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Ms 2881/8. 
 
 
Lukács György kéziratos hagyatéka és levelezése. Végleges napló 
 
Katalogizáló: Mázi Béla – a művek, tanulmányok és jegyzetek rendezését részben Ábrahám Zoltán 
végezte 
 
Művek, tanulmányok, jegyzetek, személyi dokumentumok: 
 
Ms 2778/1-5. A drámaírás főbb irányai a mult század utolsó negyedében. – Budapest, 1904. 5 db (212 fol.) 
(Elhelyezés a Lukács Archívumban: 1, 2, 2a tételek) (továbiakban csak a tételek száma, zárójelben) 
Ms 2778/1. A drámaírás főbb irányai a mult század utolsó negyedében. Gépirat, autográf javításokkal és 
megjegyzésekkel a verzón. A Kisfaludy Társaság Lukács Krisztina-pályázatára benyújtott pályamű. Kötése 
sérült! Hiányos: 25-29, 34-35, 67-69. hiányzik. 1 db, 98 fol. (1.) – Ms 2778/2. A drámaírás főbb irányai a mult 
század utolsó negyedében. Bibliographia és chronologiai tábla. Gépirat, autográf javításokkal. 297-327. 
számozott. 3. fol. szakadt. Kötése sérült! 1db, 32 fol. (2.) – Ms 2778/3. Kiegészítések A drámaírás főbb irányai a 
mult század utolsó negyedében c. műhöz. Autográf 1 db, 36 fol. (2a.) – Ms 2778/4. A Bibliographia és 
chronologiai tábla gépelt másolata. 3-43. fol. 1 db, 41 fol. – Ms 2778/5. Valószínűleg az 1980-as kiadáshoz 
készített jegyzetek. Kézirat és gépirat. 1 db, 5 fol. 
 
Ms 2778/6. Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas. 1. fejezet. Autográf 1-66. (Az 1981-ben a 
Luchterhandnál megjelenttől eltérő változat) Az utolsó lap alja letört. 1 db (66 fol. + 3 fol.) (3.) 
 
Ms 2778/7-9. – Ms 2779/1-8. Heidelberger Philosophie der Kunst 1912–1914. Autográf, gépir. autográf jav. 
gépiratos másolatok, fénymásolatok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.) 11 db (1158 fol.) 
Ms 2778/7. Heidelberger Philosophie der Kunst I. Die Kunst als „Ausdruck” und die Mitteilungsform der 
Erlebniswirklichkeit. Autográf. 1-15. számozott (15 fol.) (4.) – Ms 2778/8. Heidelberger Philosophie der Kunst 
II. Phänomenologische Skizze des schöpferischen und receptiven Verhaltens. Autográf. (A fol. számozás az 
előző dossziéval folyamatos). 13-77. számozott (58 fol.) (5.) – Ms 2778/9. Heidelberger Philosophie der Kunst I. 
Die Kunst als „Ausdruck” und die Mitteilungsform der Erlebniswirklichkeit. Gépir. autográf jav. 1-66. (66 fol.) 
(8.) – Ms 2779/1. Heidelberger Philosophie der Kunst II. Phänomenologische Skizze des schöpferischen und 
receptiven Verhaltens. Gépir. autográf. jav. Mellette kéziratos feljegyzés. 1-223, 3 (226 fol.) (9.) – Ms 2779/2-3. 
Heidelberger Philosophie der Kunst III. Geschichtlichkeit und Zeitlosigkeit des Kunstwerks. Autográf. Mellette 
valószínűleg a Philosophie der Kunst elejének első változata: Das Dasein des Werks. Autográf. A palliumon 
valószínűleg a Lukács Archívum munkatársának a megjegyzésével. 2 db, 5-41. számozott, 4 (45 fol.) (6.) – Ms 
2779/4. Heidelberger Philosophie der Kunst III. Geschichtlichkeit und Zeitlosigkeit des Kunstwerks. Az Ms 
2779/2. fénymásolata. 1 db, 68 fol. – Ms 2779/5. Heidelberger Philosophie der Kunst III. Geschichtlichkeit und 
Zeitlosigkeit des Kunstwerks. Gépirat, autográf jav. (Talán az 1960-as évekből.) Az első és az utolsó lapok 
töredezettek. 1 db, 150 fol. (12.) – Ms 2779/6. Heidelberger Philosophie der Kunst III. Geschichtlichkeit und 
Zeitlosigkeit des Kunstwerks. Az Ms 2779/5. fénymásolata. Mellette: Appendix zur Philosophie der Kunst. 
Fénymásolat. 1 db, 157 fol. – Ms 2779/7. Heidelberger Philosophie der Kunst II. Phänomenologische Skizze des 
schöpferischen und receptiven Verhaltens. Gépir. autográf jav. (Tolnay Károly példánya volt.) 1 db, 223 fol. 
(10.) – Ms 2779/8. Heidelberger Philosophie der Kunst III. Geschichtlichkeit und Zeitlosigkeit des Kunstwerks. 
Gépir. autográf jav. (Tolnai Károly példánya volt.) 1 db, 150 fol. (11.) 
 
Ms 2780/1-9. [Ästhetik von Heidelberg.] 1916–1917. Autográf , gépir. autográf jav. és fénymásolatok. 9 db (643 
fol.) (7, 13, ad 13, 14, ad 14, 15, 16, ad 15.) 
Ms 2780/1-2. [Ästhetik von Heidelberg.] Autográf 1-69. Mellette: 2. gépiratos feljegyzés a szövegről, az említett 
fénymásolat hiányzik. 2 db, (72 fol.) (7.) – Ms 2780/3. Ästhetik von Heidelberg. I. Das Wesen der ästhetischen 
Setzung. Gépirat, autográf. jav. 1-88. 1 db, 88 fol. (13.) – Ms 2780/4. Ästhetik von Heidelberg. I. Das Wesen der 
ästhetischen Setzung. Az előző dosszié fénymásolata. 1 db, 88 fol. (ad 13.) – Ms 2780/5. Ästhetik von 
Heidelberg II. Die transzendentale Dialektik der Schönheitsidee. 1. Die logisch-metaphysische Idee der 
Schönheit. Gépir. autográf jav. 71-131. számozott fol. 1 db, 61 fol. (14.) – Ms 2780/6. Ästhetik von Heidelberg. 
II. Die transzendentale Dialektik der Schönheitsidee. 1. Die logisch-metaphysische Idee der Schönheit. Az előző 
dosszié fénymásolata. 1 db, 61 fol. (ad 14.) – Ms 2780/7. Ästhetik von Heidelberg. II. Die transzendentale 
Dialektik der Schönheitsidee. 2. Die spekulativ-entwicklungsphilosophische Schönheitsidee. Gépir. autográf jav. 
132-221. számozott fol. 1 db, 91 fol. (15.) – Ms 2780/8. Ästhetik von Heidelberg. II. Die transzendentale 
Dialektik der Schönheitsidee. 2. Die spekulativ-entwicklungsphilosophische Schönheitsidee. Gépir. autográf jav. 
132-221. számozott fol. (A 218. oldaltól valószínűleg kávéfoltos.) 1 db, 91 fol. (16.) – Ms 2780/9. Ästhetik von 
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Heidelberg. II. Die transzendentale Dialektik der Schönheitsidee. 2. Die spekulativ-entwicklungsphilosophische 
Schönheitsidee. 132-221. Az Ms 2780/7. fénymásolata. (ad 15.) 
 
Ms 2781/1-2. Wie ist die faschistische Ideologie in Deutschland entstanden?(1933) Gépiratok autográf 
javításokkal. 2 db (218 fol.) (17a-17b.) 
Ms 2781/1. Wie ist die faschistische Ideologie in Deutschland entstanden? Gépirat, autográf jav. 1-4, 1-37, 1-65. 
(17a.) – Ms 2781/2. Wie ist die faschistische Ideologie in Deutschland entstanden? Gépirat, autográf jav. 66-170. 
(17b.) 
 
Ms 2781/3. Der historische Roman. I. Lenbenstatsachen als Grundlagen der Scheidung von Epik und Dramatik. 
II. Besonderheit der dramatischen Menschengestaltung. (1936–1937). Gépirat autográf jav. 1 db (103-113. össz.: 
18 fol.) (18.) 
 
Ms 2781/4. A történelmi regény. (1947). Gépirat autográf jav. 1 db (1-80, 1-164. összesen: 245 fol.) (19.) 
 
Ms 2781/5. Der junge Hegel. Erstes Kapitel IV. Die antiken Republiken. Fragment. (1938). Gépirat autográf jav. 
1 db, 1 fol. (20.) 
 
Ms 2781/6. Wie ist Deutschland zum Zentrum der reraktionären Ideologie geworden? (1941–1942. 1947). 
Autográf és gépirat autográf jav. 1 db, (2 szzatlan, 15, 1-174. össz.: 188 fol.) (21.)  
Verzókon: 3. egy orosz nyelvű levél vége, 5. egy Lukács György- tanulmány vége – Association pour la 
rechereche filmologique levele Paris, 1947. VII. 29., ad 158: autográf, 170. egy Lukács György- tanulmány 
vége, 174. autográf 
 
Ms 2781/7. Fortschritt und Reaktion in der deutschen Literatur. (Részlet a bevezetőből). (1945) Gépirat autográf 
jav. 1 db, 2 fol. (22.) 
 
Ms 2781/8. Grosse Russische Realisten. (1946) Gépirat autográf jav. és kiegészítésekkel. 1 db (I-XI.,1-134. 
össz.: 146 fol.) (23.) 
Ms 2782/1. Goethe és kora. Töredék. (1946). Gépirat, kéziratos bejegyzéssel. 1 db, 3 fol. (24.) 
 
Ms 2782/2-3. A polgári filozófia válsága. Töredék. 1951. Autográf és gépirat. 2 db (16 fol.) (25–26.) 
Ms 2782/2. A polgári filozófia válsága. 1-6. (jegyzetek) (25.) – Ms 2782/3. Javítások, kiegészítések. 1-5. 
(Formailag levél, valószínűleg a Hungária Kiadó szerkesztőjének, Vértes Györgynek, Budapest, 1951. I. 30.) 
(26.) 
 
Ms 2782/4. [A polgári filozófia válsága]. 19[??]. Korach Mór olasz fordítása cím nélkül: 1., 2., 3. és 7. fejezet, 
illetve a 4. fejezet egy része. Gépirat ismeretlen kéz jav. 1 db, 110 fol. (27.) 
 
Ms 2782/5. [Essays über Realismus.] (Korrektionen.). (1948) Autográf, 1 db, 1 fol. (28.) 
 
Ms 2782/6. Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Inhalt. 1952. Gépirat, 1 db, 1 fol. (29.) 
 
Ms 2782/7. [Nagy orosz realisták. Szocialista realizmus.] Javítások. 1952. Gépirat autográf jav. 1 db, 1 fol. (30.) 
 
Ms 2782/8-10. – Ms 2783/1-2. Die Zerstörung der Vernunft. Gépir. autográf jav. és autográf jegyzetek. 5 db 
(204 + 1328 szzatlan fol.) (31, 32, 33, 33a, 34.) 
Ms 2782/8. Die Zerstörung der Vernunft. IV. Die Lebensphilosophie im imperialistischen Deutschland. Gépirat, 
autográf lapokkal és módosításokkal. 1-79. számozott fol. 1 db, 81 fol. (33.) – Ms 2782/9. Die Zerstörung der 
Vernunft. IV. Die Lebensphilosophie im imperialistischen Deutschland. Gépir. kéziratos jav. 1-3, 5-37, 37-89. 
fol. Gépirat az 1977. évi kiadáshoz(?) 1 db, 89 fol. (33a.) – Ms 2782/10. Die Zerstörung der Vernunft. Vorwort. 
I. Kapitel (részlet). Hasáblevonat. 1-34. 1 db, 34 hasáb (34.) – Ms 2783/1. Die Zerstörung der Vernunft. 
Zettelnotizen I. Autográf 25 boríték (571 szzatlan fol.) (31.) – Ms 2783/2. Die Zerstörung der Vernunft. 
Zettelnotizen II. Autográf 7 boríték (757 számozatlan fol.) (32.) 
 
Ms 2784/1-7. Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik. 1956. Gépiratok, részben autográf javításokkal, 
7 db (725 fol.) (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.) 
Ms 2784/1. Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik. Gépirat, autográf módosításokkal. 1-278. 
számozott fol. 1 db, 305 fol. (35.) – Ms 2784/2. Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik 9. (nem teljes), 
10-12. Gépir. kéziratos jav. 41-89. számozott fol. 1 db, 49 fol. (36.) – Ms 2784/3. Über die Besonderheit als 
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Kategorie der Ästhetik. Gépirat. 1-341, 1-4. számozott fol. 1 db, 347 fol. (37.) – Ms 2784/4. Über die 
Besonderheit als Kategorie der Ästhetik. Vorwort, Anmerkungen, Inhaltsverzeichnis. Gépirat, autográf jav. 1-3, 
1-2, 1. fol. 1 db, 6 fol. (38.) – Ms 2784/5. Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik. Vorwort, 
Anmerkungen, Inhaltsverzeichnis. Gépir. 1-3, 1-2, 1. fol. 1 db, 6 fol. (39.) – Ms 2784/6. Über die Besonderheit 
als Kategorie der Ästhetik. Vorwort, Anmerkungen, Inhaltsverzeichnis. Gépir. 1-3, 1-2, 1. fol. 1 db, 6 fol. (40.) – 
Ms 2784/7. Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik. Vorwort, Anmerkungen, Inhaltsverzeichnis. 
Gépir. 1-3, 1-2, 1. fol. 1 db, 6 fol. (41.)  
 
Ms 2785/1-6. Zur Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus. (1956). Gépir. autográf jav. autográf 
jegyzetek, nyomtatv. 6 db (477 fol.) (42, 51, 52, 52a.) 
Ms 2785/1. Zur Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus. 1, 1a, 1 szzatlan, 2-43, 43a, 44-66, 66a, 67-121, 
121a, 122-125, 125a, 126-131, ad 131, 132-139. számozott fol. Gépir. autográf jav. 1 db, 146 fol. (51.) – Ms 
2785/2. Einfügung. 43a, 171a, ad 131. Gépir. 1 db, 4 fol. (52.) – Ms 2785/3. Lukács György autográf jegyzetei. 1 
db, 5 fol. (42.) – Ms 2785/4. Az Aufbau Verlag-nál tervezett kiadás korrektúrapéldánya. Kéziratos javításokkal. 
Címlap, 1-131. hasáb. 1 db, 132 fol. (52a.) – Ms 2785/5. Az Aufbau Verlag-nál tervezett kiadás 
korrektúrapéldánya. Részben autográf javításokkal. 1-131. hasáb. 1 db, 131 fol. (52a.) – Ms 2785/6. Az Aufbau 
Verlag-nál tervezett kiadás korrektúrapéldánya. 73-131. hasáb. 1 db, 59 fol. (52a.) 
 
Ms 2785/7-15. [Wider den missverstanden Realismus]. (1958). Autográf és gépirat. 9 db (71 fol.) (43-50.) 
Ms 2785/7. „Seite 94. nach erstem Absatz…” kezdettel. Autográf 1 db, 9 fol. (43.) – Ms 2785/8-9. „Seite 94. 
nach erstem Absatz…” kezdettel. Gépir. autográf kiegészítésekkel. 2 db (16 fol.) (44-45.) – Ms 2785/10-14. 
Gépiratos töredékek. 5 db (45 fol.) (46-50.) – Ms 2785/15. „Waschzettel”. (Talán ismertetés vége?). Gépir. 
ismeretlen kéz kieg. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2786/1-9. Ms 2787/1-7. Die Eigenart des Ästhetischen (I.) Gépiratok, autográf javításokkal. 16 db (1785 
fol.) (57-72.) 
Ms 2786/1. Die Eigenart des Ästhetischen: Ertes Kapitel: Probleme der Widerspiegelung im Alltagsleben. 
Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 szzatlan, 1-3, 1 szzatlan, 1-20, 1-57, 57a-b, 58-104, 104a-104b. 
fol. 1 db, 133 fol. (57.) – Ms 2786/2. Die Eigenart des Ästhetischen: Zweites Kapitel: Das 
Desanthropomorphisierung der Widerspiegelung in der Wissenschaft. Gépir. autográf jav. 105-143, 143a-f, 144-
164b. fol. 1db, 72 fol. (58.) – Ms 2786/3. Die Eigenart des Ästhetischen: Drittes Kapitel: Prinzipielle Vorfragen 
der Loslösung der Kunst vom Alltagsleben. fol. Gépir. autográf jav. 165-210a. 1 db, 47 fol. (59.) – Ms 2786/4. 
Die Eigenart des Ästhetischen: Viertes Kapitel: Die abstrakten Formen der ästhetischen Widerspiegelung der 
Wirklichkeit. fol. Gépir. autográf jav. 211-308c. 1 db, 101 fol. (60.) – Ms 2786/5. Die Eigenart des Ästhetischen: 
Fünftes Kapitel: Probleme der Mimesis I: Die Entstehung der ästhetischen Widerspiegelung. Gépir. autográf jav. 
309-348b, 349-386, 396-399b. 1 db, 86 fol. (61.) – Ms 2786/6. Die Eigenart des Ästhetischen: Sechstes Kapitel: 
Probleme der Mimesis II: Der Weg zur Welthaftigkeit der Kunst. Gépir. autográf jav. 400-492b. 1 db, 95 fol. 
(62.) – Ms 2786/7. Die Eigenart des Ästhetischen: Siebstes Kapitel: Probleme der Mimesis III: Der Weg des 
Subjekts zur ästhetischen Widerspiegelung der Wirklichkeit. Gépir. autográf jav. 493-504a, 505-579c. 1 db, 81 
fol. (63.) – Ms 2786/8. Die Eigenart des Ästhetischen: Achtes Kapitel: Probleme der Mimesis IV: Die eigene 
Welt der Kunstwerke. fol. Gépir. autográf jav. 580-660b. 1 db, 83 fo). (64.) – Ms 2786/9. Die Eigenart des 
Ästhetischen: Neuntes Kapitel: [Probleme der Mimesis V]: Die defetischisierende Mission der Kunst. Gépir. 
autográf jav. 661-774b, 745-748d, 749-755c, 756-757a, 758-762b, 763-780f, 781-807. 1 db, 87 fol. (65.) – Ms 
2787/1. Die Eigenart des Ästhetischen: Zehntes Kapitel: Probleme der Mimesis VI: Allgemeine Züge der 
Subjekt-Objekt-Beziehung in der Ästhetik. Gépir. autográf jav. 1 db, 86 fol. (66. dosszié) – Ms 2787/2. Die 
Eigenart des Ästhetischen: Elftes Kapitel: Das Signalsystem I'. Gépir. autográf jav. 809-871c, 872-931r, 932-
937b, 938-944d, 945-969d. 1 db, 197 fol. (67.) – Ms 2787/3. Die Eigenart des Ästhetischen: Zwölftes Kapitel: 
Die Kategorie der Besonderheit. Gépir. autográf jav. 970-1046b. 1 db, 79 fol. (68.) – Ms 2787/4. Die Eigenart 
des Ästhetischen: Dreizehntes Kapitel: Ansich - Füruns – Fürsich. Gépir. autográf jav. 1047-1072a, 1073-1112b. 
1 db, 69 fol. (69.) – Ms 2787/5. Die Eigenart des Ästhetischen: Vierzehntes Kapitel: Grenzfragen der 
ästhetischen Mimesis: Musik. Gépir. autográf jav. 1113-1143c, 1144-1144d, 1145-1169d, 1170-1183a, 1184-
1215e, 1216-1224a, 1225-1257l, 1257la-lc, 1257m-1257z, 1257aa-1257ee, 1258-1278c, 1279-1309c. 1 db, 254 
fol. (70.) – Ms 2787/6. Die Eigenart des Ästhetischen: Fünfzehntes Kapitel: Probleme der Naturschönheit. Gépir. 
autográf jav. 1310-1411c. 1 db, 105 fol. (71.) – Ms 2787/7. Die Eigenart des Ästhetischen: Sechzehntes Kapitel: 
Die Befreiung der Kunst [Kötetben: Der Befreiungskampf der Kunst]. Gépir. autográf jav. 1412-1548a, 1549-
1600e. 1 db, 210 fol (72.) 
 
Ms 2788/1-8. – Ms 2789/1-8. Die Eigenart des Ästhetischen (II.). Gépiratos másolatok. 16 db (1975 fol.) (73-
88.) 
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Ms 2788/1. Die Eigenart des Ästhetischen: Vorwort: Ertes Kapitel: Probleme der Widerspiegelung im 
Alltagsleben. 1-22, 1-127. fol. 1 db, 149 fol. (73.) – Ms 2788/2. Die Eigenart des Ästhetischen: Zweites Kapitel: 
Das Desanthropomorphisierung der Widerspiegelung in der Wissenschaft. 128-202. fol. 1 db, 75 fol. (74.) – Ms 
2788/3. Die Eigenart des Ästhetischen: Drittes Kapitel: Prinzipielle Vorfragen der Loslösung der Kunst vom 
Alltagsleben. 203-258. fol. 1 db, 56 fol. (75.) – Ms 2788/4. Die Eigenart des Ästhetischen: Viertes Kapitel: Die 
abstrakten Formen der ästhetischen Widerspiegelung der Wirklichkeit. 259-385. fol. 1 db, 127 fol. (76.) – Ms 
2788/5. Die Eigenart des Ästhetischen: Fünftes Kapitel: Probleme der Mimesis I: Die Entstehung der 
ästhetischen Widerspiegelung. 386-499. fol. 1 db, 113 fol. (77.) – Ms 2788/6. Die Eigenart des Ästhetischen: 
Sechstes Kapitel: Probleme der Mimesis II: Der Weg zur Welthaftigkeit der Kunst. 500-612. fol. Gépiratos 
másodpéldány. 1 db, 113 fol. (78.) – Ms 2788/7. Die Eigenart des Ästhetischen: Siebstes Kapitel: Probleme der 
Mimesis III: Der Weg des Subjekts zur ästhetischen Widerspiegelung der Wirklichkeit. 613-713. fol. Gépiratos 
másodpéldány. 1 db, 101 fol. (79.) – Ms 2788/8. Die Eigenart des Ästhetischen: Achtes Kapitel: Probleme der 
Mimesis IV: Die eigene Welt der Kunstwerke. 714-810. fol. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 97 fol. (80.) – Ms 
2789/1. Die Eigenart des Ästhetischen: Neuntes Kapitel: [Probleme der Mimesis V]: Die defetischisierende 
Mission der Kunst. 811-911. fol. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 101 fol. (81.) – Ms 2789/2. Die Eigenart des 
Ästhetischen: Zehntes Kapitel: Probleme der Mimesis VI: Allgemeine Züge der Subjekt-Objekt-Beziehung in 
der Ästhetik. 912-1006. fol. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 95 fol. (82.) – Ms 2789/3. Die Eigenart des 
Ästhetischen: Elftes Kapitel: Das Signalsystem I'. 1-191. fol. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 192 fol. (83.) – Ms 
2789/4. Die Eigenart des Ästhetischen: Zwölftes Kapitel: Die Kategorie der Besonderheit. 1-84. fol. Gépiratos 
másodpéldány idegen kéz javításaival. 1 db, 84 fol. (84.) – Ms 2789/5. Die Eigenart des Ästhetischen: 
Dreizehntes Kapitel: Ansich - Füruns – Fürsich. 1-72, 1-3. fol. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 75 fol. (85.) – Ms 
2789/6. Die Eigenart des Ästhetischen: Vierzehntes Kapitel: Grenzfragen der ästhetischen Mimesis: Musik. 1-
134, 1-33, 1-99. fol. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 266 fol. (86.) – Ms 2789/7. Die Eigenart des Ästhetischen: 
Fünfzehntes Kapitel: Probleme der Naturschönheit. 99-209. fol. Gépiratos másodpéldány idegen kéz javításaival. 
1 db, 111 fol. (87.) – Ms 2789/8. Die Eigenart des Ästhetischen: Sechzehntes Kapitel: Die Befreiung der Kunst. 
210-357, 357-429. fol. Gépirat. 1 db, 220 fol. (88.) 
 
Ms 2790/1-6. Die Eigenart des Ästhetischen. Über die Eigenart des Ästhetischen. Einfügungen. 
Inhaltsverzeichnis. Autográf és gépiratok. 6 db (15 fol.) (56, 89, 90, 91, 92, 93.) 
Ms 2790/1. Über die Eigenart des Ästhetischen. Einfügungen. Autográf 1 db, 10 fol. (56.) – Ms 2790/2. Die 
Eigenart des Ästhetischen. Einfügungen. (Dreizehntes Kaspitel: Ansich – Füruns – Fürich; Vierzehntes Kapitel: 
grenzfragen der ästhetischen Mimesis). Gépir. 1 db, 1 fol. (89.) – Ms 2790/3. Die Eigenart des Ästhetischen. 
Einfügungen. (Dreizehntes Kaspitel: Ansich – Füruns – Fürich; Vierzehntes Kapitel: grenzfragen der 
ästhetischen Mimesis). Gépirat. 2. 1 db, 1 fol. (90.) – Ms 2790/4. Die Eigenart des Ästhetischen. Einfügungen. 
(Dreizehntes Kaspitel: Ansich – Füruns – Fürich; Vierzehntes Kapitel: grenzfragen der ästhetischen Mimesis). 
Gépir. 2. 1 db, 1 fol. (91.) – Ms 2790/5. Die Eigenart des Ästhetischen. Inhaltsverzeichnis 2. Gépir. (töredék) 2. 
1 db, 1 fol. (92.) – Ms 2790/6. Die Eigenart des Ästhetischen. Inhaltsverzeichnis 2. Gépirat (töredék) 3. 1 db, 1 
fol. (93.) 
 
Ms 2791/1-3. Die Eigenart des Ästhetischen. Hasáblevonatok. (1962). Nyomtatványok. 3 db (379 hasáb) (94, 95, 
96.) 
Ms 2791/1. Die Eigenart des Ästhetischen. Hasáblevonat. Töredék. 1-258. LGy és Frank Benseler autográf 
megjegyzésével. 258 hasáb. (94.) – Ms 2791/2. Die Eigenart des Ästhetischen. Hasáblevonat. Töredék 33-76. 44 
hasáb. (96.) – Ms 2791/3. Die Eigenart des Ästhetischen. Hasáblevonat. Töredék. 390-466. 77 hasáb. (95.) 
 
Ms 2792/1-2. Die Eigenart des Ästhetischen. Kurzfassung. Xerokopie mit den Streichungen von Georg Lukács. 
Luchterhand, Neuwied am Rhein,1963. A Lukács György javításaival és törléseivel ellátott nyomtatott mű 
fénymásolata. 2 db (1028 fol.) (97, 98) 
1. Die Eigenart des Ästhetischen. Kurzfassung. Erster Teil. Georg Lukács Werke, Bd. 11. Fénymásolat. 3, 5, 7-
11, 33-78, 139-251, 351-508, 531-639., 641-742., 801-836. (570 fol.) (97.) – 2. Die Eigenart des Ästhetischen. 
Kurzfassung. Zweiter Teil. Georg Lukács Werke, Bd. 12. Fénymásolat. 293-331, 333-339, 341-402, 521-804, 
806-872. (458 fol.) (98.) 
 
Ms 2793/1-3. – Ms 2794/1-2. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. 1. Halbband. Prolegomena. Autográf 
és gépiratok kéziratos javításokkal. 5 db (1435 fol.) (110, 168, 169, 170, 171.)  
Ms 2793/1. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Prolegomena. Autográf 1-333. Mellette kiegészítések: 1-
6, 1-8. 1 db, 347 fol. (110.) – Ms 2793/2. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Prolegomena. Részletek. 
Gépir. idegen kéz jav. 1a-41a, 1-203. (nincs 118. o., a szöveg folyamatos). 1 db, 247 fol. (168.) – Ms 2793/3. Zur 
Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Prolegomena. Részletek. Gépir. idegen kéz jav. 1a-41a, 1-203. (nincs 
118. o., a szöveg folyamatos). 1 db, 248 fol. (169.) – Ms 2794/1. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. 
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Prolegomena. Gépiratos másolat. 1-552. (1-351, 351a, 352-552). 1 db, 553 fol. (170.) – Ms 2794/2. Zur 
Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Prolegomena (I. Prinzipienfragen - töredék). Gépiratos másolat. 1-40. 1 
db, 40 fol (171.) 
 
Ms 2794/3. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. 1. Halbband. 1. Teil. Autográf. 1 db, 172 fol. (99.) 
Die gegenwärtige Problemelage. Anmerkungen. Einleitung. I. I. Neopositivismus und Existentialismus. I. II. 
Nikolai Hartmanns Vorstoss zu einer echten Ontologie. 
Verzókon: 2. Papp Antal levele. 1960. IV. 12. – 29. Ujfalussy József levele 1964. VIII. 26., az Abstrakte Musik 
– Konkrete Musik gépiratával. (Abstrakte Musik - konkrete Musik, in «Hegel Jahrbuch», 1965, pp.) 53-64. – 30. 
Ujfalussy József levele 1964. VIII. 27. – ad 80.: Ungvári Tamás levele, 1964. IX. 26, – 99. Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin levele 1964. X. 14. – 108. Staatliches Filmarchiv der Deutschen Demokratischen 
Republik levele, 1962. V. 7. 
 
Ms 2795/1-11. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. I.I. Einleitung. I. Neopositivismus und 
Existentialismus. Gépiratok részben autográf javításokkal. 11 db (1185 fol.) (117, 118, 120, 121, 147, 148, 149, 
150, 119, 152, 151.) 
Ms 2795/1. Einleitung. I.I. Neopositivismus und Existentialismus. Gépir. autográf jav. 1-119c. 1 db, 125 fol. 
(118.) – Ms 2795/2. Einleitung. I.I. Neopositivismus und Existentialismus. Gépir. 1-119c. 1 db, 122 fol. (117.) – 
Ms 2795/3. Einleitung. I. Neopositivismus und Existentialismus. Gépir. kéziratos jav. 1-119c. 1 db, 122 fol. 
(120.) – Ms 2795/4. Einleitung. I. Neopositivismus und Existentialismus. Gépir. autográf és más kéz jav. 1-119b. 
A 35. illetve a 119c. oldal hiányzik. 1 db, 121 fol. (121.) – Ms 2795/5. Einleitung. I.I. Neopositivismus und 
Existentialismus. Gépir. 1-169. 1 db, 168 fol. (147.) – Ms 2795/6. Einleitung. I.I. Neopositivismus und 
Existentialismus. Gépir. + 2 fol. kéziratos jegyzet. 1-169 (a 11. és a 12. oldal hiányzik). 1 db, 169 fol. (148.) – 
Ms 2795/7. Einleitung. I.I. Neopositivismus und Existentialismus. Gépir. 1-169. (12. o. hiányzik, de a szöveg 
folyamatos.) 1 db, 168 fol (149.) – Ms 2795/8. Einleitung. I.I. Neopositivismus und Existentialismus. Gépir. 1-
169. (12. o. hiányzik, de a szöveg folyamatos.) 1 db, 168 fol. (150.) – Ms 2795/9. I.I. Neopositivismus und 
Existentialismus. I.2. Exkurs über Wittgenstein. Gépir. autográf kiegészítésekkel. 59-65. (nem teljes). 1 db, 8 fol. 
(119.) – Ms 2795/10. I.I. Neopositivismus und Existentialismus. I.2. Exkurs über Wittgenstein. Gépir. autográf 
jav. 1-7. 1 db, 7 fol. (152.) – Ms 2795/11. I.I. Neopositivismus und Existentialismus. I.2. Exkurs über 
Wittgenstein. Gépir. 1-7. 1 db, 7 fol. (151.) 
 
Ms 2796/1-5. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. I.II. Nikolai Hartmanns Vorstoss zu einer echten 
Ontologie. Gépiratok, autográf és más kezek javításaival. 5 db (328 fol.) (122, 123, 124, 125, 153.) 
Ms 2796/1. Nikolai Hartmanns Vorstoss zu einer echten Ontologie. 120-177b. Gépir. autográf jav. és 
kiegészítésekkel. 1 db, 60 fol. (122.) – Ms 2796/2. Nikolai Hartmanns Vorstoss zu einer echten Ontologie. 120-
177b. Gépir. autográf jav. 1 db, 60 fol. (123.) – Ms 2796/3. Nikolai Hartmanns Vorstoss zu einer echten 
Ontologie. 120-177b. Gépir. autográf és ismeretlen kéz jav. és kiegészítéseivel. 1 db, 62 fol. (124.) – Ms 2796/4. 
Nikolai Hartmanns Vorstoss zu einer echten Ontologie. 120-177b. Gépir. kéziratos jav. 1 db, 60 fol. (125.) – Ms 
2796/5. Nikolai Hartmanns Vorstoss zu einer echten Ontologie. 170-255. Gépir. idegen kezű jav. 1 db, 86 fol. 
(153.) 
 
Ms 2796/6-12. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. I. III. Hegels falsche und echte Ontologie. Autográf, 
gépiratok autográf és más kezek jav. 7 db (810 fol.) (100, 126, 127, 128, 129, 154, 155.) 
Ms 2796/6. Hegels falsche und echte Ontologie. Autográf 1-3, 1-94. Verzókon: 37.: Lukács György levele Rolf 
Hochhutnak, 1963. VIII. 9. – 38.: VEB Verlag der Kunst Dresden levele (Erhard Frommhold) Lukács 
Györgynek. 1964. XI. 30. – 39.: Thomas Mann-Kreis Mitteilung (Potsdam) levele Lukács Györgynek. 1964 X. 
12. – 40. Magyar Nemzeti Galéria (Pogány Ö. Gábor) levele Lukács Györgynek. 1964. XII. 3. – 41. Pernye 
András levele Lukács Györgynek. 1964. XI. 29. 1 db, 99 fol. (100.) – Ms 2796/7. Hegels falsche und echte 
Ontologie. Gépir. autográf kiegészítésekkel és jav. 178-281c. 1 db, 111 fol. (126.) – Ms 2796/8. Hegels falsche 
und echte Ontologie. Gépir. kéziratos jav. 178-281c. 1 db, 107 fol. (127.) – Ms 2796/9. Hegels falsche und echte 
Ontologie. Gépir. kéziratos jav. 178-281c. 1 db, 107 fol. (128.) – Ms 2796/10. Hegels falsche und echte 
Ontologie. Gépir. kéziratos jav. 178-281c. 1 db, 107 fol. (129.) – Ms 2796/11. Hegels echte und falsche 
Ontologie. Gépir. autográf (?). jav. 1-140. 1 db, 141 fol. (154.) – Ms 2796/12. Hegels echte und falsche 
Ontologie. 1-140. Gépir. (138. fol. hiányzik). 1 db, 138 fol. (155.) 
 
Ms 2797/1-6. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. I. IV. Ontologischen Grundprinzipien von Marx. 
Autográf, gépiratok autográf ill. más kezek javításaival. 6 db (996 fol.) (101, 130, 131, 132, 156, 157.) 
Ms 2797/1. Die ontologischen Grundprinzipien von Marx. Autográf 1445 a-c, 1-60, 62-64, 127-130. Verzókon: 
9a. Ákos Károly levele Lukács Györgynek. 1965. VI. 6. – 29. The New Hungarian Quarterly levele (Halász 
Zoltán) Lukács Györgynek. 1965. I. 11. – 52. Studio Neue Literatur levele Lukács Györgynek.1965. III. 25. 1 
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db, 82 fol. (101.) – Ms 2797/2. Die ontologischen Grundprinzipien von Marx. Gépir. autográf jav. 282-445d. 1 
db, 168 fol. (130.) – Ms 2797/3. Die ontologischen Grundprinzipien von Marx. Gépir. kéziratos jav. 282-445d. 1 
db, 168 fol. (131.) – Ms 2797/4. Die ontologischen Grundprinzipien von Marx. Gépir. kéziratos jav. 282-445d. 1 
db, 168 fol. (132.) – Ms 2797/5. Die ontologischen Grundprinzipien von Marx. Gépir. 1-205. 1 db, 205 fol. 
(156.) – Ms 2797/6. Die ontologischen Grundprinzipien von Marx. Gépir. kéziratos jav. 1-205. 1 db, 205 fol. 
(157.)  
 
Ms 2797/7-8. – Ms 2798/1-6. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. II. I. Die Arbeit. Autográf, gépiratok 
autográf és más kezek javításaival. 8 db (1198 fol.) (102, 133, 134, 135, 136, 159, 158, 160.) 
Ms 2797/7. Die Arbeit. Autográf 1-4. 2-113. Verzókon: 2-32.: Guido Aristarco: Die ontologische Einsamkeit bei 
Dreyer und Bergman c. tanulmányának részlete –– 62-70.: Aristarco tanulmányának eleje –72-93: Tamás Attila: 
József Attila Költői világképe. Tanulmány részlete. Gépir. 1 db, 132 fol. (102.) – Ms 2797/8. Die Arbeit. Gépir. 
kéziratos jav. 446-589b. 1 db, 145 fol. (136.) – Ms 2798/1. Die Arbeit. Gépir. részben autográf jav. 446-589b. 1 
db, 145 fol. (133.) – Ms 2798/2. Die Arbeit. Gépir. autográf jav. 446-589. (Az 1. oldal hiányzik.) 1 db, 143 fol. 
(135.) – Ms 2798/3. Die Arbeit. Gépir. kéziratos jav. 446-589. 1 db, 144 fol. (134.) – Ms 2798/4. Die Arbeit. 
Gépir. kéziratos jav. 1-178, 3 szzatlan, 1 szzatlan. Mellette lap az Ontológia magyar fordításából, valószínűleg 
idegen kezű módosításokkal. 1 db, 182 fol. (160.) – Ms 2798/5. Die Arbeit. Gépir. kéziratos jav. 1-64, 131-178. 
3 szzatlan. A 139. és 140. fol között Lukács autográf megjegyzései. 1 db, 116 fol. (159.) – Ms 2798/6. Die 
Arbeit. Gépir. kéziratos jav. 1-178, 3 szzatlan. 1 db, 181 fol. (158.) 
 
Ms 2799/1-4. Ms 2800/1-3. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. II.II. Die Reproduktion. Autográf, 
gépiratok autográf ill. más kezek javításaival. 7 db (1464 fol.) (103, 137, 138, 139, 140, 161, 162.) 
Ms 2799/1. Die Reproduktion. Autográf 1-176, 1-3 szzatlan. Verzókon: 12-11. Lothar M. Hohmann levele 
Lukács Györgynek. 1965. IV. 5. – 15.: Thomas Mann-Kreis körlevele 1965. XII. 22. – 17-27.: Theodor Pinkus: 
Die Marxisten als Bündnispartner. – 30-51.: Miklavź Prosenc: Georg Lukács (Eine Einführung) – 52-60. és 68-
70.: Tamás Attila: József Attila Költői világképe. Töredék. – 142.: Dialogue Publications (George de Pue) levele 
Lukács Györgynek. 1964. V. 20. 1 db, 203 fol. (103.) – Ms 2799/2. Die Reproduktion. Gépir. kéziratos jav. 590-
817d. 1 db, 232 fol. (137.) – Ms 2799/3. Die Reproduktion. Gépir. kéziratos jav. 590-817d. 1 db, 232 fol. (138.) 
– Ms 2799/4. Die Reproduktion. Gépir. részben autográf jav. és kiegészítésekkel. 590-817d. 1 db, 232 fol. (139.) 
– Ms 2800/1. Die Reproduktion. Gépir. kéziratos jav. 1-301. 1 db, 302 fol. (161.) – Ms 2800/2. Die 
Reproduktion. Gépir. kéziratos jav. (Töredékes). 1-99, 141-301. 1 db, 260 fol. (162.) – Ms 2800/3. Die 
Reproduktion. Anmerkungen. Gépir. 817 a, c, d. 1 db, 3 fol. (140.) 
 
Ms 2800/4. – Ms 2801/1-6. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. II. III. Das Ideelle und die Ideologie. 
Autográf, gépiratok autográf és más kezek javításaival. 7 db (1466 fol.) (104, 105, 106, 141, 142, 143, 163.) 
Ms 2800/4. Das Ideelle und die Ideologie. Autográf 1-4, 1-225. Verzókon: 1-4.: Guido Aristarco tanulmánya. 
Részlet. (Ld. még: Ms 2797/7.) – 33-37, 39.: Thomas Mann-Kreis jelentése 1961/2. 1961. XII. 5. – 61. 
Akadémiai Kiadó levele Lukács Györgynek. 1961. XI. 27. – 126.: Institut International de Philosophie körlevele. 
1966. XII. 19. – 129-130: „Die Kulturrevolution setzt ein”.Für Literaturnaja Gazeta. (töredék) – 131-135.: 
Sztálin „A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban” című műve és a békemozgalom (töredék) – 
139.: Holló Mária és Jánossy Ferenc(?) levele Lukács Györgynek. É.n. – 153-154.: Praxis (Gajo Petrovic, Rudi 
Supek) levele Lukács Györgynek. 1967. I. 23. – 156.: J. P. Bachem Verlag (Köln) levele Lukács Györgynek. 
1964. IV. – 159-162, 165.: Kovács K. Pál levele Lukács Györgynek. 1963. IV. 8. – 170-171.: Cikk a 
konfliktusmentességről. – 172.: Internationale Hegel-Gesellschaft körlevele [1968] – 203.: Gallar, Helga levele 
Lukács Györgynek.1967. III. 30. – 204.: Szerzői Jogvédő Hivatal elszámolása.1967. IV. 10. – 208-210.: Praxis 
levele Lukács Györgynek. 1967. III. 15. 1 db, 259 fol. (104.) – Ms 2801/1. Das Ideelle und die Ideologie. 
Részletek. Autográf 10, 1 szzatlan, 1-6, 5-15, 1-10, 1 szzatlan, a-c. Verzókon: 1-6.: The American Institute for 
Marxist Studies newsletter vol. III. no 5 (september-october 1966), – 9.: Illés László levele Lukács Györgynek. 
1960. IX. 7. – 10.: Vértes György (?) levele Lukács Györgynek. 1961. I. 6. 1 db, 40 fol. (105.) – Ms 2801/2. Das 
Ideelle und die Ideologie. Ausgelassener Teil. Autográf 200-209. Verzón: 201.: Oberbürgermeister der Stadt 
Dresden levele Lukács Györgynek. 1951. II. 19. 1 db, 12 fol. (106.) – Ms 2801/3. Das Ideelle und die Ideologie. 
Gépir. autográf kieg. és jav. 818-1083e. Az elején: 1. Autográf kiegészítés a 900. laphoz. – 2-3. Ennek gépelt 
másolata. – 4. Autográf kiegészítés különböző lapokhoz. – 5. Ennek gépirata. 1 db, 282 fol. (141.) – Ms 2801/4. 
Das Ideelle und die Ideologie. Gépir. kéziratos jav. 818-1083e. 1 db, 272 fol. (142.) – Ms 2801/5. Das Ideelle 
und die Ideologie. Gépir. kéziratos jav. 818-1083e. 1 db, 271 fol. (143.) –Ms 2801/6. Das Ideelle und die 
Ideologie. Gépir. kéziratos jav. 1-322, 1-8. 1 db, 330 fol. (163.) 
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Ms 2802/1-6. – Ms 2803/1-4. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins II. IV. Die Entfremdung. Autográf, 
gépiratok autográf és más kezek javításaival. 10 db (2114 fol.) (107, 108, 109, 144, 145, 146, 164, 165, 166, 
167.) 
Ms 2802/1. Die Entfremdung. Autográf. 1 szzatlan, 1-60. Verzókon: Anmerkungen: SZOT Üdülési és 
Szanatóriumi Főigazgatóság levele Lukács Györgynek. (1968.) – 1.: MTA Elnöki Titkárság levele Lukács 
Györgynek. 1967. XI. 8. – 2.: Delta Természettudományos-technikai magazin levele Lukács Györgynek. 1967. 
XI. 9. – 4.: Neues Forum Zeitschrift für den Dialog (Wien) körlevele 1967. IX. 18. – 19.: Hermann Luchterhand 
Verlag GmbH Neuwied levele Lukács Györgynek. (datálatlan). – 20-22.: Körlevél a Neues Forum nemzetközi 
bizottságának tagjaihoz, 1968. – 28.: Praxis Filozofski Časopis (Zagreb) levele Lukács Györgynek.1967. XI. 24. 
Őrjegy nincs! 1 db, 70 fol. (107.) – Ms 2802/2. Die Entfremdung. 2. Die ideologischen Aspekte der 
Entfremdung. Autográf. I-II, 61-151c. Verzókon: Anmerkungen: Magyar Rádió külföldi adások 
főszerkesztősége 1968. V. 15. – 61.: Internationale Hegel-Gesellschaft körlevele. 1967 – 62.: [Hegel-Jubiläum 
szervező bizottsága] körlevele (1967.) – 67.: Népszabadság szerkesztőbizottsága (Pándi Pál) levele Lukács 
Györgynek.1967. XII. 14. – 77.: Hermann Luchterhand Verlag levele Lukács Györgynek. (Datálatlan) – 87a.: 
Kérdések Lukács Györgyhöz – 89.: Československý Spisovatel 1965. XII. 11. levele Lukács Györgynek – 115.: 
Pók Lajos levele Lukács Györgynek. 1968. I. 12. – 129-143.: Elvira Högemann-Ledwohn: Fragen an Georg 
Lukács, in: Kürbiskern, München, 1. Heft 1968. Fénymásolat. 1 db, 128 fol. (108.) – Ms 2802/3. Die 
Entfremdung. 3. Die objektive Grundlage der Entfremdung und ihres Aufhebens. Autográf. 2 szzatlan, 152-237. 
Verzón: 2.: Országos Béketanács levele (Sík Endre) Lukács Györgynek. 1968. IX. 5. 1 db, 113 fol. (109.) – Ms 
2802/4. Die Entfremdung. Gépirat, kéziratos kieg és jav. 1084-1397. Az 1396. oldal szakadt. 1 db, 322 fol. 
(144.) – Ms 2802/5. Die Entfremdung. Gépirat, autográf jav. és kiegészítésekkel. 1084-1397. Az 1397. oldal 
szakadt. 1 db, 314 fol. (145.) – Ms 2802/6. Die Entfremdung. Gépirat, autográf jav. és kiegészítésekkel. 1084-
1397. Az 1397. oldal 2 db-ban. 1 db, 315 fol. (146.) – Ms 2803/1. Die Entfremdung. Gépirat, idegen kezű jav. és 
kiegészítésekkel. 1, 1-414, 1-8. 1 db, 421 fol. (164.) – Ms 2803/2. Die Entfremdung. Gépirat, idegen kezű jav. 1-
239, 241-414, 1-8. 1 db, 421 fol. (165.) – Ms 2803/3-4. Die Entfremdung. Anmerkungen. Gépirat, idegen kezű 
jav. 1-5. 2 db (10 fol.) (166, 167.) 
 
Ms 2804/1-8. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Zeichnungen. Autográf, gépiratok autográf és más 
kezek javításaival. 8 db (154 fol.) (112, 113, 174, 175, 176, 177, 178, 179.) 
Ms 2804/1. Vázlat „… deren Gewicht, Relevanz…” kezdettel. Autográf 4-35. (Az 1-3 és 6-7. oldalak 
hiányoznak.) 1 db, 29 fol. (112.) – Ms 2804/2. Vázlat. „1. Phänomen der Entfremdung…” kezdettel. Gépirat, 
kéziratos jav. 1-34. 1 db, 35 fol. (174.) – Ms 2804/3. Vázlat. „1. Phänomen der Entfremdung…” kezdettel. 
Gépirat, kéziratos jav.1-34. 1 db, 35 fol. (175.) – Ms 2804/4. Vázlat „1. Phänomen der Entfremdung…” 
kezdettel. Gépirat, kéziratos jav. és kiegészítésekkel. 1-34. 1 db, 35 fol. (176.) – Ms 2804/5. Vázlat „Ontologie 
als Grundlage…” kezdettel. Autográf 1-5. 1 db, 5 fol. (113.) – Ms 2804/6. Vázlat „Ontologie als Grundlage…” 
kezdettel. Gépirat, autográf javításokkal. 1-5. 1 db, 5 fol. (177.) – Ms 2804/7. Vázlat „Ontologie als 
Grundlage…” kezdettel. Gépirat, autográf javításokkal. 1-5. 1 db, 5 fol. (178.) – Ms 2804/8. Vázlat „Ontologie 
als Grundlage…” kezdettel. Gépirat. 1-5. 1 db, 5 fol. (179.) 
 
Ms 2804/9-12. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Részlet „Seinskategorien: keine Genesis…” 
kezdettel. Autográf, gépirat autográf és más kezek javításaival. 4 db (25 fol.) (114, 180, 181, 182.) 
Ms 2804/9. Vázlat „Seinskategorien: keine Genesis…” kezdettel. Autográf 25-28. 1 db, 4 fol. (114.) – Ms 
2804/10. Vázlat „Seinskategorien: keine Genesis…” kezdettel. Gépirat, kéziratos jav.1-7. 1 db, 7 fol. (180.) – Ms 
2804/11. Vázlat „Seinskategorien: keine Genesis…” kezdettel. Gépirat, kéziratos jav.1-7. 1 db, 7 fol. (181.) – Ms 
2804/12. Vázlat „Seinskategorien: keine Genesis…” kezdettel. Gépirat, autográf (?) javításokkal. 1-7. 1 db, 7 fol. 
(182.) 
 
Ms 2804/13-16. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Részlet „Erst mit M[arx]…” kezdettel. Autográf és 
gépirat. 4 db (36 fol.) (115, 183, 184, 185.) 
Ms 2804/13. Részlet „Erst mit M[arx]…” kezdettel. Autográf. 1-9. 1 db, 9 fol. (115.) – Ms 2804/14. Részlet 
„Erst mit M[arx]…” kezdettel. Gépirat. 1-9. 1 db, 9 fol. (183.) – Ms 2804/15. Részlet „Erst mit M[arx]…” 
kezdettel. Gépirat. 1-9. 1 db, 9 fol. (184.) – Ms 2804/16. Részlet „Erst mit M[arx]…” kezdettel. Gépirat. 1-9. 1 
db, 9 fol. (185.) 
 
Ms 2804/17. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Kleine Aufsätze 13-18, 65-83, 86-103. 105-119. 
Autográf. 1 db, 64 fol (111.) 
 
Ms 2804/18-19. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Inhaltsverzeichnis. Gépiratok. 2 db (4 fol.) (172, 
173.) 
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Ms 2804/20. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Zettelnotizen. Autográf. 1 db (7 boríték, 387 szzatlan 
fol.) (116.) 
 
Ms 2804/21. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Javítások, jegyzetek, betoldások a kiadáshoz. Részben 
magyar ny. Gépirat, 1 db, 16 fol. (185a.)  
 
Ms 2805/1-2. Rudolf Kassner. (1908). Autográf és fénymásolat. 2 db (5 + 9 fol.) (186.) 
 
Ms 2805/3-5. Midás király legendája. (1908. november 18.) Autográf és fénymásolatok. 3 db (45 fol.) (187.) 
A kézirat mellett: 4. A kézirat fénymásolata. 9 fol. – 5. Meller Ágnes Német ny.fordítása. Fénymásolat, 18 fol. 
 
Ms 2805/6. Der zweite Roman Thomas Manns. (1909?) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 10 
fol. (188.) 
 
Ms 2805/7. Leo Popper (1886–1911). (1911). Autográf. 1 db, 1 fol. (189.) 
 
Ms 2805/8-14. Von der Armut am Geiste. Ein Gespräch und ein Brief. (1912). Autográf és gépiratok. 7 db (124 
fol.) (190, 191, 192, 193, 194, 195.) 
8. Von der Armut am Geiste. Ein Gespräch und ein Brief. (1912.) (1.) Autográf, 11 fol. (190.) – 9. A kézirat 
fénymásolata, 11 fol. (190.) – 10. Von der Armut am Geiste. Ein Gespräch und ein Brief. (1912.) (2.) Gépirat, 23 
fol. (191.) – 11. Von der Armut am Geiste. Ein Gespräch und ein Brief. (1912.) (3.) Gépiratos másodpéldány, 23 
fol. (192.) – 12. Von der Armut am Geiste. Ein Gespräch und ein Brief. (1912.) (4.) Gépiratos másodpéldány, 23 
fol. (193.) – 13. Von der Armut am Geiste. Ein Gespräch und ein Brief. (1912.) (5.) Gépiratos másodpéldány, 23 
fol. (194.) – 14. Von der Armut am Geiste. Ein Gespräch und ein Brief. (1912.) (6.) Gépiratos másolat, 21 fol. 
(195.) 
 
Ms 2805/15-18. [Formproblem der Malerei.] (1910-es évek). Autográf. 4 db (9 fol.) (196, 197.) 
15-16. [Formproblem der Malerei.] 1. vázlat. 1910-es évek Mellette: 16. Frank Benseler jegyzete. (196.) – 17-18. 
[Formproblem der Malerei.] 2. vázlat. 1910-es évek Mellette: 18. Frank Benseler jegyzete. (197.) 
 
Ms 2805/19-20. [Über die Malerei.] (1912–1914). Gépirat autográf javításokkal. 2 db (35 fol.) (198.) 
A kézirat mellett: 20. Frank Benseler autográf jegyzete. 1 fol. 
 
Ms 2805/21. [Die Theorie des Romans.] (1916). Autográf. 1 db, 45 fol. (199.) 
A 45. fol. Lukács György jegyzetlapja. 
 
Ms 2805/22-23. [ Die Theorie des Romans: II./1. Pontoppidans „Hans im Glück”] (1910-es évek). Gépiratos 
másodpéldányok. 2 db (4 fol.) (200, 201.) 
 
Ms 2806/1-2. Die Theorie des Romans. Kefelevonatok. 1962. Nyomtatványok. 2 db (128 fol.) (202, 203.) 
1.Die Theorie des Romans. Kefelevonat. (1.) Nyomtatv. kéziratos jav. 70 fol. (202.) – 2. Die Theorie des 
Romans. Kefelevonat. (2.) Vége hiányzik. Nyomtatv. 58 fol. (203.) 
 
Ms 2806/3-4. [Recension von Marie-Luise Gothein: Geschichte der Gartenkunst]. Töredék. Autográf, ill. 
nyomtatvány. 2 db (3 fol.) (204.) 
Töredék: 2-3. fol. Autográf 2 fol. Mellette: postai feladóvevény1908-ból (nem tartozik a kézirathoz). 1 fol. 
 
Ms 2806/5-10. Die deutsche Intelligenz und der Krieg. 1915. Autográf, fénymásolat és gépirat. 6 db (36 fol.) 
(205.) 
5. Die deutsche Intelligenz und der Krieg. (1915) Autográf 4 fol. – 6. A kézirat fénymásolata, 4 fol. – 7-8. Jürgen 
Jahn olvasata és megjegyzései (Nachbemerkungen) 1987. Gépir. 2 db (12 fol.) – 9-10. Jürgen Jahn olvasatának 
fénymásolatai. 2 db (16 fol.) 
 
Ms 2806/11-13. Emil Lask. (1918). Autográf és gépirat. 3 db (22 fol.) (206.) 
11. Emil Lask. Áthúzva: In Memoriam Emil Lask. Autográf 12 fol. – 12. Lukács György jegyzetei Emil Laskról. 
Autográf 5 fol. – 13. A Lask-jegyzetek gépiratos másolata. 5 fol. 
 
Ms 2806/14. Das Gericht: Ein Dialog. [1913]. Autográf. 1 db, 4 fol (207.) 
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Ms 2806/15-22. Der Aesthetik der „Romance”. [1917]. Autográf, fénymásolat, gépirat. 8 db (146 fol.) (208, 
209.) 
15. Der Aesthetik der „Romance”. Versuch einer metaphysischen Grudlegung der Form des untragischen 
Dramas. Autográf 19 fol. – 16. A tanulmány transzliterációjának gépirata. 35 fol. – 17. A tanulmány 
fénymásolata. 19 fol. – 18-19. Autográf töredéke a ['Rezension von B. Croce’] c. tanulmánynak (1915.) Mellette 
fénymásolat. 2 db (2 fol.) – 20. Jegyzetek a tanulmányhoz. Autográf 19 fol. Verzókon: 2-4.: A tragédia 
metafizikája (idegen kézírás 34., 35., 37. oldal) – 189.: Die Aesthetik der „Romance” egyik oldalának 
szövegvariánsa. – 21-22. A jegyzetek 2 db fénymásolata. 2 db (52 fol.) 
 
Ms 2806/23-24. Zwei Wege und keine Synthese: Bemerkungen zum Stilproblem der Tragödie. Autográf. 2 db (5 
fol.) (210.)  
24. [Az Emil Reich-recenzió] 2. lapja. Autográf 1 fol. Verzón: Das Formproblem in der Aesthetik (vázlat) 
Ms 2806/25. Das Formproblem in der Aesthetik. Vázlat. Autográf. 1 db, 1 fol (211.) 
Verzón: Ueber Wesen und Form des Essays. Ein Brief an Leo Popper. Töredék. Gépirat autográf jav. 
 
Ms 2806/26. Der Bolschewismus als moralisches Problem. LezsákMihály fordítása. Gépiratos másodpéldány. 1 
db, 7 fol. (212.) 
 
Ms 2806/27. Weltreaktion und Weltrevolution. Gépiratos másodpéldány az 1960-1970-es évekből.1 db, 16 fol. 
(213.) 
 
Ms 2807/1. Zur Frage der Bildungsarbeit. (1921). Gépiratos másodpéldány az 1960-1970-es évekből. 1 db, 5 fol. 
(214.) 
 
Ms 2807/2. Spontaneität der Massen, Aktivität der Partei. (1921). Gépiratos másodpéldány az 1960-1970-es 
évekből. 1 db, 11 fol. (215.) 
 
Ms 2807/3. Die deutsche Intelligenz und der Faschismus. (1930). Autográf. 1 db, 2 fol. (216.) 
 
Ms 2807/4. Bernard Shaw. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 13 fol. (217.) 
 
Ms 2807/5. „George Bernard Shaw geb. 26. Juli 1856…” kezdetű életrajzi vázlat. Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal. 1 db, 7 fol. (218.) 
 
Ms 2807/6. Die marxistische Aesthetik in Deutschland in der Periode der II. Internationale. Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 9 fol. (219.) 
 
Ms 2807/7. Marx und Engels als Kritiker der Literatur. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 12 
fol. (220.) Őrjegy nincs. 
 
Ms 2807/8. Proudhon. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 16 fol. (221.) 
 
Ms 2807/9. Reportage oder Gestaltung? Kritische Bemerkungen anläßlich des Romans von Ottwalt. Gépiratos 
másodpéldány idegen kéz javításaival. 1 db, 29 fol. (222.) 
 
Ms 2807/10. Aus der Not eine Tugend. (1932). Gépiratos másodpéldány idegen kéz javításaival. 1 db, 20 fol. 
(223.) 
 
Ms 2807/11. Kritik der Literaturtheorie Lassalles. (1932). Nyomtatv. autográf és gépiratos javításokkal és 
kiegészítésekkel. 1 db, 12 fol. (224.) 
Az eredeti közlés – Der Rote Aufbau, 1932. 18 (szept. 15.) 851–857. p. és 1932. 19 (okt. 1.) 900–904. p. – 
nyomtatott oldalai autográf jav. és gépir. kieg. 
 
Ms 2807/12. Zur Frage der Satire. (1932). Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal és kiegészítésekkel. 1 
db, 33 fol. (225.) 
 
Ms 2807/13. Gerhart Hauptmann: Die Persönlichkeit. 1932. Nyomtatvány autográf javításokkal, valamint 
autográf és kéziratos kiegészítésekkel. 1 db, 11 fol. (226.) 
Az eredeti közlés – Rote Fahne, 1932. 206 (nov. 16.) – nyomtatott oldalai javításokkal és kiegészítésekkel. 
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Ms 2807/14. Zur Literaturtheorie der nationalen Bewegung. 1 db, 25 fol. (227.) 
 
Ms 2807/15-16. Gerhart Hauptmann ist Mitglied der faschistischen Dichterakademie geblieben. Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal és kiegészítésekkel. 2 db (23 fol.) (228-229.) 
15. Gerhart Hauptmann ist Mitglied der faschistischen Dichterakademie geblieben. Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal és kiegészítésekkel, 22 fol. (228.) – 16. Gerhart Hauptmann ist Mitglied der faschistischen 
Dichterakademie geblieben c. írás 3. lapja. Gépiratos másodpéldány, 1 fol. (229.) 
 
Ms 2807/17. Grand Hotel „Abgrund”. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. Az első lapon cirill betűs 
feljegyzés. 1 db, 35 fol. (230.) 
Ms 2807/18. Antifaschistischer Kampf: Der faschistische Mythos der deutschen Literatur. Gépirat idegen kéz 
javításaival. 1 db (47-54. számozott, összesen 8 fol.) (231.) 
Ms 2807/19. "Liebe Genossen…" kezdetű írás. Gépiratos másodpéldány idegen kéz rájegyzéseivel. 1 db, 4 fol. 
(232.) 
4. fol. verzó: Regénnyel kapcsolatos Német ny. autogr jegyzetek. 
 
Ms 2807/20. Zur Thematik der bürgerlichen Literatur im Nachkriegsimperialismus. Gépirat autográf 
javításokkal. 1 db, 7 fol. (233.) 
 
Ms 2807/21. Nietzsche, mint a fasiszta esztétika előfutára. (1943). Gépirat autográf javításokkal és 
kiegészítésekkel. 1 db (1-17, 23-26. számozott, össz.: 22 fol.) (234.) 
 
Ms 2808/1. Der Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller. (1938). Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal. 1 db, 44 fol. (235.) 
 
Ms 2808/2. [Goethe és Schiller levelezése.] Töredék. Gépirat autográf javításokkal. 1 db, (3-6. számozott: 4 fol.) 
(236.) 
 
Ms 2808/3. Die Philosophie des faschistischen Militarismus. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 
db, 7 fol. (237.) 
 
Ms 2808/4-5. Ernst von Salomon. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, ill. fénymásolat. 2 db (12 fol.) 
(238.) 
 
Ms 2808/6. Franz Mehring. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 7 fol. (239.) 
 
Ms 2808/7. Zola und das realistische Erbe. Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 8 fol. (240.) 
 
Ms 2808/8. Der Roman. Gépirat autográf kiegészítésekkel és javításokkal. 1 db, 54 fol. (241.)  
Verzókon: 8, 20.: [Der junge Hegel] 18-19. oldalának gépirata. 
 
Ms 2808/9-10. Referat über den „Roman”. Gépirat autográf javításokkal és kiegészítésekkel, mellette a 
tanulmány fénymásolata. 2 db (29 fol.) (242.) 
A ceruzás oldalszámozás 3-mal kezdődik. Verzón: 13.: [Der junge Hegel] 20. oldala, autográf javításokkal. –10. 
A tanulmány fénymásolata, a végén 1 fol többlet: 14/A. Zitate für den Übersetzer. 
 
Ms 2808/11-12. Thomas Mann über das literarische Erbe (Thomas Mann: Leiden und Größe der Meister. Berlin, 
1935). Gépirat autográf javításokkal, ill. fénymásolat. 2 db (30 fol.) (243.) 
12. A tanulmány orosz nyelvű publikációjának fénymásolata. 
 
Ms 2808/13. Die Erbschaft dieser Zeit. [Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit.1935.] Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal. 1 db, 20 fol. (244.) 
 
Ms 2808/14-16. [Gehört Nietzsche dem Faschismus? ...] Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal, ill. 
fénymásolat. 3 db (36 fol.) (245, 246.) 
14. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 12 fol. (245.) – 15. Az előbbi fénymásolata, 12 fol. (245.) – 
16. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 12 fol. (246.) 
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Ms 2808/17. Hans Fallada: Die Tragödie eines begabten Schriftstellers unter dem Faschismus. (1936). Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 19 fol. (247.) 
Ms 2808/18. Hans Fallada. (1936). Gépiratos másodpéldány. 1 db, 3 fol. (248.) 
 
Ms 2808/19. Falladas neuer Roman (Hans Fallada: Wer einmal aus dem Blechnapf frißt. Berlin, Rowohlt, 1934.) 
(1936.) Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 8 fol. (249.) 
 
Ms 2808/20. Sinclair Lewis: Arrowsmith. (1936.) Német ny. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 
db, 7 fol. (250.) 
 
Ms 2808/21. „Vor allem: was ist klassisch?” kezdetű vázlat. (1951 körül) Autográf. 1 db, 1 fol. (251.) 
A dosszié borítójának felirata: Die intellektuelle Physiognomie der künstlerischen Gestalten. 
 
Ms 2808/22. [Tolstoi und die Probleme des Realismus.] VII. Fragment. (1936). Gépirat, kéziratos javításokkal. 1 
db (135–136. p.: 2 fol.) (252.) 
 
Ms 2808/23. Lion Feuchtwanger: Erfolg. (1936). (1936.) Gépiratos másodpéldány, autográf javításokkal. 1 db, 5 
fol. (253. dosszié) 
 
Ms 2808/24. Az ifjú Werther szenvedései. Töredék. (1946.) Gépirat, autográf javításokkal. 1 db, 1 fol. (254.) 
Feltehetően a Goethe és kora c. kötet (Hungária, Bp. 1946.) számára készült 
 
Ms 2808/25. Persönlichkeitsentwicklung und Sozialismus. Gépirat, autográf javításokkal. 1 db, 17 fol. (255.) 
 
Ms 2808/26. Puschkin und Walter Scott. (1937). Gépirat, autográf javításokkal. 1 db, 7 fol. (256.) 
 
Ms 2808/27. Stefan Zweig: Novellen. [1937]. Gépiratos másolat autográf javításokkal. 1 db, 9 fol. (257.) 
 
Ms 2808/28. Lion Feuchtwanger: Die Söhne. (1937). Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 10 
fol. (258.) 
 
Ms 2809/1-2. Feuerbach und die deutsche Literatur. (1934). Gépirat, autográf javításokkal, ill. gépirat. 2 db (70 
+ 6 fol.) Őrjegy nincs (259.) 
 A tanulmány mellett a német, az orosz és a magyar fordítás szövegének összevetéséből adódó eltérések listája. 
Gépirat, 6 fol. 
 
Ms 2809/3. Antwort an Döblin. (1937). Gépirat, autográf javításokkal. 1 db, 6 fol. (260.) 
 
Ms 2809/4. Deutsche Kulturtat im Kriege. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 14 fol. (261.) 
 
Ms 2809/5-10. Deutsche Bildung. [1941]. Gépirat, autográf javításokkal, ill. gépelt átiratok. 6 db (44 fol.) (262.) 
A tanulmány mellett: Ms 2809/6-10. Gépelt átiratok, 5 db (35 fol.) 
 
Ms 2809/11. Wozu brauchen wir das klassische Erbe? Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 8 
fol. (263.) 
 
Ms 2809/12. Maxim Gorkij der proletarische Humanist. (1936). Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 
1 db, 9 fol. (264.) 
 
Ms 2809/13-14. Gorkis Humanismus. (1938). Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal. 2 db (12 fol.) 
(265-266.) 
13. Gorkis Humanismus. (1938.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 8 fol. (265.) 14. Gorkis 
Humanismus. (1938.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 4 fol. (266.)  
 
Ms 2809/15. Gorki und die russische Literatur. (1938). Gépiratos másodpéldány. 1 db, 4 fol. (267.) 
 
Ms 2809/16. Thesen zu einem Vortrag über Gorki. [1938]. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 
10 fol. (268.) 
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Ms 2809/17-18. Diderot und die Probleme der Theorie des Realismus. (1938). Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal, ill. idegen kezű másolat. 2 db (16 fol.) (269, 270.) 
17. Diderot und die Probleme der Theorie des Realismus. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 8 fol. 
(269.) – 18. Diderot und die Probleme der Theorie des Realismus. Idegen kezű másolat a Deutsche Zeitung 
(1938. 35. [okt. 5.], 3. p.) közlése alapján, 8 fol. (270.) 
Ms 2809/19. [Marx und das Problem des ideologischen Verfalls.] Töredék. (1938). Későbbi gépiratos 
másodpéldány idegen kéz javításaival. 1 db, 8 fol. (271.) 
 
Ms 2809/20-21. Warum haben Marx und Lenin die liberale Ideologie kritisiert? Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal, ill. fénymásolat. 2 db (18 fol.) (272.) 
Az 1. folió: Zitate für den Übersetzer. Gépirat Lukács autográf orosz ny kiegészítéseivel. 
 
Ms 2809/22. Die Widersprüche des Fortschritts und die Literatur. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 
1 db, 11 fol. (273.) 
Az 1. folió: Zitate für den Übersetzer. 
 
Ms 2809/23-24. Prinzipielle Fragen einer prinzipienlosen Polemik. (1939). Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal, ill. fénymásolat. 2 db (22 fol.) (274.) 
 
Ms 2809/25. Zu Andor Gábors „Ungarischem Inferno” (1939). Gépiratos másodpéldány idegen kéz javításaival. 
1 db, 6 fol. (275.) 
A 6. fol. verzóján Déry Tibor telefonszáma. 
 
Ms 2809/26-27. Verwirrungen über den „Sieg des Realismus”. (1940). Gépiratos másodpéldányok autográf 
javításokkal. 2 db (21 fol.) (276.) 
26. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 11 fol. Az 1. folión: „Zitate für den Übersetzer”. – 27. 
Gépirat, autográf orosz nyelvű kiegészítésekkel. 10 fol. 
 
Ms 2809/28-31. [Schriftsteller und Kritiker.] Ausgelassener Teil. (1939). Gépiratok autográf javításokkal és 
fénymásolat. 4 db (52 fol.) (277, 278, 279.) 
Ms 2809/28. Schriftsteller und Kritiker. (1939.) Ausgelassener Teil. 45-57. számozott fol. Gépirat autográf 
javításokkal, 13 fol. (277.) – Ms 2809/29. Schriftsteller und Kritiker. (1939.) Ausgelassener Teil. 45-57. 
számozott fol. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 13 fol. (278.) – Ms 2809/30. Schriftsteller und 
Kritiker. (1939.) Ausgelassener Teil. 45-57. számozott fol. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 13 
fol. (279.) – Ms 2809/31. Schriftsteller und Kritiker. (1939.) Ausgelassener Teil. 45-57. számozott fol. Az Ms 
2809/28. kézirat fénymásolata, 13 fol. (277.) 
 
Ms 2810/1-4. Was ist das Neue in der Kunst? 1939–1940. Gépiratok autográf javításokkal, gépirat, fénymásolat. 
4 db (422 fol.) (280, 281, 281a, 281b, 282.) 
Ms 2810/1. Was ist das Neue in der Kunst? (1939/40.) Különféle gépiratos másodpéldányok autográf 
javításokkal. (1-2, 4-6, szzatlan, 10-25, 28-29, szzatlan, 31, szzatlan, 33-51, 58, 65-93., szzatlan, 106-131.) 100 
fol. (280.) – Ms 2810/2. Was ist das Neue in der Kunst? (1939/40.) Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal. (1-2, 4-6, 10-25, 33-51, 58, 65-92, 107-131.) 96 fol. (281.) – Ms 2810/3. Was ist das Neue in der 
Kunst? (1939/40.) Gépiratos másodpéldány fénymásolata szerkesztőségi megjegyzésekkel, 100 fol. (281a.) – Ms 
2810/4. Was ist das Neue in der Kunst? (1939/40.) Későbbi tisztázat. Gépirat, 126 fol. A számozás nem 
folyamatos: két 90. oldal. (281b.) 
Ms 2810/5-6. Marxismus oder Proudhonismus in der Literaturgeschichte? (1941.) Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal, ill. fénymásolat. 2 db (119 fol.) (282.) 
5. Marxismus oder Proudhonismus in der Literaturgeschichte? (1941.) Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal, 61 fol. Az elején: 1-2.:„Zitate für den Übersetzer”. – 6. A kézirat fénymásolata. 58 szzatlan fol. 
Ms 2810/7-8. Prolog vagy epilog? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. (1941.) Gépirat autográf 
javításokkal, autográf jegyzet, fénymásolat. 2 db (35 fol.) (283.) 
Ms 2810/7. Prolog vagy epilog? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. (1941.) Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal, 22 fol. – Ms 2810/8. Az Új Hangban megjelent – 1941. 2. (febr.) 13–30. – 
írás autográf módosításokkal ellátott szövegének fénymásolata; autográf kiegészítés a 27. oldalhoz, valamint 
annak gépelt tisztázata. 13 fol. 
 
Ms 2810/9. Heinrich Heine und die deutsche nationale Entwicklung. Zum 85. ten Todestag. [1941.] Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal, 1 db, 26 fol. (284.) 
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Megjelent: „Heine und die ideologische Vorbereitung der 48-er Revolution: Zu Heinrich Heines 85. Todestag” 
címmel: Kommunistische Internationale, 1941. 3. 265–281. p. 
 
Ms 2810/10-11. Warum sind Demokratien den Autokratien überlegen? - , (1941–1942.) Gépirat autográf 
javításokkal, ill. modern gépiratos tisztázat, ismeretlen kéz javításaival. 2 db (30 fol.) (285.) 
Ms 2810/10. Gépirat autográf javításokkal, 15 fol. – Ms 2810/11. Modern gépiratos tisztázat, ismeretlen kéz 
javításaival. 15 fol. 
 
Ms 2810/12. Zwei Romane aus Hitler-Deutschland. (1942.) Gépirat autográf(?) javításokkal. 1 db, 7 fol. (286.) 
 
Ms 2810/13. Rezenzion: Professor Bjelitzki: „Rolle der deutschen Philosophie in der Vorbereitung Deutschlands 
zur Weltherrschaft”. Gépirat részben autográf javításokkal. 1 db, 3 fol. (287.) 
Ms 2810/14. [Nietzsche és a Német ny.fasizmus.] Töredék. Gépirat autográf javításokkal. 1 db, (20-22. o.: 3 fol.) 
(288.) 
 
Ms 2810/15. Die Rassentheorie der Feind des menschlichen Fortschritts. (1942.) Gépiratról készült mikrofilm 
nagyításai. 1 db, 22 fol. (289.) 
A mappán a Lukács Archivum munkatársának (?) kéziratos megjegyzése: „Ez nem az eredeti 289, az hiányzik.” 
 
Ms 2811/1. Rezesion des Aufsatzes von Fritz Kaufmann: The World as Will and Representation: Thomas 
Mann's Philosophical Novels. (1943.) Gépirat másodpéldánya autográf javításokkal. 1 db, 6 fol. (290.)  
Erschienen in der Zeitschrift: Philosophy and Phenomenological Research Vierter Jahrgang No. 1. 1943. 
September 
Ms 2811/2. [Tolstoi und die westliche Literatur.]. Töredék. (1944.) Gépirat autográf javításokkal. 1 db (252-255. 
foliók: 4 fol.) (291.) 
 
Ms 2811/3. Marx und Engels über dramaturgische Fragen. (1953.) Gépirat autogáf javításokkal. 1 db, 23 fol. 
(292.) 
 
Ms 2811/4-6. Auf der Suche nach dem Bürger. Betrachtungen zum siebzigsten Geburtstag Thomas Manns. 
(1945.) Gépiratos másolatok. 3 db (58 fol.) (293, 294, 295.) 
Ms 2811/4. Auf der Suche nach dem Bürger. Betrachtungen zum siebzigsten Geburtstag Thomas Manns. 
Gépiratos másodpéldány, 22 fol. (293.) – Ms 2811/5. Auf der Suche nach dem Bürger. Betrachtungen zum 
siebzigsten Geburtstag Thomas Manns. Gépiratos másodpéldány, 22 fol. (294.) – Ms 2811/6. [Auf der Suche 
nach dem Bürger. Betrachtungen zum siebzigsten Geburtstag Thomas Manns]. Töredék: 4-22. fol. Gépiratos 
másodpéldány, 14 fol. (295.) 
 
Ms 2811/7. Justus Pál: A szocializmus útja (Budapest, Népszava kiadás, 1945). (1946.) Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal. 1 db, 22 fol. (296.) 
 
Ms 2811/8. Aristokratische und demokratische Weltanschauung. (1946.) Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal. 1 db, 30 fol. (297.) 
 
Ms 2811/9. Irodalom és demokrácia. (1946.) Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 12 fol. (298.) 
 
Ms 2811/10. [Szalai Sándor: Társadalmi valóság és társadalomtudomány]. Töredék. (1946.) Gépiratos 
másodpéldány. 1 db (3-4. és 9-10. p.: 2 fol.) (299.) 
 
Ms 2811/11. Üdvözlet a Válasznak. Töredék. [1946.] Gépiratos másodpéldány. 1 db (1-5. fol: 5 fol.) (300.) 
 
Ms 2811/12. Lenin. (1946.) Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítéssel. 1 db, 6 fol. (301.) 
A kéziratos kieg. verzóján: Keresztury Dezső miniszter 1946. jan. 24-i levele Lukács Györgynek (meghívó 
délutáni teára). 
 
Ms 2811/13. Mire jó a kétségbeesés? (1948.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 4 fol. (302.) 
A verzók „Tolsztoj és a realizmus problémái“ c. tanulmány autográf javításokkal ellátott szövegének lapjai. 
Ms 2811/14. A fordulat problémái. (1948.) Gépirat. 1 db, 11 fol. (303.) 
A Fiatal Magyarországban közöltnek (1948. jún. 28.) későbbi gépiratos másolata. 
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Ms 2811/15. Über die Aufgaben der marxistischen Philosophie in der neuen Demokratie. (1948.) Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 37 fol. (304.) 
 
Ms 2811/16. Les tâches de la philosophie marxiste dans la nouvelle démocratie. (1948.) Gépiratos másodpéldány 
idegen kéz javításaival. 1 db, 38 fol. A kézirat helyenként szakadt. (305.) 
 
Ms 2811/17. Redivivus. (Martin Heidegger: Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den 
‚Humanismus’. A. Francke. Bern 1947.) (1948.) Gépiratos másodpéldány. 1 db, 30 fol. (306.) 
 
Ms 2811/18-19. Die Gestaltung des Feindes. (N. Wirta: Einsamkeit). (1949.) Gépiratok autográf javításokkal. 2 
db (30 fol.) (307, 308.) 
Ms 2811/18. Die Gestaltung des Feindes. (N. Wirta: Einsamkeit.) Gépirat autográf javításokkal, 15 fol. (307.) – 
Ms 2811/19. Die Gestaltung des Feindes: N. Wirta: Einsamkeit. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 
15 fol. (308.) 
 
Ms 2811/20-21. A. Beck: „Wolokalamsker Chaussee“. (1949.) Gépiratok autográf kiegészítéssel és javításokkal. 
2 db (72 fol.) (309, 310.) 
Ms 2811/20. A. Beck: „Wolokalamsker Chaussee“. (1949.) Gépiratos másodpéldány autográf orosz ny. 
kiegészítéssel és javításokkal, 37 fol. (309.) – Ms 2811/21. A. Beck: „Wolokalamsker Chaussee“. (1949.) 
Gépirat autográf javításokkal, 35 fol. 1-2. oldal hiányzik. (310.) 
 
Ms 2811/22. A hegeli filozófia sorsa a marxizmus fejlődése folyamán. [Vázlat.]. [1954.] Gépirat autográf 
javításokkal. 1 db, 8 fol. (311.) 
 
Ms 2811/23. Warum beschäftigt man sich mit deutscher Literatur? Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal. 1 db, 5 fol. (312.) 
 
Ms 2811/24. Ismeretlen szerző: Vajda János. (Tanulmánytöredék.) Gépirat ismeretlen kéz javításaival. 1 db (1-
11, 28-29. összesen 14 fol.) (313.) 
A tanulmány szerzője talán Komlós Aladár! 
 
Ms 2811/25. Ismeretlen szerző: A népi-nemzeti irodalom Petőfije: Gyulai Pál estje. (Töredék.) Gépirat 
ismeretlen kéz javításaival. 1 db, 20 fol. (314.) 
Ms 2811/26. Warum ist die russische Literaturentwicklung eine klassische? Gépiratos másodpéldány autográf(?) 
javításokkal. 1 db, 9 fol. (315.) 
 
Ms 2812/1. Gesunde oder kranke Literatur? Vázlat. Gépirat autográf javításokkal, 1 db, 15 fol. (316.) 
 
Ms 2812/2-3. A proletárdiktatúra kulturpolitikája. (1949.) Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal. 2 db 
(12 fol.) (317, 318.) 
Ms 2812/2. A proletárdiktatúra kulturpolitikája. (1.) (1949.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 7 
fol. (317.) – Ms 2812/3. A proletárdiktatúra kulturpolitikája. (2.) (1949.) Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal, 5 fol. (318.) 
 
Ms 2812/4. A haladás és a reakció harca. (Vázlat) (1956.) Gépiratos másodpéldány, 1 db, 5 fol. (319.) 
 
Ms 2812/5. Die Tragödie der modernen Kunst.] Töredék: 3. 5–6., 8. p. Gépirat autográf javításokkal, 1 db, 4 fol. 
(320.) 
 
Ms 2812/6. [Scholochow: „Der stille Don“] (1949). Töredék: 26–45. p. Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal, 1 db, 19 fol. (321.) 
 
Ms 2812/7. A. I. Herzen: Válogatott filozófiai tanulmányok (Szikra-kiadás, Budapest, 1949). [1949] Töredék: 1–
7. p. Gépirat autográf javításokkal, 1 db, 7 fol. (322.) 
Ms 2812/8-9. [Nyilatkozat a tanácsrendszerről.] [1950.] Gépiratok. 2 db (2 fol.) (323, 324.) 
Ms 2812/8. [Nyilatkozat a tanácsrendszerről.] Gépirat, 1 fol. (323.) – Ms 2812/9. 324. [Nyilatkozat a 
tanácsrendszerről.] Gépiratos másodpéldány, 1 fol. (324.) 
 
Ms 2812/10. Megnyitóbeszéd Ferenczy Noémi kiállításán. [1952] Gépirat. 1 db, 3 fol. (325.) 
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Ms 2812/11. [Irodalom és politika.] Előadásvázlat. [ 1947] Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 19 fol. (326.) 
 
Ms 2812/12. Magyar kultúra és demokrácia. [1947] Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1db, 4 fol. 
(327.) 
 
Ms 2812/13. Filozófiai fejlődés fő irányai az imperializmus korszakában.[1940-es évek vége] Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal, 1 db, 4 fol. (328.) 
 
Ms 2812/14. Az Értelmiségi Bizottság irodalmi albizottsága a magyar írók helyzetéről és a kommunista írók 
feladatairól. [1946] Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 1 fol. (329.) 
 
Ms 2812/15. Schlusswort [zur Diskussion]. (1935.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 4 fol. 
(330.) 
 
Ms 2812/16-17. [Fogalmazványok a konfliktus nélküli dráma vitájához és a Déry-vitához.] [1952.] Gépiratok, 
autográf javításokkal és kiegészítésekkel. 2 db (15 fol.) (331.) 
Ms 2812/16. Előadástervezet. Gépirat, autográf javításokkal és kiegészítésekkel, 11 fol. – Ms 2812/17. 
Előadásvázlat „3. Déry-kérdés.” kezdettel. Töredék. Gépirat, autográf javításokkal és kiegészítésekkel 4 fol. 
 
Ms 2812/18-19. Fadejew: Die Neunzehn. (1951.) Gépiratok autográf javításokkal. 2 db (70 fol.) (332, 333.) 
Ms 2812/18. Fadejew: Die Neunzehn. Gépirat autográf javításokkal, 35 fol. (332.) – Ms 2812/19. Fadejew: Die 
Neunzehn. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 35 fol. (333.) Verzókon: 1, 34.: a Der junge Hegel 
autográf módosításokkal ellátott gépirata – 2-5.: Valószínűleg egy Lukács tanítvány Thomas Mann-
tanulmányának töredéke – 6-32.: Részletek a Thomas Mann-könyvből, a megjelenttől némi eltérésekkel 
(autográf módosításokkal ellátott gépirat). 
 
Ms 2812/20-21. Scholochow: „Neuland unterm Pflug“. (1951.) Gépiratok autográf javításokkal. 2 db (78 fol.) 
(334, 335.) 
Ms 2812/20. Scholochow: „Neuland unterm Pflug“ Gépirat autográf javításokkal és idegen kéz lila tintás 
megjegyzéseivel, 39 fol. (334.) – Ms 2812/21. Scholochow: „Neuland unterm Pflug“ Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal, 39 fol. (335.) 
 
Ms 2813/1. G. E. Lessing 1729–1781. (1951.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 7 fol. 
Magyar ny. (336.) 
 
Ms 2813/2. Cervantes: Don Quijote. (1951.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 9 fol. Magyar 
ny. (337.) 
 
Ms 2813/3. Einschaltungen zu „Don Quijote”. (1952.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 2 
fol. (338.) 
Ms 2813/4. [Felszólalás a magyar írók első kongresszusán. 1951. április 28.] Vázlat. Gépirat autográf 
javításokkal. 1 db, 5 fol. (339.) 
 
Ms 2813/5. Gogoly: A revizor. (1951.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 7 fol. (340.) 
 
Ms 2813/6. Szaltikov Scsedrin. (1951.) Gépiratos másodpéldány. 1 db, 7 fol. Magyar ny. (341.) 
 
Ms 2813/7. Gogol: Gedenkrede, gehalten an seinem zum hundertsten Todestag. [Végleges cím: „Gedenkrede 
zum hundertsten Todestag Gogols”]. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 31 fol. (342.) 
1. fol. verzóján: A. Ch. Swinburne „A Leave-Taking” c. versének szövege ismeretlen kézírással. 
 
Ms 2813/8. Sematizmus elleni harc. (Előadás.) (1952.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 
kiegészítésekkel. 1 db, 15 fol. (343.) 
 
Ms 2813/9. Vázlatos vonások Gábor Andor arcképéhez. (1953.) Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 6 fol. (344.) 
 
Ms 2813/10. Nádor György: Feuerbach filozófiája. Lektori vélemény. Budapest, 1951. január 31. Gépiratos 
másodpéldány. 1 db, 2 fol. (345.)  
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Ms 2813/11. [Megjegyzések a sematizmus elleni harcról.] Budapest, 1952. április 27. Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal. 1 db, 9 fol. Az 1. kivételével minden fol. verzóján „G. L. zárt fiókjából“ pecsét. (346.) 
 
Ms 2813/12. [Rede auf der Berliner Tagung des Weltfriedensrates.] (1952.) Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal. 1 db, 4 fol. (347.) 
 
Ms 2813/13-14. Jelentés a Békevilágtanács berlini üléséről. 1952. Gépiratos másodpéldányok. 2 db (4 fol.) (348, 
349.) 
Ms 2813/13. Jelentés a Békevilágtanács berlini üléséről. 1952. július 10. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 2 fol. 
(348.) – Ms 2813/14. Jelentés a Békevilágtanács berlini üléséről. 1952. július 10. Gépiratos másodpéldány. 1db, 
2 fol. (349.) 
Ms 2813/15. [Gruß an Arnold Zweig: Einfügungen.] (1952.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 
db, 3 fol. (350.) 
 
Ms 2813/16. [Megnyitó beszéd József Attila halálának 15. évfordulója alkalmából a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság által rendezett tudományos ülésen.] Vázlat. (1952.) Autográf. 1 db, 3 fol. (351.) 
 
Ms 2813/17-18. Feljegyzés a vitaanyagokról. [1966.] (Szerzője feltehetően nem Lukács György. Ábrahám 
Zoltán szerint 1966-ben keletkezett és Eörsi István munkája.) Gépirat. 1db, 3 fol. Mellette: Agárdi Péter 
feljegyzése 1991-ből. 1 db, 1 fol. (352.) 
 
Ms 2813/19-20. Tibor Déry. (1954.) Gépiratok autográf javításokkal. 2 db (12 fol.) (353, 354.) 
Ms 2813/19. Tibor Déry. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 6 fol. (353.) – Ms 2813/20. Tibor Déry. 
Gépirat autográf javításokkal, 6 fol. (354.) 
 
Ms 2813/21. Thomas Mann a mai közéletben. (1955. április.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 
db, 7 fol. (355.) 
 
Ms 2813/22. Thomas Mann im öffentlichen Leben unserer Zeit. 1955. április. Gépirat autográf javításokkal és 
kiegészítésekkel. 1 db, 8 fol. (356.) 
 
Ms 2813/23-24. Gesunde oder kranke Kunst? (1955.) Gépiratos másodpéldányok autográf javításokkal. 2 db (21 
fol.) (357, 358.) 
Ms 2813/23. Gesunde oder kranke Kunst? Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 10 fol. (357.) – Ms 
2813/24. Gesunde oder kranke Kunst? Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 11 fol. (358.) 
 
Ms 2814/1-2. Das Spielerische und seine Hintergründe. Fragmentarische Bemerkungen zum ersten Teil der 
„Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull”. Gépiratok. 2 db (60 fol.) (359, 360.) 
Ms 2814/1. Das Spielerische und seine Hintergründe. Fragmentarische Bemerkungen zum ersten Teil der 
„Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull”. Töredék. Gépirat, 23 fol. (359.) – Ms 2814/2. Das Spielerische und 
seine Hintergründe: Fragmentarische Bemerkungen zum ersten Teil der „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix 
Krull”. Gépiratos másodpéldány, 37 fol. (360.) 
 
Ms 2814/3. Rövid megjegyzés a marxista kritikáról. (Aczél Tamás regényének kritikai visszhangjáról.) (1950.) 
Gépiratos másodpéldány autográf kiegészítéssel. 1 db, 1 fol. (361.) 
 
Ms 2814/4. [Világnézeti harc.] (195?) Előadásvázlat. Autográf. 1 db, 5 fol. ( 362.) 
Verzókon: 2. : Magyar Bálint (a Nemzeti Színház főtitkára) levele Lukács Györgynek. 1947. IV. 9. – 3.: a Révai 
Lexikon szerkesztőségének levele Lukács Györgynek. Datálatlan. – 5.: Lessner Manóné levele Lukács 
Gyögynek. Budapest, 1947. III. 28. 
 
Ms 2814/5. A stockholmi felhívás hatodik évfordulóján. (1956.) Gépiratos másodpéldány. 1 db, 2 fol. (363.) 
 
Ms 2814/6-6a. [Hozzászólások a Dolgozó Ifjúság Szövetsége Petőfi körének filozófus vitájához.] (1956.) 
Gépiratos másodpéldány. 2 db (14 fol.) (364.) 
 
Ms 2814/7-9. Gedenkrede gehalten bei der Trauerfeier für Bertolt Brecht am 18. August 1956. (1956.) Autográf 
és gépiratos másodpéldányok. 3 db (7 fol.) (365, 366, 367.) 
Ms 2814/7. Gedenkrede gehalten bei der Trauerfeier für Bertolt Brecht am 18. August 1956. Autográf, 3 fol. 
(365.) – Ms 2814/8. Gedenkrede gehalten bei der Trauerfeier für Bertolt Brecht am 18. August 1956. Gépiratos 
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másodpéldány, 2 fol. (366.) – Ms 2814/9. Gedenkrede gehalten bei der Trauerfeier für Bertolt Brecht am 18. 
August 1956. (3.) Gépiratos másodpéldány, 2 fol. (367.) 
 
Ms 2814/10. [Az írói hivatásról.] Autográf. 1db, 6 fol. (368.) 
 
Ms 2814/11. Warum wir die „Deutsche Ideologie” studieren möchten. Gépiratos másodpéldány idegen kéz 
javításaival. 1 db, 2 fol. (369.) 
 
Ms 2814/12. Soc. realizmus. Autográf. 1 db, 5 fol. (370.) 
 
Ms 2814/13. Randbemerkungen zu dem Gespräch mit Lajcsó [Jánossy Lajos] (18.12.1960). Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 2 fol. (371.) 
 
Ms 2814/14. Társadalom és művészet. (1960 vége.) Autográf. 1db, 3 fol. (372.) 
A verzókon az Elfogulatlan irodalomszemléletért című tanulmány autográf módosításokkal ellátott gépiratának 
töredéke. 
 
Ms 2814/15-16. Typen der Verantwortung. Autográf, 9 fol. Mellette transzliterációjának gépirata, 9 fol. 2 db (18 
fol.) (373.) 
Ms 2814/17. Die soziale Verantwortung des Philosophen. (1960 vége.) Autográf. 1 db, 27 fol. (374.) 
Verzókon: 12-15.: Die Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus részletének idegen kezű módosításokkal 
ellátott gépirata (némi eltérésekkel a kiadotthoz képest) – 16.: Az MDP V. kerületi Pártbizottságának levele 
Lukács Györgynek. (1956. IX. 26) 
 
Ms 2814/18-19. Theoretische Bemerkungen zur Debatte zwischen den kommunistischen parteien Chinas und der 
Sowjetunion. (1963.) Autográf és gépirat autográf javításokkal. 2 db (66 fol.) (375, 376.) 
Ms 2814/18. Theoretische Bemerkungen zur Debatte zwischen den kommunistischen parteien Chinas und der 
Sowjetunion. Autográf, 37 fol. (375.) Verzókon: 2.: Molnár Erik levele Lukács Györgynek (1963,. III. 25.) – 3.: 
Pauling, Linus levele Lukács Györgynek. (1962, Pasadena) – 10.: Krajewski, Janusz levele Lukács Györgynek. 
(1963. II. 28.) (Varsó, Filozófiai és Szociológiai Intézet könyvtára) – Ms 2814/19. Theoretische Bemerkungen 
zur Debatte zwischen den kommunistischen parteien Chinas und der Sowjetunion. Gépirat autográf javításokkal, 
29 fol. (376.) 
 
Ms 2814/20-21. [Lessing: Minna von Barnhelm.] Töredék „Dieser Aufsatz…” kezdettel. (1964.) Autográf és 
gépirat. 2 db (2 fol.) (377, 378.) 
Ms 2814/20. [Lessing: Minna von Barnhelm.] Töredék. Autográf, 1 fol. (377.) – Ms 2814/21. [Lessing: Minna 
von Barnhelm.] Töredék. Gépirat, 1 fol. (378.) 
 
Ms 2814/22-23. Minna von Barnhelm. 1963. Gépiratok autográf javításokkal. 2 db (44 fol.) (379, 380.) 
Ms 2814/22. Minna von Barnhelm. Gépirat autográf javításokkal, 22 fol. (379.) – Ms 2814/23. Minna von 
Barnhelm. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 22 fol. (380.) 
 
Ms 2815/1-2. Über einen Aspekt von Shakespeares Aktualität. Autográf és gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal. 2 db (13 fol.) (381, 382.) 
Ms 2815/1. Über einen Aspekt von Shakespeares Aktualität. Autográf, 6 fol. (381.) – Ms 2815/2. Über einen 
Aspekt von Shakespeares Aktualität. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 7 fol. (382.) 
 
Ms 2815/3-4. Solschenizyn: „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“. Autográf és gépirat autográf 
javításokkal. 2 db (60 fol.) (383, 384.) 
Ms 2815/3. Solschenizyn: „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“. Autográf, 34 fol. A 19. fol verzóján 
vámnyugta könyvekről. (383.) – Ms 2815/4. Solschenizyn: „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“. 
Gépirat autográf javításokkal, 26 fol. (384.) 
 
Ms 2815/5-7. In memoriam Hanns Eisler. (1965.) Gépiratok, helyenként autográf javításokkal. 3 db (15 fol.) 
(385, 386, 387.) 
Ms 2815/5. In memoriam Hanns Eisler. Gépirat autográf javításokkal, 5 fol. (385.) – Ms 2815/6. In memoriam 
Hanns Eisler. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 5 fol. (386.) – Ms 2815/7. In memoriam Hanns 
Eisler. Gépiratos másodpéldány, 5 fol. (387.) 
Ms 2815/8. Probleme der kulturellen Koexistenz. (1964) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal 1 db, 26 
fol. (388.) 
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Ms 2815/9-10. [Probleme der Literatur in Ost und West. Einfügungen.] [1964.] Autográf és gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal. 2 db (5 fol.) (389, 390.) 
Ms 2815/9. [Probleme der Literatur in Ost und West. Einfügungen.] Autográf 1 db (1, 3. összesen 2 fol.) A 
dosszién: Probleme der kulturellen Koexistenz. Einfügungen. (389.) – Ms 2815/10. [Probleme der Literatur in 
Ost und West. Einfügungen.] Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db (1,3-4. összesen 3 fol.) A 
dosszién: Probleme der kulturellen Koexistenz. Einfügungen. (390.) 
 
Ms 2815/11. Előszó [Karikás Frigyes írásaihoz]. (1965.) Gépiratos másodpéldány. 1 db, 3 fol. (391.) 
 
Ms 2815/12. „Krieg und Frieden”: Vorwort. (1965.) Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 17 fol. (392.) 
 
Ms 2815/13. Die Möglichkeiten des kritischen Realismus in unseren Tagen. [1956.] Töredék. Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal. 1 db (1-25. összesen 25 fol.) (393.) 
 
Ms 2815/14-15. Előszó [„Tóth Aladár válogatott zenekritikái”-hoz]. Autográf és gépirat autográf javításokkal. 2 
db (16 fol.) (394, 395.) 
Ms 2815/14. Előszó [„Tóth Aladár válogatott zenekritikái”-hoz]. (Bp., 1967. november.) Autográf, 8 fol. (394.) 
– Verzókon: 6.: Merian (Monatsheft im Hoffmann und Campe Verlag) levele Lukács Györgynek. (Hamburg, 
1967. XI. 2. Rainer Klofat) – 7.: Götte, Peter R. levele Lukács Györgynek. (Dortmund-Brackel, 1967. XI. 1.); 8.: 
a Luchterhand kiadó levele Lukács Györgynek. É.n. – Ms 2815/15. Előszó [„Tóth Aladár válogatott 
zenekritikái”-hoz]. Bp., 1967. november. Gépirat autográf javításokkal, 8 fol. (395.) 
 
Ms 2815/16-17. Lob des neunzehnten Jahrhunderts. (1968.) Autográf és gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal. 2 db (12 fol.) (396, 397.) 
 Ms 2815/16. Lob des 19-ten Jahrhunderts. Autográf, 6 fol. (396.) – Ms 2815/17. Lob des neunzehnten 
Jahrhunderts. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 6 fol. (397.) 
 
Ms 2815/18. Die Szenik bei Shakespeare. (1966.) Kefelevonat autográf javításokkal. 1 db, 3 fol. (398.) Őrjegy 
nincs. 
 
Ms 2815/19. Hirossik: [Emlékezés Hirossik Jánosra.] (1968.) Gépiratos másodpéldány. 1 db, 2 fol. (399.) 
 
Ms 2815/20-22. Emlékezés Károlyi Mihályra. (1968.) Autográf és gépiratok. 3 db (12 fol.) (400, 401, 402.) 
Ms 2815/20. Emlékezés Károlyi Mihályra. Autográf, 4 fol. (400.) – Ms 2815/21. Emlékezés Károlyi Mihályra. 
Gépirat autográf javításokkal, 4 fol. (401.) – Ms 2815/22. Emlékezés Károlyi Mihályra. Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal, 4 fol. (402.) 
 
Ms 2815/23-26. Emlékeim Rajk Lászlóról. (1969.) Autográf, gépirat és fénymásolatok. 4 db (6 fol.) (403, 404.) 
Ms 2815/23-24. Emlékeim Rajk Lászlóról. Autográf, 2 fol. Mellette fénymásolat, 2 fol. (403.) – Ms 2815/25-26. 
Emlékeim Rajk Lászlóról. Gépirat, 1 fol. Mellette fénymásolat, 1 fol. (404.) 
 
Ms 2816/1-2. Van ítélet: Töredékes üdvözlet Déry Tibor 75. születésnapjára. (1969.) Autográf és gépiratos 
másodpéldány. 2 db (9 fol.) (405, 406.) 
Ms 2816/1. Van ítélet: Töredékes üdvözlet Déry Tibor 75. születésnapján. Autográf, 6 fol. (405.) – Ms 2816/2. 
Van ítélet: Töredékes üdvözlet Déry Tibor 75. születésnapjára. Gépiratos másodpéldány, 3 fol. (406.) 
 
Ms 2816/3-5. Szabolcsi Bence hetven éves. (1969.) Autográf és gépiratok autográf javításokkal. 3 db (13 fol.) 
(407, 408, 409.) 
Ms 2816/3. Szabolcsi Bence hetven éves. Autográf, 5 fol. (407.) – Ms 2816/4. Szabolcsi Bence hetven éves. 
Gépirat autográf javításokkal, 4 fol. (408.) – Ms 2816/5. Szabolcsi Bence hetven éves. Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal, 4 fol. (409.) 
Ms 2816/6. Marxizmus und Stalinismus. Sozialismus als Phase radikaler, kritischer Reform. Enzyklopädisches 
Stichwort (1969. november 20.) Szócikk a Rowohlts Deutsche Enzyklopädie (Rowohlt, Reinbek, 1970) számára. 
Végleges cím: „Sozialismus als Phase radikaler, kritischer Reformen”. Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 3 fol. 
(410.) 
 
Ms 2816/7-10. Solschenizyns Romane. (1970.) Autográf és gépiratok autográf javításokkal. 4 db (187 fol.) (411, 
412, 413, 414.) 
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Ms 2816/7. Solschenizyns Romane. Töredék, részben vázlat. Autográf, 16 fol. A 16. folión békekölcsön 
jegyzésére vagy kiváltására vonatkozó feljegyzés. (411.) – Ms 2816/8. Solschenizyns Romane. Gépirat autográf 
javításokkal, 57 fol. (412.) – Ms 2816/9. Solschenizyns Romane. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 
57 fol. (413.) – Ms 2816/10. Solschenizyns Romane. Gépiratos másodpéldány autográf (?) javításokkal, 57 fol. 
(414.) 
 
Ms 2816/11-12. [Zur Verleihung des Goethepreises.] Frankfurt főpolgármesteréhez címzett beszéd a Goethe-díj 
átadása alkalmából. 1970. Autográf és gépirat idegen kéz javításaival. 2 db (20 fol.) (415, 416.) 
Ms 2816/11. [Zur Verleihung des Goethepreises.] Frankfurt főpolgármesteréhez címzett beszéd a Goethe-díj 
átadása alkalmából. (Frankfurt a. M., 1970. augusztus 28.) Autográf, 10 fol. (415.) – Ms 2816/12. [Zur 
Verleihung des Goethepreises.] Frankfurt főpolgármesteréhez címzett beszéd a Goethe-díj átadása alkalmából. 
(Frankfurt a. M., 1970. augusztus 28.) (2.) Gépirat idegen kéz javításaival, 10 fol. (416.) 
Ms 2816/13. Bartók Béla: Halálának 25. évfordulóján. (1970.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 
1db, 17 fol. (417.) 
 
Ms 2816/14-15. Vorwort zu Agnes Hellers „Alltagsleben”. (1970.) Autográf és gépirat idegen kéz javításaival. 2 
db (18 fol.) (418.) 
Ms 2816/14. Vorwort zu Agnes Hellers „Alltagsleben”. (1970.) Autográf, 9 fol. Verzókon: 5, 6.: A Szerzői 
Jogvédő Hivatal elszámolásai (1970. V. 13. és IX. 19.) – Ms 2816/15. Vorwort zu Agnes Hellers „Alltagsleben”. 
(1970.) Gépirat idegen kéz javításaival, 9 fol. 
 
Ms 2816/16-17. Fehér Ferenc Dosztojevszkij-tanulmányáról. 1970. Autográf és gépiratos másodpéldány. 2 db (9 
fol.) (419, 420.) 
Ms 2816/16. [Fehér Ferenc Dosztojevszkij-tanulmányáról.] Cím nélkül. Autográf, 5 fol. Verzókon: 2, 3.: A 
Szerzői Jogvédő Hivatal elszámolásai (1970. IX. 18. és 19.) (419.) – Ms 2816/17. Fehér Ferenc Dosztojevszkij-
tanulmányáról. Bp., 1970. december 24. Gépiratos másodpéldány, 4 fol. (420.) 
 
Ms 2816/18. Die ontologischen Grundlagen des menschlichen Denkens und Handelns. (1968.) Autográf. 1 db, 
26 fol. A bécsi filozófiai világkongressusra készült, el nem hangzott előadás. (421.) 
 
Ms 2816/19. [Der Sowjetunion ist nicht typisch:] Zur Theorie der ungleichmäßigen Entwicklung bei Marx. 
(1967.) Gépirat idegen kéz rájegyzéseivel. 1 db, 44 fol. Az utolsó folión ismeretlen kéz magyar ny. 
megjegyzései. (422.) 
 
Ms 2816/20-23. Bemerkungen eines Philosophen zur Aesthetik E. Ansermets. [1965.] Autográf, ismeretlen kéz 
írása és gépiratok. 4 db (15 fol.) (423, 424.) 
Ms 2816/20. Bemerkungen eines Philosophen zur Aesthetik E. Ansermets. Autográf, 3 fol. (423.) – Ms 2816/21. 
A kézirat transzliterációja. Ismeretlen kéz írása, 5 fol. (423.) – Ms 2816/22. Bemerkungen eines Philosophen zur 
Aesthetik E. Ansermets. Gépirat ismeretlen kéz javításaival, 4 fol. (424.) – Ms 2816/23. Bemerkungen eines 
Philosophen zur Aesthetik E. Ansermets. Gépiratos másodpéldány, 3 fol. (424.) 
 
Ms 2817/1. Die menschliche Substanz in Widerstand: [Zum 70. Geburtstag des ungarischen Romanciers Tibor 
Déry]. (1964.) Gépirat autográf javításokkal, 5 fol. (425.) 
 
Ms 2817/2-4. Die skandinavische Literatur in meiner Entwicklung. (1964.) Autográf és gépiratok. 3 db (27 fol.) 
(426, 427, 428.) 
Ms 2817/2. Die skandinavische Literatur in meiner Entwicklung. Töredék. Autográf, 8 fol. (426.) – Ms 2817/3. 
Die skandinavische Literatur in meiner Entwicklung. Gépirat autográf javításokkal, 18 fol. (427.) – Ms 2817/4. 
[Die skandinavische Literatur in meiner Entwicklung.] (?) Töredék. (4. p.) Gépiratos másodpéldány, 1 fol. (428.) 
Ms 2817/5-11. Demokratisierung heute und morgen. (1968.) Autográf és gépiratok. 7 db (622 fol.) (429, 430, 
431, 431a, 432.) 
Ms 2817/5-6. Jánossy Ferenc (?) jegyzetei Lukács György „Demokratisierung heute und morgen” c. írásához. 
Gépirat autográf kiegészítésekkel, (3 + 18) 21 fol. Részben magyar ny. (429.) – Ms 2817/7. Demokratisierung 
heute und morgen. Autográf, 114 számozott, öszesen 136 fol. (430.) – Verzókon: 19-27.: Georg Lukács: Essence 
and Appereance. Idegen kezű módosításokat tartalmazó gépirat fénymásolata – 28.: XIV. Internationaler 
Kongress für Philosophie levele Lukács Györgynek (Wien, 1968. VIII. 12.) – 29.: XIV. Internationaler Kongress 
für Philosophie levele Lukács Györgynek.(Wien, 1968. VII. 26.) Pecsételetlen! – Ms 2817/8. Demokratisierung 
heute und morgen. Gépirat autográf javításokkal, 132 fol. (431.) Pecsételetlen! – Ms 2817/9-10. 
Demokratisierung heute und morgen. Gépirat Jürgen Jahn szerkesztői javításaival, 220 p. Mellette Jürgen Jahn 
üdvözlő sorai. É.n. 2 fol. (431a.) Pecsételetlen! – Ms 2817/11. Demokratisierung heute und morgen. Töredék. 
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Gépiratos másodpéldány idegen kéz javításaival. 1-132. számozott (29-47. oldalak hiányoznak) 113 fol. (432.) 
Pecsételetlen! 
 
Ms 2817/12. Bemerkungen zu Autobiographie. Autográf. 1 db, 1 fol. (433.) 
 
Ms 2817/13-15. Gelebtes Denken. [1970–1971.] Autográf és gépiratok. 3 db (130 fol.) (434, 435, 436.) 
Ms 2817/13. Gelebtes Denken. Autográf, 37 fol. (434.) A 15. folió verzóján: a Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége levele Lukács Györgynek. (1970. VI. 24.) – Ms 2817/14. Gelebtes Denken. Gépirat idegen kéz (Jutta 
?) javításaival, 55 fol. (435.) – Ms 2817/15. Gelebtes Denken. Gépirat idegen kéz javításaival, 38 fol. (436.) 
 
Ms 2818/1-2. (Kurze Geschichte der neueren deutschen Literatur). Vorwort. (1946.) Gépiratok autográf 
javításokkal. 2 db (16 fol.) (437, 438.) 
Ms 2818/1. Vorwort. (Kurze Geschichte der neueren deutschen Literatur]). (1946.) Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal, 8 fol. [Az első lapon írógéppel: Cseh kiadó részére] (437.) – Ms 2818/2. Vorwort. (Zur 
Kurze Geschichte der neueren deutschen [Literatur]). (1946.) Gépirat autográf javításokkal, 8 fol. (438.) 
 
Ms 2818/3-4. [Grosse russische Realisten]. Vorwort. (1946.) Gépiratok autográf javításokkal. 2 db (20 fol.) (439, 
440.) 
Ms 2818/3. Vorwort. Russische Realisten. (Bp., 1946. február.) Gépirat autográf javításokkal, 10 fol. (439.) – Ms 
2818/4. Vorwort. Russische Realisten. (Bp., 1946. február.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 10 
fol. (440.) 
 
Ms 2818/5. [Goethe és kora]. [Előszó részlete] (Budapest, Hungária, 1946)] (1946.) Budapest, 1946 március. 
Gépirat autográf javításokkal. 1 db, (töredék: 6–18. p. 13 fol.) (441.) 
 
Ms 2818/6. Marx és Engels irodalomelmélete Előszó (Budapest, Szikra, 1949). Budapest, 1949. március. 
Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 4 fol. (442.)  
 
 
Ms 2818/7-9. [Nietzsche és a fasizmus]. Vorwort. (1946.) Gépiratok, helyenként autográf javításokkal. 3 db (29 
fol.) (443, 444, 445.) 
Ms 2818/7. Nietzsche. Vorwort. Gépirat autográf javításokkal, 9 fol. (443.) – Ms 2818/8. Nietzsche. Vorwort. 
Gépiratos másodpéldány, 10 fol. (444.) – Ms 2818/9. Nietzsche. Vorwort. Gépiratos másodpéldány, 10 fol. 
(445.) 
 
Ms 2818/10. [Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts]. Vorwort. Budapest, Juni 1950. [Aufbau, Berlin & 
Francke, Bern 1951]. (1950.) Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 16 fol. (446.) 
 
Ms 2818/11. [Existentialismus oder Marxismus?] Vorwort. Budapest, September 1951. [Aufbau, Berlin 1951.] 
Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 3 fol. (447.) 
 
Ms 2818/12. [Adalékok az esztétika történetéhez.] Előszó. Budapest, 1952. szeptember. [Akadémiai, Bp. 1953.]. 
Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 6 fol. (448.) 
 
Ms 2818/13-14. Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Vorwort. 1952. Gépiratok autográf javításokkal. 2 db (14 
fol.) (449, 450.) 
Ms 2818/13. Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Vorwort. Budapest September 1952. [Aufbau, Berlin, 1954]. 
Gépirat autográf javításokkal, 7 fol. (449.) Verzókon: 2-3. [Auf der Suche nach dem Bürger] 12-13. Gépirat 
autográf javításokkal. – Ms 2818/14. Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Vorwort. Budapest September 1952. 
[Aufbau, Berlin, 1954]. Budapest September 1952.Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 7 fol. (450.) 
 
Ms 2818/15. [Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur.] Vorwort. Budapest September 1952. 
Megj.: Aufbau, Berlin 1953]. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 4 fol. (451.) 
 
Ms 2818/16-17. [Il marxismo e la critica letteraria.] Vorwort. 1952. Autográf és gépirat. 2 db (22 fol.) [Megj.: 
Einaudi, Torino, 1953] (452, 453.) 
Ms 2818/16. Vorwort [Il marxismo e la critica letteraria.] Budapest, Sept. 1952. [Einaudi, Torino, 1953]. 
Autográf, 13 fol. (452.) – A 13. folió verzóján Lukács György békegyűlési (?) beszédvázlatának töredéke. 
Gépirat. – Ms 2818/17. Vorwort. Einaudi. Il marxismo e la critica letteraria. [Einaudi, Torino, 1953]. Gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal, 9 fol. (453.) 
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Ms 2818/18. [Der russische Realismus in der Weltliteratur]. Vorwort. Budapest, März 1953. Gépirat autográf 
javításokkal. 1 db, 8 fol. [A végül is meg nem jelent angol kiadáshoz.] Az 1. folión autográf megjegyzés: Der 
russische Realismus (english). (454.)  
 
Ms 2818/19. Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft. Vorwort. Budapest, 1954. 
Januar. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 1 db, 4 fol. (455.) [Megj.:Aufbau, Berlin, 1954.] 
 
Ms 2818/20-21. Vorwort [Két Nietzsche-tanulmányt tartalmazó kötet jugoszláviai kiadásához]. Budapest, März 
1956. Gépiratos másodpéldányok. 2 db (2 fol.) – Az Ms 2818/20-as gépiraton autogr megjegyzés: An „Kultura”. 
(456.) 
 
Ms 2818/22. [Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik]. Vorwort. Bukarest, Dezember 1956. Gépiratos 
másodpéldány. 1 db, 2 fol. (457.) 
 
Ms 2818/23. – Ms 2819/1-4. Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Vorwort zur italienischen Ausgabe. 
Budapest, Mai 1957. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, ill. gépiratos másolatok. 5 db (14 fol.) (458, 
459, 460, 461, 462.) [Megj.: Contributi alla storia dell'estetica, Feltrinelli, Milano, 1957.] 
Ms 2818/23. Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Vorwort zur italienischen Ausgabe. Budapest, Mai 1957. 
Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 2 fol. (458.) – Ms 2819/1. Beiträge zur Geschichte der Aesthetik. 
Vorwort zur italienischen Ausgabe. Budapest, Mai 1957. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 3 fol. 
(459.) – Ms 2819/2. Beiträge zur Geschichte der Aesthetik. Vorwort zur italienischen Ausgabe. Budapest, Mai 
1957. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 3 fol. (460.) – Ms 2819/3. Vorwort zur italienischen 
Ausgabe der „Beiträge zur Geschichte der Aesthetik”. Gépiratos másodpéldány, 3 fol. (461.) – Ms 2819/4. 
Vorwort zur italienischen Ausgabe der „Beiträge zur Geschichte der Aesthetik”. Gépiratos másodpéldány, 3 fol. 
(462.) 
 
Ms 2819/5-8. [Mein Weg zu Marx]. Nachschrift. 1957. Autográf, gépirat, fénymásolatok. 4 db (50 fol.) (463, 
464.) 
Ms 2819/5. Nachschrift 1957 [zu „Mein Weg zu Marx”]. Autográf, 19 fol. (463.) Verzókon: 1-7.: Horváth 
Márton: A város peremén. Irodalmi forgatókönyv. 1957. (töredék) – 8-9.: A Béke Világtanács levelei az 
Országos Béketanácsnak (1955. VII. 12. – 2 levél) – 10-18.: M. O. Acht: Die Arbeiterklasse und die Freiheit der 
menschlichen Persönlichkeit. Gépirat, töredék. – Ms 2819/6. A kézirat fénymásolata. 19 fol. (463.) – Ms 2819/7. 
Nachschrift 1957 [zu „Mein Weg zu Marx”]. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 6 fol. (464.) – Ms 
2819/8. A gépirat fénymásolata. 6 fol. (463.) 
 
Ms 2819/9. [El asalto a la razón: la trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler] Vorwort zur 
spanischen Ausgabe. Budapest, Jan 1959. Autográf. 1db, 1 fol. (465.) [Megj. Fondo de Cultura Económica, 
México, Buenos Aires, 1959.] 
 
Ms 2819/10-12. [The Meaning of Contemporary Realism. Előszó] 1962. Autográf és gépiratok. 3 db (6 fol.) 
(466-468.) [Megj. Merlin Press, London, 1962.] 
Ms 2819/10. [Előszó az angol kiadáshoz] „Seit der Niederschrift…” kezdettel. Budapest, Mai 1962. Autográf, 2 
fol. (466.) – Ms 2819/11. [Előszó az angol kiadáshoz] „Seit der Niederschrift…” kezdettel. Budapest, Mai 1962. 
Gépirat, 2 fol. (467.) – Ms 2819/12. [Előszó az angol kiadáshoz] „Seit der Niederschrift…” kezdettel. Budapest, 
Mai 1962.Gépiratos másodpéldány, 2 fol. (468.) 
Ms 2819/13-14. Die Theorie des Romans. Vorwort. 1962. Autográf és gépirat. 2 db (24 fol.) (469, 470.) [Megj. 
Luchterhand, Neuwied-Berlin, 1963.] 
Ms 2819/13. Vorwort (oder Nachwort) zur Theorie des Romans. Budapest, Juli 1962. Autográf, 13 fol. (469.) – 
Ms 2819/14. Vorwort (oder Nachwort) [Die Theorie des Romans.] Budapest, Juli 1962. Gépiratos 
másodpéldány, 11 fol. (470.) 
 
Ms 2819/15-17. [El Joven Hegel: y los problemas de la sociedad capitalista]. Vorwort. 1963. Autográf és 
gépiratok autográf javításokkal. 3 db (8 fol.) (471, 472, 473.) [Megj. Editorial Grijalbo, Mexico, D. F. 1963] 
Ms 2819/15. Vorwort „Dieses Buch wurde im Spätherbst 1938 vollendet,…” kezdettel. Budapest Februar 1963 
Autográf, 4 fol. (471.) – A 3. folió verzóján: Hossinger (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) levele Lukács 
Györgynek. 1963. I. 19. – Ms 2819/16. Vorwort „Dieses Buch wurde im Spätherbst 1938 vollendet,…” 
kezdettel. Budapest, Februar 1963. Gépirat autográf javításokkal, 2 fol. (472.) – Ms 2819/17. Vorwort „Dieses 
Buch wurde im Spätherbst 1938 vollendet,…” kezdettel. Budapest, Februar 1963. Gépiratos másodpéldány 
autográf javításokkal, 2 fol. (473.) 
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Ms 2819/18-19. [Deutsche Literatur in zwei Jahrhunderten. (Werke Bd.7)] Vorwort. 1963. Autográf és gépiratos 
másodpéldány autográf javításokkal és kiegészítésekkel. 2 db (35 fol.) (474, 475.) [Megj. Luchterhand, 
Neuwied-Berlin, 1964.] 
Ms 2819/18. Vorwort (zum 7 Band) Budapest Nov. 1963. Autográf, 19 fol. (474.) – Verzókon: 3. Az Insel-
Verlag levele Lukács Györgynek. (Frankfurt/M., 1963. VII. 17.) – 13. Deutsche Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin levele Lukács Györgynek (1963. X. 1.) – Ms 2819/19. Vorwort (zum siebenten Band). Budapest 
November 1963. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal és kiegészítésekkel, 16 fol. (475.) 
 
Ms 2819/20-21. [Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur]. Vorwort. 1963. Autográf és gépirat 
autográf javításokkal. 2 db (9 fol.) (476, 477.)[Megj. Luchterhand, Neuwied-Berlin, 1964.] 
Ms 2819/20. Vorwort (zu „Skizze…”) Töredék. H.é.n. Autográf, 3 fol. (476.) – Ms 2819/21. Vorwort (zu 
„Skizze…”) Budapest, November 1963. Gépirat autográf javításokkal, 6 fol. (477.) 
 
Ms 2819/22-24. [Probleme des Realismus II.: Der russische Realismus in der Weltliteratur. (Werke Bd.5)] 
Vorwort. 1964. Autográf és gépiratos másodpéldányok. 3 db (7 fol.) (478, 479, 480.) [Megj. Luchterhand, 
Neuwied-Berlin 1964.] 
Ms 2819/22. Vorwort „Zu den hier veröffentlichten Texten…” kezdettel. Budapest, Febr. 1964. Autográf, 3 fol. 
(478.) – Ms 2819/ 23. Vorwort „Zu den hier veröffentlichten Texten…” kezdettel. Budapest, Februar 1964. 
Gépiratos másodpéldány, 2 fol. (479.) – Ms 2819/24. Vorwort „Zu den hier veröffentlichten Texten…” 
kezdettel. Budapest, Februar 1964. Gépiratos másodpéldány, 2 fol. (480.) 
 
Ms 2819/25. – Ms 2820/1-2. [Probleme des Realismus III.: Der historische Roman. (Werke Bd.6)] Vorwort. 
1964. Autográf és gépiratok autográf javításokkal. 3 db (28 fol.) (481, 482, 483.) [Megj. Luchterhand, Neuwied-
Berlin 1965.]  
Ms 2819/25. Vorwort (zu Band VI der Gesamtausgabe). Budapest, Dezember 1964. Autográf, 10 fol. (481.) – 
Ms 2820/1. Vorwort (zu Band VI.) Budapest, Dezember 1964. Gépirat autográf javításokkal, 9 fol. (482.) – Ms 
2820/2. Vorwort (zu Band VI.) Budapest, Dezember 1964. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 9 fol. 
(483.) 
Ms 2820/3-5. [Probleme des Realismus] Vorwort zur spanischen Ausgabe von „Probleme des Realismus”. 1964. 
Autográf és gépiratok autográf javításokkal. 3 db (15 fol.) (484, 485, 486.) 
Ms 2820/3. Vorwort zur spanischen Ausgabe von „Probleme des Realismus”. Budapest, Dezember 1964. 
Autográf, 5 fol. (484.) – Ms 2820/4. Vorwort zur spanischen Ausgabe von „Probleme des Realismus”. Budapest, 
Dezember 1964. Gépirat autográf javításokkal, 5 fol. (485.) – Ms 2820/5. Vorwort zur spanischen Ausgabe von 
„Probleme des Realismus”. Budapest, Dezember 1964. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 5 fol. 
(486.) 
 
Ms 2820/6-7. [Der historische Roman] Vorwort zur spanischen Ausgabe des „Historischen Romans”. 1965. 
Gépiratok autográf javításokkal. 2 db (8 fol.) (487, 488.) 
Ms 2820/6. Vorwort zur spanischen Ausgabe des „Historischen Romans”. Budapest, Januar 1965. Gépirat 
autográf javításokkal, 4 fol. (487.) – Ms 2820/7. Vorwort zur spanischen Ausgabe des „Historischen Romans”. 
(2.) (Bp., 1965. január.) Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 4 fol. (488.) 
 
Ms 2820/8-12. [ Writer and Critic and other Essays. Transl. Arthur Kahn]. Vorwort. Német ny. Autográf és 
gépiratok autográf javításokkal. 5 db (80 fol.) (489, 490, 491, 492, 493.) [Megj. Merlin Press, London & Grosset 
& Dunlap, NY 1971.] 
Ms 2820/8. Vorwort (Kahn). Budapest, März 1965. Autográf, 22 fol. (489.) – Ms 2820/9. Vorwort. Budapest, 
März 1965. Gépirat autográf javításokkal, 19 fol. (490.) – Ms 2820/10. Vorwort. Budapest, März 1965. 
Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 19 fol. (491.) – Ms 2820/11. Vorwort. Budapest, März 1965. 
Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 19 fol. (492.) – Ms 2820/12. Vorwort. Töredék, csak az 1. fol. 
Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 1 fol. Szakadt. (493.) 
 
Ms 2820/13-14. Vorwort „Wenn ich mich dazu entschloss…” kezdettel. 1965. Autográf és gépirat autográf 
javításokkal. 2 db (21 fol.) (494, 495.) 
Ms 2820/13. Vorwort. Budapest, Dezember 1965. Autográf, 11 fol. (494.) – Ms 2820/14. Vorwort. Budapest, 
Dezember 1965. Gépirat autográf javításokkal, 10 fol. (495.) 
 
Ms 2820/15-18. [Von Nietzsche bis Hitler oder Der Irrationalismus in der deutschen Politik] Vorwort. Über die 
Bewältigung der deutschen Vergangenheit. 1966. Autográf és gépiratok autográf javításokkal, valamint 
kefelevonat autográf javításokkal. 4 db (96 fol.) (496, 497, 498, 499.) [Megj. Fischer Verlag, Frankfurt.a.M.-
Hamburg 1966. (Fischer Bücherei 784.)] 
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Ms 2820/15. Vorwort. Über die Bewältigung der deutschen Vergangenheit. [Budapest, Januar 1966] Autográf, 
28 fol. (496.) – Verzókon: 5. Reif, Adelbert levele Lukács Györgynek. (Firenze, 1961. V. 11.) – 8.: 
megnevezetlen Magda és Olga levele. H.é.n. – 15-21.: Tamás Attila(?): Eszmélet. (József Attila költői 
világképe) Gépiratos töredék. – Ms 2820/16. Vorwort. Über die Bewältigung der deutschen Vergangenheit. 
Budapest, Januar 1966. Gépirat autográf javításokkal, 26 fol. (497.) – Ms 2820/17. Vorwort: Über die 
Bewältigung der deutschwen Vergangenheit. Budapest, Januar 1966. Gépiratos másodpéldány autográf 
javításokkal, 26 fol. (498.) – Ms 2820/18. Von Nietzsche bis Hitler oder Der Irrationalismus in der deutschen 
Politik. Vorwort. Über die Bewältigung der deutschen Vergangenheit. I. Nietzsche als Begründer des 
Irrationalismus der imperialistischen Periode. Kefelevonat autográf javításokkal, 16 fol. (499.) 
 
Ms 2820/19-20. [Über die Besonderheit als kategorie der Ästhetik] Vorwort. 1967. Autográf és gépirat autográf 
javításokkal. 2 db (6 fol.) (500, 501.) [Megj. Luchterhand, Neuwied–Berlin, 1967.] 
Ms 2820/19. Vorwort. Budapest, Januar 1967. Autográf, 3 fol. (500.) – Ms 2820/20. Vorwort. Budapest, Januar 
1967. Gépirat autográf javításokkal, 3 fol. (501.) 
 
Ms 2820/21-22. [Lenin: Studie über den Zusammenhang seiner Gedanken]. Nachwort. 1967. Autográf és gépirat 
autográf javításokkal. 2 db (29 fol.) (502, 503.) [Megj. Luchterhand, Neuwied–Berlin, 1967.] 
Ms 2820/21. Nachwort. Autográf, 14 fol. (502.) – A 7. folió verzóján valószínűleg az Ontológia gépiratának egy 
lapja autográf javításokkal. – Ms 2820/22. Nachwort. Budapest, Januar 1967. Gépirat autográf javításokkal, 15 
fol. (503.) 
 
Ms 2820/23. – Ms 2821/1-3. [Geschichte und Klassenbewußtsein. (Frühschriften II)]. Vorwort. 1967. Autográf 
és gépiratok. 4 db (155 fol.) (504, 505, 506, 507.) [Megj. Luchterhand, Neuwied–Berlin, 1968.] 
Ms 2820/ 23. Vorwort. Budapest, März 1967. Autográf, 35 fol. (504.) – Verzókon: 1-5, 7-10.: A Rencontres 
Internationales de Genève tevékenységéről szóló ismertető (Genève, 1966. september) 27. – 27.: Ortutay Gyula 
levele Lukács Györgynek. (1967. III. 3.) – 33-34.: Kovács K. Pál MTA-hoz címzett beadványának 4-5. lapja – 
35.: Keszi Imre konfliktusról szóló feljegyzésének gépiratos lapja. – Ms 2821/1. Vorwort. Budapest, März 1967. 
Gépirat autográf javításokkal, 40 fol. (505.) – Ms 2821/2. Vorwort. Budapest, März 1967. Gépiratos 
másodpéldány idegen kéz javításaival, 40 fol. (506.) – Ms 2821/3. Vorwort. Budapest, März 1967. Gépiratos 
másodpéldány idegen kéz javításaival, 40 fol. (507.) 
 
Ms 2821/4-5. [Művészet és társadalom: Válogatott esztétikai tanulmányok. (Válogatott művei 1.)]. Előszó. 1967. 
Autográf és gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 2 db (33 fol.) (508, 509.) [Megj. Gondolat, Budapest, 
1968.] 
Ms 2821/4. Előszó. Budapest, 1967. szeptember. Autográf, 17 fol. (508.) – Verzókon: 4-9.: Gorsen, Peter levele 
Lukács Györgynek. (Frankfurt/M, 1965, III. 21. – 11-13.: A Szerzői Jogvldő Hivatal elszámolásai 1967. VII. 8. – 
Ms 2821/5. Előszó. Budapest, 1967. szeptember. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 16 fol. (509.) 
 
Ms 2821/6-7. Vorwort zur arabischen Ausgabe. 1968. [Tartalma azonos a Studies in European Realism kötet 
előszavával.] Autográf és gépiratos másodpéldány autográf javításokkal. 2 db (9 fol.) (510, 511.) 
Ms 2821/6. Vorwort zur arabischen Ausgabe. Budapest, Juli 1968. Autográf, 5 fol. (510.) –Ms 2821/7. Vorwort 
zur arabischen Ausgabe. Budapest, Juli 1968. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 4 fol. (511.) 
 
Ms 2821/8-9. [Világirodalom: Válogatott világirodalmi tanulmányok, I–II. (Válogatott művei 2)] Előszó. 1968. 
Autográf és gépirat autográf javításokkal. 2 db (9 fol.) (512, 513.) [Megj.: Gondolat, Bp. 1970.] 
Ms 2821/8. Előszó. Budapest, 1968. november. Autográf, 5 fol. (512.) – Ms 2821/9. Előszó. Budapest, 1968. 
november. Gépirat autográf javításokkal, 4 fol. (513.) 
Ms 2821/10-11. [Romanens teori: et historiefilosofisk essay om den store epiks former]. Vorwort. 1969. 
Autográf és gépiratos másodpéldány. 2 db (4 fol.) (514, 515.) [Megj. Klim, Århus] 
Ms 2821/10. Vorwort (Gyldendaal). Budapest, September 1969. Autográf, 2 fol. (514.) – Ms 2821/11. Vorwort. 
Budapest, September 1969. Gépiratos másodpéldány, 2 fol. (515.) 
 
Ms 2821/12-13. [Utam Marxhoz I–II. Válogatott filozófiai tanulmányok. (Válogatott művei)] Előszó. 1969. 
Autográf és gépirat autográf javításokkal. 2 db (47 fol.) (516, 517.) [Megj. Gondolat, Budapest, 1971.] 
Ms 2821/12. Előszó. Budapest, 1969. október. Autográf, 25 fol. (516.) – Ms 2821/13. Előszó. Budapest, 1969. 
október. Gépirat autográf javításokkal, 22 fol. (517.) 
 
Ms 2821/14-15. [Lenin]. Előszó. 1969. Autográf és gépirat autográf javításokkal. 2 db (10 fol.) (518, 519.) 
[Megj. Magvető, Budapest, 1970.] 
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Ms 2821/14. Előszó. Lenin. Budapest, 1969. október. Autográf, 5 fol. (518.) – Ms 2821/15. Előszó. Budapest, 
1969. október. Gépirat autográf javításokkal, 5 fol. (519.) 
 
Ms 2821/16-17. [Marxismus und Stalinismus: Politische Aufsätze.] Autobiographisches Vorwort. 1969. 
Autográf és gépirat autográf javításokkal. 2 db (13 fol.) (520, 521.) [Megj. Rowohlt, Reinbek, 1970.] 
Ms 2821/16. Autobiographisches Vorwort. Budapest, November 1969. Autográf, 6 fol. (520.) Verzókon: 1.: Az 
Akadémiai Kiadó levele Lukács Györgynek. (1969. XI. 4.) – 2.: A Magyar Ifjúság szerkesztőségének levele 
Lukács Györgynek. (1969. XI. 10.) – Ms 2821/17. Autobiographisches Vorwort. Budapest, November, 1969. 
Gépirat autográf javításokkal, 7 fol. (521.) 
 
Ms 2821/18-20. [Adalékok az esztétika történetéhez. Tanulmányok, I–II.] Előszó. 1970. Autográf és gépiratok 
autográf javításokkal. 3 db (23 fol.) (522, 523, 524.) [Megj. Magvető, Budapest, 1972.] 
 Ms 2821/18. Előszó (Aesth. Tört). Budapest, 1970. február. Autográf, 7 fol. (522.) – Verzókon: 4-6.: Varga, 
Aladár levele Lukács Györgynek. (S. Harper, 1968. VII. 22.). Angol ny. – 3, 7.: Varga Aladár tanulmányának 
lapjai. – Ms 2821/19. Előszó. Budapest, 1970. február. Gépirat autográf javításokkal, 8 fol. (523.) – Ms 2821/20. 
Előszó. Budapest, 1970. február. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal, 8 fol. (524.) 
Ms 2821/21. [Probleme des Realismus I.: Essays über Realismus. (Werke Bd.4) Nachwort.] Budapest, März 
1970. Autográf. 1 db, 3 fol. (525.) 
[Megj. Luchterhand. Neuwied-Berlin 1971.] 
 
Ms 2821/22-23. Vorwort. [Valószínűleg Szolzsenyicin tanulmánymányaihoz.] 1970. Autográf és gépirat 
autográf javításokkal. 2 db (7 fol.) (526, 527.) 
Ms 2821/22. Vorwort. Budapest, Oktober 1970. Autográf, 4 fol. (526.) – Ms 2821/23. Vorwort. Budapest, 
Oktober 1970. Gépirat autográf javításokkal, 3 fol. – Az első folión autográf megjegyzés: „Nem lett elküldve”. 
(527.) 
Ms 2822/1-2. [Napló 1910–11.] Autográf és gépirat. 2 db (114 fol.) (528, 528a.) 
Ms 2822/1. [Napló 1910–11.] Autográf. 1 füzet, 83 fol.1-55-ig beírt, számozott oldalak; első borító belső oldalán 
is írás. Magyar és Német ny. Pecsételetlen! (528.) – Ms 2822/2. Az 1910–11. évi napló gépiratos másolata. Az 
utolsó folión L.[opez] Soria kiolvasási javaslataival. 31 fol. (528/a.) 
 
Ms 2822/3-5. Jegyzetek Georg Simmel előadásairól, illetve vázlat művészetszociológiához. 1903–1904. 
Autográf és gépiratok. 3 db (118 fol.) Pecsételetlen! (529, 529a.) 
Ms 2822/3. [Georg] Simmel Philosophie der Gegenwart c. előadásainak jegyzetei. [Berlin 1903-1904.] Autográf, 
1-26. számozott p. Közte külön lapon Lukács György késői autográf megjegyzése, 1 fol. – A füzet másik végén 
kezdve: Művészetszociológia. [Vázlat]. Autográf, 1-17. számozott, 2 szzatlan p. Mellette: külön lapon Lukács 
György késői autográf megjegyzése, 1 fol. A füzet 44 foliót tartalmaz. (529.) – Ms 2822/4. [Georg Simmel] 
Philosophie der Gegenwart c. előadásának jegyzetei. – Művészetszociológia. Az Ms 2822/3. füzet gépiratos 
másolata, 39 fol. A Művészetszociológi szövegrekonstrukciója Meller Ágnestől. (529a.) – Ms 2822/5. A 
szövegek keletkezéstörténetére és utalásaira vonatkozó jegyzetek. Gépiratos másolat, ismeretlen kéz javításaival, 
35 fol. (529a.) 
 
Ms 2822/6-20. [Vegyes jegyzetek, 1910 k.] Autográf, ismeretlen kéz írása, fénymásolatok. 15 db, (103 fol.) 
(530.) 
Ms 2822/6-7. Ad Dialog II. vom Schicksal. Autográf, 2 fol. Mellette olvasat ismeretlen kéztől, 4 fol. – Ms 
2822/8-9. [Jegyzetek a drámakönyvhöz.] Autográf, 8 fol. Mellette olvasat ismeretlen kéztől, 13 fol. – Ms 
2822/10. Jegyzet [zu Formprobleme der Malerei(?)] Autográf, 1 fol. – Ms 2822/11. Ad Lask. Autográf, 1 fol. – 
Ms 2822/12. [Jegyzetek a drámakönyvhöz.] Autográf, 2 fol. – Ms 2822/13-14. Das Gericht-dialógus vázlata. 
Autográf, 7 fol. Mellette olvasat ismeretlen kéztől, 2 fol. – Ms 2822/15. [Stefan George-vers] másolatai idegen 
kézírásával 2 példányban. 2 fol. – Ms 2822/16-17. „Ad Werk”. Autográf, 7 fol. Mellette olvasat ismeretlen 
kéztől, 8 fol. – Ms 2822/18. Vegyes jegyzetek az orosz irodalomról. Autográf, 5 fol. – Ms 2822/19. Vegyes 
jegyzetek. Autográf, 17 fol. – Ms 2822/20. Az átiratok fénymásolatai, 24 szzatlan fol.  
 
Ms 2822/21. [Dosztojevszkij-jegyzetek.] (1911.) Autográf, ill. a cédulák egy részéről fénymásolat. Hiányos! 1 
db (20 [részben üres] boríték, 171 szzatlan fol.) (532, 533.) 
[Az 532. dosszié jegyzeteit ide helyezte át Ábrahám Zoltán.]  
 
Ms 2822/22. [Dosztojevszkij-jegyzetek] Az Ms 2822/21-ben lévő autográf jegyzetek gépelt átirata. Gépiratos 
másolat, 109 fol. Fehér Ferenc(?) olvasata. (533a.) 
A gépirat a kéziratos anyagból hiányzó cédulák átiratait is tartalmazza! 
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Ms 2822/23. A „Theorie des Romans” kéziratával együtt talált, ceruzával írt vázlat gépiratos átirata (Az eredeti 
nincs az 533. sz. dossziéban). 3 fol. (533a.) 
 
Ms 2822/24. [Notizbuch I. 1911.] Füzetben 27 autográf szzatlan fol. (Mindkét oldalról megkezdve és teleírva, 
több lap kitépve, több lap kiesik.) Német ny. Pecsételetlen! (534.) 
 
Ms 2822/25. [Notizbuch II. 1911.] Füzetben 51 autográf szzatlan fol. (Több lap kitépve, több lap kiesik.) Német 
ny. Pecsételetlen! (535.) 
 
Ms 2822/26. [Notizbuch III., 1911.] Füzetben 22 autográf számozatlan fol. Német ny. Pecsételetlen. (536.) 
 
Ms 2822/27-28. [Jegyzetfüzet, I. 1911.] Autográf és gépirat. 2 db (45 fol.) Német ny. (537.) 
Ms 2822/27. [Jegyzetfüzet, I., 1911.] 1 füzet, 32 beírt autográf fol. Közte beillesztett önálló lapok. Közepén 13 
beíratlan fol. – Ms 2822/28. Az I. sz. jegyzetfüzet „Shakespeare – Brand 1” kezdetű részének gépelt átirata. 13 
fol. 
 
Ms 2823/1. [Jegyzetfüzet II. 1911.] 1 füzet 28 beírt és 18 beíratlan fol.(össz. 46 fol.) Autográf. Mindkét oldalról 
megkezdve. Magyar és Német ny. (538.) 
 
Ms 2823/2. [Jegyzetfüzet III. 1911.] 1 füzet, 28 beírt és 8 beíratlan (36 fol.) autográf fol. Német ny. (539.) 
 
Ms 2823/3. [Jegyzetfüzet IV. 1911.] Füzetben 24 beírt és 4 beíratlan (28 fol.) autográf fol. Magyar és Német ny. 
Mindkét oldalról megkezdve. (540.) 
 
Ms 2823/4. [Jegyzetfüzet V. 1911.] 1 füzet 40 beírt és 3 beíratlan (43 fol.) autográf fol., borítólapokon is írás. 
Magyar ny. (541.) 
 
Ms 2823/5-6. [Jegyzetfüzet VI. 1910.] (542, 542a.) 
 Ms 2823/5. [Jegyzetfüzet VI. 1910.] Borítófedél nélküli füzetben 69 beírt és a végén 26 üres (95 fol.) autográf 
fol. Német ny.és magyar ny. (542.) – Ms 2823/6. A jegyzetfüzet gépiratos átirata, 95 fol. (542a.) 
 
Ms 2823/7-8. [Jegyzetfüzet VII. 1910.] (543, 543a.) 
Ms 2823/7. [Jegyzetfüzet VII. 1910.] Füzetben 91 beírt és 3 beíratlan (94 fol.) autográf oldalszámozással. Egyik 
borítólap belső felén is írás. Német, magyar, angol ny. (543.) – Ms 2823/8. A jegyzetfüzet 66-70. oldalainak 
átirata ill. a 146-171. oldalak szemelvényes átirata Bacsó Bélától. Gépirat, 9 fol. (543a.) 
 
Ms 2823/9-10. [Jegyzetfüzet VIII. 1910.] (544, 544a.) 
 Ms 2823/9. [Jegyzetfüzet VIII. 1910.] 1 füzet, 12 beírt autográf fol., oldalszámozással. Belső előzéklapon: 
Religionsphilosophie. (544.) – Ms 2823/10. A jegyzetfüzet beírt oldalainak gépiratos átirata. 7 fol. (544a.) 
 
 
Ms 2823/11-12. [Jegyzetfüzet IX. – Religionsphilosophie, 1910.] (545, 545a.) 
Ms 2823/11. [Jegyzetfüzet IX. – Religionsphilosophie, 1910.] 1 füzet, 36 beírt és 18 beíratlan (54 fol.) autográf 
fol. oldalszámozással. Első borítólap belső felén is írás. (545.) – Ms 2823/12. A jegyzetfüzet 19-72. oldalainak 
gépelt átirata Bacsó Bélától. Gépirat, 32 fol. (545a.) 
 
Ms 2824/1-2. [Heidelbergi jegyzetfüzet I.] [1910–1912.] Fénymásolat és gépirat. 2 db (423 fol.) Pecsételetlen! 
(546, 546a.)  
Az eredeti kézirat Lukács György hagyatékának átvételekor hiányzott!  
Ms 2824/1. Az I. sz. heidelbergi jegyzetfüzet fénymásolata. 148 fol. Magyar és Német ny. (546.) – Ms 2824/2. 
Az I. heidelbergi jegyzetfüzet gépelt átirata. Radnóti Sándor olvasatbevezetőjével. Gépirat, 275 fol. (546a.) 
 
Ms 2824/3. [Heidelbergi jegyzetfüzet II.] [1912.] 1 füzet, 80 autográf fol. oldalszámozással. Mindkét borító 
rongált, belső oldalak beírva. Az 1. folió hiányos. (547.) 
 
Ms 2825/1. [Heidelbergi jegyzetfüzet III.] [1910–1912.] 1 füzet 42 autográf fol. oldalszámozással. A hátsó 
borító belső oldalán írás. Magyar, német, francia ny. (548.) 
 
Ms 2825/2. [Heidelbergi jegyzetfüzet IV.] [1910–1912.] 1 füzet, 40 autográf fol. oldalszámozással. A hátsó 
borító tépett, rajta ráragadt kézirattöredék. Német ny.és magyar ny. (549.) 
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Ms 2825/3. [Heidelbergi jegyzetfüzet V.] [1910–1912.] Füzetben 20 beírt, 34 beíratlan, össz.: 54 fol. autográf 
fol., 1-38. oldalig oldalszámozással. Első borítón ráragadt kéziratlaptöredék. Német ny. (550.) 
 
Ms 2825/4-5. [Heidelbergi jegyzetfüzet VI.] [1910–1912.] Autográf és gépirat. 2 db (184 fol.) Német ny. (551, 
551a.) 
Ms 2825/4. [Heidelbergi jegyzetfüzet VI.] [1910–1912.] 1 füzet 92 beírt, 4 beíratlan össz.: 96 fol. autográf fol., 
oldalszámozással. Foliószámozása téves, 10. után 12. fol. következik! (551.) – Ms 2825/5. A jegyzetfüzet gépelt 
átirata Bacsó Bélától. 88 fol. Pecsételetlen! (551a.) 
 
Ms 2825/6-7. [Heidelbergi jegyzetfüzet VII.] 191[?] Autográf és gépirat. 2 db (1 füzet + 18 fol.) (552, 552a.) 
Ms 2825/6. [Heidelbergi jegyzetfüzet VII.] 1 füzet, 12 beírt fol. A füzet többi része üres autográf fol., 
oldalszámozással. Az első borító és az 1. fol. leszakadt! (552.) – Ms 2825/7. A jegyzetfüzet gépelt átirata. 18 fol. 
Pecsételetlen! (552a.) 
 
Ms 2825/8. Material zu den Zitatenfälschungen. Gépirat autográf cirillbetűs kiegészítésekkel. 1db, 1 fol. [Talán a 
Schriftsteller und Kritiker – ausgelassener Teilhoz készült] Német ny.és orosz ny. (554.) 
 
Ms 2825/9. [Csernisevszkij cikkgyűjtemény tervezete.] Autográf, 2 fol. Magyar és orosz ny. [194?] (555.) 
1. fol. Csernyisevszkij-jegyzetek magyar nyelven. – 2. fol. Csernyisevszkij-válogatás tervezete orosz nyelven. 
 
Ms 2825/10-38. [Vermischte Notizen I.] Autográf és gépirat. 29 db (290 fol.) (558.) 
Ms 2825/10. a.: Thibaudet, Albert: Réfléxions sur le roman (5 fol.) – b.: Réfléxions sure la littérature (5 fol.) – 
c.: Gide, André: La symphonie pastorale / Thibaudet, Albert: Réfléxions sur le roman (2 fol.) 12 fol. – Ms 
2825/11. Stirk, Samuel Dickinson: The Prussian Spirit: A Survey of German Literature and Politics, 1914-1940. 
7 fol. – Ms 2825/12. Stendhal a. Mémoires sur Napoléon (2 fol.) –b. Mélanges de littérature (6 fol.) – c. Racine 
et Shakespeare (4 fol) – Vie de Napoléon (5 fol.) 17 fol. – Ms 2825/13. Lemaître, Jules: Impressions de Théatre. 
2 fol. – Ms 2825/14. Dobroljubov, [Nyikolaj Alekszandrovics] 1 fol. – Ms 2825/15. Marx, Karl a. Kritik der 
Hegelschen Staatsrechts. (7 fol.) – b. Publizistik (4 fol.) – c. Ökonomische Excerpte (7 fol.) – d. Ökonomisch-
philosophische Manuskripte (2 fol) – e. Dissertation (7 fol.) – f. Marx-Chronologie (3 fol.) – f. Deutsch-
Französische Jahrbücher (3 fol.) 33 fol. – Ms 2825/16. Alain, Émile Charties: Propos de littérature. 3 fol. – Ms 
2825/17. Tolsztoj, [Lev Nyikolajevics]. (7 szzatlan fol. – Ms 2825/18. Blum, Léon: Stendhal et le beylisme. 3 
fol. – Ms 2825/19. Fosca, François: Histoire et technique du roman policier. 3 fol. – Ms 2825/20. Fagyejev, 
Alekszandr Alekszandrovics: Die 19. 1 szzatlan fol. – Ms 2825/21. Bek, [Alekszander Alfredovics]. 4 szzatlan. 
fol. – Ms 2825/22. Gogol, Nyikolaj Vasziljevics. (1-6. számozott, össz. 5 fol.) 2. fol. hiányzik! – Ms 2825/23. 
Bray, René: La formation de la doctrine classique en France. 18 fol. – Ms 2825/24. Gambier, Henri: Italie et 
Renaissance poétique en France. 3 fol. – Ms 2825/25. Chamard, Henri: Les origines de la poésie française de la 
renaissance. 4 fol. – Ms 2825/26. Grimrath, Hermann: Der Weltkrieg im französischen Roman. 1fol. – Ms 
2825/28. George, [Stefan]: Der Stern des Bundes. 1 fol. – Ms 2825/29. Goethe und Keller. 1 fol. – Ms 2825/30. 
Ethik: Aufgabe. 3 fol. – Ms 2825/31. Solohov, Mihail: Csendes Don (1 sztl., 1-3, 1-4, 1-3, 1-2,); 13 fol. – Ms 
2825/32. Makarenko, Anton Szemjonovics: Igor és társai (1-6, 5 sztl.); 11 fol. – Ms 2825/33. Tagebuch 
Jungels(?) (1-9, 1-3.) összesen 12 fol. – Ms 2825/34. Angol jegyzetek. 10 szzatlan fol. – Ms 2825/35. Mann, 
Thomas. 14 fol. – Ms 2825/36. a. ad Demokratie. 2 fol. – b. Dwinger, Edwin Erich: Die letzten Reiter. 1 fol. – c. 
Engels, Friedrich. 5 fol. – d. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Dogmatismus und Skeptizismus. 1 fol. – e. James, 
William: Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. 1 fol. – f. [Marx-Engels-levelezésből kivonatok]. 6 
fol. – g. Rathenau, Walter: Zur Mechanik des Geistes/Von kommenden Dingen. 1 fol. (17 fol.) – Ms 2825/37. a. 
Bloch, Jean Richard: Destin du siècle seconds essais pour mieux comprendre mon temps. 1 fol. – b. Börne, 
Ludwig. 1 fol. – c. Calvet, Jean: Les Types universels dans la littérature française. 1 fol. – Chapiro, Josef: 
Gespräche mit Gerhart Hauptmann. 3 fol. – e. Claudel, Paul. 1 fol. – f. Freytag, [Gustav]. 1 fol. – g. Goethe, 
Johann Wolfgang. 4 fol. – h. Havelock, Ellis: The New Spirit. 1 fol. – i. Haym, Rudolf: Herder, Die romantische 
Schule: Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes, Wilhelm von Humboldt: Lebensbild und 
Charakteristik. 4 fol. – j. Heine, Heinrich. 1 fol. – k. Hettner, Hermann: Geschichte der deutschen Literatur im 
18. Jahrhundert. 6 fol. – l. Huch, Ricarda: Die Romantik: Ausbreitung, Blütezeit und Verfall. 2 fol. – m. Linden, 
Walther: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. 1 fol. – n. Lützow, Ludwig 
Adolf Wilhelm von. 1 fol. – o. Maeterlinck, Maurice. 1 fol. – p. [Mann, Thomas: Tonio Kröger]. 1 fol. – q. 
Marrot, Harold Vincent: The life and letters of John Galsworthy. 1 fol. – r. Schmitt, Carl: Politische Romantik. 1 
fol. – s. Shaw, George Bernard. 3 fol. – t. Unger, Rudolf: Herder, Novalis und Kleist: Studien über die 
Entwicklung des Todesproblems in Denken und Dichten vom Sturm und Drang zur Romantik. 1 fol. – u. 
Wiechert, Ernst: Die Majorin. 1 fol. (össz.: 37 fol.) – Ms 2825/38. Vermischtes. 47 szzatlan fol. 
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Ms 2826/1-13. [Vermischte Notizen II.] Autográf és gépirat. 13 db (157 fol.) Német, magyar, angol ny. (559.) 
Ms 2826/1. Hegel. 7 fol. – Ms 2826/2. [József Attiláról]. 1 fol. – Ms 2826/3. Ansermet, Ernest: Die Grundlagen 
der Musik im menschlichen Bewußtsein. 2 fol. (A 2. fol. a Thomas Mann könyv egy gépelt lapjának verzója!) – 
Ms 2826/4. a. „Ausgang” (ontológia-jegyzet?). 1 fol. – b. Dedikation. [Die Eigenart des Ästhetischen] 1 fol. – c. 
[Goethe: Maximen und Reflexionen]. 1 fol. Magyar ny. valószínűleg idegen kézírással. – d. Horkheimer-Adorno: 
Die Dialektik der Aufklärung. 1 fol. – e. Rahner, [Hugo]: Abendland: Reden und Aufsätze. 1 fol. – f. Schaff, 
[Adam]: Introduction to Semantics. 1 fol. – g. Simmel, Georg: [Buch des Dankes an Georg Simmel: Briefe, 
Erinnerungen, Bibliographie; zu seinem 100. Geburtstag am 1. März 1958] 1 fol. – h. Weber, Marianne: [Max 
Weber: ein Lebensbild: mit 11 Tafeln und 2 Faksimiles]. 1 fol. – i. Wittfogel, Karl August: Natur als „soziale 
Kategorie”. 1 fol. – j. Vermischtes. 18 fol. (össz. 27 fol.) – Ms 2826/5. a. Benjamin, Walter: [Ursprung des 
deutschen Trauerspiels]. 1 fol. – b. Benn, Gottfried: [Frühe Prosa und Reden] 1 fol. – c. Faulkner, William: The 
Sound and the Fury.1 fol. – d. Gorkij, Maxim [az irodalomról]. 1 fol. – e. Greene, Graham: [Das Ende einer 
Affäre]. 1 fol. – f. Joyce, James. 4 fol. – g. Kafka, Franz: [Der Prozeß]. 2 fol. – h. Ad Perspektive (Socialismus). 
1 fol. – i. Realismus. 1 fol. – j. Vermischtes. 17 fol. (össz. 30 fol.) – Ms 2826/6. Ontologie. (Az utolsó 2 folión 
magyar ny. megjegyzések!) 11 fol. – Ms 2826/7. Ad Geschichte und Klassenbewußtsein (1-4. számozott + 1 
szzatlan) 5 fol. – Ms 2826/8. Lenin-Stalin. 10 szzatlan fol. (Az utolsó 2 fol. egy azonosítatlan szöveg, talán A 
magyar értelmiség és a demokrácia gépiratának verzóján.) – Ms 2826/9. [A Der Junge Hegelről tartott francia 
előadás vázlata.](?) Német ny. 23 számozott fol. – Ms 2826/10. [Lukács-Rudas]. (Talán a Times-ban megjelent 
cikk gépiratának részlete). Angol ny. 1 fol. – Ms 2826/11. Marxistische Aesthetik und Probleme der Dekadenz. 
Gépir. autográf javításokkal. (Vázlat.) 18 fol. – Ms 2826/12. [Russischer Realismus]. Autográf vázlat. (3-8. 
számozott), 6 fol. – Ms 2826/13. Vermischtes. Közte: 1-2.: ad Interview mit Andrea Barbato. 16 fol. 
 
Ms 2826/14-16. Lukács György Dosztojevszkij-jegyzeteihez készült kiolvasatok. Fénymásolatok és kéziratos 
megjegyzések ismeretlen kéztől. 3 db (144 fol.) (559a.) 
A dosszién megjegyzés: „részben nem kerültek a kötetbe”. 
Ms 2826/14. Kéziratos és gépelt kiolvasatok fénymásolatai. 122 fol. – Ms 2826/15. Ismeretlen kéztől javaslatok. 
6 fol. – Ms 2826/16. Lukács György jegyzeteinek fénymásolatai. A palliumon megjegyzés: „D. alá besorolt, de 
nem D-hez tartozó anyagok” 16 fol.  
 
Ms 2826/17. [Vermischte Notizen III.] Autográf, 23 szzatlan fol. Pecsételetlen! (560.)  
A borítékon megjegyzés: „Íróasztal középső fiók (L.Gy.) saját feljegyzések, nevek, adatok.” 
 
Ms 2826/18. [Az 1952-es bécsi békekongresszuson írt feljegyzések.] Autográf. 1 db (1 füzet, 11 beírt fol.) (561.) 
 
Ms 2826/19. [Jegyzetfüzet 1.] [1952.] Autográf. 1 db, 8 (6 beírt) fol. Pecsételetlen! (562.) 
 
Ms 2826/20. [Jegyzetfüzet 2.] [1963.] Autográf. 1 db, 19 (5 beírt) fol. (563.) 
 
Ms 2826/21-33. [Notizen zu Hegel/I.] Autográf. 13 db (405 fol.) A dosszién felirat: Alte Notizen I. (564.) 
[Ábrahám Zoltán ide helyezte át a megszűntetett 556. dosszié jegyzeteinek egy részét. MB.] 
Ms 2826/21. a. Jenenser Logik. 9 fol. – b. Differenz. 14 fol. (összesen 23 fol.) – Ms 2826/22. a. Glauben und 
Wissen. 10 fol. – b. Skeptizismus. 4 fol. (összesen:14 fol.) – Ms 2826/23. Bibliographie. 28 szzatlan fol. – Ms 
2826/24. System der Sittlichkeit. (1-20, 1 sztl.) (össz. 21 fol.) – Ms 2826/25. Staat, Verfassung. a. Meinecke, 
Friedrich: Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte. 5 fol. – b. Hegel: Verfassung Deutschlands. 10 
fol. – c. Mollat, Georg (Hrsg.) Hegel: Die Verfassung des Deutschen Reiches. 9 fol. – d. Heller, Hermann: Hegel 
und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland. 2 fol. – e. Revolutio. 2 fol. – f. Rosenzweig, Franz: 
[Hegel und der Staat. Jena]. 4 fol. – g. Rosenzweig, [Franz] über System der Sittlichkeit. 4 fol. – h. Rosenzweig, 
Franz: Hegel und Napoleon. 2 fol. – i. Rosenzweig, [Franz] über Verfassung Deutschlands.2 fol. – j. 
[Vermischtes.] 4 fol. (össz. 44 fol.) – Ms 2826/26. Oekonomie. 3 számozott + 7 szzatlan (össz. 10 fol.) – Ms 
2826/27. Naturrecht. 24 fol. – Ms 2826/28. a. Hegel: Realphilosophie/I. 10 fol. – b. Hegel: Realphilosophie/II. 
24 fol. – c. Hoffemister, Johannes: Einleitung zur Jeanaer Realphilosophie. 1 fol. (össz. 35 fol.) – Ms 2826/29. 
a. Schelling-Hegel-Briefe. 22 fol. – b. Briefe von und an Hegel. 7 fol. (össz. 29 fol.) – Ms 2826/30. a. 
Wolzendorff, Kurt: Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre von Widerstandsrecht des Volkes gegen wider 
rechtswidrige Ausübung der Staatsgewalt. 12 fol. – b. Widerstandsrecht. 2 fol. (össz. 14 fol.) – Ms 2826/31. 
Teleologie. a. Kant über Teleologie. 2 fol. – b. Schelling über Teleologie. 3 fol. – c. Hegel: Teleologie und 
Logik. 2 fol. – d. Ad Teleologie. 3 fol. (össz. 10 fol.) – Ms 2826/32. [Phaenomenologie] a. Phaenomenologie des 
Geistes. Absolutes Wissen. 3 fol. – b. Bolland, G. J. P. J.: Einleitung zur Phaenomenologie des Geistes. Leiden, 
1907. 2 fol. – c. Busse, Martin: Hegels Phaenomenologie des Geistes und der Staat. Berlin, 1931. 15 fol. – d. 
Hegel: Phaenomenologie. Geist. 13 fol. – e. Haering, Theodor: Die Entstehungsgeschichte der Phänomenologie 
des Geistes. 2 fol. – f. Hegel: Herrschaft und Knechtschaft. 6 fol. – g. Phaenomenologie. Oekonomische Fragen. 
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3 fol. – h. Phaenomenologie und Geschichte. Közte: Haym, Rudolf: Hegel und seine Zeit. 4 fol. – i. Hegel: 
Phaenomenologie. Religion. 9 fol. – j. Stufen zur Phänomenologie. 5 fol. – k. Phaenomenologie. Venmunft. 4 fol. 
– l. Phaenomenologie. Vorrede. 4 fol. – m. ad Phaenomenologie. 8 fol. – n. Vermischtes. 4 fol. (össz. 83 fol.) – 
Ms 2826/33. a. Ad Allgemein-Besonderes. 3 fol. – b. Ad spätere Geschichtsphilosophie. 4 fol. – c. Hegel: 
Gymnasialrede. 1809. 1 fol. – d. Hegel Logik. Das Handeln. 2 fol. – e. Hasbach, Wilhelm: Untersuchungen über 
Adam Smith und die Entwicklung der politischen Ökonomie. 1 fol. –f. Heidelberger Antrittsrede. 2 fol. – g. 
Idealismus. 3 fol. – h. Religion. 3 fol. – i. [Rosenkranz, Karl: Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben] I. 7 fol. – 
j. [Rosenkranz, Karl: Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben] II. 7 fol. – k. [System der Sittlichkeit: Aus dem 
handschriftlen Nachlasse des Verfassers hsg. von Georg Mollat]. 1 fol. – l. Vermischtes. 37 fol. (össz. 70 fol.) 
 
Ms 2826/34-44. [Notizen zu Hegel/II.] Autográf. 11 db (408 fol.) A dosszién felirat: Alte Notizen II. (565.) 
Ms 2826/34. Wahl, Jean: Malheure de la conscience dans la philosophie de Hegel. I. (1 számozatlan, 1-18. 
számozott) össz. 21 fol. – Ms 2826/35. Wahl, Jean: Malheure de la conscience dans la philosophie de Hegel. II. 
(19-46. számozott) össz 40 fol. – Ms 2826/36. Wahl, Jean: Malheure de la conscience dans la philosophie de 
Hegel. III. (47-75. számozott) össz. 35 fol. – Ms 2826/37. Mathiez, Albert: Les origines des cultes 
révolutionnaires. 8 fol. – Ms 2826/38. Mathiez, Albert: La théophilanthropie et le culte décadaire. 1796-1801. 
24 fol. – Ms 2826/39. a. Cohn, Jonas: Theorie der Dialektik. 1 fol. – b. Hobbes, Bevölkerungsüberschuss. 3 fol. 
– Strauss, Leo: The political Philosophy of Hobbes. 4 fol. –d. Vermischtes. 10 fol. (össz. 18 fol.) – Ms 2826/40. 
Kroner, Richard: Von Kant bis Hegel. I-II. 2 db (28 fol.) – Ms 2826/41. a. Briefe von und an Hegel: Hegel an 
Niethammer. 1 fol. – b. Fichte. 6 fol. – c. [Fichte-Schelling]. 7 fol. – d. Ad Fichte-Schelling. 3 fol. – e. Herder. 2 
fol. – f. Kant. 3 fol. – g. Novalis: Die Christenheit oder Europa. 2 fol. – h. Nüdling, Gregor: Feuerbach. 2 fol. – 
i. Schlegel, Friedrich. 6 fol. – j. Vermischtes. 8 fol. (össz. 40 fol.) – Ms 2826/42. a. Schelling: Darstellung 
meines Systems der Philosophie. 1 fol. – b. Schelling: Epikureisch Glaubensbekenntnis. 3 fol. – c. Der junge 
Schelling über Geschichtsphilosophie. 2 fol. – d. Haym, Rudolf: Die romantische Schule… 1 fol. – e. Ad Hegel. 
3 fol. – f. Ad Schelling: Logik-Construktion. 2 fol. – Mehlis, Georg: Schellings Geschichtsphilosophie… 13 fol. 
– h. Schelling: Neue Deduktion des Naturrechts. 1 fol. – i. Philosophie und Religion. 4 fol. – j. Schelling: System 
des transzendentalen Idealismus. 1 fol. – k. Der Schellingsche „Systementwurf”. 2 fol. – l. Schelling: 
[Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums] 3 fol. – m. Vermischtes. 14 fol. (össz. 50 fol.) – Ms 
2826/43. a. Aulard, François-Alphonse: Le culte de la raison et le culte de l'être suprême: (1793 - 1794); essai 
historique. 12 fol. – b. [Cart, Jean Jacques] Vertrauliche Briefe über das vormalige staatsrechtliche Verhältniß 
des Waadtlandes (Pays de Vaud) zur Stadt Bern. 5 fol. – c. Christentum. 2 fol. – d. Hegel an Nanette Endel. 3 
fol. – e. Fragmente historischer Studien. [In. Rosenkranz, Karl: Georg Wilhelm Fridrichs Hegel’s Leben] 6 fol. – 
f. Heller, Hermann: Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland: ein Beitrag zur politischen 
Geistesgeschichte. 2 fol – g. Meinecke, Friedrich: Weltbürgertum und Nationalstaat: Studien zur Genesis des 
deutschen Nationalstaates. 3 fol. Mornet, Daniel: Les Origines intellectuelles de la Révolution franc̜aise, 1715-
1787. 6 fol. – i. Naturphilosophie (2-5) 4 fol. – j. Hegel: Positivität der christlichen Religion [Hegels 
theologische Jugendschriften nach den Handschriften der kgl. Bibliothek in Berlin hrsg. von Hermann Nohl] 3 
fol. – k. Hoffmeister, [Johannes]: Einleitung zur Realphilosophie. (2-4) 3 fol. – l. Fragment Rosenkranz. 4 fol. – 
m. Schwarz, J.: Die Vorbereitung der Phänomenologie des Geistes in Hegels Jenenser Systementwürfen. 3 fol. – 
Stirling, James Hutchison: The secret of Hegel. 3 fol. – o. Systementwurf. 3 fol. –p. Verfassung Deutschlands.10 
fol. – r. [Über Wallenstein (Jubiläum-Ausgabe Bd. 20)]. 2 fol. – s. Hegel: Württenberg (1798.) 3 fol. – sz. 
Vermischtes. 21 fol. (össz. 98 fol.) – Ms 2826/44. [Bibliographie – Chronologie]. 46 szzatlan fol.  
 
Ms 2827/1-6. [Alte Notizen III.] Autográf és gépirat. 6 db (138 fol.) (566.) 
Ms 2827/1. a. Freyer, Hans: Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930.) 7 fol. – b. Freyer, Hans: Theorie 
des objektiven Geistes (1928.) 2 fol. – c. Freyer, Hans: Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen 
Denken des 19. Jahrhunderts (1921.) 3 fol. (össz. 12 fol.) – Ms 2827/2. a. Frölich, [Paul]: Einleitung zu [Rosa] 
Luxemburg. Bd. III. 1 fol. – b. Jaeckh, [Gustav: Die Internationale. Eine Denkschrift zur 40-jährigen Gründung 
der internalen Arbeiter-Assoziation]. 1 fol. – c. Lamprecht, [Karl Gotthard]: Deutsche Geschichte. 3 fol. – d. 
Mannheim, [Karl]: Ideologie und Utopie. 3 fol. – e. Scheler, [Max: Versuche zu einer Soziologie des Wissens.] 3 
fol. – f. Sickingen, [Franz von] Briefwechsel. 6 fol. – Stadelmann, [Rudolf]: Vom Geist des ausgehenden 
Mittelalters. (1929.) 4 fol. – h. Weber, [Alfred]: Ideen zur Staats- und Kultursoziologie. 2 fol. – i. Vermischtes. 7 
fol. (össz. 30 fol.) – Ms 2827/3. a. Mehring, Franz: Ästhetik. 6 fol. – b. Kurt Eisner: Psychopathia spiritualis. 
Friedrich Nietzsche und die Apostel der Zukunft. 1 fol. – c. Mehring, Franz: Der Fall Lindau - Kapital und 
Presse. Ein Nachspiel zum Fall Lindau. 3 fol. – d. Mehring, Franz: Freiligrath und Marx in ihrem Briefwechsel. 
6 fol. – e. Mehring, Franz: Kant. 3 fol. – f. Mehring, Franz: Philosophie. 3 fol. – g. Mehring, Franz: [Geschichte 
der deutschen Sozialdemokratie] 6 fol. – h. Mehring, Franz: Herrn Eugen Richters Bilder aus der Gegenwart: 
eine Entgegnung. 1 fol. – i. Mehring, Franz: Herr Hofprediger Stöcker der Socialpolitiker. 3 fol. – j. Mehring, 
Franz: Die Lessing-Legende. 5 fol. – k. Mehring, Franz: Meine Rechtfertigung. 1 fol. – l. Proletarische Ästhetik. 
1 fol. – m. Mehring, Franz: Schiller und die großen Sozialisten. 1 fol. – n. Mehring Wage (Wochenblatt für 
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Politik und Literatur). 5 fol. – o.Mehring: Polemik mit Paul Ernst. 1 fol. (össz. 46 fol.) – Ms 2827/4. a. Adickes, 
Erich: Kant und das Ding an sich. 1 fol. – Binder, Julius: Die Freiheit als Recht (Verhandlungen des 1. 
Hegelkongresses vom 22. - 25. 4. 1930 im Haag). 2 fol. – c. Blätter für deutsche Philosophie. 3 fol. – d. Cassirer, 
Ernst: Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. 5 fol. – e. Diskussion 1910/2. (über 
proletarische Kunst). 4 fol. – f. Lasalle. 3 fol. – g. Newe, Heinrich: Die Philosophie Friedrich Schlegels in den 
Jahren 1804-1806. 1 fol. – h. Rickert, Heinrich: Die Logik des Prädikats und das Problem der Ontologie. 3 fol. 
– i. Vischer, Friedrich Theodor von: Ästhetik [oder Wissenschaft des Schönen]. 2 fol. – j. Vermischtes. 8 fol. 
(össz. 32 fol.) – Ms 2827/5. a. Groethuysen, Bernhard: [Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und 
Lebensanschauung in Frankreich]. 5 fol. – b. Overbeck, Franz: Studien zur Geschichte der alten Kirche. 2 fol. – 
c. Overbeck, Franz: Christentum und Kultur. 1 fol. – Nigg, Walter: Franz Overbeck. [Versuch einer 
Würdigung]. 1 fol. – e. Ebbinghaus. 1 fol. (össz. 10 fol.) – Ms 2827/6. Vermischtes. 8 fol. 
 
Ms 2827/7-13. [Alte Notizen IV.] Autográf. 7 db (240 fol.) (567.) 
Ms 2827/7. a. Croce, Benedetto: La filosofia di Giambattista Vico. 3 fol. – b. Vico, Giambattista: De l’antique 
sagesse de l’Italie.6 fol. – c. Ebbinghaus, Julius: [Gesammelte Schriften 4. : Studien zum deutschen Idealismus: 
Schriften 1909-1924.] 4 fol. – d. Stephen, Leslie: [History of English thought in the eighteenth century.] 3 fol. – 
e. Vermischtes. 5 fol. (össz. 21 fol.) – Ms 2827/8. [Referenzen]. 26 szzatlan fol. – Ms 2827/9. a. Feuerbach, 
Ludwig: Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. 1 fol. – b. Feuerbach, Ludwig: Die Naturwissenschaft 
und die Revolution. (A lapon tévesen: Religion!) 1 fol. – c. Levy, Albert: [La philosophie de Feuerbach et son 
influence sur la littérature allemande] 2 fol. – d. [Marx und Engels über Feuerbach]. 4 fol. – e. Rawidowicz, 
Simon: [Ludwig Feuerbachs Philosophie: Ursprung und Schicksal] 3 fol. – f. Feuerbach-jegyzetek. 2 fol. (össz. 
13 fol.) – Ms 2827/10. Haering, Theodor: Hegel. Sein Wollen und sein Werk. Eine chronologische 
Entwicklungsgeschichte der Gedanken und der Sprache. 19 fol. – Ms 2827/11. a. Hegel: Aesthetik. 7 fol. – 
Haym, Rudolf: [Hegel und seine Zeit]. 1 fol. – c. Heilige Familie ad Hegel. 2 fol. – d. Löwenstein, [Julius]: 
Hegels Staatsidee. 3 fol. – e. Lenin: Hegel. 4 fol. – f. Hegel: Logik. 20 fol. – g. Rosenkranz, Karl: Hegel. 
Vorrede zu Rechtsphilosophie. 1 fol. – h. Hegel: Phaenomenologie: Vorrede (3. fol.) 1 fol. – i. Hegel 
Rechtsphilosophie. 2 fol. – j. Rosenkranz, [Karl]-Fragment. 1 fol. – k. Systemfragment 1800. 1 fol. – l. Hegel 
über Tragödie. 4 fol. – m. Hegel zur Savigny-Thibaut-Debatte. 1 fol. – n. Vermischtes. 22 fol. (össz. 70 fol.) – 
Ms 2827/12. a. Engels: Dialektik der Natur. 2 fol. – b. Marx: Dissertatio. 9 fol. – c. Marx über Hegel. 2 fol. – d. 
Marx: Hegels Rechtsphilosophie. 12 fol. – e. Marx: Vorarbeit zur Heilige Familie. 7 fol. – f. Marx: Ökonomisch-
philosophische Manuskripte. (1-3, 1-7) össz. 10 fol. – g. Marx über Proudhon. 2 fol. – h. Engels über Schelling. 
3 fol. – i. Marx: Zur Kritik [der politischen Ökonomie]. 2 fol. – j. Vermischtes. 10 fol. (össz. 59 fol.) – Ms 
2827/13. a. Biedermann, [Karl von]: Deutschland im 18. Jahrhundert. 2 fol. – b. Blos, [Wilhelm]: Die 
Revolution zu Mainz 1792 und 1793. 1 fol. – c. Foster, [Georg]: Ansichten [vom Niederrhein, von Brabant, 
Flandern, Holland, England und Frankreich, im April, Mai und Junius 1790.] 6 fol. – d. Friedrichs, [Arno]: 
Klassische Philosophie und Wirtschaftswissenschaft. 2 fol. – e. Gülich, [Gustav von]: Geschichtliche 
Darstellung des Handels, [der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unsrer 
Zeit.] 4 fol. – f. Metzger, [Wilhelm]: Gesellschaft, Recht und Staat in der Ethik des deutschen Idealismus. 3 fol. 
– g. Rogers, [Thorold]: [Die Geschichte der] englischen Arbeit. 4 fol. – h. Schmoller, [Gustav]: Zur Geschichte 
der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert. 3 fol. – i. Sombart, [Werner]: [Der moderne Kapitalismus] 3 
fol. – j. Mill-Ricardo. 3 fol. – k. Asiatische Produktionsweise. 1 fol. (össz. 32 fol.)  
 
Ms 2827/14. Jegyzetek Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó c. könyvéből (Bp., 1941). Autográf, 3 fol. 
Pecsételetlen! (568.) 
 
Ms 2827/15. Feljegyzés Arnold Zweigről. Autográf 1 fol. Német ny. Pecsételetlen. (568.)  
 
Ms 2827/16-20. [Notizen, 1965] [Feltehetően az Ontológiához készült jegyzetek.] Autográf. 5 db (128 fol.) 
Német ny. Pecsételetlenek! (569, 570, 571, 572, 573.)  
Ms 2827/16. Notizen 1965. (1.) 8 szzatlan fol. (569.) – Ms 2827/17. Notizen, 1965. (2.) 66 szzatlan fol. (570.) – 
Ms 2827/18. Notizen, 1965. (3.) : a. Leben und Gesellschaft. 3 fol. – b. Ontologie. 3 fol. – c. Teleologie. 3 fol. – 
d. Vermischtes. 14 fol. (össz. 23 szzatlan fol.) (571.) – Ms 2827/19. Notizen, 1965. (4.): a. Reproduktion (1-4. 
számozott, 7 sztl. (11 fol.) – b. Vermischtes. 11 szzatlan fol. (össz. 22 fol.) (572.) – Ms 2827/20. Notizen, 1965. 
(5.) 9 szzatlan fol. (573.) 
 
Ms 2827/21. [Luchterhand Gesamtausgabe Entwurf.] 196[?] Német ny. Autográf. 1 db, 1 fol. Pecsételetlen! 
(574.) 
 
Ms 2827/22-23. [Feljegyzéstervezet a népművelési miniszteri funkcióról való lemondáshoz. Mellette: 
kormánynévsor.] (1956. október - november) Autográf. 2 db (3 fol.) (574a.) 
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Ms 2827/24. [Heller Ágnes-jegyzetek.] É.n. Autográf. 1 db, 2 fol. Pecsételetlen! (575.) 
 
Ms 2827/25. [Max Adler-jegyzetek.] Autográf. 1 db, 3 fol. Magyar ny. Pecsételetlen! (576.) 
 
Ms 2827/26. [Fülep Lajos-jegyzet.] Autográf. 1 db, 1 fol. Pecsételetlen! (577.) 
 
Ms 2827/27. Grobe Skizze. Autográf. 1db, 1 fol. Pecsételetlen! (578.) 
Ms 2827/28. Jegyzetek Heller Ágnes: A mindennapi élet c. könyvéről. Autográf. 1 db, 7 fol. Pecsételetlen! (579.) 
 
Ms 2827/29. Jegyzetek Bertrand Russell: Filozófiai fejlődésem c. könyvéről Autográf. 1 db, 3 fol. Pecsételetlen! 
(580.) 
 
Ms 2827/30. Jegyzetek [Vajda Mihály: Zárójelbe tett tudomány című könyvéhez.] Autográf. 1 db, 2 fol. 
Pecsételetlen! (581.) 
 
Ms 2827/31. Jegyzet Kosztolányi: Háború és irodalom címmel. Autográf. 1 db, 1 fol. Pecsételetlen! (582.) 
 
Ms 2827/32. Bergson-jegyzetek. Autográf. 1 db, 2 fol. Magyar ny. Pecsételetlen! (583.) 
 
Ms 2827/33. Notizen. C. G. Jung: Psychologische Typen. Autográf. 1 db, 11 fol. Német ny. Pecsételetlen! (584.) 
 
Ms 2827/34. Notizen. Arnold J. Toynbee: A Study of History. Autográf. 1 db, 29 fol. Német ny. Pecsételetlen! 
Őrjegy nincs (584.) 
 
Ms 2828/1. [Notizen: Solschenizyn, Balázs, Bartók] Autográf. 1 db, 1 jegyzettömb, írás csak a fedőlapon. 
Pecsételetlen! (586.) 
 
Ms 2828/2-11. [Ethik: Notizen I.] Autográf. 10 db (222 fol.) Német ny. (587.)  
[Ábrahám Zoltán részben ide helyezte át az általa megszüntetett 556. dosszié tartalmát. MB] 
Ms 2828/2. a. Augustinus. 4 fol. – b. Meister Eckehart[s Schriften und Predigten]. 2 fol. – c. Plotinos: 
Enneade:II. 2 fol. – d. Tertullianus Ausgewählte Schriften [ins Deutsche üebersetzt]. Bd 1.2. 2 fol. – e. Thomas 
Aquinas: Ausgewählte Schriften zur Staats- und Wirtschaftslehre: neue Übertragung. 3 fol. (össz. 13 fol.) – Ms 
2828/3. a. Ethik. 3 fol. – b. Gesellschaftliches Sein. 3 fol. – c. Kategorienprobleme. 3 fol. – d. Religion. 3 fol. – 
e. [Andere Themen]. 12 fol. (össz. 24 fol.) – Ms 2828/4. a. Adorno, Theodor Wiesengrund: Minima moralia. 1 
fol. – b. Hartmann, Nikolai: Ethik. (1-11. + 1 szzatlan) össz. 12 fol. – c. Jodl, Friedrich: Allgemeine Ethik. 1 fol. 
– Scheler, Max: Der Formalismus in der Ethik [und die materiale Wertethik]. 9 fol. – e. Scheler, Max: Vom 
Umsturz der Werte. 3 fol. (össz. 26 fol.) – Ms 2828/5. a. Aristoteles: Nikomakhische Ethik. 11 fol. – b. 
Aristoteles: Rhetorik-Politik. 5 fol. – c. Aristoteles-Vermischtes. 4 fol. (össz. 20 fol.) – Ms 2828/6. a. Jaeger, 
Werner: Aristoteles: [Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung]. 8 fol. – b. Jaeger, Werner: Paideia: 
[die Formung des griechischen Menschen]. 12 fol. – c. Jaeger, Werner: Die Theologie der frühen griechischen 
Denker. 3 fol. – d. Pohlenz, Max: Die Stoa: [Geschichte einer geistigen Bewegung]. 3 fol. – e. Schmidt, 
Leopold: Die Ethik der alten Griechen. 6 fol. (összesen 32 fol.) – Ms 2828/7. a. Bergson, Henri: Schöpferische 
Entwicklung. 1 fol. – b. Heidegger, Martin: Sein und Zeit. 1 fol. – c. Rickert, Heinrich: Die Grenzen [der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften] 1 fol. – d. 
Rickert, Heinrich: [Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie]. 1 fol. – e. 
Rüstow, Alexander: Ortsbestimmung der Gegenwart [: eine universalgeschichtliche Kulturkritik]. 1 fol. – f. 
Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. 2 fol. – g. Schlick, Moritz: Allgemeine Erkenntnislehre. 1 
fol. – f. Weizsäcker, Karl Friedrich Frh. von: Zum Weltbild der Pysik. 2 fol. – i. Weizsäcker, Viktor von: 
Begegnungen und Entscheidungen. 4 fol. (összesen 14 fol.) – Ms 2828/8. a. Benedict: Ruth: Urformen der 
Kultur. 2 fol. – b. Fromm, Erich: Man for himself [: an inquiry into the psychology of ethics]. 2 fol. – c. Gehlen, 
Arnold: Studien zur Anthropologie und Soziologie. 3 fol. – d. Gurvitch, Georges: Grundzüge der Soziologie des 
Rechts. 2 fol. – e. Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft [A kéziraton téves a cím: Strukturwandel der öffentlichen Meinung]) 3 fol. – 
Hartmann, Max: Allgemeine Biologie[: eine Einführung in die Lehre in die Lehre vom Leben]. 2 fol. – g. 
Heimann, Eduard: Vernunftglaube und Religion in der modernen Gesellschaft [: Liberalismus, Marxismus und 
Demokratie]. 3 fol. – h. Lévi-Strauss, Claude: La pensée sauvage. 2 fol. – i. Mills, C. Wright: Die amerikanische 
Elite [: Gesellschaft und Macht in den Vereinigten Staaten]. 3 fol. – j. Mills, C. Wright: Menschen im Büro: ein 
Beitrag zur Soziologie der Angestellten. 1 fol. – k. Mills, C. Wright: Die Konsequenz: Politik ohne 
Verantwortung. 1 fol. – l. Mills, C. Wright: The sociological imagination. 1 fol. – m. Troeltsch, [Ernst: Aufsätze 
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zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie]. 2 fol. – n. Whyte, William H.: The organization man. 2 fol. – o. 
Wolzendorff, Curt: Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre vom Widerstandsrecht des Volkes gegen 
rechtswidrige Ausübung der Staatsgewalt. Zugleich ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des modernen 
Staatsgedankens. 3 fol. (összesen 32 fol.) – Ms 2828/9. a. Fichte, Johann Gottlieb. 4 fol. – b. Goethe, Johann 
Wolfgang von. 5 fol. – c. Hegel. Das Böse. 2 fol. – d. Hegel: Religionsphilosophie. 2 fol. – e. Hegel: Grundlinien 
der Philosophie des Rechts. 7 fol. – f. Kierkegaard, Søren: Philosophische Brocken. 3 fol. – g. Kierkegaard, 
Søren: Entweder – Oder. 10 fol. – Simmel, Georg: Kant. [16 Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität]. 
1 fol. – i. Vermischtes. 5 fol. (összesen 41 fol.) – Ms 2828/10. a. Hoffman, Werner: Gesellschaftslehre als 
Ordnungsmacht [: die Werturteilsfrage – heute]. 2 fol. – b. [Lewis, Sinclair]: Babbitt. 2 fol. (összesen 4 fol.) – 
Ms 2828/11. a. Aron, Raymond: L' opium des intellectuels. 1 fol. – b. Dewey, John: The quest for certainty. 1 
fol. – c. Dahrendorf, Ralf: Class and Class Confilct in Industrial Society. 1 fol. – d. Freud, Sigmund: 
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. 1 fol. – e. Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre. 1 fol. – f. 
Mannheim, Karl: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. 1 fol. – Maschmann, Melita: Fazit. 1 fol. – 
h. Mead, Margaret: Mann und Weib:[das Verhältnis der Geschlechter in einer sich wandelnden Welt.] 1 fol. – i. 
Packard, Vance Oakley: Die geheimen Verführer:[Der Griff nach dem Unbewussten in jedermann.] 1 fol. – 
Riesman, David: The lonely crowd. 1 fol. – k. Schelsky, Helmut: Soziologie der Sexualität [: über die 
Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft.] 1 fol. – l. Tönnies, Ferdinand: Die Sitte. 1 fol. – m. 
Uexküll, Jakob von – Kriszat, Georg: Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: ein Bilderbuch 
unsichtbarer Welten. 1 fol. – n. Veblen, Thorstein: Theorie der feinen Leute:[Die Kleidung als Ausdruck des 
Geldes.] 1 fol. – o. Vidich, Arthur J – Bensman, Joseph: Small Town in Mass Society:[Class, Power and 
Religion in a Rural Community.] 1 fol. – p. Watson, John B.: Der Behaviorismus. 1 fol. (össz. 16 fol.) 
 
Ms 2828/12-23. [Ethik: Notizen II.] Autográf. 12 db (783 fol. + 10 boríték) Német ny. (588.) 
[Ábrahám Zoltán részben ide helyezte át az általa megszüntetett 553. 556. és 557. dossziék tartalmát.] 
Ms 2828/12. a. Becher, Johannes R. (1-4. 6.) 5 fol. – b. Becque, Henry. 1 fol. – c. Fontane, Theodor. 8 fol. – d. 
Fontane, Theodor: Autobiographie. 3 fol. – e. Fontane Briefe an Freunde. 12 fol. – f. Fontane und Lepel. 2 fol. – 
g. Fontane. Nachlass. 3 fol. – h. Fontane: Vor dem Sturm. 2 fol. – i. Fontane: Wanderungen. 5 fol. – j. Ad 
Fontane. 8 fol. – k.Fontane-Vermischtes. 4 fol. – l. Gide, André: Nourritures [terrestres.] 1 fol. – m. Krankheit. 
2 fol. – n. Lawrence, D. H. 1 fol. – o. Mann, Thomas: Doktor Faustus. 10 fol. – p. Ad Raabe. 1 fol. – q. Teufel 
(Dostoiewski). 1 fol. – r. Zola, [Émile]. 1 fol. – s. Vermischte Notizen. 9 fol. (összesen 69 fol.) – Ms 2828/13. a. 
Diderot, Denis: Essai sur les règnes de Claude et de Néron. 2 fol. – b. Erasmus von Rotterdam: Briefe.– Das Lob 
der Torheit. 2 fol. – c. Ferguson, Adam: Abhandlung über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. 1 fol. – 
d. Helvétius: De l’esprit. 3 fol. – e. Horkheimer, Max –Adorno, Theodor Wiesengrund: Dialektik der 
Aufklärung. 1 fol. – f. Huizinga, Johan: Erasmus. 1 fol. – g. Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten. 7 fol. – h. La Rochefoucauld: Oeuvres complètes. 1 fol. – i. Macchiavelli, Niccolò di Bernardo dei: 
Discorsi. 3 fol. – j. Pascal, Blaise: Pensées. 1 fol. – k. Mandeville: Bienenfabel. 2 fol. – l. Robespierre, 
Maximilien: Oeuvres. 1 fol. – m. Rousseau, Jean-Jacques. 5 fol. – n. Shaftesbury: Untersuchung über die 
Tugend.– Die Moralisten: eine philosophische Rhapsodie. 2 fol. – o. Smith, Adam: Theorie der ethischen 
Gefühle. 2 fol. – p. Spinoza, Baruch: Theologisch-politischer Traktat. 1 fol. – q. Spinoza, Baruch: Abhandlung 
vom Staate. 1 fol. – r. Spinoza, Baruch: Ethik. 5 fol. – s. Tönnies, Ferdinand: Thomas Hobbes –Leben und Lehre. 
1 fol. – t. Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik. 1 fol. (összesen 43 fol.) – Ms 2828/14. a. 
Botzmann, Ludwig: Populäre Schriften. 1 fol. – b. Carnap, Rudolf: Der logische Aufbau der Welt. 4 fol. – c. 
Childe, Gordon: The Dawn of European. 1 fol. – d. Cournot, Antoin Augustine: Exposition de la théorie des 
chances et des probabilités. 2 fol. – Einstein, Albert: Mein Weltbild. 2 fol. – f. Galbraith(?). 1 fol. – g. 
Heidegger, Martin: Was ist Metaphysik? 1 fol. – h. Huxley, Julian–Koch, Ludwig: Animal Language. 1 fol. – i. 
Jammer, Max: Das Problem des Raumes. 4 fol. – j. Jaspers, Karl: Der philosophische Glaube angesichts der 
Offenbarung. 3 fol. – k. Jordan, Pascual: Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage:[Abbruch einer 
Mauer.] 2 fol. – l. Kelsen, Hans: Aufsatz zur Ideologiekritik. 1 fol. – m. Madariaga, Salvador über 
Tschechoslowakei. 1 fol. – n. Mannheim, Karl: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. – Heckscher, 
August: The public happiness. 1 fol. – o. Meschkowski, Herbert: Das Christentum im Jahrhundert der 
Naturwissenschaften. 3 fol. – p. Piaget, Jean. 2 fol. – q. Planck, Max: Wege zur physikalischen Erkenntnis: 
[Reden und Vorträge.] 1 fol. – r. Plessner, Helmuth: Die Stufen des Organischen und der Mensch. 1 fol. – s. 
Schumpeter, Joseph A.: Capitalism, Socialism, and Democracy. 1 fol. – t. Weber, Max: Religionssoziologie. 3 
fol. – u. Vermischtes. 12 fol. (összesen 48 fol.) – Ms 2828/15. a. Abbagnano, Nicola: Philosophie des 
menschlichen Konflikts:[Eine Einführung in den Existentialismus.] 2 fol. – James, William: The Varieties of 
Religious Experience. 2 fol. – c. Kołakowski, Leszek: Der Mensch ohne Alternative:[von der Möglichkeit und 
Unmöglichkeit Marxist zu sein.] 2 fol. – d. Sartre, Jean-Paul: Critique de la raison dialectique. 2 fol. – e. 
Schweitzer, Albert: Kultur und Ethik:[mit Einschluß von Verfall und Wiederaufbau der Kultur.] 2 fol. (összesen 
10 fol.) – Ms 2828/16. a. Hegel: Logik III-V. 11 fol. – b. Hegel (Reflexionsbestimmungen). 8 fol. – c. Spinoza 
(Ethik). 5 fol. – d. Vermischtes. 99 szzatlan fol. (összesen 121 fol.) – Ms 2828/17. a. Amery, Carl: Die 
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Kapitulation [oder Deutscher Katholizismus heute.] 1 fol. – b. Baader [Erdmann, Eduard: Versuch einer 
wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neueren Philosophie.] 2 fol. – c. Jarrett, Bede: Social theories 
of the Middle Ages.1 fol. – d. Kierkegaard, Søren Aabye: Unwissenschaftliche Nachschrift. (2-3. számozott), 2 
fol. – e. Novalis. 2 fol. – Reuter, Hermann: Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter [vom Ende des 
achten Jahrhunderts bis zum Anfange des vierzehnten.] 4 fol. – g. Schlegel, Friedrich. 2 fol. – h. Schleiermacher, 
Friedrich: Über die Religion. 6 fol. – i. Schneider, Reinhold: Macht und Gnade:[Gestalten, Bilder und Werte in 
der Geschichte.] 1 fol. – j. Simmel, Georg: Philosophische Kultur. 2 fol. – k. Teilhard de Chardin, Pierre: Der 
Mensch im Kosmos. 4 fol. – l. Treitschke, Heinrich von. 2 fol. – m. Troeltsch, Ernst: Die Soziallehren der 
christlichen Kirchen und Gruppen. 7 fol. – n. Vossler, Carl: Die göttliche Komödie. 4 fol. – o. Weil, Simone: 
Schwerkraft und Gnade. 7 fol. – p. Weil, Simone: Das Unglück und die Gottesliebe. 5 fol. – q. Vermischtes. 16 
szzatlan fol. (összesen 68 fol.) – Ms 2828/18. a. Andres, Stefan: Der Reporter Gottes: [eine Hörfolge in zehn 
Kapiteln.] 1 fol. – b. Andreu, Pierre: Histoire des prêtres-ouvriers. 1 fol. – c. Ball, Hugo: Byzantinisches 
Christentum. 1 fol. – d. Balthasar, Hans Ulrich von: Herrlichkeit: eine theologische Ästhetik. 7 fol. – e. Barth, 
Karl: Einführung in die evangelische Theologie. 3 fol. – f. Barth, Karl: Der Götze wackelt. [Zeitkritische 
Aufsätze, Reden und Briefe von 1930 bis 1960.] 2 fol. – g. Barth, Karl: Die protestantische Theologie im 19. 
Jahrhundert. [Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.] 7 fol. – h. Berger, Peter L.: Kirche ohne Auftrag [am 
Beispiel Amerikas.] 2 fol. – i. Bergson, Henri: Les deux sources de la morale et de la religion. (1, 3-4. számozott) 
3 fol. – j. Bloch, Ernst: Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins: [Ein Vortrag und zwei Abhandlungen.] 2 fol. – k. 
Breza, Tadeusz: Das eherne Tor. [Aufzeichnungen.] 1 fol. – l. Brown, Robert McAfee- Weigel, Gustave: An 
American dialogue. 1 fol. – m. Buonaiuti, Ernesto: Geschichte des Christentums. 12 fol. – n. Burgelin, Pierre: 
[Das Ende des konstantinischen Zeitalters.] 1 fol. – o. Chesterton, Gilbert Keith: St. Francis of Assisi. 1 fol. – p. 
Daim, Wilfried, Friedrich Heer, August M. Knoll: Kirche und Zukunft: Rückkehr zur Brüderlichkeit. Atheisten 
und Christen in einer Welt. Katholische Aktion und Aktion der Katholiken. 1 fol. – q. Le dialogue catholique-
protestant. 1 fol. – r. Farner, Konrad: Christentum und Eigentum [bis Thomas von Aquin.] 1 fol. – s. Goldmann, 
Lucien: Le Dieu caché. 1 fol. – t. Gogarten, Friedrich: Politische Ethik: [Versuch einer Grundlegung.] 3 fol. – u. 
Groethuysen, Bernhard: Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich. 1. Das 
Bürgertum und die katholische Weltanschauung. 4 fol. – v. Groethuysen, Bernhard: Philosophische 
Anthropologie. 1 fol. – w. Guardini, Romano: Welt und Person. 6 fol. – x. Guardini, Romano: Der Mensch nund 
der Glaube. 1 fol. – y. Guardini, Romano: Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. 1 fol. – z. 
Guardini, Romano: Vom Geist der Liturgie. 1 fol. – aa. Harnack, Adolph von: Marcion:[Das Evangelium vom 
fremden Gott; Eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung der katholischen Kirche; Neue Studien zu 
Marcion.] 2 fol. – bb. Heer, Friedrich: Europäische Geistesgeschichte. 3 fol. – cc. Heer, Friedrich: Die dritte 
Kraft: [der europäische Humanismus zwischen den Fronten des konfessionellen Zeitalters.] 1 fol. – dd. [Huxley, 
Aldous: The letters of David Herbert Lawrence.] 1 fol. – ee. Johannes XXII. 1 fol. – ff. Lagarde, Paul de: Über 
das Verhältnis des deutschen Staates zu Theologie, Kirche und Religion:[ein Versuch, Nicht-Theologen zu 
orientieren.] 1 fol. – gg. Langgässer, Elisabeth: Das Christliche in der christlichen Dichtung: [Vorträge und 
Briefe.] 2 fol. – hh. Letzte Briefe zum Tode Verurteilter [aus dem europäischen Widerstand.] 2 fol. – ii. 
Løgstrup, Knud E.: Die ethische Forderung. 3 fol. – jj. Maritain, Jacques: De Bergson à Thomas Aquin [essais 
de métaphysique et de morale.] 4 fol. – kk. Maritain, Jacques: Distinguer pour unir, ou Les degrées du savoir. 1 
fol. – ll. Maritain, Jacques: La philosophie morale:[examen historique et critique des grands systèmes.] 4 fol. – 
mm. Maritain, Jacques: La responsabilité de l'artiste. 1 fol. – nn. Maritain, Jacques: La Signification de 
l'athéisme contemporain. 1 fol. – oo. Mühlestein, Hans: Die verhüllten Götter: [neue Genesis der italienischen 
Renaissance.] 1 fol. – pp. Overbeck, Franz: Über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie. 2 fol. – qq. 
Overbeck, Franz: Christentum und Kultur:[Gedanken und Anmerkungen zur modernen Theologie.] 4 fol. – rr. 
Perrin, Henri: Briefe und Dokumente aus dem Nachlass. 4 fol. – ss. Runciman, Steven: Le manichéisme 
médiéval:[l'hérésie dualiste dans le christianisme.] 2 fol. – tt. Schneider, Reinhold: Winter in Wien: [aus meinen 
Notizbüchern 1957-1958.] 1 fol. – Stauffer, Ethelbert: Jesus: Gestalt und Geschichte. 3 fol. – vv. Schütz, Paul: 
Parusia: Hoffnung und Prophetie. 8 fol. – xx. Smirin, Moisej Mendelevič: Die Volksreformation des Thomas 
Münzer und der grosse Bauernkrieg. 2 fol. – yy. Tillich, Paul: Die neue Wirklichkeit. – Religionsphilosophie. 5 
fol. – zz. Vermischtes. 13 fol. (összesen 138 fol.) – Ms 2828/19. a. Aristoteles: Eudemische Ethik. 6 fol. – b. 
Aristoteles: Die grosse Ethik. 6 fol. – c. Ad Ethik. 4 fol. – d. Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. 8 
fol. – e. Kant, Immanuel: Metaphysik der Sitten. 5 fol. (összesen 29 fol.) – Ms 2828/20-21. Kleine Notizen zur 
Ethik. 115 fol. Mellette: boríték Lukács György autográf feliratával: Kleine Notizen zur Ethik (auch 
Religion[?]). 1 db. – Ms 2828/22. a. Ad Revolution I, III, V. (Pecsételetlen.) 3 fol. – b. Geschichte der 
Socialismus I-III. + 2 szzatlan. Pecsételetlen. 5 fol. – c. (Krieg) 6 fol. – d. Vermischtes. (24. fol. hiányzik) 38 fol. 
– e. Aristoteles: Poetik. 1 fol. – f. Bergson, Henri. 4 fol. – g. Jünger, Ernst: Der Arbeiter. 1 fol. – h. Kant, 
Immanuel: Kritik der Urteilskraft. 1 fol. – i. Kästner, Erich: Fabian. 2 fol. – j. Kesten, Hermann: Glückliche 
Menschen. 6 fol. – Lessing, Gotthold Ephraim: Hamburgische Dramaturgie. 2 fol. – l. Turgenyev, Ivan 
Szergejevics: Rugyin. 2 fol. – m. Vermischtes (Marx, Zola, Diderot, Goethe, Engels etc.) 40 szzatlan fol. –n. 
Alternative (Juni 1967). 2 fol. – o. Lévi-Strauss, Claude: La pensée Sauvage. 3 fol – p. Adler, Max: [Natur und 
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Gesellschaft] 3. 1 fol. – q. Deutscher, Isaac: [Trotzki.] 2 fol. – r. Kautsky, Karl: [Die materialistische 
Geschichtsauffassung.] 2 fol. – s. Luxemburg, Rosa: [Die Akkumulation des Kapitals oder Was die Epigonen aus 
der Marxschen Theorie gemacht haben.] 2. 1 fol. – t. Plechanow, Georgij Valentinovič: Die Grundprobleme des 
Marxismus. 1. 1 fol. – u. Lenin-Stalin. 19 szzatlan fol. –v. Die deutsche Philosophie, Kierkegaard, Nietzshe. 2 
fol. (összesen:142 fol.) – Ms 2828/23. 9 db régi boríték, részben autográf megjegyzésekkel. 
 
Ms 2828/24. Lukács György zsebnaptára (Walker’s Agenda für 1911.) Bőrkötéses notesz autográf 
bejegyzésekkel. 1 db. Bejegyzések a 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 47. foliókon. (589.) 
 
Ms 2829/1-11. Lukács György zsebnaptárai 1953–1971. Nyomtatványok autográf bejegyzésekkel. 11 db. 
Magyar ny. Pecsételetlenek! (590-600.) (1 dossziéban!) 
Ms 2829/1. Előjegyző zsebnaptár az 1953. évre. Autográf bejegyzésekkel. (590.) – Ms 2829/2. Előjegyző 
zsebnaptár az 1955. évre. Autográf bejegyzésekkel. (591.) – Ms 2829/3. Taschenkalender 1957. Autográf 
bejegyzésekkel. (592.) – Ms 2829/4. [Zsebnaptár] 1958. Autográf bejegyzésekkel. (593.) – Ms 2829/5. 
[Zsebnaptár] 1964. Autográf bejegyzésekkel. (594.) – Ms 2829/6. [Zsebnaptár] 1965. Autográf bejegyzésekkel. 
(595.) – Ms 2829/7. [Zsebnaptár] 1966. Autográf bejegyzésekkel. (596.) – Ms 2829/8. [Zsebnaptár] 1967. 
Autográf bejegyzésekkel. (597.) – Ms 2829/9. [Zsebnaptár] 1969. Gondolat Kiadó. Autográf bejegyzésekkel. 
(598.) – Ms 2829/10. [Zsebnaptár] 1970. Autográf bejegyzésekkel. (599.) –Ms 2829/11. [Zsebnaptár] 1971. 
Autográf bejegyzésekkel. Benne 3 különálló lap. (600.) 
 
Ms 2829/12. Fragmente. Vegyes kézirattöredékek. Gépiratok autográf javításokkal. 1 db, 1 köteg. Magyar és 
Német ny. Részben pecsételt! (601.)  
Ms 2830/1. Interjútöredék a genfi értelmiségi kongresszus jelentőségéről. [1947.] Gépiratos másodpéldány. 1db, 
1 fol. Magyar ny. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (602.) 
 
Ms 2830/2. [Béke, fasizmus, trockizmus: Válaszok kérdésekre.] „In 1946in Genf…” kezdettel. [1940-es évek 
második fele] Autográf. 1 db, 2 fol. Német ny. (603.)  
 
Ms 2830/3. [Interjú Jean-Paul Sartre-ról.] Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 4 fol. Német ny. (604.) 
 
Ms 2830/4-5. [Interjú a Dagens Nyheter (Stockholm) című lapnak.] 1956. Gépiratok. 2 db (7 fol.) Angol ny. 
(605.) 
Ms 2830/4. Interjú a Dagens Nyheter (Stockholm) című lapnak. 1956 április. Angol ny. Gépirat, 4 fol. 
Headlines: „Stalin’s Moscow, a town of fright” – Ms 2830/5. Kiegészítések (?) az interjúhoz. [Telex-szöveg] 3 
fol.  
 
Ms 2830/6-8. [Válasz négy politikai kérdésre.1950-es évek vége.] Gépiratok. 3 db (6 fol.) Magyar ny. (606, 607, 
608.) 
Ms 2830/6. Válasz négy politikai kérdésre. Gépirat, 2 fol. (606.) – Ms 2830/7. Válasz négy politikai kérdésre. 
(2.) Gépiratos másodpéldány, 2 fol. (607.) – Ms 2830/8. Válasz négy politikai kérdésre. (3.) Gépiratos 
másodpéldány, 2 fol. (608.) 
 
Ms 2830/9-12. Die Literatur und der schöpferische Marxismus. A. J. Liehm interjúja Lukács Györggyel. 1964. 
Gépiratok. 4 db (57 fol.) Német ny.és magyar ny. (609, 610, 611.) [Megj.: O literatuře a tvůrčím marxismu. 
Literární Noviny (Praha), 1964. 3. (jan. 18), 8–9. p.] 
Ms 2830/9. [Die Literatur und der schöpferische Marxismus.]. Gépiratos másodpéldány, 19 fol. (609.) – Ms 
2830/10. Bemerkungen. Lukács György(?) javításai és kiegészítései az interjú szövegéhez. 4 fol. (609.) – Ms 
2830/11. Die Literatur und der schöpferische Marxismus. Gépiratos tisztázat, idegen kéz javításaival. 21 fol. 
(610.) – Ms 2830/12. Lukács György az irodalomról és az alkotó marxizmusról. A. J. Liehm interjújának magyar 
fordítása. Gépirat, 13 fol. (611.) 
 
Ms 2830/13. An Interview with György Lukács. (1966. június.) Töredék. Gépirat. 1 db, 11 fol. (612.) 
 
Ms 2830/14-19. [Lukács György válaszai a L’Unità kérdéseire a gazdasági mechanizmus reformjáról. Bruno 
Schecherl interjúja.] 1966. Autográf és gépiratok. 6 db (49 fol.) Német ny. (613, 614, 615, 616, 617, 618.) 
[Megj. La riforma economica in Ungheria e i problemi della democrazia socialista. L’Unità, 1966. 192. (aug. 
28), 3. p.] 
Ms 2830/14. [Lukács György válaszai a L’Unità kérdéseire a gazdasági mechanizmus reformjáról.] Német ny. 
Autográf, 9 fol. (613.) – Ms 2830/15. [Lukács György válaszai a L’Unità kérdéseire a gazdasági mechanizmus 
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reformjáról.] Német ny. Gépirat autográf(?) javításokkal, 8 fol. (614.) – Ms 2830/16. [Lukács György válaszai a 
L’Unità kérdéseire a gazdasági mechanizmus reformjáról.] Német ny. Gépiratos másodpéldány, 8 fol. (615.) – 
Ms 2830/17. [Lukács György válaszai a L’Unità kérdéseire a gazdasági mechanizmus reformjáról.] Német ny. 
Gépiratos másodpéldány, 8 fol. (616.) – Ms 2830/18. [Lukács György válaszai a L’Unità kérdéseire a gazdasági 
mechanizmus reformjáról.] Német ny. Gépiratos másodpéldány, 8 fol. (617.) – Ms 2830/19. [Lukács György 
válaszai a L’Unità kérdéseire a gazdasági mechanizmus reformjáról.] Német ny. Gépiratos másodpéldány, 8 fol. 
(618.)  
 
Ms 2830/20. Lukács György nyilatkozata a görögországi helyzetről. (1968. február 16.) Gépirat idegen kéz 
javításaival. 1 db, 7 fol. Magyar ny. (619.) 
Az első folión ismeretlen kéz feljegyzése: „1968. II. 16 Politisz” 
 
Ms 2830/21-22. Beszélgetés Lukácscsal. Írta: George Urban. 1971. Gépiratok. 2 db (26 fol.) Magyar ny. (620, 
621.) [Megj.: A Conversation with Lukács. Encounter, 1971. 4. (okt.), 30–36. p.] 
 Ms 2830/21. Beszélgetés Lukácscsal. Írta: George Urban (Urbán György). Gépirat, 13 fol. (620.) – Ms 2830/22. 
Beszélgetés Lukácscsal. Írta: George Urban (Urbán György). Gépirat idegen kéz javításaival, 13 fol. (621.) 
 
Ms 2831/1-2. Lukács György testamentuma. (Bernie Taft interjúja, Budapest, 1968 ősze) Gépirat és 
sokszorosítás. 2 db (10 fol.) Magyar és Német ny. (622.) [Megj.: Testament of Georg Lukács. Australian Left 
Review, 1971. 32. (szept.), 44–49. p.] 
Ms 2831/1. Bernie Taft: Lukács György testamentuma. (Interjú, Budapest, 1968 ősze) Magyar fordítás. Gépirat 
ismeretlen kéz javításaival, 8 fol. – Ms 2831/2. Az interjú Német ny.elvű összefoglalója. Soksz. 2 fol. 
 
Ms 2831/3. Nem-hivatalos interjú Lukács Györggyel. Gépirat. 1 db, 21 fol. Magyar ny. (623.) [Megj.: Lukács on 
His Life and Work: An unofficial Interview. New Left Review, 1971. 68. (júl.–aug.), 49–58. p.] 
 
Ms 2831/4-6. Művészetszociológia és elkötelezettség. [Rádió-beszélgetés Lukács György, Hauser Arnold, 
Ortutay Gyula, Huszár Tibor és Kézdy Beatrix közreműködésével. Riporter: Rapcsányi László] 1969. Gépiratok. 
3 db (47 fol.) Magyar ny. (624, 625, 626.) [Megj.: On youth, art and philosopy: Arnold Hauser – György 
Lukács, New Hungarian Quarterly, 1975. 58. (summer), 96–105. p.; Nach fünfzig Jahren: Ein Radiogespräch 
zwischen Georg Lukacs, Budapest, und Arnold Hauser, London, aufgenommen 1969 vom Ungarischen 
Rundfunk, in: Im Gespräche mit Georg Lukács. Hrsg. von Arnold Hauser. C. H. Beck, München, 1978, 11–27. 
p.; Művészetszociológia és elkötelzettség: Párbeszéd a nagyvilággal: Rádióbeszélgetés – 1969, in: Hauser 
Arnold, Találkozásaim Lukács Györggyel, Akadémiai Kiadó, Budapest. 7–26. p.; Művészetszociológia és 
elkötelezettség: Rádióműsor, Valóság, 1969. 10. p. 30–38.] 
Ms 2831/4. Művészetszociológia és elkötelezettség. Rádió-beszélgetés. Gépiratos másodpéldány. Az 1. folión 
kéziratos megjegyzés: Ez a jó példány. 23 fol. Vége hiányzik! (624.) – Ms 2831/5. Lukács György és Hauser 
Arnold berszélgetése. Rádió, 1969. Gépirat, 22 fol. (625.) – Ms 2831/6. Lukács György és Hauser Arnold 
berszélgetése. Rádió, 1969. Gépirat, 22 fol. (626.) 
Ms 2831/7. Beszélgetés Lukács Györggyel. (Beszélgetőtárs Nagy Péter) Gépirat, 20 fol. (1969) (627.) [Megj.: 
Beszélgetés Lukács Györggyel a magyar irodalom történetének periodizációjáról, Irodalomtörténet, 1969. 2. 
377–393. p.] 
 
Ms 2831/8-10. [Lukács György nyilatkozata a Tanácsköztársaságról a Társadalmi Szemle körkérdésére.] 1968-
1969. Gépiratok és fénymásolat. 3 db (26 fol.) (628.) [Megj.: Társadalmi Szemle, 1969. 3. 15–17. p.] 
Ms 2831/8. [Lukács György nyilatkozata a Tanácsköztársaságról a Társadalmi Szemle körkérdésére] Gépirat, 7 
fol. – Ms 2831/9. A Társadalmi Szemle, 1969. 3. 15–17. oldalainak fénymásolata. 3 fol. – Ms 2831/10. Gyorsírói 
feljegyzés az 1968. április 30-án Lukács György elvtárssal a Társadalmi Szemle részére folytatott beszélgetésről. 
Gépirat Lukács György autográf javításaival. 16 fol. 
 
Ms 2831/11-13. Lukács György Ady Endréről.[A kérdező személye ismeretlen.] Gépiratok. 3 db (24 fol.) (629, 
630, 631.) 
Ms 2831/11. Lukács György Ady Endréről. Gépirat autográf javításokkal, 8 fol. (629.) – Ms 2831/12. Lukács 
György Ady Endréről. Gépiratos másodpéldány, 8 fol. Az 1. folión ismeretlen kézírással: „Eredeti” (630.) – Ms 
2831/13. Lukács György Ady Endréről. Gépiratos másodpéldány kéziratos javításokkal, 8 fol. (631.) 
 
Ms 2831/14-16. Illyés Gyula: Egy este Lukács Györgynél. (1971. május 3.) Gépiratok. 3 db (34 fol.) (632, 633, 
634.) 
Ms 2831/14. [Illyés Gyula: Egy este Lukács Györgynél.] Részlet: „Lukács: A francia forradalom…” kezdettel. 
Az első folión kézírással: „Ezt a Kortárs vette ki belőle.” (A teljes beszélgetésből hiányzik!) Gépiratos 
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másodpéldány, 6 fol. (632.) – Ms 2831/15. [Illyés Gyula: Egy este Lukács Györgynél.] Részlet: „Lukács: A 
francia forradalom…” kezdettel. Az első folión kézírással: Kovács Andrásnál 1971. dec. 1. Kölcsön.” (A teljes 
beszélgetésből hiányzik!) Gépiratos másodpéldány, 6 fol. (633.) – Ms 2831/16. Illyés Gyula: Egy este Lukács 
Györgynél. (1971. május 3.) Gépiratos másodpéldány, 22 fol. (634.) 
Lásd még: Ms 2848/11. Beszélgetés Lukács György és Illyés Gyula között. (1029.) 
 
Ms 2831/17-20. Lukács György [a] Nyugatról. (Interjú) [A kérdező személye ismeretlen.] Gépiratok és 
fénymásolat. 4 db (94 fol.) (635, 636, 637.) 
Ms 2831/17. Lukács György [a] Nyugatról. Gépirat részben autográf javításokkal, 23 fol. (635.) – Ms 2831/18. 
Az Ms 2831/17. sz. kézirat fénymásolata. 23 fol. (635.) – Ms 2831/19. Lukács György: a Nyugatról. Gépirat, 24 
fol. (636.) – Ms 2831/20. Lukács György: a Nyugatról. Gépiratos másodpéldány, 24 fol. (637.) 
 
Ms 2831/21. [François] Bondy televíziós interjúja Lukács Györggyel. Gépiratos másodpéldány. 10 db, 42 fol. 
Francia ny. (638.)  
Az 1. folión kézírással: „TV – Gespräch mit F. Bondy”  
 
Ms 2831/22. Un entretien avec Georges Lukacs par Roger Maria. [1969] Gépirat, kézírásos javításokkal és 
kiegészítésekkel. 1 db, 14 fol. Francia ny. (639.) 
Az első folió szakadt, rajta piros tintás kézírással: „Elutasítva a közlése. Roger Maria Le Pavillon Paris. Nem 
jelent meg.” [Megjelent egy írás: Recontre avec Georges Lukács címmel. Nouvelle Critique, 1969. 20. (jan.), 
25–27. p.] 
 
Ms 2831/23. Kérdések Lukács Györgyhöz képzőművészettel, képzőművészekkel való kapcsolatáról. Gépirat. 1 
db, 1 fol. (640.) 
 
Ms 2832/1-2. Lukács György: Autobiographie. 194[?] Gépiratos másodpéldány és fénymásolat. 2db (6 fol.) 
Német ny. Őrjegy nincs. (641.) 
 
Ms 2832/3-26. Lukács György önéletrajzai. Gépiratok és fénymásolatok. 1941 után –1963. 24 db (26 fol.) 
Magyar és Német ny. (642–656.) 
Ms 2832/3-4. Önéletrajz. (1941 után.) Gépirat, 1 fol. Mellette fénymásolat, 1 fol. (642.) – Ms 2832/5. 
Selbstbiographie seit 1940. Moskau, 23. Januar 1945. Gépir. 1 fol. (643.) – Ms 2832/6-8. Önéletrajz. Moszkva, 
1945. január 23. Gépir. autográf kiegészítéssel. 1 fol. Mellette fénymásolatok, 2 db, 2 fol. (644.) – Ms 2832/9-10. 
Önéletrajz. D.n. (1949 körül). Gépir. 1 fol. Mellette: fénymásolat, 1 fol. (645.) – Ms 2832/11. Önéletrajz. D.n. 
(1949 körül). Gépir. 1 fol. (646.) – Ms 2832/12. Önéletrajz. D.n. (1949 körül). Gépir. 1 fol. (647.) – Ms 2832/13-
14. Önéletrajz. D.n. (1949 körül). Gépir. autográf kiegészítéssel. 1 fol. Mellette: fénymásolat, 1 fol. (648.) – Ms 
2832/15-16. [Autobiographie] D.n. (1945 után). Gépir. autográf kiegészítéssel. 2 fol. Mellette: fénymásolat, 2 
fol. (649.) – Ms 2832/17-18. Önéletrajz. Budapest, 1953. március 21. Gépir. 1 fol. Mellette: fénymásolat, 1 fol. 
(650.) – Ms 2832/19. Önéletrajz. Budapest, 1953. március 21. Gépir. 1 fol. (651.) – Ms 2832/20-21. Önéletrajz. 
D.n. (1958?). Gépir. 1 fol. Mellette: fénymásolat, 1 fol. (652.) – Ms 2832/22-23. Önéletrajz. D.n. (1960 körül) 
Gépir. 1 fol. Mellette: fénymásolat, 1 fol. (653.) – Ms 2832/24. Önéletrajz. D.n. (1960 körül) Gépir. 1 fol. (654.) 
– Ms 2832/25. [Önéletrajz] D.n. (1963.) Gépir. 2 fol. (655.) – Ms 2832/26. [Bemerkungen zur Biographie]. 
Gépiratos töredék, csak a 2. fol. (656.)  
 
Ms 2832/27-28. Gábor Andor: Biobibliographie von Georg Lukacs. Gépiratos másodpéldány és fénymásolat. 2 
db (10 fol.) [1940 körül] Őrjegy nincs. (657.) 
 
Ms 2832/29-30. Lukács György önéletrajza(?) francia nyelven. [1963.] Gépirat autográf (?) javításokkal és 
fénymásolat. 2 db (6 fol.) (658.)  
 
Ms 2832/31. Szpiszok pecsatnüh rabot. - Lukacs G. O. (Lukács György orosz nyelvű műveinek bibliográfiája.) 
[1944] Orosz ny. Gépirat. 1 db, 3 fol. (659.) 
 
Ms 2832/32-39. Bibliographie der Werke von Georg Lukács. [1949–1950.] Gépiratok, helyenként autográf 
kiegészítésekkel. 8 db (8 fol.) Pecsételetlenek! (660–667.) 
Ms 2832/32. „Entwicklunsgeschichte…” 1 fol. [1949.] Gépir. autográf(?) kiegészítésekkel, 1 fol. (660.) – Ms 
2832/33. Bibliographie der Werke von Georg Lukács. [1950.] Gépir. autográf kiegészítésekkel, 1 fol. (661.) – 
Ms 2832/34. Bibliographie der Werke von Georg Lukács. [1950.] Gépir. az előzőtől eltérő autográf 
kiegészítésekkel, 1 fol. (662.) – Ms 2832/35-37. Bibliographie der Werke von Georg Lukács. [1950 körül] 
Gépiratos másodpédányok, autográf(?) kiegészítésekkel. 3 db (3 fol.) (663-665.) – Ms 2832/38-39. Ergänzung 
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der Bibliographie von Georg Lukács. [1950 körül] Gépiratos másodpédányok, az Ms 2832/38. számún autográf 
kiegészítések. 2 db (2 fol.) (666-667.) 
 
Ms 2833/1. Lukács György külföldön megjelent könyvei. [1948.] Gépirat autográf kiegészítésekkel. 1 db, 1 fol. 
Pecsételetlen! (668.) 
 
Ms 2833/2-3. Lukács György műveinek bibliográfiája. [1948.] Gépiratok autográf kiegészítésekkel. 2 db (2 fol.) 
Pecsételetlenek! (669-670.) 
 
Ms 2833/4. [Lukács György 1956. évi publikációi] Ismeretlen kéz írása, 1 fol. Pecsételetlen! (671.) 
 
Ms 2833/5. Lukács György Amerikában kiadható könyveinek jegyzéke. [1946.] Gépiratos másodpéldány. 1 db, 
1 fol. Pecsételetlen! (672.) 
 
Ms 2833/6-8. [Waschzetteln der Werke von Georg Lukacs.] É.n. Gépiratok. 3 db (15 fol.) Pecsételetlenek! 
Őrjegy nincs. (673, 674, 675.) 
Ms 2833/6. [Waschzetteln der Werke von Georg Lukacs.] (1.) Gépirat, 5 fol. (673.) – Ms 2833/7. [Waschzetteln 
der Werke von Georg Lukacs.] (2.) Gépiratos másodpéldány, 5 fol. (674.) – Ms 2833/8. [Waschzetteln der 
Werke von Georg Lukacs.] (3.) Gépiratos másodpéldány, 5 fol. (675.) 
 
Ms 2833/9. Lukács György születési anyakönyvi kivonata. Kiadva: Budapest, 1947. március 10. Eredeti okirat. 
1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. (676.)  
 
Ms 2833/10. Lukács György halotti anyakönyvi kivonata. Budapest, 1971. június 14. Eredeti okirat. 1 db, 2 fol. 
Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (677.) 
 
Ms 2833/11. Lukács György gyászjelentése. [Budapest, 1971. június 4.] Nyomtatvány, 1 fol. Pecsételetlen! 
Őrjegy nincs. (678.) 
 
Ms 2833/12. Kivonat az 1943. aug. 28-i jegyzőkönyvből: Lukács (Georg Oszipovics) doktori disszertációjának 
1942. dec. 29-i védéséről, amelynek alapján a filozófiai tudományok doktorává avatták. Orosz ny. Eredeti okirat. 
1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. (680.) 
 
Ms 2833/13. Lukács György tudományok doktora oklevele. Kiállítva: Moszkva, 1945. június 15. Orosz ny. 
Eredeti okirat. 1 db. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (681.) 
 
Ms 2833/14. Lukács Györgynek, a filozófiai tudományok doktorának oklevele. (Kiállította aTudományos 
Minősítő Bizottság, Budapest, 1952. május 19.) Eredeti okirat. 1 db. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (682.) 
 
Ms 2833/15-18. Lukács György útiokmányai. 1915–1946. Német, magyar, orosz ny. Eredeti okmányok. 4 db (5 
fol.) Őrjegy nincs. (683, 684, 685, 686.)  
Ms 2833/15. [Igazolvány Németország területén történő utazáshoz.] Persons-Beschreibung gültig als 
Interimsausweis. Kaiserliche u. Königliche Oesterrechisch Ungarisches Konsulat. Mannheim. 1915. jan. 30. 
Fényképes okmány. 1 fol. Pecsételetlen! (683.) – Ms 2833/16. Passierschein – Utazási engedély – zur Fahrt mit 
dem Balkanzug. Salzburg, 1917. jún. 9. Fényképes okmány. Német, magyar, szerb, török ny. 2 fol. (684.) – Ms 
2833/17. Propuszk. [Kiadta]: Narodnüj Komisszariat Vnutrennih Gyel. 1945. aug. 21. [Fényképes igazolvány 
Lukács György részére] 1 fol. Pecsételetlen! (685.) – Ms 2833/18. [A Szövetséges Ellenőrző Bizottság utazási 
engedélye Lukács György és felesége számára.] 1946. dec. 25. Orosz és magyar ny. 1 fol. Pecsételetlen! (686.) 
 
Ms 2833/19. Lukács Györgynek, mint a Szovjet Írók Szövetsége tagjának tagsági könyve. Fényképes 
igazolvány. [Kiállítva]:1934. június 1. Orosz ny. 1 db. Pecsételetlen! (687.)  
 
Ms 2833/20. Szpravka. [Lukács György vizsgálati fogságból való szabadulásakor kapott bizonyítványa.] 
Moszkva, 1941. augusztus 26. Orosz ny. 1 db, 1 fol. Pecsételetlen! (688.) 
 
Ms 2833/21. Lukács György tagsági könyve: Szovjetunió Irodalmi Alapja (Litfonda SzSzSzR) 1944-1945. 
Fényképes igazolvány. Orosz ny. 1 db. Pecsételetlen! (689.)  
 
Ms 2833/22-27. Lukács György országgyűlési képviselői tevékenységével kapcsolatos iratok. 1945–1957. 
Eredeti okiratok. 6 db (5 fol. + 1 igazolvány) Pecsételetlenek! (690–695.) 
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Ms 2833/22. Nemzetgyűlési képviselői megbízólevél. Budapest, 1945. május 1. 1 fol. (690.) – Ms 2833/23. 
Ideiglenes nemzetgyűlési képviselői igazolvány. Budapest, 1945. június 9. 1 db. (691.) – Ms 2833/24. 
Törvényjavaslat Joszif Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének megörökítéséről. Budapest, 1953, 
márc. 8. Nyomtatvány, 1 fol. (692.) – Ms 2833/25. Lukács György levele: elfogadja az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem jelölését az országgyűlési választásokra. Bp. 1953. ápr. 28. Gépelt másolat, 1 fol. (693.) – Ms 
2833/26. Országgyűlési képviselői megbízólevél. Budapest, 1953. május 20. Eredeti irat, 1 fol. (694.) – Ms 
2833/27. Átvételi elismervény Lukács György képviselői igazolványáról. Budapest, 1957. máj. 3. 1 fol. (695.) 
 
Ms 2833/28-29. A Magyar–Szovjet Művelődési Társaság igazolványa Lukács György száámára. Háy Gyula és 
Zilahy Lajos aláírásával. (1945.) Eredeti okmány, 1 db, 2 fol. Mellette: Ms 2833/29. Magyar–Szovjet 
Művelődési Társaság tagsági bélyegei és kitöltetlen jegyigénylő utalványok, 1 borítéknyi. Pecsételetlen! Őrjegy 
nincs. (696, 698–699.) 
Ms 2833/30. Lukács György Magyar–Szovjet Társaság-tagsági igazolványa, Rusznyák István aláírásával. 
(1949.) Eredeti irat, 1 db, 2 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (697.) 
 
Ms 2833/31. Budapest székesfőváros IV. kerületi összeíró bizottságának határozata: Lukács Györgyöt, 
fellebbezése után felveszik a választói névjegyzékbe. Budapest, 1945. szept. 25. Eredeti irat, 1 fol. (700.) 
 
Ms 2833/32-33. Lukács György Budapest Székesfőváros Törvényhatósági bizottsági tagságának iratai. 1945–
1946. Eredeti iratok. 2 db (3 fol.) Pecsételetlenek! (701, 702.) 
Ms 2833/32. Közgyűlési határozat Lukács György törvényhatósági bizottsági rendes taggá választásáról. 
Budapest. 1945. nov. 28. 1 fol. (701.) – Ms 2833/33. Közgyűlési határozat: Lukács Györgyöt beválasztották a 
„Budapest” Irodalmi, Tudományos és Művészeti Intézet választmányába. Budapest, 1946. dec. 18. 2 fol. (702.) 
 
Ms 2834/1-11. Lukács György párttagságának iratai. 1945–1970. Eredeti iratok. 11 db (7 db tagköny + 5 fol.) 
Pecsételetlenek! (703–713.) 
Ms 2834/1. A Magyar Kommunista Párt fényképes tagkönye. Kiállítás dátuma: 1945. okt. 10. 1 db. (703.) – Ms 
2834/2. A Magyar Kommunista Párt tagkönye. Kiállítás dátuma: 1948. máj. 10. 1 db. (704.) – Ms 2834/3-4. 
Küldöttigazolvány és belépőjegy az MKP és az SZDP egyesülési kongresszusára. Budapest, 1948. jún. 12-14. 2 
db (3 fol.) (705-706.) – Ms 2834/5. Küldöttigazolvány az MDP II. kongresszusára. Budapest, 1951. febr. 25. 1 
fol. (707.) – Ms 2834/6. A Magyar Dolgozók Pártja tagsági könyve. Kiállítva: 1953. jan. 1. 1 db. (708.) – Ms 
2834/7. Küldöttigazolvány az MDP III. kongresszusára. Budapest, 1954. máj. 24. 1 db. (709.) – Ms 2834/8. 
Fényképes, az MDP központi székházába belépésre jogosító igazolvány. 1 db. (710.) – Ms 2834/9. A Magyar 
Szocialista Munkáspárt tagsági könyve. Kiállítva: 1967. aug. 24. 1 db. (711.) – Ms 2834/10. A Magyar 
Szocialista Munkáspárt fényképes tagsági könyve. Kiállítva: 1967. nov. 1 db. (712.) – Ms 2834/11. Az MSZMP 
KB javaslata a X. Pártkongresszus napirendjére. Budapest, 1970. nov. 23. Nyomtatv. 1 fol. (713.) 
 
Ms 2834/12. Lukács György egyetemi tanári esküje. Budapest, 1945. november 17. Eredeti irat, autográf 
aláírásokkal, 1 fol. Pecsételetlen! (714.) 
 
Ms 2834/13-14. Der erste Vortrag Georg Lukács’s auf der Universität. [ A Szabad Népben és Szabadság c. 
lapokban megjelent olvasói levél, ill. tudósítás Német ny.fordítása.] Gépirat és gépiratos másolat, ismeretlen kéz 
kiegészítéseivel. [Budapest, 1946. ápr.] 2db (4 fol.) Pecsételetlen! (714.) 
 
Ms 2834/15. A Forum című folyóirat kiadásának tervezete. A Hungária Könyvkiadó fejléces papírján. [1946] 
Gépirat, 2 fol. Pecsételetlen! (715.) 
 
Ms 2834/ 16-36. Lukács György ajánlásai, igazolásai. 1948–1970. Gépiratos másodpéldányok. 21 db (21 fol.) 
Az Ms 2834/30. kivételével pecsételetlenek! (716.) 
16. Igazolás Basch Loránd számára. 1951. júl. 4. 1 fol. – 17. Fogarasi Bélát Kossuth-díjra ajánlja. Bp. 1951. febr. 
17. 1 fol. – 18. Havas Ernő előadásait kiadásra ajánlja. Bp. 1951. jan. 11. 1 fol. – 19-21. Ajánlások Heller Ágnes 
számára. 1951-1952 és é.n. 3 db (3 fol.) A 20. és 21. sz. hátán pecsét: „G.L. zárt fiókjából” – 22. Igazolás 
Josipovics Ida számára. Bp. [195]2. febr. 25. 1 db, 1 fol. – 23. Igazolás Kádár (Karr) Erzsébet számára. Bp. 
1954. nov. 30. 1 db, 1 fol. – 24. Igazolás Kelen Jolán számára. Bp. 1954. jún. 7. 1 db, 1 fol. – 25. Igazolás 
Modok István számára. Bp. 1950. szept. 12. 1 db, 1 fol. – 26-27. Ajánlások Mészáros István számára. 1950-
1952. 2 db, 2 fol. – 28. Igazolás Rothbart Emil számára. Bp. 1958. márc. 28. 1 db, 1 fol. – 29. Igazolás 
Siminszky Ervinné Buday Piroska számára. Bp. 1948. máj. 30. 1 db, 1 fol. – 30-33. Ajánlások Szigeti József 
számára. É.n. és 1949-1951. 4 db (4 fol.) – 34-35. Igazolások Verbőczy Kálmán számára. 1951(?)-1970. 2 db, 2 
fol. – 36. Igazolás Zeidler Ernőné számára. Bp. 1950. máj. 22. 1 db, 1 fol. 
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Ms 2834/37-38. Lukács György hagyatéka. A Magyar Dolgozók Pártja Könyvbizottsága 1948. nov. 15. ülésének 
irataiból. Gépiratos másodpéldányok, a 37. számún Lukács György autográf megjegyzései. 2 db (8 fol.) 
Pecsételetlenek! (717.) 
 
Ms 2834/39-51. Lukács György hagyatéka. Ajánlások megjelent kötetek és tanulmányok jutalmazására, ill. 
Kossuth-dijra jelölésére. 1953. Gépelt másolatok. 13 db (21 fol.) Pecsételetlenek! (717.) 
Közte: 39. Erdei Ferenc véleménye. 3 fol. – 40. Fülep Lajos véleménye. 2 fol. – 44. Spira György véleménye. 2 
fol.  
 
Ms 2834/52-75. Lukács György Országos Béketanácsbeli működésére vonatkozó iratok. 1949–1969. Eredeti 
dokumentumok és gépelt másolatok. 24 db (10 db okmány + 41fol.) Magyar, francia, Német ny. Pecsételetlenek! 
(718–725.) 
52-61. Lukács György küldöttigazolványai a Béke Világtanács üléseire. 1949-1955. 9 db igazolvány + 1 
feljegyzés 1985-ből, 1 fol. – 62. Oklevél a Béke Világtanács Lukács Györgynek adományozott Joliot-Curie 
békeérméről (Friedensmedaille). 1969. Német ny. – 63. Az értelmiségi békemozgalommal foglalkozó bizottság 
tagjai. [1950 körül]. Gépelt másolat, 1 fol. – 64-65. Az Országos Béketanács működésére vonatkozó iratok. 
1956. Gépelt másolatok, helyenként Lukács György autográf megjegyzéseivel. 2 db (6 fol.) – 66-72. A Béke 
Világtanács magyarra fordított levelei az Országos Béketanácsnak.1955-1956. Gépelt másolatok, 7 db (7 fol.) – 
73-75. A Béke Világtanács működésére vonatkozó sokszorosított iratok. 1950-1956. Magyar és francia ny. 3 db 
(26 fol.) 
 
Ms 2834/76. Lukács György Művészeti Szövetségek Háza tagsági jegye. Dávid Mihály és Pór Bertalan 
aláírásával, 1949. 1 db. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (726.) 
 
Ms 2834/77. Lukács György hagyatéka. Javaslat az 1952. évben esedékes kiemelkedő évfordulók 
megünneplésére. (1950.) Sokszorosított anyag, töredék, vége hiányzik. 7 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (727.)  
 
Ms 2834/78-89. Lukács György Magyar Írók Szövetségébeni tagságával kapcsolatos iratai. 1950–1956. Eredeti 
okmányok és gépiratos másolatok. 12 db (2 db igazolvány + 13 fol.) Pecsételetlenek! (728–732.) 
78. Fényképes tagsági igazolvány. Kiállítva: 1950. dec. 20. – 79. Tagsági igazolvány. Kiállítva: 1951. jan. 1. – 
80. Jegyzőkönyv-kivonat a Magyar Írók Szövetsége elnökségének 1951. júl. 27-üléséről. 2 fol. – 81. A Magyar 
Írók Szövetsége elnökségének 1952. máj. 15-i határozatai. 3 fol. – 82-89. Tagdíjfizetést igazoló csekkek. 1950-
1956. 8 db (8 fol.) 
 
Ms 2834/90. Lukács György munkakönyve. Kiállítva: 1951. február 27. Nyomtatvány, 1 db. Pecsételetlen! 
(733.) 
 
Ms 2834/91. Lukács Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának fényképes igazolványa. 
Kiállítva: 1951. március 1. 1 db. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (734.) 
 
Ms 2834/92-94. Lukács Györgynek a Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja tagságával kapcsolatos 
dokumentumai. 1951–1967. Eredeti iratok. 3 db (2 igazolvány + 12 szzatlan fol.) Pecsételetlenek! (735, 736, 
737.) 
92. Fényképes tagsági könyv. Kiállítva: 1951. okt. 27. 1 db. (735.) – 93. Tagsági könyv. Kiállítva: 1963. márc. 1. 
1 db. (736.) – 94. Tagdíj befizetését igazoló csekkszelvények, 12 szzatlan fol. (737.) 
 
Ms 2834/95. Lukács György hagyatéka. Kivonat a Magyar Dolgozók Pártja Központi Előadói Iroda 
Természettudomány-filozófiai Munkaközösségének 1951. december 22-én és 29-én tartott vitaüléséről felvett 
jegyzőkönyvből. Összeállította: Fenyő István. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 6 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. 
(738.) 
Az utolsó „1. Fogarasi kísérletének jelentősége” kezdetű folió valószínűleg nem ide tartozik 
 
Ms 2834/96-97. Lukács György látogatójegyei a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába. (1952, 1954.) 2 
db. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (739, 740.)  
 
Ms 2834/98. Lukács György hagyatéka. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségi ülésének határozatai. 
1952. március 14. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 1 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (741.)  
 
Ms 2834/99. Lukács György hagyatéka. A Magyar Klasszikusok könyvsorozat szerkesztőbizottsági ülésének 
jegyzőkönyve. 1952. március 31. Gépiratos másodpéldány. 1 db, 1 fol. Pecsételetlen! (742.) 
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Ms 2834/100. Lukács György belépőkártyája a Művészklubba. Kiállítva: 1954. április 1. Eredeti irat. 1 db. 
Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (743.)  
 
Ms 2834/101. A Magyar Tudományos Akadémia Tudós Klubjának tagsági igazolványa Lukács György részére. 
Kiállítva: 1955. február 15. Nyomtatvány. 1 db. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (744.)  
 
Ms 2835/1. Lukács György hagyatéka. Jahrestagung 1955 der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Kitöltetlen formanyomtatvány. 1 db, 1 fol. Pecsételetlen! (745.) 
 
Ms 2835/2-4. A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának iratai Lukács György hagyatékában. 1955–
1957. Gépiratok. 3 db (4 fol.) Pecsételetlenek! (746.) 
 
Ms 2835/5. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkaterve. Budapest, 1955. 
október 20. Töredék. A 45–46. oldalak gépiratos másodpéldánya. 1 db, 2 fol. Pecsételetlen! (747.) 
 
Ms 2835/6-10. Jegyzőkönyv a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) Petőfi Körének filozófusvitájáról. 1956. 
június 15. Mellékletekkel. 1956–1957. Sokszorosítás és gépiratok. 5 db (78 p. + 13 fol.) Magyar, német, francia 
ny. (748–752.) 
6. Jegyzőkönyv a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) Petőfi Körének filozófusvitájáról. 1956. június 15. Soksz. 
78 p. Pecsételetlen. – 7. Für die leninistische Einheit der philosophischen Wissenschaft. A Magyar Nemzet 1956. 
június 17-i számában megjelent tudósítás Német ny.fordítása. Gépirat, kéziratos (részben Lukács György 
autográf) javításokkal. Az 1. folión kéziratos megjegyzés: „Balatonföldvár – Hullám szálló” 5 fol. – 8. Az előző 
tétel gépiratos tisztázata. 6 fol. – 9. Le cercle Petőfi, instrument de la contre-révolution par Károly Kiss. Lukács 
György szerepét tárgyaló részlet a Démocratie Nouvelle 1957. okt. 10- cikkéből. Gépir, 1 fol. Pecsételetlen. - 10. 
Prof. Király äussert sich zur Frage Lukács. Lukács Györgyre vonatkozó részlet a Neues Deutschland 1957. nov. 
1-i cikkéből. Gépirat, ismeretlen kéz javításaival, 1 fol. Pecsételetlen. 
 
Ms 2835/11-15. Tájékoztató (6. szám) [a Magyar P. E. N. Club eseményeiről.] Budapest, 1961. máj. 26. 
Sokszorosítás. 1 db, 4 fol. Mellette: 12-15.: Lukács György feladóvevényei a P. E. N. Club részére befizetett 
összegekről. 4 db (4 fol.). Pecsételetlenek! (753.) 
 
Ms 2835/16. Lukács György feladóvevénye a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja számára befizetett 
összegről. 1969. 1 db. 1 fol. Pecsételetlen! (754.)  
 
Ms 2835/17-39. Lukács György hagyatéka. Az Angela Davis megsegítésére indult akció iratai. 1971. Eredeti 
iratok, átutalási megbízások, gépiratos másolatok. 23 db (26 fol.) Pecsételetlenek! (755.) 
17. [Felhívás Angela Davis anyagi támogatására az ellene indult perben.] Az elején gépiratos megjegyzés: 
„Gyuri bácsi fordítsa németre”. Gépirat, 1 fol. – 18-22. A felhívás Német ny.fordítása. Gépiratok, 5 db, 5 fol. – 
23. [Lukács György kísérő-levél fogalmazványa a felhíváshoz.] Magyar és Német ny. Gépirat, 1 db, 1 fol. – 24. 
A nemzetközi tiltakozás szövegének magyar fogalmazványa. Gépirat kéziratos javításokkal, 1 db, 1 fol. – 25-28. 
A nemzetközi tiltakozás szövegének Német ny.fordítása. Gépiratok, helyenként kéziratos javításokkal, 4 db, 4 
fol. – 29. Liste de Unterzeichner. (A tiltakozás aláíróinak névsora). Gépelt másolat, 1 db, 1 fol. – 30. A 
Külügyminisztérium listája a Budapesten akkreditált külföldi tudósítókról. 1 db, 3 fol. – 31-38. Lukács György 
2000 dolláros átutalásának dokumentumai. 8 db, 8 fol. – 39. „Angela Davis-ügyiratok”. [Feljegyzés a Lukács-
hagyatékban található iratokról.] Gépirat, 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2835/40. Lukács György Kossuth-díjának oklevele. (1948. március 15.) 1 db. Pecsételetlen! (756.)  
 
Ms 2835/41- 43. A Lukács Györgynek adományozott Magyar Népköztársasági Érdemrend IV. fokozatának 
oklevele, a kitüntetés viselésére jogosító igazolvány és tájékoztató a kitüntetések viseléséről (1950. április 3.) 3 
db (3 fol.) Pecsételetlenek! (757–759.) 
 
Ms 2835/44-45. Igazolványok Lukács György részére a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság „Nemzeti 
zászló” érdemrendje kitüntetésről. 1953. december 17. Koreai és magyar nyelven. 2 db. Pecsételetlenek! Őrjegy 
nincs. (760–761.) 
 
Ms 2835/46-47. A Lukács Györgynek adományozott Magyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetés oklevele 
és a viselésére jogosító igazolvány. 1955. április 13. 2 db. Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (765–766.) 
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Ms 2835/48-50. Lukács Gyögy Szocialista Hazáért Érdemrendjének oklevele, a viselésére jogosító igazolvány és 
a kitüntetések viselésének sorrendjét előíró nyomtatvány. 1968. április 20. 3 db. Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. 
(768–770.) 
 
Ms 2835/51-53. A Lukács Györgynek adományozott Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetés oklevele, a 
viselésére jogosító igazolvány és a kitüntetések viselésének sorrendjét előíró nyomtatvány. 1969. március 17. 3 
db. Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (771–773.) 
 
Ms 2835/54-55. Lukács György Felszabadulási Jubileumi Emlékérmének oklevele és a kitüntetés viselésére 
jogosító igazolvány. 1970. április 4. 2 db. Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (776–777.) 
 
Ms 2835/56. Igazolvány a Lukács Györgynek adományozott szovjet Lenin-emlékéremhez. 1970. május 21. 
Orosz ny. 1 db. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (778.) 
 
Ms 2835/57. Lukács Györgynek poszthumusz adományozott „Emléklap a népi kollégiumi mozgalom 
megszületésének 30. évfordulója alkalmából”. (1976. december 1.) Polinszky Károly, Pozsgay Imre és Kardos 
László aláírásával. 1 db. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (780.) 
Ms 2835/58-66. Lukács György kiadói szerződései 1. 1945–1956. Eredeti iratok. 9 db (10 fol.) (781, 782.) 
58-65. Szikra Könyvkiadó 1945–1956. 8 db (9 fol.) (781.) – 66. Hungária Könyvkiadó 1945. 1 db, 1 fol. 
Pecsételetlen! (782.) 
 
Ms 2836/1-63. Lukács György kiadói szerződései 2. Eredeti iratok és gépelt másolatok. 63 db (93 fol.) Német, 
magyar, lengyel ny. Helyenként pecsételetlenek. (783–806.) 
1. Anonymus Irodalmi és Művészeti Intézet; 1945. 1 db, 1 fol. (783.) – 2-3. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
Rt.; 1946-1947. 2 db (2 fol.) (784.) – 4-8. Nakladatelství Svoboda, Praha; 1946-1968. 5 db (6 fol.) (785.) – 9. 
Les Éditions Nagel, Paris; 1946. 1 db, 1 fol. (786.) – 10-11. Europa Verlag AG. Zürich; 1946. 2 db (4 fol.) (787.) 
– 12-14. Francke AG. Bern; 1946-1947. 3 db (4 fol.) (788.) – 15. Francke AG. Bern és az Aktiebolaget Ljus, 
Stockholm licencszerződése; 1949. 1 db, 1 fol. (789.) -–16. Arnoldo Mondadori Editore, Milano; 1947. 1 db, 3 
fol. (790.) –17. Hillway Publishing Company, London; 1947. 1 db, 4 fol. (791.) – 18-24. Giulio Einaudi Editore, 
Torino; 1948-1955. 7 db (8 fol.) (792.) – 25-38. Aufbau-Verlag GmbH, Berlin; 1948-1956. 14 db (20 fol.) (793.) 
– 39-49. Az Aufbau-Verlag GmbH, Berlin licencszerződései: [39. Europa Verlag AG, Zürich 1952. 1 db, 2 fol. 
(794.) – 40. Slovenské vydavatelstvo krásnej literatury, Praha 1956. 1 db, 3 fol. (795.) – 41. Státni nakladelství 
politické literatury, Praha 1956. 1 db, 3 fol. (796.) – 42. Slovenský spisovatel, Bratislava 1956. 1 db, 3 fol. (797.) 
– 43. Státni nakladelství krasnej literatury, Praha 1956. 1 db, 2 fol. (798.) – 44. Izdavacko Preduzece „RAD”, 
Beograd 1957. 1 db, 2 fol. (799.) – 45-47. Daigakusyorin-Verlag, Tokyo 1956-1957. Levelek és szerződés. 3 db 
(3 fol.) (800.) – 48. Ceskoslovensky spisovatel, Praha 1957. 1 db, 3 fol. (801.) – 49. Hermann Luchterhand 
Verlag, Neuwied-Berlin, é.n. 1 db, 3 fol. (802.)] – 50-51. Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa 1948. 
Lengyel és Német ny. 2 db (2 fol.) (803.) – 52. Budapest Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 1948. 1 
db, 2 fol. (804.) – 53-56. Nakladateľstvo Pravda, Bratislava 1948-1949. 4 db (4 fol.) Magyar ny. (805.) – 57-63. 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949-1961. 7 db (7 fol.) Lengyel és Német ny. (806.) 
 
Ms 2837/1-100. Lukács György kiadói szerződései 3. Eredeti iratok és eredeti iratokról készült fénymásolatok. 
100 db (191 fol.) Magyar, francia, német, spanyol, szerb, olasz, bolgár, angol ny. (807–826.) 
A szerződések egy része több példányban is megtalálható az anyagban! 
1-17. Akadémiai Kiadó, Budapest 1950-1969. 17 db (21 fol. (807.) - 18. Lukács György és Réz Pál közötti 
megállapodás kontrollszerkesztésre. 1951. 1 db, 1 fol. (808.) – 19-24. Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 
[1953]-1966. 6 db (9 fol.) Francia ny.(809.) – 25. Slovenský spisovatel, Bratislava 1954. 1 db, 1 fol. (810.) – 26. 
Feljegyzés Lukács György és az Artistjus közötti megbeszélésről a Magyarországon szerkesztett műveinek 
terjesztéséről. É:n. Gépir. 1 db, 1 fol. (811.) – 27-34. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1954-1971. 8 db (8 
fol.) (811.) – 35. Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest 1955. 1 db, 1 fol. (812.) – 36. L’Arche S. A. R. L., Paris 
1955. 1 db, 1 fol. (813.) – 37. „Svjetlost” Izdavačko Preduzeće, Sarajevo 1955. 1 db (1 fol.) (814.) – 38-41. 
Izdavačko Preduzeće „Veselin Masleša”, Sarajevo 1955-1964. 4 db (4 fol.) (815.) – 42-44. Fondo de Cultura 
Económica (FCE), México 1956-1964. 3 db (3 fol.) (816.) – 45-50. "Kultura" Novinsko- izdavačko i štamparska 
Preduzece, Beograd 1955-1960. 6 db (6 fol.) (817.) – 51-58. Editori Riuniti, Roma 1956-1970. 8 db (14 fol.) 
(818.) – 59. Nauka i Izkustvo, Szofia 1956. 1 db, 1 fol. (819.) – 60-62. Cankarjeva Založba, Ljubjana 1956-1959. 
3 db (3 fol.) (820.) – 63. Heibon Sha, Tokyo 1957. 1 db, 1 fol. (821.) – 64. Claassen Verlag GmbH, Hamburg 
1958. 1 db, 3 fol. (822.) – 65. Société Anonyme Librairie Gallimard, Paris 1 db, 2 fol. (823.) – 66. „Nolit“ 
Izdavačko preduzeće, Beograd 1958. 1 db, 1 fol. (824.) – 67-74. The Merlin Press, London 1959-1965. 8 db (20 
fol.) (825.) – 75. [Kiadói licencszerződés a Merlin Press, London és a Grosset and Dunlap Inc. New York között] 
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1965. 1 db, 4 fol. (826.) -76-100. Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied-Berlin 1959–1971. 25 db (85 
fol.) (827.) 
 
Ms 2838/1-57. Lukács György kiadói szerződései 4. A Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied-Berlin 
Lukács György műveivel kapcsolatos kiadói licencszerződései. Fénymásolatok, gépelt másolat. 57 db (209 fol.) 
Német ny.és angol ny. (828-853.) 
A szerződések egy részéből több példány is található az anyagban! 
1. Fischer Bücherei KG, Frankfurt am Main 1965. 1 db, 4 fol. (828.) – 2-4. Ediciones Grijalbo S. A., Barcelona 
1965-1971. 3 db (12 fol.) (829.) – 5-6. Keisoh-Shobo, Tokyo 1965. 2 (8 fol.) (830.) – 7. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft (WBG), Darmstadt 1965. 1 db, 2 fol. (831.) – 8-11. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 
Reinbek bei Hamburg 1967-1970. 4 db (12 fol.) (832.) – 12. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967-
1968. 1 db, 2 fol. (833.) – 13. Editorial Presenca LDA, Lisboa é.n. (Aláírás nélkül!) 1 db, 4 fol. (834.) – 14. 
Éditions D'Art Gonthier, Genève 1964. 1 db, 4 fol. (835.) – 15-16. New Left Books LTD, London 1969. 2 db (9 
fol.) (836.) – 17-23. The Merlin Press Ltd, London 7 db (40 fol.) (837.) – 24. Editura Meridiane, Bukarest 1969. 
1 db, 2 fol. (838.) – 25-26. Rabén & Sjögren Bokförlag AB, Stockholm 1969-1970. 2 db (4 fol.) (839.) – 27. 
Gius.[eppe] Laterza & Figli S.p.A. Bari 1969. 1 db, 2 fol. (840.) – 28. Pax Forlag A.S. Oslo 1969. 1 db, 2 fol. 
(841.) – 29-30. Gyldendalske Boghandel (GYLDB), Kobenhavn 1969-1970. 2 db (6 fol.) (842.) – 31. Uitgeverij 
J. C. Boucher, Den Haag 1970. 1 db, 2 fol. (843.) – 32. Bo. Cavefors Bokförlag, Staffanstorp 1970. 1 db, 2 fol. 
(844.) – 33. Les Éditions de Minuit, Paris 1970. 1 db, 6 fol. Az 1. folión magyar ny., valószínűleg Lukács halála 
utáni, kéziratos jegyzetek a kiadással kapcsolatban. (845.) – 34-36. Éditions Gallimard, Paris 1970. 3 db (18 fol.) 
(846.) – 37-39. Uitgeverij Meulenhoff Nederland N.V. Amsterdam 1970-1971. 3 db (5 fol.) (847.) – 40-46. The 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) Press, Cambridge (Massachusetts) 1970-1971. 7 db (40 fol.) (848.) 
– 47. Izdavačko preduzeće Rad, Beograd 1970. 1 db, 2 fol. (849.) – 48-54. Giulio Einaudi Editore, Torino 1970. 
7 db (7 fol.) (850.) – 55. J. W. Cappelens Forlag, Oslo 1970. 1 db, 2 fol. (851.) – 56. Kinokuniya Shoten 
Publishing Co. Tokyo 1970. 1 db, 6 fol. (852.) – 57. Izara Shobo, Tokyo 1970. 1 db, 6 fol. (853.) 
 
Ms 2839/1-54. Lukács György kiadói szerződései 5. Fénymásolatok, gépelt másodlatok. 54 db (68 fol). Spanyol, 
magyar, angol, francia, portugál ny. (854–876.) 
A szerződések egy részéből több példány is található az anyagban! 
1-3. Ediciones Era, México 1961-1963. 3 db (3 fol.) [A 2. sz. dokumentum az 1. sz. szerződés magyar fordítása.] 
(854.) – 4-6. Editorial Grijalbo SA, México 1962-1964. 3 db (3 fol.) (855.) – 7-9. François Maspero éditeur, 
Paris 1963. 3 db (3 fol.) (856.) – 10-12. Ediciones Siglo Veinte SRL, Buenos Aires 1963-(1966.) 3 db (3 fol.) 
(857.) – 13. Les Éditions Payot, Paris 1963, 1 db, 1 fol. (858.) –14-16. Sugar Editore S.R.L. Milano 1964-1967. 
3 db (3 fol.) (859.) – 17. Franklin Book Programs of New York, New York 1964. 1 db, 2 fol. (860.) – 18-19. 
Edicions 62 SA, Barcelona 1865. 2 db (2 fol.) (861.) – 20-21. Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 2 db 
(4 fol.) (862.) – 22. Československý Spisovatel, Praha 1965. 1 db, 1 fol. (863.) – 23-24. Naklada Naprijed, 
Zagreb 1965. 2 db (4 fol.) (864.) – 25. Corvina Kiadó, Budapest 1966. 1 db, 1 fol. (865.) – 26-31. Ediciones 
Grijalbo, Barcelona és Editorial Grijalbo, México 1965-1967. 6 db (13 fol.) (866.) – 32. Editorial Grijalbo, Sao 
Paulo 1966. 1 db, 2 fol. (867.) – 33. Portugália Editora Lda, Lisboa 1966. 1 db, 1 fol. (868.) – 34. L’Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Paris 1966. 1 db, 1 fol. (869.) – 35-41. 
Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1967-1969. 7 db (7 fol.) (870.) – 42. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 1967. 1 
db, 1 fol. (871.) – 43-50. Magvető Könyvkiadó, Budapest 1968-1969. 8 db (8 fol.) (872.) – 51. Hosei University 
Press, Tokyo 1969. 1 db, 1 fol. (873.) – 52. Publishing House Hakushuisha c/o Orion Press, Tokyo 1969. 1 db, 1 
fol. (874.) – 53. Editura Univers, Bucureşti 1970. 1 db, 2 fol. (875.) – 54. Mladá Fronta, Praha 1971. 1 db, 1 fol. 
(876.) 
 
Ms 2839/55. Lukács György kiadói szerződéseinek jegyzékei. 196[?]. Részben autográf, részben gépirat más kéz 
javításaival, 1 db, 11 fol. Pecsételetlen! (877.) 
 
Ms 2839/56-68. Az Europa Verlag AG, Zürich elszámolásai és levelei Lukács György műveinek kiadásával 
kapcsolatban. 1946–1970. Gépiratok, 13 db (13 fol.) Német ny. Pecsételetlenek! (878.)  
Közte: 56. Toni [Drittenbass] levele megnevezetlen Iwan-nak. 1946. jan. 24. Gépelt másolat, 1 fol. – 57. 
[Opprecht, Emil] levele [Lukács György]nek. É.n. Gépelt másolat, 1 fol. 
 
Ms 2840/1-277. Kiadói és szerzői jogvédői irodai elszámolások Lukács György hagyatékában 1. Gépiratok, 
helyenként kéziratos megjegyzésekkel és fénymásolatok. 277 db (300 számozott + 62 szzatlan fol.) Magyar, 
lengyel, francia, Német ny. Többnyire pecsételetlenek! (879–897.) 
1-2. Hungária Könyvkiadó, Budapest 1947. 2 db (2 fol.) Az. 1. sz iraton Lukács György autográf sorai. (879.) – 
3-10. Szikra Könyvkiadó, Budapest 1947-1952. 8 db (8 fol.) (880.) – 11-12. Myśl Współczesna, Łodz 1948. 2 db 
(2 fol.) (881.) – 13-18. A. Francke AG Verlag, Bern 1948-1955. 6 db (7 fol). Közte: A. Francke AG Verlag 
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levelei az Aufbau Verlagnak, másolatban. (882.) – 14-91. Aufbau Verlag GmbH. Berlin 1948-1959. 78 db (80 
fol.) (883.) – 92-94. Les Éditions Nagel, Paris 3 db (4 fol.) (884.) – 95-96. Nakladatel’stvo Pravda, Bratislava 
1949 2 db (2 fol.) (885.) – 97-107. Berliner Stadtkontor – Bank von Gross-Berlin elszámolásai és 
számlakivonatai Lukács György szerzői jogdíjairól. 1949-1960. 11 db (10 számozott és 62 szzatlan fol.) (886.) –
108-110. Nakladatelství Svoboda, Praha 1950. 3 db (3 fol.) (887.) – 111. Editions Nová Osvěta, Praha 1950. 1 
db, 1 fol. (888.) – 112-120. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1950-1957. 9 db (9 fol.) (889.) – 121. Sinn und 
Form – Beiträge zur Literatur, Wilhelmshorst üb. Potsdam 1951. 1 db, 1 fol. (890.) –122-124. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest 1951-1956. 3 db (3 fol.) (891.) – 125. Deutscher Verlag der Wissenschaften (DVW), 
Berlin 1953. 1 db, 1 fol. (892.) –126-154. Librairie Mecklenburg, Tokyo 1954-1959. 29 db (29 fol.) (893.) – 155. 
Schönbrunn-Verlag GmbH, Wien 1 db, 1 fol. (894.) – 156-244. Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 89 db 
(89 fol.) (895.) – 245-258. Jugoslovenska Autorska Agencija; Beograd 1957-1969. 14 db (14 fol.) (896.) – 259-
277. Librairie Gallimard/Editions Gallimard, Paris 1958-1971. 19 db (34 fol.) (897.) 
 
Ms 2841/1-180. Kiadói, szerzői jogvédői irodai és banki elszámolások Lukács György hagyatékában 2. 
Gépiratok, fénymásolatok. 180 db (184 fol.) Német, spanyol, francia, magyar, angol ny. Részben 
pecsételetlenek! (898–918.) 
1-2. Büro für Urheberrechte, Berlin 1959-1964. 2 db (2 fol.) (898.) – 3-12. Claassen Verlag GmbH, Hamburg 10 
db (10 fol.) Közte: Hilde Claassen levele Fumio Aihara-nak. 1959. Gépelt másolat. (899.) – 13-23. Fondo de 
Cultura Economica, México 1959-1969. 11 db (11 fol.) (900.) – 24-28. Banque Nationale de la République 
Fédérative Populaire de Yougoslavie, Beograd 5 db (5 fol.) (901.) – 29. Donald Moore Limited, Tokyo számlája 
egy könyvről 1959. 1 db, 1 fol. (902.) – 30-35. Dilia – Tschechoslowakische Agentur für Literatur und 
Bühnenrechte, Praha 1960-1971. 6 db (6 fol.) (903.) – 36-64. Ediciones Era, S. A. México 1967-1971. 29 db 
(31fol.) [Közte: 61. Az Ediciones Era levele a Szerzői Jogvédő Hivatalnak, 1961. Magyar fordítás. – 62. Az 
Ediciones Era levele a Hermann Luchterhand Verlag-nak. 1966. Spanyol ny és Német ny.fordításban. – 63. A 
Hermann Luchterhand Verlag levele az Ediciones Era-nak. 1966. – 64. Az Ediciones Era levele a Hermann 
Luchterhand Verlag-nak. 1967.] (904.) – 65-67. L’Arche, Paris 1962-1964. 3 db (3 fol.) (905.) – 68-127. The 
Merlin Press, London 1963-1971. 60 db (60 fol.) (906.) –128-138. International Editors Co. Buenos Aires 1963-
1970. 11 db (11 fol.) (907.) – 139-140. Giulio Einaudi Editore, Torino 1963-1965. 2 db (4 fol.) (908.) – 141. Les 
Temps Modernes, Paris 1964. 1 db, 1 fol. (909.) – 142. The Times Publishing Company Limited, London 1964. 
1 db, 1 fol. (910.) –143. Verlag Rütten & Loening, Berlin 1964. 1 db, 1 fol. (911.) – 144-146. Sugar Editore, 
Milano 1965-1969. 3 db (3 fol.) (912.) – 147-161. Edicions 62 S.A. Barcelona 1965-1970. 15 db (15 fol.) (913.) 
– 162-166. Éditions Payot, Paris 1965-1970. 5 db (5 fol.) (914.) – 167-175. Ediciones Grijalbo S.A. Barcelona 
1967-1971. 9 db (9 fol.) (915.) – 176-178. Westdeutscher Rundfunk, Köln 1967. 3 db (3 fol.) (916.) – 179. 
Editorial Grijalbo SA, México 1967. 1 db 1 fol. (917.) –180. Corvina Idegennyelvű Könyvkiadó, Budapest 1967. 
1 db, 1 fol. (918.) 
Ms 2842/1-23. Kiadói elszámolások Lukács György hagyatékában 3. Gépiratok, fénymásolatok. 23 db (23 fol.) 
Magyar, olasz, francia, Német ny. Részben pecsételetlenek! (919–925.) 
1-2. Kortárs (folyóirat), Budapest 1967-1970. 2 db (2 fol. + 1 bor.) (919.) – 3-4. Editori Riuniti, Roma 1967. 2 
db (2 fol.) (920.) – 5-14. François Maspero Éditeur, Paris 1967-1970. 10 db (10 fol.) (921.) – 15-16. Radio 
Bremen 1968. 2 db (2 fol.) (922.) – 17-21. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968-1969. 5 db (5 
fol.) (923.) – 22. Magvető Könyvkiadó, Budapest 1969. 1 db, 1 fol. (924.) – 23. AB Rabén & Sjögren Bokförlag, 
Stockholm 1971. 1 db, 1 fol. (925.) 
 
Ms 2842/24-175. A Szerzői Jogvédő Hivatal elszámolásai Lukács György szerzői jogdíjairól. 1958–1970. (Az 
elszámolások egy része több pld-ban is!) Gépiratok és fénymásolatok. 152 db (152 fol.) Részben pecsételetlen! 
(926.) 
 
Ms 2842/176-185. A Szerzői Jogvédő Hivatal igazolásai Lukács György devizaszámlájára történt befizetésekről. 
1969–1970. 10 db (10 fol.) Pecsételetlenek! (927.) 
 
Ms 2842/186-188. A Magyar Külkereskedelmi Bank elszámolásai Lukács György jogdíjaival kapcsolatban. 
1960. 3 db (3 fol.) Pecsételetlenek! (928.) 
 
Ms 2842/189-190. Lukács György Goethe-díjának pénzügyi elszámolásai. 1970. 2 db (2 fol.) Pecsételetlenek! 
Őrjegy nincs. (929.) 
 
Ms 2842/191-306. Lukács György vegyes pénzügyi iratai. 1946–1971. Eredeti iratok. 116 db (115 fol. + 1 
köteg). Részben pecsételetlenek! (930-939.) 
191. Nyugta Lukács György számára [talán egy Hegelről tartott előadásért?] Budapest, 1946. szept. 28. 1 fol. 
(930.) – 192. Lukács György fizetési besorolása. É.n. 1 fol. (930.) – 193. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
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értesítése Lukács György lengyelországi honoráriumáról. 1949. 1 db, 1 fol. (931.) – 194. Az Országos 
Takarékpénztár számlakivonatai Lukács György részére, 1969–1971. 1 köteg. (932.) – 195-197. Az Országos 
Takarékpénztár egyenlegértesítései Lukács György részére, 1970. 3 db (3 fol.) (933.) – 198-215. Az Országos 
Takarékpénztár Budapest I. kerültei fiókjának értesítései és nyugtái Lukács György részére, 1969–1971. 18 db 
(18 fol.) (934.) – 216-217. Az Országos Takarékpénztár Budapest V. kerültei fiókjának értesítései és nyugtái 
Lukács György részére, 1955. és 1969. 2 db (2 fol.) (935.) – 218-224. Az Országos Takarékpénztár Budapest 
VII. kerültei fiókjának értesítései és nyugtái Lukács György részére, 1952–1957. 7 db (7 fol.) (936.) – 225-284. 
Az Országos Takarékpénztár Budapest IX. kerültei fiókjának értesítései és nyugtái Lukács György részére. 
1953–1965. 60 db (60 fol.) (937.) – 285-291. Az Országos Takarékpénztár Budapest IX. kerültei fiókjának 
értesítései és nyugtái Lukács György részére. 1965-1971. 7 db (7 fol.) (938.) – 292-306. Az Országos 
Takarékpénztár Budapest IX. kerültei fiókjának értesítései és nyugtái Lukács György részére, 1965–1970. és é.n. 
15 db (15 fol.) (939.) 
 
Ms 2842/307. Lukács György saját elszámolásai pénzügyeiről. 1969–1971. és é.n. 1 db, 15 fol. Autográf 
jegyzetek. Pecsételetlenek! (940.) 
Ms 2843/1. Lakberendezési számlák Lukács György hagyatékában. 1912–1917. Eredeti dokumentumok. 1 db, 
32 szzatlan fol. Olasz és Német ny. (Néhány kivételével heidelbergi cégek számlái.) Pecsételetlen! Őrjegy nincs. 
(941.) 
 
Ms 2843/2. Lukács György könyvkölcsönzési jegyei: Grossherzogliche Universitäts-Bibliothek in Heidelberg. 
1912-1914. 1 db, 26 szzatlan fol. Német ny. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (942.) 
 
 
Ms 2843/3. Könyvszámlák Lukács György hagyatékában. 1914–1971. 1 db, 56 szzatlan fol. Pecsételetlenek! 
(943.) 
 
Ms 2843/4-14. Lukács György mindennapi életére vonatkozó iratok 1. Számlák, nyugták, hivatalos levelek. 
1914–1971. Eredeti dokumentumok. 11 db (80 szzatlan fol. + 1 köteg). Német. magyar, orosz ny. 
Pecsételetlenek! (944–957.) 
4. Műszaki számlák, 1914–1962. 1 db, 5 szzatlan fol. Őrjegy nincs. (944.) – 5. Áramszolgáltatási számlák 1914, 
1949, 1970-1971. 1 db, 18 sztzatlan fol. (945.) – 6. Ruházati számlák, 1914-1916. 1960. 1962. 1 db, 9 szzatlan 
fol. Őrjegy nincs. (946.) – 7. Lakásbiztosítási kötvények, számlák. 1914–1967. 1 db, 21 szzatlan fol. Őrjegy 
nincs. (947.) – 8. Vegyes nyugták, 1914–1917, 1951, 1956. 1 db, 8 szzatlan fol. Őrjegy nincs. (948.) – 9. 
Távbeszélőszámlák. 1916–1917. 1948-1971. 1 db, 1 köteg. (949.) – 10. Fűtőanyagszámlák. Heidelberg, 1916. 
október-december. 1 db, 3 szzatlan fol. Őrjegy nincs. (950.) – 11. Víz-, gáz- és áramszámla. Heidelberg, 1916. 
december. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. (951.) – 12. Postai feladóvevények. Heidelberg, 1916–1917. 1 db, 5 szzatlan 
fol. Őrjegy nincs (952.) – 13. Kitöltetlen vámárunyilatkozat. [Heidelberg] É.n. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. (953.) – 
14. Gázszámlák 1939, 1949. Részben orosz ny! 1 db, 9 szzatlan fol. (954.) 
 
Ms 2843/15-33. Lukács György lakásával kapcsolatos iratok. 1945–1960. 19 db (32 fol.) Pecsételetlenek! (955.) 
Közte: 15. Kővágó József polgármester levele Beér János tiszti főügyésznek. Budapest, 1945. jan. 25. 1 fol. A 
IV. Ferenc József rkp. 2. V. em. 4. sz. lakást kiutalja Lukács Györgynek. – 16. Lukács György és felesége 
állandó lakcímének bejelentőlapja. 1946. jan. 16. – 17-18. Lakbérkönyvek. – 26-28. Határozatok Lukács György 
lakásának zárolásáról. 1956. november-december. – 29. Bérleti szerződés. 1959. febr. 14. – 33. Értesítés a 
lakbérpótlék-fizetés elengedéséről. 1960. dec. 20. 
 
Ms 2843/34. Lukács György hagyatéka. Nyugta Budapest Székesfőváros 1945. évi Szabadság díja felvételéről. 
1946. febr. 12. Aláírás nélkül! 1 db, 1 fol. Pecsételetlen! (956.)  
 
Ms 2843/35-42. Lukács György társadalombiztosítási iratai. 1946–1971. 8 db (15 számozott, 12 szzatlan fol. + 2 
bor.) Pecsételetlenek! (957.) 
 
Ms 2843/43-47. Az Elhagyott Javak Kormánybiztosságának könyvkiutalása Lukács György részére. 1946–1950. 
Eredeti iratok és gépelt másolat. 5 db (9 fol.) Pecsételetlenek! (958.) 
Közte: 46-47. A kiutalt könyvek listája 2 példányban. 
 
Ms 2843/48. Lukács György részére kiadott, kézirat-, könyv- és korraktúraküldeményekhez szükséges 
vámkezelési kiviteli tanúsítványok másodpéldányai. 1949–1963. Eredeti iratok. 1 db, 46 szzatlan fol. 
Pecsételetlenek! (959.) 
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Ms 2844/1-20. Lukács György tervkölcsön- és békekölcsön jegyzései. 1949–1955. Eredeti iratok. 20 db (27 fol.) 
Pecsételetlenek! (960.) 
1. Igazolás Lukács György tervkölcsön jegyzéséről. 1949. 1 db, 1fol. - 2-20. Lukács György békekölcsön-
jegyzései.1950–1955. 19 db (26 fol.) 
 
Ms 2844/21-68. Lukács György mindennapi életére vonatkozó iratok 2. Számlák, nyugták, hivatalos levelek. 
Eredeti iratok. 48 db (11 db igazolvány, ill. bérlet + 28 számozott,141 szzatlan fol. + 4 köteg) Részben 
pecsételetlenek! (961-978.) 
21. Lukács György arcképes közalkalmazotti vasúti igazolványa. 1953-1954. 1 db. (961.) – 22. Lukács György 
arcképes, felvonó kezelésére jogosító igazolványa. 1958. 1 db. (962.) – 23. A Magyar Tudományos Akadémia 
által kiadott szolgálati gépjármű használati engedély. 1959. 1 db. (963.) – 24. Lukács György arcképes 
bérletigazolványa. 1970. 1 db. (964.) – 25. Külföldi hírlapelőfizetési számlák. 1950–1962. 1 db, 22 szzatlan fol. 
(965.) – 26. Gáztűzhely-vásárlással kapcsolatos iratok. 1950-1953. 1 köteg, 37 szzatlan fol. (966.) – 27. 
Melegvíztároló vásárlásával kapcsolatos iratok. 1950-1951. 1 db, 37 szzatlan fol. (967.) – 28-29. Lukács György 
betegbiztosítási igazolványai. 1951-1954. 2 db. (968.) – 30. Lukács György orvosi vizsgálati iratai.1953–1963. 1 
db, 7 szzatlan fol. (968.) – 31. Lukács Györgynek küldött pénzösszegek postai szelvényei. 1952–1971. 1 db, 31 
szzatlan fol. (969.) – 32-38. Lukács Gyögy feljegyzései szolgálati(?) gépkocsi használatáról. 1953. 7 db (7 fol.) 
(970.) – 39-45. Lukács György személygépkocsi vásárlásának iratai. 1955. 7 db (8 fol.) (970.) – 46-50. Az 1955-
ben vásárolt gépkocsi eladásának iratai. 1959. 5 db (5 fol.) (970.) – 51. Ajánlott küldemények feladóvevényei. 
1955–1971. 1 db, 1 köteg. (971.) – 52-54. Táviratok díjnyugtái, 1956–1971. 3 db (3 fol.) (972.) – 55. Lukács 
György nyugdíjával kapcsolatos iratok, nyugdíjszelvények. 1959–1971. 1 db, 1 köteg. (973.) – 56-58. A Lukács 
György birtokában lévő 16. századi Szent Márton-szobor védetté nyilvánításának iratai. 1960. 3 db (5 fol.) (974.) 
– 59. Postai értékmentesítő (Coupon-Reponse International) szelvények.1961–1971. 1 db, 1 köteg. (975.) – 60. 
Belföldi folyóiratelőfizetési szelvények. 1962. 1 db, 3 szzatlan fol. (976.) – 61-67. Lukács György 
hangversenybérletei. 1962–1971. 7 db. (977.) – 68. Rádióelőfizetési nyugták. 1962-1971. 1 db, 4 szzatlan fol. 
(978.) 
 
Ms 2845/1-27. Lukács György mindennapi életére vonatkozó iratok 3. Eredeti iratok. 27 db (31 fol. + 2 köteg) 
Pecsételetlenek! (979–985.)  
Ms 2845/1. Budapest V. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága értesítése Lukács Györgynek, hagyatéki ügyben. 
1963. máj. 2. 1 db, 1 fol. (979.) – Ms 2845/2. Lakástakarítási elszámolások az 1960-as évekből. 1 db, 1 köteg. 
(980.) – Ms 2845/3-16. Lukács György személyi jövedelemadóval kapcsolatos iratai. 1946–1971. 14 db (22 fol. 
+ 1 köteg) (981.) – Ms 2845/17-19. Hajdú 1404 forróvíztároló papírjai. 1970. 3 db. (982.) – Ms 2845/20-24. 
Postai feladóvevények. 1970–1971. 5 db (5 fol.) (983.) – Ms 2845/25-26. Lukács György költségkimutatása [az 
Angela Davis ügyében elküldött levelekről]. 1971. február–március. Gépiratok, 2 db (2 fol.) (984.) – Ms 
2845/27. A Fővárosi Közüzemi Díjbeszedő számlája. 1971. augusztus. 1 db, 1 fol. (985.) 
 
Ms 2845/28-35. Címjegyzékek, névjegykártyák Lukács György hagyatékában. 8 db (3 füzet + 144 szzatlan fol.) 
Magyar, orosz ny. (986.) 
Közte: 28. Szovjetúnióbeli címjegyzék. É.n. 1 db. – 31. Lukács György bécsi címe egy 1926-ból származó 
borítékon. – 35. Címek Lukács íróasztala jobboldali fiókjából. 109 szzatlan fol. 
 
Ms 2846/1-2. Lukács György hagyatéka. A „Kulturkapcsolatok”-nak küldött könyvek jegyzéke. É.n. Felsorolás 
Lukács György idegen nyelvű műveiről, amelyeket a Kultúrkapcsolatok Intézetének(?) küldött. Gépir. 1 db, 1 
fol. A gépiraton idegen kéz megjegyzése: Prof. küldte. Mellette: Büchersendungen feliratú üres mappa. 1 db. 
Pecsételetlenek! (987.)  
 
Ms 2846/3-6. Lukács György könyvkölcsönzési füzetei. 1960-as évek. Részben autográf bejegyzések. 4 db (3 
füzet+ 2 fol.) Pecsételetlenek! (988–990.) 
Regiszteres füzetek és 2 külön lap a könyvtárából kölcsönzőkről és a kölcsön adott könyvekről.  
 
Ms 2846/7-9. Lukács György taxi-csekkfüzetei. [1950-es évek?] 3 db. Pecsételetlenek! (991.) 
 
Ms 2846/10-54. Jánossy Ferencnek küldött részvéttáviratok és levelek Lukács György halálakor. 1971. Eredeti 
levelek. 45 db (54 fol. + 4 bor.) Pecsételetlenek! (992.) 
10. Hilde Angelini – 11. Nicolas Bardos-Feltoronyi – 12. Bíró László és családja – 13. Robert Blumstock - 14. 
Alberto Carocci – 15. Elfer Piroska – 16. Erdey-Grúz Tibor (a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
nevében) – 17. Ida és Serge Favanel – 18. Ernst és Lou Fischer – 19. Flandorffer Alice és Tamás – 20. Furio ? – 
21. Gelléri Péter és felesége – 22. Gerle György – 23. Bruna Gobbi (Olasz–Magyar Kulturális Központ) – 24. 
Haskó Lajos – 25. Petőfi Irodalmi Múzeum (Illés László) – 26-27. Kádár János – 28. Kjoko (Tokyo) – 29. Hilde 
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Köplenig, Lisa Markstein – 30. La Pira(?) – 31. Mihail Lifsic – 32. Budapesti Műszaki Egyetem Filozófiai 
Tanszéke – 33. Éditions Nagel (Paris) – 34. Réti Pál és családja – 35. Sándor Hanna – 36. Jutta [Scherrer] – 37. 
Shingo Shibata – 38. [Massimo] Pini (Sugar Editore) – 39. Szesztay András és Márta – 40. Szita Dezsőné – 41. 
Die Tar [szerkesztősége] – 42. Univers könyvkiadó (Bucuresti) – 43. Rita és Jean Vercors – 44. Gerd Waldeck – 
45. Timothy Wilkinson – 46. Wolfgang Abendroth – 47-53. azonosítatlanok (5 db) – 54. Szerényi Sándor 
(MSZMP Kegyeleti Bizottsága) levele Jánossy Ferencné Holló Máriának Lukács György temetésére 
vonatkozóan. 
 
Ms 2846/55-59. Lukács György heidelbergi kézirataira és dokumentumaira vonatkozó iratok. Gépiratok, 5 db (4 
fol. + 4 boríték-töredék) Német ny.és magyar ny. Részben pecsételetlenek! (993.) 
55. [Ivan] Nagel: Papiere von Georg Lukacs. 1969. febr. 18. Gépirat autográf aláírással. 1 db, 1 fol. A 
dokumentumon ismeretlen kézzel: „mitbringen(?) GL 18. II. 1969” – 56. Gretl Adorno által elküldött Lukács-
kéziratok és dokumentumok listája, melyeket férje – Th. W. Adorno – iratai között talált. D.n. Német ny. 
Gépirat, 1 fol. Lehetséges, hogy töredék. – 57. Az előző irat magyar fordítása. Gépirat, 1 fol. – 58. Széfbérlési 
számla. Heidelberg, 1933. okt. 19. Német ny. Kézírással kitöltött nyomtatvány, 1 fol. – 59. Boríték-töredékek, 4 
db.  
 
Ms 2846/60. Töredékek Lukács György hagyatékában. 1 autográf fol. + 3 gépiratos töredék. (993.) 
Ms 2846/61-95. Lukács György és felesége házvezetőnőire vonatkozó iratok. 1946–1971. Eredeti iratok. 35 db 
(36 fol.) Pecsételetlenek! (994–1000.) 
61-63. Papp Júlia (1946–1947.) 3 db (3 fol.) (994.) – 64-66. György Emerencia (1947–1948.) 3 db (3 fol.) (995.) 
– 67. Kiss Erzsébet (1949.) 1db, 1 fol. (996.) – 68-73. Paudits Rozália (1948–1949.) 6 db (6 fol.) (997.) – 74-90. 
Szőke Józsefné (1949–1950.) 17 db (18 fol) (998.) – 91-94. Hegyesi Zsófia (1950–1954.) 4 db (4 fol.) (999.) – 
95. Tóth Pál Andrásné Bodó Piroska nyugdíjazása, 1971. 1 db, 1 fol. (1000.) 
 
Ms 2846/96. Lukács György kéziratai és levélfogalmazványai, amelyeket a Napló-Tagebuch (1981)-kiadás 
függelékébe válogattak. Autográf és 1 fol gépirat, 1 db (15 fol. + 2 bor.) (1001.) 
[A „Vegyes jegyzetek”-ből (530.) emelték ki!] 
 
Ms 2846/97. [Lukács György] Lucacs [sic!], Georg: Über Preussentum. Paris, [1944.] Röpirat. Nyomtatvány 
Lukács György autográf javításaival. 1 db, 16 p. Pecsételetlen! /Schriften zur deutschen Erneuereung Nr. 2./ 
Volk und Vaterland. Kriegsgefangenen Zeitung der Bewegung „Freies Deutschland” für d. Westen. (1002.) 
 
Ms 2846/98. [Lukács György] Lucacs [sic!], Georg: Der Deutsche Faschismus und Nietzsche, Paris, [1944.] 
Röpirat. Nyomtatvány, Lukács György autográf javításaival. 1 db, 15 p. Pecsételetlen! /Schriften zur deutschen 
Erneuereung Nr. 4./ Volk und Vaterland. Kriegsgefangenen Zeitung der Bewegung „Freies Deutschland” für d. 
Westen. (1003.) 
 
Ms 2846/99. Lukács György: Előadás a magyar irodalom fő irányairól a [Györffy István-kollégiumban]. Vázlat. 
É.n. [1947?] Autográf. 1 db, 6 fol. Pecsételetlen! (1004.) 
 
Ms 2846/100. [Lukács György vázlatszerű gondolatai a magyar filozófia helyzetéről és feladatairól.] (1956.) 
Gépirat autográf javításokkal. 1 db, 4 fol. Pecsételetlen! (1005.) 
[A „Vegyes jegyzetek”-ből (530.) átsorolva.] 
 
Ms 2846/101-102. Lukács György jegyzetei Karl Mannheim: [Das Problem einer Soziologie des Wissens] című 
tanulmányához. Autográf és fénymásolat, 2 db (4 fol.) Pecsételetlenek! (1006.) 
 
Ms 2847/1-2. [Lukács György] Lukács, Georg: Thesen zum Schlusswort der Diskussion über „Einige Probleme 
der Theorie des Romans”. É.n. 192[?] Gépiratos másodpéldány, 2 fol. Mellette Barta Istvánné (Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága) kéziratot küldő levele Sziklai Lászlónak. Budapest, 1983. ápr. 5.1 
db, 1 fol. + bor. (1007.) 
 
Ms 2847/3-4. Lukács, Georg: Das wirkliche Deutschland. (1943.) Fényképmásolat, ill. fénymásolat. 2 db (29 
fol.) Pecsételetlenek! (1008.) 
3. Az eredeti gépirat mikrofilmásolatának nagyításai, 22 fol. – 4. Lukács György: Az igazi Németország. 
Megjelent: Társadalmi Szemle 1982/1. Nyomtatvány fénymásolata. 1 db, 7 fol. 
 
Ms 2847/5-6. Georg Lukács: Kritik von rechts oder von links? Antwort an Ernst Bloch. É.n. [1943.] 
Fénymásolat és gépirat. 2 db (34 fol.) Pecsételetlenek! (1009.) 
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5. Az eredeti kézirat (gépirat autográf javításokkal) fénymásolata. 16 fol. – 6. A kézirat transzkripciójának 
gépirata. 18 fol. 
 
Ms 2847/7. Lukács György: [Az irodalmi örökség megjelenésének ideológiai feladatai] (adott cím!) [1934.] 
Orosz ny. Gépirat mikrofilmjéről készült nagyítások. 1 db, 7 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1010.) 
 
Ms 2847/8. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (Budapest, 1969. május 13.) Gépirat 
kézírásos javításokkal. 1 db, 82 fol. (1-82. számozott fol. de csonkán kezdődik) (1011.)  
 
Ms 2847/9-10. Televíziós beszélgetés Lukács Györggyel. (Kérdező Kovács András) 1969. Gépiratok. 2 db (108 
fol.) (1012–1013.) 
9. TV-interju Lukács Györggyel. (Kérdező Kovács András). Készült 1969. október 2-án Jávorkúton. Gépiratos 
másodpéldány, 55 fol. Első oldalán feldolgozói megjegyzés: „Az egész felvett szöveg. Kovács András ajándéka. 
1974. IV. 11.” (1012.) – 10. TV-interju Lukács Györggyel. (Kérdező Kovács András). Készült 1969. október 2-
án Jávorkúton. Gépirat, 53 fol. (1013.) 
 
Ms 2847/11-12. Lukács György a romantikáról. 1970. október. Kérdező Eörsi István. 1970. Gépirat kézírásos 
javításokkal és gépiratos másodpéldány. 2 db (39 fol.) (1014–1015.) 
Az Ms 2847/12. gépiratos, rövidített változat. 
 
Ms 2847/13. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (Budapest, 1970. december 17. 
után) Gépirat. 1 db, 23 fol. Pecsételetlen! (1016.) 
 
Ms 2847/14-15. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (1971.) Gépiratok, kéziratos 
javításokkal. 2 db (58 fol.) (1017–1018.) 
Az Ms 2847/14. sz. gépiraton nagyobb számú kéziratos javítás, több kéztől. 
 
Ms 2847/16-19. Lukács György: Interjú a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága részére. 
Kérdező: Bródy Ferenc. Budapest, 1971. január 5. Gépiratok kéziratos javításokkal. 4 db (114 fol) Részben 
pecsételetlenek! (1019–1020.) 
16. Előzetes kérdéstervezetek Holló Mária és Szigeti Györgyné jegyzeteivel. Gépirat kéziratos megjegyzésekkel. 
1 db, 8 fol. (1019.) – 17. A Lukács Archivum munkatársának(?) megjegyzései az interjú elkészültének 
körülményeiről. Kézirat. 1 db, 2 fol. (1019.) – 18. Lukács György: Interjú a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottsága részére. Kérdező: Bródy Ferenc. Budapest, 1971. január 5. Gépirat kéziratos, részben 
Lukács autográf javításaival. Az 1. folión kéziratos megjegyzés: „Lukács jóváhagyta: 71. I. 15.” 1 db, 39 + 16, 
összesen 54 fol. (1019.) – 19. Lukács György: Interjú a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 
részére. Kérdező: Bródy Ferenc. Budapest, 1971. január 5. Gépirat kéziratos javításokkal. Az 1. folión: „Bródy 
Ferenc 1987. IV. 2.” 1 db, 50 fol. (1020.) 
 
Ms 2848/1. Lukács György és Bródy Ferenc beszélgetése az Ontológiáról. É.n. [1971?] Gépirat. 1 db, 6 fol. 
Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1021.) 
 
Ms 2848/2. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (1971. március 11.) Gépirat. 1 db 
(1–21, 23–30.) összesen 29 fol. Pecsételetlen! (1022.) 
 
Ms 2848/3-4. Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (1971. március 18.) Gépiratok kézíratos javításokkal. 
2 db (22 + 22, össz. 44 fol.) (1023.) 
 
Ms 2848/5-6. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (1971. április 20.) Gépiratok 
kéziratos javításokkal. 2 db (19 + 18, össz. 37 fol.) (1024–1025.) 
 
Ms 2848/7-8. Vezér Erzsébet beszélgetése Lukács Györggyel. (1971. április 22.) Gépirat kéziratos javításokkal, 
ill. gépirat fénymásolata kéziratos javításokkal. 2 db (18 + 18, össz. 36 fol.) (1026.) 
 
Ms 2848/9. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (1971. április 26.) Gépirat kéziratos 
javításokkal. 1 db, 23 fol. (1027.) 
 
Ms 2848/10. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (1971. május 1.) Gépirat kéziratos 
javításokkal. 1 db, 30 fol. (1028.) 
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Ms 2848/11. Beszélgetés Lukács György és Illyés Gyula között. 1971. május 3. Gépirat kézírásos javításokkal. 
1db, 37 fol. (1029.) 
Kéziratos megjegyzés az 1. oldalon: „Jelen voltak még: Holló Mária és Jánossy Ferenc.” 
Lásd még: Ms 2831/14-16. Illyés Gyula: Egy este Lukács Györgynél. 1971. május 3. (632-634.) 
 
Ms 2848/12. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (1971. május 8.) Gépirat kéziratos 
javításokkal. 1 db, 34 fol. Őrjegy nincs. (1030.) 
Ms 2848/13. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (1971. május 12.) Gépirat kézírásos 
javításokkal. 1 db, 25 fol. (1031.) 
 
Ms 2848/14. Vezér Erzsébet és Eörsi István beszélgetése Lukács Györggyel. (D. n.) Gépirat kézírásos 
javításokkal. 1 db, 10 fol. Pecsételetlen! (1032.) 
 
Ms 2848/15-16. Lukács Györggyel beszélget Erlich Éva, Révész G[ábor], Holló Mária és Jánossy Ferenc. (1971. 
március 29.) Gépirat. 2 db (35 + 27 p. össz. 62 fol.) Pecsételetlenek! (1033.) 
A beszélgetés leírása az Ms 2848/15. 35. lapja után új számozással folytatódik. 
 
Ms 2849/1-6. Lukács György: Chvostismus und Dialektik. 1925–1997. Fénymásolatok. 6 db (102 fol.) Német, 
orosz, magyar ny. Részben pecsételetlenek. (1034-1035.) 
1. Lukács György: Chvostismus und Dialektik c. tanulmánya eredeti gépiratának (1925-1926. ) fénymásolata. 1 
db, 44 folió. (1034.) – 2. Lukács György: „Chvostismus und Dialektik” c. tanulmánya eredeti gépiratának 
(1925.) fénymásolata. Folytatás. (45–87. számozott, összesen 48 fol. (1035.) – 3-4. Kirill Mihajlovics Anderszon 
(Rosszijszkij Centr Hranyenyija i Izucsenyija Dokumentov Novejsej Isztorii, Moszkva) levelei Illés Lászlónak a 
tanulmány publikálásával kapcsolatban. Orosz ny.1996-1997. 2 db, 2 fol. (1034.) – 5-6. A tanulmány 1996. évi 
publikálásával kapcsolatos fénymásolatok. Töredékek. 2 db (7 fol.) (1034.) 
 
Ms 2849/7. Lukács György: Tézistervezet a magyar politikai és gazdasági helyzetről és a KMP feladatairól. 
(Blum-tézisek). 1928. Egykorú gépirat fénymásolata. Vászonkötésű kötetben 2 példány, 42 fol. Őrjegy nincs. 
(1037.)  
Lásd még: Ms 2850/29. 
 
Ms 2849/8. Kornis Gyula és Lukács György ny.[ilvános] r.[endes] tanárok érdemleges jelentése Füst Milán 
magántanári képesítése tárgyában. 1946. december 5. Gépirat. 1 db, 8 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1038.)  
 
Ms 2849/9. Lukács György: Hirossik [Visszaemlékezés Hirossik Jánosra.] Gépiratos másodpéldány. 1db, 2 fol. 
Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1039.) 
Lásd még: Ms 2815/19. 
 
Ms 2849/10-11. Lukács György [Der russische Realismus in der Weltliteratur] című kötet (Aufbau, Berlin, 
1952.) korrektúrapéldányának részletei. Nyomtatványok kevés autográf(?) javítással. 2 db (32 fol.) 
Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (1040.)  
A 465-496. oldalak 2 példányban! 
 
Ms 2849/12. Lukács György levéltervezete megnevezetlen kiadónak. D.n. Autográf.1 db, 1 fol. Német ny. 
Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1041.) 
 
Ms 2849/13-25. Kiadói és könyvkereskedelmi katalógusok, ajánlások Lukács György jelöléseivel. 
Nyomtatványok és Lukács György1 autográf jegyzetlapja.13 db. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1042.)  
 
Ms 2849/26-27. Lukács György: Magyar irodalom – világirodalom. [A Nagyilág című folyóirat beköszöntője 
(1956. 1. szám)] Gépirat és annak fénymásolata, 2 db (6 fol.) Részben pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1043.) 
 
Ms 2849/28-29. [Lukács György hozzászólása a moszkvai Filozófiai Intézet irodalmi és művészeti szekciójának 
vitáján.] (1935. május 19.) Gépiratok fénymásolatai. 1 db, 4 fol. + 1 melléklet, 1 fol. Orosz ny. Pecsételetlenek! 
Őrjegy nincs. (1044.) 
Lukács Német ny.elvű felszólalását Mihail Lifsic fordította oroszra. A felszólalás mellett Lifsic levele 
megnevezetlen Lászlónak. 1982. szept. 11.  
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Ms 2849/30-31. Lukács György: Über einige wichtige Frage der Kultur, die in der neuen Sektion des 
philosophischen Institut zu behandeln wären. [Moszkva?] 193[?] Gépiratos másolat és annak fénymásolata 2 db 
(4 fol) Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (1044.) 
 
Ms 2849/32. Lukács György vegyes jegyzetei. Autográf. 1 db, 5 fol. Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (1045.) 
 
Ms 2849/33-37. Marcel Brožík interjúi Lukács Györggyel. 1968–1992.Cseh és magyar ny. Újságkivágatok, 
gépirat, kéziratos jegyzetek. 5 db (36 fol.) Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (1046.) 
33. Všichni sektáři jsou defétisté, já věřím v marxismus. Kulturní Noviny, Praha. 1968. 11. sz. (III. 15.) 1, 3 p. – 
34. Politikům nepřísluší rozhodovat, zda je Raffael lepší než Rembrandt. Kulturní Noviny, Praha. 1968. 12. sz. 
(III. 22.) 8. p. – 35. Az interjúk magyar szövege [Menczel János] fordításában. Gépirat, 31 fol. – 36. Lukács 
György jegyzete: „Ha magyarul megjelenik, kérek egy példányt.” Autográf 1 fol. – 37. Agárdi Péter jegyzete az 
interjúkról. 1992. Autográf 1 fol. 
 
Ms 2849/38. Beregi, Theodore: Une interview inedite avec Georges Lukacs theoricien du marxisme. Gépirat 
fénymásolata. 1 db, 4 fol. Pecsételetlen! (1047.) 
 
Ms 2849/39-43. Lukács György: Interjú a M[agyar] Sz[ocialista] M[unkáspárt] K[özponti] B[izottsága] részére. 
1971. Gépiratos másolatok és fénymásolat. Őrjegy nincs. (1048.) 
39. Az interjú tisztázott gépiratos másolata. 1 db, 45 fol. – 40. Lukács György: Néhány személyes politikai 
kérdésről. Gépiratos másolat, 5 fol. – 41. Ismeretlen szerző töredéke Lukács György politikai nézeteiről. Gépirat 
fénymásolata, 1 fol. – 42. A K[özponti] B[izottság] kérdései Lukács Györgyhöz, az interjú folytatásához, amire 
már nem került sok. Gépirat, ismeretlen kéz jegyzetével. 1 fol. – 43. Lukács György: Munka és kultúra. 
Fénymásolat a Népszabadság1987. febr. 7-i számából. 2 fol. 
Lásd még: Ms 2847/16-19. 
 
Ms 2849/44. Beszélgetés Lukács Györggyel. (1970. január 29.) Gépiratos másodpéldány. 1 db, 13 fol. (1049.) 
 
Ms 2849/45. Lukács György: A modern művészet és a nagy művészet. 1965. Gépelt másolat. 1 db, 8 fol. 
Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1050.)  
Az Olasz Kommunista Párt hetilapjában, az Il Contemporaneo-ban megjelent beszélgetés magyar fordítása. 
Fordította Murányi Beatrix.  
 
Ms 2849/46. György Lukács: Alle Dogmatiker sind Defaitisten. 1968. Kivágat a Neues Forum 1968. májusi 
számából (173. sz. 281-283. p.) Nyomtatvány Lukács György autográf jegyzeteivel. 1 db, 2 fol. Pecsételetlen! 
Őrjegy nincs. (1051.)  
A cikk korábbi megjelenései: Všichni sektáři jsou defétisté, já věřím v marxismus, Kulturní Noviny (Praha), 
1968. 11. (márc. 15) 1, 3. p.; Tutti i dogmatici sono disfattisti, Rinascita, 1968. 13. (márc. 29), 9–10. p. 
 
Ms 2850/1-5. Lukács György hagyatéka. A Thália Társaság dokumentumai. 1904–1907. Eredeti iratok és 
fénymásolat. 5 db (16 fol.) Részben pecsételetlenek! (1060-1063.) 
1. A „Thália” művészi társaság alapszabályai. É.n. [1904.] Eredeti irat ismeretlen kézírással. 4 fol. A 4. folió 
szakadt! (1060.) – 2. Az előző kézirat fénymásolata. 4 fol. (1060.) – 3. Feljegyzés a Thália Társaság 
színháznyitási engedélyéről. É.n. [1907.] Gépirat, 4 fol. (1061.) – 4. Jegyzőkönyv a Thália Társaság 1904. január 
24-én tartott alakuló üléséről. Benedek Marcell és Lukács György hitelesítő aláírásával. Eredeti kézirat, 2 fol. 
(1062.) – 5. A Thália Társaság taggyűjtő íve. Nyomtatvány, 2 fol. Szakadt! (1063.) 
 
Ms 2850/6-7. Lukács György heidelbergi egyetemi habilitációjára vonatkozó szakvélemények. 1918. 
Fényképmásolatok. 2 db (6 fol.) Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (1064.) 
6. [Heinrich] Rickert: Gutachten über die Habilitationsarbeit von G. von Lukács. 18. Juni 1918. 4 fol. – 7. 
Heinrich Maier: Gutachten über die Habilitationsschrift des Herrn G. v. Lukács. Heidelberg, 24. November 
1918. 2 fol. 
 
Ms 2850/8-9. Hiteles másolata a Lukács Györgyöt Taskentből Moszkvába rendelő táviratnak. (1942. V. 20.), 
melléklettel. 2 db (2 fol.) Orosz ny. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1065.) 
A távirat mellett az üzbég írószövetség igazoló irata. 1942. VI. 30. Szakadt! 
 
Ms 2850/10. Lukács György által összeállított névsor tiszteletpéldányok küldéséhez. D.n. Autográf. 1 db, 2 fol. 
Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1066.) 
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Ms 2850/11. Lukács György Kossuth-díjas akadémikus referátuma az egyetemek és főiskolák békebizottsági 
elnökeinek és titkárainak országos értekezletén. (1956. október 21.) Sokszorosítás fénymásolata. 1 db, 12 fol. 
Pecsételetlen! (1067.) 
 
Ms 2850/12. Lukács György töredékes angol nyelvű önéletrajza: Introduction… my Life címmel Autográf. 1 db, 
2 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1068.) 
 
Ms 2850/13. Kérdőívek a Szovjetúnióban tartózkodó Német ny.írók számára. 193[?] Fénymásolat. 1 db, 21 
szzatlan fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1069.) 
Közte Lukács György, Balázs Béla, Gábor Andor kitöltött íve.  
 
Ms 2850/14-16. Lukács György tanulmánykötet-tervei. 1963. Gépiratok, egyiken autográf megjegyzések. 3 db 
(3 fol.) Német, magyar ny. Pecsételetlen! (1070.) 
 14. Philosophie und Politik (Auswahl). Juli 1963. Lukács György autográf megjegyzéseivel. – 15-16. Politisch-
ideologische Schriften.  
 
Ms 2850/17. Rezső Margit leckekönyve Lukács György hagyatékában. Eredeti okmány. 1 db, 38 p. 
Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1071.) 
Pázmány Péter Tudományegyetem 1945–1948. Benne Lukács György aláírásai. 
 
Ms 2850/18-22. Lukács György mindennapi életére vonatkozó iratok 4. Eredeti iratok. 5 db (13 fol. + 2 füzet + 1 
köteg) Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (1072.) 
18. Meghívók, elszámolások. 12 szzatlan fol. – 19-20. Háztartási napi elszámolások. 2 füzet. – 21. Illyés Gyula 
telefonszáma egy kitépett [naptár]lapon. Lukács György autográf 1 fol. – 22. Lukács Györgyné orvosi papírjai. 
Eredeti iratok, 1 köteg. 
 
Ms 2850/23. Lukács György elvtárs visszaemlékezései (1951). Gyorsírással feljegyezte és gépírásba áttette 
Lányi Ernőné. Fénymásolat az MSZMP KB Párttörténeti Intézet pecsétjével. 1 db, 9 fol. (1073.) 
 
Ms 2850/24. Lukács György elvtárs Alpári Gyuláról. (1953. március 31.) Fénymásolat az MSZMP KB 
Párttörténeti Intézet pecsétjével. 1 db, 5 fol. (1074.) 
 
Ms 2850/25. Lukács György elvtárs Sallai Imréről. (1951. április) Gyorsírással feljegyezte és gépírásba áttette 
Lányi Ernőné. Fénymásolat az MSZMP KB Párttörténeti Intézet pecsétjével. 1 db, 5 fol. (1075.) 
 
Ms 2850/26-27. [Lukács György recenziója Hedda Zinner „Caféhaus Payer” c. darabjáról.] (1939.) A recenzió 
mellett E. Petersohn, a Buchverlag der Morgen lektorának levele Sziklai Lászlóhoz. 1987. márc. 10. 
Fénymásolatok. 2 db (3 fol.) Orosz és Német ny. Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (1076.) 
 
Ms 2850/28. Lukács György Kossuth-díjas akadémikus előadása. Elhangzott az egyetemi és főiskolai 
békebizottságok elnökeinek és titkárainak értekezletén 1955. szeptember 16-án. Sokszorosítás fénymásolata, 1 
db, 13 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1077.) 
 
Ms 2850/29. Lukács György: Tézistervezet a magyar politikai és gazdasági helyzetről s a KMP feladatairól. 
[Blum-tézisek. 1928.] Egykorú sokszorosítás, az 1. folión Lukács György autográf ceruzás jegyzetei. 1 db, 72 
fol. Az utolsó folió verzóján kéziratos jegyzet: „Blum tézis” (1078.) 
Lásd még: Ms 2849/7. 
 
Ms 2850/30-31. Lukács György jegyzetei. Autográf. 2 db (2 fol.) Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (1079.) 
30. „Manuskripte für Ausland” kezdetű feljegyzés. 1 fol.  
 
Ms 2850/32. Lukács György: Zur Phänomenologie des schöpferischen Verhaltens. D.n. Gépirat, 1 db, 24 fol. 
Őrjegy nincs. (1080.) 
[Kivonat a Heidelberger Ästhetik II. fejezetéből, feltehetően az „Über die Vernunft in der Kultur: Ausgewählte 
Schriften 1909-1969” (szerk. Sebastian Kleinschmidt, Leipzig, Philipp Reclam Junior, 1985.) számára.] 
 
Ms 2850/33-34. Lukács György: Az életfilozófia az imperialista Németországban. [A Die Lebensphilosophie im 
imperialistischen Deutschland (In: Die Zerstörung der Vernunft)] fordítása Heller Ágnes javításaival. Gépiratok. 
2 db (103 fol) Pecsételetlen! (1081.) 
A 34. sz. töredék: 1-5. számozott fol. Heller Ágnes autográf jegyzeteivel. 12 fol. 
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Ms 2850/35. Lukács György: Novalis: Jegyzetek a romantika életfilozófiájáról. 1908. Autográf. 1 db, 14 fol. 
Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1082.) 
 
Ms 2851/1-3. Lukács György: Der historische Roman. 1955. Háromféle gépelés, több kéz javításaival. 3 db (522 
fol.) Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1083.) 
[Az Aufbau Verlagnak kiadásra előkészített kézirat]: 1. 1-165. számozott, összesen 195 fol. – 2. 166-288/a. 
számozott, összesen 174 fol. – 3. 327/e-460. és 1-18. számozott, összesen 153 fol. 
 
Ms 2851/4. Lukács György: „Größe und Verfall“ des Expressionismus. (1934.) Egykorú gépiratról készült 
mikrofilm nagyításai. 1 db, 32 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1084.) 
 
Ms 2851/5. Lukács György levele megnevezetlen Hansnak Alfred Kurella egy cikkéről. Moskau, 1939. jan. 31. 
Német ny. Fénymásolat a levél gépiratos másolatáról. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. (1085.) 
 
Ms 2851/6-17. Jánossy Lajosnak küldött részvéttáviratok és levelek Lukács György halálakor. 1971. Magyar és 
Német ny. Eredeti levelek. 12 db (13 fol. + 5 bor.) Pecsételetlenek! Őrjegy nincs. (1086.) 
6. Berei–Andics család. 1 fol. – 7. Budapest Műszaki Egyetem Filozófia Tanszéke. 1 fol. – 8. Csanádi György 
(közlekedés- és postaügyi miniszter). 1 fol. + bor. – 9. Erdey-Grúz Tibor (MTA elnöksége). 1 fol. – 10. Feick, 
Gustav. 1 fol + bor. – 11. Németh Gyula. 2 fol. + bor. – 12. Láng és Siklós család. 1 fol. – 13. Szalay Sándor. 1 
fol. – 14. Szabó Ferenc. 1 fol. + bor. – 15. Szomjas-Schiffert György és felesége. 1 db, 1 fol. – 16. Szigeti 
György. 1 fol. + bor. – 17. Megvezetlen Angéla és Lénárd. 1 fol. 
 
Ms 2851/18. Lukács György: Zur Entstehungsgeschichte der faschistischen Philosophie in Deutschland. Az 
eredeti gépiratról készült mikrofilm nagyításai. 1 db, 69 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nics. (1087.) 
Az 1. folión tintával feljegyezve a kézirat lelőhelye. [A dosszién megjegyzés: „Lenin kvt-ban található 
variációja!”] 
 
Ms 2851/19. A SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatósága értesítése Lukács Györgynek nyugdíja 
kiegészítéséről. (1970. május 8.) Gépirat, 1 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1088.) 
 
Ms 2851/20. Lukács György: Mi a forradalmi cselekvés? (1919.) A Párttörténeti Intézet Archivumában lévő 
gépirat fénymásolata. 1 db, 5 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1089.)  
Megj.: név nélkül, Vörös Újság, 1919. 62 (ápr. 20), 1. p.  
 
Ms 2851/21. Lukács György felszólalása az I. kerületi Munkás- és Katonatanács ülésén. (1919. április 20.) A 
Párttörténeti Intézet Archivumában lévő gépirat fénymásolata. 1 db, 7 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1090.) 
 
Ms 2851/22. Lukács György [Sajtószabadság és kapitalizmus] c. cikkének töredéke. A Párttörténeti Intézet 
Archivumában lévő gépirat fénymásolata. 1db, 1 fol. Pecsételetlen! Őrjegy nincs. (1091.) 
Ms 2851/23. Lukács György: Ellenforradalmi erők a magyar proletárdiktatúrában. (1919.) Egykorú gépirat 
fénymásolata. 1 db, 7 fol. (1092.) 
[A bécsi Új Március lefoglalt szerkesztőségi anyagából származó gépirat helye: Magistrat der Stadt Wien 
archívuma. Megjelent név nélkül: Vörös Újság, 1919. 130. (júl. 10), 1–2. p.] 
 
Lukács György levelezése: 
  
Ms 2852/1-3. Lukács György levelei Abdel-Malek, Anuar-nak. 1962–1966. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
1. [Budapest] 1962. dec. 1. 1 fol. – 2. [Budapest] 1965. okt. 11. 1 fol. – 3. Budapest, 1966. jan. 15. 1 fol. 
  
Ms 2852/4-7. Abdel-Malek, Anuar levelei Lukács Györgynek. 1965–1970. 4 db (6 fol.) Francia ny. 
4. Paris, 1965. dec. 8. 1 fol. – 5-7. Paris, 1970. jan. 15. 2 fol. + 2 melléklet, 2 fol. 
  
Ms 2852/8. Lukács György levele Abe, Reiji-nek (Verlag Keiso-Shobo, Tokyo). 
Budapest, 1965. okt. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/9. Abe, Reiji (Verlag Keiso-Shobo, Tokyo) levele Lukács Györgynek. 1965.  
Tokyo, 1965. okt. 26. 1 db, 2 fol. Ném. 
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Ms 2852/10. Lukács György levele Abecassis, Snu-nak.  
[Budapest] 1968, dec.18. 1 db, 1 fol. Ném. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/11-12. Abecassis, Snu (Publicaçōes dom quixote, Lisboa) levelei Lukács Györgynek. 1968–1969. 2 db 
(2 fol.) Angol ny. 
11. Lisboa, 1968. nov. 21. 1 fol. – 12. Lisboa, 1969. jan. 23. 1 fol. 
  
Ms 2852/13. Lukács György levele Abell, Marcelle A.-nak. 
[Budapest] 1961. júl. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/14. Abell, Marcelle A. levele Lukács Györgynek.  
East Lansing, 1961. júl. 10. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
Ms 2852/15-16. Lukács György levelei Abendroth, Wolfgang-nak. 1966–1970. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
15. [Budapest] 1966. aug. 12. 1 fol. – 16. Budapest, 1970. dec. 16. 1 fol. Szakadt! 
  
Ms 2852/17-21. Abendroth, Wolfgang levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 5 db (5 fol.) Német ny. 
17. H.n. 1970. ápr. 13. 1 fol. Távirat. – 18-19. Marburg, 1971. jan. 6. 1 fol. Mellette: Nyilatkozat Angela Davis 
ügyében, 1 fol. – 20. Marburg, 1971. márc. 10. 1 fol. – 21. H.n. 1971. máj. 7. 1 fol. 
  
Ms 2852/22-31. Lukács György levelei Abramsky, Chimen-nak (Hillway Publishing Co. London) 1947–1955. 
10 db (10 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
22. Budapest, 1947. szept. 7. 1 fol. – 23. [Budapest] 1949. dec. 13. 1 fol. – 24. [Budapest] 1950. febr. 5. 1 fol. (A 
levél Herr Abramskynak szól!) – 25. [Budapest] 1950. ápr. 27. 1 fol. – 26. Budapest, 1950. máj. 12. 1 fol. – 27. 
[Budapest] 1950. máj. 24. 1 fol. – 28. [Budapest] 1950. okt. 19. 1 fol. – 29. [Budapest] 1951. márc. 14. 1 fol. – 
30. [Budapest] 1951. dec. 8. 1 fol. – 31. [Budapest] 1955. okt. 19. 1 fol. 
  
Ms 2852/32-42. Abramsky, Chimen (Hillway Publishing Co. London) levelei Lukács Györgynek.1947–1955. 11 
db (14 fol.) Angol ny. 
32. London, 1947. aug. 25. 1 fol. – 33. London, 1949. nov. 29. 1 fol. – 34. London, 1949. dec. 22. 1 fol. – 35. 
London, 1950. febr. 15. 1 fol. – 36. London, 1950. ápr. 18. 1 fol. – 37. London, 1950. ápr. 25. 1 fol. – 38. 
London, 1950. máj. 8. 1 fol. – 39. London, 1950. okt. 17. 2 fol. – 40. London, 1951. febr. 20. 3 fol. – 41. 
London, 1951. márc. 9. 1 fol. – 42. London, 1955. nov. 3. 1 fol. 
  
Ms 2852/43. Lukács György levele Abusch, [Alexander]-nak. 
[Budapest] 1949. dec. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/44-65. Lukács György levelei Aczél Györgynek. 1963–1971. 22 db (26 fol.) Gépelt másolatok. 
44. Budapest, 1963. jún. 6. 1 fol. – 45. Budapest, 1966. okt. 29. 1 fol. – 46. Budapest, 1966. nov. 24. 1 fol. – 47. 
Budapest, 1968. jan. 22. 2 fol. – 48. Budapest, 1968. febr. 6. 1 fol. – 49. Budapest, 1968. márc. 12. 2 fol. – 50. 
[Budapest] 1968. máj. 31. 1 fol. – 51. Budapest, 1968. aug. 24. 1 fol. – 52-53. Budapest, 1968. nov. 5. 1 fol. 
Mellette: Lukács György véleménye a „társadalomtudományi előterjesztéshez”. 2 fol. – 54. Budapest, 1969. 
márc. 31. 1 fol – 55. Budapest, 1969. júl. 9. 1 fol. – 56. Budapest, 1970. febr. 6. 1 fol. – 57. Budapest, 1970. ápr. 
10. 1 fol. – 58. Budapest,1970. júl. 16. 2 fol. – 59. Budapest, 1970. júl. 27. 1 fol. – 60. Csipkéskút, 1970. szept. 
19. 1 fol. – 61. Budapest, 1970. dec. 21.  1 fol. – 62. Budapest, 1971. febr. 11. 1 fol. – 63-64. Budapest, 1971. 
febr. 17. 1 fol. Mellette: Benkei András belügyminiszter levele Aczél Gyögynek. Budapest, 1971. febr. 15. 1 fol. 
– 65. Budapest, 1971. febr. 23. 1 fol. 
  
  
  
Ms 2852/66-88. Aczél György levelei Lukács Györgynek. 1966–1971. 23 db (24 fol.) 
66. Budapest, 1966. nov. 21. 1 fol. – 67. Budapest, 1968. febr. 5. 1 fol. – 68. Budapest, 1968. márc. 13. 1 fol. – 
69. Budapest, 1968. jún. 24. 1 fol. – 70. Budapest, 1968. okt. 10. 1 fol. – 71. Budapest, 1968. dec. 4. 1 fol. – 72. 
Budapest, 1968. dec. 27. 2 fol. – 73. Budapest, 1969. máj. 10. 1 fol. – 74. Budapest, 1969. máj. 24. 1 fol. – 75. 
Budapest, 1969. júl. 1. 1 fol. – 76. Budapest, 1970. febr. 3. 1 fol. – 77. Budapest, 1970. márc. 6. 1 fol. – 78. 
Budapest, 1970. ápr. 3. 1 fol. – 79. [Budapest, 1970 nyara] 1 fol. – 80. Budapest, 1970. okt. 5. 1 fol. – 81. 
Budapest, 1970. dec. 24. 1 fol. – 82. Budapest, 1970. dec. 31. 1 fol. – 83. Budapest, 1971. febr. 3. 1 fol. – 84. 
Budapest, 1971. febr. 15. 1 fol. – 85. Budapest, 1971. febr. 25. 1 fol. – 86. Budapest, 1971. ápr. 13. 1 fol. – 87. 
H.é.n. „Mélyen meghatott…” 1 fol. – 88. H.é.n. „Nagyon meghatott kedvességed…” 1 fol. 
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Ms 2852/89. Lukács György levele Ács [Verának].  
Budapest, 1971. febr. 15. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat.  
  
Ms 2852/90. Lukács György levele Adorján Józsefnének (MTA Jóléti Csoportja). 
Budapest, 1960. ápr. 21. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/91-95. Adorján Józsefné (MTA Jóléti Csoportja) levele Lukács Györgynek. 
1959–1961. 5 db (5 fol.) Sokszorosítványok 
  
Ms 2852/96. Lukács György levele Adorján Zoltánnak. 
Budapest, 1969. márc. 31. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/97. Adorján Zoltán levele Lukács Györgynek. 
Bratislava, 1968. ápr. 2. 1 db, 3 fol. 
  
Ms 2852/98. Adge, Günther levele Lukács Györgynek. 
Bitterfeld, 1956. szept. 3. 1 db, 2 fol. Német ny. 
  
Ms 2852/99. Ágh Attila levele Lukács Györgynek 
H.é.n. febr. 20. 1 db, 1 fol. 
  
Ms 2852/100-101. Ágoston, Gerty (Les Éditions Nagel, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1948–1949. 2 db (2 
fol.) 
100. Paris, 1948. nov. 24. 1 fol. (A levél a Szerzői Jogvédő Hivatalnak szól!) – 101. Paris, 1949. ápr. 4. 1 fol. 
Ms 2852/102-108. Lukács György levelei Aihara, Fumio-nak.1953–1957. 7 db (7 ol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
102. Budapest, 1953. dec.4. 1 fol. – 103. Budapest, 1954. jan. 22. 1 fol. – 104. Budapest, 1954. máj. 20. 1 fol. – 
105. Budapest, 1954. aug. 1. 1 fol. – 106. Budapest, 1954. nov. 2. 1 fol. – 107. [Budapest, 1954.] dec. 1 fol. – 
108. Budapest, 1957. nov. 9. 1 fol. 
  
Ms 2852/109-120. Aihara, Fumio levelei Lukács Györgynek. 1954–1957. 12 db (28 fol.) Német ny. Nincs őrlap 
109. Tokio, 1954. jan. 13. 2 fol. – 110. Tokio, 1954. febr. 12. 2 fol. – 111. [Tokio, 1954. máj. 30.] 1 fol. – 112. 
Tokyo, 1954. okt. 21. 5 fol. – 113. Tokyo, 1954. dec. 3. 3 fol. – 114. Tokyo, 1954. dec. 27. 3 fol. – 115. Tokyo, 
1955. febr. 16. 3 fol. – 116. Tokyo, 1955. márc. 15. 2 fol. – 117. Tokyo, 1955. márc. 31. 1 fol. (Mirai-Sha 
Verlag) – 118. Tokyo, 1955. máj, 26. 2 fol. – 119. Tokyo, 1955. jún. 8. 1 fol. (Mirai-Sha Verlag) – 120. Tokyo, 
1957. júl. 8. 5 fol. 
  
Ms 2852/121. Lukács György levele Aillon, Julio Garrett-nek 
[Budapest] 1965. máj. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/122-128. Lukács György levelei az Akadémiai Kiadónak. 1951–1969. 7 db (7 fol.) Gépelt másolatok. 
Őrjegy nincs 
122. Budapest, 1951. szept. 13. 1 fol. – 123. Budapest, 1953. febr. 18. 1 fol. – 124. Budapest, 1956. szept. 21. 1 
fol. – 125. Budapest, 1962. febr. 2. 1 fol. – 126. Budapest, 1964. máj. 23. 1 fol. – 127. Budapest, 1969. febr. 15. 
1 fol. – 128. Budapest, é.n. „Mint a Csernyisevszkij…” 1 fol.  
  
Ms 2852/129. Az Akadémiai Kiadó levele Lukács Györgynek 
H.é.n. üdvözlőlap. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2852/130. Lukács György levele Albertsen, Elisabeth-nek 
Budapest, 1967. nov. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
  
Ms 2852/131. Albertsen, Elisabeth levele Lukács Györgynek 
Roma, 1967. okt. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. 
  
Ms 2852/132. Albrechtová, Gertruda levele Lukács Györgynek 
Bratislava, 1956. szept. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrlap hiány 
  
  
Ms 2852/133. Albring, Stefan levele Lukács Györgynek 
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Dortmund, 1956. szept. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrlap hiány 
  
Ms 2852/134. Alečković, Mira levele Lukács Györgynek 
Beograd, 1970. jún. 15. 1 db, 2 fol. Francia ny 
  
Ms 2852/135-149. Alexander Bernát levelei Lukács Györgynek. 1908–1916. 15 db (25 fol. + 9 bor.) 
135. Budapest, 1908. jan. 31. 1 fol. – 136. Budapest, 1910. jan. 23. 1 fol. + bor. – 137. Hohenwart, 1910. júl. 8. 1 
fol. – 138. St. Ulrich in Gröden, 1910. júl. 29. 2 fol. + bor. – 139. St. Ulrich in Gröden, 1910. aug. 23. 2 fol. + 
bor. – 140. [?] 1910. szept. 11. 2 fol. – 141. Tátralomnic, 1910. dec. 31. 1 fol. – 142. Budapest, 1911. febr. 14. 1 
fol. + bor. – 143. Budapest, 1911. május 4. 2 fol. + bor. Mellette: Zalán Dénes transzkripciója. Gépir. 1 fol. – 
144. Scheveningen, 1911. aug. 18. 2 fol. + bor. – 145. Budapest, 1911. dec. 11. 2 fol. + bor. – 146. Tátraszéplak, 
1911. dec. 31. 1 fol. – 147. Budapest, 1911. jún. 24. 2 fol. + bor. – 148. Tátraszéplak, 1913. jan. 25. 2 fol. + bor. 
– 149. Tátralomnic, 1918. dec. 25. 2 fol. 
  
Ms 2852/150-151. Alexander, Edward levelei Lukács Györgynek. 1966. és é.n. 2 db (2 fol.) Angol ny. 
150. [Budapest] 1966. nov. 15. 1 fol. – 151. [Budapest] é.n. Üdvözlőlap, 1 fol. 
  
Ms 2852/152-153. Alexits György (Magyar Tudományos Akadémia) levelei Lukács Györgynek. 1949-1952. 2 
db (2 fol.) Őrjegy nincs 
152. Budapest, 1949. nov. 30. 1 fol. (Értesíti Lukácsot, hogy az MTA elnökségének tagjává választották) – 153. 
Budapest, 1952. márc. 28. 1 fol. 
  
Ms 2852/154. Lukács György levele Agliolitti, ?-nak (Giulio Einaudi Editore, Roma) 
Budapest, 1947. nov. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/155-156. Agliolitti, ? (Giulio Einaudi Editore, Roma) levelei Lukács Györgynek  
1947. 2 db (2 fol.) Olasz ny. 
155. Roma, 1947. okt. 14. 1 fol. – 156. Roma, 1947. nov. 13. 1 fol. 
  
Ms 2852/157-162. Alies, Henri levelei Lukács Györgynek. 1913. és é.n. 6 db (8 fol. + 3 bor.) Francia ny. 
157. Eauze, (1913.) júl. 3 2 fol. + bor. – 158. Eauze, (1913.) aug. 15. 1 fol. + bor. – 159. Eauze, (1913.) aug. 22. 
2 fol. + bor. – 160. H.n. 1913. aug. 29. 1 fol. – 161. Eauze, é.n. „Vous imaginez…” 1 fol. – 162. Eauze, é.n. „Je 
vous ai expedié…” 1 fol. 
Ms 2852/163. Az Állami Biztosító levele Lukács Györgynek 
1952. 1 db, 1 fol. Nyomtatvány. Őrjegy nincs 
  
Ms 2852/164. Lukács György levele az Állami Könyvterjesztő Vállalatnak 
Budapest, 1969. máj. 26. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/165. George Allen and Unwin Ltd. levele Lukács Györgynek 
London, é.n. 1 db, 1 fol. Nyomtatvány. Angol ny. Őrjegy nincs 
  
Ms 2852/166. Allgemeiner Studenten-Ausschuss der Universität Erlangen levele Lukács Györgynek 
Erlangen, 1970. júl. 28. 1 db, 3 fol. Német ny. 
  
Ms 2852/167. Lukács György levele Almási Miklósnak 
H.é.n. febr. 11. 1 db, 1 fol. Fénymásolat. 
  
Ms 2852/168-179. Almási Miklós levelei Lukács Györgynek. 1956–[1970.] és é.n. 12 db (13 fol.) 
168. (Dresden) 1956. jún. 17. 1 fol. – 169. (Genova, 1958(?) ápr. 25.) 1 fol. – 170. (Balatonboglár, 1959. júl. 26.) 
1 fol. – 171. (Szigliget, 1961.) ápr. 7.  1 fol. – 172. H.n. (1961.) jún. 26. 1 fol. – 173. Siófok (1961.) aug. 20. 1 
fol. – 174. (Szigliget, 1961. dec. 27.) 1 fol. – 175. (Balatonszabadi, 1962. jún. 23.) 1 fol. – 176. (Franfurt am 
Main, 1962. aug. 16.(?)) 1 fol. – 177. (Szigliget, 1962. dec. 23.) 1 fol. – 178. Boston, (1970.?) szept. 30. 2 fol. – 
179. H.é.n. „igyekszem régi tanácsait…” 1 fol.  
  
Ms 2852/180. Alpári Pál (Szovjet Kultúra folyóirat) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1951. dec. 4. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs 
  
Ms 2852/181. Lukács György levele Altenhein, Hans-nak (Fischer Bücherei, Frankfurt am Main) 
[Budapest] 1966. aug. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
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Ms 2852/182-184. Altenhein, Hans (Fischer Bücherei, Frankfurt am Main) levelei Lukács Györgynek. 1966. 3 
db (3 fol.) Német ny. 
182. (Frankfurt am Main) 1966. febr. 10. 1 fol. – 183. (Frankfurt am Main) 1966. szept. 2. 1 fol. – 184. Hans 
Altenhein névjegye. 1 fol. 
Ms 2852/185-187. Lukács György levelei Althaus, Horst-nak. 1962–1963. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
185. [Budapest] 1962. jan. 30. 1 fol. – 186. [Budapest] 1963. aug. 24. 1 fol. – 187. [Budapest] 1963. dec. 7. 1 fol. 
  
Ms 2852/188-190. Althaus, Horst levelei Lukács Györgynek. 1962–1963. és é.n. 3 db (4 fol.) Német ny. 
188. Helsinki, 1962. jan. 17. 2 fol. – 189. Helsinki, 1963. nov. 10. 1 fol. – 190. H.é.n. „Sie haben seinerzeit…” 1 
fol. 
  
Ms 2852/191. Lukács György levele Alvarez, Jorge-nek (Libreria Editorial Jorge Alavarez, Buenos Aires) 
Budapest, 1964. márc. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/192-193. Alvarez, Jorge (Libreria Editorial Jorge Alavarez, Buenos Aires) levelei Lukács Györgynek. 
1964. 2 db (4 fol.) Spanyol és magyar ny. 
192. Buenos Aires, 1964. febr. 24. 1 fol. Mellette a levél magyar fordítása, 1 fol. – 193. Buenos Aires, 1964. ápr. 
10. 1 fol. Mellette a levél magyar fordítása, 1 fol. 
  
Ms 2852/194. Lukács György levele Ancheus, A. -nak (Agora, Darmstadt) 
Budapest, 1965. ápr. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
  
Ms 2852/195. Ancheus, A. (Agora, Darmstadt) levele Lukács Györgynek 
Darmstadt, 1965, márc. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. 
  
Ms 2852/196-215. Lukács György levelei Anders, Günther-nek. 1964–1971. 20 db (20 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
196. [Budapest] 1964. máj. 23.  1 fol. – 197. Budapest, 1964. jún. 12.  1 fol. – 198. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. 
– 199. Budapest, 1964. aug. 8.  1 fol. – 200. [Budapest] 1964. aug. 22. 1 fol. – 201. [Budapest] 1964. szept. 5. 1 
fol. – 202. Budapest, 1964. okt. 31. 1 fol. – 203. [Budapest] 1967. nov. 22. 1 fol. – 204. Budapest, 1967. dec. 21.  
1 fol. – 205. [Budapest] 1968. jan. 6. 1 fol. – 206. Budapest, 1970. nov. 30. 1 fol. – 207. [Budapest] 1970. dec. 
29.  1 fol. – 208. [Budapest] 1970. dec. vége. Távirat szövege. 1 fol. – 209. [Budapest] 1971. jan. 6. 1 fol. – 210. 
[Budapest] 1971. jan. 8.  1 fol. – 211. Budapest, 1971. jan. 22. 1 fol. – 212. [Budapest] 1971. febr. 1. 1 fol. – 
213. Budapest, 1971. febr. 23. 1 fol. – 214. Budapest, 1971. márc. 17. 1 fol. – 215. [Budapest] 1971. ápr. 27. 1 
fol. 
  
  
Ms 2852/216-235. Anders, Günther levelei Lukács Györgynek. 1964–1971. 20 db (21 fol.) Német ny. 
216. Laigueglia, 1964. jún. 4. 1 fol. – 217. Laigueglia, 1964. jún. 18. 2 fol. – 218. Laigueglia, 1964. jún. 21. 1 
fol. – 219. Wien, 1964. júl. 13. 1 fol. – 220. Wien, 1964. aug. 17. 1 fol. – 221. Wien, 1964. okt. 1. 1 fol. – 222. 
Wien, 1964. okt. 10. 1 fol. – 223. Wien, 1967. dec. 5. 1 fol. – 224. Wien, 1967. dec. 29. 1 fol. – 225. Wien, 1970. 
dec. 9. 1 fol. – 226. [Wien, 1970. dec. 15.] 1 fol. Távirat. – 227. Wien, 1970. dec. 17. 1 fol. – 228-229. Wien, 
1971. jan. 2. 1 fol. Mellette: Anders, Günther levele Nenning, Günther-nek (Neues Forum) Wien, 1971. jan. 2. 1 
fol. Gépelt másolat. – 230. Wien, 1971. jan. 9. 1 fol. – 231. [Wien] 1971. jan. 9. 1 fol. – 232. Wien, 1971. jan. 
28. 1 fol. – 233. Wien, 1971. febr. 7. 1 fol. – 234. Wien, 1971. febr. 27. 1 fol. – 235. Wien, 1971. márc. 31.  1 
fol. 
  
Ms 2852/236. Lukács György levele Andersen-Nexø, Martin-nak  
Berlin, 1931. dec. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Fénymásolat.  
  
Ms 2852/237-238. Andersen-Nexø, Martin levelei Lukács Györgynek. 1931–1932. 2 db (3 fol.) Német ny. 
Fénymásolatok.  
237. Hilleröd, 1931. dec. 15. 1 fol. – 238. Hilleröd, 1932. jan. 2. (Dánia) 
  
Ms 2852/239. Lukács György levele Anderson, Perry-nak 
Budapest, 1965. febr. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.   
  
Ms 2852/240-241. Anderson, Perry levelei Lukács Györgynek. 1965. 2 db (2 fol.) Angol ny. 
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240. [London] 1965. febr. 11. 1 fol. – 241. [London] 1965. márc. 9. 1 fol. 
  
Ms 2852/242-254. Lukács György levelei Andics Erzsébetnek. 1953–1956. 13 db (13 fol.) Gépelt másolatok. 
242. [Budapest] 1953. dec. 1.  1 fol. – 243-244. [Budapest] 1954. febr. 23. 1 fol. Mellette: Lukács György 
feljegyzése a marxi esztétika egyetemi tanításáról. 1 fol. – 245. Budapest,1954. szept. 28. 1 fol. – 246. 
Budapest,1955. márc. 4. 1 fol. – 247. Budapest,1955. ápr. 27. 1 fol. – 248. Budapest,1955. máj. 30. 1 fol. – 249. 
Budapest,1955. jún. 5. 1 fol. Szakadt! – 250. Budapest,1955. jún. 5. 1 fol. – 251. Budapest,1955. szept. 29. 1 fol. 
– 252. Budapest,1955. nov. 8. 1 fol. – 253. Budapest,1955. nov. 23. 1 fol. – 254. Budapest,1956. febr. 22. 1 fol. 
  
Ms 2852/255. András László (1919-1988) levele Lukács Györgynek 
H.n. 1967. jún. 14. 1 db, 1 fol. 
  
Ms 2852/256. Az Anonymus Irodalmi és Művészeti Kiadó Rt. (Budapest) levele Lukács Györgynek. 
Budapest, 1947. jún. 25. 1 db, 1 fol. Lukács György: Egy polgár nyomában. A hetvenéves Thomas Mann c. 
könyvének kiadói elszámolása. 
  
Ms 2852/257. Lukács György levele Andrich, [Ernst] -nak (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt) 
Budapest, 1960, febr. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
  
Ms 2852/258.  Andrich, [Ernst] (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt) levele Lukács Györgynek 
Darmstadt, 1960. febr. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. 
  
Ms 2852/259-263. Lukács György levele Ansermet, Ernest-nek. 1962–1963. 5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
259. [Budapest] 1962. jan. 17. 1 fol. – 260. [Budapest] 1962. júl. 5. 1 fol. – 261. [Budapest] 1962. szept. 16. 1 
fol. – 262. [Budapest] 1962. nov. 3. 1 fol. – 263. [Budapest] 1963. dec. 21. 1 fol. 
  
Ms 2852/264-266. Ansermet, Ernest levelei Lukács Györgynek. 1962–1963. 3 db (5 fol.) Francia ny. 
264. Genève, 1962. jún. 3. 1 fol. – 265. Genève, 1962. okt. 17. 3 fol. – 266. Genève, 1963. dec. 2. 1 fol. 
  
Ms 2852/267. Lukács György levele Antal, Evelyn-nek 
[Budapest] 1960. jún. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/268. Antal, Evelyn levelei Lukács Györgynek 
London, 1956. jún. 27. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
  
Ms 2852/269. Lukács György levele Antal Frigyesnek 
Budapest, 1948. máj. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. 
  
Ms 2852/270-275. Antal Frigyes levelei Lukács Györgynek. 1946–1948. és é.n. 6 db (10 fol.) Magyar és angol 
ny. 
270. London, 1946. nov. 25. 1 fol. – 271. London, 1948. márc. 27.  1 fol. Angol ny. – 272. H.é.n. júl. 14. 2 fol. – 
273. H.é.n. hétfő. 3 fol. – 274. H.é.n. kedd este. 1 fol. – 275. H.é.n. „… sok emberrel beszéltem…” 2 fol.  
  
Ms 2852/276-277. Antal Jánosné levelei Lukács Györgynek. 1948–1970. 2 db (2 fol.) 
276. Budapest, 1948. jún. 14. 1 fol. – 277. Budapest, 1970. ápr. 21. 1 fol. 
  
Ms 2852/278-280. Lukács György levelei Antos István miniszterhelyettesnek. 1953. 3 db (6 fol. + 1 bor.) Gépelt 
másolatok 
278-279. Budapest, 1953. jún. 23. 4 fol. Mellette: Lukács György és Fogarasi Béla igazolása Bachheimer 
Rudolfné számára. 1 fol. – 280. Budapest, 1953. aug. 18. 1 fol. 
  
Ms 2852/281. Lukács György levele Apró Antalnak 
Budapest, 1957. okt. 18. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat 
  
Ms 2852/282-291. Lukács György levelei Aptheker, Herbert-nek. 1965–1971. 10 db (11 fol.) Német ny.és angol 
ny. Gépelt másolatok.  
282. Budapest, 1965. ápr. 26. 1 fol. – 283. Budapest, 1965. máj. 18. 1 fol. – 284. Budapest, 1965. aug. 6. 1 fol. – 
285. Budapest, 1966. júl. 2. 1 fol. – 286. [Budapest] 1970. nov. 10. 1 fol. – 287. Budapest, 1970. dec. 23. 1 fol. 
Szakadt! – 288. Budapest, 1971. jan. 20. 1 fol. – 289. Budapest, 1971. febr. 22. 2 fol. (Fogalmazvány és 
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tisztázat.) – 290. Budapest, 1971. máj. 3. 1 fol. – 291. [Budapest] é.n. „Editori Riuniti ready…” 1 fol. (Távirat 
szövege). 
Közte Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
  
Ms 2852/292-305. Aptheker, Herbert levelei Lukács Györgynek. 1965–1971. 14 db (19 fol.) Angol ny. 
292-294. New York, 1965. febr. 5. 1 fol. Mellette az American Institute for Marxist Studies működésére 
vonatkozó nyomtatványok, 6 fol. – 295. New York, 1965. máj. 5. 1 fol. – 296. New York, 1965. júl. 26. 1 fol. – 
297. New York, 1966. jún. 20. 1 fol. – 298. New York, 1966. júl. 11. 1 fol. – 299. New York, 1970. nov. 16. 1 
fol. – 300. New York, 1970. dec. 4. 1 fol. + a levél másolata, 1 fol. – 301. New York, 1970. dec. 31. 1 fol. – 302. 
New York, 1971. jan. 25. 1 fol. – 303. New York, 1971. febr. 4. 1 fol. – 304. New York, 1971. márc. 15. 1 fol. – 
305. New York, 1971. ápr. 26. 1 fol. 
Közte Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
  
Ms 2852/306-307. Lukács György levelei Aragon, Louis-nak.1970 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
306. Budapest, 1970. dec. 18. 1 fol. – 307. H.é.n. [1970. dec. vége] 1 fol. [Távirat szövege] 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
  
Ms 2852/308. Aranyossi Pál levele Lukács Györgynek 
H.n. 1955. márc. 17. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
Ms 2852/309-311. Lukács György levelei a L’Arche Éditeur-nek (Paris). 1957–1964. 3 db (3 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
309. Budapest, 1957. szept. 6. 1 fol. – 310. [Budapest] 1962. ápr. 25. 1 fol. – 311. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. 
  
Ms 2852/312-313. L’Arche Éditeur (Paris) levelei Lukács Györgynek. 1955–1961. 2 db (4 fol.) Francia ny. 
312. Paris, 1955. máj. 31. 1 fol. – 313. Paris, 1961. máj. 12. 3 fol. 
  
Ms 2852/314. Lukács György levele Argullós, Alejandro-nak 
[Budapest] 1961. máj. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.   
 
Ms 2852/315. Argullós, Alejandro (Ediciones Ariel S.A.) levele Lukács Györgynek 
H.n. 1961. máj. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. 
  
Ms 2852/316-326. Lukács György levelei Aristarco, Guido-nak. 1961–1971. 11 db (26 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok és autográf fogalmazvány.  
316-317. Budapest, 1961. dec. 5. 2 db, 3 fol. – 318. [Budapest] 1962. jan. 30. 1 fol. – 319. [Budapest] 1962. dec. 
1. 1 fol. – 320. [Budapest] 1964. nov. 28. 1 fol. – 321. [Budapest, 1965. ápr.] 7 fol. Autográf fogalmazvány. – 
322-323. Az előző fogalmazvány gépelt másolatai. 2 db, 10 fol. – 324. [Budapest] 1967. ápr. 22. 1 fol. – 325. 
[Budapest] 1968. jan. 1. 1 fol. – 326. [Budapest] 1971. máj. 11. 1 fol. 
  
Ms 2852/327-329. Árkay Ferencné levelei Lukács Györgynek. 1955. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs 
327. Budapest, 1955. ápr. 3. 1 fol. – 328. Árkay Ferencné kérvények gépiratos másolata. 1 fol. – 329. Árkay 
Ferencnének megcímzett üres levelezőlap. 1 fol. 
  
Ms 2852/330. Lukács György levele Arnold, Fritz-nek (Carl Hanser Verlag, München) 
[Budapest] 1970. jún. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
  
Ms 2852/331. Arnold, Fritz (Carl Hanser Verlag, München) levele Lukács Györgynek 
München, 1970. jún. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. 
  
Ms 2852/332. Lukács György levele Arnold, Heinz Ludwig-nak 
[Budapest] 1969. dec. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
Ms 2852/333-334. Arnold, Heinz Ludwig levelei Lukács Györgynek. 1969. és é.n. 2 db (2 fol.) Német ny. 
333. Göttingen, 1969. dec. 11. 1 fol. – 334. Göttingen, é.n. „… haben Sie Dank …” 1 fol. 
  
Ms 2852/335-336. Árpás Ferenc levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. máj. 25. 1 db, 1 fol. A levél mellett: Árpád Baranyai: Pentateuch. (Könyvvázlat) Gépirat, 1 fol. 
Őrlap nincs. 
  
Ms 2852/337. Lukács György levele Arvon, [Henri]-nak 
[Budapest] 1968. márc. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat  
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Ms 2852/338. Arvon, H[enri] levele Lukács Györgynek 
Paris, 1968. febr. 26. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
  
Ms 2852/339. Lukács György levele Aszódy Jánosnak 
Budapest, 1969. okt. 28. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2852/340. Aszódy János levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. okt. 27. 1 db, 1 fol.  
  
Ms 2852/341-344. Lukács György levelei Atanasijević, Andra-nak (Jugoslavenska Autorska Agencija, Beograd) 
1955. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
341. [Budapest] 1955. aug. 11. 1 fol. – 342. [Budapest] 1955. szept. 11. 1 fol. – 343. [Budapest] 1955. szept. 15. 
1 fol. – 344. [Budapest] 1955. okt. 18. 1 fol. 
  
Ms 2852/345-348. Atanasijević, Andra (Jugoslavenska Autorska Agencija, Beograd) levelei Lukács Györgynek. 
1955. 4 db (4 fol.) Német ny.és francia ny. 
345. Belgrad, 1955. júl. 15. 1 fol. – 346. Beograd, 1955. aug. 30. 1 fol. – 347. Beograd, 1955. szept. 7. 1 fol. – 
348. Belgrad, 1955. szept. 30. 1 fol. 
  
Ms 2852/349. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1946. júl. 31. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs 
  
Ms 2852/350-363. Lukács György levelei az Aufbau Verlag-nak (Berlin). 1947–1963. 14 db (15 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
350. Brissago, 1947. jan. 11. 1 fol. – 351. Brissago, 1947. jan. 11. 2 fol. – 352. [Budapest] 1951. jún. 4. 1 fol. – 
353. Budapest, 1952. dec. 10. 1 fol. – 354. Budapest, 1953. jún. 6. 1 fol. – 355. Budapest, 1955. jún. 6. 1 fol. – 
356. [Budapest] 1958. márc. 28. 1 fol. – 357. [Budapest] 1961. szept. 6. 1 fol. – 358. [Budapest] 1962. febr. 26. 1 
fol. – 359. [Budapest] 1962. dec. 1. 1 fol. – 360. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. – 361. [Budapest] 1963. ápr. 
19. 1 fol. – 362. [Budapest] 1963. júl. 16. 1 fol. – 363. [Budapest] 1963. okt. 19. 1 fol. 
  
Ms 2852/364-413. Az Aufbau Verlag (Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1948–1958. 50 db (52 fol.) Német ny. 
Pecsételetlenek. Helyenként Walter Janka, Günter Caspar, Max Schroeder, Wolfgang Harich, Peter Goldammer, 
Klaus Gysi aláírásával. 
364. Berlin, 1948. nov. 9. 1 fol. – 365. Berlin, 1949. márc. 1. 1 fol. – 366. Berlin, 1949. márc. 28. 1 fol. – 367. 
Berlin, 1949. ápr. 20. 1 fol. – 368. Berlin, 1949. ápr. 22. 1 fol. – 369. Berlin, 1949. máj. 17. 1 fol. – 370. Berlin, 
1949. júl. 20. 1 fol. – 371. Berlin, 1949. aug. 15. 1 fol. – 372. Berlin, 1949. dec. 5. 1 fol. – 373. Berlin, 1949. dec. 
20. 1 fol. – 374. Berlin, 1950. jan. 3. 1 fol. – 375. Berlin, 1950. jan. 4. 1 fol. – 376. Berlin, 1950. jan. 20. 1 fol. – 
377. Berlin, 1950. febr. 16. 1 fol. – 378. Berlin, 1950. júl. 12. 1 fol. – 379. Berlin, 1950. szept. 7. 1 fol. – 380. 
Berlin, 1951. jan. 17. 1 fol. Mellette: 381. Mammen, Udo levele az Aufbau Verlagnak. Salzwedel, 1950. dec. 31. 
1 fol. – 382. Berlin, 1951. febr. 14. 1 fol. – 383. Berlin, 1951. nov. 13. 1 fol. – 384. Berlin, 1952. febr. 22. 
Távirat. – 385. Berlin, 1953. ápr. 8. 1 fol. – 386. Berlin, 1953. jún. 19. 1 fol. – 387. Berlin, 1953. aug. 19. 1 fol. – 
388. Berlin, 1953. aug. 24. 1 fol. – 389. Berlin, 1953. szept. 15. 1 fol. – 390. Berlin, 1953. nov. 2. 1 fol. – 391. 
Berlin, 1953. nov. 26. 1 fol. – 392. Berlin, 1954. febr. 22. 1 fol. – 393. Berlin, 1954. ápr. 5. 2 fol. - 394. Berlin, 
1954. jún. 22. 1 fol. – 395. Berlin, 1954. júl. 19. 1 fol. – 396. Berlin, 1954. júl. 26. 1 fol. – 397. Berlin, 1955. 
febr. 12. 1 fol. – 398. Berlin, 1955. ápr. 18. 1 fol. – 399. Berlin, 1955. aug. 31. 1 fol. – 400. Berlin, 1955. okt. 22. 
1 fol. – 401. Berlin, 1955. okt. 1 fol. Távirat. – 402. Berlin, 1955. nov. 14. 1 fol. – 403. Berlin, 1956. jan. 23. 1 
fol. – 404. Berlin, 1956. márc. 17. 1 fol. – 405. Berlin, 1956. márc. 20. 1 fol. – 406. Berlin, 1956. okt. 13. 1 fol. – 
407. Berlin, 1957. máj. 10. 2 fol. – 408. Berlin, 1957. máj. 13. 1 fol. – 409. Berlin, 1957. szept. 20. 1 fol. – 410. 
Berlin, 1957. okt. 9. 1 fol. – 411. Berlin, 1958. jan. 23. 1 fol. – 412. Berlin, 1958. ápr. 25. 1 fol. – 413. Berlin, 
1958. máj. 19. 1 fol. 
  
Ms 2852/414. Lukács György levele Augstein, [Rudolf]-nak 
[Budapest] 1971. febr. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
  
Ms 2852/415. Lukács György levele Avineri, Shlomo-nak 
[Budapest] 1962. jan. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat  
  
Ms 2852/416. Avineri, Shlomo levele Lukács Györgynek 
Jerusalem, 1961. dec. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. 
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Ms 2852/417. Avi-Shaul, M. levele Lukács Györgynek 
Tel-Aviv, 1951. júl. 29. 1 db, 2 fol. Magyar ny 
  
Ms 2852/418-419. Lukács György levelei Ayer, Sir Alfred-nek. 1970-1971. 2 db (2 fol.) Német ny.és angol ny. 
Gépelt másolatok.  
418. Budapest,1970. dec. 4. 1 fol. – 419. [Budapest, 1971. jan. 17.] 1 fol. 
Az Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
  
Ms 2852/420. Ayer, Alfred Sir levele Lukács Györgynek 
Oxford, 1970. dec. 18. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
Az Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
  
Ms 2852/421. Azuela, Salvador (Fondo de Cultura Economica Mexico) levele Lukács Györgynek 
Mexico, 1967. ápr. 17. 1 db, 1 fol. Spanyol ny. Őrjegy nincs 
  
Ms 2852/422. Bab, Julius (1880-1955) levele Lukács Györgynek 
Grunewald, 1911. dec. 19. 1 db, 1 fol. Német ny.  
  
Ms 2852/423-428. Lukács György levelei Babits Mihálynak. 1910-1918. 6 db (17 fol.) Fénymásolatok az OSZK 
Kézirattárának Fond III/851-es állományából, ill. gépiratok 
423. H.é.n. [1910. szept.] 2 fol. Mellette a levél gépiratos másolata, 1 fol. – 424. Berlin [1910. nov.] 3 fol. 
Mellette a levél gépiratos másolata, 2 fol. – 425. Berlin [1922. nov. 22. körül] 2 fol. Mellette a levél gépiratos 
másolata, 1 fol. – 426. Budapest, 1918. jún. 15. 2 fol. Mellette a levél gépiratos másolata, 1 fol. – 427. Budapest, 
1918. dec. 9. 1 fol. Mellette a levél gépiratos másolata, 1 fol. – 428. Babits Mihály(?) kézirattöredéke.1 fol. 
  
Ms 2852/429-430. Babits, Mihály levelei Lukács Györgynek. 1910. 2 db (9 fol. + 2 bor.) 
429. Fogaras, 1910. nov. 7. 2 fol. + bor. Mellette a levél gépiratos másolata, 1 fol. – 430. Fogaras, 1910. nov. 28. 
3 fol. + bor. Mellette a levél gépiratos másolata, 1 fol. 3 fol. [A borítékon lévő bélyegző szerint 1910. dec. 5.] 
  
Ms 2852/431. Bach, Monique levele Lukács Györgynek 
Stiring-Wendel, 1961. ápr. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Pecsételetlen. Őrjegy nincs 
  
Ms 2852/432-433. Bagguely, John és Woolf, Cecil levele Lukács Györgynek 
London, 1966. szept. 10. 1 db, 1 fol. Angol ny. Mellette: az Authors take sides on Vietnam nyomtatványa, 1 fol. 
  
Ms 2852/434-435. Lukács György levelei Bahr, Ehrhard-nak. 1969. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok  
434. Budapest, 1969. júl. 31. 1 fol. – 435. Budapest, 1969. szept. 8. 1 fol. 
  
Ms 2852/436-441. Bahr, Ehrhard levelei Lukács Györgynek. 1969–1971. 6 db (6 fol.) Német ny. 
436. Los Angeles, 1969. júl. 15. 1 fol. – 437. Los Angeles, 1969. júl. 15. 1 fol. – 438. Los Angeles, 1969. dec. 
21. 1 fol. – 439. Los Angeles, 1970. febr. 27. 1 fol. – 440. Bahr, Ehrhard levele Frank Benselernek. Los Angeles, 
1970. márc. 30. Fénymásolat, 1 fol. – 441. Los Angeles, 1971. febr. 10. 1 fol. 
  
Ms 2852/442-444. Lukács György levelei Baier, Horst-nak. 1963–1965. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok   
442. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. – 443. [Budapest] 1963. máj. 6. 1 fol. – 444. [Budapest] 1965. aug. 6. 1 
fol. 
  
Ms 2852/445-448. Baier, Horst levelei Lukács Györgynek. 1963–1965. 4 db (4 fol.) Német ny. 
445. Dortmund-Kirchhörde, 1963. febr. 5. 1 fol. – 446. Dortmund-Kirchhörde, 1963. ápr. 20. 1 fol. – 447. 
Dortmund-Kirchhörde, 1963. júl. 5. 1 fol. – 448. Dortmund-Kirchhörde, 1965. júl. 21. 1 fol. 
  
Ms 2852/449-453. Bajmóczy Ervin (Szerzői Jogvédő Hivatal levelei Lukács Györgynek. 1967–1969 5 db (5 
fol.) 
449. Budapest, 1967. nov. 2. 1 fol. – 450. Budapest, 1967. dec. 7 1 fol. – 451. Budapest, 1968. febr. 8. 1 fol. – 
452. Budapest, 1968. máj. 4. 1 fol. – 453. Budapest, 1969. nov. 21. 
  
Ms 2852/454. Bakó Béla dísztávirata Lukács Györgynek 
É.n. dec. 24. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs 
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Ms 2852/455. Bakos Endre levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. szept. 24. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs 
  
Ms 2852/456. Lukács György levele Balaci, Alexandru-nak (Editura de Stat, Bucureşti)  
Budapest, 1956. szept. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat  
  
Ms 2852/457. Balaci, Alexandru (Editura de Stat, Bucureşti) levele Lukács Györgynek 
Bucureşti, 1956. jún. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
Ms 2853/1-4. Lukács György levelei Balázs Bélának. 1934–1947. 4 db (6 fol.) Magyar és Német ny. 
1. Moskau, 1934. dec. 20 2 fol. – 2. Moskau, 1935. dec. 1. 1 fol. Német ny. – 3. Jalta, 1939. máj. 4. Fénymásolat 
az MTA KIK Kézirattárában található eredetei levélről. (Ms 5021/279.) 1 fol. – 4. [Budapest] 1947. febr. 25. 
Fénymásolat az MTA KIK Kézirattárában található eredetei levélről. (Ms 5021/280.) 2 fol. 
  
Ms 2853/5-115. Balázs Béla levelei Lukács Györgynek. 1909–1938. 111 db (235 fol. + 43 bor.) 
5. (Budapest, 1909. jan. 28.) 1 fol. + bor. – 6. (Szeged, 1910. jan. 4.) 2 fol. + bor. – 7. (Budapest, 1910. febr. 21.) 
6 fol. + bor. – 8. (Szeged, 1910. márc. 24.) 2 fol. + bor. – 9. (Budapest, 1910. ápr. 11.) 3 fol. + bor. – 10. 
(Budapest, 1910. ápr. 27.) 1 fol. – 11. Budapest, 1910. máj. 11. 2 fol. + bor. – 12. (Budapest, 1910. jún. 20.) 1 
fol. + bor. – 13. (Budapest, 1910. jún. 25.) 4 fol. + bor. – 14. (Szeged, 1910. júl. 4.) 1 fol. – 15. (Budapest, 1910. 
aug. 31.) – 16. (Budapest, 1910. okt. 6.) 2 fol. + bor. – 17. (Budapest, 1910. dec. 19.) 1 fol. – 18. H.é.n. [1910?] 
„… rettentő sok, komoly…” 5 fol. – 19. H.é.n. [1910?] „A „Válaszodat” rögtön korrigáltam…” 5 fol. – 20. 
H.é.n. [1910?] „Zigányt várom itt…” 2 fol. – 21. H.é.n. [1910?] „Miután két óra hosszat…” 1 fol. Hátán Hajós 
Edit ceruzás sorai. – 22. H.é.n. [1910?] „… köszönöm a címeket. …” 3 fol. – 23. H.é.n. [1910?] „Hát itt a 
novella. …” 1 fol. – 24. H.é.n. [1910?] „Légy szíves add fel…” 1 fol. – 25. H.é.n. [1910?] „Ezt a levelező 
lapot…” 1 fol. – 26. (Budapest, 1911. febr. 11.) 4 fol. + 1 bor. – 27. H.n. (1911. jan. 17.) 1 fol. – 28. (Budapest, 
1911. jan. 20.) 1 fol. – 29. (Budapest, 1911. máj. 4.) 5 fol. + bor. – 30. (Bern, 1911. júl. 6.) 4 fol. + bor. – 31. 
(Bern, 1911. júl. 14.) 2 fol. + bor. – 32. (Morges, 1911. aug. 4.) 2 fol. + bor. – 33. (Morges, 1911. aug. 16.) 3 fol. 
+ bor. – 34. (Morges, 1911. aug. 19.) 3 fol. + bor. – 35. (Höngg, 1911. aug. 21.) 1 fol. – 36. (Höngg, 1911. aug. 
27.) 1 fol. – 37. (Firenze, 1911. szept. 5) 2 fol. + bor. – 38. (Firenze, 1911. szept. 11.) 2 fol. + bor. – 39. (Paris, 
1911. okt. 15.) 1 fol. – 40. (Paris, 1911. okt. 20.) 2 fol. + bor. – 41. (Paris, 1911. okt. 25.) 4 fol. + bor. – 42. 
(Paris, 1911. nov. 20.) 2 fol. + bor. – 43. (Paris, 1911. nov. 26.) 2 fol. + bor. – 44. (Paris, 1911. dec. 23.) 2 fol. + 
bor. – 45. H.é.n. [1911?] „Azt hiszem, hogy nem…” 6 fol. – 46. H.é.n. [1911?] „Abból, hogy ez ominozus…” 2 
fol. – 47. H.é.n. [1911?] „Csak néhány szót most. …” 1 fol. – 48. H.é.n. [1911?] „Edith azt írta…” 2 fol. – 49. 
H.é.n. [1911?] „Késésekkel és …” 1 fol. – 50. H.é.n. [1911?] „Megkaptam kártyádat…” 2 fol. – 51. H.é.n. 
[1911?] „Ime véleményem…” 2 fol. – 52. (Paris, 1912. jan. 25.) 4 fol. + bor. – 53. H.n. [1912. márc. 1.] 4 fol. – 
54. (Paris, 1912. márc. 2.) 2 fol. + bor. – 55. (Paris, 1912. márc. 3.) 4 fol. + bor. – 56. (Paris, 1912. márc. 23.) 2 
fol. + bor. – 57. (Paris, 1912. márc. 30.) 2 fol. + bor. – 58. (Charlottenburg, 1912. ápr. 4.) 1 fol. – 59. 
(Charlottenburg, 1912. ápr. 9.) 1 fol. – 60. (Charlottenburg, 1912. máj. 4.) 2 fol. + bor. – 61. (Charlottenburg, 
1912. máj. 23.) 1 fol. – 62. (Charlottenburg, 1912. máj. 25.) 1 fol. – 63. (Szeged, 1912. jún. 20.) 1 fol. – 64. 
(Szeged, 1912. júl. 11.) 1 fol. – 65. (Nagyvárad, 1912. júl 28.) 1 fol. – 66. (Nagyvárad, 1912. aug. 2.) 3 fol. + 
bor. – 67. (Budapest, 1912. nov. 6.) 1 fol. – 68. (Budapest, 1912. dec. 5.) 2 fol. + bor. – 69. H.é.n. [1912?] 
„Lőcsefürdőn vagyunk…” 2 fol. Hajós Edit soraival. – 70. H.é.n. [1912?] „Azóta bizonyosan megkaptad…” 3 
fol. – 71. H.é.n. [1912?] Megint szivességet…” 2 fol. – 72. H.é.n. [1912?] „Rögtön felelek…” 2 fol. – 73. H.é.n. 
[1912?] Csak pár szót…” 2 fol. – 74. (Budapest, 1913. febr. 2.) 1 fol. + bor. – 75. H.n. (1912. febr. 10.) 1 fol. – 
76. (Budapest, 1913. febr. 19.) 2 fol. + bor. – 77. (Budapest, 1913. febr. 20.) 1 fol. – 78. (Budapest, 1913. márc. 
17.) 2 fol. + bor. – 79. (Budapest, 1913. ápr. 3.) 2 fol. + bor. – 80. (Budapest, 1913. ápr. 14.) 2 fol. + bor. Hajós 
Edit soraival. – 81. (Budapest, 1913. máj. 3.) 1 fol. – 82-83. (Budapest, 1913. jún. 9.) 2 fol. Hajós Edit soraival. 
Mellette: 83. Kivágat a [Das Literarsche Echo]-ból. 1 fol. Mellette: bor. – 84. (Szeged, 1913. jún. 11.) 2 fol. + 
vor. – 85. (Budapest, 1913. jún. 19.) 1 fol. – 86. (Budapest, 1913. okt. 14.) 1 fol. – 87. H.é.n. [1913?] „Csak 
néhány szót most. …” 2 fol. – 88. H.é.n. [1913?] „Köszönöm az 50 koronát, ….” 2 fol. – 89. H.é.n. [1913?] 
„Köszönöm a könyvet. …” 1 fol. – 90. H.é.n. [1913?] „Hogy azt a Nyugat ügyet…” 2 fol. – 91. H.é.n. [1913?] 
„Sürgeted a Sz. Sz. vére…” 2 fol. – 92. H.é.n. [1913?] „Köszönöm a leveledet. …” 4 fol. – 93. H.é.n. [1913?] 
„Ne haragudj, hogy…” 2 fol. – 94. H.é.n. [1914?] „… ne haragudj, hogy zaklatlak…” 2 fol. – 95. H.é.n. [1914?] 
„Nagyon nehezemre esik…” 4 fol. – 96. H.é.n. [1914?] „Nagyon köszönöm, hogy eljártál…” 2 fol – 97. H.é.n. 
[1914?] „Bocsáss meg, …” 2 fol. – 98. H.é.n. [1914?] „Írni kellene, …” 4 fol. – 99. H.é.n. [1914?] „A mai 
postával…” 2 fol. – 100. H.é.n. [1914?] „Köszönöm a levelezőlapot…” 4 fol. – 101. H.é.n. [1914?] „Gyorsan 
akarok felelni, …” 2 fol. – 102. H.é.n. [1914?] „Nagyon jól esett, …” 4 fol. – 103. (Budapest, 1915. febr. 28.) 4 
fol. + bor. – 104. Szabadka (1915. márc. 31.) 2 fol. + bor. – 105. H.é.n. [1915?] „Szinte egy esztendeje…” 4 fol. 
– 106. Ismeretlen kéz által írt cédula, amely szerint az 1916. aug. 11-i levelet fénymásolásra kiemelték. Dátum 
nélkül. 1 fol. – 107. (Budapest, 1916. nov. 22.) 2 fol. + bor. – 108. H.é.n. [1916?] „Nem igen volt mit írni…” 2 
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fol. – 109. H.é.n. [1916?] „Elküldtem neked…” 2 fol. – 110. H.é.n. [1916?] „A cikked már rég megjelent…” 2 
fol. – 111. (Budapest, 1917. jan. 27.) 1 fol. – 112. (Budapest, 1917. márc. 25.) 2 fol. + bor. – 113. (Budapest, 
1917. máj. 16.) 1 fol. – 114. H.é.n. [1917?] „Furcsa a világ. …” 2 fol. + bor. – 115. (Szocsi, 1938. szept. 25.) 1 
fol. 
  
Ms 2853/116-118. Balázs Béla: A Szent Szűz Vére. Misztérium egy felvonásban. [1911.] Autográf 3 db (52 fol.) 
Magyar és Német ny. 
116. A Szent Szűz Vére. Misztérium egy felvonásban. Autográf. 1 db, 43 fol. – 117. Das Blut der Heiligen 
Jungfrau. Szereplők listája. Autográf. 1db, 1 fol. – 118. Das Blut der Heiligen Jungfrau. Fordítástöredék. 
Részben autográf(?) 1 db, 8 fol. 
  
Ms 2853/119. Lukács György levele Bales, James D.-nek 
Budapest, 1964. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/120. Bales, James D. levele Lukács Györgynek 
Searcy (Arkansas), 1964. ápr. 11. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
  
Ms 2853/121. Lukács György levele Balk, Felice-nek (Giulio Einaudi Editore, Torino) 
[Budapest] 1949. ápr. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/122. Balk, Felice (Giulio Einaudi Editore, Torino) levele Lukács Györgynek 
Turin, 1949. ápr. 4. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
  
Ms 2853/123-124. Lukács György levelei Balogh Edgárnak. 1970-1971. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
123. Budapest, 1970. márc. 10. 1 fol. – 124. Budapest, 1971. ápr. 28. 1 fol. 
  
Ms 2853/125-126. Balogh Edgár levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 2 db (2 fol.) 
125. Kolozsvár, 1970. febr. 16. 1 fol. – 126. Kolozsvár, 1971. febr. 27. 1 fol. 
  
Ms 2853/127. Lukács György levele Balogh [László]nak 
Budapest, 1970. júl. 21. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/128. Balogh László levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. júl. 20. 2 fol.  
Ms 2853/129-130. Lukács György levelei Banfi, [Antonio]-nak. 1947. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
129. Budapest, 1947. márc. 21. 1 fol. – 130. Budapest, 1947. okt. 29. 1 fol. 
  
Ms 2853/131. Lukács György levele Bánhegyi Sándornak (ELTE Eötvös Klub) 
Budapest, 1971. ápr. 28. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/132. Bánhegyi Sándor (ELTE Eötvös Klub) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. nov. 11. 1 db, 1 fol. 
  
Ms 2853/133-168. Bánóczi László levelei Lukács Györgynek. 1904–1912. és é.n. 36 db (71 fol. + 16 bor.) 
133. (Budapest, 1904. jan. 23.) 1 fol. – 134. (Heidelberg, 1904. jún. 25.) 2 fol. + bor. – 135. (Almádi, 1905. júl. 
9.) 2 fol. + bor. – 136. (Almádi, 1905. júl. 29.) 2 fol. + bor. – 137. (Almádi, 1905. aug. 1.) 2 fol. + bor. – 138. 
(Almádi, 1905. aug. 3.) 1 fol. – 139. H.é.n. [1904. aug. 15. körül?] 1 fol. – 140. (Budapest, 1906. máj. 1.) 1 fol. + 
bor. – 141. (Budapest, 1906. júl. 25.) 2 fol. + bor. – 142. (Budapest, 1906. aug. 4.) 2 fol. + bor. – 143. (Budapest, 
1906. nov. 6.) 1 fol. + bor. – 144. (Budapest, 1906. nov.] 19. 2 fol. + bor. – 145. (Budapest, 1906.) nov. 27. 2 fol. 
+ bor. – 146. Budapest, 1907. jan. 23. 2 fol. – 147. Budapest, 1907. jan. 28. 4 fol. – 148. Budapest, 1907. febr. 2. 
2 fol. – 149. Budapest, 1907. febr. 9. 2 fol. – 150. (Budapest, 1907. márc. 24.) 1 fol. + bor. – 151. (Jena, 1908. 
aug. 7.) 4 fol. + bor. – 152. (Jena, 1908. aug. 11.) 2 fol. + bor. – 153. (Budapest, 1909, aug. 24.) 2 fol. + bor. – 
154. (Budapest, 1909. nov. 24.) 2 fol. + bor. – 155. H.é.n. [1911 nyara?] 2 fol. – 156. (Firenze, 1912. aug. 30.) 1 
fol. – 157. (Budapest) é.n. (aug. 11.) 4 fol. + bor. – 158. H.é.n. „… csak 23-án vizsgázom…” 2 fol. – 159. H.é.n. 
„ … nem feleltem rögtön…” 2 fol. – 160. H.é.n. „… e sorokat ma este…” – 161. „… megtöröm hát végre…” 2 
fol. – 162. H.é.n. „… ½ 1-t ütött az óra…” 2 fol. Szakadt. – 163. H.é.n. „… ma csak neked felelek…” 2 fol. – 
164. H.é.n. „… a Műsorra vonatkozó…” 2 fol. – 165. H.é.n. „Kérdéseid egy részére…” 2 fol. – 166. H.é.n. 
„…híreidet, Kelemen esetét…” 2 fol. Szakadt. – 167. H.é.n. „… én nem mehetek…” 2 fol. – 168. „… leveledet 
egy szót kivéve…” 2 fol. 
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Ms 2853/169-170. Lukács György levelei [Banque Nationale de Yugoslavie]-nak. 1959–1962. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok. 
169. Budapest, 1959. okt. 13. 1 fol. – 170. [Budapest] 1962. jan. 5. 1 fol. 
  
Ms 2853/171. Lukács György levele Barabás Tibornak (Magyar Írószövetség) 
[Budapest, 19]49. máj. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/172. Barabás Tibor (Magyar Írószövetség) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. máj. 6. 1 db, 1 fol. 
  
Ms 2853/173-174. Lukács György levelei Barioli, [Arturo]-nak. 1971. 2 db (2 fol) Német ny. Gépelt másolatok.  
173. [Budapest] 1971. jan. 8. 1 fol. – 174. [Budapest] 1971. febr. 23.  1 fol. Angela Davis segítésére indított 
akcióval kapcsolatos levelek. 
  
Ms 2853/175. Lukács György levele Baron, Gerhart-nak 
[Budapest] 1959. okt. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/176. Baron, Gerhart levele Lukács Györgynek 
Linz, 1959. okt. 1. 1 db, 2 fol. Német ny. 
  
Ms 2853/177-179. Barta János levelei Lukács Györgynek. 1953–1955. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
177. Debrecen, 1955. márc. 18. 1 fol. – 178. Debrecen, 1955. ápr. 20. 1 fol. – 179. Barta János: Mit köszönhet az 
esztétika a XIX. kongresszusnak. Vázlat. Gépirat, 1 fol. 
  
Ms 2853/180. Lukács György levele [Barth, Karl]-nak 
H.é.n. szept. 9. „Wenn ich sich jetzt…” 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/181. Bartos Pál levele Lukács Györgynek 
Mezőtúr, 1955. nov. 18. 1 db, 2 fol. +bor. 
  
Ms 2853/182. Lukács György levele Barwisch, J.-nak 
[Budapest] 1963. dec.7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/183-184. Barwisch, J. levelei Lukács Györgynek. 1963. 2 db (2 fol.) Német ny. 
183. Graz, 1963. nov. 24. 1 fol. – 184. Graz, 1963. dec. 26. 1 fol. 
  
Ms 2853/185-186. Barzin, M. (Institut International de Philosophie) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1960. dec. 1. 1 db, 1 fol. Soksz. Francia ny. – Mellette: az Institut International de Philosophie irodájának 
és tagjainak névsora. Soksz. 4 fol. Őrjegy nincs 
  
Ms 2853/187-191. Lukács György levelei Basch Lórántnak. 1946–1951. 5 db (7 fol.) Fénymásolatok és 
gépiratos másolat 
187. Budapest, 1946. febr. 23. 1 fol. (Fénymásolat) – 188. Budapest, 1946. jún, 5. 1 fol. (Fénymásolat) – 189. 
Budapest, 1947. okt. 30. 2 fol. (Fénymásolat) – 190. (Budapest, 1948. nov. 12.) 2 fol. (Postai feladóvevény 
fénymásolata) – 191. Budapest, 1951. okt. 29. 1 fol. 
  
Ms 2853/192-195. Basch Lóránt levelei Lukács Györgynek. 1949–1951. és é.n. 3 db (4 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
Részben fénymásolat 
192. H.n. [194]9. febr. 2 fol. Fénymásolat. – 193. Budapest, 1951. okt. 24. 1 fol. – 194. H.é.n. „Basch Lóránt 
kéri,…” 1 fol. – 195. Gál István: Lukács György és a Baumgarten-alapítvány. Újságkivágat, 1 fol. 
  
Ms 2853/196. Lukács György levele Basselier, ?-nek (Presses Universitaires) 
[Budapest] 1962. dec. 30. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/197. Basso, Lelio-nak  
Paris, 1949. jan. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/198. Basso, Lelio levele Lukács Györgynek 
Milan, 1948. dec. 25. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
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Ms 2853/199. Bassola Zoltán államtitkár levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1947. ápr. 17. 1 db, 1 fol. 
  
Ms 2853/200. Bastian, H.-J. levele Lukács Györgynek 
Weimar, 1961. máj. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. 
  
Ms 2853/201. Lukács György levele Bataille, Marie-Louise-nak 
[Budapest] 1961. máj. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/202. Bataille, Marie-Louise levele Lukács Györgynek 
Paris, 1961. ápr. 27. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
  
Ms 2853/203. Lukács György levele Batári Gyulának 
Budapest, 1968, szept. 2. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/204. Batári Gyula levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. aug. 7. 1 db, 1 fol. 
  
Ms 2853/205. Lukács György levele Battaglia, Felice-nek 
[Budapest] 1958. ápr. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2853/206. Battaglia, Felice levele Lukács Györgynek 
Padova, 1958. márc. 3. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
  
Ms 2853/207-212. Bauer Ervin levelei Lukács Györgynek. 1910–1914. 6 db (12 fol + 3 bor.) 
207. Budapest, 1910. máj. 22. 2 fol. + bor. – 208. (Budapest, 1914. jan. 20.) 2 fol. + bor. – 209. Budapest, 1914. 
febr. 9. 2 fol. – 210. Budapest, 1914. márc. 18. 2 fol. – 211. Budapest, 1914. márc. 25. 2 fol. – 212. Budapest, 
1914. ápr. 5. 2 fol. + bor. 
  
Ms 2853/213. Bauer, Frieder: Offener Brief an Georg Lukacs 
Gépirat autográf aláírással. 1 db, 5 fol. Német ny. Örjegy nincs. 
  
Ms 2854/1-102. Bauer Hilda levelei Lukács Györgynek. 1909–1915. és é.n. 102 db (347 fol. + 90 bor.) 
1. Szeged, 1909. febr. 11. 4 fol. + bor. – 2. Szeged, 1909. febr. 17. 4 fol. + bor. – 3. Szeged, 1909. márc. 7. 4 fol 
+ bor. – 4. Szeged, 1909. márc. 16. 4 fol. – 5. (Szeged, 1909. ápr. 1.) 2 fol. + bor. – 6. Szeged, 1909. ápr. 3. 2 fol. 
+ bor. – 7. Szeged, 1909. ápr. 7. 7 fol. (Szakadt!) – 8. Szeged, 1909. ápr. 18. 2 fol. + bor. – 9. (Szeged, 1909.) 
ápr. 21. 2 fol. + bor. – 10. (Szeged, 1909.) ápr. 21. este. 6 fol. + bor. – 11. Szeged, 1909. ápr. 25. 4 fol. + bor. – 
12. Szeged, 1909. máj. 6. 2 fol. + bor. – 13. Szeged, 1909. máj. 7. 3 fol. + bor. – 14. Szeged, 1909. máj. 8. 6 fol. 
+ bor. – 15. (Szeged, 1909. máj. 14.) 4 fol. + bor. – 16. Szeged, 1909. máj. 16. 4 fol. + bor. – 17. Szeged, 1909. 
máj. 19. 2 fol. + bor. – 18. Szeged, 1909. máj. 20. 4 fol. + bor. – 19. Szeged, 1909. máj. 25. 4 fol. + bor. – 20. 
Szeged, 1909. máj. 27. 4 fol. + bor. – 21. H.n. 1909. máj. 28. 6 fol. + bor. – 22. H.n. [1909.] máj. 29. 2 fol. + bor. 
23. Szeged, 1909. jún. 5. 5 fol. – 24. Szeged, 1909. jún. 12. 2 fol. + bor. – 25.  Szeged, 1909. jún. 14. 4 fol. + 
bor. – 26. Szeged, 1909. jún. 17. 6 fol. + bor. – 27. Szeged, 1909. jún. 21. 2 fol. + bor. – 28. (Szeged, 1909.) jún. 
24. 2 fol. + bor. – 29. Zombor, 1909. jún. 27. 2 fol. + bor. – 30. (Szeged, 1909. jún. 30.) 2 fol. + bor. – 31. 
Ammerland, 1909. aug. 5. 4 fol. + bor. – 32. (Ammerland, 1909. aug. 7.) 1 fol. – 33. Ammerland, 1909. aug. 11. 
6 fol. + bor. – 34. Ammerland, 1909. aug. 16. 11 fol. + bor.  – 35. (München, 1909. aug. 19.) 1 fol. – 36. 
(Budapest, 1909. aug. 20.) 2 fol. + bor. – 37. Körtvélyes, (1909. szept. 3.) 2 fol. + bor. – 38. Körtvélyes, 1909. 
szept 6. (vagy 7.) 8 fol. + bor. – 39. Körtvélyes, 1909. szept. 10. 4 fol. + bor. – 40. Szeged, 1909. szept. 23. 4 fol. 
+ bor. – 41. (Szeged, 1909. szept. 29.) 1 fol. – 42. (Szeged) 1909. okt. 7. 6 fol. + bor. – 43. Szeged, 1909. okt. 5. 
4 fol. + bor. – 44. Szeged, 1909. okt. 10. 4 fol. + bor. – 45. Szeged, 1909. okt. 22. 2 fol. + bor. – 46. Szeged, 
1909. okt. 25. 1 fol. + bor. – 47. Szeged, 1909. okt. 27. 3 fol. + bor. – 48. Szeged, 1909. okt. 31. 3 fol. + bor. – 
49. Szeged, 1909. nov. 9. 1 fol. + bor. – 50. Szeged, 1909.nov. 19. 2 fol. + bor. – 51. Szeged, 1909. dec. 5. 4 fol. 
+ bor. – 52. Szeged, 1909. dec. 21. 5 fol. + bor. – 53. Szeged, 1910. jan. 8. 6 fol. + bor. – 54. Szeged, 1910. jan. 
24. 2 fol. + bor. – 55. Szeged, 1910. febr. 4. 2 fol. + bor. – 56. Szeged, 1910. febr. 15. 2 fol. + bor. – 57. (Szeged, 
1910. márc. 10.) 1 fol. + bor. – 58. Szeged, 1910. máj. 5. 6 fol. + bor. + bor. (5-6. fol. szakadt) – 59. Szeged, 
1910. jún. 13-16. 10 fol. + bor. – 60. Aranyág, 1910. júl. 22. 8 fol. + bor. – 61. Nagyvárad, 1910. aug. 9. 6 fol. + 
bor. – 62. Nagyvárad, 1910. aug. 22. 6 fol. + bor. – 63. Szeged, 1910. szept. 15. 2 fol. + bor. – 64. Szeged, 1910. 
okt. 20. 5 fol. + bor. – 65. Szeged, 1910. okt. 23. 3 fol. + bor. – 66. Szeged, 1910. nov. 5. 4 fol. + bor. – 67. 
Szeged, 1911. jan. 14. 2 fol. + bor. – 68. Szeged, 1911. jan. 14. 4 fol. – 69. Szeged, 1911. febr. 2. 4 fol. + 1 bor. – 
70. Szeged, 1911. febr. 15. 2 fol. + bor. – 71. Szeged, 1911. ápr. 27. 6 fol. + bor. – 72. (Szeged, 1911. máj. 31.) 4 
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fol. + bor. – 73. Tens(?) 1911. jún. 13. 4 fol. – 74. Szeged, 1911. jún. 16. 4 fol. + bor. – 75. Szeged, 1911. jún. 
28. 4 fol. + bor. – 76. Tens, 1911. júl(?) 13. Csak boríték! – 77. (Tens, 1911. aug. 1.) 2 fol. + bor. – 78. Szeged, 
1911. nov. 27. 4 fol. + bor. – 79. Szeged, 1911. dec. 21. 4 fol. + bor. – 80. (Szeged, 1912. jan.) Csak boríték! – 
81. Szeged, 1912. febr. 2. 4 fol. + bor. – 82. (Szeged, 1912. febr. 29.) 2 fol. + bor. – 83. (Szeged, 1912. márc. 7.) 
2 fol. + bor. – 84. Szeged, 1912. márc. 18. 2 fol. + bor. – 85. (Szeged, 1912. márc. 30.)  2 fol. + bor. – 86. 
Szeged, 1912. máj. 5. 3 fol. + bor. – 87. Szeged, 1912.máj. 22. 4 fol + bor. – 88. (Paris, 1912. jún. 15.) 1 fol. – 
89. Paris, 1913. júl. 4. 4 fol. + bor. – 90. Paris, 1912. aug. 6. 2 fol. + bor. – 91. (Nürnberg) 1912. szept. 5. 1 fol. – 
92. Szeged, 1912. szept. 17. 3 fol. + bor. – 93. Szeged, 1912. okt. 29. 2 fol. + bor. – 94. Szeged, 1912. nov. 22. 4 
fol. + bor. – 95. Szeged, 1912. dec. 12. 2 fol. + bor. – 96. Szeged, 1913. febr. 9. 4 fol. + bor. – 97. Szeged, 1913. 
ápr. 6. 2 fol. + bor. – 98. Szeged, 1913. ápr. 24. 2 fol. + bor. – 99. (Szeged, 1913. máj. 19.) 2 fol. + bor. – 100. 
Szeged, 1913. máj. 29. 4 fol. + bor. – 101. Budapest, 1915. febr. 6. 3 fol. – 102. H.é.n. „…ez a sürgöny…” 1 fol 
+ bor. 
  
Ms 2854/102. Bauer Miklósné (Akadémiai Kiadó) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. dec. 6. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2854/103. [Balázs Béla] levele édesanyjának, Bauer Simonnénak 
Budapest, 1910. márc. 20. 1 db, 2 fol. Fénymásolat az MTA KIK Kézirattára Balázs Béla hagyatékában található 
eredeti levélről (Ms 5021/85.) 
  
Ms 2854/104-270. Baumgarten Ferenc [Ferdinánd] levelei Lukács Györgynek. 1909–1917. és é.n. 167 db (323 
fol. + 58 bor.) Német és magyar ny. 
104. Königstein im Taunus, 1909. márc. 4. 2 fol. + bor. – 105. (Feldberg, 1909. márc. 11.) 1 fol. – 106. 
Königstein im Taunus, 1909. márc. 12. 4 fol. + bor. – 107. Königstein im Taunus, 1909. (Königstein im Taunus, 
1909. márc. 15.) 1 fol. – 108. (Königstein im Taunus, 1909. márc. 21.) 1 fol. – 109. (Königstein im Taunus, 
1909. márc. 31.) 1 fol. – 110. (Königstein im Taunus, 1909. ápr. 7.) 1 fol. – 111. Königstein, 1909. ápr. 12. 4 fol. 
+ bor. – 112. Königstein, 1909. ápr. 29. 2 fol. + bor. – 113. Berlin, 1909. máj. 27. 6 fol. + bor. – 114. Berlin, 
1909. jún. 9. 2 fol. + bor. – 115. (Berlin, 1909. jún. 23.) 2 fol. + bor. – 116. Berlin, 1909. jún. 27. 2 fol. + bor. – 
117. Berlin, 1909. júl. 1. 1 fol. – 118. (Berlin, 1909. júl. 7.) 1 fol. – 119. Berlin, 1909. júl. 17. 2 fol. + bor. – 120. 
(Berlin, 1909. júl. 21.) 1 fol. – 121. (Stresa, 1909. aug. 15.) 2 fol. + bor. – 121.a.  Stresa, 1909. aug. 22. 1 fol. – 
122. Berlin, 1909. szept. 11. 4 fol. + bor. – 123. Berlin, 1909. okt. 13. 2 fol. + bor. – 124. Berlin, 1909. okt. 16. 2 
fol. + bor. – 125. Königstein, 1909. nov. 23. 2 fol. + bor. – 126. (München, 1909. dec. 5.) 1 fol. – 127. München, 
1909. dec. 8. 2 fol. – 128. (München, 1909. dec. 17) 1 fol. – 129. München, 1909. dec. 18. 1 fol. – 130. 
(München, 1910. jan. 3.) 1 fol. – 131. H.n. 1910. jan. 3. 2 fol. – 132. München (1910. jan. 9.) 2 fol. + bor. 133. 
Berlin, 1910. jan. 11. 1 fol. – 134. (Berlin, 1910. jan. 13.) 1 fol. – 135. München, 1910. jan. 20. 2 fol. – 136. 
Budapest, 1910. febr. 7. 2 fol. + bor. – 137. Budapest, 1910. febr. 11. 2 fol. + bor.  Mellette: 138. Plehn, M[arie] 
levele Baumgarten Ferencnek. (Berlin, 1910. febr. 9.) 1 fol. – 139. (Budapest, 1910. febr. 21.) 2 fol. + bor. – 140. 
(Berlin, 1910. márc. 22.) 1 fol. – 141. Berlin (1910. márc. 30.) 2 fol. + bor. – 142. (Freiburg, 1910. máj. 3.) 2 fol. 
+ bor. – 143. Freiburg, 1910. máj. 8. 6 fol. + bor. – 144. Freiburg, 1910. máj. 17. 2 fol. + bor. – 145. (Freiburg, 
1910. jún. 7.) 4 fol. + bor. – 146. Freiburg, 1910. júl. 2. 4 fol. + bor. – 147. München, 1910. júl. 27. 4 fol. + bor. 
– 148. München, 1910. szept. 16. 2 fol. – 149. Freiburg, 1910. okt. 3. 1 fol. – 150. (Berlin) 1910. okt. 31. 1 fol. – 
151. München, 1910. dec. 2. 2 fol. + bor. – 152. (München, 1911. jan. 18.) 1 fol. – 153. München, 1911. febr. 4. 
2 fol. – 154. München, 1911. 1911. febr. 24. 2 fol. – 155. München, 1911. márc. 13. 2 fol. + bor. – 156. 
(München, 1911. ápr. 29.) 1 fol. – 157. München, 1911. jún. 5. 4 fol. + bor. – 158. München, 1911. jún. 9. 2 fol. 
+ bor. – 159. München, 1911. júl. 6. 2 fol. + bor. – 160. München, 1911. júl. 21. 4 fol. + bor. – 161. München, 
1911. aug. 31. 4 fol. – 162. München, 1911. szept. 21. 1 fol. – 162. München, 1911. okt. 11. 4 fol. + bor. – 163. 
München, 1911. okt. 21. 3 fol. + bor. – 164. München, 1911. nov. 4. 2 fol. + bor. – 165. (München, 1911. nov. 
20.) 1 fol. – 166. München, 1911. nov. 28. 2 fol. + bor. – 167. (München, 1911. nov. 30.) 4 fol. + bor. – 168. 
(München, 1911. dec. 1.) 1 fol. – 169. München, 1911. dec. 14. 2 fol. + bor. – 170. (München, 1911. dec. 19.) 1 
fol. – 171. München, 1911. dec. 26. 1 fol. + bor. – 172. (München, 1912. jan. 3.) 1 fol. – 173. (München, 1912. 
jan. 6.) 1 fol. – 174. München, 1912. jan. 14. 2 fol. – 175. München (1912. jan. 27.) 4 fol. + bor. – 176. 
(München, 1912. febr. 13.) 1 fol. – 177. München, 1912. febr. 15. 2 fol. + bor. – 178. (München, 1912. febr. 21.) 
1 fol. – 179. Garmisch (1912. febr. 23.) 4 fol. + bor. -180. Partenkirchen, 1912. febr. 25. 1 fol. – 181. 
Partenkirchen, 1912. márc. 4. 2 fol. – 182. Budapest, 1912. márc. 11. 2 fol. Magyar ny. – 183. Partenkirchen, 
1912. márc. 29. 2 fol. – 184. Partenkirchen [1912.] ápr. 15. 2 fol. Cigarettával(?) égetett lyukkal! – 185. 
(München, 1912. máj. 19.) 2 fol. + bor. – 186. (München) 1912. jún, 3. 5 fol. + bor. – 187. München, 1912. jún. 
10. 4 fol. – 188. (Feldberg, 1912. jún. 13.) 1 fol. – 189. Feldberg, 1912. jún. 18. 2 fol. – 190. München, 1912. 
jún. 24. 1 fol. – 191. Freiburg, 1912. júl. 8. 1 fol. – 192. Badenweiler, 1912. júl. 9. 1 fol. – 193. Badenweiler, 
1912. júl. 12. 3 fol. – 194. Freiburg, 1912. júl. 15. 2 fol. – 195. Freiburg, 1912. júl. 16. 2 fol. – 196. Badenweiler, 
1912. júl. 21. 2 fol. – 197. (Seelisberg, 1912. aug. 31.) 2 fol. + bor. – 198. München, 1912. szept. 26. 2 fol. – 
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199. (München, 1912. okt. 18.) 1 fol. – 200. München, 1912. dec. 6. 3 fol. – 201. München, 1912. dec. 13. 2 fol. 
– 202. (München, 1913. jan. 22.) 4 fol. + bor. – 203. (München, 1913. jan. 29.) 2 fol. + bor. – 204. Zürich, 1913. 
febr. 26. 1 fol. – 205. Zürich, 1913. márc. 1. 4 fol. + bor. – 206. Zürich, 1913. márc. 6. 2 fol. – 207. (Zürich, 
1913. márc. 7.) 1 fol. – 208. Budapest, 1913. márc. 12. 4 fol. + bor. – 209. Zürich, 1913. márc. 19. 2 fol. + bor. – 
210. Zürich, 1913. márc. 30. 2 fol. + bor. – 211. Paris, 1913. márc. 24. 3 fol. – 212. Paris, 1913. márc. 27. 2 fol. 
– 213. Zürich (1913. júl. 9.) 1 fol. – 214. Zürich, 1913. júl. 12. 4 fol. + bor. – 215. Zürich, 1913. júl. 18. 1 fol. – 
216. Grundlsee, 1913. aug. 4. 4 fol. + bor. – 217. H.n. 1913. aug. 12. 6 fol. + bor. – 218. Grundlsee, 1913. aug. 
17. 2 fol. + bor. – 219. (Grundlsee, 1913. aug. 23.) 1 fol. – 220. H.n. 1913. szept. 1. 5 fol. + bor. – 221. Zürich, 
1913. szept. 25. 1 fol. – 222. (Zürich, 1912. okt. 29.) 1 fol. – 223. (Paris, 1913. nov. 10.) 1 fol. – 224. (Paris, 
1913. nov. 13.) 1 fol. – 225. (Paris) 1913. nov. 15. 1 fol. + bor. – 226. (Paris) 1913. nov. 19. 1 fol. + bor. – 227. 
H.n. 1913. dec. 14. 1 fol. – 228. Paris, 1913. dec. 16. 2 fol. – 229. H.n. 1913. dec. 16. 2 fol. – 230. H.n. 1913. 
dec. 17. 2 fol. – 231. H.n. 1913. dec. 21. 2 fol. – 232. (Paris, 1913. dec. 22.) 1 fol. – 233. (München, 1913. dec. 
31.) 1 fol. – 234. (München) 1914. Dreikönigstag (jan. 6.) 1 fol + bor. – 235. München, 1914. jan. 10. 2 fol. – 
236. (München, 1914. márc. 5.) 1 fol. – 237. (München, 1914. márc. 14.) 1 fol. – 238. (München, 1914. márc. 
21.) 1 fol. – 239. Innsbruck, 1915. márc. 17. 1 fol. – Berlin (1915. jún. 11.) 2 fol. + bor. 241. H.n. 1915. júl. 5. 1 
fol. – 242. H.n. 1915. júl. 31. 1 fol. -243. H.n. 1915. szept. 15. 1 fol. – 244. (Berlin, 1915. szept. 16.) 1 fol. – 245. 
(Berlin, 1916. nov. 2.) 1 fol. – 246. Berlin, 1916. nov. 23. 2 fol. + bor. – 247. H.n. 1916. dec. 7. 1 fol. – 248. 
Berlin, 1917. febr. 2. 1 fol. – 249. Berlin, 1917. febr. 6. 1 fol. – 250. H.n. 1917. febr. 22. 1 fol. – 251. (München, 
1917. ápr. 1.) 1 fol. – 252. München, 1917. máj. 21. 1 fol. – 253. H.é.n. „… als Sie hier waren…” 2 fol. – 254. 
H.é.n. „Bitte lesen Sie…” 2 fol. – 255. H.é.n. „Curtius megküldte…” 2 fol. 256. H.é.n. „Der Brief sollte zur 
Post…” 2 fol. – 257. H.é.n. „… gienge es,…” 2 fol. – 258. H.é.n. „Haben Sie meinen…” 2 fol. – 259. H.é.n. „… 
ich reise am 28ten…” 2 fol. – 260. H.é.n. „… ich reise Mittwoch…” 2 fol. – 261-262. H.é.n. „ Ich trage diesen 
Brief…” 2 fol. Mellette Martin Fuld sorai Baumgarten Ferencnek egy névjegyen. Francia ny. 1 fol. -  263. H.é.n. 
„… mein Leben soll…” 1 fol. – 264. H.é.n. „Seit einer Woche…” 2 fol. – 265. H.é.n. „… soeben Ihr Brief…” 2 
fol. – 266. H.é.n. „Soeben Ihre Karte…” 2 fol. – 267. H.é.n. „… was soll ich schreiben…” 1 fol. – 268. H.é.n. „ 
… weil ich sehr …” 1 fol. – 269. H.é.n. „…ich verdiene(?) Ihren Brief nicht.” 2 fol. – 270. H.é.n. 
„Gelenksentzung…” 1 fol. (Frau von Trekwald aláírással, de Baumgarten Ferenc írása.) 
  
Ms 2854/271. Lukács György levele Baumgartner, Ulrich-nak 
[Budapest] 1967. jan. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2854/272. Baumgartner, Ulrich levele Lukács Györgynek 
Wien, 1966. dec. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. 
  
Ms 2854/273-275. Lukács György levelei Baxandall, Lee-nek. 1963–1964. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
273. Budapest, 1963. okt. 28. 1 fol. – 274. Budapest, 1963. nov. 20. 1 fol. – 275. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. 
  
Ms 2854/276-278. Baxandall, Lee levelei Lukács Györgynek. 1963–1964. 3 db (3 fol.) Angol ny. 
 276. New York, 1963. szept. 27. 1 fol. – 277. New York, 1963. nov. 2. 1 fol. – 278. New York, 1964. jún. 28. 1 
fol. 
  
Ms 2854/279. Lukács György levele Beauvoir, Simone de-nak 
Budapest, 1955. okt. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
  
Ms 2854/280. Lukács György levele az [Állami Biztosító]nak 
Budapest, 1954. jan. 10. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2854/281. Az Állami Biztosító levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. dec. 28. 1 db, 1 fol. 
  
Ms 2854/282. Becher, Hans levele Lukács Györgynek 
Saalfeld/Saale, 1949. aug. 8. 1 db, 1 fol. + bor. Német ny. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2854/283-290. Lukács György levelei Becher, Johannes R.-nek. 1946–1955. 8 db (8 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
283. [Budapest] 1946. nov. 16. 1 fol. – 284. Budapest, 1947. márc. 8. 1 fol. – 285. [Budapest] 1949. szept. 14. 1 
fol. – 286. Budapest, 1951. júl. 30. 1 fol. – 287. [Budapest] 1953. febr. 18. 1 fol. – 288. [Budapest] 1954. ápr. 20. 
1 fol. – 289. [Budapest] 1955. febr. 17. 1 db, 1 fol. (Mint a Schiller-Komitee 1955 elnökének] – 290. [Budapest] 
1955. ápr. 22. 1 fol. Szakadt! 
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Ms 2854/291-300. Becher, Johannes R. levelei Lukács Györgynek. 1944–1955. 8 db (14 fol.) + 2 melléklet (5 
fol.) Német ny. 
291. Moskau, 1944. nov. 9. 1 fol. – 292. Berlin, 1947. febr. 18. 2 fol. (2. fol. szakadt!) – 293. Berlin, 1947. febr. 
18. 2 fol. (Az előző levéllel megegyezik. Szakadt, ragasztott) – 294. Berlin, 1947. ápr. 11. 1 fol (Szakadt!) – 295. 
Berlin, 1951. máj. 24. 1 fol. – 296. Berlin, 1952. nov. 28. 1 fol. – 297. Berlin, 1955. jan. 19. 1 fol. – 298. Berlin 
(1955. ápr. 12.) 5 fol. Távirat. A levelek mellett: 299. [Becher, Johannes R.] levele Surkow-nak. H.n. 1957. jún. 
12. 3 fol. – 300. Az Akademie der Künste der Deutschen Demokratischen Republik fakszimile-kiadványa 
Becherről. 2 fol. 
  
Ms 2854/301-302. Becher, Lilly levelei Lukács Györgynek. 1949–1956. 2 db (2 fol.) Német ny. 
301. Berlin, 1949. szept. 3. 1 fol. – 302. (Dubrovnik) 1956. aug. 29. 1 fol. 
  
Ms 2854/303. Berg, ? (A. Joerger Nachf. Hoteleinrichtungs- und Austattungs-Geschäft, Heidelberg-Neuheim) 
levele Lukács Györgynek 
Heidelberg-Neuheim, 1914. márc. 13. 1 db, 2 fol. Német ny. 
  
Ms 2854/304. Lukács György levele Beck Andrásnak 
Budapest, 1968. máj. 27. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
Ms 2854/305-309. Beck András levelei Lukács Györgynek. 1951–1952. és é.n. 5 db (9 fol.) 
305. (Moszva, 1951. febr. 7.) 1 fol. – 306. Bucuresti (1952. okt.) 1 fol. Mérei Ferenc, Antal Helén és Nógrádi 
Sándor alárásával. – 307. H.é.n. „Gyuri bácsiéknak boldog…” 2 fol. – 308. H.é.n. „Sok szeretettel…” 2 fol. – 
310. Paris, é.n. „Hányszor szerettem volna…” 1 fol. 
  
Ms 2854/310. Beck, Hanno levele Lukács Györgynek 
Eschwege, 1955. márc. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2854/311. Beck Péter levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. ápr. 13. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2854/312. Beck Salamon (ELTE ÁJK) levelei Lukács Györgynek 
[Budapest] 1970. júl. 2. 1 db, 1 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2854/313-314. Lukács György levelei Becker, Henrik-nek. 1961–1965. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
313. [Budapest, 1961.febr. 20. 1 fol. – 314. Budapest, 1965. szept. 20. 1 fol. 
  
Ms 2854/315-317. Becker, Henrik levelei Lukács Györgynek. 1960–1965. 3 db (3 fol.) Német ny. 
315. Jena, 1960. dec. 10. 1 fol. – 316. Jena, 1961. márc. 8. 1 fol. – 317. Jena, 1965. aug. 1. 1 fol. 
  
Ms 2854/318-319. Lukács György levelei Becker-Berge, A.-nak (Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei 
Hamburg). 1969–1970. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok 
318. Budapest, 1969. dec. 23. 1 fol. – 319. [Budapest] 1970. márc. 10. 1 fol. 
  
Ms 2854/320-324. Becker-Berge, A. (Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg) levelei Lukács 
Györgynek. 1969–1970. 5 db (5 fol.) Német ny. 
320. Reinbek bei Hamburg, 1969. jan 23. 1 fol. – 321. Reinbek bei Hamburg, 1969. aug. 15. 1 fol. – 322. 
Reinbek bei Hamburg, 1969. dec. 12. 1 fol. – 323. Reinbek bei Hamburg, 1970. febr. 20. 1 fol. – 324. Reinbek 
bei Hamburg, 1970. febr. 25. 1 fol. 
  
Ms 2854/325. Beckermann, Thomas levele Lukács Györgynek 
Kirchentellinsfurt, 1967. ápr. 4. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
Ms 2854/326-328. Beér János levelei Lukács Györgynek. 1948–1955. és é.n. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs 
326. (Vysoké Tatry) 1948. júl. 2. 1 fol. Beér Jánosné aláírásával. – 327. Budapest, 1955. márc. 20. 1 fol. – 328. 
H.é.n. „Sok szívélyes üdvözlet.” 1 fol. Beér Jánosné aláírásával. 
  
Ms 2854/329-330. Beér Jánosné levelei Lukács Györgynek. 1960–1963. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs 
329. (Galyatető, 1960. aug. 1.) 1 fol. Beér János aláírásával. – 330. (Lillafüred, 1963. jan.) 1 fol. 
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Ms 2854/331-333. Beer-Hofmann, Richard levelei Lukács Györgynek.1910–1912. 3 db (4 fol. + 1 bor.) Német 
ny. 
331. Wien, 1910. nov. 17. 2 fol. + bor. – 332. Wien, 1912. jún. 23. 1 fol. – 333. St. Moritz, 1912. júl. 19. 1 fol. 
  
Ms 2854/334. Lukács György levele Beke Ödönnek 
Budapest, 1947. okt. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2854/335. Beke Ödön levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1947. szept. 29. 1 db, 1 fol. 
  
Ms 2854/336-339. A Béke Világtanács Titkársága levele Lukács Györgynek 
[Budapest, 1971. május] 1 db 1 fol. + bor. + 3 melléklet (3 fol.) Örjegy nincs. Pecsételetlenek. 
  
Ms 2854/340. Bendemann, E. levele Lukács Györgynek 
London, 1969. júl. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2855/1-3. Lukács György levelei Bendemann, Margarethe von-nak. 1912. 3 db (7 fol) Fénymásolatok. 
Német ny. Pecsételetlenek. 
1. Scheveningen, 1912. júl.(?) 4. 1 fol. Eredeti levél fénymásolata. – 2. Budapest, 1912. aug. 4. 1 fol. Kivonat. 
Fénymásolat: Karl Wolfskehl 1869-1969: Leben und Werk in Dokumenten. Agora Verl. 1969. c. kötetből. – 3. 
Budapest, 1912. szept. 25. 5 fol. Fénymásolat megnevezetlen kötetből. 
  
Ms 2855/4-13. Bendemann, Margarethe von levelei Lukács Györgynek. 1911–1917. 10 db (21 fol. + 7 bor.) 
Német ny. 
4. Westend-Berlin, 1911. aug. 12. 4 fol. + bor. – 5. Westend, 1912. jan. 25. 2 fol. + bor. – 6. Rüschlikon, 1912. 
aug. 26. 4 fol. + bor. – 7. Rüschlikon, 1912. szept. 11. 2 fol. + bor. – 8. Rüschlikon, 1912. dec. 16. 2 fol. – 9. 
Frankfurt a/M. 1916. okt. 28. 2 fol. + bor. – 10. Frankfurt, 1916. dec. 30. 2 fol. + bor. – 11. Frankfurt (1917.) 
márc. 15. 1 fol. + bor. – 12. Frankfurt, [1917 ?] márc. 22. 1 fol – 13. S. Margherita Ligure, 1912. aug. 12. 1 fol. 
A 13. sz. levél nem Margarethe von Bendemann levele; az aláírás olvahatatlan! 
  
Ms 2855/14-15. Benedek, Elek levelei Lukács Györgynek. 1906–1907. 2 db (3 fol. + 1 bor.) 
14. (Nagybacon, 1906. szept. 1.) 1 fol. – 15. Kisbacon, 1907. aug. 17. 2 fol. + bor. 
  
Ms 2855/16-17. [Benedek], Loli levelei Lukács Györgynek. 1910–1965. 2 db (3 fol.) + 1 mellékelt fénykép 
16. Nagybacon, 1910. aug. 4. 1 fol. – 17-18. Kisbacon, 1965. ápr. 27. 2 fol. A levélre tűzve fénykép Benedek 
Elek és felesége sírjáról, 1 db. 
  
Ms 2855/18-100. Benedek, Marcell levelei Lukács Györgynek. 1899–1962. és é.n. 83 db (172 fol. + 13 bor.) 
18. Budapest, 1899. dec. 30. 1 fol. – 19. (Nagybacon) 1900. jún. 6. 1 fol. – 20. Kis-Bacon, 1900. jún. 14. 2 fol. + 
1  10 filléres bélyeg – 21. Kis-Bacon, 1900. jún. 15. 2 fol. – 22. Kis-Bacon, 1900. aug. 28. 2 fol. – 23. Budapest, 
1901. jan. 26. 2 fol. – 24. Kis-Bacon, 1901. jún. 17. 4 fol. – 25. Kis-Bacon, 1901. jún. 29. 2 fol. – 26. Kis-Bacon, 
1901. júl. 8. 4 fol. – 27. Kis-Bacon, 1901. júl. 12. 2 fol. – 28. H.n. [1901. júl. 14.] 2 fol. – 29. Kis-Bacon, 1901. 
júl. 20. 6 fol. – 30. Nagy-Bacon, 1901. júl. 23. 1 fol. – 31. Kis-Bacon, 1901. júl. 24. 2 fol. – 32. Kis-Bacon, 1901. 
júl. 29. 2 fol. – 33. Kis-Bacon, 1901. júl. 30. 2 fol. – 34. Kis-Bacon, 1901. aug. 5. 4 fol. – 35. Kis-Bacon, 1901. 
aug. 14. 2 fol. – 36. Kis-Bacon, 1901. aug. 20. 2 fol. – 37. Kis-Bacon, 1901. aug. 25. 2 fol. – 38. Budapest, 1901. 
szept. 6. 2 fol. – 39. Budapest, 1902. jún. ? 2 fol. – 40. Budapest, 1902. jún. 12. 3 fol. – 41. Budapest, 1902. jún. 
26. 2 fol. – 42. Nagy-Bacon, 1902. júl. 3. 1 fol. – 43. Kis-Bacon, 1902. júl. 14. 2 fol. – 44. Kis-Bacon, 1902. júl. 
31. 2 fol. – 45. Kis-Bacon, 1902. aug. 20. 2 fol. – 46. Kis-Bacon, 1902. aug. 31. 4 fol. – 47. Budapest, 1902. 
szept. 15. 1 fol. – 48. Kis-Bacon, 1903. jan. 21. 2 fol. – 49. Kis-Bacon, 1903. szept. 19. 2 fol. – 50. H.n. 1903. 
szept. 22. 4 fol. – 51. Kis-Bacon, 1903. szept. 25. 1 fol. – 52. (Nagybacon) 1904. jan. 2. 1 fol. – 53. (Nagybacon) 
1904. jan. 11. 1 fol. – 54. (Nagybacon) 1904. jan. 13. 4 fol. – 55. Heidelberg, 1904. jún. 18. 4 fol. Szakadt! 
[Bánóczi Lászlónak szóló levél.] – 56. Heidelberg, 1904. jún. 21. 2 fol. – 57. Heidelberg, 1904. jún. 25. 3 fol. – 
58. Heidelberg, 1904. júl. 8. 2 fol. [Bánóczi Lászlónak szóló levél.] – 59. Heidelberg, 1904. júl. 12. 2 fol. + bor. 
[Bánóczi Lászlónak is szóló levél.] – 60. B[erlin] 1904. júl. 29. 2 fol. + bor. Rajta [Bánóczi] László sorai. – 61. 
Kis-Bacon, 1904. aug. 11. 2 fol. + bor. – 62. Kis-Bacon, 1904. aug. 16. 3 fol. + bor. – 63. Kis-Bacon, 1904. aug. 
23. 5 fol. + bor. – 64. [Kis-Bacon] 1904. aug. 30. 1 fol. – 65. Kis-Bacon, 1904. szept. 14. 2 fol. – 66. Kis-Bacon, 
1904. szept. 22. 2 fol. + bor. – 67. (Nagy-Bacon, 1905. jan. 1.) 1 fol. – 68. Kis-Bacon, 1905. jún. 25. 2 fol. – 69. 
Kis-Bacon, 1905. júl. 30. 4 fol. + bor. – 70. Kis-Bacon, 1905. aug. 9. 4 fol. + bor. – 71. (Nagy-Bacon) 1905. aug. 
25.  4 fol. + bor. – 72. Nürnberg, 1908. jún. 28. 1 fol. – 73. Paris, 1908. júl. 4. 1 fol. – 74. Paris, 1908. júl. 21. 1 
fol. Mellette a gépiratos transzkripció, 1 fol. – 75. Paris, 1908. júl. 25. 1 fol. – 76. Brügge, 1908. aug. 2. 1 fol. – 
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77. Amsterdam, 1908. aug. 8. 1 fol. – 78. Berlin, 1908. aug. 10. 1 fol.79. Prága, 1908. aug. 14. 1 fol. – 80. 
Kisbacon, 1908. aug. 18. 1 fol. – 81. Kisbacon, 1908. aug. 29. 1 fol. – 82. (Nagy-Bacon, 1908. szept. 17.) 1 fol. – 
83. H.n. 1909. jún. 13. 2 fol. + bor. – 84. Paris, 1909. júl. 3. 1 fol. – 85. Paris, 1909. júl. 17. 1 fol. – 86. Paris, 
1909. júl. 26. 1 fol. – 87. Kisbacon, 1909. aug. 25. 1 fol. – 88. (Baróth, 1909. szept. 7.) 2 fol. + bor. – 89. Padua, 
1910. márc. 22. 1 fol. – 90. Firenze, 1910. márc. 25. 1 fol. – 91. Budapest, 1910. máj. 29. 4 fol. – 92. Budapest, 
1910. jún. 15. 2 fol. – 93. Kisbacon, 1910. júl. 24. 4 fol. + bor. – 94. H.n. [1910.] szept. 18. 2 fol. – 95. Paris, 
1912. szept. 28. 1 fol. – 96. H.n. 1962. nov. 30. 1 fol. – 97. H.é.n. „A jegyet holnap…” 2 fol. Mellette: Gábor 
Éva megjegyzése: „Valószínűleg 1902. június 12. előtt.” 1 fol. – 98. H.é.n. „Sebestyén azt mondta,…” 2 fol. 
Mellette: Gábor Éva megjegyzése: „Valószínűleg 1902. június 12. előtt.” 1 fol. – 99. H.é.n. „Heinrich szerint…” 
2 fol. + bor. – 100. „Az Éjféli napot…” 1 fol. 
Ms 2855/101-102. Lukács György levelei Benedek Marcellnek. 1955–1956. 2 db (3 fol.) Fénymásolatok 
101. [Budapest] 1955. ápr. 25. 1 fol. Mellette a levél gépiratos transzkripciója,1 fol. – 102. Budapest, 1956. jún. 
5. 1 fol. 
  
Ms 2855/103. Lukács György levele Benjámin Lászlónak 
[Budapest] 1962. nov. 2. 1 db, 5 fol. Fénymásolat. Mellette a levél gépiratos transzkripciója,1 fol. A levélen 
Lukács Györgyné sorai. 
  
Ms 2855/104-106. Benjámin László levelei Lukács Györgynek. 1960–1963. 3 db (3 fol.) 
104. (Szabadság üdülőtelep, 1960. aug. 10.) 1 fol. – 105. (Szabadság üdülőtelep, 1961. aug. 14.) 1 fol – 106. H.n. 
(1963. aug. 24.) 1 fol. 
 
Ms 2855/105-107. Benkő Gyula könyvkereskedő levelei Lukács Györgynek. 1914–1917. 2 db (2 fol.) + 1 
melléklet, 1 fol. 
105-106. Budapest, 1914. dec. 17. 1 fol. Mellette: számla, 1 fol. – 107. Budapest, 1917. júl. 26. 1 fol. 
  
Ms 2855/108-109. Lukács György levelei Benke Valériának. 1958–1968. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok 
108. Budapest, 1958. szept. 5. 1 fol. – 109. Budapest, 1968. ápr. 19. 1 fol. 
  
Ms 2855/110-113. Benke, Valéria levelei Lukács Györgynek. 1958–1968. 4 db (4 fol.) 
110. Budapest, 1958. szept. 22. 1 fol. – 111. Budapest, 1968. ápr. 9. 1 fol. – 112. Budapest, 1968. júl. 2. 1 fol. – 
113. Budapest, 1968. aug. 28. 1 fol. 
  
Ms 2855/114-115. Bennó, Nándor (Budapest Fővárosi Tanács) levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 fol.) 
114. Budapest, 1970. jan. 14. 1 fol. – 115. Budapest, 1970. dec. 15. 1 fol.  
  
Ms 2855/116-118. Lukács György levelei Beöthy Ottónak. 1966–1967. 3 db (6 fol.)  
116. Budapest, 1966. jún. 8. 1 fol. Mellette gépelt másolat, 1 fol. – 117. Budapest, 1967. ápr. 22. 1 fol. Mellette 
gépelt másolat, 1 fol. – 118. Budapest, 1967. aug. 27. 1 fol. Mellette gépelt másolat, 1 fol. 
  
Ms 2855/119-123. Beöthy Ottó levelei Lukács Györgynek. 1966–1970. 5 db (7 fol) 
119. Budapest, 1966. máj. 11. 1 fol. Mellette gépelt másolat, 1 fol. – 120. Budapest, 1966. máj. 30. 1 fol. – 121. 
Budapest, 1967. ápr. 17. 1 fol. Mellette gépelt másolat, 1 fol. – 122. Budapest, 1967. aug. 15. 1 fol. – 123. 
Budapest, 1970. szept. 1. 1 fol. 
  
Ms 2855/124. Lukács György levele Bera, Marc-André-nak 
[Budapest] 1956. máj. 5. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. 
  
Ms 2855/125-128. Bera, Marc-André (Cercle Culturel de Royaumont) levelei Lukács Györgynek. 1955–1956. 2 
db (2 fol.) + 2 melléklet (5 fol.) Francia ny. 
125-126. H.n. 1955. jún. 24. 1 fol.  Goldmann, Lucien aláírásával. Mellette: a Colloques Philosophiques de 
Royaumont körlevele. 2 fol. – 127-128. H.n. 1956. jún. 28. 1 fol. Mellette: La Pensee et l’oeuvre de Karl Marx( 
Royaumont, 1956. X. 11-18.) programja, 3 fol. 
  
Ms 2855/129-130. Lukács György levelei Berczeller Évának. 1965. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok 
129. Budapest, 1965. máj. 31. 1 fol. – 130. Budapest, 1965. szept. 20. 1 fol. 
 
Ms 2855/131-132. Berczeller Éva levelei Lukács Györgynek. 1965. 2 db (2 fol.) 
131. Carlisle (Pennsylvania), 1965. máj. 18. 1 fol. – 132. Boston, 1965. aug. 6. 1 fol. 
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Ms 2855/133. Lukács György levele Bereznjew, ?-nek 
Taschkent, 1942. jún. 28. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. 
  
Ms 2855/134-135. Berger, ? (Hermann Luchterhand Verlag GmbH) levelei Lukács Györgynek. 1965–1967. 2 db 
(2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlenek 
134. Neuwied, 1965. okt. 19. 1 fol. – 135. Neuwied, 1967. jan. 20. 1 fol. 
  
Ms 2855/136-137. Lukács György levelei Berger, Gaston-nak (Institut International de Philosophie, Paris). 
1959-1960. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok 
  
Ms 2855/138-141. Berger, Gaston (Institut International de Philosophie, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1957–
1960. 4 db (5 fol.) Francia ny. Sokszorosított körlevelek 
138. Paris, 1957. nov. 29. 1 fol. – 139. Paris, 1959. jún. 1. 1 fol. – 140. Paris, 1960. jún. 15. 1 fol. – 141. Paris, 
1960. jún. 18.  2 fol. 
  
Ms 2855/142. Lukács György levele Berger, John-nak 
Budapest, 1965. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat Német ny. 
  
Ms 2855/143. Berger, John levele Lukács Györgynek 
Geneve, 1965. ápr. 6. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
  
Ms 2855/144-145. Bergh van Eysinga, Gustav Adolf van den  levelei Lukács Györgynek. 1949–1956. 2 db (6 
fol.+ 2 bor.) Német és holland ny. Őrjegy nincs 
144. Bloemendal, 1949. júl. 31. 2 fol. + bor. – 145. (Bloemendal, 1956. jan.) 4 fol.+ bor. Bergh van Eysinga egy 
tanulmányának részlete. Holland ny. 
  
Ms 2855/146-148. Berke, Joseph levele Lukács Györgynek. 1966. 1 db, 2 fol. + 2 melléklet (4 fol.) Francia és 
angol ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen 
146. London, 1966. okt. 14.2 fol. – 147. The Institute of Phenomenologilcal Studies programja. Soksz. 3 fol. – 
148. [The Institute of Phenomenologilcal Studies] 1967 nyári kongresszusára meghívottak névsora. 1 fol. 
  
Ms 2855/149-152. Lukács György levelei Berliner Stadtkontor (Bank von Gross-Berlin)-nak. 1954-1961. 4 db (4 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok 
149. [Budapest] 1954. aug. 2. 1 fol. – 150. [Budapest] 1954. okt. 15 1 fol. – 151. Budapest, 1958. ápr. 16. 1 fol. – 
152. [Budapest] 1961. febr. 14. 1 fol. 
  
Ms 2855/153-154. Berliner Stadtkontor (Bank von Gross-Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1958-1961. 2 db (2 
fol.) Német ny. 
153. Berlin, 1958. ápr. 29. 1 fol. – 154. Berlin, 1961. febr. 28. 1 fol. 
  
Ms 2855/155-157. Lukács György levelei Berlinguer, Enrico-nak. 1970-1971. 3 db (5 fol.) Gépelt másolatok. 
Német ny., magyar francia ny 
155. Budapest, 1970. dec. 21. 1 fol. – 156. Budapest, 1971. jan. 29. 2 fol. Magyar ny. és francia fordítás. – 157. 
Budapest, 1971. febr. 21. 2 fol. Magyar ny. és francia fordítás. 
Az Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek.  
  
Ms 2855/158-160. Berlinguer, Enrico levelei Lukács Györgynek. 1971. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Francia  
158. Roma, 1971. jan. 13. 1 fol. – 159. Initiatives en faveur d’ Angela Davies[!]. 1971. jan. 13. 1 fol. – 160. 
Rome, 1971. febr. 9. 1 fol. 
Az  Angela  Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
Ms 2855/161-162. Lukács György levelei Bernal, John D.-nak. 1959. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok 
161. Budapest, 1959. júl. 13. 1 fol. – 162. Budapest, 1959. szept. 12. 1 fol. 
  
Ms 2855/163. Bernal, John D. levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „I would like to thank…” 1 db, 1 fol Angol. Az eredeti levél fényképmásolata. 
  
Ms 2855/164-168. Lukács György levelei Bernát Györgynek (Akadémiai Kiadó). 1964–1970. 5 db (5 fol.) 
Gépelt másolatok  
164. Budapest, 1964. ápr. 13. 1 fol. – 165. Budapest, 1964. nov. 15. 1 fol. – 166. Budapest, 1969. okt. 28. 1 fol. – 
167. Budapest, 1969. dec. 2. 1 fol. – 168. Budapest, 1970. okt. 19. 1 fol. 
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Ms 2855/169-173. Bernát, György (Akadémiai Kiadó) levelei Lukács Györgynek. 1955–1969. 5 db (5 fol.) 
169. Budapest, 1955. márc. 16. 1 fol. – 170. Budapest, 1964. nov. 12. 1 fol. – 171. Budapest, 1969. márc. 19. 1 
fol. – 172. Budapest, 1969. okt. 10. 1 fol. – 173. Budapest, 1969. okt. 16. 1 fol. 
  
Ms 2855/174-175. Lukács György levelei Bernáth Istvánnak. 1961–1962. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok 
174. Budapest, 1961. jú. 13. 1 fol. – 175. Budapest, 1962. dec. 1. 1 fol. 
  
Ms 2855/176-177. Bernáth István levelei Lukács Györgynek. 1961–1962. 2 db (2 fol.) 
176. Budapest, 1961. jún. 7. 1 fol. – 177. Budapest, 1962. nov. 19. 1 fol. 
  
Ms 2855/178-180. Bernhardt, ? (Aufbau Verlag, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1955–1956. 3 db (3 fol.) 
Német ny. 
178. Berlin, 1955. jan. 25. 1 fol. – 179. Berlin, 1955. szept. 27. 1 fol. – 180. Berlin, 1956. jún. 13. 1 fol. 
  
Ms 2855/181. Lukács György levele Bershady, Harold és Huttenlocher, Peter-nek 
[Budapest] 1952. aug. 13. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat Német ny. 
  
Ms 2855/182. Bershady, Harold és Huttenlocher, Peter levele Lukács Györgynek 
Buffalo, 1952. jún. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. 
Ms 2855/183-189. Bertaux, Félix levelei Lukács Györgynek. 1913. 7 db (12 fol. + 2 bor.) Francia ny. 
183. Limoges, 1913. jan. 31. 2 fol.+ bor. – 184. Limoges, 1913. márc. 2. 2 fol. + bor. – 185. Limoges, 1913. 
márc. 23.2 fol. – 186. 1913. ápr. 29. 2 fol. – 187-188. Limoges, 1913. júl. 1. 2 fol. Mellette: Gallimard, Gaston 
levele Bertaux, Félix-nek. 1 fol. – 189. Limoges, 1913. aug. 24. 1 fol. 
  
Ms 2855/190. Berzeviczy Gizella levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1951. ápr. 13, 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2855/191. Lukács György levele Best, Otto F.-nek (Piper Verlag. München) 
Budapest, 1968. jan. 22. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. 
  
Ms 2855/192. Best, Otto F. (Piper Verlag. München) levele Lukács Györgynek 
München, 1968. jan. 12. 1 db, 1 fol Német ny. 
  
Ms 2855/193-202. Lukács György levelei Beyer, Wilhelm R.-nek. 1955–1966. 10 db (10 fol.) Gépelt másolatok. 
Német ny. 
193. [Budapest] 1955. okt. 1. 1 fol. – 194. Budapest, 1964. márc. 28. 1 fol. – 195. [Budapest] jún. 12. 1 fol. -196. 
[Budapest] 1964. aug. 8. 1 fol. – 197. [Budapest] 1964. aug. 22. 1 fol. – 198. Budapest, 1964. aug. 29. 1 fol. – 
199. [Budapest] 1964. aug. 29. 1 fol. – 200. [Budapest] 1964. szept. 26. 1 fol. – 201. Budapest, 1965. jan. 9. 1 
fol. – 202. [Budapest] 1966. ápr. 23. 1 fol. 
  
Ms 2855/203-215. Beyer, Wilhelm R. levelei Lukács Györgynek. 1955–1966. 13 db (13 fol.) Német ny. 
203. Nürnberg, 1955. szept. 24.1 fol. -204. H.n. 1964. jan. a Hegel-Gesellschaft körlevele. Nyomtatvány, 1 fol. – 
H.é.n. [1964.] Deutsche Hegel-Gesellschaft: Vereins-Satzung. Nyomtatvány, 1 fol. – 206. Salzburg, 1964. márc. 
21. 1 fol. – 207. Salzburg, 1964. máj. 31. 1 fol. – 208. Salzburg, 1964. aug. 15. 1 fol. -209. Salzburg, 1964. aug. 
24. 1 fol. – 210. Salzurg, 1964. szept. 19. 1 fol. – 211. Salzurg, 1964. okt. 10. 1 fol. – 212. Grünwald bei 
München, 1964. dec. 18. 1 fol. – 213. Salzurg, 1965. júl 18. 1 fol. – 214. Salzurg, 1966. ápr. 11. 1 fol. – 215. 
Beyer, Wilhelm R. levele William [J.] Richardsonnak. H.n. 1964. máj, 21. 1 fol. Gépelt másolat. 
  
Ms 2855/216. Bezasse, R. (Office de Radiodiffusion-Televison Française) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1971. jan. 8. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2855/217. Bezold(?), Oskar levele Lukács Györgynek 
H.n. 1969. dec. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Ismeretlen kéz magyar ny. megjegyzésével. 
Ms 2855/218. Bibliotheca-Officina Kiállítások levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1947. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Meghívó. Őrjegy nincs. 
  
Ms 2855/219. Bie, Oskar levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1911. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
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Ms 2855/220-222. Lukács György levelei Bie, Pierre de-nek (Association Internationale de Sociologie). 1961–
1962. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok 
220. [Budapest] 1961. jan. 23. 1 fol. – 221. [Budapest] 1961. márc. 7. 1 fol. – 222. [Budapest] 1962. jan. 30. 1 
fol. 
  
Ms 2855/223-225. Bie, Pierre de (Association Internationale de Sociologie) levelei Lukács Györgynek. 1961. 2 
db (3 fol.) + 1 melléklet, 14 fol. Francia ny. 
223. Louvain, 1960. dec. 16. 2 fol. – 224-225. Louvain, 1961. febr. 13. 1 fol. Mellette: Cinquieme Congress 
Mondial de Siciologie (Washington, 1962. szept. 2-8.)-ra vonatkozó nyomtatványok. 
  
Ms 2855/226. Lukács György levele Bikar, Svetislav-nak (jugoszláv diplomata) 
[Budapest] 1949. máj. 16. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat.  
  
Ms 2855/227. Bikar, Svetislav levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. máj. 4. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
  
Ms 2855/228-229. Bíró, Zoltán (Magyar Dolgozók Pártja) levelei Lukács Györgynek. 1950–1955. 2 db (2 fol.) 
228. Budapest, 1950. aug. 31. 1 fol. – (Budapest, 1955. ápr. 14.) 1 fol. Távirat. 
  
Ms 2855/230-415. Lukács György levelei Benseler, Frank-nak (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, 
Neuwied). 1959–1971. 187 db (208 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
230. [Budapest] 1959. dec. 11. 2 fol. -231. [Budapest] 1959. dec. 29. 3 fol. – 232. [Budapest] 1960. febr. 23. 2 
fol. – 233. Budapest, 1960. febr. 27. 1 fol. – 233.a. Budapest, 1960. márc. 7. 1 fol. – 234. [Budapest] 1960. márc. 
28. 2 fol. – 235. Budapest, 1960. ápr. 19. 1 fol. – 236. [Budapest] 1960. ápr. 28. 1 fol. – 237. Budapest, 1960. júl. 
5. 1 fol. – 238. [Budapest] 1960. szept. 6. 1 fol. – 239. [Budapest] 1960. nov. 4. 1 fol. – 240. [Budapest] 1960. 
nov. 25. 1 fol. – 241. [Budapest] 1960. dec. 19. 2 fol. – 242. [Budapest] 1961. jan.23. 1 fol. – 243. [Budapest] 
1961. febr. 1. 1 fol. – 244. [Budapest] 1961. febr. 20. 1 fol. – 245. [Budapest] 1961. márc. 7. 1 fol. – 246. 
[Budapest] 1961. ápr. 3. 1 fol. – 247. [Budapest] 1961. ápr. 15. 1 fol. – 248. [Budapest] 1961. ápr. 19. 1 fol. – 
249. [Budapest] 1961. ápr. 27. 1 fol. – 250. [Budapest] 1961. máj. 1. 1 fol. – 251. [Budapest] 1961. máj. 24. 1 
fol. – 252. [Budapest] 1961. jún. 13. 1 fol. – 253. [Budapest] 1961. jún. 28. 1 fol. – 254. [Budapest] 1961. júl. 12. 
1 fol. – 255. [Budapest] 1961. aug. 30. 1 fol. – 256. [Budapest] 1961. szept. 24. 1 fol. – 257. [Budapest] 1961. 
okt. 8. 1 fol. – 258. [Budapest] 1961. nov. 3. 1 fol. – 259. [Budapest] 1961. nov. 21. 2 fol. – 260. [Budapest] 
1962. jan. 5. 1 fol. – 261. [Budapest] 1962. jan. 12. 1 fol. – 262. Budapest, 1962. jan. 20. 1 fol. – 263. [Budapest] 
1962. jan. 30. 2 fol. – 264. [Budapest] 1962. febr. 26. 2 fol. – 265. Budapest, 1962. márc. 3. 1 fol. – 266. 
[Budapest] 1962. márc. 9. 1 fol. – 267. [Budapest] 1962. márc. 15. 1 fol. – 268. [Budapest] 1962. máj. 10. 1 fol. 
– 269. [Budapest] 1962. máj. 29. 1 fol. – 270. [Budapest] 1962. jún. 3. 1 fol. – 271. [Budapest] 1962. jún. 12. 1 
fol. – 272. [Budapest] 1962. júl. 5. 1 fol. – 273. [Budapest] 1962. júl. 23. 1 fol. – 274. [Budapest] 1962. aug. 4. 1 
fol. – 275. Mátraháza, 1962. aug. 13. 1 fol. – 276. [Budapest] 1962. szept. 9. 2 fol. – 277. [Budapest] 1962. okt. 
1. 1 fol. – 278. [Budapest] 1962. okt. 10. 1 fol. – 279. [Budapest] 1962. nov. 3. 1 fol. – 280. [Budapest] 1962. 
nov. 9. 3 fol. – 281. [Budapest] 1962. nov.(?) 23. 1 fol. – 282. Budapest, 1962. dec. 15. 1 fol. – 283. [Budapest] 
1962. dec. 26. 1 fol. – 284. [Budapest] 1962. dec. 30. 1 fol. – 285. [Budapest] 1963. jan. 9. 1 fol. – 286. 
[Budapest] 1963. jan. 18. 1 fol. – 287. [Budapest] 1963. febr. 8. 1 fol. – 288. Budapest, 1963. márc. 6. 1 fol. – 
289. [Budapest 1963.] márc. 13. 1 fol. – 290. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. – 291. [Budapest] 1963. ápr. 1. 1 
fol. – 292. [Budapest] 1963. ápr. 7. 1 fol. – 293. [Budapest] 1963. ápr. 19. 1 fol. – 294. [Budapest] 1963. máj. 6. 
1 fol. – 295. [Budapest] 1963. máj. 15. 1 fol. – 296. [Budapest] 1963. máj. 23. 1 fol. – 297. [Budapest] 1963. jún. 
9. 1 fol. – 298. [Budapest] 1963. jún. 17. 1 fol. – 299. [Budapest] 1963. jún. 29. 1 fol. – 300. [Budapest] 1963. 
júl. 1. 1 fol. – 301. [Budapest] 1963. júl. 6. 1 fol. – 302. [Budapest] 1963. júl. 16. 1 fol. – 303. [Budapest] 1963. 
aug. 9. 1 fol. – 304. [Budapest] 1963. aug. 31. 1 fol. – 305. [Budapest] 1963. szept. 26. 2 fol. – 306. [Budapest] 
1963. szept. 30. 1 fol. – 307. [Budapest] 1963. okt. 28. 1 fol. – 308. [Budapest] 1963. nov. 2. 1 fol. – 309. 
[Budapest] 1963. nov. 8. 1 fol. – 310. [Budapest] 1963. nov. 26. 1 fol. – 311. [Budapest] 1963. dec. 7. 1 fol. – 
312. [Budapest] 1963. dec. 29. 1 fol. – 313. [Budapest] 1964. jan. 13. 1 fol. – 314. [Budapest] 1964. jan. 21. 1 
fol. – 315. [Budapest] 1964. febr. 4. 1 fol. – 316. [Budapest] 1964. febr. 14. 1 fol. – 317. [Budapest] 1964. márc. 
15. 1 fol. – 318. [Budapest] 1964. márc. 28. 1 fol. – 319. [Budapest] 1964. ápr. 2. 1 fol. – 320. [Budapest] 1964. 
ápr. 11. 1 fol. – 321. Budapest, 1964. ápr. 18. 1 fol. – 322. Budapest, 1964. ápr. 30. 1 fol. – 323. Budapest, 1964. 
máj. 15. 1 fol. – 324. [Budapest] 1964. júl. 5. 2 fol. – 325. [Budapest] 1964. júl. 19. 2 fol. – 326. Budapest, 1964. 
aug. 8. 1 fol. – 327. [Budapest] 1964. aug. 29. 1 fol. – 328. [Budapest 1964.] szept. 19. 2 fol. – 329. [Budapest] 
1964. szept. 19. „Ich will versuchen…” 2 fol. – 330. [Budapest] 1964. szept. 26. 1 fol. – 331. Budapest, 1964. 
okt. 17. 1 fol. – 332. [Budapest] 1964. okt. 31. 2 fol. – 333. [Budapest] 1964. dec. 12. 1 fol. – 334. [Budapest] 
1965. jan. 16. 1 fol. – 335. [Budapest] 1965. jan. 22. 2 fol. – 336. [Budapest] 1965. febr. 10. 1 fol. – 337. 
Budapest, 1965. ápr. 5. 1 fol. – 338. [Budapest] 1965. ápr. 26. 1 fol. – 339. Budapest, 1965. máj. 18. 1 fol. – 340. 
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Budapest, 1965. máj. 20. 1 fol. – 341. Budapest, 1965. máj. 31. 1 fol. – 342. [Budapest] 1965. jún. 7. 1 fol. – 
343. [Budapest] 1965. jún. 14. 1 fol. – 344. Budapest, 1965. aug. 6. 1 fol. – 345. Budapest, 1965. aug. 27. 1 fol. – 
346. Budapest, 1965. szept. 20. 1 fol. – 347. Budapest, 1965. okt. 11. 1 fol. – 348. [Budapest] 1965. dec. 6. 1 fol. 
– 349. [Budapest] 1966. jan. 5. 1 fol. – 350. [Budapest] 1966. febr. 4. 1 fol. – 351. Budapest, 1966. ápr. 11. 1 fol. 
– 352. Budapest, 1966. ápr. 23. 1 fol. – 353. Budapest, 1966. máj. 9. 1 fol. – 354. Budapest, 1966. máj. 13. 1 fol. 
– 355. Budapest, 1966. jún. 8. 1 fol. – 356. Budapest, 1966. júl. 2. 1 fol. – 357. Budapest, 1966. júl. 16. 1 fol. – 
358. Budapest, 1966. aug. 10. 1 fol. – 359. Budapest, 1966. aug. 12. 1 fol. – 360. [Budapest] 1966. aug. 26. 1 fol. 
– 361. Budapest, 1966. szept. 3. 1 fol. – 362. Budapest, 1966. dec. 17. 1 fol. – 363. Budapest, 1967. jan. 11.1 fol. 
– 364. Budapest, 1967. jan. 28. 1 fol. – 365. Budapest, 1967. febr. 20. 1 fol. – 366. Budapest, 1967. márc. 14. 1 
fol. – 367. Budapest, 1967. márc. 20. 1 fol. – 368. Budapest, 1967. márc. 30. 1 fol. – 368. Budapest, 1967. ápr. 
22. 1 fol. – 369. Budapest, 1967. máj. 16. 1 fol. – 371. Budapest, 1967.máj. 16. 1 fol. – 372. Budapest, 1967. júl. 
15. 1 fol. – 373. Budapest, 1967. aug. 12. 1 fol. – 374. Budapest, 1967.szept. 26. 1 fol. – 375. Budapest, 1967. 
okt. 10. 1 fol. – 376. Budapest, 1967. nov. 18. 1 fol. – 377. Budapest, 1967. dec. 12. 1 fol. – 378. Budapest, 
1967. dec. 12. „Ihr Brief vom 31. …” 1 fol. – 379. Budapest, 1968. jan. 6. 1 fol. – 380. Budapest, 1968. febr. 6. 1 
fol. – 381. Budapest, 1968. febr. 26. 1 fol. – 382. Budapest, 1968. ápr. 11. 1 fol. – 383. Budapest, 1968. máj. 27. 
1 fol. – 384. Budapest, 1968. jún. 13. 1 fol. – 385. Budapest, 1968. júl. 29. 1 fol. – 386. Budapest, 1968. aug. 28. 
1 fol. – 387. Budapest, 1968. szept. 2. 1 fol. – 388. Budapest, 1968. szept. 23. 1 fol. – 389. Budapest, 1968. nov. 
4. 1 fol. – 390. Budapest, 1968. nov. 21. 1 fol. – 391. Budapest, 1968. nov. 25. 1 fol. – 392. [Budapest] 1968. 
nov. 28. 1 fol. – 393. Budapest, 1968. dec. 18. 1 fol. – 394. Budapest, 1969. febr. 15. 1 fol. – 395. Budapest, 
1969. „Beiliegeng schicke ich…” 1 fol. – 396. Budapest, 1969. márc. 23. 1 fol. – 397. Budapest, 1969.márc. 31. 
1 fol. – 398. Budapest, 1969. máj. 26. 1 fol. – 399. Budapest, 1969.jún. 23. 1 fol. – 400. Budapest, 1969. júl. 9. 1 
fol. – 401. Budapest, 1969. okt. 28. 1 fol. – 402. Budapest, 1969. dec. 2. 1 fol. – 403. Budapest, 1969. dec. 23. 1 
fol. – 404. Budapest, 1970. febr. 21. 1 fol. – 405. Budapest, 1970. márc. 10. 1 fol. – 406. Budapest, 1970. ápr. 
10. 1 fol. – 407. Budapest, 1970. jún. 6. 1 fol. – 408. Budapest, 1970. jún. 17. 1 fol. – 409. Budapest, 1970. júl. 
20. 1 fol. – 410. Budapest, 1970. márc. 3 fol. – 411. Budapest, 1970. aug. 5. 1 fol. – 412. Budapest, 1970. szept. 
7. 1 fol. – 413. Budapest, 1970. okt. 19. 1 fol. – 414. Budapest, 1970. nov. 2. 1 fol. – 415. [Budapest] 1971. febr. 
22. 1 fol. (Angela Davis ügyében). 
Ms 2856/1-329. Benseler, Frank (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied) levelei Lukács Györgynek. 
1959–1971. 281 db (412 fol.) + 48 melléklet (109 fol.) Német ny. 
1. Neuwied, 1959. dec. 4. 2 fol. Mellette: 2. Peter Ludz levele Frank Benselernek. [Luzern] 1959. okt. 22. 1 fol. 
Gépelt másolat. 3. Entwurf der Auswahl. [Lukács György műveiből.] 1959. okt. 22.  3 fol. – 4. Neuwied, 1959. 
dec. 17. 2 fol. – 5. Neuwied, 1960. jan. 8. 3 fol. – 6. Neuwied, 1960. febr. 2. 1 fol. – 7. Neuwied, 1960. febr. 19. 
1 fol. – 8. Neuwied, 1960. márc. 2. 2 fol. – 9. Neuwied, 1960. márc. 7. 1 fol. – 10. Neuwied, 1960. ápr. 5. 2 fol. – 
11. Remscheid, 1960. ápr. 12. 1 fol. – 12. Neuwied, 1960. ápr. 28. 1 fol. – 13. Neuwied, 1960. jún. 13. 1 fol. – 
14. Neuwied, 1960. (júl. 4.) 1 fol… Távirat. – 15. Neuwied, 1960. aug. 26. 1 fol. Vége hiányzik! – 16. Neuwied, 
1960. okt. 13. 1 fol. – 17. Neuwied, 1960. nov. 7. 1 fol. – 18. Neuwied, 1960. nov. 17. 1 fol. – 19. Neuwied, 
1960. dec. 6. 2 fol. Mellette: Georg Lukacs, Geasamtausgabe (Plan des Autors v. 25. 11. 1960) Gépirat, 2 fol. – 
21. Remscheid, 1960. dec. 22. 1 fol. – 22. Neuwied, 1961. jan. 5. 1 fol. – 23. Neuwied, 1961. jan. 26. 1 fol. 
Mellette: 24. Rusznyák István levele Hermann Luchterhand Verlag GmbH-nak. Budapest, 1961. jan. 16. 1 fol. 
Másolat. – 25. Neuwied, 1961. febr. 6. 1 fol. – 26. Neuwied, 1961. (febr. 10.) 1 fol. Távirat. – 27. Neuwied, 
1961. febr. 10. 1 fol. – 28. Neuwied, 1961. márc. 16. 2 fol. – 29. Neuwied, 1961. ápr. 10. 2 fol. – 30. Neuwied, 
1961. ápr. 24. 1 fol. – 31. H.n. 1961. máj. 15. 3 fol. Másolat. – 32. Neuwied, 1961. máj. 17. 1 fol. – 33. Neuwied, 
1961. máj. 18. 1 fol. – 34. Neuwied, 1961. máj. 24. 1 fol. – 35. Neuwied, 1961.máj. 30. 2 fol. – 36. Neuwied, 
1961. jún. 20. 1 fol. – 37. Neuwied, 1961. jún. 28. 2 fol. – 38. Neuwied, 1961. aug. 22. 1 fol. – 39. Neusach am 
Weissensee, 1961. szept. 26. 1 fol. – 40. Remscheid, 1961. nov. 14. 8 fol. – 41. Neuwied, 1961. nov. 15. 1 fol. 
Mellette: 42. Georg Lukacs. Gesammelte Werke (historisch-systematisch). Gépirat. Az 1. folión Benseler 
írásával: Entwurf! 3 fol. – 43-44. Remscheid, 1961. nov. 16. 2 db (5 fol.) (A Zerstörung der Vernunft 
levonatának(?) javasolt javításaival 1-4.) – 45. Remscheid, 1961. dec. 5. 1 fol. Mellette: 46. Korrekturlisten – 
Lukacs, Zerstörung der Vernunft 5-8. Gépirat, 4 fol. – 47. Remscheid, 1961. dec. 6. 1 fol. – 48. Neuwied, 1961. 
dec. 21. 2 fol. Mellette: 49. Korrekturlisten – Lukacs, Zerstörung der Vernunft 9-12. Gépirat, 4 fol. – 50. 
Neuwied, 1962. jan. 3. 1 fol. – 51. Neuwied, 1962. jan.12. 1 fol. Mellette: 52. Korrekturlisten – Lukacs, 
Zerstörung der Vernunft 13-14. Gépirat, 2 fol. – 53. Neuwied, 1962. jan. 16. 2 fol. – 54. Neuwied, 1962. febr. 
14. 2 fol. – 55. Neuwied, 1962. febr. 16. 2 fol. – 56. Neuwied, 1962. márc. 2. 1 fol. – 57. Neuwied, 1962. márc. 
5. 1 fol. – 58. Neuwied, 1962. márc. 7. 1 fol. – 59. Neuwied, 1962. máj. 4. 1 fol. – 60. Neuwied, 1962.máj. 21. 2 
fol. – 61. Neuwied, 1962. jún. 4. 1 fol. – 62. Neuwied, 1962. jún. 25. 2 fol. – 63. Remscheid, 1962. júl. 8. 4 fol. – 
64. Neuwied, 1962. júl. 18. 1 fol. – 65. Neuwied, 1962. júl. 18. „Im Verlag Pieper…” 1 fol. – 66. Neuwied, 
1962.júl. 30. 2 fol. – 67. Neuwied, 1962. aug. 14. 3 fol. – 68. Neuwied, 1962. aug. 24. 1 fol. Mellette: 69. Iring 
Fetscher levele Benselernek. Petten aan Zee, 1962. aug. 20. 1 fol. Fénymásolat. – 70. Neuwied, 1962. szept. 20. 
2 fol. – 71. Remscheid, 1962. okt. 20. 3 fol. – 72. Neuwied, 1962. okt. 31. 2 fol. – 73. Neuwied, 1962. dec. 22. 2 
fol. – 74. Neuwied, 1963. jan. 4. 2 fol. Mellette: 75. Kitöltetlen banki megbízás. 1 fol. – 76. Neuwied, 1963. jan. 
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8. 3 fol. – 77. Neuwied, 1963. jan. 15. 1 fol. – 78. Neuwied, 1963. jan. 16. 1 fol. – 79. Neuwied, 1963. jan. 18. 1 
fol. – 80. Neuwied, 1963. jan. 24. 1 fol. Mellette: 81. Georg Lukacs, Die Theorie des Romans. Äderungen der 
Ausgabe 1963 gegenüber der Ausgabe 1920. Gépirat, 4 fol. – 82. Neuwied, 1963. febr. 7. 1 fol. – 83. Neuwied, 
1963. febr. 27. 2 fol. – 84. Neuwied, 1963. márc. 8. 2 fol. – 85. Neuwied, 1963.márc. 19. 2 fol. Mellette: 86. 
Ronald Sanders levele a Hermann Luchterhand Verlag GmbH-nak. New -nak. New York, 1963. márc. 4. 1 fol. 
Fénymásolat. – 87. Neuwied, 1963. márc. 26. 1 fol. – 88. Neuwied, 1963. márc. 28. 2 fol. Mellette: 89. Karl 
August Kutzbach levele a Hermann Luchterhand Verlag GmbH-nak. Bonn, 1963. márc. 26. 2 fol Fénmásolat. – 
90. Neuwied, 1963. ápr. 9. 2 fol. – 91. Neuwied, 1963. (ápr. 13.) 1 fol. Távirat. – 92. Neuwied, 1963. ápr. 18. 1 
fol. – 93. Neuwied, 1963. ápr. 22. 1 fol. – 94. Neuwied, 1963. ápr. 25. 2 fol. Mellette: 95. Karl August Kutzbach 
levele Benselernek. Bonn, 1963. ápr. 22. 2 fol. Fénymásolat. – 96. Neuwied, 1963. máj. 7. 1 fol. – 97. Neuwied, 
1963. máj. 7. 1 fol. – 98. H.n. 1963. máj. 8. 2 fol. – 99. Neuwied, 1963. máj. 13. 1 fol. – 100. Neuwied, 1963. 
máj. 15. 1 fol. – 101. Neuwied, 1963. máj. 24. 1 fol. – 102. Neuwied, 1963. jún. 11. 2 fol. – 103. Neuwied, 1963. 
jún. 21. 2 fol. – 104. Neuwied, 1963. júl. 5. 1 fol. – 105. Neuwied, 1963.júl. 17. 1 fol. – 106. Neuwied, 1963. júl. 
26. 1 fol. – 107. Neuwied, 1963. júl. 30. 1 fol. – 108. Neuwied, 1963. aug. 9. 2 fol. – 109. Neuwied, 1963. szept. 
17. 1 fol. – 110. Remscheid, 1963. okt. 11. 1 fol. – 111. Neuwied, 1963. okt. 18. 1 fol. – 112. Neuwied, 1963. 
okt. 20. 6 fol. – 113. Neuwied, 1963. okt. 22. 1 fol. Mellette: 114. A Sugar Editore levele a Hermann 
Luchterhand Verlag GmbH-nak. [Milano] 1963. okt. 10. 1 fol. Fénymásolat. 115. Frank Benseler levele a Sugar 
Editore-nak. Neuwied, 1963. okt. 21. 2 fol. Gépelt másolat. – 116. Neuwied, 1963. nov. 15. 2 fol. – 117. 
Neuwied, 1963. nov. 27. 2 fol. – 118. Neuwied, 1963. nov. 30. 2 fol. – 119. Neuwied, 1963. dec. 20. 3 fol. 
Mellette: 120. Frank Benseler levele a Fondo de Cultura Economico (Mexico) kiadónak. Neuwied, 1963. dec. 
20. 1 fol. Gépelt másolat. – 121. Neuwied, 1964. jan. 7. 1 fol. – 122. Neuwied, 1964. jan. 14. 1 fol. – 123. 
Neuwied, 1964. jan. 24. 1 fol. – 124. Neuwied, 1964. jan.29. 1 fol. – 125. Neuwied, 1964. márc. 2. 2 fol. – 126. 
Neuwied, 1964. márc. 12. 1 fol. – 127. Neuwied, 1964. márc. 16. 1 fol. – 128. Neuwied, 1964. márc. 18. 1 fol. – 
129. Neuwied, 1964. márc. 25. 1 fol. – 130. Neuwied, 1964. ápr. 1. 1 fol. – 131. Neuwied, 1964. ápr. 1. „… 
endlich schicke ich…” 1 fol. – 132. Neuwied, 1964. ápr. 10. 2 fol. – 133. Neuwied, 1964. ápr. 16. 2 fol. – 134. 
Neuwied, 1964. máj. 6. 1 fol – 136. Neuwied, 1964. jún. 12. 1 fol. – 137. Neuwied, 1964. jún. 26. 2 fol. – 138. 
Neuwied, 1964. jún. 29. 1 fol. – 139. Neuwied, 1964. szept. 8. 2 fol. – 140. Neuwied, 1964. szept. 10. 1 fol. – 
141. Neuwied, 1964. szept. 11. 7 fol. – 142. Neuwied, 1964. szept. 16. 2 fol. – 143. Neuwied, 1964. szept. 17. 1 
fol. – 144. Neuwied, 1964. okt. 5. 4 fol. – 145. Neuwied, 1964. okt. 7. 3 fol. – 146. Neuwied, 1964. okt. 16. 1 fol. 
– 147. Neuwied, 1964. okt. 26. 1 fol. – 148. Neuwied, 1965. jan. 14. 4 fol. – 149. Neuwied, 1965. febr. 2. 4 fol. – 
150. Neuwied, 1965. febr. 18. 2 fol. Mellette: 151. Georg Lukacs: Philosophie und Politik Auswahl. [Tervezet.] 
1 fol. Fénymásolat. – 152. Neuwied, 1965. márc. 5. 2 fol. – 153. Neuwied, 1965. ápr. 12. 2 fol. – 154. Neuwied, 
1965. ápr. 14. 1 fol. Mellette: 155. Festschrift für Georg Lukacs. Zum 80. Geburtstag am 13.4.1965. [A kötet 
tervezete]. Gépirat, 2 fol. – 156. Neuwied, 1965. máj. 17. 2 fol. – 157. Neuwied, 1965. máj. 25. 3 fol. – 158. 
Neuwied, 1965. máj. 26. 1 fol. – 159. Neuwied, 1965. máj. 28. 1 fol. Mellette: 160. A Rowohlt Verlag levele a 
Hermann Luchterhand Verlag GmbH-nak. Reinbek, 1965. máj. 24. 1 fol. – 161. Neuwied, 1965.jún. 5. 1 fol. – 
162. Neuwied, 1965. jún. 10. 1 fol. – 163. Neuwied, 1965. jún. 30. 2 fol. – 164. Neuwied, 1965. júl. 14. 1 fol. – 
165. Neuwied, 1965. aug. 12. 2 fol. – 166. Neuwied, 1965. szept. 27. 1 fol. – 167. Neuwied, 1965. nov. 27. 6 fol. 
Mellette: 168. A Compania Editora Forense levele a Hermann Luchterhand Verlag GmbH-nak. Rio de Janeiro, 
1965. okt.  1 fol. Fénymásolat. 169. A Hermann Luchterhand Verlag GmbH levele a Compania Editora Forense-
nek. Neuwied, 1965.nov. 27. 1 fol. Gépelt másolat. – 170. Neuwied, 1965. dec. 2. 4 fol. – 171. Neuwied, 1965. 
dec. 30. 1 fol. – 172. Neuwied, 1966. jan. 28. 2 fol. – 173. Neuwied, 1966. febr. 4. 1 fol. – 174. Neuwied, 1966. 
márc. 7. 1 fol. – 175. Neuwied, 1966. ápr. 5. 1 fol. – 176. Neuwied, 1966. ápr. 7. 1 fol. – 177. Neuwied, 1966. 
ápr. 7. „… als ich Griechenland war…” 4 fol. – 178. Neuwied, 1966. ápr. 18. 1 fol. Mellette: Elfie Karner Stock 
levele Frank Benselernek. Pound Ridge, 1966. ápr. 4. 2 fol. Fénymásolat. – 180. Neuwied, 1966. ápr. 21. 3 fol. – 
181. Neuwied, 1966. ápr. 28. 1 fol. – 182. Neuwied, 1966. máj. 2. 1 fol. – 183. Neuwied, 1966. máj. 9. 1 fol. – 
184. Neuwied, 1966. jún. 1. 1 fol. – 185. Neuwied, 1966. jún. 20. 1 fol. Mellette: 186. Penguin Books Ltd levele 
a Hermann Luchterhand Verlag GmbH-nak. London, 1966. jún. 9. 1 fol. Angol ny. 187. Hermann Luchterhand 
Verlag GmbH levele a Penguin Books Ltd-nek. Neuwied, 1966. jún. 20. 1 fol. – 188. Neuwied, 1966.júl. 8. 1 fol. 
– 189. Neuwied, 1966. júl. 14. 1 fol. – 190. Neuwied, 1966.aug. 4. 1 fol. Mellette: 191. Frank Benseler levele 
Ernesto Grassinak (Rowohlts Deutsche Enzyklopädie). Neuwied, 1966.aug. 2. 2 fol. – 192. Neuwied, 1966.aug. 
18. 1 fol. – 193. Neuwied, 1966.aug. 29. 1 fol. – 194. Neuwied, 1966. szept. 13. 1 fol. – 195. Neuwied, 1966. 
szept. 20. 2 fol. – 196. Neuwied, 1966.szept. 30. 1 fol. – 197. Neuwied, 1966. nov. 12. 2 fol. – 198. Neuwied, 
1966. nov. 23. 1 fol. – 199. Neuwied, 1966. dec. 29. 1 fol. – 200. Neuwied, 1967. jan. 4. 1 fol. – 201. Neuwied, 
1967. jan. 6. 1 fol. – 202. Neuwied, 1967. jan. 11. 1 fol. – 203. Neuwied, 1967. febr. 1. 1 fol. – 204. Neuwied, 
1967. febr. 1. „… soeben bekomme ich…” 1 fol. – 205. Neuwied, 1967. febr. 10. 1 fol. – 206. Neuwied, 1967. 
febr. 10. „… ich schicke hier…” 1 fol. – 207. Neuwied, 1967.febr. 14. 1 fol. – 208. Neuwied, 1967. febr. 15. 3 
fol. – 209. Neuwied, 1967. febr. 28. 2 fol. – 210. Neuwied, 1967. márc. 1. 2 fol. Mellette: 211. Der Junge Hegel 
208. hasábja fénymásolatban. 1 fol. – 212. Neuwied, 1967.ápr. 12. 1 fol. – 213. Neuwied, 1967. ápr. 12. „…die 
tschechische Agentur…” 1 fol. – 214. Neuwied, (1967. ápr.) 1 fol. Távirat. – 215. Neuwied, 1967. ápr. 13. 1 fol. 
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– 216. Neuwied, 1967. ápr. 26. 1 fol. – 217. Neuwied, 1967. máj. 3. 2 fol. – 218. Neuwied, 1967. máj. 17. 1 fol. 
– 219. Neuwied, 1967. máj. 31. 1 fol. Mellette: 220. Editoria Senzala LTDA. levele az Aufbau Verlag-nak. São 
Paulo, 1967. máj. 2. 1 fol. Fénymásolat. – 221. Neuwied, 1967. jún. 23. 1 fol. – 222. Neuwied, 1967. júl. 3. 2 fol. 
– 223. Neuwied, 1967. júl. 20. 1 fol. – 224. Neuwied, 1967. júl. 21. 1 fol. – 225. Neuwied, 1967. aug. 22. 1 fol. – 
226. Neuwied, 1967. szept. 9. 2 fol. Mellette: 227. Frank Benseler: Bemerkungen über den bürgerlichen 
Realismus. Neuwied, 1967. szept. 22. Gépirat, 9 fol. – 228. Neuwied, 1967. okt. 11. 1 fol. – 229. Neuwied, 1967. 
okt. 19. 1 fol. – 230. Neuwied, 1967. nov. 2. 1 fol. – 231. Neuwied, 1967.nov. 15. 1 fol. – 232. Neuwied, 1967. 
dec. 1. 1 fol. – 233. Neuwied, 1967. dec. 11. 1 fol. Mellette: 234. Theodor W. Adorno levele Frank Benselernek. 
Frankfurt am Main, 1967. dec. 8. Fénymásolat, 2 fol. – 235. Neuwied, 1967.dec. 20. 1 fol. – 236. Neuwied, 
1968. jan. 22. 1 fol. – 237. Neuwied, 1968. jan. 24. 1 fol. – 238. Neuwied, 1968. febr. 11. 1 fol. – 239. Neuwied, 
1968. febr. 14. 2 fol. – 240. Neuwied, 1968. febr. 15. 1 fol. – 241. Neuwied, 1968. febr. 16. 1 fol. – 242. 
Neuwied, 1968. febr. 26. 2 fol. – 243. Neuwied, 1968. febr. 28. 1 fol. Mellette: 244. Albrecht Leonhardt levele a 
Hermann Luchterhand Verlag GmbH-nak. København, 1968. febr. 22. Fénymásolat, 1 fol. – 245. Neuwied, 
1968. márc. 26. 1 fol. – 246. Neuwied, 1968.ápr. 17. 1 fol. Mellette: 247. Offener Brief an den Vorsitzenden des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes. Marburg, 1968. ápr. 18. Sokszorosítás, 1 fol. 248. Frank Benseler: 
[Ostermarschrede.] Koblenz, 1968. ápr. 13. Gépelt másolat, 7 fol. 249. Frank Benseler levele a „Notstandgesetz” 
elleni tiltakozás érdekében. Neuwied, 1968. ápr. 18. Sokszorosítás, 2 fol. – 250. Neuwied, 1968. máj. 21. 1 fol. – 
251. Neuwied, 1968.máj. 22. 1 fol. – 252. Neuwied, 1968. jún. 7. 1 fol. – 253. Neuwied, 1968. júl. 19. 1 fol. – 
254. Neuwied, 1968. aug. 26. 3 fol. – 255. Neuwied, 1968. szept. 2. 2 fol. – 256. Neuwied, 1968. szept. 10. 1 fol. 
– 257. Neuwied, 1968. szept. 12. 1 fol. – 258. Neuwied, 1968. szept. 18. 1 fol. – 259. Neuwied, 1968. okt. 2. 1 
fol. – 260. Neuwied, 1968. okt. 31. 1 fol. – 261. Neuwied, 1968. okt. 31. „… von unserem Autor Ulrich 
Künzel…” 1 fol. Mellette: Ulrich Künzel: Lenin, ein toter Hund. Gépirat fénymásolata, 7 fol. – 262. Neuwied, 
1968. nov. 14. 1 fol. – 263. Neuwied, 1968. nov. 19. 1 fol. – 264. Neuwied, 1968. nov. 19. 1 fol. – 265. 
Neuwied, 1968. nov. 21. 1 fol. – 266. Neuwied, 1968. nov. 23. 1 fol. Mellette: 267. Frank Benseler levele [Jon] 
Halliday-nek (New Left Review). Neuwied, 1968. nov. 23. Gépelt másolat, 2 fol. – 268. Neuwied, 1968. nov. 26. 
1 fol. Mellette: 269. Frank Benseler levele az Ediciones Grijalbo (Barcelona)-nak Neuwied, 1968. nov. 22. 1 fol. 
– 270.  Neuwied, 1968. nov. 27. 1 fol. – 271. Neuwied, 1968.dec. 3. 1 fol. – 272. Neuwied, 1968. dec. 6. 1 fol. – 
273. Neuwied [1968. dec. 13.] 1 fol. Távirat. – 274. Neuwied, 1969. jan. 24. 1 fol. – 275. Neuwied, 1969. febr. 
26. 1 fol. – 276. Neuwied, 1969. febr. 27. 1 fol. – 277. Neuwied, 1969.márc. 6. 2 fol. – 278. Neuwied, 1969. 
márc. 11. 1 fol. Mellette: 279. Lukács György: [Russische Literatur – russische Revolution. /Ausgewählte 
Schriften III./] javított nyomdai levonatának fénymásolata, 8 fol. – 280. Neuwied, 1969. márc. 18. 1 fol. – 281. 
Neuwied, 1969.márc. 26. 2 fol. – 282. Neuwied, 1969. ápr. 11. 2 fol. Mellette: 283. Ernesto Grassi (Rowohlts 
Deutsche Enzyklopädie) levele Frank Benselernek. München, 1969. ápr. 9. Fénymásolat, 3 fol. – 284. Neuwied, 
1969. ápr. 25. 1 fol. – 285. Neuwied, 1969. máj. 14. 1 fol. – 286. Neuwied, 1969. jún. 6. 1 fol. – 287. Neuwied, 
1969. júl. 2. 1 fol. – 288. Neuwied, 1969. júl. 8. 1 fol. Mellette: 289. Frank Schworer (Herder and Herder) levele 
Frank Benselernek. New York, 1969. jún. 30. Fénymásolat, 2 fol. – 290. Neuwied, 1969. aug. 8. 1 fol. – 291. 
Neuwied, 1969.szept. 11. 1 fol. – 292. Neuwied, 1969.okt. 9. 1 fol. – 293. Neuwied, 1969. nov. 25. 1 fol. – 294. 
Neuwied, 1969. nov. 30. 1 fol. – 295. Neuwied, 1969.dec. 3. 1 fol. Mellette: 296. A Verlag Ullstein GmbH 
levele a Hermann Luchterhand Verlag GmbH-nak. Berlin, 1969. nov. 21. Fénymásolat, 2 fol. 297. Frank 
Benseler levele a Verlag Ullstein GmbH-nak. Neuwied, 1969. dec. 3.  2 fol.  298. Frank Benseler: 
Hausmitteilung an Herrn Otto F. Walter. Fénymásolat, 4 fol. 299. Frank Benseler levele az Editura Meridiane 
(Bucuresti)-nak. Neuwied, 1969. márc. 25. Fénymásolat, 1 fol. – 300. Neuwied, 1970. jan. 6. 1 fol. – 301. 
Neuwied, 1970. jan. 16. 1 fol. – 302. Neuwied, 1970. febr. 14. 1 fol. Mellette: 303. Andreas Catsch (Verlag 
Ullstein GmbH) levele Frank Benselernek. Berlin, 1970. febr. 10. Fénymásolat, 1 fol. 304. Frank Benseler levele 
Andreas Catsch (Verlag Ullstein GmbH)-nak. [Neuwied] 1970. febr. 11. Fénymásolat, 1 fol. 305. Lukács 
György: [Der junge Hegel]. Javítások. Fénymásolat, 4 fol. – 306. Neuwied, 1970. febr. 26. 1 fol. Mellette: 307. 
Georg Lukacs Werke. Probleme des Realismus I. [Kötetterv] Gépirat, 1 fol. – 308. Neuwied, 1970. márc. 2. 2 
fol. – 309. Neuwied, 1970. márc. 13. 1 fol. – 310. Neuwied, 1970. márc. 16. 1 fol. – 311. Neuwied, 1970. márc. 
18. 1 fol. – 312. Neuwied, 1970. ápr. 9. 1 fol. – 313. Neuwied, (1970. ápr. 10.) 2 fol. Távirat. – 314. Neuwied, 
1970. ápr. 14. 1 fol. – 315. Neuwied, 1970. máj. 14. 1 fol. – 316. Neuwied, 1970. jún. 19. 1 fol. – 317. Neuwied, 
1970. jún. 30. 1 fol. -  318. Neuwied, 1970. jún. 30. „… wir gratulieren herzlich…” 1 fol. – 319. Neuwied, 1970. 
júl. 16. 1 fol. – 320. Neuwied, 1970. aug. 26. 1 fol. – 321. Neuwied, 1970. szept. 17. 1 fol. – 322. Neuwied, 
1970. okt. 12. 2 fol. – 323. Neuwied, 1970. okt. 13. 1 fol. – 324. Neuwied, 1970. nov. 3. 2 fol. – 325.  Neuwied, 
1971. márc. 3. 1 fol. Mellette: 326. Frank Benseler levele H.[erbert] Apthekernek. Neuwied, 1971. márc. 3. 1 fol. 
– 327. Neuwied, 1971. ápr. 28. 1 fol. – 328. Neuwied, 1971.1971. máj. 17. 1 fol. – 329. H.é.n. „ich höre eben 
von Theo Pinkus…” 1 fol. 
  
Ms 2856/330-331. Biszku, Béla levelei Lukács Györgynek. 1969. 2 db (2 fol.) 
330. Budapest, 1969. jan. 16. 1 fol. – 331. Budapest, 1969. máj. 28. 1 fol. 
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Ms 2856/332. Lukács György levele [Bizám Lenké]nek 
Budapest, 1962. jan. 30. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Megszólítás: „Kedves Geréb Elvtársnő!” 
  
Ms 2856/333-334. Lukács György levelei Blagojevič, Dusan-nak (Novinsko Izdavačko Preduzeče Kultura, 
Beograd). 1958. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
333. [Budapest] 1958. febr. 1. 1 fol. – 334. [Budapest] 1958. febr. 19. 1 fol. 
Ms 2856/334-338. Blagojevič, Dusan (Novinsko Izdavačko Preduzeče Kultura, Beograd) levelei Lukács 
Györgynek. 1957–1958. 5 db (5 fol.) Német ny. 
334. Beograd, 1957. dec. 10. 1 fol. – 335. Beograd, 1958. jan. 7. 1 fol. – 336. Beograd, 1958. jan. 31. 1 fol. – 
337. Beograd, 1958. febr. 14. 1 fol. – 338. Beograd, 1958. ápr. 14. 1 fol. 
  
Ms 2856/339. Blaich, [Hans Erich] (Simplicissimus) levele Lukács Györgynek 
(München) 1917. szept. 1. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2856/340. Lukács György levele Blechmann, Wilhelm-nek 
[Budapest] 1961. júl. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2856/341. Blechmann, Wilhelm levele Lukács Györgynek 
Mülheim-Ruhr, 1961. jún. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2856/342-351. Lukács György levelei Blei, Franz-nak. 1910–1915. 10 db (18 fol). Német ny. Fénymásolatok 
(Deutsche Staatsbibliothek Berlin/DDR, Handschriftabteilung, Literararchiv)  
342. Berlin [1910.] „… vielen Dank für Ihrer Brief!” 3 fol. – 343. H.n. 1911. jan. 6. 2 fol. – 344. Florenz, 1911. 
nov. 11. 1 fol. – 345. Florenz [1911. dec.] „… besten Dank für Ihrer Brief.” 2 fol. – 346. Budapest [1911. máj. –
szept.?] „… Es würde mich ausserordentlich…” 2 fol. – 347. H.é.n. [1911. ősz előtt] „… ich erlaube mich…” 1 
fol. – 348. Heidelberg [1913. dec. – 1914. jan.] „… Ich schicke…” 1 fol. – 349. Heidelberg [1914. márc.] „… 
wenn ich nach so langer Zeit…” 3 fol. – 350. Heidelberg, 1915. júl. 21. 2 fol. – 351. Heidelberg [1915. szept.] 
„… beilegend das…” 1 fol. 
 
Ms 2856/352-357. Blei, Franz levelei Lukács Györgynek. 1910–1917. 6 db (7 fol. + 2 bor.) Német ny. 
352. München, 1910. dec. 26. 1 fol. – 353. München, 1910. dec. 31. 1 fol. – 354. (München, 1911. szept. 2.) 2 
fol. + bor. – 355. (München, 1911. dec. 7.) 1 fol. + bor. – 356. (Charlottenburg, 1915. aug. 5.) 1 fol. – 357. 
Dresen, 1917. márc. 5. 1 fol. 
 
Ms 2856/358-369. Lukács György levelei Bloch, Ernst-nak. 1949–1971. 12 db (13 fol.) Autogr. fogalmazvány, 
gépelt másolatok és fénymásolat. Német ny. 
358. [Budapest] 19149. szept. 29. 1 fol. – 359. Budapest, 1952. okt 13. 1 fol. – 360. Budapest, 1952. nov. 18. 1 
fol. – 361. Budapest 1953. nov. 18. 1 fol. Szakadt! – 362. [Budapest] 1955. jún. 19. 1 fol. – 363. [Budapest] 
1965. ápr. 30. 1 fol. – 364. [Budapest, júl. 2.] 2 fol. Autogr. fogalmazvány. – 365. Az előbbi fogalmazvány 
elküldött tisztázatának fénymásolata. 2 fol. – 366. Budapest, 1970. nov. 30. 1 fol. – 367. Budapest, 1970. dec. 30. 
1 fol. – 368. Budapest, 1971. febr. 23. 1 fol. – 369. H.é.n. „Vielen Dank.”  1 fol. [Távirat szövege.] 
 
Ms 2856/370-497. Bloch, Ernst levelei Lukács Györgynek. 1910–1970. és é.n. 128 db (176 fol. + 25 bor.) 
Német ny. 
370. Ludwigshafen, 1910. ápr. 22. 1 fol. + bor. – 371. (Charlottenburg, 1910.) aug. 28. 1 fol. – 372. Dresden 
(1911. febr. 3.) 4 fol. + bor. – 373. (Dresden, 1911. febr. 8.) 1 fol. – 374. Ludwigshafen, (1911.) febr. 18. 1 fol. – 
375. (Mannheim, 1911.) febr. 22. 1 fol. – 376. Ludwigshafen, 1911. febr. 28. 2 fol. – 377. (Bonn, 1911. ápr. 24.) 
1 fol. – 378. Baierbrunn b. München, (1911.) júl. 12. 4 fol. + bor. – 379. (München, 1911. júl. 19.) 6 fol. + bor. – 
380. Grünwald (1911. aug. 10.) 1 fol. – 381. (Grünwald) 1911. aug. 21. (?) 1 fol. -  382. (Grünwald) 1911. aug. 
26. 1 fol. + bor. – 383. (Grünwald) 1911. aug. 31. 4 fol. + bor. – 384. München, 1911. szept. 6. 1 fol. – 385. 
(Stuttgart, 1911. szept. 11.) 1 fol. – 386. Ludwigshafen, 1911. okt. 6. 1 fol. – 387. (Ludwigshafen, 1911. okt. 18.) 
4 fol. + bor. – 388. Garmisch (1911. nov. 26.) 1 fol. – 389. Garmisch (1911. dec. 2.) 2 fol. + bor. – 390. 
(Garmisch) 1911. dec. 31. 2 fol + bor. – 391. (Garmisch, 1912. jan. 8.) 1 fol. + bor. -392. (Garmisch, 1912.) jan. 
19. 1 fol. – 393. (Partenkirchen, 1912.) febr. 8. 1 fol. – 394. (Ludwigshafen, 1912. máj. 11.) 1 fol. – 395. 
(Nürnberg, 1912. jún. 7.) 1 fol. – 396. (Frankfurt (Main), 1912.) jún. 17. 1 fol. – 397. Bonn, [1912.] jún. 23. 1 
fol. – 398. Berlin, 1912. júl. 6. 1 fol. – 399. Göttingen, 1912. júl. 9. 1 fol. – 400. (Freiburg, 1912. júl. 15.) 1 fol. – 
401. (München, 1912. júl. 27.) 1 fol. – 402. Leipzig, 1912. aug. 3. 1 fol. – 403. München (1912. aug. 4.) 1 fol. – 
404. Garmisch (1912. aug. 14.) 1 fol. – 405. Garmisch, [1912.(?)] aug. 20. 2 fol. – 406. (Garmisch, 1912. szept. 
5.) 1 fol. – 407. Garmisch, 1912. okt. 3. 1 fol. – 408. (Garmisch, 1912.) okt. 15. 1 fol. – 409. (Garmisch, 1912.) 
okt. 20. 1 fol. – 410. München (1912.) okt. 24. 1 fol. – 411. Ludwigshafen, 1912. okt. 30. 1 fol. – 412. H.n. 
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(1912. nov. 1.) 1 fol. – 413. (Zürich, 1913. febr. 10.) 1 fol. – 414. Garmisch, 1913. febr. 18. 1 fol. – 415. 
(München, 1913. febr. 20.) 4 fol. + bor. – 416. (München, 1913.) febr. 23. 1 fol. – 417. (Garmisch, 1913. márc. 
9.) 1 fol. – 418. Garmisch (1913. márc. 15.) 1 fol. – 419. (Garmisch) 1913. márc. 17. 1 fol. – 420. H.n. (1913. 
márc. ?) 1 fol. – 421. (Garmisch, 1913.) márc. 28.  1 fol. – 422. (Garmisch, 1913.) ápr. 14. 1 fol. – 423. 
Garmisch (1913.) ápr. 27.  1 fol. – 424. Garmisch, 1913. máj. 4. 2 fol. + bor. – 425. (Garmisch, 1913. máj. 12.) 1 
fol. – 426. Garmisch (1913.) máj. 14. 4 fol. + bor. – 427. (Garmisch, 1913. máj. 28.) 1 fol. – 428. H.n. (1913.) 
jún. 19. 1 fol. – 429. (Veitshöchheim, 1913. jún. 20.) 1 fol. – 430. (Heidelberg, 1913.) júl. 31. 1 fol. – 431. 
(Heidelberg, 1913.) aug. 21. 1 fol. – 432. Heidelberg, 1913. szept. 5. 2 fol. + bor. – 433. (Heidelberg) 1913. nov. 
15. 2 fol. + bor. – 434. (Garmisch, 1913.) „… diese Karte…” 1 fol. – 435. (Heidelberg, 1914.) jan. 16. 1 fol. – 
436. Garmisch, 1914. márc. 5. 2 fol. + bor. – 437. H.n. 1914. márc. 9. 4 fol. – 438. (Garmisch, 1914.) jún. 3. 1 
fol. – 439. Garmisch (1914. szept.(?) 5.) 1 fol. – 440. (Heidelberg, 1914. dec. 18.) 1 fol. + bor. – 441. Riessersee, 
1915. márc. 15. 1 fol. – 442. (München, 1915. márc. 16.) 1 fol. – 443. (Grünwald, 1915.) ápr. 6. 1 fol. – 444. 
Grünwald, 1915. ápr. 23. 2 fol. Szakadt! – 445. Grünwald (1915.) jún. 5. 1 fol. – 446. H.n. 1915. máj. 25. 2 fol. – 
447. H.é.n. [1915. jún.] Freitag. 1 fol. – 448. Grünwald (1915.) jún. 23. 1 fol. – 449. Grünwald (1915.) jún. 27. 1 
fol. – 449.a. H.én. [1915.?] aug. 1. „Ja ich habe Dir gezeigt…”2 fol. – 450. Grünwald (1915.szept. 10.) „rosh-ha-
shono”. 2 fol. + bor.  – 451. H.é.n. [1915. ?] „[olvashatatlan]… dem Titel doch…” 1 fol. – 452. H.n. [1916.] aug. 
16. 2 fol. – 453. H.n. [1916. aug. 24.(?)] 1 fol. – 454. (Grünwald, 1916.) szept. 5. 1 fol. + bor. – 455. (Grünwald, 
1916. szept. 22.) 1 fol. + bor. – 456. (München, 1916.) szept. 26. 1 fol. – 457. (Grünwald, 1916. okt. 22.) 2 fol. + 
bor. – 458. (Grünwald, 1916. nov. 1.) 1 fol. + bor. – 459. (Grünwald, 1916. nov. 11.) 1 fol. + bor. – 460. H.n. 
1916. dec. 1. 2 fol. + bor. – 461. (Grünwald) 1917. jan. 19. 1 fol. + bor. – 462. Grünwald, 1917. febr. 12. 2 fol. – 
463. (München) 1917.márc. 13. 1 fol. – 464. Monti della Trinita , 1917. jún. 20. 1 fol. – 465. Grünwald, é.n. máj. 
17. 2 fol. – 466. H.é.n. [1910-es évek] „… ich muss Dir noch ganz…” 1 fol. – 467. H.é.n. [1910-es évek] „… es 
freut mich…” 1 fol. – 468. H.é.n. [1910-es évek] „… ich möchte Dir noch einige…” 1 fol. – 469. H.é.n. [1910-
es évek] „… hier der Anfang…” 1 fol. – 470. H.é.n. [1910-es évek] „… ich beeile mich sofort…” 2 fol. – 471. 
H.é.n. [1910-es évek] „Nachschrift” 1 fol. – 472. H.é.n. [1910-es évek] „… ich möchte Dir noch…” 1 fol. – 473. 
H.é.n. [1910-es évek] „… hoffentlich ist…” 1 fol. – 474. H.é.n. [1910-es évek] „Eben(?) das lässt sich…” 1 fol. 
– 475. H.é.n. [1910-es évek] „Nächstens…von mir…” 1 fol. Szakadt! – 476. H.é.n. [1910-es évek] „… 1. 
Husserl Phänom. …” 1 fol. – 477. H.é.n. [1910-es évek] Újságkivágat Bloch soraival. „Zweites Sommer-
Symphonie-Konzert.” 1 fol. – 478. H.é.n. [1910-es évek] Ernst Bloch névjegye autogr. sorokkal, 1 fol. – 479. 
Cambridge (Mass.) 1948. máj. 16. 1 fol. – 480. Leipzig, 1949. máj. 18. 1 fol. – 481. Leipzig, 1949. szept. 6. 1 
fol. – 482. Leipzig, 1949. nov. 4. 1 fol. – 483. Leipzig, 1952. szept. 24. 1 fol. – 484. Leipzig, 1952. okt. 27. 1 fol. 
– 485. Leipzig, 1954. jún. 25. 1 fol. – 486. Leipzig (1955. ápr. 12.) 1 fol. Távirat. – 487. Leipzig, 1955. jún. 11. 2 
fol. – 488. Tübingen, 1965. ápr. 9. 1 fol. – 489. Tübingen (1970. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. – 490. Tübingen (1970. 
dec. 8.) 1 fol. Távirat. Hátán magyar ny. megjegyzés! – 491. Tübingen, 1970. dec. 20. 1 fol. Mellette: 492. Es 
geht um das Leben vor Angela Davis! Sokszorosítás, rajta Lukács György(?) német ny. megjegyzése: „Dieser 
Aufruf wurde witer geschickt  unter den Studenten Verteilt.” 493. Karola Bloch levele [Rudolf Walter] 
Leonhardtnak. Tübingen, 1971. jún. 5. Fénymásolat, 1 fol. – 494. Valószínűleg az 1910-es években írt Bloch-
levél fénymásolata „… ich muss Dir noch ganz…” kezdettel. 2 fol. Mellette: 495. Karola Bloch levele Sziklai 
Lászlónak. Tübingen, 1981. máj. 4. Fénymásolat, 2 fol. – 496. Lukács György levele Ernst Blochnak. Budapest, 
1970. dec. 30. Publikáció fénymásolata, 1 fol. – 497. Georg Lukács. A Tribute by George Steiner. Fénymásolat a 
Sunday Times-ból. 1 fol. 
 
Ms 2857/1-2. Lukács György levele [Bloch, Jean-Richard]-nak. 1913. 1 db, 5 fol. + 1 melléklet, 6 fol. Autogr. és 
gépirat fénymásolata Német ny.  
1. Heidelberg, 1913. márc. „… entschuldigen Sie, wenn ich auf Ihre Anfrage nicht vollständige antworten 
werde.” 5 fol. (Válasz a L’Effort libre körkérdésére.)  – 2. A kézirat gépiratának fénymásolata, 6 fol. 
Ld. még Bertaux, Félix levelei Lukács Györgynek (Ms 2855/183-189.)  
Korábbi elhelyezése: Lukács György kéziratai 779. tétel 
 
Ms 2857/3. Lukács György levele Bloch, Carola-nak 
[Budapest] 1971. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél.  
 
Ms 2857/4-6. Bloch, Carola levelei Lukács Györgynek. 1971 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Német ny. 
4. Tübingen, 1971. márc. 5. 1 fol. – 5. Tübingen, 1971. máj. 21. 1 foll. Mellette: 6. Újságkivágat a Frankfurter 
Rundschau-ból: 5000 unterschrieben Davis-Aufruf címmel, 1 fol. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek 
 
Ms 2857/7-8. Blume, Elisabeth (Kulturbund zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands) levelei Lukács 
Györgynek. 1955–1956. 2 db (3 fol.) Német ny. 
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7. Dresden, 1955. dec. 7. 2 fol. Rajta Eisenreich, ? aláírása is. – 8. Dresden, 1956. jan. 25. 1 fol. 
 
Ms 2857/9. Co-exsitence szerkesztőbizottsága (Editorial Board of Co-exsitence) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Under the title Co-exsitence…” 1 db, 2 fol. Fénymásolat Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/10-11. Bockholtz, Erich levelei Lukács Györgynek. 1949. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs 
10. Rostock, 1949. aug. 15. 1 fol. – 11. Rostock, 1949. aug. 31. 1 fol.  
 
Ms 2857/12. Bodri Ferenc levele Lukács Györgynek 
Esztergom, é.n. nov. 19. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
Ms 2857/13. Lukács György levele Bodrits Istvánnak (Tesvériség-Egység Könyvkiadó Válallat, Novi Sad) 
Budapest, 1955. dec. 1. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2857/14. Bodrits István (Tesvériség-Egység Könyvkiadó Válallat, Novi Sad) levele Lukács Györgynek 
Noviszád(!) 1955. okt. 15. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2857/15-16. Lukács György levelei Boella, Laura-nak. 1969. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok 
15. Budapest, 1969. jan. 6. 1 fol. – 16. Budapest, 1969. okt. 14. 1 fol. 
 
Ms 2857/17-18. Boella, Laura levelei Lukács Györgynek. 1968–1969 2 db (2 fol.) Német ny. 
17. Cueno, 1968. nov. 12. 1 fol. – 18. Cueno, 1969. szept. 29. 1 fol. 
 
Ms 2857/19. Boening, Hanna levele Lukács Györgynek 
H.n. 1951. febr. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/20. Boennisch, Hildegarde levele Lukács Györgynek 
Paris, 1966. máj. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/21. Bogdány Lajosné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. jún. 18. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/22-25. Lukács György levelei Bognár Józsefnek. 1948–1961. 4 db (4 fol.) Gépelt másolatok. 
22. Budapest, 1948. ápr. 2. 1 fol. – 23. [Budapest] 1949. ápr. 17. 1 fol. – 24. [Budapest] 1954. jan. 27. 1 fol. – 25. 
Budapest, 1961. szept. 8. 1 fol. 
 
Ms 2857/26. Bognár Mátyás levele Lukács Györgynek 
Pozsony (1962. aug. 22.) 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/27-30. Lukács György levelei Bognár Rezsőnek (Magyar Tudományos Akadémia). 1951–1955. 4 db (4 
fol.) Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. Pecsételetlenek. 
27. [Budapest] 1951. máj. 22 1 fol. – 28. Budapest, 1955. szept. 9. 1 fol. – 29. Budapest 1955. szept. 24. 1 fol. – 
30. Budapest, 1955. szept. 29.  1 fol. 
 
Ms 2857/31. Bognár, Rezső (Magyar Tudományos Akadémia) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. szept. 21. 1 db, 1 fol. Pecsételetlen. 
 
Ms 2857/32-33. Lukács György levelei Bóka Lászlónak. 1953. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
32. [Budapest] 1953. dec. 7. 1 fol. – 33. [Budapest] 1953. dec. 13. 1 fol. 
 
Ms 2857/34-35. Bóka László levelei Lukács Györgynek. 1953–1955. 2 db (2 fol.) 
34. Budapest, 1953. dec. 10. 1 fol. – 35. Budapest, 1955. márc. 18. 1 fol. 
 
Ms 2857/36. Bokor László levele Lukács Györgynek 
H.n. [1955.] „Engedje meg, …” 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/37-40. Lukács György levelei Boldizsár Ivánnak. 1954–1965. 4 db (4 fol.) Gépelt másolatok. 
37. Budapest, 1954. nov. 12. 1 fol. – 38. Budapest, 1956. okt. 19. 1 fol. – 39. Budapest, 1956. okt. 23. 1 fol. – 40. 
Budapest, 1965. febr. 15. 1 fol. 
 
Ms 2857/41-44. Boldizsár Iván levelei Lukács Györgynek. 1956–1970. 4 db (4 fol.) 
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41. Budapest, 1956. okt. 19. 1 fol. – 42. Budapest, 1965. febr. 9. 1 fol. – 43. Budapest, 1965. febr. 19. 1 fol. – 44. 
Budapest, 1970. ápr. 2. 1 fol. 
 
Ms 2857/45. Bolgár, Elek levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. ápr. 13. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/46-55. [Stephani], Elza (Bolgár, Elekné) levelei Lukács Györgynek. 1906–1910. 9 db (28 fol. + 6 bor.) 
+ 1 melléklet, 30 fol. 
46. H.n. (1906. szept. 4.) 1 fol. + bor. Mellette: 47. Elsa Stephani: Ich weiss… (Vers) Autogr. 1 fol. – 48. 
Budapest, 1907. febr. 10. 4 fol. – 49. Budapest, 1908. aug. 27. 2 fol. – 50. Zürich, 1909. máj. 26. 4 fol. + bor. – 
51. Bern, 1909. okt. 4. 4 fol. + bor. – 52. Bern, 1909. nov. 10. 4 fol. + bor. – 53. Bern, 1910. ápr. 15. 6 fol. + bor. 
– 54. Visegrád, 1910. aug. 15. 2 fol. + bor. – 55. A levelek fénymásolatai, 30 fol. 
 
Ms 2857/56. Lukács György levele Bolle, Fritz-nek 
Budapest, 1966. jún. 8. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. 
 
Ms 2857/57. Bolle, Fritz levele Lukács Györgynek 
München, 1966. máj. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2857/58. Lukács György levele Bompiani, [Valentino]-nak 
[Budapest] 1961. máj. 22. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. Pecsételetlen. 
 
Ms 2857/59-85. Lukács György levelei Bonchio, Roberto-nak (Editori Riuniti, Roma). 1954–1971. 27 db (27 
fol.) Gépelt másolatok. Német ny. Pecsételetlenek. 
59. [Budapest] 1954. febr. 1. 1 fol. – 60. [Budapest] 1954. febr. 16. 1 fol. – 61. [Budapest] 1957. okt. 10. 1 fol. – 
62. [Budapest] 1957. okt. 5. 1 fol. – 63. [Budapest] 1958. febr. 19. 1 fol. – 64. [Budapest] 1958. ápr. 7. 1 fol. – 
65. Budapest, 1858. máj. 19. 1 fol. – 66. [Budapest] 1958. jún. 22. 1 fol. – 67. [Budapest] 1958. jún. 23. 1 fol. – 
68. [Budapest] 1960. ápr. 22. 1 fol. – 69. Budapest, 1960. ápr. 28. 1 fol. – 70. Budapest, 1960. júl. 25. 1 fol. – 71. 
[Budapest] 1961. okt. 17. 1 fol. – 72. [Budapest] 1962. máj. 29. 1 fol. – 73. [Budapest] 1962. júl. 5. 1 fol. 
Mellette: 74. Ugyanazon levél gépelt másoltban, 1 fol. – 75. [Budapest] 1962. aug. 4. 1 fol.- 76. [Budapest] 
1963. jan. 9. 1 fol. – 77. [Budapest] 1963. máj. 10. 1 fol. – 78. [Budapest] 1963. nov. 20. 1 fol. – 79. [Budapest] 
1964. jan. 13. 1 fol. – 80. Budapest, 1964. júl. 11. 1 fol. – 81. [Budapest] 1965. jan. 9. 1 fol. – 82. Budapest, 
1967. jan. 11. 1 fol. – 83. [Budapest] 1968. nov. 25. 1 fol. – 84. Budapest, 1970. okt. 7. 1 fol. – 85. Budapest, 
1971. febr. 17. 1 fol. 
Ms 2857/86-113. Bonchio, Roberto (Editori Riuniti, Roma) levelei Lukács Györgynek. 1954–1971. 28 db (32 
fol.) Német és olasz ny. 
86. Roma, 1954. jan. 18. 1 fol. – 87. Roma, 1954. febr. 5. 1 fol. – 88. H.é.n. [1956. jan.?] „con molti cordiali…” 
1 fol. – 89. Roma, 1957. jún. 1. 1 fol. – 90. Roma, 1957. szept. 10. 1 fol. – 91. Roma (1957. okt. 4.) 1 fol. 
Távirat. – 92. Roma, 1958. máj. 8. 1 fol. – 93. Roma, 1958. júl. 9. 1 fol. – 94. H.é.n. [1959. dec. vége] 2 fol. – 
95. Roma, (1960. ápr. 26.) 1 fol. Távirat. – 96. Roma, 1960. jún. 27. 1 fol. – 97. H.é.n. [1960. dec. vége] 2 fol. 
Rajta Lukács György autogr. jegyzete: „Übersetzungen im Englische etc.” – 98. Roma,1961. szept. 25. 1 fol. – 
99. H.é.n. [1961. dec. vége] 2 fol. – 100. Roma, 1962. jún. 12. 1 fol. – 101. Roma, 1962. júl. 26. 1 fol. Mellette: 
102. A levél gépelt másolata, 1 fol. – 103. H.é.n. [1962. dec. vége] 2 fol. – 104. Roma, 1963. nov. 5. 1 fol. – 105.  
H.é.n. [1964. dec. vége] 1 fol. – 106. H.é.n. [1966. jan. 13 előtt?] 1 fol. – 107. H.é.n. [1966. dec. vége] 2 fol. – 
108. Roma, 1968. jún. 22. 1 fol. – 109. Roma,1968. nov. 11. 1 fol. – 110. Roma,1968. dec. 10. 1 fol. – 111. 
Roma, 1970. szept. 9. 1 fol. – 112. H.é.n. [1970-1971.] „… com molti cordiali…” 1 fol. – 113. Roma (1971. 
febr. 16.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2857/114-116. Lukács György levelei Bondy, François-nak. 1969. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
114. [Budapest] 1969. szept. 8. 1 fol. – 115. [Budapest] 1969. okt. 14. 1 fol. – 116. [Budapest] 1969. nov. 6. 1 
fol. 
 
Ms 2857/117-119. Bondy, François levelei Lukács Györgynek. 1969. 3 db (3 fol.) Német ny. 
117. Paris, 1969. aug. 29. 1 fol. – 118. Paris, 1969. okt. 2. 1 fol. – 119. Paris, 1969. okt. 28. 1 fol. 
 
Ms 2857/120-121. Lukács György levelei Bónis Ferencnek. 1962. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
120. Budapest, 1962. máj. 29. 1 fol. – 121. Budapest, 1962. júl. 5. 1 fol. 
 
Ms 2857/122-123. Bónis Ferenc levelei Lukács Györgynek. 1962. 2 db (2 fol.) 
122. Budapest, 1962. máj. 26. 1 fol. – 123. Budapest, 1962. jún. 3. 1 fol. 
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Ms 2857/124-125. Bór Benedek levelei Lukács Györgynek. 1956. 2 db (2 fol.) 
124. Szentkirályszabadja, 1956. júl. 5. 3 fol. – 125. Sz[ent]k[irály]sz[abadja] 1956. júl. 12. 4 fol. 
 
Ms 2857/126. Lukács György levele Borko, Božidar-nak (Slovenski Knjižni Zavod, Ljubjana) 
H.é.n. [1948. márc. 15. után] „Ihren Brief vom 15. März…” 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2857/127. Borko, Božidar (Slovenski Knjižni Zavod, Ljubjana) levele Lukács Györgynek 
Ljubjana, 1948. márc. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2857/128-130. Lukács György levelei Botka Ferencnek.1963–1966. 3 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
128. Budapest, 1963. jan. 9. 1 fol. – 129. Budapest, 1964. szept. 26. 1 fol. – 130. Budapest, 1966. máj. 9. 1 fol. 
 
Ms 2857/131-135. Botka, Ferenc levelei Lukács Györgynek. 1963–1966. és é.n. 3 db (3 fol.) + 2 melléklet (2 
fol.) 
131. Budapest, 1963. jan. 5. 1 fol. Mellette: 132. Lukács György feltételezett álneveie a 100 % című 
folyóiratban, 1 fol. – 133. Budapest, 1966. ápr. 27. 1 fol. – 134. H.é.n. „A 100 % c. folyóirat…” 1 fol. Mellette: 
135.  Az Új Hang c. folyóirat még fel nem oldott álneveinek listája. Gépirat, 1 fol. 
 
Ms 2857/136-151. Lukács György levelei Bottigelli, Emile-nek. 1949–1962. 16 db (17 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
136. [Budapest, 1949. febr.] 1 fol. – 137. [Budapest] 1955. nov. 30. 1 fol. – 138. Schierke, 1956. aug. 2. 1 fol. – 
139-140. Budapest, 1957. nov. 18. [ Az első bekezdés 2 változata.] 2 fol. – 141. [Budapest] 1958. márc. 5. 1 fol. 
– 142. [Budapest] 1958. ápr. 22. 1 fol. – 143. Budapest, 1958. okt. 30. 1 fol. – 144. Budapest, 1958. nov. 13. 1 
fol. – 145. [Budapest] 1958. dec. 8. 1 fol. – 146. [Budapest] 1959. jan. 16. 1 fol. – 147. [Budapest] 1959. júl. 17. 
1 fol. – 148. Budapest, 1959. nov. 7. 1 fol. – 149. [Budapest] 1960. jan. 8. 1 fol. – 150. [Budapest] 1960. febr. 7. 
2 fol. – 151. [Budapest] 1962. ápr. 14. 1 fol. 
 
Ms 2857/152-158. Bottigelli, Emile levelei Lukács Györgynek. 1956–1960. 7 db (8 fol.) Német ny.és francia ny. 
152. Saint-Cloud, 1956. júl. 24. 2 fol. – 153. Saint-Cloud, 1958. jan. 11. 1 fol. – 154. Paris, 1958. márc. 21. 1 fol. 
– 155. Paris, 1958. máj. 23. 1 fol. – 156. Saint-Cloud, 1958. nov. 13. 1 fol. – 157. Saint-Cloud, 1959. dec. 23. 1 
fol. – 158. Saint-Cloud, 1960. jan. 16. 1 fol. 
 
Ms 2857/159. Lukács György levele Botyánszky Pálnak (Kner Nyomda, Békéscsaba) 
Budapest, 1970. márc. 10. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2857/160. Botyánszky Pál (Kner Nyomda, Békéscsaba) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. Újévi üdvözlet. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2857/161. Lukács György levele Bougas, Anastase-nak 
[Budapest] 1971. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Francia ny. 
 
Ms 2857/162-163. Bougas, Anastase levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 2 db (2 fol.) Francia ny. 
162 . Garges-lès-Gonesse, 1970. okt. 25. 1 fol. – 163. Garges-lès-Gonesse, 1971. febr. 11. 1 fol. 
 
Ms 2857/164. Lukács György levele Bourdet, Yvon-nak 
[Budapest] 1967. aug. 12. 1 db, 1 fol Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2857/165-168. Bourdet, Yvon levelei Lukács Györgynek. 1967–1971. 4 db (4 fol.) Francia ny. 
165. Meudon, 1967. jún. 21. 1 fol. – 166. Paris, 1970. ápr. 11. 1 fol. – 167. Paris, 1970. dec. 14. 1 fol. – 168. 
Meudon, 1971. ápr. 26. 1 fol. 
 
Ms 2857/169-181. Lukács György levelei Boytha Györgynek (Szerzői Jogvédő Hivatal). 1964–1971. 13 db (13 
fol.) Gépelt másolatok. 
169. Budapest, 1964. szept. 26. – 170. Budapest, 1967. jan. 18. 1 fol. – 171. Budapest, 1967. jan. 28. 1 fol. – 
172. Budapest, 1967. febr. 20. 1 fol. – 173. Budapest, 1967. márc. 14. 1 fol. – 174. Budapest, 1967. márc. 30. 1 
fol. – 175. Budapest, 1967. júl. 7. 1 fol. – 176. Budapest, 1967. aug. 12. 1 fol. – 177.  Budapest, 1969. febr. 15. 1 
fol. – 178. Budapest, 1969. okt. 28. 1 fol. – 179. Budapest, 1969. dec. 2. 1 fol. – 180. Budapest, 1971. febr. 25. 1 
fol. – 181. Budapest, 1971. máj. 3. 1 fol. 
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Ms 2857/182-188. Boytha, György (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek. 1967–1971. 5 db (5 
fol.) + 2 melléklet (2 fol.) Magyar és angol ny. 
182. Budapest, 1967. márc. 22. 1 fol. – 183. Budapest, 1969. febr. 6. 1 fol. – 184. Budapest, 1971. máj. 4. 1 fol. – 
185. Budapest, 1971. máj. 20. 1 fol. Mellette: 186. University of Connecticut levele a Secetary [of] Communist 
Party of Great Britain-nak. 1971. Fénymásolat, 1 fol. 187. Az Akadémiai Kiadó levele a Szerzői Jogvédő 
Hivatalnak. 1971. ápr. 21. Fénymásolat, 1 fol. – 188. Budapest, 1971. máj. 29. 1 fol. 
 
Ms 2857/189. Böckel, ? (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied) levele Lukács Györgynek 
Neuwied am Rhein, 1961. febr. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2857/190. Lukács György levele a Marxismus-Verlag-nak (Frankfurt) 
[Budapest] 1970. okt. 12. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat Német ny.Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
(Válasz a Reinhardt Böhme által írt levélre.) 
 
Ms 2857/191. Böhme, Reinhardt (Marxismus-Verlag, Frankfurt) levele Lukács Györgynek 
Frankfurt, 1970. júl. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/192-195. Lukács György levelei Böll, Heinrich-nek. 1970–1971. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
192. Budapest, 1970. dec. 2. 1 fol. – 193. H.é.n. [1970. dec.] „Bitte um eine schnelle…” 1 fol. Távirat szövege. – 
194. H.é.n. [1970. dec.] „Vielen Dank für…” 1 fol. Távirat szövege. – 195. [Budapest] 1971. ápr. 28. 1 fol. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2857/196-200. Böll, Heinrich levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 5 db (6 fol.) Német ny. 
196. Köln (1970. dec. 16) 2 fol. Távirat. – 197. Köln, (1970. dec. 21.) 1 fol. Távirat. -198. Köln (1971. jan. 4.) 1 
fol. – 199. Köln, 1971. jan. 28. 1 fol. – 200. Köln (1971. márc. 8.) 1 fol. Távirat. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2857/201-202. Lukács György levelei Bölöni Györgynek. (1928)–1951. 2 db (3 fol.) Fénymásolatok és 
gépelt másolat Német ny. és magyar ny. 
201. Wien (1928.) „Donnerstag 15000 reute[!]…” 1 fol. Távirat. (Fénymásolat a PIM-ben található eredetiről.) 
Mellette a távirat gépelt másolata, 1 fol. – 202. [Budapest] 1951. ápr. 6. 1 fol. 
 
Ms 2857/203-211. Bölöni György, a Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja elnöke levelei Lukács Györgynek. 
1951–1953. 9 db (11 fol.) 
203. Budapest, 1951. márc. 22. 1 fol. – 204. Budapest, 1952. febr. 13. 1 fol. – 205. Budapest, 1952. máj. 24. 1 
fol. – 206. Budapest, 1952. aug. 15. 1 fol. – 207. Budapest, 1953. febr. 4. 3 fol. Mellette: 208. Kitöltendő 
kérdőív, 1 fol. – 209. Budapest, 1953. ápr. 2. 1 fol. – 210. Budapest, 1953. ápr. 14. 1 fol. – 211. Budapest, 1953. 
okt. 26. 1 fol. 
 
Ms 2857/212. Bösiger,? újévi üdvözlőlapja levelei Lukács Györgynek 
(Basel) é.n. „b. et e. bösiger” 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2857/213. Lukács György levele Brakemeier, Heinz-nek (Sozialistische Förderer-Gesellshaft) 
[Budapest] 1962. júl. 5. 1 fol. Gépelt másolat.  Német ny. 
 
Ms 2857/214. Brakemeier, Heinz (Sozialistische Förderer-Gesellshaft) levele Lukács Györgynek 
Frankfurt, 1962. jún. 13. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2857/215. Braun, Gustave levele Lukács Györgynek 
Paris, 1949. jan. 26. 1db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/216. Lukács György levele Braun, Hermann és Riedel, Manfred-nak 
[Budapest] 1965. dec 6. Gépelt másolat. Német ny. 
 
Ms 2857/217. Braun, Hermann és Riedel, Manfred levele Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1965. nov. 16. 1 db, 1 fol. Fénymásolat. Német ny. 
 
Ms 2857/218. Lukács György levele Braun, Herbert-nek 
Budapest, 1969. júl. 17. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. 
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Ms 2857/219. Braun, Herbert levele Lukács Györgynek 
München, 1969. júl. 11. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2857/220-221. Lukács György levelei Braun, H. Jürgen-nek. 1965. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
220. [Budapest] 1965. jan. 9. 1 fol. – 221. [Budapest] 1965. febr. 15. 1 fol. 
 
Ms 2857/222-225. Braun, H. Jürgen levelei Lukács Györgynek. 1964–1965. 4 db (5 fol.)  Német ny. 
222. Göttingen, 1964. dec. 10. 2 fol. – 223. Göttingen, 1965. jan. 19. 1 fol. – 224. Göttingen, 1965. márc. 8. 1 
fol. – 225. Braunschweig, 1968. márc. 14. 1 fol. 
 
Ms 2857/226. Braun, Paula levele Lukács Györgynek 
Budapest [1955] „Születésének hetvenedik…” 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2857/227. Brauner, A. levele Lukács Györgynek 
Soissons, 1949. jan. 15. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2857/228. Brecht, Bertolt és Uhse, Bodo levele Lukács Györgynek 
Berlin (1955. ápr. 12.) 1 db, 10 fol. Távirat Német ny. 
 
Ms 2857/229. Bredel, Willi levele Lukács Györgynek 
Berlin (1962.) „ Zum Jahreswechsel…” 2 fol. Nyomtatott üdvözlőlap. 
 
Ms 2857/230-231. Lukács György levelei Brega, Gian Piero-nak (Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano). 
1955–1957. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
230. [Budapest] 1955. szept. 29. 1 fol. – 231. [Budapest] 1957. máj. 12. 1 fol. 
 
Ms 2857/232-235. Brega, Gian Piero (Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano) levelei Lukács Györgynek. 
1955–1964. 4 db (5 fol.) Francia ny. 
232. Milan, 1955. szept. 7. 1 fol. – 233. Milan, 1956. okt. 12. 1 fol. – 234. Milan, 1957. máj. 6. 1 fol. – 235. 
Milano, 1964. jan. 4. 2 fol. 
 
Ms 2857/236. Lukács György levele Breitbach, ?-nak 
[Budapest] 1963. aug. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat  
 
Ms 2857/237. Brenner, Hildegard (Alternative Zeitschrift für Literatur und Diskussion, Berlin) levele Lukács 
Györgynek 
Berlin, 1969. szept. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2857/238. Bringand, ? levele Lukács Györgynek 
Livry-Gargan, 1970. jan. 14. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2857/239. Lukács György levele Brinkmann, Heinrich-nek 
Budapest, 1966. jan. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2857/240-242. Brinkmann, Heinrich levelei Lukács Györgynek. 1965–1966. 3 db (3 fol.) Német ny. 
240. Gedern, 1965. okt. 31. 1 fol. – 241. Gießen, 1965. nov. 8. 1 fol. – 242. Gießen, 1966. febr. 1. 
 
Ms 2857/243-244. Bródy András levelei Lukács Györgynek. 1953–1962. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
Pecsételetlenek. 
243. (Nagymaros, 1953. júl. 9.) 1 fol. – 244. (Baja, 1962. júl. 24.) 1 fol. 
 
Ms 2857/245-248. Bródy Dóra levelei Lukács Györgynek. 1953–1962. 4 db (6 fol.) 
245. Budapest, 1953. szept. 29. 1 fol. – 246. Budapest, 1955. márc. 16. 1 fol. – 247. [Budapest] 1955. ápr. 13. 2 
fol. – 248. [Budapest] 1962. ápr. 13. 2 fol. 
 
Ms 2857/249. Lukács György levele Brouwers, Bert-nek 
[Budapest] 1971. máj. 11. 1 db, 1 fol. Francia ny. Gépelt másolat. 
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Ms 2857/250. Brouwers, Bert levele Lukács Györgynek 
Leffinge (Bel.), 1971. jan. 26. 1 db, 3 fol. Francia ny. 
 
Ms 2857/251. Lukács György levele Bruck Edithnek 
Budapest, 1971. febr. 1. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
 
Ms 2857/252-253. Bruck Edith levelei Lukács Györgynek. 1971. 2 db (2 fol.) 
252. (Roma, 1971. jan. 14.) 1 fol. – 253. (Roma, 1971. jan.) 1 fol. Távirat. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2857/254. Lukács György levele Brumm, Dieter-nek (Der Spiegel) 
Budapest, 1969. dec. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2857/255-259. Brumm, Dieter (Der Spiegel) levelei Lukács Györgynek. 1969–1970. 5 db (7 fol.) Német ny. 
255. Hamburg, 1969. dec. 16. 2 fol. – 256. Hamburg (1970. jan. 12.) 1 fol. Távirat. – 257. Hamburg, 1970. jan. 
14. 1 fol. Mellette: 258. Brumm javaslatai a Spiegel számára készülő interjú témájára. Gépir. 2 fol. – 259. 
Hamburg, 1970. ápr. 10. 1 fol. 
 
Ms 2857/260. Lukács György levele Brun, Jacques-nek 
[Budapest] 1968. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2857/261. Brun, Jacques levele Lukács Györgynek 
Angers, 1968. máj. 9. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2857/262-269. Lukács György levelei Buber, Martin-nak. 1911–1921. és. é.n. 8 db (11 fol.) Fénymásolatok a 
Martin Buber Archiv-ból. 
262. Berlin, 1911. febr. 13. 1 fol. – 263. Firenze, 1911. ápr. 20. 1 fol. – 264. Florenz, [1911.] ápr. 21. 1 fol. – 
265. Florenz, 1911. dec. 20. 2 fol. – 266. Heidelberg, (1916. dec.(?) 16.) 1 fol. – 267. Wien, 1921. nov. 21. 2 fol. 
– 268. Florenz, é.n. „… ich habe meinen Verleger…” 2 fol. – 269. H.é.n. „… bitte nehmen Sie…” 1 fol. 
 
Ms 2857/270-274. Buber, Martin levelei Lukács Györgynek. 1911–1917. 5 db (10 fol.+ 5 bor.) Német ny. 
270. Berlin, 1911. febr. 21. 1 fol. + bor. Mellette a levél nemes másolata, 1 fol. + bor. – 271. Zehlendorf bei 
Berlin, 1911. ápr. 22. 1 fol. Mellette a levél nemes másolata, 1 fol. – 272. Zehlendorf, 1911. dec. 3. 2 fol. + bor. 
Mellette a levél nemes másolata, 2 fol. + bor. – 273. Heppenheim, 1916. nov. 5. 1 fol. + bor. – 274. Heppenheim, 
1917. ápr. 3. 1 fol. 
 
Ms 2857/275-277. Lukács György levele az Éditions Buchet-Chastel-nek. 1964. 1 db, 1 fol. + 2 melléklet (2 fol.) 
Gépelt másolat. Német, angol, francia ny. 
275. Budapest, 1964. márc. 15. 1 fol. Mellette: 276. Buchet, Guy (Éditions Buchet-Chastel) levele a Merlin 
Press-nek. Paris, 1964. febr. 21. 1 fol. 277. Eve, Martin levele Buchet, Guy-nak. H.n. 1964. febr. 27. 1 fol. 
 
Ms 2857/278. Lukács György levele Buchler, Justus-nak 
Budapest, 1964. dec. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2857/279. Buchler, Justus levele Lukács Györgynek 
New York, 1964. okt. 6. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2857/280. Buchmayer, Hans levele Lukács Györgynek 
Frankfurt am Main, 1968. jan. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/281. Budapest Székesfőváros levele Lukács Györgynek 
[Budapest, 1946. febr.] 1 db, 2 fol. Nyomtatott meghívó. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2857/282. Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézet levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1948. ápr. 6. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/283. Lukács György levele a Budapesti 70. sz. Postahivatalnak (Verseny utca) 
Budapest,1966. márc. 25. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
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Ms 2857/284-285. Bugár Jánosné levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) 
284. Budapest, 1955. márc. 16. 1 fol. – 285. Budapest, 1955. ápr. 12. 1 fol. 
 
Ms 2857/286. Bullio, Marc és Santelli, César levele Lukács Györgynek 
Aulnay, 1970. dec. 19. 1 db, 2 fol. Francia ny. 
 
Ms 2857/287-293. Lukács György levelei Bunge, Hans-nak (Sinn und Form). 1963–1965. 7 db (7 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok. 
287. [Budapest] 1963. nov. 14. 1 fol. – 288.  [Budapest] 1963. nov. 20. 1 fol. – 289. [Budapest] 1964. jan. 21. 1 
fol. – 290. Budapest, 1964. febr. 29. 1 fol. – 291. Budapest, 1965. máj. 18. 1 fol. – 292. Budapest, 1965. szept. 
20. 1 fol. – 293. Budapest, 1965. okt. 29. 1 fol. 
 
Ms 2857/294-301. Bunge, Hans (Sinn und Form) levelei Lukács Györgynek. 1963–1965. 8 db (12 fol.) Német 
ny.  
294. Berlin, 1963. nov. 6. 1 fol. – 295. Berlin, 1964. jan. 9. 1 fol. – 296. Berlin, 1964. febr. 21-22. 5 fol. – 297. 
Berlin, 1964. okt. 2. 1 fol. – 298. Berlin, 1964. okt. 2. 1 fol. – 299. Berlin, 1965. ápr. 26. 1 fol. – 300. Berlin, 
1965. szept. 6. 1 fol. – 301. Berlin, 1965. okt. 11. 1 fol. 
 
Ms 2857/302. Burger, Hodimir és Rodin, Davor (Comite d’ Organisation de la Rencontre Internationale 
Scientifique „Lenin et l’actualité”) levele Lukács Györgynek  
Zagreb, 1970. jan. 29. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2857/303-304. Burgmüller, Herbert levelei Lukács Györgynek. 1948–1955. 2 db (2 fol. + 1 bor.) Német ny. 
Őrjegy nincs. 
303. München, 1948. ápr. 17. 1 fol. – 304. Mülheim-Ruhr, 1955. nov. 12. 1 fol. + bor. 
 
Ms 2857/305. Burgmüller, Nuta levele Lukács Györgynek 
Mülheim-Ruhr, 1956. márc. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/306. Burness, Donald levele Lukács Györgynek 
Rindge (New Hampshire), 1970. okt. 29. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/307. Lukács György levele Burnham, Margaret és Brodsky, Al-nak 
Budapest, 1971. febr. 3. 1 db, 2 fol. Angol ny. Két fogalmazvány. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
 
Ms 2857/308-309. Lukács György levelei Busch, Günther-nek (Suhrkamp Verlag). 1971. 2 db (2 fol.) Német ny. 
Gépiratos másolatok.  
308. [Budapest] 1971. márc. 16. 1 fol. – 309. [Budapest] 1971. máj. 3. 1 fol. 
 
Ms 2857/310-311. Busch, Günther (Suhrkamp Verlag) levelei Lukács Györgynek. 1971. 2 db (2 fol.) Német ny. 
310. [Frankfurt am Main] 1971. ápr. 8. 1 fol. – 311. [Frankfurt am Main] 1971. máj. 24. 1 fol. 
 
Ms 2857/312. Buschi, A. (Rivista Storica del Socialismo) levele Lukács Györgynek 
Milano, 1962. nov. 4. 1 db, 1 fol. Sokszorosítás. Olasz ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2857/313. Calmann-Lévy Editeur (Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1967. ápr. 12. 1 db, 1 fol. Francia ny. Sokszorosítás. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2857/314-315. Calogero, Guido-nak (Institut International de Philosophie, Paris). 1964–1966. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok. 
314. [Budapest] 1964. ápr. 11. 1 fol. – 315. [Budapest] 1966. aug. 12. 1 fol. 
 
Ms 2857/316-317. Calogero, Guido (Institut International de Philosophie, Paris) levelei Lukács Györgynek. 
1964–1965. 2 db (2 fol.) Francia ny. Sokszorosítás. 
316. Paris, 1964. ápr. 3.  1 fol. – 317. Paris, 1965. febr. 15. 1 fol. 
 
Ms 2857/318. A Cambridge University Press levele Lukács Györgynek 
[London] 1967. márc. 1 db, 1 fol. Angol ny. Sokszorosítás. 
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Ms 2857/319-320. Lukács György levelei Cameron, Angus-nak. 1960. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
319. Budapest, 1961. máj. 21. 1 fol. – 320. Budapest, 1961. jún. 6. 1 fol. 
 
Ms 2857/321. Cameron, Angus levele Lukács Györgynek 
New York, 1960. máj. 27. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2857/322-331. Lukács György levelei Campagnolo, Umberto-nak. 1952–1971. 10 db (10 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
322. [Budapest] 1952. szept. 16. 1 fol. -323. [Budapest] 1953. máj. 24. 1 fol. – 324. Budapest, 1954. máj. 20. 1 
fol. – 325. [Budapest] 1955. jún. 19. 1 fol. – 326. Budapest, 1958. jún. 28. 1 fol. – 327. [Budapest] 1961. márc. 
7. 1 fol. – 328. [Budapest] 1961. ápr. 29. 1 fol. – 329. [Budapest, 1962.] ápr. 14. 1 fol. – 330. [Budapest] 1968. 
dec. 18. 1 fol. – 331. [Budapest] 1971. ápr. 29. 1 fol. 
 
Ms 2857/332-360. Campagnolo, Umberto levelei Lukács Györgynek. 1949–1971. 29 db (38 fol. + 1 bor.) 
Francia ny. 
332. Venezia, 1949. nov. 9. 1 fol. – 333. Venise, 1952. aug. 21. 1 fol. – 334. Venise, 1953. ápr. 1. 1 fol. – 335. 
Venise, 1953. máj. 29. 1 fol. – 336. Venise, 1954. ápr. 17. 3 fol. – 337. Venise, 1954. máj. 3. 1 fol. – 338. 
Venise, 1954. jún. 7. 1 fol. – 339. Venise, 1954. jún. 26. 1 fol. – 340. Venise, 1954. nov. 27. 1 fol. – 341. Venise, 
1955. máj. 21. 1 fol. – 342. Venise, 1955. máj. 21. „L’Unesco nous a demandé…” 1 fol. Mellette: 343. Körlevél: 
Lettre pour une association de la culture. 3 fol. – 344. Venise, 1955. jún. 14. 1 fol. – 345. Venise, 1956. jan. 17. 1 
fol. + bor. Mellette: 346. A Société Européenne de Culture felhívása. Sokszorosítás, 2 fol. – 347. Venise, 1956. 
febr. 8. 1 fol. – 348. Venise, 1958. jún. 18. 1 fol. – 349.  1958. júl. 29. 1 fol. – 350. Venise, 1961. márc. 10. 1 fol. 
– 351. Venise, 1962. ápr. 4. 1 fol. – 352. Venise, 1967. aug. 3. 3 fol. – 353. Venise, 1967. aug. 4. 1 fol. – 354. 
Venise, 1968. nov. 28. 2 fol. – 355. Venise, 1968. nov. 30. 1 fol. – 356. Venise, 1969. nov. 15. 1 fol. – 357. 
Venise, 1969. nov. 30. 1 fol. Nyomtatott körlevél. – 358. Venise, 1971. febr. 12. 1 fol. Nyomtatott körlevél. – 
359. Venise, 1971. márc. 22. 1 fol. – 360. Venise, 1971. ápr. 26. 2 fol. Nyomtatott körlevél. 
 
Ms 2857/361-364. Lukács György levelei Cantoni, Remo-nak. 1947-–1948. 4 db (4 fol.)  Német ny. Gépelt 
másolatok. 
361. Budapest, 1947. júl. 9. 1 fol. – 362. Budapest, 1947. nov. 16. 1 fol. – 363. Budapest, 1947. dec. 1. 1 fol. – 
364. Rom, 1948. febr. 23. 1 fol. 
 
Ms 2857/365-369. Cantoni, Remo levelei Lukács Györgynek. 1947–1948. 5 db (5 fol.) Olasz és német ny. 
365. Milano, 1947. júl. 22. 1 fol. – 366. Milano, 1947. júl. 24. 1 fol. – 367. H.n. 1947. okt. 20. 1 fol. – 368. 
Milano, 1948. jan. 27. 1 fol. – 369. Milano, 1948. febr. 19. 1 fol. 
 
Ms 2857/370. Caramella, Santino (Dialogo, Quaderni Bimestrali Palermo) levele Lukács Györgynek 
Palermo, 1966. febr. 15. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs 
 
Ms 2857/371. Lukács György levele a C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung-nak 
[Budapest] 1861. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2857/372. C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung levele Lukács Györgynek 
H.n. 1961. márc. 1 db, 1 fol. Német ny.  
 
Ms 2857/373-393. Lukács György levelei Carocci, Alberto-nak. 1952–1966. 21 db (37 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok 
373. Dobogókő, 1952. aug. 23. 1 fol. - 374. [Budapest] 1952. szept. 26. 1 fol. – 375. [Budapest] 1955. márc. 25. 
1 fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 376. [Budapest] 1955. okt. 18. 1 fol. Mellette az elküldött 
levél fénymásolata, 1 fol.  – 377. Budapest, 1960. jan. 31. 1 fol. – 378. [Budapest] 1960. márc. 7. 1 fol. – 379. 
[Budapest] 1960. máj. 8. 1 fol. – 380. [Budapest] 1962. febr. 8. 1 fol. – 381. Budapest, 1962. febr. 8. 15 fol. – 
382. [Budapest] 1962. márc. 15. 1 fol. – 383. [Budapest] 1962. dec. 1. 1 fol. – 384. [Budapest] 1962. dec. 30. 1 
fol. – 385. [Budapest] 1963. máj. 26. 1 fol. – 386. [Budapest] 1963. nov. 3. 1 fol. – 387. [Budapest] 1963. dec. 7. 
1 fol. – 388. [Budapest] 1963. dec. 29. 1 fol. – 389. [Budapest] 1964. febr. 14. 1 fol. – 390. Budapest, 1964. aug. 
15. 1 fol. – 391. Budapest, 1964. okt. 31. 1 fol. – 392. Budapest, 1965. dec. 6. 1 fol. – 393. [Budapest] 1966. júl. 
2. 1 fol. 
 
Ms 2857/394-427. Carocci, Alberto levelei Lukács Györgynek. 1951–1966. és é.n. 34 db (40 fol.) Olasz ny. 
394. Roma, 1951. okt. 31. 1 fol. – 395. Roma, 1952. jún. 10. 1 fol. – 396. Roma, 1952. szept. 23. 1 fol. – 397. 
Roma, 1955. ápr. 27. 1 fol. – 398. Roma, 1955. szept. 30. 1 fol. – 399. Roma, 1956. jún. 18. 1 fol. – 400. Roma, 
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1956. szept. 11. 1 fol. – 401. Roma, 1957. máj. 15. 1 fol. – 402. Roma, 1959. jan. 22. 1 fol. – 403. Roma, 1960. 
febr. 23. 1 fol. – 404. Roma, 1960. ápr. 28. 2 fol. Mellette: 405. „Appunti sulla destra tedesca e sul neonazismo.” 
Gépiratos másolat, 2 fol. – 406. Roma, 1962. márc. 6. 1 fol. – 407. H.n. (1962. aug. 28.) 1 fol. – 408. Roma, 
1962. nov. 9. 1 fol. – 409. Roma, 1962. dec. 12. 1 fol. – 410. Roma, 1963. jan. 5. 1 fol. – 411. Roma, 1963. febr. 
27. 1 fol. Mellette: 412. Nenning, Günther levele a Nuovi Argomenti-nak. Wien, 1963. febr. 22. 1 fol. Angol ny. 
– 413. Roma, 1963. okt. 23. 1 fol. – 414. Roma, 1963. nov. 25. 1 fol. – 415. Roma, 1963. dec. 17. 1 fol. – 416. 
Roma, 1964. jan. 31. 1 fol. – 417. Roma, 1964. febr. 20. 1 fol. – 418. Roma, 1964. júl. 30. 1 fol. – 419. Roma, 
1964. szept. 23. 1 fol. – 420. Roma, 1964. okt. 19. 2 fol. Mellette: 421. [Carocci, Alberto] levele Levi, Leo-nak. 
Roma, 1964. szept. 26. 2 fol. Gépelt másolat. – 422. Roma, 1965. nov. 20. 1 fol. – 423. Roma, 1966. jún. 20. 1 
fol. – 424. Roma, 1966. jún. 25. 1 fol. – 425. Roma, 1966. okt. 27. 1 fol. – 426. H.é.n. Újévi üdvözlet, 2 fol. – 
427. H.é.n. Újévi üdvözlet, 2 fol.    
 
Ms 2857/428-429. Lukács György levelei Carocci, Eva-nak. 1957–1963. 2 db (2 fol.) Magyar ny. Gépelt 
másolatok. 
428. Budapest, 1957. jún. 5. 1 fol. – 429. [Budapest] 1963. márc. 6. 1 fol. 
 
Ms 2857/430. Carocci, Eva levele Lukács Györgynek 
(Roma) 1956. jan. 23. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2857/431-432. Lukács György levelei Carter, John G.-nek (Routledge and Kegan Paul Ltd London).  
1956–1959. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
 
Ms 2857/433-436. Carter, John G. (Routledge and Kegan Paul Ltd London) levelei Lukács Györgynek. 1956–
1959. 4 db (5 fol.) Angol ny. 
433. London, 1956. aug. 17. 2 fol. – 434. London, 1957. aug. 9. 1 fol. – 435. London, 1959. nov. 11. 1 fol. – 436. 
London, 1959. dec. 2. 1 fol. 
 
Ms 2857/437. Lukács György levele Cary, William H.-nek 
Budapest, 1965. aug. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2857/438. Cary, William H. levele Lukács Györgynek 
Bolton (USA), 1965. aug. 8. 1 db, 1 fol.  Angol ny. 
 
Ms 2857/439. Carvalho, Manoel Joaquim de levele Lukács Györgynek 
Bahia, 1970. okt. 15. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
Ms 2858/1-71. Lukács György levelei Cases, Cesare-nak. 1953–1970. 71 db (83 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok és fénymásolatok. 
1.[Budapest] 1953. márc. 11. 1 fol.- 2. [Budapest] 1954. jan. 6. 1 fol. – 3. [Budapest] 1955. nov. 30. 1 fol. – 4. 
[Budapest] 1956. febr. 6. 1 fol. – 5. [Budapest] 1957. jún. 8. 2 fol. – 6. [Budapest] 1957. nov. 8. 1 fol. – 7. 
[Budapest] 1957. dec. 7. 2 fol. – 8. [Budapest] 1958. febr. 26. 1 fol. – 9. [Budapest] 1958. jún. 2. 1 fol. – 10. 
[Budapest] 1958. júl. 23. 2 fol. – 11 [Budapest] 1958. okt. 11. 3 fol. – 12. [Budapest] 1958. dec. 13. 4 fol. – 13. 
[Budapest] 1959. febr. 20. 2 fol. – 14. [Budapest, 1960. febr.] 1 fol. – 15. [Budapest] 1961. márc. 7. 1 fol. – 16. 
[Budapest] 1961. júl. 29. 1 fol. – 17. [Budapest] 1961. szept. 24. 1 fol. – 18. [Budapest] 1961. okt. 8. 1 fol. – 19. 
[Budapest] 1961. nov. 3. 1 fol. – 20. [Budapest] 1961. nov. 21. 1 fol. – 21. [Budapest] 1961. nov. 21. „Ich 
schreibe Ihnen…” 1 fol. – 22. [Budapest] 1962. febr. 2. 1 fol. – 23. [Budapest] 1962. márc. 15. 1 fol. – 24. 
Budapest, 1952. jún. 6. 1 fol. – 25. [Budapest] 1962. júl. 5. 1 fol. – 26. [Budapest] 1962. júl. 23. 1 fol. – 27. 
[Budapest] 1962. aug. 4. 1 fol. – 28. [Budapest] 1962. nov. 3. 1 fol. – 29. Budapest, 1962. nov. 20. 1 fol. Az 
eredeti levél fénymásolata. – 30. [Budapest] 1962. dec. 1. 1 fol. – 31. [Budapest] 1962. dec. 30. 1 fol. – 32. 
Budapest, 1963. márc. 5. 1 fol. Az eredeti levél fénymásolata. – 33. [Budapest] 1963. ápr. 1. 1 fol. – 34. 
[Budapest] 1963. máj. 15. 1 fol. – 35. Budapest, 1963. jún. 10. 1 fol. Az eredeti levél fénymásolata. – 36. 
Budapest, 1963. jún. 29. 1 fol. – 37. [Budapest] 1963. júl. 7. 1 fol. Az eredeti levél fénymásolata. – 38. 
[Budapest] 1963. júl. 20. 1 fol. Az eredeti levél fénymásolata.  – 39. [Budapest] 1963. aug. 24. 1 fol. – 40. 
[Budapest] 1963. szept. 30. 1 fol. – 41. [Budapest] 1963. okt. 28. 1 fol. – 42. [Budapest] 1963. nov. 8. 1 fol. – 43. 
[Budapest] 1963. dec. 7. 1 fol. – 44. [Budapest] 1963. febr. 25. 1 fol. – 45. [Budapest] 1964. febr. 4. 1 fol. – 46. 
Budapest, 1964. febr. 29. 2 fol. – 47. Budapest, 1964. ápr. 11. 1 fol. – 48. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. – 49. 
Budapest, 1964. aug. 8. 1 fol. – 50. [Budapest] 1964. aug. 15. 2 fol. – 51. Budapest, 1964. aug. 29. 1 fol. – 52. 
[Budapest] 1964. szept. 5. 1 fol. – 53. [Budapest] 1965. jan. 16. 2 fol. – 54. Budapest, 1965. aug. 27. 1 fol. – 55. 
Budapest, 1965. okt. 29. 1 fol. – 56. [Budapest] 1966. jan. 5. 1 fol. – 57. Budapest, 1966. ápr. 11. 1 fol. – 58. 
[Budapest, 1966. aug. 5.] 1 fol. Az eredeti levél fénymásolata. – 59. Budapest, 1966. szept. 10. 1 fol. – 60. 
Budapest, szept. 17. 1 fol. – 61. Budapest, 1966. dec. 17. 1 fol. – 62. Budapest, 1967. febr. 20. 1 fol. – 63. 
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Budapest, 1967. ápr. 22. 1 fol. – 64. [Budapest, 1967. aug. 12.] 1 fol. – 65. Budapest, 1967. aug. 12. 1 fol. – 66. 
Budapest, 1967. okt. 18. 1 fol. – 67. Budapest, 1968. jan. 6. 1 fol. – 68. Budapest, 1968. máj. 27. 1 fol. – 69. 
Budapest, 1968. szept. 23. 1 fol. – 70. Budapest, 1969. márc. 23. 1 fol. – 71. Budapest, 1970. febr. 3. 1 fol. 
 
Ms 2858/72-153. Cases, Cesare levelei Lukács Györgynek. 1953–1970. és é.n. 82 db (105 fol. + 1 bor.) Német 
ny. 
72. Mailand, 1953. febr. 22. 2 fol. – 73. Mailand, 1953. dec. 24. 2 fol. – 74. München, 1954. aug. 14. 1 fol. – 75. 
Mailand, 1955. febr. 2. 1 fol. – 76. Pisa, 1955. máj. 29. 1 fol. – 77. Mailand, 1955. dec. 27. 1 fol. – 78. Pisa, 
1956. jan. 28. 1 fol. – 79. Weimar, 1957. ápr. 21. 1 fol. – 80. Leipzig, 1957. máj. 30. 1 fol. – 81. Rom, 1956. jan. 
7. 1 fol. – 82. Vilminore di Scalve, 1957. júl. 31. 2 fol. – 83. Pisa, 1958. jan. 12. 1 fol. – 84. Pisa, 1958. jún. 26. 2 
fol. – 85. Pisa, 1958. máj. 12. 3 fol. – 86. Castione, 1958. aug. 10. 1 fol. – 87. Pisa, 1958. szept. 6. 2 fol. – 88. 
Mailand, 1958. okt. 4. 1 fol. – 89. Pisa, 1958. okt. 8. 1 fol. – 90. Pisa, 1958. nov. 21. 2 fol. – 91. Pisa, 1959. jan. 
9. 3 fol. – 92. Pisa, 1959. jan. 30. 1 fol. – 93. Pisa, 1959. márc. 11. 1 fol. – 94. Pisa, 1959. márc. 22. 1 fol. – 95. 
Rom, 1959. okt. 5. 1 fol. – 96. Padua, 1960. febr. 24. 1 fol. – 97. Rom, 1961. febr. 26. 1 fol. – 98. Rom, 1961. 
júl. 13. 1 fol. – 99. Rom, 1961. aug. 31. 2 fol. – 100. Rom, 1961. szept. 15. 1 fol. – 101. Rom,1961. nov. 6. 1 fol. 
– 102. Rom, 1961. nov. 9. 1 fol. – 103. Rom,1962. jan. 27. 1 fol. – 104. Rom, 1962. márc. 6. 2 fol. – 105. Rom, 
1962. jún. 21. 1 fol. – 106. Rom, 1962. jún. 27. 1 fol. – 107. Rom, 1962. júl. 3. 1 fol. – 108. Rom,1962. júl. 17. 1 
fol. – 109. Sansepolcro, 1962. aug. 23. 1 fol. – 110. Rom, 1962. okt. 22. 1 fol. – 111. Rom, 1962. dec. 7. 1 fol. – 
112. Rom, 1962. dec. 18. 1 fol. + bor. – 113. Rom, 1963. febr. 1. 1 fol. – 114. Rom, 1963. márc. 23. 1 fol. – 115. 
Rom, 1963. máj. 6. 1 fol. – 116. Rom, 1963. jún. 2. 1 fol. – 117. Rom, 1963. jún. 21. 1 fol. – 118. Rom, 1963. 
júl. 2. 1 fol. – 119. Turin, 1963. júl. 13. 1 fol. – 120. Rom, 1963. aug. 9. 1 fol. – 121. Rom, 1963. szept. 12. 1 fol. 
– 122. Rom, 1963. okt. 30. 1 fol. – 123. Kiel, 1963. nov. 24. 1 fol. – 124. Cagliari, 1964. febr. 2. 2 fol. – 125. 
Rom, 1964. márc. 23. 2 fol. – 126. Rom, 1964. ápr. 10. 1 fol. – 127. Rom, 1964. jún. 20. 1 fol. – 128. Rom, 
1964. aug. 3. 2 fol. – 129. Rom, 1964. szept. 19. 1 fol. – 130. Neuwied, 1964. szept. 24. 1 fol. – 131. H.é.n. 
(1964. dec. vége) 1 fol. – 132. Rom, 1964. dec. 26. 3 fol. – 133. Rom, 1965. aug. 10. 1 fol. – 134. Rom, 1965. 
okt. 10. 2 fol. – 135. Rom, 1965. dec. 26. 2 fol. – 136. Cagliari, 1966. márc. 14. 2 fol. – 137. Rocca di Papa, 
1966. aug. 29. 2 fol. – 138. Rom, 1966. szept. 30. 1 fol. – 139. Rom, 1966. nov. 26. 1 fol. – 140. Rom, 1967. 
febr. 13. 1 fol. – 141. Rom, 1967. ápr. 7. 1 fol. – 142. Rom, 1967. júl. 24. 1 fol. – 143. Rom, 1967. szept. 28. 1 
fol. – 144. Pavia, 1967. dec. 25. 1 fol. – 145. Pavia, 1968. ápr. 11. 2 fol. – 146. Pavia, 1968. júl. 7. 1 fol. – 147. 
Pavia, 1968. dec. 27. 1 fol. – 148. Pavia, 1969. dec. 12. 2 fol. – 149. (Cividale) 1969. júl. 5. 1 fol. –  150. Pavia, 
1970. ápr. 5. 1 fol. – 151. Pavia, 1970. dec. 22. 1 fol. – 152. H.é.n. Névjegy. Nyomtatvány, 1 fol. – 153. H.é.n. 
Nyomtatvány, 1 fol. 
 
Ms 2858/154-155. Lukács György levelei Caspar, Günther-nek (Aufbau Redaktion). 1953–1956. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok 
154. Budapest, 1953. máj. 14. 1 fol. – 155. [Budapest] 1956. márc. 3. 1 fol. 
 
Ms 2858/156-162. Caspar, Günther (Aufbau Redaktion) levelei Lukács Györgynek. 1952–1955. 7 db (7 fol.) 
Német ny. 
156. Berlin, 1952. jún. 13. 1 fol. – 157. Berlin, 1953. ápr. 24. 1 fol. Janka, Walter aláírásával. – 158. Berlin, 
1953. máj. 20. 1 fol. Janka, Walter aláírásával. – 159. Berlin, 1954. máj. 21. 1 fol. – 160. Berlin, 1954. nov. 3. 1 
fol. – 161. Berlin, 1955. febr. 19. 1 fol. – 162. Berlin (1955. márc. 17.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2858/163. Lukács György levele Castro Ferro, Fernando de-nak  
Budapest, 1964. jan. 21. 1 db, 1 fol.  Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/164. Castro Ferro, Fernando de levele Lukács Györgynek 
Rio de Janeiro, 1963. dec. 30. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2858/165. Castro, Nils levele Lukács Györgynek 
Santiago de Cuba, 1970. aug. 20. 1 db, 1 fol. Spanyol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/166. Lukács György levele Catsch, Andreas-nak (Verlag Ullstein GmbH) 
[Budapest] 1971. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/167. Catsch, Andreas (Verlag Ullstein GmbH) levele Lukács Györgynek  
Berlin, 1971. jan. 20. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2858/168. Cavot, A. (Editions Seghers, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1967. nov. 17. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2858/169. Cazes, Bernard levele Lukács Györgynek 
Paris, 1968. júl. 5. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/170-171. Lukács György levelei Cerutti, Furio-nak. 1966–1967. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
170. Budapest, 1966. aug. 12. 1 fol. – 171. Budapest, 1967. júl. 15. 1 fol. 
 
Ms 2858/172-177. Cerutti, Furio levelei Lukács Györgynek. 1966-1971. és é.n. 5 db (5 fol.) + 1 melléklet, 7 fol. 
Német ny. 
172. Frankfurt/Main, 1966. aug. 1. 1 fol. – 173. Frankfurt/Main, 1967. jún. 27. 1 fol. Mellette: 174. Cerutti, 
Furio: Lukács, Croce und die Soziologie. Gépiratos másolat, 7 fol. – 175. Florenz, 1970. ápr. 10. 1 fol. – 176. 
Florenz, 1971. jan. 28. 1 fol. – 177. H.é.n. „… nach meinem Besuch…” 1 fol. 
 
Ms 2858/178-179. Lukács György levelei a Ceskoslovensky Spisovatel-nek. 195[?]–1965. 2 db (2 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok.  
178. [Budapest]195[?] „Ich bestätige, dass …” 1 fol. – 179. Budapest, 1965.dec. 6. 1 fol. 
 
Ms 2858/180-181. Chacon, Vamireh levelei Lukács Györgynek. 1964–1968. 2 db (2 fol.) Francia és német ny. 
180. Recife, 1964. márc. 12. 1 fol. – 181. Dortmund, 1968. márc. 13. 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/182. Lukács György levele Chambers, Michael-nek (Orbach and Chambers Ltd, London) 
[Budapest] 1971. márc. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/183-185. Chambers, Michael (Orbach and Chambers Ltd, London) levelei Lukács Györgynek. 1971. 2 
db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Angol ny. 
183. London, 1971. márc. 5. 1 fol. – 184. London, 1971. ápr. 8. 1 fol. Mellette: 185. Chambers, Michael levele 
Heller Ágnesnek. [London] 1971. ápr. 8. 1 fol. Gépelt máso 
 
Ms 2858/186. Lukács György levele a Colloques Philosophiques Internationaux de Royaumont-nak 
[Budapest] 1961. nov. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/187. Colloques Philosophiques Internationaux de Royaumont levele Lukács Györgynek 
Paris, 1961. nov. 6. 1 db, 2 fol. Francia ny. Aláíró: Chambost, C. de(?) 
 
Ms 2858/188. Chandra, Romesh levele Lukács Györgynek 
Helsinki, 1971. máj. 10. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/189. Charaire, Georges és Veronika levele Lukács Györgynek 
Paris, é.n. „Minden elképzelhető jót kívánunk…” 1 db, 1 fol. + bor. részlete. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/190. Lukács György levele Chasin, José-nak 
Budapest, 1963. ápr. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/191. Chasin, José levele Lukács Györgynek 
São Paulo, 1963. márc. 20. 1 db, 2 fol. Francia ny. 
 
Ms 2858/192. Lukács György levele Chodak, Szymon-nak 
Budapest, 1966. dec. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/193. Chodak, Szymon levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1966. nov. 14. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2858/194. Chrenkó Irén (Magyar Tudományos Akadémia) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1958. máj. 12. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/195. Lukács György levele Christopher, Robert-nek (Newsweek Magazine) 
Budapest, 1966. aug. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/196. Christopher, Robert (Newsweek Magazine) levele Lukács Györgynek 
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New York (1966. aug. 24.) 1 db, 2 fol. Angol ny. Távirat.  
 
Ms 2858/197. Lukács György levele Citron, [Pierre]-nek 
[Budapest] 1966. dec. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/198-222. Lukács György levelei Claassen, Hilde-nek (Claassen Verlag GmbH, Hamburg). 1958–1966. 
25 db (25 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
198. [Budapest] 1958. okt. 27. 1 fol. – 199. [Budapest] 1959. ápr. 23. 1 fol. – 200. Budapest, 1959. jún. 12. 1 fol. 
– 201. [Budapest] 1959. júl. 17. 1 fol. – 202. [Budapest] 1959. jún. 27. 1 fol. - 203. [Budapest] 1960. febr. 27. 1 
fol. – 204. [Budapest] 1960. máj. 21. 10 fol. – 205. [Budapest] 1960. szept. 6. 1 fol. – 206. [Budapest] 1960. nov. 
4. 1 fol. – 207. [Budapest] 1960. nov. 25. 1 fol. – 208. [Budapest] 1961. febr. 21. 1 fol. – 209. [Budapest] 1962. 
jan. 5. 1 fol. – 210. [Budapest] 1962. febr. 26. 1 fol. – 211. [Budapest] (1962.) szept. 9. 1 fol. – 212. [Budapest] 
1962. nov. 3. 1 fol. – 213. [Budapest] 1963. márc. 6. 1 fol. – 214. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. – 215. 
[Budapest] 1963. ápr. 1. 1 fol. – 216. [Budapest] 1964. febr. 29. 1 fol. – 217. [Budapest] 1964. ápr. 30. 1 fol. – 
218. [Budapest] 1965. ápr. 26. 1 fol. – 219. [Budapest] 1965. máj. 18. 1 fol. – 220. [Budapest] 1965. jún. 7. 1 fol. 
– 221. [Budapest] 1966. jún. 15. 1 fol. – 222. [Budapest] 1966. júl. 2. 1 fol. 
 
Ms 2858/223-247. Claassen, Hilde (Claassen Verlag GmbH, Hamburg) levelei Lukács Györgynek. 1958–1966. 
25 db (25 fol.) Német ny.  
223. Hamburg, 1958. máj. 30. 1 fol. – 224. Hamburg, 1958. okt. 16. 1 fol. – 225. Hamburg, 1958. okt. 24. 1 fol. 
– 226. Hamburg, 1959. márc. 11. 1 fol. – 227. Hamburg, 1959. ápr. 3. 1 fol. – 228. Hamburg, 1959. ápr. 29. 1 
fol. – 229. Hamburg, 1959. jún. 19. 1 fol. – 230. Hamburg, 1959. júl. 24. 1 fol. – 231. Hamburg, 1959. aug. 13. 1 
fol. – 232. Hamburg, 1960. febr. 17. 1 fol. – 233. Hamburg, 1960. márc. 8. 1 fol. – 234. Hamburg, 1960. júl. 29. 
1 fol. – 235. Hamburg, 1960. szept. 14. 1 fol. – 236. Hamburg, 1960. okt. 26. 1 fol. – 237. Hamburg, 1961. febr. 
15. 1 fol. – 238. Hamburg, 1962. febr. 20. 1 fol. – 239. Hamburg, 1963. febr. 25. 1 fol. – 240. Hamburg, 1963. 
márc. 12. 1 fol. – 241. Hamburg, 1964. febr. 21. 1 fol. – 242. Hamburg, 1964. márc. 6. 1 fol. – 243. Hamburg, 
1965. márc. 9. 1 fol. – 244. Hamburg, 1965. ápr. 5. 1 fol. – 245.  Hamburg, 1965. jún. 1. 1 fol. – 246. Hamburg, 
1966. máj. 6. 1 fol. – 247. Hamburg, 1966. jún. 21. 
 
Ms 2858/248. Lukács György levele Clemens, Cyril-nek 
Budapest, 1967. jan. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/249.  Clemens, Cyril levele Lukács Györgynek 
Kirkwood, 1965. dec. 29. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2858/250. Coch, Gisela levele Lukács Györgynek 
Marburg, 1958. okt. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/251-252. Lukács György levelei Codignola, Tristano-nak (La Nuova Italia Editrice, Firenze). 1970–
1971. 2 db (2 fol.) Német és angol ny. Gépelt másolatok. 
251. [Budapest] 1970. nov. 10. 1 fol. – 252. [Budapest] 1971. máj. 3. 1 fol. 
 
Ms 2858/253. Codignola, Tristano (La Nuova Italia Editrice, Firenze) levele Lukács Györgynek 
Firenze, 1970. okt. 1. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2858/254-258. Lukács György levelei Cohen, Robert S.-nek. 1954–1968. 5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
254. [Budapest] 1954. jan. 6. 1 fol. – 255. Budapest, 1966. márc. 7. 1 fol. – 256. Budapest, 1966. júl. 16. 1 fol. – 
257. Budapest, 1966. nov. 24. 1 fol. – 258. Budapest, 1968. nov. 4. 1 fol. 
 
Ms 2858/259-268. Cohen, Robert S. levelei Lukács Györgynek. 1953–1968. 9 db (15 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
Angol és Német ny. 
259. Middletown (Connecticut), 1953. dec. 19. 3 fol. – 260. Middletown (Connecticut), 1953. dec. 19. 4 fol. Az 
előző levél Német ny. nyelvű változata. – 261. Middletown (Connecticut), 1954. febr. 25. 1 fol. – 262. Boston, 
1966. febr. 18.  1 fol. – 263. Boston, 1966. márc. 21. 1 fol. – 264. H.n. 1966, júl. 10. 1 fol. – 265. Boston, 1966. 
okt. 17. 1 fol. – 266. Boston, 1966. nov. 16. 1 fol. – 267. H.é.n. [1967 vége] Üdvözlőlap, 2 fol. – 268. Cohen 
levele Márkus Györgynek. Boston, 1968. márc. 14. 1 fol. 
 
Ms 2858/269. Lukács György levele [Cohn, Erich E.]-nek 
[Budapest] 1950. febr. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2858/270. Cohn, Erich E. levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1945. szept. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2858/271. Cohn, Jonas levele Lukács Györgynek 
Freiburg (Breisgau) 1916. nov. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2858/272. Collier-Macmillan Ltd, London levele Lukács Györgynek 
Hé.n. „We are sending this book…” 1 db, 1 fol. Sokszorosítás. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/273. Comitato Nazionale della Pace (Italia) üdvözlőlapja Lukács Györgynek 
H.é.n. [1952. dec.] 1 db, 2 fol. Olasz ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2858/274-275. Communist Party, USA levelei Lukács Györgynek 
1970. 2 db (4 fol.) Angol ny. Sokszorosított felhívások Angela Davis ügyében. 
 
Ms 2858/276. Congdon, Lee levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. dec. 1. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2858/277. Conolly, Michael (The MIT Press) levele Lukács Györgynek 
Cambridge (Massachusetts) 1971. jún. 4. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2858/278. Lukács György levele a Convegno Internationale di Studi Gramsciani (Cagliari, 1967)-nak 
[Budapest] 1966. dec. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/279. A Convegno Internationale di Studi Gramsciani (Cagliari, 1967) levele Lukács Györgynek 
Cagliari, 1966. nov. 14. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2858/280-282. Cornaire, Pierre levelei Lukács Györgynek. 1966. és é.n. 2 db (4 fol.) + 1 melléklet, 8 fol. 
Francia ny. 
280. Paris, 1966. szept. 2 fol. Mellette: 281. Cornaire, Pierre: A propos de Lukacs. Gépirat, 8 fol. – 282. H.é.n. 
Üdvözlőlap. „Meilleurs Voeux et souhait…” 2 fol. 
 
Ms 2858/283-288. Cornette, Arthur H[endrik] levelei Lukács Györgynek. 1911. 6 db (11 fol. + 4 bor.) Francia 
ny. 
283. Anvers (Belgique) 1911. jan. 11. 2 fol. + bor. – 284. Anvers, 1911. jan.13. 2 fol. – 285. (Anvers) 1911. febr. 
10. 2 fol. + bor. – 286. (Anvers) 1911. ápr. 26. 2 fol. + bor. – 287. Anvers, 1911. jún. 14. 1 fol. – 288. (Anvers, 
1911. júl. 3.) 2 fol. + bor. 
 
Ms 2858/289. Lukács György levele Cornu, [August]-nak 
[Budapest] 1949. jún. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/290. Cornu, A[ugust] levele Lukács Györgynek 
Neuilly, [1949.] okt. 10. 1 db, 2 fol. Francia ny. 
 
Ms 2858/291-292. Lukács György levelei Corvina Kiadónak. 1966–1967. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
291. Budapest, 1966. febr. 21. 1 fol. – 292 . Budapest, 1967. aug. 27. 1 fol. 
 
Ms 2858/293-300. Lukács György levelei Costa, Nicolás-nak (International Editors, Buenos Aires). 1961–1964. 
8 db (8 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
293. Budapest, 1961. jún. 19. 1 fol. – 294. Budapest, 1963. márc. 25. 1 fol. – 295. Budapest, 1 963. szept. 30. 1 
fol. – 296. Budapest, 1963. dec. 7. 1 fol. – 297. Budapest, 1963. dec. 29. 1 fol. – 298. Budapest, 1964. jan. 5. 1 
fol. – 299. Budapest, 1964. febr. 14. 1 fol. – 300. Budapest, 1964. márc. 28. 1 fol. 
 
Ms 2858/301-312. Costa, Nicolás (International Editors Co., Buenos Aires) levelei Lukács Györgynek. 1961–
1965. 11 db (11 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Német ny. 
301. Buenos Aires, 1961. jún. 9. 1 fol. – 302. Buenos Aires, 1963. márc. 13. 1 fol. – 303. Buenos Aires, 1963. 
júl. 31. 1 fol. – 304. Buenos Aires,1963. aug. 30. 1 fol. – 305. Buenos Aires, 1963. szept. 17. 1 fol. – 306. 
Buenos Aires, 1963. nov. 29. 1 fol. – 307. Buenos Aires, 1963. dec. 20. 1 fol. – 308. Buenos Aires, 1964. jan. 31. 
1 fol. – 309. Buenos Aires, 1964. márc. 11. 1 fol. – 310. Buenos Aires, 1965. nov. 2. Mellette: 311. Az 
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International Editors Co. levele a Szerzői Jogvédő Hivatalnak. Buenos Aires, 1965. dec. 20. 1 fol. Fénymásolat. 
– 312. Buenos Aires, 1965. nov. 8. 1 fol. 
 
Ms 2858/313-317. Lukács György levelei Coutinho, Carlos Nelson-nak. 1963–1970. 5 db (5 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
313. Budapest, 1963. aug. 31. 1 fol. – 314. Budapest, 1963. nov. 8. 1 fol. – 315. Budapest, 1967. okt. 18. 1 fol. – 
316. Budapest, 1968. febr. 26. 1 fol. – 317. Budapest, 1970. febr. 2. 1 fol. (Coutinho-nak és Konder, Leandro-
nak szóló levél) 
 
Ms 2858/318-324. Coutinho, Carlos Nelson levelei Lukács Györgynek. 1963–1970. 7 db (18 fol.) Francia ny. 
318. Salvador (Brasil) 1963. aug. 15. 2 fol. – 319. Salvador (Brasil) 1963. okt. 23.  2 fol. – 320. Salvador (Brasil) 
1964. febr. 3. 3 fol. – 321. Rio de Janeiro, 1967. szept. 26. 3 fol. – 322. Rio de Janeiro, 1968. jan. 31. 3 fol. – 
323. Rio de Janeiro, 1968. nov. 29. 4 fol. – 324. H.n. 1970. jan. 1. 1 fol. Konder, Leandro-val közös levél. 
 
Ms 2858/325. Couto, Filipe José levele Lukács Györgynek 
Münster, 1969. máj. 20. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2858/326. Coutts, Charlie levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „In Scotland we have…” 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2858/327. Craik, William W. levele Lukács Györgynek 
London, 1952. aug. 28. 1 db, 4 fol. Angol ny. 
 
Ms 2858/328. Lukács György levele Crohmălniceanu, Ov[id] S.-nak (Viaţa Romînească) 
[Budapest] 1958. febr. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/329-330. Crohmălniceanu, Ov[id] S. (Viaţa Romînească) levelei Lukács Györgynek. 1958. 2 db (3 fol.) 
Francia és Német ny. 
329. Bucarest, 1958. jan. 27. 2 fol. – 330. Bukarest, 1958. márc. 28. 1 fol. 
 
Ms 2858/331-335. Lukács György levelei Crook, Arthur-nak (The Times Literary Supplement). 1961–1971. 5 
db (9 fol.) Német ny. Gépelt másolatok és autográf fogalmazvány. 
331. [Budapest] 1961. febr. 20. 1 fol. – 332. [Budapest] 1963. jún. 9. 1 fol. – 333. [Budapest] 1963. júl. 16. 1 fol. 
– 334. [Budapest, 1971. febr 15. körül] 3 fol. Autográf fogalmazvány. – 335. Budapest, 1971. febr. 15. 3 fol. 
 
Ms 2858/336-343. Crook, Arthur (The Times Literary Supplement) levelei Lukács Györgynek. 1961–1971. 7 db 
(9 fol.) + 1 melléklet, 1 fol.  Angol és német ny. 
336. London, 1961. febr. 1. 1 fol. Mellette: 337. The Outside View. Gépirat, 1 fol. – 338. London, 1963. máj. 24. 
2 fol. – 339. London, 1963. júl. 9. 1 fol. – 340. London, 1964. ápr. 23. 1 fol. – 341. London, 1967. jún. 22. 2 fol. 
– 342. London (1967. júl. 11.) 1 fol. Távirat. – 343. London, 1971. jan. 21. 1 fol. 
 
Ms 2858/344. Csáki, Tibor levele Lukács Györgynek 
Budapest, é.n. „Kérem ne haragudjon…” 1 db, 2 fol. 
 
Ms 2858/345. Lukács György levele Csakovszkij, A[lekszandr] B[oriszovics]-nak (Inosztrannaja Literatura) 
Budapest, 1956. febr. 7. 1 db, 1 fol. Orosz ny. Autográf(?) fogalmazvány. 
 
Ms 2858/346. Csakovszkij, A[lekszandr] B[oriszovics] (Inosztrannaja Literatura) levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1956. jan. 31. 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2858/347. Lukács György levele Csapláros Istvánnak 
[Budapest] 1949. szept. 23. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/348-349. Csapláros István levelei Lukács Györgynek. 1949–1950. 2 db (2 fol.) 
348. Varsó, 1949. aug. 23. 1 fol. – 349. Varsó, 1950. nov. 20. 1 fol. 
 
Ms 2858/350. Lukács György levele Császár Miklósnénak 
Budapest, 1962. okt. 22. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/351.  Császár Miklósné levele Lukács Györgynek 
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Budapest, 1962. okt. 17. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2858/352-353. Lukács György levelei Cservenka Ferencnének. 1969. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
352. Budapest, 1969. márc. 31. 1 fol. – 353. Budapest, 1969. máj. 26. 1 fol. 
 
Ms 2858/354. Cservenka Ferencné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. ápr. 14. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2858/355. Cseterki Lajos levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. márc. 28. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2858/356. Lukács György levele Csikesz Józsefnének (MDP Budapesti Pártbizottság) 
Budapest, 1954. szept. 27. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/357-358. Csikesz Józsefné (MDP Budapesti Pártbizottság) levelei Lukács Györgynek. 1953–1954. 2 db 
(2 fol.) 
357. Budapest, 1953. ápr. 24. 1 fol – 358. Budapest, 1954. szept. 24. 1 fol. Sokszorosítás. 
 
Ms 2858/359. Csillag Sándor levele Lukács Györgynek 
Hódmezővásárhely, 1955. ápr. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/360. A Csillag szerkesztősége levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. márc. 16.) 1 db, 1 fol. Távirat. Őrjegy nincs. Mellette: Kutatási céllal kiszedett levélről 
feljegyzés. 2013. febr. 13. 
 
Ms 2858/361. Csorba János(?)levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/362-364. Lukács György levelei Csuvikov, ?-nak. 1955–1957. 3 db (3 fol.) Orosz és német ny. 
Autográf fogalmazvány és gépelt másolatok.  
362. Budapest, 1955. nov. 19. 1 fol. – 363. Budapest, 1957. máj. 30. 1 fol. – 364. Budapest, 1957. máj. 30. 1 fol. 
Az előzővel azonos, hiányos másolat. 
 
Ms 2858/365-367. Curtius, Ernst Robert levelei Lukács Györgynek. 1912. és é.n. 3 db (10 fol.) Német ny. 
365. Strassburg, 1912. nov. 6. 2 fo. – 366. H.n. 1912. nov. 11. 6 fol. – 367. H.é.n. márc. 14. 2 fol. 
 
Ms 2858/368. Cwojdrak, Günther (Neue Deutsche Literatur) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1953. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/369. Lukács György levele Czermakova, [Izabela]-nak 
[Budapest] 1949. okt. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/370. Czerny, József (ny. tanár) levele Lukács Györgynek 
Dunakeszi, 1954. júl. 31. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/371. Lukács György levele Czinege Lajosnak 
Budapest, 1969. márc. 31. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/372. Czinege, Lajos levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. márc. 23. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2858/373. Lukács György levele Czóbel Ernőnek 
[Budapest 195]0. szept. 17. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/374. Czóbel Ernő levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1948. aug. 17. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2858/375. Daczó József (MDP Központi Vezetősége) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1951. febr. 5. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
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Ms 2858/376. Lukács György levele a Daigakusyorin Verlag[!]-nak 
Budapest, 1957. okt. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/377. Lukács György levele Dalnoki Ferencnek 
Budapest, 1963. júl. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/378. Dalnoki Ferenc levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1963. júl. 9. előtt] „Günther Specovius kartársam…” 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2858/379-384. Dalnoky Lujza levelei Lukács Györgynek. 1904–1908. 6 db (14 fol.+ 2 bor.) 
379. Szászberek, 1904. aug. 20. 4 fol. + bor. – 380. Szászberek, 1904. szept. 1. 3 fol. + bor. – 381. Baden [1908.] 
júl. 22. 2 fol. – 382. Baden [1908.] aug. 5. 2 fol. – 383. Baden [1908.] aug. 17. 2 fol. – 384. (Basel, 1908. aug. 
19.) 1 fol. 
A 381-384. számú leveleket korábban tévesen Benedek Lujza leveleiként tartották számon. 
 
Ms 2858/385-392. Dalos, György levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 2 db (3 fol. + 1 bor.) + 6 melléklet (20 
fol.) 
385. Budapest, 1970. dec. 14. 1 fol. + bor. Mellette: 386. Dalos György fellebbezése a Belügyminisztérium 
Országos Főkapitányságához. Gépelt másolat, 1 fol. 387. Dalos György beadványa a Fővárosi Főügyészséghez. 
É.n. Gépelt másolat, 3 fol. 388. Dalos György nyilatkozata a rendőri felügyelet meghosszabbítása ellen. 
Budapest, 1970. dec. 10.  Gépelt másolat, 2 fol. – 389. Budapest, 1971. ápr. 15. 2 fol. Mellette: 390. Haraszti 
Miklós beadványa az MSZMP Központi Bizottságához. Budapest, 1971. jan. 9. Gépelt másolat, 4 fol. 391. Dalos 
György nyílt levele Benkei András belügyminiszterhez. [Budapest] 1971. jan. 5. Gépelt másolat, 5 fol. 392. 
Dalos György és Haraszti Miklós nyilatkozata. Budapest, 1971. jan. 9. Gépelt másolat, 5 fol.  
 
Ms 2858/393. Daniel, Alfred levele Lukács Györgynek 
Radolfzell, 1969. szept. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/394. Damerow, E. levele Lukács Györgynek 
Berlin-Friedrichshagen, 1956. jan. 24. 1 db, 1 fol.+ bor. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/395. Dánielné Lengye Laura levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1962. ápr. 22. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/396. Dannemann, Rüdiger levele Lukács Györgynek 
Essen, 1970. márc. 30. 1 db, 3 fol. Német ny. 
 
Ms 2858/397. Dános Miklós levele Lukács Györgynek 
Bukarest, 1970. dec. 30. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2858/398-399. A Dante Könyvkiadó levelei Lukács Györgynek. 1946. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
398. Budapest, 1946. szept. 2. 1 fol. – 399. Budapest, 1946. szept. 3. 1 fol. 
 
Ms 2858/400-401. Lukács György levelei Darvas Józsefnek. 1955–1956. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
400. Budapest, 1955. máj. 30. 1 fol. – 401. Budapest, 1956. ápr. 25. 1 fol. 
 
Ms 2858/402-407. Darvas, József levelei Lukács Györgynek. 1950–1970. 6 db (6 fol.) 
402. Budapest, 1950. márc. 14. 1 fol. Hivatalos értesítés. – 403. Budapest, 1952. nov. 15. 1 fol. Hivatalos 
értesítés. – 404. Budapest, 1952. dec. 18. 1 fol. – 405. Budapest, 1955. máj. 11. 1 fol. – 406. Budapest, 1955. 
máj. 24. 1 fol. – 407. Budapest (1970. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2858/408. Lukács György levele Dávid Katalinnak 
Budapest, 1964. szept. 5. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/409-410. Dávid, Katalin levelei Lukács Györgynek. 1964. 2 db (2 fol.) 
409. Budapest, 1964. okt. 1. 1 fol. – 410. Budapest, 1964. okt. 19. 1 fol. 
 
Ms 2858/411. Lukács György levele De Maria, Luciano-nak (Sugar Editore Milano) 
[Budapest] 1967. febr. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2858/412-413. De Maria, Luciano (Sugar Editore Milano) levelei Lukács Györgynek. 1966–1967. 2 db (2 
fol.) Német ny. 
412. Milano, 1966. szept. 13. 1 fol. – 413. Milano, 1967. febr. 10. 1 fol. 
 
Ms 2858/414-415. Lukács György levelei DeGrood, David. H.-nak. 1967–1969. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
414. Budapest, 1967. nov. 22. 1 fol. – 415. Budapest, 1969. okt. 28. 1 fol. 
 
Ms 2858/416-420. DeGrood, David. H. levelei Lukács Györgynek. 1967–1970. 5 db (5 fol.) Angol ny. 
416. Bridgeport (Connecticut) 1967. okt. 31. 1 fol. – 417. Bridgeport (Connecticut) 1967. nov. 30. 1 fol. – 418. 
Bridgeport (Connecticut) 1969. aug. 7. 1 fol. – 419. Bridgeport (Connecticut) 1969. nov. 5. 1 fol. – 420. 
Bridgeport (Connecticut) 1970. jún. 11. 1 fol. 
 
Ms 2858/421. A Dein Buch GmbH levele Lukács Györgynek 
Essen, 1956. jún. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2858/422. Lukács György levele [Del Bo, Giuseppe]-nek (Instituto Giangacomo Feltrinelli) 
[Budapest] 1960. nov. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/423. Del Bo, Giuseppe (Instituto Giangacomo Feltrinelli) levele Lukács Györgynek 
Milano, 1960. okt. 5. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2858/424-426. Lukács György levelei Demecs, Desiderio D[ezső]-nek. 1963-1964. 3 db (3 fol.) Német és 
magyar ny. Gépelt másolatok. 
424. Budapest, 1963. márc. 25. 1 fol. – 425. Budapest, 1963. ápr. 19. 1 fol. – 426. Budapest, 1964. dec. 19. 1 fol. 
 
Ms 2858/427-429. Demecs, Desiderio D[ezső] levelei Lukács Györgynek. 1963-1964. 2 db (2 fol. ) + 1 
melléklet, 1 fol. Magyar és angol ny. 
427. Buffalo, 1963. ápr. 8. 1 fol. Mellette: 428. Demecs, Desiderio D[ezső] levele a Verlagsbuchhandlung 
Claassen-nek. Buffalo, 1963. márc. 7. 1 fol. – 429. Buffalo, 1964. dec. 4. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2858/430. Lukács György levele Demény Jánosnak 
Budapest, 1965. nov. 22. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2858/431-432. Demény János levele Lukács Györgynek. 1965. 1db, (1 fol. + bor. részlete) + 1 melléklet, 1 
fol. 
431. Budapest, 1965. nov. 17. 1 fol. Mellette: 432. Demény János egy előadásának részlete. Gépir. 1 fol. 
 
Ms 2858/433. Lukács György levele Derathé, Robert-nek 
Budapest, 1955. nov. 22. 1 db, 1 fol. Francia ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2858/434. Derathé, Robert levele Lukács Györgynek 
Saint-Cloud, 1955. okt. 10. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2858/435. Lukács György levele Dericum, Christa-nak (Radio Bremen) 
[Budapest] 1968. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.   
 
Ms 2858/436. Dericum, Christa (Radio Bremen) levele Lukács Györgynek 
Bremen, 1968. ápr. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2858/437. Derla, Luigi levele Lukács Györgynek 
Monza, 1969. szept. 23. 1 db, 1 fol. + bor. részlete. Német ny. 
 
Ms 2859/1-57. Lukács György és Lukács Györgyné levelei Déry Tibornak és Déry Tibornénak. 1948–1969. és 
é.n. 57 db (65 fol.) Fénymásolatok a PIM-ben található eredeti levelekről. ill. gépelt másolatok. A levelek 
nagyobb része Lukács Györgyné írásával! 
 
1.Róma, 1948. jan. 20. 1 fol. – 2. Zakopane, 1948. aug. 13. 1 fol. – 3. (Paris, 1949. jan. 29.) 1 fol. – Dobogókő, 
1949. aug. 5. 1 fol. – 5. Dobogókő (1949. aug.) „… el akartam menni…” 1 fol. – 6. H.n. [1949.] „… csütörtökön 
aztán…” 1 fol. – 7. Budapest, 1950. dec. 30. 1 fol. – 8. Galyatető (1951. jan. 24.) 1 fol. – 9. Dobogókő (1951.) 
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aug. 6. 1 fol. – 10. Galyatető, 1952. febr. 9. 1 fol. – 11. Dobogókő (1952.) aug. 22. 1 fol. – 12. Dobogókő, 1953. 
jan. 17. 1 fol. – 13. Dobogókő, 1954. jan. 18. 1 fol. – 14. Budapest, 1954. okt. 11. 1 fol. – 15. Budapest, 1955. 
jún. 4. 1 fol. – 16. Dobogókő, 1955. aug. 4. 1 fol. – 17. (Firenze, 1956. máj. 15.) 2 fol. – 18. (Olvashatatlan 
helynév) 1956. aug. 27. 1 fol. – 19. Mátraháza, 1957. aug. 10.  fol. – 20. Mátraháza, 1958. febr.) 1 fol. – 21. 
Mátraháza, 1959. aug. 14. 1 fol. – 22. Mátraháza (1960. jan. 23.) 1 fol. – 23. Mátraháza, 1960. aug. 12. 1 fol. – 
24. Mátraháza, 1961. jan. 13. 1 fol. – 25. Budapest, 1961. jún. 27. 1 fol. – 26. Mátraháza, 1961. aug. 9. 1 fol. – 
27. Budapest, 1962. máj. 28. 1 fol. – 28. Mátraháza, 1962. aug. 9. 2 fol. – 30. H.n. [1962.] „… your letter 
enchanted me…” 4 fol. – 31. Mátraháza, (1962.) aug. 29. 1 fol. – 32. [Budapest] Kútvölgyi kórház, 1963. febr. 
23. 4 fol. – 33. Kékestető, 1963. márc. 31. 1 fol. – 34. Budapest, 1963. ápr. 15. 1 fol. – 35. Budapest [1963. máj.] 
„… köszönöm a jó, okos…” 1 fol. – 36. Budapest, 1963. nov. 12. 1 fol. – 37. Budapest, 1964. okt. 16. 1 fol. – 
38. (Mátraszentimre, 1965. jún.?) 1 fol. – 39. Weimar (1965. júl.(?) 11.) 1 fol. Távirat. – 40. H.n. 1966. júl. 2. 2 
fol. – 41. (Budapest, 1966. szept. 15.) 1 fol. Távirat. – 42. (Budapest, 1968. júl. 3.) 1 fol. Távirat. – 43. Budapest, 
1968. júl. 3. 1 fol. – 44. H.n. [1968.] júl. 28. 1 fol. – 45. Budapest, 1968. aug. 28. 1 fol. Gépelt másolat! – 46. 
Budapest, 1968. okt. 3. 1 fol. – 47. Budapest, 1969. okt. 28. 1 fol. Gépelt másolat! – 48. H.é.n. márc. 17. 1 fol. – 
49. H.é.n. „… csak egy rövid…” 1 fol. – 50. H.é.n. „… ha még nem tudnátok…” 1 fol. – 51. Mátraháza, é.n. 
„Über alle Erwartung…” 1 fol. – 52. Mátrafüred, é.n. „Még mindig nem készültem el…” 1 fol. – 53. H.é.n. „… 
én is elolvastam…” 1 fol. – 54. (Mátrafüred) é.n. „… nagyon jól…” 1 fol. – 55. (Mátra) é.n. „… ne 
haragudjatok, hogy eddig nem…” 1 fol. – 56. H.é.n. „Remélem, Gyuri nevében is…” 1 fol. – 57. Galyatető, é.n. 
1 fol. [Olvashatatlan másolat!] 
 
Ms 2859/58-84. Déry Tibor levelei Lukács Györgynek. 1946–1971. és é.n. Eredeti levelek és fénymásolatok. 25 
db (33 fol.) + 2 melléklet (36 fol.) 
 
58. Budapest, 1946. febr. 9. 2 fol. – 59. H.n. 1947. nov. 29. 1 fol. – 60. H.n. 1948. ápr. 6. 1 fol. – 61. (Capri) 
1948. máj. 1. 1 fol. – 62. Budapest, 1948. júl. 30. 1 fol. – 63. H.n. 1949. ápr. 28. 1 fol. – 64. (Bükkszentkereszt, 
1953. aug.) 1 fol. – 65. Ábrahámhegy, 1954. szept. 18. 2 fol. –– 66. H.n. 1955. ápr. 10. 2 fol. - 67. H.n. 1955. 
máj. 18. 1 fol. – 68. H.n. 1955. jún. 1. 1 fol. – 69. H.n. 1960. jún. 18. 1 fol. – 70. Párizs, 1963. máj. 12. 1 fol. – 
71. H.n. 1963. nov. 6. 1 fol. – 72. B.[alaton]füred, 1968. jún. 30. 1 fol. – 73. B.[alaton]füred, 1968. júl. 24. 1 fol. 
– 74. Tamáshegy, 1968. aug. 25. 1 fol. – 75. B.[alaton]füred, 1969. okt. 21. 2 fol. – 76. B.[alaton]füred, 1970. 
júl. 22. 2 fol. – 77. H.n. 1970. aug. 29. 2 fol. – 78. B.[alaton]f[üred], 1970. szept. 19. 2 fol. – 79. (Portorož, 1971. 
máj. 11.) 1 fol. Többek között Ernst Fischer aláírásával. – 80. (Leningrád) d.n. „Mindkettőtöket…” 1 fol. – 81. 
H.é.n. „… nagyon szép…” 1 fol. – 82. É.n. okt. 8. „Szilasiné…” 2 fol. Mellette: 83. Ismeretlen személy kísérő 
levele. H.é.n. „… a levelet találtuk…” 1 fol. – 84. Déry Tibor Lukács Györgynek írt leveleinek fénymásolatai. 
35 fol. 
 
Ms 2859/85-96. Déry Tiborné levelei Lukács Györgynek és Lukács Györgynének. 1961–1966. 12 db (13 fol. + 2 
bor.) A leveleken Déry Tibor sorai. 
 
85. H.n. (1961. jún. 19.) 1 fol. – 86. (Szigliget, 1962. máj. 23.) 1 fol. – 87. Budapest, 1962. aug. 17. 1 fol. – 88. 
Budapest, 1962. aug. 30. 1 fol. Angol ny. – 89. Szigliget, 1962. szept. 8. 1 fol. – 90. (Balatonfüred, 1962. okt, 8.) 
1 fol. – 91. Budapest, 1963. febr. 1. 2 fol. – 92. Bécs, 1963. márc. 13. 1 fol. – 93. Hamburg, 1963. ápr. 1. 1 fol. + 
bor. – 94. Frankfurt, 1963. ápr. 9. 1 fol. + bor. – 95. H.n. 1966. jún. 27. 1 fol. – 96. (Brissago) d.n. üdvözlőlap. 1 
fol. [Szilasi] Vilmos aláírásával. 
 
Ms 2859/97-105. Dési Huber Istvánné levelei Lukács Györgynek. 1951–1962. és é.n. 9 db (9 fol. + 1 bor.) 
Őrjegy nincs. 
 
97. H.n. (1951. szept. 28.) 1 fol. – 98. H.n. 1955. jan. 1. – 99. H.n. 1955. márc. 17. 1 fol. – 100. H.n. 1955. ápr. 
12. 1 fol. – 101. (Budapest, 1955. dec. 28.) 1 fol. – 102. (Mátraháza, 1956.) 1 fol. – 103. H.n. 1956. jún. 30. 1 fol. 
– 104. H.n. 1962. dec. 31. 1 fol. + bor. – 105. H.é.n. „Nagyon sok szeretettel…” 1 fol. 
 
Ms 2859/106-108. Dessoir, Max levelei Lukács Györgynek. 1916. 3 db (6 fol.) Német ny. 
 
106. Berlin, 1916. ápr. 9. 2 fol. – 107. Berlin, 1916. jún. 29. 2 fol. – 108. Berlin, 1916. júl. 11. 2 fol. 
 
Ms 2859/109-111. Lukács György levelei Deuticke, [Franz]-nak. 1951–1952. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
 
109. [Budapest] 1951. nov. 13. 1 fol. – 110. [Budapest] 1951. dec. 6. 1 fol. – 111. Budapest, 1952. jan. 4. 1 fol. 
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Ms 2859/112-114. Lukács György levelei Deutsch, ?-nak  1951–1952. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
 
112. [Budapest] 1951. nov. 13. 1 fol. – 113. [Budapest] 1951. dec. 6. 1 fol. – 114. Budapest, 1952. jan. 4. 1 fol. 
 
Ms 2859/115-116. A Deutsche Akademie der Künste (Berlin) levelei Lukács Györgynek.1955–1957. 2 db (3 
fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
 
115. Berlin (1955. ápr. 14.) 2 fol. Távirat. – 116. Berlin (1957. ápr. 12.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2859/117. A Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Bibliothek levele Lukács Györgynek 
 
Berlin, 1955. dec. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2859/118-119. Lukács György levelei a Deutsche Verlagsanstalt-nak (Stuttgart). 1960. 2 db (2 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok. 
 
118. Budapest, 1960. júl. 25. 1 fol. – 119. [Budapest] 1960. szept. 6. 1 fol. 
 
Ms 2859/120. Die Deutsche Woche levele Lukács Györgynek 
 
München, 1955. máj. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2859/121. A Deutsche Zeitschrift für Philosophie (Berlin) levele Lukács Györgynek 
 
Berlin, 1953. febr. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2859/122-123. A Deutscher Buch-Export und –Import GmbH (Lepizig) levelei Lukács Györgynek. 1955–
1956. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
 
122. Leipzig, 1955. szept. 16. 1 fol. – 123. Leipzig, 1956. jan. 10. 1 fol. 
 
Ms 2859/124-125. A Deutscher Schriftstellerverband (Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Őrjegy nincs. 
 
124. Berlin (1955. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. -125. Berlin, 1955. dec. 23. 1 fol. 
 
Ms 2859/126-129. A Deutscher Verlag der Wissenschaften (Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1954–1955. 4 db 
(4 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
 
126. Berlin, 1954. júl. 14. 1 fol. – 127. Berlin, 1955. febr. 4. 1 fol. – 128. Berlin, 1955. márc. 1. 1 fol. – 129. 
Berlin, 1955. máj. 24. 1 fol. 
 
Ms 2859/130. Lukács György levele Deutschmann, ?-nak (Redaktion Neue Deutscche Literatur) 
 
[Budapest] 1953. máj. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2859/131. Deutschmann, ? (Redaktion Neue Deutscche Literatur) levele Lukács Györgynek 
 
Berlin, 1953. ápr. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2859/132-133. Lukács György levelei Dévényi Ivánnak. 1961–1968. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
 
132. Budapest, 1961. júl. 12. 1 fol. – 133. Budapest, 1968. nov. 4. 1 fol. 
 
Ms 2859/134-137. Dévényi Iván levelei Lukács Györgynek. 1961–1968. 4 db (4 fol.) 
 
134. Esztergom, 1961. jún. 19. 1 fol. – 135. Esztergom, 1961. júl. 20. 1 fol. – 136. Esztergom, 1968. okt. 14. 1 
fol. – 137. Esztergom, 1968. nov. 23. 
 
Ms 2859/138. Lukács György levele a Dialogo-nak 
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Budapest, 1966. márc. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2859/139. Dibáczi Miklós (Magyar Tudományos Akadémia Gazdasági Osztálya) levele Lukács Györgynek  
 
Budapest, 1955. dec. 21. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2859/140. Dick, Gerhard levele Lukács Györgynek 
 
Budapest, 1961. aug. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2859/141-142. Diehl, Walter levele Lukács Györgynek. 1956. 1 db, 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. Német és 
magyar ny.  
 
141. Düsseldorf, 1956. okt. 10. 1 fol. Mellette: 142. Nagy Péter levele Sziklai Lászlónak. Budapest, 1979. nov. 
23. 1 fol. Fénymásolat. 
 
Ms 2859/143. Didek István levele Lukács Györgynek 
 
(Budapest) 1953. jún. 1. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2859/144. Lukács György levele Dienes Gedeonnak (Kulturális Kapcsolatok Intézete)  
 
Budapest, 1966. febr. 21. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
 
Ms 2859/145. Dienes, Gedeon (Kulturális Kapcsolatok Intézete) levele Lukács Györgynek 
 
Budapest, 1966. febr. 4. 1 db, 1 fol. 
 
 
Ms 2859/146. Lukács György levele Dienes Lászlónak  
 
Budapest, 1919. jún. 18. 1 db, 1 fol. Fénymásolat az MTA Könyvtára Kézirattárában található eredeti levélről. 
 
 
Ms 2859/147. Diethelm, Meinrad levele Lukács Györgynek  
 
Dortmund, 1966. okt. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
 
Ms 2859/148. Lukács György levele a Dietz Verlag GmbH (Berlin)-nak  
 
Budapest, 1951. aug. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
 
Ms 2859/149-151. Lukács György levelei Dietzel, Ulrich-nak Deutsche Akademie der Künste (Berlin). 1957–
1958. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
149. [Budapest] 1957. máj. 12. 1 fol. – 150. [Budapest] 1957. máj. 25. 1 fol. – 151. [Budapest] 1958. febr. 1. 1 
fol. 
 
Ms 2859/152-154. Dietzel, Ulrich Deutsche Akademie der Künste (Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1957. 3 
db (3 fol.) Német ny. 
152. Berlin, 1957. ápr. 13. 1 fol. – 153. Berlin, 1957. máj. 20. 1 fol. – 154. Berlin, 1957. jún. 4. 1 fol. 
 
Ms 2859/155-158. Lukács György levelei Dilia (Tschechoslowakische Agentur für Theater und Literatur)-nak. 
1964–1968. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
155. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. – 156. [Budapest] 1967. máj. 16. 1 fol. – 157. Budapest, 1968. máj. 25. 1 fol. – 
158. [Budapest] 1968. júl. 23. 1 fol. 
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Ms 2859/159-164. Dilia (Tschechoslowakische Agentur für Theater und Literatur) levelei Lukács Györgynek. 
1964–1968. 6 db (6 fol.) Német ny. 
159. Prag, 1964. jún. 23. 1 fol. – 160. Prag, 1967. ápr. 27. 1 fol. – 161. Prag, 1967. júl. 11. 1 fol. – 162. Prag, 
1968. ápr. 25. 1 fol. – 163. Prag, 1968. máj. 15. 1 fol. – 164. Prag, 1968. jún. 27. 1 fol. 
Ms 2859/165. Dille, D.[enis] levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1964. febr. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2859/166. Lukács György levele Diószegi Andrásnak, a Kritika felelős szerkesztőjének 
Budapest, 1965. ápr. 22. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat 
 
Ms 2859/167-170. Diószegi András, a Kritika felelős szerkesztője levelei Lukács Györgynek. 1965–1970. 3 db 
(3 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
167. Budapest, 1965. ápr. 20. 1 fol. Mellette: 168. Tímár István, a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatója levele 
Diószegi Andrásnak. Budapest, 1965. ápr. 7. 1 fol. – 169. Budapest, 1969. máj. 16. 1 fol. – 170. Budapest, 1970. 
szept. 18. A Kritika interjú-kérdései. Fénymásolat a PIM-ben található eredetiről. 1 fol. 
 
Ms 2859/171-174. Lukács György levelei Di Prisco, Rafael-nak Universidad Central de Venezuela, Biblioteca 
(Caracas). 1962–1963. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
171. Budapest, 1962. máj. 29. 1 fol. – 172. Budapest, 1962. aug. 4. 1 fol. – 163. Budapest, 1962. szept. 16. 1 fol. 
– 164. Budapest, 1963. nov. 8. 1 fol. 
 
Ms 2859/175-178. Di Prisco, Rafael Universidad Central de Venezuela, Biblioteca (Caracas) levelei Lukács 
Györgynek. 1962–1963. 4 db (8 fol.) Spanyol és magyar ny. 
175. Caracas, 1962. máj. 17. 1 fol. – 176. Caracas, 1962. júl. 9. 2 fol. – 177. Caracas, 1962. aug. 22. 2 fol. 
Mellette a levél összefoglalása magyar nyelven, 1 fol. – 178. Caracas, 1963. okt. 3. 1 fol. Mellette a levél 
összefoglalása magyar nyelven, 1 fol. 
 
Ms 2859/179. Lukács György levele Di Vuolo, Antonino-nak 
Budapest, 1969. jún. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/180. Di Vuolo, Antonino levele Lukács Györgynek 
Gragnano, 1968. ápr. 8. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2859/181-182. Dobi István miniszterelnök levelei Lukács Györgynek. 1948-1949. 2 db (2 fol.) 
181. Budapest, 1948. dec. 20. 1 fol. – 182. Budapest, 1949. márc. 21. 1 fol. 
 
Ms 2859/183. Lukács György levele Dobrev, Csavdar-nak 
Budapest, 1956. jan. 23. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/184-185. Dobrev, Csavdar levelei Lukács Györgynek. 1956. 2 db (3 fol.) Magyar ny. 
184. H.n. 1956. jan. 7. 1 fol. – 185. H.n. 1956. júl. 20. 2 fol. 
 
Ms 2859/186-188. Lukács György levelei Doke, Tadamichi-nak. 1955. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
186. Budapest, 1955. okt. 2. 1 fol. – 187. Budapest, 1955. okt. 19. 1 fol. – 188. Budapest, 1955. nov. 14. 1 fol. 
 
Ms 2859/189-191. Doke, Tadamichi levelei Lukács Györgynek. 1955. 3 db (4 fol.) Német ny. 
189. Tokio, 1955. júl. 11. 2 fol. (Egy levél két példányban.)  - 190. Tokio, 1955. okt. 7. 1 fol. – 191. Tokio, 1955. 
okt. 22. 1 fol. 
 
Ms 2859/192-207. Lukács György levelei Domán Györgynek (Szerzői Jogvédő Hivatal). 1961–1963. 16 db (16 
fol.) Gépelt másolatok. 
192. Budapest, 1961. dec. 22. 1 fol. – 193. Budapest, 1962. febr. 2. 1 fol. – 194. Budapest, 1962. máj. 29. 1 fol. – 
195. Budapest, 1962. szept. 16. 1 fol. – 196. Budapest, 1962. okt. 1. 1 fol. – 197. Budapest, 1962. okt. 22. 1 fol. – 
198. Budapest, 1962. nov. 3. 1 fol. – 199. Budapest, 1962. dec. 1. 1 fol. – 200. Budapest, 1962. dec. 30. 1 fol. – 
201. Budapest, 1963. jan. 18. 1 fol. – 202. Mátraháza, 1963. jan. 31. 1 fol. – 203. Budapest, 1963. febr. 8. 1 fol. – 
204. Budapest, 1963. febr. 25. 1 fol. – 205. Budapest, 1963. márc. 6. 1 fol. – 206. Budapest, 1963. márc. 25. 1 
fol. – 207. Budapest, 1963. ápr. 19. 1 fol. 
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Ms 2859/208-231. Domán György (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek. 1961–1963. 22 db (22 
fol.) + 2 melléklet (2 fol.) 
208. Budapest, 1961. nov. 28. 1 fol. – 209. Budapest, 1962. jan. 19. 1 fol. – 210. Budapest, 1962. jan. 26. 1 fol. – 
211. Budapest, 1962. máj. 23. 1 fol. – 212. Budapest, 1962. márc. 21. 1 fol. – 213. Budapest, 1962. máj. 22. 1 
fol. – 214. Budapest, 1962. júl. 5. 1 fol. Mellette: 215. A Bayerische Rundfunk levele a Szerzői Jogvédő 
Hivatalnak. München, 1962. jún. 26. Német ny. 1 fol. – 216. Budapest, 1962. júl. 12. 1 fol. Mellette: 217. A 
Szerzői Jogvédő Hivatal levele a Bayerische Rundfunknak. Budapest, 1962. júl. 12. Német ny. 1 fol. – 218. 
Budapest, 1962. szept. 7. 1 fol. – 219. Budapest, 1962. szept. 14. 1 fol. – 220. Budapest, 1962. okt. 9. 1 fol. – 
221. Budapest, 1962. okt. 10. 1 fol. – 222. Budapest, 1962. okt. 17. 1 fol. – 223. Budapest, 1962. nov. 23. 1 fol. – 
224. Budapest, 1962. dec. 21. 1 fol. – 225. Budapest, 1963. jan. 11. 1 fol. – 226. Budapest, 1963. jan. 17. 1 fol. – 
227. Budapest, 1963. jan. 23.1 fol. – 228. Budapest, 1963. jan. 25. 1 fol. – 229. Budapest, 1963. febr. 19. 1 fol. – 
230. Budapest, 1963. febr. 26. 1 fol. – 231. Budapest, 1963. márc. 4. 1 fol. 
 
Ms 2859/232-233. Lukács György levelei Domin, Hilde-nek. 1968. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
232. [Budapest] 1968. febr. 26. 1 fol. – 233. Budapest, 1968. szept. 2. 1 fol. 
 
Ms 2859/234-235. Domin, Hilde levelei Lukács Györgynek. 1968. 2 db (2 fol. + 1 boríték darabja) Német ny. 
234. Heidelberg (1968. febr. 26. előtt) 1 fol. – 235. Engadin, 1968. szept. 15. 1 fol. + a boríték darabja. 
 
Ms 2859/236-239. Donáth, Ferenc levelei Lukács Györgynek. 1955–1971. 4 db (4 fol.) 
236. H.n. 1955. ápr. 12. 1 fol. – 237. (Csopak, 1961. aug.) 1 fol. – 238. (Balatonfüred, 1962. aug. 15.) 1 fol. – 
239. (Firenze, 1971. máj. 20.) 1 fol. 
 
Ms 2859/240. Lukács György levele Dorman, Menahem-nek (Hakibutz Hameuchad Publishing Ltd.) 
Budapest, 1951. aug. 30. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/241-244. Dorman, Menahem (Hakibutz Hameuchad Publishing Ltd.) levelei Lukács Györgynek. 1949–
1951. 4 db (4 fol.) Francia ny. 
241. Paris, 1949. júl. 20. 1 fol. – 242. Tel-Aviv, 1951. máj. 7. 1 fol. – 243. Tel-Aviv, 1951. okt. 11. 1 fol. – 244. 
Tel-Aviv, 1951. okt. 30. 1 fol. 
  
Ms 2859/245. Lukács György levele Dostál, Vladimír-nak 
Budapest, 1965. febr. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/246. Dostál, Vladimír levele Lukács Györgynek 
Praga, 1965. jan. 27. 1 db, 2 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2859/247-248. Lukács György levelei Doubleday and Company-nak (New York). 1958–1962. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
247. Budapest, 1958. okt. 5. 1 fol. – 248. [Budapest] 1962. szept. 9. 1 fol. 
 
Ms 2859/249.  [Doubleday and Company] (New York) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. (1958. okt. 5. előtt) „This book is sent…” 1 db, 1 fol.  
 
Ms 2859/250. Lukács György levele Dögei Imrének, az Országgyűlés elnökének 
[Budapest] 1952. máj. 20. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2859/251. Dögei Imre, az Országgyűlés elnöke levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1952. máj. 15. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2859/252-255. Lukács György levelei Dörnhoff, Marion Gräfin-nek (Die Zeit, Hamburg). 1965–1971. 4 db 
(4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
252. [Budapest] 1965. okt. 11 1 fol. – 253. [Budapest] 1970. febr. 21. 1 fol. – 254. Budapest, 1970. márc. 10. 
255. [Budapest] 1971. febr. 23. 1 fol. 
 
Ms 2859/256-259. Dörnhoff, Marion Gräfin (Die Zeit, Hamburg) levelei Lukács Györgynek. 1965–1970. 4 db (5 
fol.) Német ny. 
256. Hamburg, 1965. szept. 6. 1 fol. – 257. Hamburg, 1970. jan. 30. 2 fol. – 258. Hamburg, 1970. febr. 26. 1 fol. 
– 259. Hamburg, 1970. márc. 19. 1 fol. 
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Ms 2859/260. Lukács György levele Dörner, Renate-nek 
[Budapest] 1965. okt. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/261. Dörner, Renate levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1965. szept. 27. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2859/262. Dramaliewa, L. levele Lukács Györgynek 
Sofia, 1949. ápr. 26. 1 db, 2 fol. + bor. Német ny. Őrlap nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2859/263. Dreikandt, Ulrich K. (Wissenschaftilche BuchgesMs ellschaft, Darmstadt) levele Lukács 
Györgynek 
Darmstadt, 1969. febr. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrlap nincs. 
 
Ms 2859/264-265. Lukács György levelei Drexel, Joseph E.-nek. 1959–1966. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
264. [Budapest] 1959. jan. 16. 1 fol. – 265. [Budapest] 1966. júl. 2. 1 fol. 
 
Ms 2859/266-268. Drexel, Joseph E. levelei Lukács Györgynek. 1958–1967. 3 db (4 fol.) Német ny. 
266. Nürnberg, 1958. nov. 10. 1 fol. – 267. Nürnberg, 1966. jún. 20. 2 fol. – 268. Nürnberg, 1967. jan. 30. 1 fol.  
 
Ms 2859/269-270. Lukács György levelei Drittenbass, Toni-nak. 1946. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
269. Budapest, 1946. márc. 11. 1 fol. – 270. Budapest, 1946. ápr. 14. 1 fol. 
 
Ms 2859/271-273. Drittenbass, Toni levelei Lukács Györgynek. 1946. 3 db (4 fol.) Német ny. 
271. Zürich, 1946. jan. 31. 1 fol. – 272. Zürich, 1946. márc. 24. 2 fol. – 273. Zürich, 1946. jún. 19. 1 fol. 
 
Ms 2859/274. Lukács György levele Duclos, Jaçques-nak 
Budapest, 1971. dec. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
 
Ms 2859/275-276. Lukács György levelei Ducroux, ?-nak (Éditions Sociales, Paris). 1947. 2 db (2 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok.  
275. Budapest, 1947. nov. 21. 1 fol. – 276. Budapest, 1947. „… ich lasse Ihnen…” 1 fol.  
 
Ms 2859/277-278. Ducroux, ? (Éditions Sociales, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1947. 2 db (2 fol.) Francia 
ny. 
277. Paris, 1947. nov. 17. 1 fol. – 278. Paris, 1947. dec. 23. 1 fol. 
 
Ms 2859/279-281. Lukács György levelei Dumary, Henri-nak (Institut International de Philosophie, Paris). 
1957–1967. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
279. [Budapest] 1957. máj. 25. 1 fol. – 280. [Budapest] 1957. okt. 5. 1 fol. – 281. [Budapest] 1967. febr. 20. 1 
fol. 
 
Ms 2859/282-286. Dumary, Henri (Institut International de Philosophie, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1957–
1967. 3 db (3 fol.) + 2 melléklet (5 fol.) Francia és angol ny. 
282. Paris, 1957. máj. 7. 1 fol. Mellette: 283. A Chroniques de Philosophie kiadói szabályzata. Angol ny. 4 fol. – 
284. Paris, 1957. szept. 12. 1 fol. – 285. Paris, 1967. jan. 23. 1 fol. Mellette: 286. La Philosophie Contemporaine. 
Chroniques des années 1956-1966. Drectives. Soksz. 1 fol. 
 
Ms 2859/287-288. Duczynska, Ilona levelei Lukács Györgynek. É.n. 2 db (2 fol.) 
287. H.é.n. „… két és fél évi szervezőmunka…” 1 fol. – 288. Pickering, é.n. „Azt hiszem, jól emlékszem…” 1 
fol. 
 
Ms 2859/289. Duconget, Suz. (Editions Gallimard Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1970. okt. 15. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2859/290-291. Lukács György levelei Dudek, ?-nek (Aufau Verlag Berlin). 1954. 2 db (2 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
290. [Budapest] 1954. nov. 14. 1 fol. – 291. [Budapest] 1954. dec. 29. 1 fol. 
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Ms 2859/292-293. Dudek, ?  (Aufau Verlag Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1954. 2 db (2 fol.) Német ny. 
292. Berlin, 1954. dec. 4. 1 fol. – 293. Berlin, 1954. dec. 21. 1 fol. 
 
Ms 2859/294. Lukács György levele Duller, Hans-nak 
[Budapest] 1966. jún. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/295. Duller, Hans levele Lukács Györgynek 
Klagenfurt, 1966. júl. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2859/296. Dumais, Alfred levele Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1971. máj. 13. 1 db, 2 fol. Francia ny. 
 
Ms 2859/297-298. Dutschke, Rudi levele Lukács Györgynek. 1967. 1 db, 9 fol. + 1 melléklet, 3 fol. Német ny.és 
spanyol ny 
297. West-Berlin, 1967. márc. 31. 9 fol. Mellette: 298. A levél spanyol fordítása. Fénymásolat a Nostra Bandera 
1992/I. számából. 3 fol. 
 
Ms 2859/299-302. Lukács György levelei Duvignaud, Jean-nak (L’Arche Editeur Paris). 1955. 4 db (4 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
299. [Budapest] 1955. jún. 11. 1 fol. – 300. [Budapest] 1955. júl. 19. 1 fol. – 301. [Budapest] 1955. júl. 24. 1 fol. 
– 302. [Budapest] 1955. szept. 29. 1 fol. 
 
Ms 2859/303-305. Duvignaud, Jean (L’Arche Editeur Paris) levelei Lukács Györgynek. 1955. 3 db (3 fol.) 
Francia ny. 
303. Paris, 1955. jún. 24. 1 fol. – 304. [Paris] 1955. aug. 20. 1 fol. – 305. Paris, 1955. szept. 15. 1 fol. 
 
Ms 2859/306. Lukács György levele Dirkjøb, Jan Ulrik-nak 
Budapest, 1968. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/307. Dirkjøb, Jan Ulrik levelei Lukács Györgynek 
Kopenhagen, 1968. ápr. 9. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2859/308. Lukács György levele Eberleinnek és Seibt, Kurt-nak (Hessischer Rundfunk Frankfurt (Main) 
[Budapest] 1965. okt. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/309. Eberleinnek és Seibt, Kurt (Hessischer Rundfunk Frankfurt (Main) levelei Lukács Györgynek 
Frankfurt (Main), 1965. okt. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2859/310-315. Eckardt, Hans von levelei Lukács Györgynek. 1914–1915. 6 db (11 fol.) Német ny. 
310. (Donaueschingen) 1914. aug. 9. 1 fol. – 311. (Donaueschingen) 1914, aug. 12. 1 fol. – 312. H.n. 1914. okt. 
14. 3 fol. – 313. Henberg, 1915. júl. 8. 4 fol. – 314. Freiburg, 1915. máj. 9. 1 fol. – 315. H.n. [1915.] jún. 23. 1 
fol. 
 
Ms 2859/316. Eco, Umberto levele Lukács Györgynek 
Milano, 1961. ápr. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2859/317. Lukács György levele Edda, Hakaru-nak 
Budapest, 1956. aug. 8. 1db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/318. Edda, Hakaru levele Lukács Györgynek 
Tokyo, 1956. júl. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2859/319. Edel, Gottfried (Areopag Mainzer Hefte für Internationale Kultur) levele Lukács Györgynek 
Mainz, é.n. „… der AREOPAG basiert auf…” 1 db, 1 fol. Német ny. Sokszorosítás.  
 
Ms 2859/320-336. Lukács György levelei az Ediciones Era-nak (Mexico). 1960–1970. 17 db (17 fol) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
320. Budapest, 1960. szept.17. 1 fol. – 321. Budapest, 1960. nov. 25. 1 fol. – 322. Budapest, 1961. jan. 25. 1 fol. 
– 323. Budapest, 1961. márc. 14. 1 fol. – 324. Budapest, 1961. nov. 3. 1 fol. – 325. Budapest, 1962. jún. 12. 1 
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fol. – 326. Budapest, 1963. ápr. 19. 1 fol. – 327. Budapest, 1963. máj. 15. 1 fol. – 328. Budapest, 1963. aug. 9. 1 
fol. – 329. Budapest, 1963. nov. 20. 1 fol. – 330. Budapest, 1964. aug. 22. 1 fol. – 331. Budapest, 1964. szept. 
26. 1 fol. – 332. Budapest, 1966. jún. 15. 1 fol. – 333. Budapest, 1966. júl. 16. 1 fol. – 334. Budapest, 1969. jún. 
23. 1 fol. – 335. Budapest, 1970. jún. 17. 1 fol. – 336. Budapest, é.n. dec. 19. 1 fol. 
 
Ms 2859/337-353.  Az Ediciones Era (Mexico) levelei Lukács Györgynek. 1960–1970. 17 db (19 fol. + 1 bor.) 
Spanyol ny. 
337. México, 1960. szept. 7. 1 fol. – 338. México, 1960. nov. 14. 1 fol. – 339. México, 1961. jan. 16. 1 fol. – 
340. México, 1961. márc. 6. 1 fol. Mellette a levél magyar fordítása, 1 fol. – 341. México, 1961. márc. 23. 1 fol. 
– 342. México, 1961. okt. 9. 1 fol. – 343. México, 1962. máj. 30. 1 fol. – 344. México, 1963. ápr. 3. 1 fol. – 345. 
México, 1963. ápr. 4. – 346. México, 1963. dec. 2. 1 fol. – 347. México, 1963. dec. 16. 1 fol. – 348. México, 
1964. aug. 11. 1 fol. – 349. México, 1964. szept. 9. 1 fol. – 350. México, 1966. máj. 30. 2 fol. – 351. México, 
1966. júl. 10. 1 fol. – 352. México, 1969. jún. 19. 1 fol. – 353. México, 1970. júl. 6. 1 fol. + bor. 
 
Ms 2859/354-355. Az Ediciones Grijalbo S.A. Barcelona levelei Lukács Györgynek. 1966–1968. 2 db (3 fol.) 
Német ny. Őrjegy nincs. 
354. Barcelona, 1966. jún. 15. 1 fol. – 355. Barcelona (1968. nov. 15.) 2 fol. Távirat és másolata. 
 
Ms 2859/356. Lukács György levele az Editora Civilizacao Brasileira-nak 
Budapest, 1965. júl. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/357-358. Az Editorial Grijalbo S.A. Mexico levelei Lukács Györgynek. 1964. 2 db (2 fol.) Spanyol ny. 
Őrjegy nincs. 
357. Mexico, 1964. júl. 2. „Plácenos contestar…” 1 fol. – 358. Mexico, 1964. júl. 2. „En los últimos meses…” 1 
fol. 
Lukács Györgynek címzett másodlatok, eredetileg a Szerzői Jogi Hivatalnak szólnak. 
 
Ms 2859/359-360. Az Editura Cartea Rusă (Bucureşti) levele Lukács Györgynek 
Bucureşti, 1956. szept. 20. 2 db (2 fol.) Ugyanazon levél két példányban Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2859/361. Lukács György levele az Edizioni Avanti-nak (Milano) 
[Budapest] 1963. nov. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2859/362-363. Lukács György levelei Egri Péternek. 1966. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
362. Budapest, 1966. jan. 15. 1 fol. – 363. Budapest, 1966. ápr. 23. 1 fol. 
 
Ms 2859/364-371. Egri Péter levelei Lukács Györgynek. 1959–1971. 8 db (8 fol.) Magyar és angol ny. 
364. Budapest, 1959. dec. 23. 1 fol. – 365. Bozsok, 1961. jún. 22. 1 fol. – 366. Dresden, 1962. aug. 18. 1 fol. – 
367. Budapest, 1962. dec. 23. 1 fol. – 368. London, 1965. dec. 4. 1 fol. – 369. London, 1966. ápr. 7. 1 fol. – 370. 
Cambridge (Mass.) 1970. dec. 7. 1 fol. – 371. Cambridge (Mass.) 1971. ápr. 2. 1 fol. 
 
Ms 2859/372-430. Lukács György levelei Einaudi, Giulio-nak. 1947–1968. 59 db (60 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
372. Budapest, 1947. szept. 30. 1 fol. – 373.  Budapest, 1947. okt. 29.  1 fol. – 374. [Budapest] 1948. nov. 3. 1 
fol. – 375. Budapest, 1949. márc. 5. 1 fol. – 376. [Budapest] 1949. márc. 5. 1 fol. – 377. [Budapest] 1949. márc. 
19. 1 fol. – 378. [Budapest] 1949. ápr. 10. 1 fol. – 379. [Budapest] 1949. ápr. 12. 1 fol. – 380. [Budapest] 1949. 
máj. 3. 2 fol. – 381. [Budapest] 1954. okt. 15. 1 fol. – 382. [Budapest] 1955. febr. 17. 1 fol. – 383. [Budapest] 
1955. jún. 11. 1 fol. – 384. [Budapest] 1955. nov. 23. 1 fol. – 385. Budapest, 1956. febr. 2. 1 fol. – 386. 
Budapest, 1956. febr. 5. 1 fol. – 387. Budapest, 1956. szept. 10. 1 fol. – 388. [Budapest] 1957. máj. 4. 1 fol. – 
389. [Budapest] 1957. jún. 10. 1 fol. – 390. [Budapest] 1957. jún. 24. 1 fol. – 391. [Budapest] 1957. okt. 25. 1 
fol. – 392. [Budapest] 1957. nov. 23. 1 fol. – 393. Budapest, 1958. jan. 19. 1 fol. – 394. Budapest, 1958. febr. 18. 
1 fol. – 395. Budapest, 1958. márc. 14. 1 fol. – 396. [Budapest] 1958. ápr. 8. 1 fol. – 397. [Budapest] 1958. máj. 
19. 1 fol. – 398. [Budapest] 1958. okt. 10. 1 fol. – 399. Budapest, 1958. nov. 13. 1 fol. – 400. Budapest, 1958. 
nov. 18. 1 fol. – 401. Budapest, 1959. júl. 17. 1 fol. – 402. [Budapest] 1959. aug. 17. 1 fol. – 403. [Budapest] 
1960. febr. 7. 1 fol. – 404. Budapest, 1960. márc. 7. 1 fol. – 405. [Budapest] 1960. márc. 20. 1 fol. – 406. 
[Budapest] 1960. ápr. 28. 1 fol. – 407. Budapest, 1960. jún. 29. 1 fol. – 408. [Budapest] 1962. febr. 5. 1 fol. – 
409. [Budapest] 1962. márc. 15. 1 fol. – 410. [Budapest] 1962. máj. 29. 1 fol. – 411. [Budapest] 1962. nov. 25. 1 
fol. – 412. [Budapest] 1962. dec. 30. 1 fol. – 413. [Budapest] 1963. júl. 6. 1 fol. – 414. [Budapest] 1964. jan. 13. 
1 fol. – 415. Budapest, 1964. ápr. 30. 1 fol. – 416. Budapest, 1964. júl. 11. 1 fol. – 417. [Budapest] 1965. ápr. 5. 
1 fol. – 418. [Budapest] 1965. ápr. 30. 1 fol. – 419. [Budapest] 1965. okt. 29. 1 fol. – 420. [Budapest] 1966. jan. 
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15. 1 fol. – 421. [Budapest] 1966. okt. 29. 1 fol. – 422. [Budapest] 1967. jan. 11. 1 fol. – 423. [Budapest] 1967. 
jan. 28. 1 fol. – 424. [Budapest] 1967. febr. 20. 1 fol. – 425. [Budapest] 1967. márc. 20. 1 fol. – 426. [Budapest] 
1967. ápr. 29. 1 fol. – 427. [Budapest] 1967. nov. 11. 1 fol. – 428. Budapest, 1967. dec. 21. 1 fol. – 429. 
[Budapest] 1968. márc. 19. 1 fol. – 430. [Budapest] 1968. szept. 23. 1 fol. 
 
Ms 2859/431-463. Einaudi, Giulio levelei Lukács Györgynek. 1947–1970. és é.n. 33 db (35 fol.) Francia, Német 
és olasz ny. 
431. (Torino, 1947. dec. 18.) 1 fol. Távirat. – 432. Torino, 1948. febr. 17. 1 fol. – 433. Torino, 1948. szept. 16. 1 
fol. – 434. Torino, 1955. dec. 12. 1 fol. – 435. Torino, 1956. febr. 27. 1 fol. – 436. Torino, 1956. máj. 21. 2 fol. – 
437. Torino, 1956. jún. 26. 1 fol. – 438. Torino, 1957. máj. 31. 1 fol. – 439. Torino, 1957. júl. 19. 1 fol. – 440. 
Torino, 1957. nov. 12. 1 fol. – 441. Torino, 1957. dec. 14. 1 fol. – 442. Torino, 1958. márc. 7. 1 fol. – 443. 
Torino, 1958. nov. 5. 1 fol. – 444. Torino, 1959. júl. 27. 1 fol. – 445. Torino, 1960. jan. 26. 1 fol. – 446. Torino, 
1960. febr. 19. 1 fol. – 447. Torino, 1962. márc. 2. 1 fol. – 448. Torino, 1962. ápr. 12. 1 fol. – 449. Torino, 1962. 
nov. 16. 1 fol. – 450. Torino, 1962. dec. 20. 1 fol. – 451. Torino, 1965. márc. 1. 1 fol. – 452. (Torino, ápr. 13.) 1 
fol. Távirat. – 453. Torino, 1965. nov. 18. 1 fol. – 454. Torino, 1966. okt. 13. 1 fol. – 455. Torino, 1966. dec. 23. 
1 fol. – 456. Torino, 1967. febr. 6. 2 fol. – 457. Torino, 1967. febr. 16. 1 fol. – 458. Torino, 1967. ápr. 6. 1 fol. – 
459. (Torino, 1967. dec.) 1 fol. Távirat. – 460. Torino, 1967. dec. 7. 1 fol. – 461. Torino, 1968. febr. 28. 1 fol. – 
462. Torino, 1970. júl. 10. 1 fol. – 463. H.é.n. névjegy, 1 fol. 
 
Ms 2860/1. Lukács György levele Eisenlohr, ?-nak (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) 
[Budapest] 1956. szept. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2860/2. Eisenlohr, ? (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1956. aug. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2860/3. Eisler, Gerhart levele Lukács Györgynek 
New York, 1948. okt. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/4. Eisner, F. H. levele Lukács Györgynek 
London, 1954. jan. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/5. Lukács György levelei Elegant, ?-nak 
[Budapest] 1964. aug. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/6. Az Élet és Tudomány szerkesztősége levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. márc. 17.) 1 db, 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2860/7-13. Lukács György levelei Emanuel, François-nak (Editions Nagel/Paris). 1946–1947. 7 db (7 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
7. Budapest, 1946. dec. 4. 1 fol. – 8. Budapest, 1947. júl. 2. 1 fol. – 9. Mátraháza, 1947. júl. 27. 1 fol. – 10. 
Budapest, 1947. aug. 10. 1 fol. – 11.  Budapest, 1947. szept. 7. 1 fol. – 12. Budapest, 1947. okt. 9. 1 fol. – 13. 
Budapest, 1947. okt. 29. 1 fol. 
 
Ms 2860/14-26. Emanuel, François (Editions Nagel/Paris) levelei Lukács Györgynek. 1946–1947. 13 db (13 
fol.) Francia és Német ny. 
14. Paris, 1946. okt. 25. 1 fol. – 15. Paris, 1947. márc. 3. 11 fol. – 16. Paris, 1947. márc. 17. 1 fol. – 17. Paris, 
1947. ápr. 4. 1 fol. – 18. Paris, 1947. ápr. 16. 1 fol. – 19 Paris, 1947. máj. 6. 1 fol. – 20. Paris, 1947. jún. 17. 1 
fol. – 21. Paris, 1947. júl. 17. 1 fol. – 22.  Paris, 1947. júl. 27. 1 fol. – 23. Paris, 1947. szept. 26. 1 fol. – 24. Paris, 
1947. okt. 2. 1 fol. – 25. Paris, 1947. okt. „… entschuldigen Sie bitte….” 1 fol. – 26. Paris, 1947. dec. 12. 1 fol. 
 
Ms 2860/27. Emge, Martinus levele Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1948. máj. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/28-32. Lukács György levelei Engel, Rudolfnak (Deutsche Akademie der Künste, Berlin). 1955–1956. 
5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
28. [Budapest] 1955. 1 db, 1 fol. Szakadt. – 29. [Budapest] 1955. okt. 2. 1 fol. – 30. Budapest, 1955. nov. 13. 1 
fol. – 31. [Budapest] 1955. dec. 8. 1 fol. – 32. [Budapest, 1956. jan.] 1 fol. Távirat szövege(?) 
 
Ms 2860/33-44. Engel, Rudolf (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1951–1956. 
12 db (12 fol. + 1 bor.) Német ny. 
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33. Berlin, 1951. okt. 30. 1 fol. – 34. Berlin, 1952. ápr. 4. 1 fol. – 35. Berlin, 1952. jún. 5. 1 fol. – 36. Berlin, 
1955. márc. 28. 1 fol. – 37. Berlin (1955. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. – 38. Berlin,1955. aug. 22. 1 fol. – 39. Berlin, 
1955. okt. 21. 1 fol. – 40. Berlin, 1955. nov. 2. 1 fol. – 41. Berlin, 1955, dec. 10. 1 fol. – 42. Berlin (1955. dec. 
16.) 1 fol. Távirat. – 43. Berlin (1956. jan. 3.) 1 fol. Távirat. – 44. Berlin, 1956. jún. 25. 1 fol + bor. 
 
Ms 2860/45-47. Eörsi, István levelei Lukács Györgynek. É.n. 3 db (3 fol.) 
45. H.é.n. [1953.] „Ne haragudjék, hogy nem személyesen…” 1 fol. [Lukács György könyvtárának 5172. sz. 
kötetéből] – 46. H.é.n. márc. 2. „Cikkemet postán küldöm el,…” 1 fol. – 47. H.é.n. júl. 19. „… most kaptam 
meg…” 1 fol. 
A levelek mellett egy 1 db kutatásra vonatkozó lap 
 
Ms 2860/48-49. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Dialektikus és Történelmi Materializmus Tanszékének 
munkatársai levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) 
48. Budapest, 1955. febr. 11. 1 fol. – 49. Budapest, 1955. ápr. 16. 1 fol. 
 
Ms 2860/50. Az [Eötvös Loránd Tudományegyetem] Világirodalmi Tanszékének munkatársainak levele Lukács 
Györgynek 
Budapest, 1957. ápr. 12. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2860/51. Epitheorissi Technis (Revue d’Art) levele Lukács Györgynek 
Athènes, 1956. ápr. 10. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2860/52. Epler, Ernst és Mareiner, Hilda (Tagebuch Redaktion, Wien) levele Lukács Györgynek 
Wien, 1968. febr. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/53-64. Lukács György levelei Erdei Ferencnek (Magyar Tudományos Akadémia). 1960–1970. 11 db 
(11 fol.) + 1 melléklet, 2 fol. Gépelt másolatok. 
53. Budapest, 1960. máj. 13. 1 fol. – 54. Budapest, 1960. jún. 6. 1 fol. – 55. Budapest, 1960. júl. 6. 1 fol. – 56. 
Budapest, 1960. aug. 31. 1 fol. – 57. Budapest, 1960. nov. 25. 1 fol. – 58. Budapest, 1961. szept. 24. 1 fol. 
Mellette: 59. Lukács György műveinek bibliográfiája 1955 után. Gépelt másolat, 2 fol. – 60. Budapest, 1963. 
febr. 25. 1 fol. – 61. Budapest, 1963. okt. 19. 1 fol. – 62. Budapest, 1968. febr. 26. 1 fol. – 63. Budapest, 1970. 
jún. 6. 1 fol. – 64. [Budapest, 1970. jún. 6. után] 1 fol. 
 
Ms 2860/65. Erdei Ferenc belügyminiszter levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1945. szept. 24. 1 db, 1 fol. Kinevezi Lukács Györgyöt az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság 
tagjává. 
 
Ms 2860/66-74. Erdei Ferenc (MTA) levelei Lukács Györgynek. 1958–1970. 9 db (11 fol.) 
66. Budapest, 1958. jún. 13. 2 fol. Soksz. körlevél az MTA Elnöksége tagjainak. – 67. Budapest, 1959. szept. 15. 
1 fol. – 68. Budapest, 1960. máj. 26. 1 fol. – 69. Budapest, 1961. szept. 15. 1 fol. – 70. Budapest, 1963. febr. 20. 
2 fol. – 71. Budapest, 1963. szept. 30. 1 fol. – 72. Budapest, 1968. febr. 9. 1 fol. – 73. Budapest, 1969. febr. 2. 1 
fol. – 74. Budapest, 1970. jún. 12. 1 fol. 
 
Ms 2860/75. [Erdélyi Ágnes] levele Lukács Györgynek 
H.é.n. (1970 körül.) „Ludwig Wittgenstein…” 1 db, 1 fol.  Ludwig Wittgenstein megjelent műveinek 
bibliográfiája. Gépirat, Lukács György(?) autogr. jelöléseivel. 
 
 
Ms 2860/76. Erdélyi Ilona T. (Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. szept. 2.  1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/77-78. Lukács György levelei Erdey-Grúz Tibornak (MTA). 1955–1964. 2 db (2 fol.) Gépelt 
másolatok. 
77. Budapest, 1955. jún. 2. 1 fol. – 78. Budapest, 1964. aug. 15. 1 fol. 
 
Ms 2860/79-87. Erdey-Grúz Tibor (MTA) levelei Lukács Györgynek. 1952–1969. 9 db (9 fol.) 
79. Budapest, 1952. okt. 24. 1 fol. – 80. Budapest, 1955. júl. 6. 1 fol. – 81. Budapest, 1964. júl. 22. 1 fol. – 82. 
Budapest, 1965. febr. 1. 1 fol. – 83. Budapest, 1965, aug. 1 fol. – 84. Budapest, 1966. okt. 1 fol. – 85. Budapest, 
1967. aug. 1 fol. – 86. Budapest, 1968. aug. 1 fol. – 87. Budapest, 1969. szept. 1 fol. 
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Ms 2860/88. Erdei László levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1957. dec. 24. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/89. Erkes, Ed.[uard] levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Herzliche Neujahrsgrüsse!” Üdvözlőlap. Német ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2860/90-93. Lukács György levelei Ernst, Paul-nak. 1911–1926. 4 db (38 fol.) Német ny. Fénymásolatok és 
gépirat.  
90. Lukács György levelei Paul Ernstnek. 1911-1926. 46 levél gépiratos másolatának fénymásolata. 33 fol. – 91. 
A lemásolt levelek jegyzéke. 2 fol. – 92-93. Lukács György 1919. ápr. 5-i levelének fénymásolata. Mellette a 
publikáció fénymásolata. 2 db, 3 fol. 
 
Ms 2860/94-183. Ernst, Paul levelei Lukács Györgynek. 1910–1917. és é.n. 90 db (123 fol. + 18 bor.) Német ny. 
94. Weimar, 1910. márc. 20. 2 fol. + bor. – 95. Weimar (1910.) máj. 26. 2 fol. + bor. – 96. (Weimar, 1910. jún. 
1.) 1 fol. – 97. Weimar, 1910. jún. 8. 2 fol. + bor. – 98. (Weimar, 1910. aug. 31.) 1 fol. – 99. (Weimar, 1910. okt. 
2.) 1 fol. – 100. (Weimar, 1910. okt. 16.) 21 fol. – 101. (Weimar, 1910. nov. 9.) 1 fol. – 102. (Weimar, 1910. 
nov. 22.) 1 fol. – 103. Weimar, [1910.] nov. 29. 1 fol. – 104. (Weimar, 1911. jan. 7.) 1 fol. – 105. Weimar, 1911. 
febr. 5. 2 fol. + bor. – 106. (Weimar, 1911. máj. 3.) 1 fol. – 107. Weimar, (1911. máj. 11.) 2 fol. + bor. – 108. 
Weimar (1911.) jún. 5. 2 fol. + bor. – 109. Weimar [1911.] jún. 16. 1 fol. – 110. (Granville, 1911. jún. 23.) 1 fol. 
– 111. (Müritz, 1911. aug. 3.) 1 fol. – 112. Weimar (1911.) aug. 16. 2 fol. + bor. – 113. (Weimar, 1911. aug. 28.) 
1 fol. – 114. Weimar [1911.] szept. 6. 2 fol. – 115. (Zürich, 1911. szept. 24.) 1 fol. – 116. (Zürich, 1911. szept. 
29.) 1 fol. – 117. (Genova, 1911. okt. 7.) 1 fol. – 118. (Genova, 1911. okt. 21.) 1 fol. – 119. (Genova, 1911. okt. 
26.) 1 fol. – 120. (Weimar, 1911. nov. 14.) 1 fol. – 121. Weimar, 1911. nov. 23. 2 fol. – 122. (Weimar, 1911. 
nov. 24.) 1 fol. – 123. (Weimar, 1911. dec. 1.) 2 fol. + bor. – 124. H.n. [1911. dec. 7.] 2 fol. +bor. A levélen 
Scheffler levele Lukács Györgynek. – 125. (Genova, 1911. dec. 28.) 1 fol. – 126. Genua [1912. jan. eleje?] 1 fol. 
– 127. (Genova, 1912. jan. 3.) 1 fol. – 128. Genova (1912.) jan. 4. 2 fol. + bor. – 129. (Genova, 1912. jan. 5.) 1 
fol. – 130. (Genova, 1912. jan. 6.) 1 fol. – 131. Weimar [1912.?] febr. 6. 2 fol. – 132. Weimar [1912.?] febr. 11. 
2 fol. – 133. Weimar (1912.) márc. 16. 2 fol. + bor. – 134. Weimar, 1912. márc. 23. 2 fol. – 135. (Weimar, 1912. 
máj. 1.) 1 fol. – 136. (Weimar, 1912. máj. 7.) 1 fol. – 137. (Weimar, 1912. máj. 21.) 1 fol. – 138. (Weimar, 1912. 
jún. 3.) 1 fol. – 139. (Weimar, 1912. júl. 5.) 1 fol. – 140. (Heys aan Zee, 1912. júl. 15.) 1 fol. – 141. (Berga- 
Rottleberode, 1912. aug. 5.) 1 fol. – 142. (Halle-Cassel, 1912. aug. 14.) 1 fol. – 143. (Berga-Rottleberode, 1912. 
aug. 26.) 1 fol. – 144. Weimar, (1912.) okt. 19. 1 fol. + bor. – 145. (Weimar, 1912. okt. 28.) 1 fol. – 146. Weimar 
[1913.?] jan. 6. 2 fol. – 147 Weimar, 1913. febr. 12. 2 fol. + bor. – 148. Zürich (1913. febr. 25.) 2 fol. + bor. – 
149. Zürich (1913.) márc. 4. 2 fol. + bor. – 150. (Zürich, 1913. márc. 14.) 1 fol. – 151. (Zürich, 1913. ápr. 2.) 1 
fol. – 152. Weimar (1913.) ápr. 18. 2 fol. + bor. – 153. (Weimar, 1913. máj. 17.) 1 fol. – 154. Weimar, 1913. jún. 
3. 1 fol. – 155. Weimar (1913.) júl. 7. 2 fol. + bor. – 156. (St. Peter(?), 1913. okt. 29.) 1 fol. – 157. Weimar 
[1913.?] dec. 29. 2 fol. – 158. (Weimar, 1914. jan. 16.) 1 fol. – 159. Weimar, 1914. jan. 28. 2 fol. – 160. 
(Weimar, 1914. márc. 1.) 1 fol. – 161. Weimar, 1914. jún. 4. 1 fol. – 162. (Weimar, 1914. jún. 25.) 1 fol. – 163. 
(Weimar, 1914. júl. 3.) 1 fol. -164. (Weimar, 1914. júl. 7.) 1 fol. – 165. Oranienburg bei Berlin, 1914. dec. 20. 2 
fol. – 166. Oranienburg bei Berlin [1915.?] márc. 22. 2 fol. – 167. Oranienburg bei Berlin [1915.?] ápr. 28. 1 fol. 
– 168. H.n. 1915. máj. 1. után. 1 fol. Az Insel-Verlag (Leipzig) Paul Ernstnek írt levele hátán. – 169. 
Oranienburg bei Berlin [1915.?] máj. 31. 4 fol. – 170. Oranienburg bei Berlin [1915.?] aug. 22. 1 fol. – 171. 
Neustadt (Südharz), 1916. márc. 23. 1 fol. Fénymásolat. – 172. Neustadt (Südharz), 1916. aug. 20. 1 fol. – 173. 
(Neustadt (Südharz), 1916. nov. 2.) 1 fol. – 174. (Neustadt (Südharz), 1916. nov. 4.) 1 fol. – 175. H.n. (1916. 
dec. 4.) 1 fol. – 176. (Neustadt (Südharz), 1917. jan. 3.) 1 fol. – 177. (Neustadt (Südharz), 1917. márc. 9.) 1 fol. – 
178. Neustadt (Südharz), 1917. márc. 15.) 1 fol. – 179. (Neustadt (Südharz), 1917. ápr. 5.) 1 fol. – 180. Neustadt 
(Südharz), 1917. aug. 2. 1 fol. – 181. Neustadt (Südharz), 1917. aug. 27. 2 fol. + bor. – 182. (Neustadt (Südharz), 
1917. szept. 5.) 1 fol. – 183. H.é.n. „… interessante Überraschung…” 2 fol. 
 
Ms 2860/183a. Ernst, Paul levele megnevezetlennek 
[Königsdorf (Bayern)] d.n. „… ich hoffe, dass Sie…” 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/184a. Lukács György levele az Est-Ovest (Agenzia letteraria e artistica italiana)-nak 
[Budapest] 1963. nov. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2860/184b. Az Est-Ovest (Agenzia letteraria e artistica italiana) levele Lukács Györgynek 
Roma, 1963. okt. 12. 1 db, 1 fol. Olasz ny. 
 
Ms 2860/185-187. Lukács György levelei az Europa Verlag-nak. 1952–1964. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
Német ny.és magyar ny. Gépelt másolatok.  
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185. Budapest, 1952. dec. 3. 1 fol. – 186. Budapest, 1964. nov. 28. 1 fol. – 187. A levelek mellett a Lukács 
Archivum egy munkatársának gépelt feljegyzése az Europa Verlag leveleiről. Budapest, 1977. ápr. 28. 1 fol. 
 
Ms 2860/188. Lukács György levele az Eurpäische Verlagsanstalt-nak 
[Budapest] 1969. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2860/189. Az Europejska Wspólnota Pisarzy (Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Varsovie, 1966. szept. 22. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/190-259. Lukács György levelei Eve, Martin-nek (Merlin Press London). 1959–1971. 70 db (70 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
190. Budapest, 1959. júl. 17. 1 fol. – 191. [Budapest] 1959. aug. 17. 1 fol. – 192. [Budapest] 1959. okt. 1. 1 fol. – 
193. [Budapest] 1959. nov. 7. 1 fol. – 194. Budapest, 1960. febr. 7. 1 fol. – 195. Budapest, 1960. máj. 21. 1 fol. – 
196. Budapest, 1960. jún. 29. 1 fol. – 197. Budapest, 1960. szept. 6. 1 fol. – 198. [Budapest] 1960. okt. 9. 1 fol. – 
199. [Budapest] 1960. nov. 4. 1 fol. – 200. [Budapest] 1960. dec. 28. 1 fol. – 201. [Budapest] 1961. jún. 13. 1 
fol. – 202. [Budapest] 1961. júl. 12. 1 fol. – 203. Budapest, 1961. okt. 8. 1 fol. – 204. Budapest, 1961. nov. 21. 1 
fol. – 205. [Budapest] 1962. jan. 5. 1 fol. – 206. [Budapest] 1962. jan. 17. 1 fol. – 207. [Budapest] 1962. febr. 8. 
1 fol. – 208. Budapest, 1962. febr. 26. 1 fol. – 209. [Budapest] 1962. márc. 9. 1 fol. – 210. [Budapest] 1962. 
márc. 24. 1 fol. – 211. [Budapest] 1962. ápr. 25. 1 fol. – 212. [Budapest] 1962. máj. 10. 1 fol. – 213. [Budapest] 
1962. máj. 21. 1 fol. – 214. [Budapest] 1962. máj. 29. 1 fol. – 215. Budapest, 1962. jún. 12. 1 fol. – 216. 
[Budapest] 1962. júl. 23. 1 fol. – 217. [Budapest] 1962. okt. 22. 1 fol. – 218. [Budapest] 1962. dec. 30. 1 fol. – 
219. [Budapest] 1963. jan. 18. 1 fol. – 220. [Budapest] 1963. febr. 25. 1 fol. – 221. [Budapest] 1963. márc. 6. 1 
fol. – 222. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. – 223. [Budapest] 1963. ápr. 1. 1 fol. – 224. [Budapest] 1963. máj. 
1. 1 fol. – 225. [Budapest] 1963. máj. 23. 1 fol. – 226. [Budapest] 1963. jún. 9. 1 fol. – 227. [Budapest] 1963. 
jún. 29. 1 fol. – 228. [Budapest] 1963. aug. 9. 1 fol. – 229. [Budapest] 1963. aug. 15. 1 fol. – 230. [Budapest] 
1963. szept. 30. 1 fol. – 231. [Budapest] 1963. nov. 3. 1 fol. – 232. [Budapest] 1964. jan. 13. 1 fol. – 233. 
[Budapest] 1964. febr. 14. 1 fol. – 234. [Budapest] 1964. febr. 29. 1 fol. – 235. [Budapest] 1964. márc. 15. 1 fol. 
– 236. [Budapest] 1964. ápr. 11. 1 fol. – 237. Budapest, 1964. máj. 15. 1 fol. – 238. [Budapest] 1964. júl. 5. 1 
fol. – 239. Budapest, 1964. aug. 8. 1 fol. – 240. Budapest, 1964. aug. 22. 1 fol. – 241. [Budapest] 1964. okt. 31. 1 
fol. – 242. [Budapest] 1965. ápr. 5. 1 fol. – 243. Budapest, 1965. aug. 6. 1 fol. – 244. [Budapest] 1965. aug. 27. 1 
fol. – 245. Budapest, 1967. jan. 28. 1 fol. – 246. Budapest, 1967. febr. 20. 1 fol. – 247. [Budapest] 1967. márc. 
14. 1 fol. – 248. [Budapest] 1967. júl. 15. 1 fol. – 249. Budapest, 1967. nov. 22. 1 fol. – 250. Budapest, 1968. 
jan. 6. 1 fol. – 251. [Budapest] 1968. ápr. 11. 1 fol. – 252. Budapest, 1968. máj. 27. 1 fol. – 253. Budapest, 1968. 
szept. 2. 1 fol. – 254. Budapest, 1968. nov. 25. 1 fol. – 255. [Budapest] 1969. júl. 9. 1 fol. – 256. [Budapest] 
1969. okt. 28. 1 fol. – 257. Budapest, 1970. márc. 10. 1 fol. – 258. [Budapest] 1970. ápr. 10. 1 fol. – 259. 
[Budapest] 1971. ápr. 28. 1 fol. 
 
Ms 2860/260-336. Eve, Martin (Merlin Press London) levelei Lukács Györgynek. 1959–1971. 77 db (82 fol.) 
Angol és Német ny. 
260. London, 1959. júl. 6. 1 fol. – 261. London, 1959. júl. 29. 1 fol. – 262. London, 1959. szept. 16. 1 fol. – 263. 
London, 1959. okt. 21. 1 fol. – 264. London, 1959. nov. 30. 1 fol. – 265. London, 1960. jan. 25. 1 fol. – 266. 
London, 1960. máj. 5. 1 fol. – 267. London, 1960. aug. 5. 1 fol. – 268. London, 1960. szept. 28. 2 fol. – 269. 
London, 1960. okt. 5. 1 fol. – 270. London, 1960. dec. 16. 1 fol. Mellette: 271. A Hill and Wang (New York) 
kiadó összeállítása a kiadni kívánt Lukács-tanulmányokból. Fénymásolat, 1 fol. – 272. [London, 1960. dec.] 
Újévi üdvözlet. 2 fol. – 273. London, 1961. júl. 4. 1 fol. – 274. London, 1961. aug. 2. 1 fol. – 275. London, 1961. 
szept. 20. 1 fol. – 276. London, 1961. nov. 1. 1 fol. – 277. London, 1962. jan. 2. 1 fol. – 278. London, 1962. febr. 
8. 1 fol. – 279. London, 1962. febr. 28. 1 fol. – 280. London, 1962. márc. 12. 1 fol. – 281. London,  1962. márc. 
20. 1 fol. – 282. London, 1962. ápr. 9. 1 fol. – 283. London, 1962. máj. 10. 1 fol. – 284. London, 1962. máj. 30. 
1 fol. – 285. London, 1962. jún. 22. 1 fol. – 286. London, 1982. júl. 6. 1 fol. – 287. London, 1962. okt. 10. 1 fol. 
– 288. London, 1962. nov. 28. 1 fol. – 289. London, 1963. jan. 15. 1 fol. – 290. London, 1963. márc. 7. 1 fol. – 
291. London, 1963. ápr. 22. 1 fol. Mellette: 292. A Petite Bibliothèque Payot (Genève) levele a Beacon Press 
(Boston, Mass.) kiadónak. Genève, 1963. márc. 16. 1 fol. – 293. London, 1963. máj. 14. 1 fol. Mellette: Eve, 
Martin levele a [Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnak] London, 1963. máj. 14. 1 fol. Gépelt másolat. – 295. 
London, 1963. máj. 29. 1 fol. – 296. London, 1963. jún. 5. 1 fol. Mellette: 297. Royalty Statement. A Merlin 
Press a Szerzői Jogvédő Hivatalnak. London, 1963. máj. 14. 1 fol. – 298. London, 1963. jún. 20. 1 fol. – 299. 
London, 1963. sug. 2. 1 fol. – 300. London, 1963. szept. 6. 1 fol. – 301. London, 1963. okt. 25. 1 fol. – 302. 
London, 1964. febr. 6. 1 fol. – 303. London, 1964. jan. 23. 1 fol. – 304. London, 1964. febr. 12. 1 fol. – 305. 
London, 1964. febr. 18. 1 fol. Mellette: 306. Benseler, Frank levele Eve, Martin-nak. Neuwied, 1964. febr. 11. 1 
fol. Gépelt másolat. 307. Eve, Martin levele Benseler, Frank-nak. London, 1964. febr. 18. 1 fol. Gépelt másolat, - 
308. London,1964. febr. 28. 1 fol. – 309. London, 1964. ápr. 7. 1 fol. – 310. London, 1964. ápr. 30. 1 fol. – 311. 
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London, 1964. jún. 12. 1 fol. – 312. London, 1964. júl. 20. 1 fol. – 313. London, 1965. márc. 3. 1 fol. – 314. 
London, 1965. júl. 18. 1 fol. – 315. London, 1965. aug. 9. 1 fol. – 316. London, 1966. okt. 28. 4 fol. (Eredeti 
levél + gépelt másolat). – 317. London, 1967. jan. 23. 1 fol. -  318. London, 1967. febr. 6. 1 fol. – 319. London, 
1967. márc. 3. 1 fol. – 320. London, 1967. júl. 6. 1 fol. – 321. London, 1967. nov. 10. 1 fol. – 322. London, 
1967. dec. 20. 1 fol. Mellette: 323. [Eve, Martin] levele Benseler, Frank-nak. London, 1967. dec. 20. 1 fol. 
Gépelt másolat. – 324. London, 1968. ápr. 1. 1 fol. – 325. London, 1968. máj. 22. 1 fol. – 326. London, 1968. 
nov. 11. 1 fol. – 327. London, 1969. jún. 25. 1 fol. – 328. London, 1969. nov. 5. 1 fol. – 329. London, 1970. febr. 
13. 1 fol. – 330. London, 1970. ápr. 1 fol. – 331. London, 1970. jún. 2. 1 fol. – 332. London, 1970. júl. 8. 1 fol. – 
333. London, 1970. dec. 16. 1 fol. – 334. London, 1971. jan. 22. 1 fol. – 335. London, 1971. ápr. 6. 1 fol. – 336. 
London, 1971. máj. 10. 1 fol. 
 
Ms 2860/337-340. Lukács György levelei Evenitsky, A.[lfred]-nak (Science and Society. An Independent 
Journal of Marxism New York). 1962–1966. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
337. Budapest, 1962. dec. 30. 1 fol. – 338. Budapest, 1963. febr. 8. 1 fol. – 339. Budapest, 1966. febr. 21. 1 fol. – 
340. Budapest, 1966. márc. 7. 
 
Ms 2860/341-344. Evenitsky, A.[lfred] (Science and Society. An Independent Journal of Marxism New York) 
levelei Lukács Györgynek. 1962–1966. 4 db (4 fol.) Angol ny. 
341. New York, 1962. dec. 4. 1 fol. – 342. New York, 1963. jan. 16. 1 fol. – 343. New York, 1966. febr. 4. 1 fol. 
– 344. New York, 1966. febr. 25. 1 fol. 
 
Ms 2860/345. Ewert, Olla levele Lukács Györgynek 
H.n. 1952. nov. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2860/346-347. Lukács György levelei Fábián Gyulának (Kortárs szerkesztősége). 1967. 2 db (2 fol.) Gépelt 
másolatok. 
346. Budapest, 1967. aug. 12. 1 fol. – 347. Budapest, 1967. aug. 27. 1 fol. 
 
Ms 2860/348-349. Fábián, Gyula (Kortárs szerkesztősége) levelei Lukács Györgynek. 1967. 2 db (2 fol.) 
348. Budapest, 1967. júl. 31. 1 fol. – 349. Budapest, 1967. aug. 21. 1 fol. 
 
Ms 2860/350. Lukács György levele Fabian, Walter-nek 
Budapest, 1965. ápr. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2860/351-352. Fabian, Walter levelei Lukács Györgynek. 1947–1965. 2 db (2 fol.) Német ny. 
351. Zürich, 1947. febr. 8. 1 fol. – 352. Köln-Mülheim, 1965. ápr. 15. 1 fol. 
 
Ms 2860/353. Fábry Zoltán író levele Lukács Györgynek 
Štos, 1956. márc. 20. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/354-355. Lukács György levele Fagyejev, Alekszandr Alekszandrovics-nak. H.é.n. 2 db (3 fol.) Orosz 
és német ny. 
354. Hé.n. „Kak raz polucsil ogyin…” 2 fol. Autogr. (?) fogalmazvány. – 355. H.é.n. „… soeben erhalte ich 
eine…” 1 fol. Az orosz nyelvű fogalmazvány gépelt Német ny. fordítása. 
 
Ms 2860/356-357. Lukács György levelei Fähnders, Walter-nek és Rector, Martin-nak. 1970–1971. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
356. [Budapest] 1970. júl. 20. 1 fol. – 357. [Budapest] 1971. máj. 3. 1 fol. 
 
Ms 2860/358-360. Fähnders, Walter és Rector, Martin levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 3 db (4 fol.) 
Német ny. 
358. Berlin, 1970. júl. 1. 1 fol. – 359. Berlin, 1970. aug. 6. 2 fol. – 360. Berlin, 1971. máj. 17. 1 fol. 
 
Ms 2860/361. Lukács György levele Falkenberg, Hans-Geert-nek (Westdeutsche Rundfunk, Köln) 
[Budapest] 1966. szept. 10. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2860/362. Falkenberg, Hans-Geert (Westdeutsche Rundfunk, Köln levele Lukács Györgynek 
Köln, 1966. aug. 22. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2860/363. Fani, Michel levele Lukács Györgynek 
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Beyrouth, 1970. nov. 27. 2 fol. Francia ny. 
 
Ms 2860/364-368. Lukács György levelei Farber, Marvin-nak. 1947–1950. 5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
364. Budapest, 1947. máj. 8. 1 fol. – 365. [Budapest] 1947. jún. 1 fol. – 366. [Budapest] 1949. dec. 13. 1 fol. -
367. [Budapest] 1949. dec. 27. 1 fol. – 368. [Budapest] 1950. febr. 5. 1 fol.  
 
Ms 2860/369-373. Farber, Marvin levelei Lukács Györgynek.1947–1950. 5 db (5 fol.) Angol ny. 
369. Buffalo, 1947. márc. 21. 1 fol. – 370. Buffalo, 1947. máj. 29. 1 fol. – 371. Paris, 1947. okt. 9. 1 fol. – 
Buffalo, 1948. jan. 12. 1 fol. – 373. Buffalo, 1950. jan. 12. 1 fol. 
 
Ms 2860/374. Farkas György gimnáziumi tanuló levele Lukács Györgynek 
Újbög, 1971. ápr. 9. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/375. Lukács György levele Farkas Mihálynénak (Külügyminisztérium) 
[Budapest] 1951. szept. 13. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2860/376. Farkas Mihályné (Külügyminisztérium) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1951. aug. 30. 1 fol. 
 
Ms 2860/377-378. Lukács György levelei Farmer, W.W.-nek (Universal Knowledge Foundation San 
Bernardino, Cal.) 1963. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
377. Budapest, 1963. máj. 6. 1 fol. – 378. Budapest, 1963. jún. 29. 1 fol. 
 
Ms 2860/379-387. Farmer, W.W. (Universal Knowledge Foundation San Bernardino, Cal.) levelei Lukács 
Györgynek. 1961–1963. 4 db (5 fol.) + 5 melléklet (6 fol.) Angol ny. 
379. San Bernardino (Cal.) 1961. máj. 15. 1 fol. – 380-381. San Bernardino (Cal.) 1963. ápr. 10. 1 fol. + 1 
melléklet, 1 fol. – 382. San Bernardino (Cal.) 1963. máj. 31. 2 fol. – 383-387. San Bernardino (Cal.) 1963. aug. 
7. 1 fol. + 4 melléklet (5 fol.) 
 
Ms 2860/388-390. Lukács György levelei Farner, Konrad-nak. 1961. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
388. [Budapest] 1961. febr. 20. 1 fol. – 389. [Budapest] 1961. ápr. 29. 1 fol. – 390. [Budapest] 1961. máj. 22. 1 
fol. 
 
Ms 2860/391-392. Farner, Konrad levelei Lukács Györgynek. 1961. 2 db (4 fol.) Német ny. 
391. Thalwil bei Zürich, 1961. febr. 28. 3 fol. – 392. Thalwil, 1961. máj. 5. 1 fol. 
 
Ms 2860/393-394. Lukács György levelei Fayard, Arthème-nek (Librairie Arthème Fayard Paris) 1962. 2 db (2 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
393. [Budapest] 1962. jan. 5. 1 fol. – 394. [Budapest] 1962. ápr. 14. 1 fol. 
 
Ms 2860/395. Fayard, Arthème (Librairie Arthème Fayard Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1961. okt. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2860/396-402. Fehér, Ferenc levelei Lukács Györgynek. 1962. és é.n. 2 db (2 fol.) + 5 melléklet (8 fol.) 
396. Lillafüred (1962. aug.) 1 fol. – 397. H.é.n. „Két dologban írok. …” 1 fol. Mellette: 398-400. 3 Lukács 
György-kötet tervezete. 6 fol. – A levelek mellett: 401. [Erdélyi Ágnes] levele Vértes „elvtársnőnek. Budapest, 
1970. nov. 13. Gépelt másolat, 01 fol. – 402. Kónya Sándor (MTA Központi Hivatala) levele Fehér Ferencnek. 
Budapest, 1970. okt. 28. 1 fol. 
 
Ms 2860/403. Fehér, Márta (Rákosi-titkárság) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. jún. 2. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2860/404-407. Fejér, Klára (MTA II. Osztálya) levelei Lukács Györgynek. 1954–1955. 3 db (3 fol.) + 1 
melléklet, 10 fol. 
404. Budapest, 1954. ápr. 5. 1 fol. Mellette: 405. Az MTA Filozófiai Főbizottsága elé terjesztett munka- és 
kiadási tervek 1954-1955. Gépiratos másolatok, 10 fol. – 406. Budapest, 1954. nov. 19. 1 fol. – 407. Budapest, 
1955. márc. 16. 1 fol. 
 
Ms 2860/408-409. Fejér Lipót levelei Lukács Györgynek. 1906–1908. 2 db (4 fol. + 2 bor.) 
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408. Kolozsvár, 1906. nov. 21. 2 fol. + bor. – 409. (Kolozsvár. 1908. febr. 8.) 2 fol. + bor. 
 
Ms 2860/410. Lukács György levele a Fejérmegyei Múzeumok Igazgatóságának 
Budapest, 1969. nov. 21. 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2860/411. Fekete Sándor levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1947. máj. 22. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2860/412-413. Feleky Géza levelei Lukács Györgynek. 1910. 2 db (8 fol. + 2 bor.) 
412. Verona (1910.) júl. 21. 6 fol. + bor. – 413. München (1910. aug. 11.) 1 fol. + bor. 
 
Ms 2860/414-430. Lukács György levelei Feltrinelli, Giangiacomo-nak. 1954–1968. 17 db (17 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
414. [Budapest] 1954. dec. 5. 1 fol. – 415. [Budapest] 1955. ápr. 4. 1 fol. – 416. (Budapest, 1955. szept. 27.) 1 
fol. Kézbesítetlen távirat. – 417. Budapest, 1956. szept. 10. 1 fol. – 418. [Budapest] 1957. júl. 6. 1 fol. – 419. 
[Budapest] 1957. okt. 6. 1 fol. – 420. [Budapest] 1958. máj. 1. 1 fol. – 421. [Budapest] 1959. jún. 12. 1 fol. – 
422. [Budapest] 1963. jan. 18. 1 fol. – 423. [Budapest] 1963. febr. 25. 1 fol. – 424. [Budapest] 1963. júl. 16. 1 
fol. – 425. [Budapest] 1963. aug. 24. 1 fol. – 426. [Budapest] 1964. júl. 11. 1 fol. – 427. [Budapest] 1965. febr. 4. 
1 fol. – 428. Budapest, 1966. jún. 15. 1 fol. – 429. [Budapest] 1966. aug. 12. 1 fol. – 430. [Budapest] 1968. júl. 
23. 1 fol. 
 
Ms 2860/431-441. Feltrinelli, Giangiacomo levelei Lukács Györgynek. 1955–1966. és é.n. 11 db (12 fol.) 
Francia, Német ny.és olasz ny. 
431. (Milano, 1955. febr. 8.) 1 fol. Távirat. – 432. Milan, 1955. márc. 12. 1 fol. – 433. (Milano, 1955. jún. 1.) 1 
fol. Távirat. – 434. (Milano, 1955. júl. 27.) 1 fol. Távirat. – 435. (Milano, 1955. szept. 8.) 1 fol. Távirat. – 436. 
(Milano, 1955. szept. 29.) 1 fol. Távirat. – 437. Mailand, 1957. jún. 5. 1 fol. – 438. Milan, 1957. szept. 26. 1 fol. 
– 439. Milano, 1963. júl. 30. 1 fol. – 440. Milano, 1966. jan. jan. 20. 1 fol. – 441. H.é.n. újévi üdvözlőlap, 2 fol. 
 
Ms 2860/442. Fenoaltea, G. és Lafitte, Jean (Conseil Mondial de la Paix, Praque) levele Lukács Györgynek 
Praque, 1952. jún. 27. 1 db, 2 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/443. Lukács György levele [Fenyő Miksának] 
H.é.n. „Nagyon kérem írja meg…” 1 db, 2 fol. Fénymásolat a PIM-ben található eredetiről. 
 
Ms 2860/444. Fenyvesi István és Vereska András (Magyar Dolgozók Pártja Szeged Városi VB) levele Lukács 
Györgynek   
Szeged, 1956. szept. 27. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2860/445-446. Ferenczi Edmond levelei Lukács Györgynek. 1948. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
445. Páris, 1948. jún. 21. 1 fol. – 446. Páris, 1948. szept. 28. 1 fol. 
 
Ms 2860/447. Lukács György levele Ferenczi Sárinak (levélfogalmazvány) 
H.é.n. [1909.] „… nem tudom mivel igazolhatom …” 2 fol. Mellette a levél gépelt másolata, 7 fol. 
 
Ms 2860/448-452. Ferenczi, Sári levelei Lukács Györgynek. 1909–1910. 4 db (28 fol. + 2 bor.) + 1 melléklet, 15 
fol. 
448. H.n. 1909. jan. 17 fol. – 449. (Paris, 1909.) júl. 30. 1 fol. – 450. (Budapest, 1909.) dec. 27. 4 fol. + bor. – 
451. (Budapest) 1910. febr. 31.[!] (márc. 3.) 6 fol. + bor. – 452. Ferenczi Sári leveleinek gépelt átirata. 15 fol. 
 
Ms 2860/453-454. Ertl Mihály (Akadémiai Kiadó Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1954–1962. 2 db (2 
fol.) 
453. Budapest, 1954. okt. 21. 1 fol. – 454. Budapest, 1962. márc. 16. 1 fol. 
 
Ms 2860/455. Lukács György levele Erval, François-nak (Editions Gallimard Paris) 
[Budapest, 1970.] nov. 2. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2860/456-457. Erval, François levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 fol.) Francia ny. 
456. Paris (1970. ápr. 14.) 1 fol. Távirat. – 457. Paris, 970. nov. 16. 1 fol. 
 
Ms 2860/458. Lukács György levele Escobar, José-nak 
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Budapest, 1964. jan. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2860/459. Escobar, José levele Lukács Györgynek 
Madrid, 1964. jan. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2860/460. 
 Esti, Béla (Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. okt. 9. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/1-7. Lukács György levelei Fertig, Howard-nak (Grosset and Dunlop Inc. Publishers, New York) 
1964–1966. 7 db (7 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
1.Budapest, 1964. ápr. 30. 1 fol. – 2. Budapest, 1964. máj. 23. 1 fol. – 3. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. – 4. 
Budapest, 1964. szept. 26. 1 fol. – 5. Budapest, 1965. okt. 11. 1 fol. – 6. Budapest, 1965. okt. 29. 1 fol. – 7. 
Budapest, 1966. jan. 15. 1 fol. 
 
Ms 2861/8-16. Fertig, Howard (Grosset and Dunlop Inc. Publishers, New York) levelei Lukács Györgynek. 
1964–1965. és é.n. 9 db (9 fol.) Angol ny. 
8. New York, 1964. ápr. 21. 1 fol. – 9. New York, 1964. máj. 14. 1 fol. – 10. New York, 1964. jún. 11. 1 fol. – 
11. New York, 1964. szept. 16. 1 fol. – 12. New York, 1965. okt. 8. 1 fol. – 13. New York, 1965. okt. 15. 1 fol. – 
14. New York, 1965. okt. 21. 1 fol. – 15. New York, 1965. dec. 20. – 16. New York, d.n. „Along with best …” 1 
fol. 
 
Ms 2861/17-23. Lukács György levelei Fetscher, Iring-nek. 1967–1970. 7 db (7 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
17. [Budapest] 1967. szept. 26. 1 fol. – 18. [Budapest] 1967. dec. 12. 1 fol. – 19. [Budapest] 1969. okt. 14. 1 fol. 
– 20. Budapest, 1970. júl. 6. 1 fol. – 21. Budapest, 1970. aug. 5. 1 fol. – 22. [Budapest] 1970. okt. 12. 1 fol. – 23. 
Budapest, 1970. dec. 7. 1 fol. (Felhívás Angela Davis ügyében.) (Szakadt!) 
 
Ms 2861/24-31. Fetscher, Iring levelei Lukács Györgynek. 1967–1970. és é.n. 8 db (8 fol.) Német ny. 
24. Frankfurt, 1967. szept. 10. 1 fol. – 25. Frankfurt, 1967. nov. 11. 1 fol. – 26. Frankfurt, 1970. júl. 1. 1 fol. – 
27. Frankfurt, 1970. júl. 16. 1 fol. – 28. Frankfurt, 1970. szept. 26. 1 fol. – 29. Frankfurt, 1970. okt. 30. 1 fol. – 
30. Frankfurt, 1970. dec. 30. 1 fol. – 31. H.é.n. névjegy, 1 fol. 
 
Ms 2861/32-34. Fetz, Willi (Heute und Morgen Redaktion, Düsseldorf) levelei Lukács Györgynek. 1955. 3 db (3 
fol. + 1 bor.) Német ny. 
32. Düsseldorf, 1955. márc. 21. 1 fol. – 33. Düsseldorf, 1955. okt. 4. 1 fol. + bor. – 34. Düsseldorf, 1955. nov. 8. 
1 fol. 
 
Ms 2861/35. Lukács György levele Feuchtwanger, Lion-nak 
Budapest, 1955. máj. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/36. Feuchtwanger, Lion levele Lukács Györgynek 
Pacific Palisades (Calif.) 1955. máj. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/37. Lukács György levele Feuer [Máriának] (Muzsika szerkesztősége) 
Budapest, 1969. jún. 17. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2861/38. Feuer Mária (Muzsika szerkesztősége) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. jún. 9. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2861/39-40. Lukács György levelei Figuerola Ramirez, Miguel-nek (Emajada de Cuba Hungria) 1968. 2 db 
(2 fol.) Magyar ny. Gépelt másolatok.  
39. Budapest, 1968. ápr. 11. 1 fol. – 40. Budapest, 1968. aug. 28. 1 fol. 
 
Ms 2861/41-42. Figuerola Ramirez, Miguel (Emajada de Cuba Hungria) levelei Lukács Györgynek. 1968. 2 db 
(4 fol.) Spanyol és magyar ny. 
41. Budapest, 1968. ápr. 3. 2 fol. – 42. Budapest, 1968. aug. 17. 2 fol. 
 
Ms 2861/43. Lukács György levele Fischer ?-nek 
Budapest, 194? dec. 1. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
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Ms 2861/44. Lukács György levele a Fischer Verlag GmbH-nak 
Budapest, 1967. máj. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/45-76. Lukács György levelei Fischer, Ernst-nek. 1951–1970. 32 db (47 fol.) Német ny. Gépiratos 
másolatok és fénymásolatok.  
45. Budapest, 1951. dec. 6. 1 fol. – 46. [Budapest] 1952. jan. 12. 1 fol. – 47. (Budapest, 1955. okt. 3.) 1 fol. 
Távirat fénymásolata. – 48. [Budapest] 1957. máj. 31. 1 fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 49. 
[Budapest] 1957. okt. 6. 1 fol. – 50. Budapest, 1958. nov. 2. 1 fol. – 51. [Budapest] 1960. márc. 18. 4 fol. 
Mellette az elküldött levél fénymásolata, 2 fol. – 52. Budapest, 1960. ápr. 28. 1 fol. – 53. [Budapest] 1960. máj. 
10. 2 fol. – 54. Budapest, 1960. júl. 10. 2 fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 55. [Budapest] 
1960. szept. 8. 1 fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 56. [Budapest] 1960. nov. 2. 1 fol. 
Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 57. [Budapest] 1961. jan. 23. 1 fol. Szakadt! Mellette az 
elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 58. [Budapest] 1961. jún. 13. 1 fol. – 59. [Budapest] 1961. okt. 17. 1 fol. – 
60. [Budapest] 1962. ápr. 14. 1 fol. – 61. Budapest, 1962. okt. 1. 1 fol. – 62. Budapest, 1962. okt. 19. 1 fol. – 63. 
[Budapest] 1963. máj. 6. 1 fol. – 64. [Budapest] 1963. máj. 15. 1 fol. – 65. [Budapest] 1963. jún. 9. 1 fol. – 66. 
[Budapest] 1963. okt. 19. 1 fol. – 67. [Budapest] 1963. okt. 31. 1 fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 
fol. – 68. [Budapest] 1963. nov. 11. 1 fol. – 69. [Budapest] 1963. nov. 26. 1 fol. – 70. Budapest, 1964. jún. 12. 1 
fol. – 71. (Budapest, 1964. júl. 3.) 1 fol. Távirat fénymásolata. – 72. Budapest, 1965. ápr. 26. 1 fol. – 73. 
Budapest, 1967. nov. 22. 2 fol. – 74. Budapest, 1967. dec. 12. 1 fol. – 75. [Budapest] 1969. dec. 2. 1 fol. Mellette 
az elküdött levél fénymásolata, 1 fol. – 76. Budapest, 1970. jún. 17. 1 fol. 
 
Ms 2861/77-121. Fischer, Ernst levelei Lukács Györgynek. 1953–1971. 45 db (72 fol.) Német ny. Részben 
fénymásolatok. (A fénymásolatok az Österreichisches Literaturarchiv-ból származnak.) 
77. Wien, 1953. nov. 25. 1 fol. – 78. Wien, 1954. febr. 3. 1 fol. – 79. (Wien, 1955. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. – 80. 
H.n. 1957. ápr. 30. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 81. 
(Wien) 1957. jún. 7. 1 fol. – 82. H.n. 1957. okt. 21. 1 fol. – 83. (Wien) 1957. nov. 12. 1 fol. – 84. Wien, 1958. 
okt. 19. 1 fol. – 85. Wien, 1959. jan. 12. 1 fol. – 86. Wien, 1959. júl. 9. 1 fol. – 87. (Wien, 1960. ápr. 16.) 1 fol. 
Távirat. – 88. Wien, 1960. máj. 1. 1 fol. – 89. Wien, 1960. júl. 29. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában 
található példány fénymásolata, 2 fol. – 90. Wien, 1960. okt. 14. 1 fol.  Mellette: Ernst Fisher fordításai(?) „Aus 
dem Ovid-Zyklus - Georg Lukács in Freundschaft und Verehrung Ernst Fischer”. 91. Zuechtigung. 2 fol. 92. 
Zwiefach Schuld. 1 fol. 93. Augustus. 2 fol. Gépiratok. – 94. Wien, 1960. dec. 26. 1 fol. Mellette az Ernst 
Fischer hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 95. (Wien, 1961. jan. ?) 1 fol. – 96. Wien, 1961. 
ápr. 20. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 97. Wien, 1961. 
okt. 12. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 98. Wien, 1962. 
ápr. 5. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 99. (Wien) 1962. 
okt. 2. 1 fol. – 100. Wien, 1963. febr. 14. 1 fol. – 101. Wien, 1963. ápr. 2. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer 
hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 102. Wien, 1963. ápr. 30. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer 
hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 103. A levél mellékleteként: Fischer, Ernst: In Memoriam 
Gertrud Lukács. (Vers) Gépirat, 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található fogalmazvány 
fénymásolata, 1 fol. – 104. Wien, 1963. máj. 20. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található példány 
fénymásolata, 1 fol. – 105. Wien, 1963. nov. 6. 1 fol. – 106. Wien, 1963. nov. 16. 1 fol. – 107. Wien, 1964. jún. 
5. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 108. Wien, 1965. ápr. 8. 
1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 109. H.é.n. „Dein 
Lebenswerk ist enorm…” [A 80 éves Lukács György köszöntése] Gépirat autogr. aláírással, 5 fol. – 110. (Wien, 
1965. ápr. 12.) 1 fol. Távirat. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található távirat-fogalmazvány 
fénymásolata, 1 fol. – 111. Wien, d.n. [1967. nov. 22. előtt] 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában 
található példány fénymásolata, 1 fol. – 112. Wien, d.n. [1967. dec. 12. előtt] 1 fol. Mellette az Ernst Fischer 
hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 113. Portorož, 1969. máj. 14. 1 fol. – 114. Wien, 1969. 
dec. 12. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 115. Capri, 1970. 
ápr. 7. 1 fol. – 116. Wien, 1970. „Mitte Mai” 1 fol. – 117. Wien, 1970. máj. 20.1 fol. Mellette az Ernst Fischer 
hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. – 118. Wien, 1970. jún. 10. 1 fol Mellette az Ernst Fischer 
hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. Mellette: Berger, John levele Fischer-Eisler, Louise-nek. 
Meyring, 1970. jún. 9. Fénymásolat, 1 fol. – 120. Wien, d.n. [1971. máj. 2. előtt] 1 fol. – 121. Wien, 1971. máj. 
25. 1 fol. Mellette az Ernst Fischer hagyatékában található példány fénymásolata, 1 fol. 
 
Ms 2861/122-123. Fischer, Ernst: [A 60 éves Lukács György köszöntése] 2 db (8 fol.) Német ny. Gépiratok 
fénymásolatai.  
122. „Es war meine Absicht…” kezdettel. 5 fol. (Fénymásolat az Institut für Zeitgeschichte d. Univ. Wien-ből, 
E. Fischer-hagyaték) – 123. „In der Fülle Schöpferischer Tätigkeit…” kezdettel. 3 fol. 
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Ms 2861/124. Lukács György levele Fischer, Louis-nak 
Budapest, 1969. jan. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/125. Fischer, Louis névjegye  
Princeton (New Jersey) d.n. [1969. jan. 6. előtt] 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/126. Lukács György levele Fischer-Eisler, Louise-nek 
Budapest,1963. dec. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/127-134. Fischer-Eisler, Louise levelei Lukács Györgynek. 1960–1963. és é.n. 8 db (8 fol. ) Német ny. 
127. (Wien, 1960. dec. 20.) 1 fol. – 128. (Wien, 1961. dec. 13.?) 1 fol. – 129. (Wien) 1962. szept. 24. 1 fol. Ernst 
Fischer soraival. – 130. Wien, 1963. jan. 10. 1 fol. Ernst Fischer aláírásával. – 131. (Wien, 1963. júl. 16.) 1 fol. – 
132. (Wien) 1963. okt. 28. 1 fol. – 133. (Wien) 1963. dec. 6. 1 fol. – 134. Wien, é.n. szept. 5. 1 fol. 
 
Ms 2861/135. S. Fischer Verlag (Berlin W. Bülowstr. 90.) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1910. dec. 15. 1 db, 1 fol. +bor.  Német ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2861/136. Lukács György levele Fitz, Erna-nak 
Budapest, 1968. nov. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/137-143. Fitz, Erna levelei Lukács Györgynek. 1968. 2 db (2 fol.) + 5 melléklet (5 fol.) Német ny. 
137. Hamburg, 1968. szept. 21. 1 fol. Mellette: 138-142. Erna Fitz: Die Neue Menscheit című írása és egyéb 
mellékletek – 143. Hamburg, 1968. nov. 10. 1 fol. 
 
Ms 2861/144. Flake, Otto levele Lukács Györgynek 
Strassburg, 1913. márc. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2861/145. Flechtheim, Ossip K. levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1970. ápr. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/146. Fleischel, Egon levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1917. szept. 1. 1 db, 2 fol. Német ny.  
 
Ms 2861/147. Fleischer Antalné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/148. Flon, Christine (Encyclopaedia Universalis) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1968. márc. 7. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/149-152. Lukács György levelei Foà, Luciano-nak (Giulio Einaudi Editore Torino) 1958. 4 db (4 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok. 
149. [Budapest] 1958. okt. 5. 1 fol. – 150. [Budapest] 1958. okt, 19. 1 fol. – 151. [Budapest] 1958. okt. 25. 1 fol. 
– 152. [Budapest] 1958. nov. 1. 1 fol. 
 
Ms 2861/153-156. Foà, Luciano (Giulio Einaudi Editore Torino) levelei Lukács Györgynek. 1958–1960. 4 db (5 
fol.) Francia ny. 
153. Turin, 1958. okt. 24. 1 fol. – H.é.n. [1958. dec. vége] Üdvözlőlap, 2 fol. – 155. Turin, 1960. máj. 2. 1 fol. – 
156. Turin, 1960. jún. 30. 1 fol. 
 
Ms 2861/157. Lukács György levele Fodor elvtársnak 
Budapest, 1955. szept. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2861/158-170. Fogarasi Béla levelei Lukács Györgynek. 1914–1954. 13 db (14 fol) 
158. Freiburg (1914.) júl. 22. 1 fol. – 159. Budapest, 1914. nov. 8. 1 fol. – 160. (Budapest) 1915. márc. 17. 1 fol. 
– 161. H.n. 1915. márc. 17. 1 fol. – 162. (Budapest, 1915. jún. 15.) 1 fol. – 163. (Budapest) 1915. aug. 13. 1 fol. 
– 164. Páris, (1950.) febr. 23. 1 fol. – 165-168. Budapest, 1952. aug. 8. Az MTA II. Osztályyának felkérései. 
Soksz. 4 db, 4 fol. – 169. Fogarasi Béla: Szempontok a társadalomtudományok ötéves tervéhez. Budapest, 1953. 
okt. 22. Soksz. 2 fol. – 170. Schierke/Harz, 1954. júl. 6. 1 fol. 
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Ms 2861/171. Fogarasi Béláné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1952. jún. 25. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2861/172-173. Lukács György levelei Fogarassy Lászlónak. 1962–1963. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
172. Budapest, 1962. jan. 30. 1 fol. – 173. Budapest, 1963. máj. 6. 1 fol. 
 
Ms 2861/174-176. Fogarassy László levelei Lukács Györgynek. 1950–1963. 3 db (3 fol.) 
174. Bratislava (Pozsony), 1950. ápr. 12. 1 fol. – 175. [Pozsony] 1962. jan. 9. 1 fol. – 176. Pozsony, 1963. ápr. 
22. 1 fol. 
 
Ms 2861/177. Lukács György levele a Fogaskerékgyár munkásellátási osztályának 
Budapest, 1954. jún. 10. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2861/178. A Fogaskerékgyár munkásellátási osztálya levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. jún. 7. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2861/179-182. Lukács György levelei a Fondo de Cultura Economica-nak. 1959–1967. 4 db (4 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
179. Budapest, 1959. nov. 7. 1 fol. – 180. [Budapest] 1960. nov. 4. 1 fol. – 181. Budapest, 1963. dec. 29. 1 fol. – 
182. Budapest, 1967. márc. 20. 1 fol. 
 
Ms 2861/183. Fónyi Gézáné levele Lukács Györgynek 
H.n. 1962. ápr. 14. 1 fol. 
 
Ms 2861/184. Lukács György levele Companhia Editôra Forense-nek (Rio de Janeiro) 
Budapest, 1966. jan. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/185. Forestier, Anne levele Lukács Györgynek 
Páris, 1948. ápr. 1. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2861/186-187. Lukács György levelei Forgács Béla antikváriusnak. 1952–1961. 2 db (2 fol.) Gépelt 
másolatok. 
186. [Budapest] 1952. máj. 15. 1 fol. – 187. Budapest, 1961. okt. 17. 1 fol. 
 
Ms 2861/188-189. Forgács Béla antikvárius levelei Lukács Györgynek. 1952–1961. 2 db (2 fol.) 
188. Budapest, 1952. máj. 8. 1 fol. – 189. Budapest, 1961. okt. 9. 1 fol. 
 
Ms 2861/190. Forgács, Rózsi színésznő levele Lukács Györgynek 
Budapest, d.n. „Hevesi és Stephani Elzától…” 1 db, 2 fol. Mellette a levél gépelt másolata, 1 fol. 
 
Ms 2861/191. Forum Redaktion (Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1964. márc. 1 db, 1 fol. Német ny. Soksz. körlevél. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/192-194. Földeák János (Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja) (Magyar Népköztársaság Művészeti 
Alapja) hivatalos levelei Lukács Györgynek. 1961–1969. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
192. Budapest, 1961. ápr. 11. 1 fol. – 193. [Budapest, 1962. nov.] 1 fol. – 194. Budapest, 1969. jún. 27. 1 fol. 
 
Ms 2861/195. Földes levele Lukács Györgynek 
Stockholm, d.n. „Melegen üdvözöl…” 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/196. Földi Tamás (MTA Közgazdaságtudományi Intézete) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. okt. 10. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/197. Lukács György levele Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Igazgatóságának 
Budapest, 1968. márc. 19. 1 db, 2 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2861/198-202. Lukács György levelei Fraenkel, Boris-nak és Risacher, Jean-nak (Eudes et Documentation 
Internationales, Paris) 1966–1967. 5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
198. [Budapest] 1966. jún. 8. 1 fol. – 199. [Budapest] 1966. júl. 16. 1 fol. – 200. Budapest, 1967. febr. 20. 1 fol. 
– 201. [Budapest] 1967. márc. 20. 1 fol. – 202. Budapest, 1967. ápr. 29. 1 fol. 
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Ms 2861/203-206. Fraenkel, Boris és Risacher, Jean (Eudes et Documentation Internationales, Paris) levelei 
Lukács Györgynek. 1967. 4 db (4 fol.) Német ny. 
203. Paris, 1967. jan. 27. 1 fol. – 204. Paris, 1967. márc. 8. 1 fol. – 205. Paris, 1967. ápr. 18. 1 fol. – 206. Paris, 
1967. máj. 16. 1 fol. 
 
Ms 2861/207-208. Franck, Hans levelei Lukács Györgynek. 1911–1912. 2 db (4 fol. + 2 bor.) Német ny. 
207. Hamburg, 1911. aug. 1. 2 fol. + bor. – 208. Hamburg, 1912. jan. 28. 2 fol. + bor. 
 
Ms 2861/209. Lukács György levele Verlag der Francke Buchhandlung GmbH (Marburg)-nak 
[Budapest] 1965. jan. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2861/210. Lukács György távirat fogalmazványa Frank-nak (Basel)  
[Budapest] d.n. „Grüsse. Aufsatz…” 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/211. Lukács György levele Frank, Charlott-nak 
[Budapest] 1965. ápr. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/212. Frank, Charlott levele Lukács Györgynek 
München, 1965. márc. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/213. Lukács György levele Frank, Peter-nek (Bechtle Verlag, München) 
[Budapest] 1962. dec. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/214. Frank, Peter (Bechtle Verlag, München) levele Lukács Györgynek 
München, 1962. nov. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/215. Lukács György levele Frank, Peter-nek (Hermann Luchterhand Verlag GmbH Literarische 
Abteilung, Darmstadt) 
[Budapest] 1956. szept. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/216. Frank, Peter (Hermann Luchterhand Verlag GmbH Literarische Abteilung, Darmstadt) levele 
Lukács Györgynek 
Darmstadt, 1956. máj. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/217-218. Frankfurter Zeitung Redaktion levelei Lukács Györgynek. 1917. 2 db (2 fol.) Német ny. 
217. Frankfurt a/M, 1917. márc. 26. 1 fol. – 218. Frankfurt a/M, 1917. márc. 26. 1 fol. 
 
Ms 2861/219-220. Lukács György levelei Franklin, Norman-nak (Routledge and Kegan Paul Ltd London). 1970. 
2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
219. [Budapest] 1970. nov. 10.  1 fol. – 220. [Budapest, 1970.] „Wenn ich Ihnen jetzt…” 1 fol. 
 
Ms 2861/221. Franklin, Norman (Routledge and Kegan Paul Ltd London) levele Lukács Györgynek 
London, 1970. júl. 28. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2861/222-225. Lukács György levelei Frei, Bruno-nak. 1949–1965. 4 db (5 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok és fénymásolat.  
222. [Budapest] 1949. máj. 10.  1 fol. – 223. [Budapest] 1964. febr. 14. 1 fol. – 224. Budapest, 1964. szept. 19. 1 
fol. – 225. Budapest, 1965. febr. 15. 1 db, 1 fol. Mellette a publikált levél a Tagebuch (Wien) 1965. Nr.4. 51. 
oldaláról. Fénymásolat. 
 
Ms 2861/226-232. Frei, Bruno levelei Lukács Györgynek. 1949–1970. 7 db (8 fol.) Német ny. 
226. Wien, 1949. ápr. 7. 1 fol. – 227. Wien, 1964. febr. 10. 1 fol. – 228. Wien, 1964. febr. 20. 1 fol. – 229. Wien, 
1964. szept. 9. 2 fol. – 230. Wien, 1965. febr. 10. 1 fol. – 231. Wien, 1965. ápr. 5. 1 fol. – 232. Wien, 1970. ápr. 
14. 1 fol.  
 
Ms 2861/233. Lukács György levele Frei, Rudolf-nak 
[Budapest] 1957. máj. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/234-235. Frei, Rudolf levelei Lukács Györgynek. 1957. 2 db (2 fol.) Német ny. 
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234. Basel, 1957. ápr. 27. 1 fol. – 235. Basel, 1957. máj. 17. 1 fol. 
 
Ms 2861/236. Lukács György levele Freyenburg, Stefan-nak (Standpunkt. Bundesorgan des Sozialistischen 
Deutschen Studentenbundes Berlin) 
[Budapest] 1957. máj. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/237. Freyenburg, Stefan (Standpunkt. Bundesorgan des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes 
Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1957. máj. 5. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/238. Lukács György levele Freyer, Gerschom K.-nak 
[Budapest] 1965. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/239. Freyer, Gerschom K. levele Lukács Györgynek 
Kfar Szold, 1965. ápr. 10. Német ny. 
 
Ms 2861/240-242. Lukács György levelei Frick, Hans-nak. 1965–1966. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
240. [Budapest] 1965. aug. 27. 1 fol. – 241. Budapest, 1966. jún. 8. 1 fol. – 242. Budapest, 1966. aug. 12. 1 fol. 
 
Ms 2861/243-244. Frick, Hans levelei Lukács Györgynek. 1966. 2 db (3 fol.) Német ny. 
243. Sprendlingen, 1966. máj. 5. 2 fol. – 244. Sprendlingen, 1966. júl. 12. 1 fol. 
 
Ms 2861/245. Lukács György levele Friedlaender, Salomo-nak 
H.n. [1911. júl. 12. után] „… besten Dank für Ihren Brief!...” 1 db, 4 fol. Német ny. Fénymásolat. 
 
Ms 2861/246. Friedlaender, Salomo levele Lukács Györgynek 
Halensee, 1911. júl. 12. 1 db, 4 fol. + bor. 
 
Ms 2861/247. Lukács György levele Fridlender, Georgij Mihajlovitsch-nak 
[Budapest] 1956. okt. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/248-249. Fridlender, Georgij Mihajlovitsch levele Lukács Györgynek 
H.n. 1956. szept. 30. 1 db. 2 fol. Német ny. Mellette: Inhalt des russischen Ausgabe (G. Lukács: Ausgewählte 
Schriften zur Literatur). Fridlender autográf, 1 fol. 
 
Ms 2861/250-251. Fried, John H. E. levelei Lukács Györgynek. 1950. 2 db (2 fol.) Angol ny. Őrjegy nincs. 
250. New York, 1950. febr. 17. 1 fol. – 251. New York, 1950. máj. 3. 1 fol. 
 
Ms 2861/252. Friedman, Bruno (UNESCO) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1968. nov. 19. 1 db, 3 fol. Francia ny. 
 
Ms 2861/253. Friedrich, Birgit levele Lukács Györgynek 
Wiesbaden, 1969. okt. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/254. Lukács György levele Friedrich, Manfred-nek 
[Budapest] 1966. márc. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2861/255-256. Friedrich, Manfred levelei Lukács Györgynek. 1966. 2 db (3 fol.) Német ny. 
255. Frankfurt am Main, 1966. febr. 16. 2 fol. – 256. Frankfurt am Main, 1966. márc. 30. 1 fol. 
 
Ms 2861/257. Lukács György levele Friedrich, W.[alter]-nek 
[Budapest] 1955. febr. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/258-269. Friedrich, W.[alter] levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) Német ny. 
258. Berlin, 1955. febr. 10. 1 fol. – 259. Berlin, 1955. ápr. 2. 1 fol. 
 
Ms 2861/270-271. Frischeisen-Köhler, Max levelei Lukács Györgynek. 1917. 2 db (2 fol. + 1 bor.) Német ny. 
270. Halle, 1917. júl. 23. 1 fol. – 271. Halle, 1917. szept. 8. 1 fol. + bor. 
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Ms 2861/272. Lukács György levele Friss Istvánnak 
[Budapest] 1953. máj. 4. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2861/273. Friss, István levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1953. máj. 25. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2861/274. Lukács György levele Fritzsche, Klaus-nak 
Budapest, 1967. aug. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/275. Fritzsche, Klaus levele Lukács Györgynek 
Edingen, 1967. jún. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/276. Lukács György levele Fromm, Erich-nak 
Budapest, 1963. okt. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/277-278. Fromm, Erich levele Lukács Györgynek 
Mexico, 1963. szept. 27. 1 db, 2 fol. Angol Mellette: A Socialist Humanism címmel alapított szimpózium felkért 
szerzőinek listája. Gépir. 2 fol. 
 
Ms 2861/279-280. Lukács György levelei Frommhold, Erhard-nak. 1966. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
279. [Budapest] 1966. jan. 5. 1 fol. – 280. Budapest, 1966. okt. 29. 1 fol. 
 
Ms 2861/281-283. Frommhold, Erhard levelei Lukács Györgynek. 1963–1966. 3 db (3 fol. + 1 bor.-töredék) 
Német ny. 
281. Dresden, 1963. máj. 11. 1 fol. + bor.-töredék. – 282. Dresden, 1965. dec. 17. 1 fol. – 283. Dresden, 1966. 
okt. 18. 1 fol. 
 
Ms 2861/284. Fröhlich, ? (Aufbau-Verlag Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1956. szept. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/285. Fuchs László levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 15. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/286. A Furche-Verlag GmbH Berlin levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1922. nov. 24. 1 db, 1 fol. Szakadt, rossz állapotú! Mellette a levél fénymásolata, 2 fol. + 1 boríték (nem 
a levélhez tartozik). Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/287. Fuglewicz, Joanna levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1951. ápr. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/288. Lukács György levele Furtwängler, Florian-nak (Bayerischer Rundfunk München) 
[Budapest] 1967. dec. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2861/289. Furtwängler, Florian (Bayerischer Rundfunk München) levele Lukács Györgynek 
München, 1967. nov. 30. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/290. Lukács György levele Fülep Imrének (Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztály) 
Budapest, 1954. aug. 1. 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2861/291. Fülep Imre (Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztály) levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. júl. 24. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2861/292-299. Lukács György levelei Fülep Lajosnak. 1910–1947. 8 db (21 fol.) Fénymásolatok az MTA 
KIK Kézirattárában található eredeti levelekről. A levelek mellett Gábor Éva feljegyzése. 1988. júl. 18. 
292. Berlin (1910. máj. 24.) 3 fol. – 293. Budapest (1910. okt. 28.) 3 fol. – 294. Berlin, 1910. nov. 9. 2 fol. – 
295. H.é.n. [1910. dec. 21. körül?] „… egy igen kellemetlen dologról…” 4 fol. – 296. H.n. [1911. jan. 6.] „… 
már első levelére…” 2 fol. – 297. Heidelberg [1913. máj. 7.] 2 fol. – 298. Budapest, 1945. okt. 14. 2 fol. – 299. 
Mátraháza (1947.) júl. 18. 3 fol. 
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Ms 2861/300-325. Fülep Lajos levelei Lukács Györgynek. 1910–1962. 26 db (57 fol. + 8 bor.) 
300. (Firenze, 1910. okt. 30.) 1 fol. – 301. (Firenze, 1910. nov. 16.) 4 fol. + bor. – 302. (Firenze, 1910. dec. 13.) 
3 fol. + bor. Mellette a levelek gépelt másolata, 2 fol. – 303. (Firenze, 1910. dec. 28.) 2 fol. + bor. – 304. 
[Firenze, 1911. jan. 6. után] 4 fol. – 305. [Firenze, 1911. jan. 9.] 1 fol. – 306. [Firenze, 1911. jan. 9. után] 3 fol. – 
307. (Firenze, 1911. jan. 13.) 1 fol. – 308. Firenze (1911.) febr. 6. 2 fol. + bor.) Mellette a levél gépelt másolata, 
3 fol. – 309. [Firenze] 1911. jún. 12. 1 fol. – 310. (Székelyudvarhely, 1911.) júl. 5. 1 fol. – 311. 
Székelyudvarhely [1911.] júl. 14. 2 fol. – 312. Székelyudvarhely [1911.] júl. 26. 2 fol. – 313. Firenze (1911.) 
aug. 27. 4 fol. + bor. – 314. Firenze [1911.] szept. 24. 2 fol. – 315. [Nagybecskerek, 1912. febr.-ápr.] 2 fol. – 
316. [Nagybecskerek, 1912. febr. – ápr. 19. között] 2 fol. – 317. [Firenze, 1912. jún. 8. és júl. 15. között] 2 fol. – 
318. (Roma, 1913. ápr. 20.) 2 fol. + bor. – 319. [Róma, 1913. máj. 24. után] 4 fol. – 320. (Nagybecskerek, 1913. 
szept. 11.) 1 fol. + bor. – 321. Zengővárkony, 1945. szept. 19. 1 fol. – 322. Zengővárkony, 1946. jún. 13. 1 fol. – 
323. Zengővárkony, 1947. aug. 12. 2 fol. – 324. (Budapest, 1953. márc. 6.) 1 fol. + bor. – 325. H.é.n. [1962.] 
„Mély részvétét küldi…” 1 fol. 
A leveleken található utólagos ceruzás datálás több esetben téves! 
 
Ms 2861/326-327. Lukács György levelei Thalheim, Hans-Günther-nek és Fürnberg, Louis-nak. 1955. 2 db (2 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.   
326. [Budapest] 1955. febr. 17. 1 fol. – 327. [Budapest] 1955. júl. 27. 1 fol. 
 
Ms 2861/328. Fürnberg, Louis levele Lukács Györgynek 
Weimar, 1955. jan. 19. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/329-330. Füst, Milán levelei Lukács Györgynek. 1946. 2 db (2 fol. + 1 bor) 
329. Budapest, 1946. máj. 30. 1 fol. – 330. Budapest, 1946. okt. 29. 1 fol. + bor. 
 
Ms 2861/331-332. Lukács György levele Gaál Margitnak 
Budapest, 1965. febr. 15. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat Mellette: Gaál Margit címe egy boriték darabján, 1 fol. 
 
Ms 2861/333. Gabler, K. levele Lukács Györgynek 
Oldenburg, 1949 jún. 12. 1 db, 2 fol. + bor.  
 
Ms 2861/334-346. Gábor Andor levelei Lukács Györgynek. 1934–1952. és é.n. 13 db (20 fol.) 
334. H.n. 1934. nov. 9. 1 fol. – 335. H.n. 1939. máj. 26. 2 fol. – 336. H.n. 1945. ápr. 13. 1 fol. Mellette: 337. 
Gábor Andor: Lukács György hatvanadik születése napjára. Vers. Gépirat, 2 fol. – 338. H.n. 1945. dec. 16. 1 fol. 
– 339. (Berlin, 1950. júl. 11.) 1 fol. – 340. (Praha, 1950. júl. 13.) 1 fol. – 341. (Jáchymov) 1950. júl. 19. 1 fol. – 
342. Jáchymov, 1952. júl. 29. 1 fol. – 343. H.é.n. „… írom ezen tisztelt…” 6 fol. Vége hiányzik. – 344. H.é.n. 
„Ma 29-e van,…” 1 fol. Szakadt! – 345. [Sopron?] é.n. jún. 15. 1 fol. – 346. [Balatonfüred] é.n. júl. 19. 1 fol.  
 
Ms 2861/347-349. Gábor Ernő (Akadémiai Kiadó) levelei Lukács Györgynek. 1966–1969. 3 db (3 fol.) Őrjegy 
nincs. 
347. Budapest, 1966. júl. 19. 1 fol. – 348. Budapest, 1966. szept. 21. 1 fol. – 349. Budapest, 1969. febr. 4. 1 fol. 
 
Ms 2861/350. Gábor Jenő levele Lukács Györgynek 
Dombrád, 1969. márc. 10. 1 db, 1 fol.  Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/351. Gábor Pál (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. jún. 24. 1 db, 1 fol. Fénymásolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/352-354. Lukács György levelei Gabriel, Leo-nak (Präsident, XIV. Internationaler Kongress für 
Philosophie Wien, 1968.) 1967–1968. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
352. [Budapest] 1967. nov. 11. 1 fol. – 353. Budapest, 1968. ápr. 19. 1 fol. – 354. [Budapest] 1968. aug. 28. 1 
fol. 
 
Ms 2861/355-358. Gabriel, Leo (Präsident, XIV. Internationaler Kongress für Philosophie Wien, 1968.) levelei 
Lukács Györgynek. 1967–1968. 4 db (4 fol.) Német ny. 
355. Wien, 1967. nov. 16. 1 fol. – 356. Wien, 1968. ápr. 5 1 fol. – 357. Wien, 1968. ápr. 30. 1 fol. – 358. Wien 
(1968. szept. 3.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2861/359. Lukács György levele Galambos elvtársnőnek 
H.é.n. [1950-es évek első fele] „… a Hegel esztétika kérdésében…” 1 fol. Gépelt másolat. 
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Ms 2861/360. Gallinger, ? levele Lukács Györgynek 
Charlottenburg, 1916. júl. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/361. Lukács György levele Garai Gábornak 
Budapest, 1963. szept. 30. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2861/362. Garai Gábor levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1963. szept. 21. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2861/363. Garai Róbert (MSZMP KB) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. jan.16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/364. Garcia Peraza, Luis levele Lukács Györgynek 
La Habana, 1971. jan. 13. 1 db, 1 fol. Spanyol ny. Mellette a levél magyar fordítása, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/365. Garcia i Roca, Carmen (edicions 62 s/a Barcelona) levele Lukács Györgynek 
Barcelona, 1967. jún. 23. 1 db, 1 fol. Spanyol ny. 
 
Ms 2861/366. Gassen, Kurt levele Lukács Györgynek 
Greifswald, 1950. máj. 7. 1 db, 1 fol. + bor. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/367. Gaupp, Eberhard (Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH München) levele Lukács Györgynek 
München, 1965. okt. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2861/368-369. Gebsattel, E. levelei Lukács Györgynek. 1914. és é.n. 2 db (2 fol.) Német ny. 
368. München, 1914. dec. 12. 1 fol. – 369. H.é.n. „Für die Zusendung…” 1 fol. 
 
Ms 2861/370-371. Gegesi Kiss Pál levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) 
370. Budapest, 1955. márc. 19. – 371. Budapest, 1955. ápr. 18. 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/372-374. Lukács György levelei Gehrmann, ?-nak (Aufbau-Verlag, Berlin). 1952. 3 db (3 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok.  
372. Budapest, 1952. márc. 25. 1 fol. – 373. Budapest, 1952. ápr. 10. 1 fol. – 374. Budapest, 1952. ápr. 24. 1 fol. 
 
Ms 2861/375-377. Gehrmann, ? (Aufbau-Verlag, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1952. 3 db (3 fol.) Német 
ny. 
375. Berlin, 1952. márc. 8. 1 fol. – 376. Berlin, 1952. ápr. 1. 1 fol. – 377. Berlin, 1952. ápr. 16. 1 fol. 
 
Ms 2861/378. Geisler, Günther levele Lukács Györgynek 
B[erlin]-Lichtenberg, 1955.  febr. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2861/379. Lukács György levele Gellért Lajosnak 
Budapest, 1954. szept. 22. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/1-3. Lukács György levelei Gellért Oszkárnak. 1955. és é.n. 3 db (4 fol.) Gépelt másolat és 
fénymásolatok. 
1. Budapest, 1955. jan. 9. 1 fol. – 2. Budapest, 1955. dec. 31. 2 fol. – 3. Budapest, é.n. júl. 14. 1 fol. 
 
Ms 2862/4-7. Gellért Oszkár levelei Lukács Györgynek. 1955–1956. 4 db (5 fol. + 1 bor.) 
4. H.n. 1955. jan. 8. 1 fol. – 5. (Budapest) 1955. nov. 3. 1 fol. + bor. – 6. H.n. 1955. nov. 5. 1 fol. Rossz 
minőségű fénymásolat. Mellette a levél gépelt másolata, 1 fol. – 7. H.n. 1956. jan. 3. 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/8. Lukács György levele Gennaro, ?-nak 
[Budapest] 1962. júl. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/9. Gentz, ? (Aufbau Verlag) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1955. aug. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/10. Gereblyés László levele Lukács Györgynek 
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Budapest, 1955. márc. 18. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2862/11. Lukács György levele Gerencsér Zsigmondnak (Európa Könyvkiadó, Budapest) 
Budapest, 1971. máj. 3. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/12. Gerencsér, Zsigmond (Európa Könyvkiadó, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. ápr. 23. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2862/13. Gerendás István levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 21. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/14. Lukács György levele Gerick, Horst-Jürgen-nek 
Budapest, 1965. okt. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/15. Gerick, Horst-Jürgen levele Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1965. szept. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/16-18. Lukács György levelei Germanus Gyulának. 1958–1963. 3 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
16. Budapest, 1958. máj. 16. 1 fol. – 17. Budapest, 1963. jan. 9. 1fol. – 18. Budapest, 1963. aug. 24. 1 fol. 
 
Ms 2862/19-23. Germanus Gyula levelei Lukács Györgynek. 1958–1964. 5 db (9 fol. + 1 bor.-töredék) 
19. Budapest, 1958. máj. 7. 2 fol. + bor.-töredék. – 20. Budapest, 1962. márc. 25. 1 fol. – 21. Budapest, 1963. 
aug. 19. 2 fol. – 22. Budapest, 1964. ápr. 29. 2 fol. – 23. Budapest, 1964. júl. 1. 2 fol. 
 
Ms 2862/24. Lukács György levele Gerő Ernőnek 
[Budapest] 1953. júl. 28. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/25. A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége levele Lukács Györgynek 
Budapest,1945. ápr. 7. 1 db, 1 fol. Rákosi Mátyás, Révai József és Gerő Ernő aláírásával. 
 
Ms 2862/26. Gerő György (Kultura Könyv és Hírlap külkereskedelmi Vállalat, Budapest) levele Lukács 
Györgynek 
Budapest, 1955. okt. 25. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/27. Gerő Mária levele Lukács Györgynek 
H.n. 1955. ápr. 14. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/28. Lukács György levele Gierow, Karl Ragnar-nak (Nobel Symposia, Stockholm) 
[Budapest] 1967. máj. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/29. Gierow, Karl Ragnar (Nobel Symposia, Stockholm) levele Lukács Györgynek 
Stockholm, 1967. máj. 2. 1 db, 3 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/30-31. Lukács György levelei Gilden, Bert D.-nek és feleségének. 1965–1966. 2 db (2 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
30. Budapest, 1965. febr. 4. 1 fol. – 31. Budapest, 1966. júl. 2. 1 fol. 
 
Ms 2862/32-34. Gilden, Bert D. levelei Lukács Györgynek. 1966. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Angol ny.  
32. Bridgeport (Connecticut) 1966. jan. 18. 1 fol. – 33. Bridgeport (Connecticut) 1966. jún. 21. 1 fol. Mellette: 
34. Gilden, Bert D. levele a The Nation kiadójának. 1966. máj. 28. 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/35-38. Gimes Miklósné Hajdu Lilli és Hermann Imre levele Lukács Györgynek. 1948. 1 db, 1 fol.+ 3 
melléklet (4 fol.) Fénymásolatok. 
35. Budapest, 1948. nov. 15. 1 db, 1 fol. – 36. Lukács György(?) levele Gimes Miklósné, Hajdu Lillinek  és 
Hermann Imrének. H.n. 1948. nov. 28. 1 fol. – 37. A publikált levélváltás a Köztársaság c. lapban. 2 fol. – 38. 
Vilmos [Tariska István] levele [Vértes Györgynek] Zürich, 1948. nov. 24. 1 fol. 
 
Ms 2862/39. Lukács György levele Gisiger, H. szobrásznak 
Budapest, 1969. dec. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2862/40. Gisiger, H. szobrász levele Lukács Györgynek 
La Conversion, 1969. nov. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/41. Lukács György levele Gisselbrecht, André-nak (L’Arche Editeur, Paris) 
Budapest, 1958. okt. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/42. Gisselbrecht, André (L’Arche Editeur, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1958. okt. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/43-60. Giulio Einaudi Editore (Torino) levelei Lukács Györgynek. 1948–1968. 18 db (18 fol.) Francia, 
német és olasz ny. 
43. Turin, 1948. szept. 13. 1 fol. – 44. Turin, 1948. okt. 29. 1 fol. – 45. Turin, 1949. márc. 25. 1 fol. – 46. Turin, 
1953. szept. 11. 1 fol. – 47. Turin, 1954. szept. 20. 1 fol. – 48. Turin, 1954. nov. 8. 1 fol. – 49. Turin, 1955. ápr. 
23. 1 fol. – 50. Turin, 1955. jún. 23. 1 fol. – 51. Torino (1955. nov. 30.) 1 fol. Távirat. – 52. Turin, 1955. dec. 1. 
1 fol. – 53. Turin, 1957. júl. 11. 1 fol. – 54. Torino (1958. márc. 5.) 1 fol. Távirat. – 55. Turin, 1958. márc. 20. 1 
fol. – 56. Roma (1960. ápr. 15.) 1 fol. Távirat. – 57. Turin, 1961. nov. 9. 1 fol. – 58. Turin, 1963. jún. 27. 1 fol. – 
59. Torino (1965. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. – 60. Torino, 1968. aug. 27. 1 fol. 
 
Ms 2862/61-62. Lukács György levelei Glass, Christian-nak. 1965–1966. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
61. Budapest, 1965. júl. 2. 1 fol. – 62. [Budapest] 1966. ápr. 23. 1 fol. 
 
Ms 2862/63-65. Glass, Christian levelei Lukács Györgynek. 1965–1966. 3 db (4 fol.) Német ny. 
63. Frankfurt am Main, 1965. jún. 18. 3 fol. – 64. Frankfurt am Main, 1965. aug. 18. 1 fol. – 65. Frankfurt am 
Main, 1966. ápr. 14. 1 fol. 
 
Ms 2862/66-67. Lukács György levele Glück Félix-nek 
[Budapest] 1950. aug. 2. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat Mellette: 67. Glück Félix levele a Szikra Könyvkiadónak. 
Jesmond, 1950. jún. 30. 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/68. Gneuss, Christian (Norddeutscher Rundfunk, Hannover) levele Lukács Györgynek 
Hannover, 1969. máj. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/69. Gobeil, Madeleine levele Lukács Györgynek 
Ottawa, 1971. ápr. 20. 1 db, 2 fol. + bor.-részlete. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/70. Goćkowski, Janusz levele Lukács Györgynek 
Wrocław, 1962. dec. 30. 1 db, 1 fol. + bor. Lengyel ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/71. A Goethe- und Schiller-Archiv Weimar levele Lukács Györgynek 
Weimar, 1952. okt. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/72. Lukács György levele Goette, Jürgen-nek 
Budapest, 1969. jan. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/73. Goette, Jürgen levele Lukács Györgynek 
Amsterdam, 1968. nov. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/74. Lukács György levele Goldammer, Peter-nek (Aufbau-Verlag, Berlin) 
[Budapest] 1957. ápr. 20. 1db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/75. Goldammer, Peter (Aufbau-Verlag, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1957. jan. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/76. Goldmann, Annie levele Lukács Györgynek 
Paris, 1970. nov. 25. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/77-78. Goldman, Angela (Hodder and Stoughton Limited, London) levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 
db (2 fol. + 2 bor.)  Angol ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlenek. 
77. London, 1970. jún. 18. 1 fol. + bor. – 78. London [1970. júl. 6. után] 1 fol. + bor. 
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Ms 2862/79-86. Lukács György levelei Goldmann, Lucien-nak. 1959–1970. 8 db (8 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
79. [Budapest] 1959. okt. 1 fol. – 80. [Budapest] 1962. dec. 1. 1 fol. – 81. [Budapest] 1963. jún. 9. 1 fol. – 82. 
[Budapest] 1966. márc. 7. 1 fol. – 83. [Budapest] 1966. máj. 9. 1 fol. – 84. [Budapest] 1966. jún. 8. 1 fol. – 85. 
Budapest, 1966. júl. 2. 1 fol. – 86. [Budapest] 1970. júl. 1. 1 fol. 
 
Ms 2862/87-95. Goldmann, Lucien levelei Lukács Györgynek. 1959–1969. 7 db (9 fol.) + 2 melléklet (8 fol.) 
Francia és Német ny.  
87. Paris, 1959. okt. 14. 1 fol. – 88. Paris, 1962. nov. 14. 2 fol. Mellette: 89-90. A Histoire de la Pensée Marxiste 
c. sorozat tervezete. 2 db (91. Paris, 1963. máj. 29. 1 fol. – 92. Paris, 1966. febr. 21. 1 fol. – 93. Paris, 1966. ápr. 
12. 1 fol. – 94. Paris, 1966. jún. 4 1 fol. – 95. Paris (1969. jan. 22.) 2 fol. 
 
Ms 2862/96. Lukács György levelei Goldscmidt, ?-nek 
Budapest, 1947. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/97. Lukács György levele Gollhardt, Heinz-nak (Fischer Bücherei, Frankfurt) 
[Budapest] 1968. szept. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/98. Gollhardt, Heinz (Fischer Bücherei, Frankfurt) levele Lukács Györgynek 
Frankfurt, 1968. szept. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/99-100. Gonda Lajos (Magyar Tudományos Akadémia) levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 fol.) 
Őrjegy nincs. 
99. Budapest, 1970. márc. 11. 1 fol. – 100. Budapest, 1970. aug. 17.  
 
Ms 2862/101. Gortiari, Eli de levelei Lukács Györgynek 
México, 1956. jún. 9. 1 db, 1 fol. Spanyol ny. 
 
Ms 2862/102. Lukács György levele Gotesky, Rubin-nak (The Philosophical Forum) 
[Budapest] 1971. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Angol ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/103-104. Gotesky, Rubin (The Philosophical Forum) levele Lukács Györgynek 
 H.n. 1971. febr. 18. 1 db, 2 fol. Angol Mellette: 104. A Philosophical Forum kérdései: IV. The Civilization of 
the Future: Ideals and Possibility. Soksz. 2 fol. 
 
Ms 2862/105. Lukács György levele [Gothein, Eberhard]-nak 
Budapest, 1918. jan. 10. 1 db, 4 fol. Fénymásolat, Heidelberg Univ.bibl. Handschr. Mellette a levél gépelt 
átirata, 1 fol. Őrjegy nincs. Yusuke Akimoto ajándéka. 2017. ápr. 
 
Ms 2862/106-111. Gothein, Marie Luise levelei Lukács Györgynek. 1912–1917. 6 db (9 fol. + 3 bor.) Német ny. 
106. (Heidelberg, 1912. nov. 9.) 1 fol. + bor. – 107. Heidelberg, 1913. aug. 24. 2 fol. + bor. – 108. (Heidelberg) 
1917. jan. 1. 1 fol. + bor. – 109. H.é.n. „Was nur werden Sie…” 2 fol. – 110. H.é.n. „Dr. Ebers ist…” 2 fol. – 
111. H.é.n. „Könnten Sie am…” 1 fol. 
 
Ms 2862/112. Lukács György levele Gottesmann, Gustav-nak (Przeglad Kulturalny, Warszawa) 
[Budapest] 1956. febr. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/113. Gottesmann, Gustav (Przeglad Kulturalny, Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, é.n. [1956. febr. 18.] előtt „Redakcija polszkogo…” 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2862/114. Lukács György levele Goy, Erwin-nek (írói neve Ondra Łysohorsky) 
Budapest, 1965. okt. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.   
 
Ms 2862/115. Goy, Erwin (írói neve Ondra Łysohorsky) levele Lukács Györgynek 
Bratislava, 1965. okt. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/116. Göbölyös János levele Lukács Györgynek 
Budapest, é.n. okt. 6. 1db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
A Lukács Archivum nyilvántartásában Führ Györgyként szerepel. 
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Ms 2862/117. Göndör Márta, Sz. levele Lukács Györgynek 
H.n. 1967. dec. 30. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/118. Göndör, ? (Szerzői Jogvédő Hivatal, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1960. okt. 26. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/119. Göndör Erzsébet (Külügyminisztérium) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. dec. 12. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2862/120. Götte, Peter R. levele Lukács Györgynek 
Dortmund, d.n. „Als Anlage sende ich…” 1 db, 1 fol. Német ny. Rossz minőségű fénymásolat.  
 
Ms 2862/121. Lukács György levele Grabenko, Jelena Andrejevna-nak 
H.é.n. „… gleichzeitig gehen 150 Mk telegraphisch…” 1 fol. Rajta Jelena Grabenko válaszlevele. H.é.n. „… ich 
habe alles bekommen. …” Mellette Lukács György levelének gépelt átirata, 1 fol. 
 
Ms 2862/122-165. Grabenko, Jelena Andrejevna levelei Lukács Györgynek. 1913-1917. 44 db (79 fol. + 18 bor.) 
Francia, Német ny.és orosz ny. 
122. (Budapest, 1913. okt.) [13.] 5 fol- + bor. – 123. (Budapest, 1913. okt. 15.) 2 fol. + bor. – 124. (Budapest, 
1913. okt. 17.) 1 fol. – 125. (Budapest, 1913. okt. 20.) 1 fol. – 126. (Budapest, 1913. okt. 20.) 1 fol. – 127. 
(Budapest, 1913. okt. 22.) 1 fol. – 128. (Budapest, 1913. okt.) [21.] 2 fol. + bor. – 129. (Budapest, 1913. okt. 23.) 
2 fol. +bor. – 130. (Budapest, 1913. okt. 23.) 1 fol. Távirat. – 131. (Budapest, 1913. okt. 27.) 3 fol. + bor. – 132. 
(Budapest, 1913. okt.) [28.] 2 fol. + bor. – 133. (Budapest, 1913. okt.) [29.] 2 fol. + bor. – 134. (Budapest, 1913. 
okt. 30.) 1 fol. [Hajós Edit soraival] – 135. (Budapest, 1913. nov. 13.) 1 fol. Távirat. – 136. (Budapest, 1913. 
dec. 9.) 1 fol. – 137. (Paris, 1914. márc. 3.) 1 fol. + bor. – 138. (Paris, 1914. márc. 5.) 4 fol. + bor. – 139. (Paris, 
1914. márc. 6.) 3 fol. + bor. – 140. (Paris, 1914. márc. 7.) 2 fol. + bor. – 141. (Paris, 1914. márc. 7.) 1 fol. 
„Samedi. J’ai été aussi…”. – 142. (Paris, 1914. márc. 7.) 1 fol. „… je ne sais pas du tout…” 1 fol. – 143. (Paris, 
1914. márc. 10. 1 fol.) – 144. (Paris, 1914. márc. 11.?) 2 fol. + bor. Rongált! – 145. (Paris, 1914. márc. 13.) 1 fol. 
– 146. (Paris, 1914. márc. 14.) 1 fol. – 147. H.n. [1914 tavasza?] „Nous venons de passer Nancy…” 3 fol. – 148. 
(Herszon, 1914. jún. 16.) 2 fol. + bor. – 149-150. (Alekszandrovszk, 1914. jún. 25.) 2 fol. + bor. Mellette: A. 
Grab(?) aláírással orosz nyelvű levél Lukács Györgynek, hátán a levél francia fordítása. Szakadt! – 151. 
(Herszon, 1914.) jún. 30. 3 fol. + bor. – 152. (Alekszandrovszk, 1914. júl. 13.) 1 fol. – 153. H.é.n. [1914. jún.] 
„J’ai reçu aujourd’hui…” 2 fol. – 154. H.é.n. [1914. jún.] „Le soir. Je n’ai pas encore envoyé…” 2 fol. Szakadt! 
– 155. H.é.n. [1914. jún.] „… je t’ei écrit deux lettres…” 4 fol. A 3-4. fol szakadt! – 156. H.é.n. [1914. jún.] 
„Dimanche. „… je n’ai pas encore…” 4 fol. – 157. (Heidelberg, 1915. aug. 12.) 1 fol. – 158. (Heidelberg, 1916. 
okt. 13.) 1 fol. – 159. (Heidelberg, 1917. ápr. 19.) 1 fol. + bor. – 160. (Heidelberg) 1917. ápr. 30. 1 fol. + bor. – 
161. (Rappenau) 1917. máj. 30. 1 fol. – 162. (Heidelberg, 1917.) jún. 12. 1 fol. – 163. Walchensee (1917. okt. 9.) 
1 fol. + bor. – 164. Füffen [1917.] Sonntag. „… gestern ist auch…” 3 fol. – 165. Füffen [1917.] „… nach sehr 
vielen Sachen…” 2 fol. 
 
Ms 2862/166. Grabert, W. levele Lukács Györgynek 
Bad Wiessee, 1948. máj. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/167. Lukács György levele Graf, Carl-nak 
[Budapest] 1963. ápr. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/168-169. Graf, Carl levelei Lukács Györgynek. 1963. 2 db (2 fol.) Német ny. 
168. Esslingen, 1963. márc. 24. 1 fol. – 169. Esslingen, 1963. ápr. 21. 1 fol. 
 
Ms 2862/170. Grappin, Pierre levele Lukács Györgynek 
Nancy, 1955. okt. 27. 1 db, 1 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/171-175. Grautoff, Otto levelei Lukács Györgynek. 1913. 5 db (5 fol.) Német ny. 
171. Paris, 1913. aug. 26. 1 fol. – 172. Paris, 1913. aug. 28. 1 fol. – 173. Paris, 1913. szept. 3. 1 fol. – 174. Paris, 
1913. szept. 5. 1 fol.  – 175. Basel, Pension Hirter, é.n. [1913.] 1 fol. 
 
Ms 2862/176. Lukács György levele Grebeníčková, Růžena-nak 
[Budapest] 1957. júl. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2862/177. Grebeníčková, Růžena levele Lukács Györgynek 
Praha, 1957. jún. 21. 1 db, 5 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/178. Lukács György levele Grebstein, Sheldon-nak 
Budapest, 1965. febr. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/179. Grebstein, Sheldon levelei Lukács Györgynek 
Binghampton (New York) 1966. jan. 21. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2862/180. Greenburger, Ingrid and Sanford üdvözlőlapja Lukács Györgynek 
(New York, 1962, dec. 17.) 1 db, 1 fol. + bor. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/181. Gregorio, Maria (Sugar Editore, Milano) levele Lukács Györgynek 
Milano, 1967. jún. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/182. Greifenverlag (Rudolstadt/Leipzig) levele Lukács Györgynek 
Rudolstadt/Leipzig, 1951. okt. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/183-185. Greiner, Leo levelei Lukács Györgynek. 1910–1911. 3 db (4 fol. + 1 bor.) Német ny. 
183. Charlottenburg, 1910. dec. 10. 1 fol. + bor. – 184. Charlottenburg, 1911. febr. 3. 2 fol. – 185. (Camogli, 
1911. máj. 27.) 1 fol. 
 
Ms 2862/186-187. Lukács György levelei Gresly, Urs-nak (Claassen Verlag, Hamburg). 1958–1959. 2 db (2 
fol.) Gépelt másolatok. Német ny. 
186. [Budapest] 1958. nov. 23. 1 fol. – 187. [Budapest] 1959. jan. 16. 1 fol. 
 
Ms 2862/188-190. Gresly, Urs (Claassen Verlag, Hamburg) levelei Lukács Györgynek. 1958–1959. 3 db (3 fol.) 
Német ny. 
188. Hamburg, 1958. nov. 12. 1 fol. – 189. Hamburg, 1958. dec. 9. 1 fol. – 190. Hamburg, 1959. jan. 30. 1 fol. 
 
Ms 2862/191. Lukács György levele Griffith, William E.-nek 
[Budapest] 1971. máj. 3. 1 db, 1 fol. Angol ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/192-193. Griffith, William E. levelei Lukács Györgynek. 1968–1971. 2 db, 2 fol. Angol ny. 
192. Cambridge (Mass.) 1968. márc. 13. 1 fol. – 193. Cambridge (Mass.) 1971. ápr. 13. 1 fol. 
 
Ms 2862/194. Lukács György levele Grumbach, Ernst-nek (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Thomas Mann Archiv) 
[Budapest] 1955. dec. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/195-197. Grumbach, Ernst (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Thomas Mann Archiv) 
levelei Lukács Györgynek. 1955–1956. 3 db (3 fol.) Német ny.  
195. Berlin, 1955. nov. 28. 1 fol. – 196. Berlin, 1956. márc. 16. Körlevél: an die Mitglieder des Kuratoriums des 
Thomas Mann-Archivs. 1 fol. – 197. Berlin, 1956. szept. 21. 1 fol. Kantorowicz, Alfred aláírásával is. 
 
Ms 2862/198. Gruppe Arbeiterpolitik Nürnberg levele Lukács Györgynek 
Nürnberg (1970. ápr. 13.) 1 db, 1 fol. Német ny. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/199-220. Lukács György levelei Grijalbo, Juan-nak (Ediciones Grijalbo, Barcelona). 1963–1970. 22 db 
(22 fol.) Német és spanyol ny. Gépelt másolatok.  
199. Budapest, 1963. febr. 8. 1 fol. – 200. Budapest, 1963. máj. 13. 1 fol. (Az Editorial Grijalbonak írt levél) – 
201. Budapest, 1963. máj. 30. 1 fol. (Az Editorial Grijalbonak írt levél) – 202. Budapest, 1963. nov. 26. 1 fol. – 
203. Budapest, 1963. dec. 29. 1 fol. – 204. Budapest, 1964. febr. 4. 1 fol. (Az Editorial Grijalbonak írt levél) – 
205. Budapest, 1964. febr. 14. 1 fol. – 206. [Budapest] 1964. febr. 29. 1 fol. (Az Editorial Grijalbonak írt levél) – 
207. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. – 208. Budapest, 1966. ápr. 11. 1 fol. – 209. Budapest, 1966. máj. 9. 1 fol. – 
210. Budapest, 1966. máj. 13. 1 fol. – 211. Budapest, 1966. jún. 8. 1 fol. – 212. Budapest, 1966. aug. 12. 1 fol. 
(Az Ediciones Grijalbo-nak írt levél) – 213. Budapest, 1967. febr. 20. 1 fol. – 214. Budapest, 1967. júl. 15. 1 fol. 
(Az Ediciones Grijalbo-nak írt levél) – 215. [Budapest] 1968. júl. 23. 1 fol. (Az Ediciones Grilajbo-nak írt levél) 
– 216. [Budapest] 1968. dec. 18. 1 fol. – 217. [Budapest] 1969. dec. 23. 1 fol. – 218. [Budapest, 1970. júl.] 1 fol. 
– 219. Budapest, 1970. szept. 8. 1 fol. – 220. [Budapest] 1970. okt. 21. (Az Ediciones Grilajbo-nak írt levél). 
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Ms 2862/221-244. Grijalbo, Juan (Ediciones Grijalbo, Barcelona) levelei Lukács Györgynek. 1955–1970. 24 db 
(26 fol.) Német, spanyol, francia ny. 
221. Mexico, 1955. nov. 2. 1 fol. – 222. Barcelona, 1963. jan. 7. 1 fol. – 223. Barcelona, 1963. nov. 13. 2 fol. – 
224. Barcelona, 1963. dec. 17. 1 fol. – 225. Barcelona, 1964. jan. 26. 1 fol. – 226. Barcelona, 1964. jún. 10. 1 
fol. – 227. Genova, 1966. márc. 20. 1 fol. – 228. Barcelona, 1966. márc. 26. 1 fol. – 229. Barcelona, 1966. ápr. 
28. 1 fol. – 230. Barcelona, 1966. máj. 4. 1 fol. – 231. Barcelona, 1966. máj. 30. Mellette: 232. Kivonat Rudi 
Dutschke Ediciones Grijalbonak írt leveléből. 1 fol. Gépelt másolat. 233. Juan Grijalbo levele Rudi 
Dutschkének. Barcelona, 1966. máj. 30. 1 fol. Gépelt másolat. – 234. Barcelona, 1966. júl. 10. 1 fol. – 235. 
Barcelona, 1967. jan. 24. 1 fol. – 236. Barcelona, 1967. máj. 12. 1 fol. – 237. Barcelona, 1967. máj. 18. 1 fol. – 
238. Barcelona, 1968. máj. 20. 1 fol. – 239. Barcelona, 1968. okt. 25. 1 fol. – 240. Barcelona, 1969. dec. 10. 1 
fol. – 241. Barcelona, 1969. dec. 31. 1 fol. – 242. Barcelona, 1970. szept. 2. 1 fol. – 243. Barcelona, 1970. nov. 
17. 1 fol. – 244. Barcelona, 1970. dec. 2. 2 fol. 
 
Ms 2862/245-246. Lukács György levelei Grlić, Danko-nak. 1970. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
245. [Budapest] 1970. jan. 29. 1 fol. – 246. [Budapest] 1970. febr. 21. 1 fol. 
 
Ms 2862/247. Grlić, Danko levele Lukács Györgynek 
Zagreb, 1970. febr. 3. 1 db, 1 fol. + bor.-töredéke. Német ny. 
 
Ms 2862/248. Groll, M. levelei Lukács Györgynek 
Jerusalem, 1954. okt. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/249. Lukács György levele Gropp, R.[ugard Otto]-nak 
[Budapest] 1954. nov. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/250-252. Gropp, R.[ugard Otto] levelei Lukács Györgynek. 1954–1955. 3 db (3 fol.) Német ny. 
250. Leipzig, 1954. okt. 30. 1 fol. – 251. Leipzig (1955. ápr. 12.) 1 fol. Távirat. – 252. Leipzig, 1955. ápr. 15. 1 
fol. 
 
Ms 2862/253. Lukács György levele Grossner, Claus-nak (Christian Wegner Verlag Hamburg GmbH) 
[Budapest] 1968. szept. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/254. Grossner, Claus (Christian Wegner Verlag Hamburg GmbH) levele Lukács Györgynek 
Hamburg, 1968. aug. 23. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/255. Lukács György levele Grujić, Danilo-nak (NOLIT Izdavačko Preduzeće, Beograd) 
[Budapest] 1958. febr. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/256. Grujić, Danilo (NOLIT Izdavačko Preduzeće, Beograd) levele Lukács Györgynek 
Beograd, 1958. jan. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/257. Guillemin, Bernard levele Lukács Györgynek 
New York, 1957. okt. 31. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/258. Lukács György levele Guillén, Nicolás-nak 
Budapest, 1967. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/259. Guillén, Nicolás levele Lukács Györgynek 
La Habana, 1967. ápr. 4. 1 db, 1 fol. Spanyol ny. 
 
Ms 2862/260. Gundolf, Fr.[iedrich] levele Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1914. jún. 30. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/261. Lukács György levele Gurméndez, Carlos-nak 
[Budapest] 1965. ápr. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/262. Gurméndez, Carlos levele Lukács Györgynek 
Copenhague, 1965. márc. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. 
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Ms 2862/263. Gutte, Rolf levele Lukács Györgynek 
Bremen, 1949. márc. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/264. Guttuso, Renato levele Lukács Györgynek 
Velate-Varese, 1956. júl. 8. 1 db, 2 fol. Francia ny. 
 
Ms 2862/265. Lukács György levele Gysi, Irene-nek (Rütten und Loening Verlagsabteilung, Berlin) 
Budapest, 1952. aug. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/266. Gysi, Irene (Rütten und Loening Verlagsabteilung, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1952. júl. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/267-288. Lukács György levelei Gysi, Klaus-nak (Rütten und Loening Verlagsabteilung, Berlin) 
(Aufbau Verlag, Berlin). 1952–1962. 22 db (23 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
267. [Budapest] 1952. máj. 15. 1 fol. – 268. Budapest, 1952. máj. 22. 1 fol. – 269. [Budapest] 1952. jún. 23. 1 
fol. – 270. Budapest, 1956. jún. 19. 1 fol. – 271. [Budapest] 1957. máj. 12. 2 fol. -  272. [Budapest] 1957. máj. 
21. 1 fol. – 273. [Budapest] 1957. júl. 6. 1 fol. – 274. [Budapest] 1957. aug. 15. 1 fol. – 275. [Budapest] 1957. 
szept. 11. 1 fol. – 276. [Budapest] 1957. nov. 10. 1 fol. – 277. [Budapest] 1958. ápr. 22. 1 fol. – 278. [Budapest] 
1958. ápr. 25. 1 fol. – 279. [Budapest] 1958. febr. 2. 1 fol. – 280. [Budapest] 1958. márc. 4. 1 fol. – 281. 
[Budapest] 1958. máj. 9. 1 fol. – 282. [Budapest] 1958. jún. 5. 1 fol. – 283. [Budapest] 1958. aug. 1. 1 fol. – 284. 
Budapest, 1958. szept. 21. 1 fol. – 285. [Budapest] 1958. szept. 29. 1 fol. – 286. [Budapest] 1959. ápr. 23. 1 fol. 
– 287. Budapest, 1959. jún. 12. 1 fol. – 288. [Budapest] 1962. máj. 10. 
 
Ms 2862/289-302. Gysi, Klaus (Rütten und Loening Verlagsabteilung, Berlin) (Aufbau Verlag, Berlin) levelei 
Lukács Györgynek. 1952–1962. 14 db (14 fol.) Német ny. 
289. Berlin, 1952. máj. 2. 1 fol. – 290. Berlin, 1952. máj. 14. 1 fol. – 291. Berlin, 1952. máj. 30. 1 fol. – 292. 
Berlin, 1957. ápr. 23. 1 fol. – 293. Berlin, 1957. máj. 6. 1 fol. – 294. Berlin, 1957. júl. 19. 1 fol. – 295. Berlin, 
1957. júl. 24. 1 fol. – 296. Berlin, 1957. aug. 21. 1 fol. – 297. Berlin, 1957. aug. 23. 1 fol. – 298. Berlin, 1957. 
okt. 14. 1 fol. – 299. Berlin, 1957. okt. 16. 1 fol. – 300. Berlin, 1957. nov. 25. 1 fol. – 301. Berlin, 1958. máj. 12. 
1 fol. – 302. Berlin, 1962. ápr. 28. 1 fol. 
 
Ms 2862/303-305. Lukács György levelei Gyergyai Albertnak. 1947–1963. 3 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
303. Budapest, 1947. máj. 8. 1 fol. – 304. Budapest, 1962. máj. 10. 1 fol. – 305. [Budapest, 1963. jan. 20. után] 1 
fol. (A PIM-ben található eredeti levél gépelt másolata) 
 
Ms 2862/306-313. Gyergyai Albert levelei Lukács Györgynek. 1947–1970. 8 db (8 fol.) 
306. Genève, 1947. ápr. 24. 1 fol. – 307. Zürich, 1947. szept. 23. 1 fol. – 308. (Paris, 1947. ?. 30.) 1 fol. – 309. 
H.n. 1955. ápr. 2 fol. – 310. Budapest, 1957. ápr. 18. 1 fol. – 311. Budapest, 1960. aug. 28. 1 fol. – 312. H.n. 
1965. ápr. 1 fol. – 313. H.n. 1970. ápr. 14. 1 fol. 
 
Ms 2862/314. Gyimanov, Sz. levele Lukács Györgynek  
Moszkva, d.n. „Pocsemu Bü nicsego…” 1 db, 1 fol. Orosz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/315. Lukács György levele Gyomai Imrének 
[Budapest] 1949. márc. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/316. György József (ny. könyvtáros) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. okt. 23. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/317. Gyulai Imre levele Lukács Györgynek 
Békésszentandrás, 1967. aug. 12. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/318. Gyuricza László levele Lukács Györgynek 
Nagylapos, 1971. jan. 25. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/319. Lukács György levele Haag, John J.-nak 
[Budapest] 1967. aug. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/320. Haag, John J. levele Lukács Györgynek 
Houston (Texas) 1967. máj. 17. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
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Ms 2862/321. Haász Árpád levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/322. Hadermann, E.[rnst] levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1949. febr. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/323. Lukács György levele Habermas, Jürgen-nek 
[Budapest] 1971. máj. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/324. Habermas, Jürgen levele Lukács Györgynek 
Frankfurt, 1971. jún. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/325. Lukács György levele Habram Károlynak 
Budapest, 1971. máj. 17. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/326. Lukács György levele Hain, Anton-nak (Westkulturverlag Anton Hain, Meisenheim/Glan) 
[Budapest] 1948. okt. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/327. Hain, Anton (Westkulturverlag Anton Hain, Meisenheim/Glan) levele Lukács Györgynek 
Meisenheim/Glan, 1948. okt. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/328. Lukács György levele Hájek, Jiři-nek 
Budapest, 1966. dec. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2862/329.  Hájek, Jiři levele Lukács Györgynek 
Prag, 1966. nov. 18. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2862/330. Lukács György levele Hajdu Henriknek 
H.é.n. „Amikor ma a magyar irodalmi világ…” 1db, 1 + 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/331. Hajdu Henrik levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. ápr. 13.) 1 db, 1 fol. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2862/332-333. Hajnóczi Károly levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. nov. 25. 1 db, 1 fol. Mellette: Hajnóczi Károly versei. Gépiratos másolatok, 3 fol. 
 
Ms 2862/334. Lukács György levele Hajós Antalnak (Szépirodalmi Kiadó, Budapest) 
[Budapest] 1951. szept. 28. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2862/335-336. Hajós Antal (Szépirodalmi Kiadó, Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1951. 2 db (2 fol.) 
335. Budapest, 1951. szept. 24. 1 fol. – 336. Budapest, 1951. okt. 4. 1 fol. 
 
Ms 2863/1-2. Lukács György levelei Bone (Hajós) Edith-nek. 1948–1949. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
1.Roma, 1948. febr. 23. 1 fol. – 2. [Budapest] 1949. nov. 4. 1 fol. 
 
Ms 2863/3-146. Hajós Edit levelei Lukács Györgynek. 1909–1917. és é.n. 145 db (216 fol. + 78 fol.) Magyar és 
Német ny. 
3. (Berlin, 1909. máj. 2.) 1 fol. Hátán üdvözlő sorok imeretlenektől. – 4. (Berlin, 1909. máj. 8.) 2 fol. + bor. – 5. 
(Berlin, 1909. máj. 15. előtt) 2 fol. + bor. – 6. (Charlottenburg, 1909. máj.) [18.] 2 fol. + bor. – 7. (Berlin, 1909. 
máj. 27.?) 2 fol. + bor. – 8. (Charlottenburg, 1909. jún. 6.) 1 fol. – 9. (Berlin, 1909. jún. 12.) 1 fol. + bor. – 9.a. 
(Berlin, 1909. jún. 14.) 1 fol. + bor. – 10. (Berlin, 1909. jún. 16.)1 fol. + bor. – 11. (Berlin, 1909. jún. 24.) 2 fol. 
+ bor. – 12. (Charlottenburg, 1909. júl. 1.) 2 fol. + bor. – 13. (Berlin, 1909. júl. 8.) 2 fol.+ 2 bor. – 14. (Berlin, 
1909. júl.) [10.] 3 fol. + bor. – 15. (Charlottenburg, 1909. júl. 14.) 2 fol. + bor. – 16. (Charlottenburg, 1909. júl. 
18.) 1 fol. – 17. (Berlin, 1909. júl. 21.) 1 fol. – 18. (Charlottenburg, 1909. júl. 30.) 1 fol. + bor. – 19. Budapest 
(1909.) aug. 10. 1 fol. + bor. – 20. Alsó Körtvélyes (1909. aug. 21.) 2 fol. + bor. – 21. Budapest (1909. aug.?) 2 
fol. + bor. – 22. (Budapest, 1909. dec. 26.) 1 fol. + bor. – 23. H.n. [1909. dec. 26. után] 2 fol. – 24. (Budapest, 
1910. febr. 11.) 4 fol. + bor. – 25. (Budapest, 1910. febr. 17.) 3 fol. + bor. – 26. (Budapest, 1910. febr. 22.) 1 fol. 
+ bor. – 27. (Budapest, 1910. febr. 28.) 1 fol. + bor. – 28. (Budapest, 1910, ápr. 19.?) 2 fol. – 29. (Budapest, 
1910. ápr. 27.) 1 fol. – 30. [Budapest, 1910. ápr.] „… lettem jó jelzéssel…” 2 fol. – 31. [Budapest, 1910. ápr.] 
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„… írni nincs időm…” 1 fol. – 32. Budapest, 1910- ápr. 28. 1 fol. – 33. Budapest, 1910. máj. 2. 1 fol. + bor. – 
34. (Budapest, 1910. máj. 9.) 1 fol. – 35. Budapest, 1910. máj. 12. 1 fol. – 36. (Budapest, 1910. máj. 16.) 1 fol. + 
bor. – 37. (Budapest, 1910. jún. 18.) 1 fol. + bor. – 38. (Budapest, 1910. jún. 24.?) 2 fol. + bor. – 39. (Alsó 
Körtvélyes, 1910. júl. 6. előtt) „… végre itt vagyok…” 4 fol. + bor. – 40. (Alsó Körtvélyes, 1910. júl. 6.) 2 fol. + 
bor. – 41. (Budapest, 1910. júl. 18.) 2 fol + bor. – 42. (Klagenfurt, 1910. júl. 23.) 1 fol. – 43. [Sekirn, 1910. júl. 
24.] 1 fol. – 44. (Sekirn, 1910. júl. 29.) 3 fol. + bor. – 45. (Sekirn, 1910. aug. 5.)  1 fol. + bor. – 46. H.n. 1910. 
aug. 16. 2 fol. + bor. – 47. (Budapest, 1910. aug. 25. előtt) 2 fol. + bor. – 48. (Budapest, 1910. aug. 29.) 2 fol. + 
bor. – 49. (Paris, 1910. szept. 7.) 1 fol. – 50. (Budapest, 1910. nov. 12.) 1 fol. + bor. – 51. (Budapest, 1910. dec. 
5.) 1 fol. + bor. – 52. (Budapest, 1910. dec. 15.) 1 fol. + bor. – 53. (Budapest, 1910. dec. 23.) 1 fol. + bor. – 54. 
(Budapest) 1911. jan. 7. 1 fol. + bor. Szakadt! – 55. Montpellier, (1911.) jan. 15. 1 fol. + bor. – 56. (Montpellier, 
1911. jan. 19.) 1 fol. – 57. (Montpellier, 1911. jan. 27.) 3 fol. + bor. – 58. (Montpellier, 1911. jan. 31.) 3 fol. + 
bor. – 59. (Montpellier, 1911. febr. 10.) 3 fol. + bor. – 60. (Montpellier, 1911. febr. 21.) 1 fol. – 61. Firenze, 
1911. márc. 22. 1 fol. + bor. – 62. (Firenze, 1911. márc. 24.) 2 fol. + bor. – 63. (Firenze, 1911. márc. 30.) 1 fol. + 
bor. – 64. (Firenze, 1911.) márc. 31. 1 fol. – 65. (Firenze, 1911. ápr. 1.) 1 fol. Távirat. – 66. (Firenze, 1911. ápr. 
7.) 1 fol. – 67. (Bern, 1911. ápr. 21.) 1 fol. – 68. (Bern, 1911. máj. 1.) 2 fol. + bor. – 69. (Bern, 1911. máj. 5.) 2 
fol. + bor. – 70. (Bern, 1911. máj. 8.) 1 fol. + bor. – 71. [Bern, 1911. máj. 8.?] „… most csak annyit…” 2 fol. – 
72. (Bern, 1911. máj. 9.) 2 fol. + bor. – 73. (Bern, 1911. jún. 8.) 1 fol. + bor. – 74. (Bern, 1911. jún. 15.) 2 fol. + 
bor. – 75. (Bern, 1911. jún. 22.) 2 fol. + bor. – 76. (Bern, 1911. jún. 30.) 2 fol. + bor. – 77. (Bern, 1911. júl. 14.) 
1 fol. + bor. Szakadt! – 78. Morges (1911.) aug. 6. 1 fol. + bor. – 79. (Kurhaus Waldberg, 1911. aug. 21.) 2 fol. + 
bor. – 80. Kurhaus Waldberg [1911. aug. 21. után] „… ma utazunk Firenzébe…” 1 fol. – 81. Paris (1911. okt. 
26.) 2 fol. + bor. – 82. (Paris, 1911. nov. 20.) 2 fol. + bor. – 83. (Paris, 1911.) dec. 6.) 2 fol. + bor. – 84. 
[Budapest]1(912. jan. 4. előtt) 2 fol. + bor. – 85. (Paris, 1912. febr. 2.) 1 fol. + bor. – 86. (Paris, 1912. febr. 17.) 
1 fol. + bor. – 87. (Paris, 1912. febr. 29.) 1 fol. + bor. – 88. (Budapest, ápr. 10.) 1 fol. + bor. – 89. (Budapest, 
1912. máj. 6.) 1 fol. + bor. – 90. (Seebad, 1912. júl. 27.) 1 fol. – 91. Bern [1912.?] okt. 21. 1 fol. – 92. (Bern, 
1912. okt. 24.) 1 fol. – 93. Bern, 1912. nov. 11. 2 fol. – [Bern, 1912.?] nov. 26. 1 fol. – 95. (Bern, 1913. jan. 21.) 
2 fol. + bor. – 96. (Bern, 1913. jan. 29.) 2 fol. + bor. – 97. (Bern, 1913. febr. 12.) 1 fol. + bor. – 98. (Bern, 1913. 
febr. 21.) 2 fol. + bor. – 99. (Szeged, 1913. máj. ?) 1 fol. – 100. (Budapest, 1913. máj. 15.) 2 fol. + bor. – 101. 
(Budapest, 1913. szept.) 1 fol. + bor. – 102. H.é.n. [1912. tavasz] „… 1. neked: katonakönyv…” 2 fol. – 103. 
H.é.n. [1912. tavasz] „… vártam a válaszodat…” 1 fol. – 104. H.é.n. [1914. tavasz] „… bocsáss meg, hogy…” 2 
fol. – 105. Budapest, 1914. máj. 16. 1 fol. – 106. H.n. [1914. jún.] „… sem Ljenától, sem tőled…” 1 fol. – 107. 
(Budapest, 1914. júl. 14.) 2 fol. + bor. – 108.  H.n. (1914. szept.16.) 1 fol. – 109. (Budapest, 1914. okt. 24.) 1 fol. 
– 110. (Budapest, 1915. márc. 29.) 2 fol. + bor. – 111. (Budapest, 1915. ápr. 16.) 3 fol. + bor. – 112. (Budapest, 
1915. ápr. 29.) 1 fol. – 113. Palicsfürdő [1915.] júl. 13. 1 fol. – 114. Budapest (1916.) aug. 17. 1 fol. + bor. – 
115. (Heidelberg, 1917. máj. 3.) 1 fol. – 116. (Alsó Körtvélyes) d.n. „… egy naftalinhalmon…” 1 fol. + bor. – 
117. H.é.n. aug. 19. „… úgy látszik…” 1 fol. – 118. Paris, d.n. „… jó tőled, hogy érdeklődöl…” 1 fol. + bor. – 
119-120. H.é.n. „… csak egész röviden…” 2 fol. Mellette: gyógyszer javaslat, Hajós Edit írása. 1 fol. – 120. 
H.é.n. „… már folyton akarok…” 2 fol. – 121.  H.é.n. „… most csak ennyit:…” 1 fol. Hátán Lukács György 
távirat-fogalmazványa Hajós Editnek. 1 fol. Olasz ny. – 122. H.é.n. „… nagyon köszönöm a képet,…” 1 fol. – 
123. H.é.n. „… nem tudom bevárni…” 2 fol. – 124. H.é.n. „… nem tudom megkapta-e…” 1 fol. – 125. H.é.n. 
„… nem tudom mért nem feleltem…” 1 fol. – 126. H.é.n. „… születésnapodra minden jót…” 1 fol. – 127. H.é.n. 
„… íme az Ernst-cikk,…” 1 fol. – 128. H.é.n. „… Nálam volt. …” 1 fol. Szakadt! – 129. H.é.n. „… hogy nem 
írt…” 1 fol. – 130. H.é.n. „… ép most írtam…” 1 fol. – 131. H.é.n. „… én soha sem felejtek el…” 1 fol. – 132. 
H.é.n. „… köszönöm, hogy írtál…” 1 fol. – 133. H.é.n. „… valami sok jót…” 1 fol. A levélen Jelena Grabenko 
levele Lukács Györgynek. H.é.n. „… ich kann nichts dir schreiben…”. – 134. H.é.n. „… köszönöm a pénzt,…” 1 
fol. – 135. H.é.n. „… az Isten áldjon meg téged,…” 1 fol. – 136. H.é.n. „… a kártyát köszönöm. …” 1 fol. – 137. 
H.é.n. „… kicsit és is olyan vagyok, …” 2 fol. – 138. H.é.n. „… köszönettel visszaszolgáltatom…” 2 fol. – 139. 
H.é.n. „… egy sürgős ügyben…” 2 fol. – 140. H.é.n. „… köszönöm a könyvecskét…” 2 fol. – 141. H.é.n. „… 
először is, ami…” 2 fol. – 142. H.é.n. „… a leveled csakugyan…” 2 fol. – 143. H.é.n. dec. 3. „… ich habe 
heute…” 2 fol. – 144. H.é.n. „… hier schicke ich Frau Lefflers…” 1 fol. – 145. H.é.n. „… endlich kann ich…” 1 
fol. A levélen Jelena Grabenko levele Lukács Györgynek. H.é.n. „… nach Edith’s Ankunft…” 1 fol. – 146. 
H.é.n. „… Du hast mir angetragen…” 1 fol. 
 
Ms 2863/147. Hajós József levele Lukács Györgynek 
Kolozsvár, 1955. dec. 28. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2863/148. Hajós Mihályné (Corvina Kiadó, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1966. febr. 24. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2863/149. Halliday, Jon levelei Lukács Györgynek 
[London] 1970. nov. 19. 1 db, 2 fol. Angol ny. 
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Ms 2863/150-156. Hammerschlag Marcell levelei Lukács Györgynek. 1904–1909. és é.n. 7 db (18 fol. + 3 bor.) 
Magyar és Német ny. 
150. Teplitz-(Schönau) 1904. aug. 8. 4 fol. + bor. – 151. H.n. [1904.?] aug. 28. „Ha leveleidet elolvasom…” 4 
fol. – 152. (Teplitz-Schönau, 1904. szept.) 1 fol. – 153. Waltersdorf (1906. aug. 2.) 2 fol. + bor. – 154. (Teplitz-
Schönau) 1909. jún. 7. 4 fol. + bor. – 155. Teplitz-(Schönau, 1911. szept. 25.) 1 fol. – 156. H.é.n. márc. 26. 2 fol. 
 
Ms 2863/157. Hammerschlag, ? levele Lukács Györgynek 
Frankfurt am Main, 1913. márc. 5. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/158. Hanák Gyula (MDP Központi Vezetősége) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. máj. 30. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/159. Handwörterbuch der Sozialwissenschaften levele Lukács Györgynek 
Göttingen, 1956. máj. 31. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/160. Lukács György levele Hansen-Löve, Frierich-nek (Österreichischer Rundfunk)  
[Budapest] 1970. ápr. 10. 1db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2863/161. Hansen-Löve, Frierich (Österreichischer Rundfunk) levele Lukács Györgynek 
Wien, 1970. márc. 5. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2863/162. Lukács György levele Hanser, Oskar-nak 
[Budapest] 1963. márc. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/163. Hanser, Oskar levelei Lukács Györgynek 
Klagenfurt, 1963. febr. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2863/164-165. Lukács György levelei Haranghy Lászlónak. 1961–1962. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
164. Budapest, 1961. okt. 17. 1 fol. – 165. Budapest, 1962. jan. 5. 1 fol. 
 
Ms 2863/166-167. Haranghy, László levelei Lukács Györgynek. 1962. 2 db (2 fol.) 
166. Budapest, 1962. jan. 3. 1 fol, - 167. (Budapest, 1962. márc. 2.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2863/168-170. Haraszthy Gyula (MTA Könyvtára) levelei Lukács Györgynek. 1955–1959. 3 db (3 fol.) 
Őrjegy nincs. 
Sokszorosított körlevelek. 
 
Ms 2863/171. Haraszti és Losonczy család levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1961. dec. 30. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/172-207. Lukács György levelei Harich, Wolfgang-nak. 1952–1956. 36 db (39 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
172. [Budapest] 1952. szept. 16. 2 fol. – 173. Budapest, 1952. szept. 27. fol. – 174. Budapest, 1952. okt. 13. 1 
fol. – 175. Budapest, 1952. nov. 18. 1 fol. – 176. [Budapest] 1953. jan.2. 1 fol. – 177. [Budapest] 1953. jan. 13. 1 
fol. – 178. [Budapest] 1953. jan. 22. 1 fol. – 179. [Budapest] 1953. febr. 18. 1 fol. – 180. [Budapest] 1953. márc. 
10. 2 fol. – 181. [Budapest] 1953. márc. 28. 1 fol. – 182. Budapest, 1953. ápr. 19. 1 fol. – 183. Budapest, 1953. 
máj. 4. 2 fol. – 184. [Budapest] 1953. máj. 29. 1 fol. – 185. Budapest, 1953. okt. 26. 1 fol. – 186. [Budapest] 
1953. okt. 28. 1 fol. – 187. [Budapest] 1953. nov. 24. 1 fol. – 188. [Budapest] 1953. nov. 29. 1 fol. – 189. 
Budapest, 1954. jan. 26. 1 fol. – 190. Budapest, 1954. febr. 14. 1 fol. – 191. [Budapest] 1954. márc. 18. – 192. 
Budapest, 1954. ápr. 15. 1 fol. – 193. [Budapest] 1954. ápr. 19. 1 fol. – 194. [Budapest] 1954. ápr. 27. 1 fol. -
195. Budapest, 1954. máj. 27. 1 fol. – 196. Mátraháza, 1954. aug. 18. 1 fol. – 197. Budapest, 1954. febr. 8. 1 fol. 
– 198. [Budapest] 1954. nov. 9. 1 fol. – 199. Budapest, 1955. febr. 9. 1 fol. – 200. Budapest, 1955. febr. 17. 1 
fol. – 201. Budapest, 1955. febr. 23. 1 fol. – 202. [Budapest] 1955. jún. 19. 1 fol. – 203. Budapest, 1955. ápr. 25. 
1 fol. – 204. [Budapest] 1955. nov. 26. 1 fol. – 205. Budapest, 1955. dec. 15. 1 fol. – 206. [Budapest] 1956. febr. 
12. 1 fol. – 207. [Budapest] 1956. szept. 9. 
Több levélen Walter Janka is címzett! 
 
Ms 2863/208-245. Harich, Wolfgang levelei Lukács Györgynek. 1952–1970. és é.n. 38 db (70 fol.) + 3 melléklet 
(7 fol.) Német ny. 
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208. Berlin, 1952. szept. 5. 8 fol. – 209. Berlin, 1952. szept. 20. 1 fol. – 210. Berlin, 1952. okt. 8. 1 fol. – 211. 
Berlin, 1952. okt. 24. 1 fol. – 212. Berlin, 1952. dec. 13. 3 fol. Mellette: 213. A Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie 1953-1954. (1-5. Hefte) tervezete. 3 fol. – 214. Berlin, 21953. febr. 10. 3 fol. – 215. Berlin, 1963. 
febr. 25. 1 fol. – 216. Berlin, 1953. márc. 4. 5 fol. – 217. Berlin, 1953. márc. 18. 2 fol. – 218. Berlin, 1953. ápr. 
17. 7 fol. – 219. Berlin, 1953. máj. 20. 1 fol. – 220. Ahrenshoop, 1953. aug. 14. 3 fol. – 221. Berlin, 1953. szept. 
5. 1 fol. – 222. Berlin, 1953. nov. 6. 1 fol. – 223. Berlin, 1953. dec. 2. 1 fol. – 224. Berlin, 1953. dec. 9. 1 fol. – 
225. Berlin, 1953. dec. 31. 3 fol. – 226. Berlin, 1954. jan. 30. 1 fol. – 227. Berlin, 1954. ápr. 7. 3 fol. – 228. 
Berlin, 1954. ápr. 21. 1 fol. – 229. Berlin, 1954. máj. 5. 1 fol. – 230. Berlin, 1954. máj. 19. 2 fol. – 231. Berlin, 
1954. máj. 21. 1 fol. – 232. Ahrenshoop/Fischland, 1954. júl. 29. 3 fol. Mellette: 233. Lukács, Georg: Probleme 
des Realismus tartalomjegyzéke (Inhalt). Gépir. 1 fol. 234. Lukács, Georg: Probleme des Realismus. 
Aenderungvorschläge. Gépiratos másolat, 4 fol. – 235. Berlin, 1954. aug. 24. 1 fol. – 236. Berlin (1954. okt. 25.) 
1 fol. Távirat. – 237. Berlin, 1955. febr. 17. 3 fol. – 238. Berlin, 1955. máj. 3. 1 fol. – 239. Berlin, 1955. júl. 1. 1 
fol. – 240. Berlin, 1955. szept. 29. 1 fol. – 241. Berlin, 1955. okt. 28. 1 fol. – 242. Berlin, 1955. dec. 9. 1 fol. – 
243. Berlin, 1956. okt. 17. 3 fol. – 244. H.n. 1970. ápr. 13. 1 fol. – 245. H.é.n. „Katharina Harich lässt…” 1 fol. 
 
Ms 2863/246-247. Lukács György levele a Harper and Brothers Publishers (New York)-nek. 1962. 1 db, 1 fol. + 
1 melléklet, 1 fol. 
[Budapest] 1962. jan. 5. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Mellette: 247. A Harper and Brothers Publishers 
kísérőlapja egy könyvhöz. Nyomtatvány, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2863/248. Lukács György levele a Harper and Row Publishers Inc. (New York)-nak 
Budapest, 1968. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/249. A Harper and Row Publishers Inc. (New York) levelei Lukács Györgynek 
New York, 1968. ápr. 10. 1 db, 1 fol Angol ny. 
 
Ms 2863/250. Lukács György levele Harris, Nigel-nek 
Budapest, 1965. okt. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/251-252. Harris, Nigel levelei Lukács Györgynek. 1965. 2 db (2 fol.) Angol ny. 
251. York, 1965. okt. 5. 1 fol. – 252. York, 1965. okt. 28. 1 fol. 
 
Ms 2863/253. Härtling, Peter (Der Monat, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1966. márc. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/254. Lukács György távirata Hartmann, ?-nak 
[Budapest] 1953. jan. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2863/255. Lukács György levele Hartmann, Jürgen-nek (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied) 
Budapest, 1966. dec. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/256-261. Hartmann, Jürgen (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied) levelei Lukács 
Györgynek. 1966–1967. 6 db (6 fol.) Német ny. 
256. Neuwied, 1966. jún. 16. 1 fol. – 257. Neuwied, 1966. jún. 28. 1 fol. – 258. Neuwied, 1966. nov. 9. 1 fol. – 
259. Neuwied, 1966. nov. 23. 1 fol. – 260. Neuwied, 1967. jan. 12. 1 fol. – 261. Neuwied, 1967. márc. 10. 1 fol. 
 
Ms 2863/262. Lukács György levele Hass, Hans-Egon-nak 
Budapest [1968. júl.?] 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/263-264. Hass, Hans-Egon levele Lukács Györgynek 
263. Berlin, 1968. júl. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Mellette: 264.  Zum Phänomen der literarischen Ironie című 
kötet tervezete. Sokszorosítás, 4 fol. 
 
Ms 2863/265. Lukács György levele az Ediciones 62 s/a-nak 
Budapest, 1967. júl. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/266-268. Lukács György levelei Hatvany Lajosnak. 1950. és é.n. 3 db (3 fol.) Fénymásolatok az MTA 
KIK Kézirattában található eredeti levelekről. 
266. Budapest, 1950. júl. 20. 1 fol. – 267. Budapest, 1950. okt. 7. 1 fol. – 268. H.é.n, „… hálásan köszönöm…” 
1 fol. 
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Ms 2863/269. Lukács György levele Hatvany Lajosnénak 
H.é.n. „… hálásan köszönöm az érdekes…” 1 db, 1 fol. Fénymásolat az MTA KIK Kézirattában található eredeti 
levélről. 
 
Ms 2863/270-272. Lukács György levelei Hauser Arnoldnak. 1970–1971. és é.n. 3 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
270. Budapest, 1970. nov. 30. 1 fol. – 271. [Budapest, 1971.?] „Kérem mielőbbi válaszát…” 1 fol. – 272. H.é.n. 
„Tudomásom szerint…” 1 fol. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2863/273-274. Hauser, Arnold levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 fol.) 
273. London, 1970. febr. 1. 1 fol. – 274. London, 1970. dec. 8. 1 fol. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél is. 
 
Ms 2863/275-276. Lukács György levele Hauser, H.-nak 
[Budapest] 1955. márc. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Mellette: 276. Hauser, H. (Les Éditions de la 
Baconnière, Boudry-Neuchatel) levele az Aufbau Verlagnak. Boudry, 1954. dec. 23. 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2863/277. Havas, Andrásné levele Lukács Györgynek 
Budapest [1955.] 1 db, 1 fol. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/278-279. Lukács György levelei Havas Endrének. 1948. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
278. Budapest, 1948. okt. 6. 1 fol. – 279. Budapest, 1948. nov. 6. 1 fol. 
 
Ms 2863/280. Havas, Endre levele Lukács Györgynek 
[Párizs] 1948. nov. 2. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2863/281-282. Lukács György levelei Havas Ernőnek (Gondolat Könyvkiadó, Budapest) 1954–1967. 2 db (2 
fol.) Gépelt másolatok. 
281. Budapest, 1954. jún. 6. 1 fol. – 282. Budapest, 1967. máj. 16. 1 fol. 
 
Ms 2863/283-287. Havas Ernő (Gondolat Könyvkiadó, Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1954–1969. 5 db 
(5 fol.) 
283. Budapest, 1954. jún. 4. 1 fol. – 284. Budapest, 1955. márc. 16. 1 fol. – 285. Budapest, 1967. máj. 10. 1 fol. 
– 286. Budapest, 1967. máj. 19. 1 fol. – 287. Budapest, 1969. jún. 10. 1 fol. 
 
Ms 2863/288. Havas, Jenő levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2863/289-290. Lukács György levelei Havemann, [Robert]-nek. 1970–1971. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
289. Budapest, 1970. dec. 23. 1 fol. – 290. [Budapest] 1971. jan. 29. 1 fol. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
 
Ms 2863/291. Havemann, [Robert] levele Lukács Györgynek 
Berlin (1971. jan. 18.) 1 db, 1 fol. Távirat. Német ny. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
 
Ms 2863/292-296. Háy Gyula levelei Lukács Györgynek. 1947–1970. és é.n. 5 db (6 fol.) 
292. H.n. 1947. máj. 26. 1 fol. – 293. Budapest, 1949. júl. 28. 2 fol. – 294. (Pécs, 1951.) ápr. 6. 1 fol. – 295. 
Brissago, 1970. ápr. 21. 1 fol. – 296. H.é.n. „Sok szerettel…” 1 fol. 
 
Ms 2863/297-300. Haynal Imre levelei Lukács Györgynek. 1954–1962. 4 db (5 fol.) Őrjegy nincs. 
297. Budapest, 1954. jún. 13. 1 fol. – 298. Budapest, 1955. márc. 28. 2 fol. – 299. (Budapest, 1955. ápr. 14.) 1 
fol. Távirat. – 300. (Budapest, 1962. márc. 2.) 1 fol. Távirat.  
 
Ms 2863/301-303. Lukács György levelei Házi Árpádnak. 1951–1953. 3 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
301. [Budapest] 1951. okt. 6. 1 fol. – 302. [Budapest] 1952. márc. 23. 1 fol. – 303. [Budapest] 1953. máj. 29. 1 
fol. 
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Ms 2863/304. Lukács György levele Hearst, Ernest-nek (Journal of Contemporary History, London) 
[Budapest] 1966. jún. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/305. Hearst, Ernest (Journal of Contemporary History, London) levele Lukács Györgynek 
London, 1966. ápr. 28. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2863/306. Lukács György levele Hegedűs András miniszterelnöknek 
Budapest, 1956. okt. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2863/307. Hegedűs András miniszterelnök levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. okt. 12. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2863/308. Hegedűs Ferenc levele Lukács Györgynek 
Zalaegerszeg, 1955. máj. 28. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2863/309. Hegedűs Gyula színész levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1908. ápr. 7.) 1 db, 2 fol.+ bor. 
 
Ms 2863/310. Lukács György levele Hegyi Bélának (Vigilia) 
Budapest, 1970. febr. 3. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2863/311. Hegyi Béla (Vigilia) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. jan. 15. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2863/312-313. Heilborn, Ernst (Das literarische Echo) levelei Lukács Györgynek. 1914. 2 db (4 fol.) Német 
ny. 
312. Berlin, 1914. júl. 10. 2 fol. – 313. Berlin, 1914. júl. 21. 2 fol. Mellette a levél fénymásolata, 2 fol. 
 
Ms 2863/314. Lukács György levele Heimberger, Bernd-nek 
Budapest, 1967. nov. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/315-316. Heimberger, Bernd levelei Lukács Györgynek. 1967–1970. 2 db (3 fol.) Német ny. 
315. H.n. 1967. nov. 1. 2 fol. – 316. H.n. 1970. ápr. 13. 1 fol. 
 
Ms 2863/317. Heinemann, Dieter és Werner, H.G. (SED- und FDJ-Organisation der Martin Luther Universität 
Halle-Wittenberg) levele Lukács Györgynek 
H.n. (1955.) „Die Mitglieder der SED-Parteiorganisation…” 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/318. Heimann, Moritz (S. Fischer Verlag, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1910. júl. 8. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/319-320. Lukács György levelei Heitler Lászlónak. 1970–1971. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
319. Budapest, 1970. júl. 21. 1 fol. – 320. Budapest, 1971. máj. 3. 1 fol. 
 
Ms 2863/321-325. Heitler László levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 5 db (5 fol.) 
321. Pápa, 1970. júl. 15. 1 fol. – 322. Pápa, 1970. aug. 31. 1 fol. – 323. Pápa, 1970. szept. 22. 1 fol. – 324. Pápa, 
1970. okt. 10. 1 fol. – 325. Pápa, 1971. jan. 11. 1 fol. 
 
Ms 2863/326. Hellenbart Gyula levele Lukács Györgynek 
Hamburg, 1966. júl. 5. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/327-328. Lukács György levelei Heller Ágnesnek. 1957. és é.n. 2 db (2 fol.) 
327. H.n. [1957.] febr. 9. 1 fol. – 328. H.é.n. „Köszönöm kedves levelét. …” 1 fol. 
 
Ms 2863/329-345. Heller, Ágnes levelei Lukács Györgynek. 1954–1962. és é.n. 17 db (18 fol.) A levelek 
többségén Hermann István aláírása. 
329. Miskolctapoca, (1954. júl. 7.) 1 fol. – 330. (Tatry Smokovec, 1955. szept. 10.) 1 fol. – 331. (Szigliget, 1956. 
júl. 3.) 1 fol. – 332. H.n. 1956. nov. 29. 1 fol. – 333. H.n. 1956. dec. 28. 2 fol. – 334. H.n. 1957. márc. 5. 1 fol – 
335. (Várna, 1957. aug. 22.) 1 fol. – 336. (Szigliget, 1958. júl. 31.) 1 fol. – 337. (T. Lomnica, 1958. szept. 13.) 1 
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fol. – 338. (Szigliget, 1958. dec. 31.) Karinthy Ferenc, Vázsonyi Endre aláírásával. – 339. (Visegrád, 1960. aug. 
?) 1 fol. – 340. (Balatonfüred, 1962. júl. 5.) 1 fol. – 341. H.é.n. „… múlt levelünk óta…” 1 fol. – 342. H.é.n. 
„Melegen üdvözli…” 1 fol. – 343. (Oberhof) é.n. „Melegen üdvözöljük…” 1 fol. – 344. (Firenze) é.n. „Üdvözlet 
kedvelt…” 1 fol. – 345.(Warszawa) é.n. „Sokszor üdvözlöm…” 1 fol. 
 
Ms 2863/346-347. Lukács György levelei Helmers, Hermann-nak. 1967–1968. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
346. [Budapest] 1967. márc. 20. 1 fol. – 347. [Budapest] 1968. júl. 23. 1 fol. 
 
Ms 2863/348-349. Helmers, Hermann levelei Lukács Györgynek. 1967–1968. 2 db (2 fol.) Német ny. 
348. Oldenburg, 1967. márc. 7. 1 fol. – 349. Oldenburg, 1968. jún. 8. 1 fol. 
 
Ms 2863/350. Lukács György levele Helms, Hans G.-nek 
Budapest, 1965. aug. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2863/351. Helms, Hans G. levele Lukács Györgynek 
Köln, 1965. júl. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2863/352. Heltai Jenő távirata Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. márc. 18.) 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/353-354. Heltai Jenőné levelei Lukács Györgynek. 1959–1970. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
353. Budapest, 1959. jan. 4. 1 fol. – 354. (Budapest, 1970. ápr. 28.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2863/355. Hene, Rudolf levele Lukács Györgynek 
München, 1969. nov. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/356-358. Henke, Agnes levelei Lukács Györgynek. 1914. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Német ny. 
356. Heidelberg-Neuheim, 1914. ápr. 7. 1 fol. – 357. Heidelberg-Neuheim, 1914. jún. 11. Mellette: 358. A J. 
Kratzer’s Möbelspedition levele Henke, Agnes-nek. 1 fol. 
 
Ms 2863/359. Lukács György levele Henninger, Peter-nek és Tassel, Dominique-nak (Cahiers de L’Herne, 
Paris) 
Budapest, 1966. márc. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/360. Henninger, Peter és Tassel, Dominique (Cahiers de L’Herne, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1966. febr. 11. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2863/361-362. Lukács György levele Hermann Istvánnak. 1965. 1 db, 2 fol. + 1 melléklet, 6 fol. 
Fénymásolatok. 
361. Budapest, 1965. jan. 26. 2 fol. Mellette: 362. Lukács György megjegyzései Hermann István: Sigmund 
Freud, avagy a pszichológia kalandja (1964.) című könyvéhez. Autográf kézirat fénymásolata, 6 fol. 
 
Ms 2863/363-368. Hermann István levelei Lukács Györgynek. 1957–1963. 6 db (6 fol.) 
363. (Praha, 1957. szept. 25.) 1 fol. Heller Ágnes aláírásával. – 364. (Leipzig, 1958. márc. 8.) 1 fol. – 365. 
(Szigliget, 1960. dec. 27.) 1 fol. Heller Ágnes aláírásával. – 366. (Szigliget, 1961. dec. 28.) 1 fol. Heller Ágnes 
aláírásával. – 367. (Paris, 1962. aug. 20.) 1 fol. – 368. (Szigliget, 1963. jan. 2.) 1 fol. 
 
Ms 2863/369. Hernádi (Herz) György levele Lukács Györgynek 
Budapest [1955, ápr.] 1 db, 1 fol. Dísztávirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/370. Hessen, Sergius levele Lukács Györgynek 
 Malmö, 1914. okt. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2863/371. Lukács György levele Hertwig, Manfred-nak (Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Redaktion) 
Budapest, 1955. jan. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/372. Hertwig, Manfred (Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Redaktion) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1955. jan. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. 
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Ms 2863/373-382. Herz Henrik levelei Lukács Györgynek. 1908–1914. és é.n. 10 db (17 fol. + 5 bor.) Magyar és 
német ny. 
373. (Budapest, 1908. febr. 10.) 1 fol. + bor. – 374. (Budapest, 1910. jún. 1.) 4 fol. + bor. – 375. (Budapest, 
1911. nov. 9.) 2 fol. + bor. – 376. (Budapest, 1911. dec. 23.) 1 fol. – 377. (Budapest, 1912. márc. 11.) 1 fol. + 
bor. – 378. (Budapest, 1914. jan. 30.) 1 fol. Távirat. Német ny. – 379. (Budapest) 1914. febr. 11. 2 fol. + bor. – 
380. H.é.n. „Ottotól csak tegnap kaptam…” 1 fol. – 381. H.é.n. „Vártam néhány napig. …” 2 fol. – 382. H.é.n. 
„A multkori kártyámon…” 2 fol. 
 
Ms 2863/383. Lukács György levele Herzberg, Guntolf-nak 
Budapest, 1964. aug. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/384. Herzberg, Guntolf levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1964. aug. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2863/385. Hesse, ? (Otto Spatz Buchhandlung, München) levele Lukács Györgynek 
München, 1969. jan. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/386-388. Hevesi Gyula üdvözlőlapjai Lukács Györgynek 
H.é.n. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/389-401. Hevesi Sándor levelei Lukács Györgynek. 1904–1911. és é.n. 13 db (23 fol. + 7 bor.) 
389. (Budapest, 1904. márc.(?) 27.) 2 fol. + bor. – 390. Budapest, 1904. aug. 12. 2 fol. – 391. Budapest, 1904. 
aug. 17. 2 fol. – 392. (Budapest, 1908. febr. 11.) 2 fol. + bor. – 393. Budapest, 1908. aug. 13. 2 fol + bor. – 394. 
Budapest, 1910. nov. 30. 1 fol. + bor. – 395. Budapest, 1910. dec. 14. 1 fol. + bor. – 396. Budapest, 1911. febr. 
1. 1 fol. + bor. – 397. Budapest, 1911. márc. 12. 1 fol. + bor. – 398. Budapest, 1911. márc. 15. 1 fol. – 399. 
H.é.n. „… korábban írott…” 4 fol. – 400. H.é.n. „… még mindig nem vagyunk…” 2 fol. – 401. H.é.n. „… 
Mirabeut és a Stridberg kötetet…” 2 fol. 
 
Ms 2863/402. Lukács György levele Heydorn, Heinz-Joachim-nak 
Budapest, 1968. ápr. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2863/403. Heydorn, Heinz-Joachim levele Lukács Györgynek 
Frankfurt am Main, 1968. márc. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2863/404-406. Lukács György levelei Heym, Stefan-nak. 1965–1967. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
404. Budapest, 1965. ápr. 30. 1 fol. – 405. Budapest, 1965. máj. 31. 1 fol. – 406. Budapest, 1967. nov. 11. 1 fol. 
 
Ms 2863/407-410. Heym, Stefan levelei Lukács Györgynek. 1965–1967. 4 db (4 fol.) Német ny. 
407. Berlin [1965.] ápr. 7. 1 fol. – 408. Berlin, 1965. máj. 20. 1 fol. – 409. Berlin, 1965. jún. 23. 1 fol. – 410. 
Berlin, 1967. okt. 23. 1 fol. 
 
Ms 2863/411. Heymann, Stefan levele Lukács Györgynek 
Warschau, 1955. márc. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2863/412. Lukács György levele Heymann, ?-nak 
[Budapest] 1953. okt. 6. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/1. Lukács György levele Hillmann, Günther-nek 
Budapest, 1966. júl. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/2. Hillmann, Günther levele Lukács Györgynek 
München, 1966. jún. 28. Német ny. 
 
Ms 2864/3-5. Lukács György levelei Hilscher, Eberhard-nak. 1965–1968. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
3.Budapest, 1965. aug. 6. 1 fol. – 4. Budapest, 1966. júl. 16. 1 fol. – 5. Budapest, 1968. nov. 4. 1 fol. 
 
Ms 2864/6-8. Hilscher, Eberhard levelei Lukács Györgynek. 1965–1968. 3 db (4 fol.) Német ny. 
6. Berlin-Pankow, 1965. jún. 27. 1 fol. – 7. Budapest, 1966. júl. 11. 1 fol. – 8. Balatonfüred, 1968. szept. 7. 2 fol. 
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Ms 2864/9-14. Lukács György levelei Hirai, Toshihiko-nak. 1958–1961. 6 db (6 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
9. Budapest, 1958. febr. 1. 1 fol. – 10. Budapest, 1958. ápr. 22. 1 fol. – 11. Budapest, 1959. febr. 20. 1 fol. – 12. 
Budapest, 1959. ápr. 21. 1 fol. – 13. Budapest, 1960. dec. 19. 1 fol. – 14. Budapest, 1961. máj. 22. 1 fol. 
 
Ms 2864/15-19. Hirai, Toshihiko levelei Lukács Györgynek. 1957–1960. 5 db (5 fol.) Angol és Német ny. 
15. (Kyoto) 1957. dec. 14. 1 fol. – 16. Kyoto, 1957. dec. 20. 1 fol. – 17. Kyoto, 1958. szept. 17. 1 fol. – 18. 
Kyoto, 1959. márc. 16. 1 fol. – 19. Kyoto, 1960. dec. 10. 1 fol. 
 
Ms 2864/20. Lukács György levele [Hirano, Yosito]-nak 
[Budapest] 1970. aug. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/21. Hirsch, L.-D. (Librairire Gallimard, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1950. jan. 25. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/22. Hirschler Imre levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. márc. 27. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/23-24. Lukács György levelei Hobsbawm, Eric-nek. 1961. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
23. [Budapest] 1961. febr. 20. 1 fol. – 24. [Budapest] 1961. ápr. 29. 1 fol. 
 
Ms 2864/25. Hobsbawm, Eric levele Lukács Györgynek 
London, 1961. febr. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/26. Lukács György levele Hoch, Jürgen-nek 
Budapest, 1967. júl. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/27. Hoch, Jürgen levele Lukács Györgynek 
Paris, 1967. júl. 4. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/28-33. Lukács György levelei Hochhuth, Rolf-nak. 1963–1970. 6 db (6 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
28. [Budapest] 1963. jún. 6. 1 fol. – 29. [Budapest] 1963. aug. 9. 1 fol. – 30. Budapest, 1964. máj. 30. 1 fol. – 31. 
[Budapest] 1964. dec. 28. 1 fol. – 32. Budapest, 1970. dec. 2. 1 fol. – 33. [Budapest, 1970. dec. 17.] 1 fol. 
Távirat szövege. 
Közte az Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
 
Ms 2864/34-36. Hochhuth, Rolf levelei Lukács Györgynek. 1963–1970. 3 db (3 fol.) Német ny. 
34. Wenningtedt/Insel Sylt, 1963. júl. 31. 1 fol. – 35. Basel, 1964. dec. 11. 1 fol. – 36. Basel (1970. dec. 17.) 1 
fol. Távirat 
Közte az Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
 
Ms 2864/37. Hodges, Donald Clark levele Lukács Györgynek 
Tallahassee (Florida) 1967. ápr. 4. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/38. Hódi Mihályné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. ápr, 15. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/39. Lukács György levele Hofe, Harold von-nak 
[Budapest] 1963. jan. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2864/40. Hofe, Harold von levele Lukács Györgynek 
Wien, 1962. dec. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/41-62. Lukács György levelei Hofmann, Werner-nek. 1961–1969. 22 db (23 számozott + 18 
számozatlan fol.) Német ny. Gépelt másolatok és fénymásolatok.  
41. [Budapest] 1961. okt. 8. 1 fol. – 42. [Budapest] 1962. ápr. 25. 1 fol. – 43. [Budapest] 1962. máj. 21. 1 fol. – 
44. [Budapest] 1962. júl. 5. 1 fol. – 45. [Budapest] 1962. okt. 1. 1 fol. – 46. [Budapest] 1963. febr. 25. 1 fol. – 
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47. [Budapest] 1963. aug. 31. 1 fol. – 48. [Budapest] 1963. dec. 7. 1 fol. – 49. [Budapest] 1963. dec. 29. 1 fol. – 
50. [Budapest] 1964. ápr. 11. 2 fol. – 51. [Budapest] 1964. júl. 11. 1 fol. – 52. [Budapest] 1964. aug. 22. 2 fol. – 
53. [Budapest] 1964. szept. 26. 1 fol. – 54. Budapest, 1965. febr. 4. 1 fol. – 55. Budapest, 1965. febr. 28. 1 fol. – 
56. Budapest, 1966. jún. 15. 1 fol. – 57. [Budapest] 1967. aug. 27. 1 fol. – 58. Budapest, 1968. jan. 6. 1 fol. – 59. 
[Budapest] 1969. márc. 23. 1 fol. – 60. [Budapest] 1969. jún. 23. 1 fol. – 61. [Budapest] 1969. okt. 14. 1 fol. – 
62. Lukács György Hofmann, Werner-nek írt leveleinek fénymásolata. 18 számozatlan fol. 
 
Ms 2864/63-89. Hofmann, Werner levelei Lukács Györgynek. 1961–1969. 27 db (37 számozott + 33 
számozatlan fol.) Német ny. Eredeti levelek és fénymásolatok. 
63. Wilhelmshaven, 1961. szept. 26. 1 fol. – 64. Göttingen-Nikolausberg, 1962. ápr. 13. 1 fol. – 65. Göttingen-
Nikolausberg, 1962. máj. 3. 1 fol. – 66. Göttingen-Nikolausberg, 1962. máj. 28. 1 fol. – 67. Göttingen-
Nikolausberg, 1962. aug. 27. 2 fol. – 68. Göttingen-Nikolausberg, 1962. dec. 21. 1 fol. – 69. H.n. 1963. aug. 16. 
2 fol. – 70. Göttingen-Nikolausberg, 1963. nov. 10. 2 fol. – 71. Göttingen-Nikolausberg, 1963. dec. 15. 2 fol. – 
72. Göttingen-Nikolausberg, 1964. márc. 30. 2 fol. Mellette: 73. Hofmann, Werner fényképe, 1 db. – 74. 
Göttingen-Nikolausberg, 1964. júl. 3. 1 fol. – 75. Göttingen-Nikolausberg, 1964. aug. 11. 1 fol. – 76. Göttingen-
Nikolausberg, 1964. szept. 20. 1 fol. – 77. Göttingen-Nikolausberg, 1965. febr. 21. 1 fol. – 78. Göttingen-
Nikolausberg, 1965. márc. 7. 1 fol. – 79. Göttingen-Nikolausberg, 1966. jan. 17. 1 fol. – 80. Göttingen-
Nikolausberg, 1966. ápr. 7. 1 fol. – 81. Wehrda bei Marburg, 1966. aug. 24. 2 fol. – 82. Wehrda bei Marburg, 
1967. júl. 31. 1 fol. – 83. Wehrda bei Marburg, 1967. dec. 17. 2 fol. – 84. Wehrda bei Marburg, 1968. júl. 24. 2 
fol. – 85. Marburg/Lahn, 1968. aug. 14. 1 fol. – 86. Wehrda bei Marburg, 1969. márc. 7. 2 fol. – 87. Wehrda bei 
Marburg, 1969. jún. 2. 2 fol. – 88. Wehrda bei Marburg, 1969. szept. 19. 2 fol. – 89. Hofmann, Werner Lukács 
Györgynek írt leveleinek fénymásolata. 33 számozatlan fol. 
 
Ms 2864/90. Hoffmann, Rudolf levele Lukács Györgynek 
Halle, 1949. okt. 27. 1 db, 2 fol. + bor. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/91. Hofstadter, Dan levele Lukács Györgynek 
Beograd, é.n. aug. 16. 1 db, 2 fol. + boríték töredéke. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/92-95. Hollatz, ? (Aufbau Verlag, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1952. 4 db (4 fol.) Német ny. 
Őrjegy nincs. 
92. Berlin, 1952. júl. 9. 1 fol. – 93. Berlin, 1952. dec. 6. 1 fol. – 94. Berlin, 1952. dec. 17. 1 fol. – 95. Berlin, 
1952. dec. 29. 1 fol. 
 
Ms 2864/96. Lukács György levele Hollis, ?-nak 
[Budapest] 1962. júl. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.   
 
Ms 2864/97-100. Holló, Mária és Jánossy Ferenc levelei Lukács Györgynek. 1964. 4 db (4 fol. + 1 bor.) Magyar 
és német ny. 
97. Roma, 1964. máj. 19. 1 fol. – 98. Taranto, 1964. máj. 23. 1 fol. + bor. – 99. Roma, 1964. máj. 27. 1 fol. – 
100. Neuwied, 1964. jún. 3. 1 fol. 
 
Ms 2864/101. Lukács György levele Holtzhauer, Helmut-nak (Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der 
Klassischen Deutschen Literatur in Wiemar) 
[Budapest 1956. jan.?] 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/102-105. Holtzhauer, Helmut (Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen Deutschen 
Literatur in Wiemar) levelei Lukács Györgynek. 1954–1955. 3 db (5 fol.) + 1 melléklet, 2 fol. Német ny. 
102. Weimar, 1954. júl. 29. 1 fol. + a levél gépelt másolata, 1 fol. – 103. Weimar, 1954. nov. 8. 2 fol. – 104. 
Weimar, 1955. dec. 19. 1 fol. – A levelek mellett: 105. [Lukács György?]: Aufgabenstellung und Ziel der 
wissenschaftlicher Mitteilungsblätter. Gépelt másolat, 2 fol. 
 
Ms 2864/106. Lukács György levele a Hill and Wang kiadónak 
[Budapest] 1960. dec. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/107. Lukács György levele Holzboog, Günther-nek (Frommann-Holzboog Verlag, Stuttgart-Bad 
Cannsatt) 
[Budapest] 1961. jan. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2864/108. Holzboog, Günther (Frommann-Holzboog Verlag, Stuttgart-Bad Cannsatt) levele Lukács 
Györgynek 
Stuttgart, 1961. jan. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/109-112. Lukács György levelei Horkheimer, Max-nak. 1931–1949. 4 db (10 fol.) Német ny. 
Korrektúrapéldány fénymásolata és gépelt másolatok.  
109. Berlin, 1931. nov. 23. 4 fol. Fénymásolat: M. Horkheimer: Gesammelte Schriften. Bd. 15. Briefwechsel 
1913-1936. c. kötet korrektúrapéldányáról. – 110. Berlin, 1931. dec. 31. 2 fol. Fénymásolat: M. Horkheimer: 
Gesammelte Schriften. Bd. 15. Briefwechsel 1913-1936. c. kötet korrektúrapéldányáról. – 111. Budapest, 1948. 
jún. 28. 1 fol. – 112. [Budapest] 1949. ápr. 7. 1 fol. 
 
Ms 2864/113. Horkheimer, Max levele Lukács Györgynek 
Paris, 1948. júl. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/114. A Horizont (szovjet könyv, folyóirat, zeneműbehozatali vállalat), Budapest levele Lukács 
Györgynek 
(Budapest, 1949. dec. 22.) 1 db, 1 fol. Szakadt! 
 
Ms 2864/114a. Horn, András levele Lukács Györgynek 
Bázel, 1969. dec. 18. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/115. Horvát Vera levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/116. Lukács György levele Horváth Imrének 
[Budapest] 1952. máj. 15. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2864/117. Horváth, Imre levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. márc. 17.) 1 db, 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2864/118. Lukács György levele Horváth Jánosnak 
H.n. 1910. márc. 19. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat a 20. század közepéről. 
 
Ms 2864/119-120. Horváth János levelei Lukács Györgynek. 1910–1947. 2 db (4 fol. + 1 bor.) 
119. Margitta, 1910. márc. 23. 2 fol. + bor. – 120. Budapest, 1947. aug. 2. 2 fol. 
 
Ms 2864/121. Lukács György levele Horváth Lajosnak (Akadémiai Kiadó, Budapest) 
[Budapest] 1952. szept. 30. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/122-123. Horváth Lajos (Akadémiai Kiadó, Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1952. 2 db (2 fol.) 
Őrjegy nincs. 
122. Budapest, 1952. szept. 23. 1 fol. – 123. Budapest, 1952. okt. 29. 1 fol. 
 
Ms 2864/124-131. Lukács György levelei Horváth Mártonnak. 1951–1953. és é.n. 8 db (8 fol.) Gépelt másolatok 
és autográf fogalmazvány. 
124. Budapest, 1951. okt. 8. 1 fol. (Feljegyzés Heller Ágnes aspirantúrájával kapcsolatban) Hátán pecsét: „G.L. 
zárt fiókjából” – 125. Budapest, 1951. nov. 25. 1 fol. (Feljegyzés Heller Ágnes aspirantúrájával kapcsolatban) – 
126. [Budapest] 1952. márc. 23. 1 fol. (Feljegyzés Mészáros István NDK-beli tanulmányútjáról). – 127. 
Budapest, 1952. ápr. 21. 1 fol. (Feljegyzés). – 128. [Budapest] 1952. máj. 5. 1 fol. (Feljegyzés Mészáros István 
NDK-beli tanulmányútjáról). – 129. Budapest, 1952. nov. 10. 1 fol. Hátán pecsét: „G.L. zárt fiókjából” – 130. 
[Budapest] 1953. febr. 13. 1 fol. Hátán pecsét: „G.L. zárt fiókjából” – 131. H.é.n. „… szombaton volt 
alkalmam…” 1 fol. Hátán pecsét: „G.L. zárt fiókjából”. 
 
Ms 2864/132. Horváth Márton levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1948. aug. 12. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2864/133. Horváth Richárd kanonok levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/134-137. Horváth Zoltán levelei Lukács Györgynek. 1960–1963. 5 db (5 fol.) Őrjegy nincs. 
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134. (Tihany) 1960. szept. 18. 1 fol. – 135. Budapest, 1960. dec. 25. 1 fol. – 136. Szigliget, 1962. febr. 2. 1 fol. – 
136.a. Balatonfüred, 1962. szept. 28. Illyés Gyula aláírásával. – 137. (Wien, 1963.) márc. 30. 1 fol. 
Az Ms 2864/136.a. alatti levelet korábban Huszka Zoltán leveleként azonosították. 
 
Ms 2864/138. Howard, Dick levele Lukács Györgynek 
Nanterre, 1967. máj. 16. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/139. Hörmann, Wolfgang levele Lukács Györgynek 
München, 1963. febr. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/140-141. Hrynczyszyn, Joanna levelei Lukács Györgynek. 1948. és é.n. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy 
nincs. 
140. Warszawa, 1948. szept. 17. 1 fol. – 141. H.é.n. „Minister Stadelski…” 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2864/142-144. Lukács György levelei Huchel, Peter-nek (Sinn und Form Chefredakteur). 1951–1955. 3 db 
(3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
142. [Budapest] 1951. máj. 30.) 1 fol. – 143. [Budapest] 1953. jan. 23. 1 fol. – 144. [Budapest] 1955. aug. 21. 1 
fol. 
 
Ms 2864/145-149. Huchel, Peter (Sinn und Form Chefredakteur) levelei Lukács Györgynek. 1951–1956. 5 db (6 
fol.) Német ny. 
145. Wilhelmshorst über Potsdam, 1951. máj. 24. 1 fol. – 146. Wilhelmshorst über Potsdam, 1953. jan. 7. 1 fol. 
– 147. Potsdam-Wilhelmshorst, 1955. aug. 13. 1 fol. – 148. Potsdam-Wilhelmshorst, 1955. okt. 21. 2 fol. – 149. 
Potsdam-Wilhelmshorst, 1956. ápr. 4. 1 fol. 
 
Ms 2864/150. Lukács György levele Huder, [Walter]-nek (Akademie der Künste, Berlin) 
[Budapest] 1969. máj. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/151. Huder, [Walter] (Akademie der Künste, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1969. máj. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/152-154. Lukács György levelei Hudson, Michael-nek (The Eidos Press, New York). 1961–1965. 3 db 
(3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
152. Budapest, 1961. jún. 13. 1 fol. – 153. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. – 154. Budapest, 1965. jún. 14. 1 fol. 
 
Ms 2864/155-156. Hudson, Michael (The Eidos Press, New York) levelei Lukács Györgynek. 1961–1965. 2 db 
(2 fol.) Német ny.és angol ny. 
155. (New York, 1961. ápr. 7.) 1 fol. – 156. New York, 1965. máj. 30. 1 fol. 
 
Ms 2864/157. Lukács György levele Huguet, Louis-nak 
[Budapest] 1965. okt. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/158. Huguet, Louis levele Lukács Györgynek 
Paris, 1965. okt. 9. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2864/159. Lukács György levele The Humanities Press-nek 
[Budapest] 1969. márc. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/160. Funaki, Shigenobu levelei Lukács Györgynek 
Wien, 1956. júl. 12. 1 db, 1 fol. + bor. Német ny. Őrjegy nincs. 
A Lukács Archívumban Hunaki, Shigenobu-ként azonosították. 
 
Ms 2864/161-164. Hungária Könyvkiadó, Budapest levelei Lukács Györgynek. 1946–1949. 4 db (4 fol) Őrjegy 
nincs. 
161. Budapest, 1946. júl. 1. fol. – 162. Budapest, 1948. márc. 27. 1 fol. – 163. Budapest, 1948. ápr. 6. 1 fol. – 
164. Budapest, 1949. márc. 23. 1 fol. 
 
Ms 2864/165. Huszár Tibor (Valóság szerkesztősége) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. júl. 23. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
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Ms 2864/166. Lukács György levele Fujimoto, Atsuo-nak  
Budapest, 1955. jan. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2864/167. Fujimoto, Atsuo levele Lukács Györgynek 
Tokio, 1954. dec. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/168. Lukács György levele Hyppolite, Jean-nak (Institut International de Philosophie, Paris) 
[Budapest] 1967. nov. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/169. Hyppolite, Jean (Institut International de Philosophie, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1967. okt. 16. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2864/170. Az IBUSZ Hírlapelőfizetési Osztálya levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1950. ápr. 25. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2864/171. Lukács György levele Ignotusnak 
[Budapest] 1949. ápr. 10. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2864/172-175. Ignotus levelei Lukács Györgynek. 1910–1949. 4 db (4 fol) 
172. Budapest, 1910. nov. 21. 1 fol. – 173. Budapest, 1916. nov. 1. 1 fol. – 174. Budapest, 1949. ápr. 7. 1 fol. – 
175. Budapest, 1949. ápr. 14. 1 fol. 
 
Ms 2864/176. Lukács György levele Ignotus Pálnak 
Budapest, 1946. jan. 6. 1 db, 5 fol. Gépirat autográf javításokkal. 
 
Ms 2864/177-179. Ignotus Pál levelei Lukács Györgynek. 1945. 2 db (9 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Angol és 
magyar ny. 
177. London, 1945. márc. 20. 4 fol. Fénymásolat. Mellette: 178. Ignotus Pál (?) ismertetése Lukács György: 
Írástudók felelőssége c. munkájáról. Angol ny. Gépirat fénymásolata, 1 fol. – 179. London, 1945. nov. 18. 5 fol. 
 
Ms 2864/180-182. Lukács György levelei Ila Gábornak (Szikra Könyvkiadó, Budapest) 1951–1952. 3 db (3 fol.) 
Gépelt másolatok. 
180. [Budapest] 1951. dec. 23. 1 fol. – 181. Budapest, 1952. jan. 9. 1 fol. – 182. Budapest, 1952. febr. 16. 1 fol. 
 
Ms 2864/183-184. Lukács György levelei Illés Endrének. 1965–1968. 2 db (3 fol.) Gépelt másolatok és 
fénymásolat. 
183. Budapest, 1965. dec. 30. 1 fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 184. Budapest, 1968. nov. 
4. 1 fol. 
 
Ms 2864/185-186. Illés, Endre levelei Lukács Györgynek. 1949–1968. 2 db (2 fol.) 
185. Budapest, 1949. júl. 16. 1 fol. – 186. Budapest, 1968. okt. 25. 1 fol. 
 
Ms 2864/187. Illyés Gyula levele Lukács Györgynek 
Tihany, 1970. szept. 14. 1 db, 1 fol. Mellette a levél fénymásolata, 1 fol. 
 
Ms 2864/188. Illés Lajos levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1962. dec. 20.) 1 db, 1 fol. + bor. Üdvözlőlap. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/189-190. Lukács György levele Illés Lászlónak (Petőfi Irodalmi Múzeum) 
Budapest, 1970. okt. 16. 1 fol. Gépelt másolat. Mellette: 190. Lukács György listája a PIM-nek ajándékozandó 
könyvekről. Gépelt másolat, 2 fol. 
 
Ms 2864/191-192. Illés László (Petőfi Irodalmi Múzeum) levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 2 db (2 fol.) 
191. Budapest, 1970. okt. 12. 1 fol. – 192. Budapest, 1971. márc. 3. 1 fol. 
 
Ms 2864/193. Illés Manuelné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. ápr. 1. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/194. Ikeda, Hiroshi levele Lukács Györgynek 
Kioto, 1971. máj. 15. 1 db, 2 fol. + bor. töredéke Német ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2864/195. Imanaka, Tsugimaro levele Lukács Györgynek 
Hiroshima, 1955. aug. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/196. Lukács György levele Imbriotis, Jean-nak 
[Budapest] 1963. szept. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/197-199. Imbriotis, Jean levelei Lukács Györgynek. 1963. 2 db (4 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Francia és 
Német ny. 
197. Budapest, 1963. júl. 18. 2 fol. Mellette: 198. [Körkérdések a művészetről.] Francia ny. 1 fol. – 199. Athen, 
1963. szept. 2. 2 fol. 
 
Ms 2864/200. Lukács György levele Imura, J.-nek (Keiso-Shobo kiadó, Tokyo) 
Budapest, 1965. okt. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/201. Imura, J. (Keiso-Shobo kiadó, Tokyo) levele Lukács Györgynek 
Tokyo, 1965. szept. 18. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2864/202. Lukács György levele az Insel-Verlag-nak 
[Budapest] 1963. ápr. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/203-209. Lukács György levele az Instytut Filozofii i Socjologii PAN-nak 
[Budapest] 1963. okt. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Mellette: 204-209. A Studia Filozoficzne c. 
folyóirat kísérő lapjai. Nyomtatv. 6 db, 6 fol. 
 
Ms 2864/210. Az Institut Français en Hongrie levele Lukács Györgynek 
[Budapest, 1963.] 1 db, 1 fol. Francia ny. Sokszorosítás. Az intézet 1963. január – májusi programja. Őrjegy 
nincs. 
 
 
Ms 2864/211-213. Az Institut International de Philosophie (Paris) körlevelei Lukács Györgynek 
1963-1969. 3 db (18 fol.) Francia ny. Sokszorosítás. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/214. Lukács György levele az Instituto de Investigaciones Marxistas, Santiago (Chile)-nak  
[Budapest] 1971. febr. 17. 1 db, 1 fol. Spanyol ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/215. Lukács György levele az International Advisory Council-nak 
[Budapest] 1962. ápr. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
 Ms 2864/216-217. Lukács György levelei az International Editors’ Co. (Buenos Aires)-nek. 1963–1966. 2 db (2 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
216. Budapest, 1963. aug. 9. 1 fol. – 217. Budapest, 1966. ápr. 11. 1 fol. 
 
Ms 2864/218. Az International Editors’ Co. (Buenos Aires) levele Lukács Györgynek 
Buenos Aires, 1966. febr. 24. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2864/219-220. Lukács György levelei az International Publishers (New York)-nek. 1947. 2 db (2 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok.  
219. Budapest, 1947. jún. 14. 1 fol. – 220. Budapest, 1947. szept. 20. 1 fol. 
 
Ms 2864/221. Lukács György levele a Sekretariat des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie (Wien)-
nek 
Budapest, 1968. júl. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/222. A Sekretariat des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie (Wien) levele Lukács 
Györgynek 
Wien, [1968. júl. 23. előtt] 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/223-226. Lukács György levelei Irmscher, J.[ohannes]-nek. 1955–1968. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
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223. [Budapest] 1955. jan. 22. 1 fol. – 224. [Budapest] 1955. febr. 16. 1 fol. – 225. [Budapest] 1959. jún. 12. 1 
fol. – 226. [Budapest] 1968. dec. 18. 1 fol. 
 
Ms 2864/227-231. Irmscher, J.[ohannes] levelei Lukács Györgynek. 1955–1969. 5 db (7 fol.) Német ny. 
227. Berlin, 1955. jan. 6. 2 fol. – 228. Berlin, 1955. jan. 26. 1 fol. – 229. Berlin, 1959. márc. 2 fol. – 230. Berlin, 
1968. nov. 21. 1 fol. – 231. Berlin, 1969. jan. 29. 1 fol. 
 
Ms 2864/232. Lukács György levele az Irodalmi Szemle (Pozsony) szerkesztőségének  
Budapest, 1965. aug. 6. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2864/233. Irodalmi Szemle (Pozsony) szerkesztősége levele Lukács Györgynek 
Bratislava, 1965. júl. 7. 1 db, 2 fol. 
 
Ms 2864/234-235. Lukács György levelei Ishii, Fujio-nak. 1958–1959. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
234. Budapest, 1958. okt. 28. 1 fol. – 235. Budapest, febr. 20. 1 fol. 
 
Ms 2864/236-238. Ishii, Fujio levelei Lukács Györgynek. 1958–1959. 3 db (3 fol.) Német ny. 
236. Tokyo, 1958. okt. 7. 1 fol. (Az Aufbau Verlagnak írt levél!) – 237. Tokyo, 1958. okt. 20. 1 fol. – 238. 
Tokyo, 1959. jan. 25. 1 fol. 
 
Ms 2864/239. Lukács György levele Iskander, Amir-nak 
[Budapest] 1968. júl. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2864/240. Lukács György levele Italiaander, [Rolf]-nak 
[Budapest] 1969. jan. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/241. Lukács György levele Ito, Narihiko-nak 
[Budapest] 1971. márc. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2864/242. Ito, Narihiko levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1971. márc. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/243. Ivanits Richard (MTA Jóléti Csoportja) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1966. okt. 4. 1 db, 1 fol. Sokszorosítás. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/244-245. Iwanami, Y. levelei Lukács Györgynek 
H.é.n. 2 db (4 fol.) Üdvözlőlapok. Japán ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/246. Iwand, Hans levele Lukács Györgynek 
Furusund, 1954. aug. 27. 1 db, 3 fol. Német ny. Szakadt! Őrjegy nincs. 
 
Ms 2864/247. Lukács György levele Izdavačko Produzeće Mladost, Zagreb-nek 
Budapest, 1956. okt. 18. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/248. Izdavačko Produzeće Mladost, Zagreb levelei Lukács Györgynek 
Zagreb, 1956. okt. 1. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Aláíró: Indik. 
 
Ms 2864/249. Izdavačko Produzeće „Veselin Masleša”, Sarajevo levele Lukács Györgynek 
Sarajevo, 1958. okt. 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2864/250. Lukács György levele Jabłoński, Henryk-nak 
[Budapest] 1956. júl. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/251-254. Jabłoński, Henryk levelei Lukács Györgynek. 1956–1962. 4 db (6 fol. + 1 bor.) Német ny. 
251. Warszawa, 1956. jún. 12. 1 fol. -  252. Varsovie, 1960. jan. 1. 2 fol. Nyomtatott üdvözlőlap. – 253. 
Varsovie, 1961. jan. 1. 2 fol. Nyomtatott üdvözlőlap. – 254. (Warszawa, 1962. dec. 19.) 1 fol. + bor. Nyomtatott 
üdvözlőlap. 
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Ms 2864/255-256. Lukács György levelei Jackson, Robert Louis-nak. 1966. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
255. Budapest, 1966. jún. 15. 1 fol. – 256. Budapest, 1966. júl. 2. 1 fol. 
 
Ms 2864/257-259. Jackson, Robert Louis levelei Lukács Györgynek. 1966–1967. 3 db (3 fol. + 1 boriték 
töredéke) Angol ny. 
257. New Haven (Connecticut) 1966. ápr. 28. 1 fol. – 258. New Haven (Connecticut) 1966. júl. 11. 1 fol. – 259. 
Strasbourg, 1967. szept. 3. 1 fol. + boriték töredéke. 
 
Ms 2864/260. Lukács György levele Jakubini, André-nak 
[Budapest] 1949. márc. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/261. Jakubini, André levele Lukács Györgynek 
Sofia, 1949. márc. 8. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2864/262. Lukács György levele Jamis, Fayad-nak 
Budapest, 1967. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2864/263. Jamis, Fayad levele Lukács Györgynek 
La Habana, 1967. ápr. 6. 1 db, 2 fol. Spanyol ny. 
 
Ms 2864/264. Lukács György levele Jancsó Miklósnak 
Budapest, 1970. dec. 14. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
 
Ms 2864/265-266. Jancsó, Miklós levelei Lukács Györgynek. 1970. és é.n. 2 db (3 fol) 
265. Róma, 1970. dec. 3. 1 fol. – 266. H.é.n. „Születésnapja alkalmából…” 2 fol. Dísztávirat. 
A 265. sz. Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
  
Ms 2864/267. Janka, Lotte levelei Lukács Györgynek 
La Habana, 1966. okt. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2864/268-355. Lukács György levelei Janka, Walter-nak. 1951–1970. 88 db (90 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok és autográf fogalmazvány.  
268. [Budapest] 1951. aug. 14. 1 fol. – 269. [Budapest] 1951. aug. 30. 1 fol. – 270. [Budapest] 1951. szept. 4. 1 
fol. – 271. [Budapest] 1951. szept. 8. 1 fol. – 272. [Budapest] 1951. szept. 20. 1 fol. – 273. [Budapest] 1951. okt. 
16. 1 fol. – 274. Budapest, 1951. okt. 22. 1 fol. – 275. [Budapest] 1951. okt. 28. 1 fol. – 276. [Budapest] 1951. 
nov. 26. 1 fol. – 277. Budapest, 1952. jan. 4. 1 fol. – 278. [Budapest] 1952. febr. 29. 1 fol. – 279. [Budapest] 
1952. ápr. 24. 1 fol. – 280. [Budapest] 1952. máj. 17. 1 fol. – 281. [Budapest] 1952. jún. 23. 1 fol. – 282. 
[Budapest] 1952. júl. 31. 1 fol. – 283. Budapest, 1952. szept. 15. 1 fol. – 284. Budapest, 1952. szept. 26. 1 fol. – 
285. Budapest, 1952. okt. 20. 1 fol. – 286. [Budapest] 1953. jan. 29. 1 fol. – 287. [Budapest] 1953. febr. 18. 1 
fol. – 288. [Budapest] 1953. febr. 21. 1 fol. – 289. [Budapest] 1953. ápr. 8. 1 fol. – 290. [Budapest] 1953. ápr. 
21. 1 fol. – 291. Budapest, 1953. máj. 8. 1 fol. – 292. [Budapest] 1953. máj. 23. 1 fol. – 293. [Budapest] 1953. 
jún. 9. 1 fol. – 294. [Budapest] 1953. júl. 5. 1 fol. – 295. [Budapest] 1953. júl. 11. 1 fol. – 296. [Budapest] 1953. 
júl. 26. 1 fol. – 297. [Budapest] 1953. nov. 18. 1 fol. – 298. [Budapest] 1953. dec. 4. 1 fol. – 299. [Budapest] 
1954. márc. 20. 1 fol. – 300. [Budapest] 1954. ápr. 20. 1 fol. – 301. Budapest, 1954. máj. 20. 1 fol. – 302. 
Budapest, 1954. jún. 6. 1 fol. – 303. [Budapest] 1954. jún. 27. 1 fol. – 304. [Budapest] 1954. júl. 10. 1 fol.  – 
305. Budapest, 1954. júl. 21. 1 fol. – 306. Mátraháza, 1954. aug. 18. 1 fol. – 307. Budapest, 1954. szept. 17. 1 
fol. – 308. [Budapest] 1954. okt. 16. 1 fol. Távirat szövege. – 309. [Budapest] 1954. nov. 9. 1 fol. – 310. 
[Budapest] 1954. dec. 5. 1 fol. – 311. [Budapest] 1954. dec. 21. 1 fol. – 312. Budapest, 1954. dec. 23. 1 fol. – 
313. Budapest, 1955. jan. 19. 1 fol. – 314. Budapest, 1955. jan. 21. 1 fol. – 315. Budapest, 1955. jan. 22. 1 fol. – 
316. Budapest, 1955. júl. 19. 1 fol. – 317. Budapest, 1955. aug. 21. 1 fol. – 318. Budapest, 1955. szept. 5. 1 fol. – 
319. [Budapest] 1955. szept. 12. 1 fol. – 320. [Budapest] 1955. szept. 18. 1 fol. – 321. Budapest, 1955. szept. 29. 
1 fol. – 322. [Budapest] 1955. okt. 1. 1 fol. – 323. [Budapest] 1955. okt. 18. 1 fol. – 324. [Budapest] 1955. dec. 
20. 1 fol. – 325. Budapest, 1956. jan. 28. 1 fol. – 326. Budapest, 1956. márc. 9. 1 fol. – 327. [Budapest] 1956. 
márc. 19. 1 fol. – 328. Budapest, 1956. márc. 20. 1 fol. – 329. Budapest, 1956. szept. 30. 1 fol. – 330. Budapest, 
1956. júl. 14. 1 fol. – 331. Schierke, 1956. aug. 9. 1 fol. – 332. Budapest, 1956. szept. 13. 1 fol. – 333. Budapest, 
1956. szept. 21. 1 fol. – 334. H.n. [1956. dec.?] 3 fol. Autográf fogalmazvány. – 335. [Budapest] 1962. febr. 26. 
1 fol. – 336. [Budapest] 1962. ápr. 14. 1 fol. – 337. [Budapest] 1962. szept. 9. 1 fol. – 338. [Budapest] 1963. jan. 
9. 1 fol. – 339. [Budapest] 1963. ápr. 19. 1 fol. – 340. [Budapest] 1963. máj. 15. 1 fol. – 341. [Budapest] 1963. 
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jún. 9. 1 fol. – 342. [Budapest] 1964. jan. 13. 1 fol. – 343. Budapest, 1964. ápr. 18. 1 fol. – 344. Budapest, 1964. 
szept. 5. 1 fol. – 345. Budapest, 1965. jan. 9. 1 fol. – 346. Budapest, 1965. febr. 15. 1 fol. – 347. Budapest, 1966. 
jan. 5. 1 fol. – 348. Budapest, 1966. ápr. 23. 1 fol. – 349. Budapest, 1967. jan. 11. 1 fol. – 350. Budapest, 1967. 
ápr. 22. 1 fol. – 351. Budapest, 1967. nov. 11. 1 fol. – 352. Budapest, 1968. jan. 6. 1 fol. – 353. Budapest, 1969. 
jún. 23. 1 fol. – 354. Budapest, 1969. dec. 2. 1 fol. – 355. Budapest, 1970. febr. 3. 1 fol. 
 
Ms 2864/356-488. Janka, Walter levelei Lukács Györgynek. 1951–1970. 133 db (147 fol.) Német ny. 
356. Berlin, 1951. máj. 29. 1 fol. – 357. Berlin, 1951. júl. 19. 1 fol. – 358. Berlin, 1951. aug. 8. 2 fol. – 359. 
Berlin, 1951. aug. 31. 1 fol. – 360. Berlin, 1951. szept. 13. 1 fol. – 361. Berlin, 1951. szept. 14. 1 fol. – 362. 
Berlin, 1951. okt. 8. 1 fol. – 363. Berlin, 1951. okt. 9. 1 fol. – 364. Berlin, 1951. dec. 19. 1 fol. – 365. Berlin, 
1952. febr. 25. 1 fol. – 366. Berlin, 1952. máj. 2. 1 fol. – 367. Berlin, 1952. máj. 7. 1 fol. – 368. Berlin, 1952. 
jún. 3. 1 fol. – 369. Berlin, 1952. júl. 11. 1 fol. – 370. Berlin, 1952. aug. 18. 1 fol. – 371. Berlin, 1952. szept. 4. 1 
fol. – 372. Berlin, 1952. okt. 18. 1 fol. – 373. Berlin, 1952. okt. 30. 1 fol. – 374. Berlin, 1952. dec. 30. 1 fol. – 
375. Berlin, 1953. jan. 2. 1 fol. – 376. Berlin, 1953. jan. 5. 1 fol. – 377. Berlin, 1953. jan. 19. 1 fol. – 378. Berlin, 
1953. jan. 20. 1 fol. – 379. Berlin, 1953. febr. 2. „Der Europa-Verlag…” 1 fol. – 380. Berlin, 1953. febr. 2. 
„Nach Erhalt Ihres…”1 fol. 381. Berlin, 1953. febr. 17. 1 fol. – 382. Berlin, 1953. febr. 26. 1 fol. – 383. Berlin, 
1953. márc. 19. 1 fol. Mellette: 384. Mellette: 384. Isao Ohki levele az Aufbau-Verlag-nak. Kyoto, 1953. febr. 
12. 1 fol. – 385. Berlin, 1953. márc. 30. 1 fol. – 386. Berlin, 1953. ápr. 20. 1 fol. – 387. Berlin, 1953. ápr. 22. 2 
fol. – 388. Berlin, 1953. máj. 5. 1 fol. – 389. Berlin, 1953. máj. 22. 1 fol. – 390. Berlin, 1953. jún. 15. 1 fol. 
Mellette: 391. Kiyoshi Komori levele az Aufbau-Verlagnak. H.n. 193. ápr. 23. 1 fol. Gépelt másolat. 392. Az 
Aufbau-Verlag levele Kiyoshi Komori-nak. Berlin, 1953. jún. 15. 1 fol. Gépelt másolat.  393. A Rironsha Verlag 
levele az Aufbau- Verlagnak. Tokyo, 1953. máj. 30. 1 fol. Gépelt másolat. 394. Az Aufbau-Verlag levele a 
Rironsha Verlagnak. Berlin, 1953. jún. 15. 1 fol. Gépelt másolat. – 395. Berlin, 1953. jún. 18. 1 fol. – 396. 
Berlin, (1953. júl. 10.) 1 fol. Távirat. – 397. Berlin, 1953. aug. 5. 2 fol. – 398. Berlin, 1953. aug. 6. 1 fol. – 399. 
Berlin, 1953. szept. 29. 1 fol. – 400. Berlin, 1953. okt. 15. 1 fol. – 401. Berlin, 1953. nov. 16. 1 fol. – 402. 
Berlin, 1953. nov. 17. 1 fol. – 403. Berlin, 1953. nov. 17. 1 fol. – 404. Berlin, 1953. dec. 7. 1 fol. – 405. Berlin, 
1954. febr. 26. 1 fol. – 406. Berlin, 1954. márc. 27. 1 fol. – 407. Berlin, 1954. márc. 27. „Nachstehend geben 
wir…” 1 fol. – 408. Berlin, 1954. ápr. 8. 1 fol. – 409. Berlin, 1954. ápr. 13. 1 fol. – 410. Berlin, 1954. ápr. 23. 1 
fol. – 411. Berlin, 1954. máj. 14. 2 fol. – 412. Berlin, 1954. máj. 24. 1 fol. Mellette: 413. Az Amt für Literatur 
und Verlegswesen Auslandsabteilung (DDR) levele az Aufbau-Verlagnak. Berlin, 1954. máj. 20. Gépelt 
másolat, 1 fol. – 414. Berlin, 1954. jún. 1. 1 fol. – 415. Berlin, 1954. jún. 12. 1 fol. – 416. Berlin, 1954. jún. 25. 1 
fol. Mellette: 417. Az Aufbau-Verlag levele Elio Morellinek. Berlin, 1954. jún. 25. Gépelt másolat, 1 fol. – 418. 
Berlin, 1954. júl. 21. 1 fol. – 419. Berlin, 1954. aug. 9. 1 fol. – 420. Berlin, 1954. aug. 20. 1 fol. – 421. Berlin, 
1954. szept. 1. 1 fol. – 422. Berlin, 1954. szept. 4. 1 fol. – 423. Berlin, 1954. szept. 13. 1 fol. Mellette: Masami 
Yosida levele az Aufbau-Verlagnak. Tokyo, 1954. aug. 25. Gépelt másolat, 1 fol. – 425. Berlin, 1954. szept. 29. 
1 fol. – 426. Berlin, 1954. okt. 6. 1 fol. Mellette: 427. Az Aufbau-Verlag levele az Interbook Ltd. (London)-nek. 
Berlin, 1954. okt. 6. Gépelt másolat, 1 fol. – 428. (Berlin, 1954. okt. 18.) 1 fol. Távirat. – 429. Berlin, 1954. nov. 
4. 1 fol. – 430. Berlin, 1954. nov. 23. 1 fol. – 431. Berlin, 1955. jan. 10. 1 fol. – 432. Berlin, 1955. jan. 12. 1 fol. 
– 433. Berlin, 1955. márc. 9. 1 fol. Mellette: 434. Taro Mimasaka (Verlag Shin-Hyoron-Sha) levele az Aufbau-
Verlagnak. Tokyo, 1955. márc. 1. Angol ny. 1 fol. – 435. Berlin, 1955. márc. 11. 1 fol. Mellette: A Mirai-Verlag 
(Japan) levele az Aufbau-Verlagnak. [1955. márc. 11. előtt] 1 fol. – 437. (Berlin, 1955. márc. 22.) 1 fol. Távirat. 
– 438. Berlin, 1955. máj. 4. 1 fol. – 439. Berlin, 1955. máj. 23. 1 fol. – 440. Berlin, 1955. jún. 16. 1 fol. – 441. 
Berlin, 1955. júl. 27. 1 fol. – 442. Berlin, 1955. júl. 27. 1 fol. – 443. Berlin, 1955. szept. 20. 1 fol. – 444. Berlin, 
1955. okt. 24. 1 fol. – 445. Berlin, 1955. okt. 31. 1 fol. – 446. Berlin, 1955. dec. 19. 1 fol. – 447. Berlin, 1956. 
jan. 3. 1 fol. Mellette: 448. A Państwowy Instytut Wydawniczy (Warszawa) levele az Aufbau-Verlagnak. 
Warszawa, 1955. dec. 20. 1 fol. – 449. Berlin, 1956. jan. 17. 1 fol. – 450. Berlin, 1956. febr. 15. 1 fol. – 451. 
Berlin, 1956. márc. 1. 1 fol. – 452. Berlin, 1956. márc. 5. 1 fol. Mellette: 453. A Widawnictwo Literackie 
(Kraków) levele az Aufbau Verlagnak. Kraków, 1956. febr. 24. Gépelt másolat, 1 fol. 454. Az Aufbau-Verlag 
levele a Widawnictwo Literackie (Kraków)-nak. Berlin, 1956. márc. 3. Gépelt másolat, 1 fol. – 455. Berlin, 
1956. ápr. 9. 2 fol. – 456. (Berlin, 1956. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. – 457. (Paris) 1956. máj. 27. 1 fol. – 458. Berlin, 
1956. aug. 8. 1 fol. – 459. Berlin, 1956. aug. 9. 1 fol. – 460. Berlin, 1956. aug. 14. 1 fol. – 461. Berlin, 1956. 
szept. 18. 1 fol. – 462. Berlin, 1956. szept. 19. 1 fol. – 463. (Berlin, 1956. okt. 8.) 1 fol. – 464. Berlin, 1956. okt. 
9. 1 fol. – 465. Berlin, 1956. okt. 19. 1 fol. – 466. (Berlin, 1956. dec. 3.) 1 fol. Távirat. – 467. Kleinmachnow-
Potsdam, 1962. febr. 7. 1 fol. – 468. Kleinmachnow (Potsdam) 1962. ápr. 4. 1 fol. – 469. H.n. 1962. aug. 4. 4 fol. 
– 470. Kleinmachnow, 1962. dec. 19. 1 fol. – 471. H.n. 1963. ápr. 11. 1 fol. – 472. Kleinmachnow, 1963. máj. 
20. 1 fol. – 473. Kleinmachnow, 1963. dec. 25. 1 fol. – 474. Kleinmachnow, 1964. ápr. 10. 1 fol. – 475. 
Kleinmachnow, 1964. jún. 21. 1 fol. – 476. Kleinmachnow, 1964. szept. 20. 1 fol. – 477. H.n. [1964. dec. vége] 
2 fol. – 478. H.n. 1965. jan. 28. 1 fol. – 479. Kleinmachnow, 1966. ápr. 10. 1 fol. – 480. Kleinmachnow, 1966. 
dec. 20. 2 fol. – 481. Kleinmachnow, 1967. márc. 24. 3 fol. – 482. Kleinmachnow, 1967. nov. 1. 1 fol. – 483. 
Kleinmachnow, 1967. dec. 23. 2 fol. – 484. Kleinmachnow, 1969. jún. 10. 1 fol. – 485. Kleinmachnow, 1969. 
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nov. 9. 1 fol. – 486. Kleinmachnow, 1969. dec. 2 fol. – 487. Kleinmachnow, 1970. aug. 30. 1 fol. – 488. H.n. 
1970. dec. 1 fol. 
 
Ms 2865/1-2. Lukács György levelei Jánosi Ferenc miniszterhelyettesnek. 1953. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
1. [Budapest] 1953. jan. 21. 1 fol. – 2. [Budapest] 1953. máj. 15. 1 fol. 
 
Ms 2865/3. Jánosi Ferenc miniszterhelyettes levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1953. jan. 16. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2865/4-8. Jánossy Ferenc levelei Lukács Györgynek. 1964. és é.n. 5 db (5 fol.) Magyar és német ny. Őrjegy 
nincs. 
4. (Wien, 1964.) ápr. 27. 1 fol. – 5. H.n. 1964. máj. 1. 1 fol. – 6. H.n. 1964. máj. 12. 1 fol. + bor. – 7. H.n. 1964. 
máj. 26. 1 fol. – 8. H.é.n. „Most itt Milánóban…” 1 fol. A leveleken Holló Mária aláírása. 
 
Ms 2865/9-10. Jánossy Lajos levelei Lukács Györgynek. 1949. és é.n. 2 db (8 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
9. Dublin, 1949. jan. 1. 2 fol. – 10. H.é.n. „… ich habe mich mit deinem Brief…” 6 fol. 
 
Ms 2865/11. Jánossy Imre levele Lukács Györgynek 
(Budapest) 1911. nov. 10. 1 db, 2 fol. + bor. A levélen Jánossy Imréné Bortstieber Gertrud üdvözlő sora. 
 
Ms 2865/12. Janson, ? (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied am Rhein) levele Lukács Györgynek 
Neuwied am Rhein, 1969. febr. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/13. Lukács György levele Janssen, Sigurd-nak 
Budapest, 1948. márc. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/14-15. Embassy of Japan Budapest levelei Lukács Györgynek. 1971. és é.n. 2 db, (2 fol.) Német ny. 
Őrjegy nincs. 
14. Budapest, 1971. ápr. 30. 1 fol. – 15. [Budapest] d.n. „Im Auftrag…” 1 fol. 
 
Ms 2865/16. Lukács György levele Jaquet, Paul-nak 
[Budapest] 1970. szept. 2. 1 db, 1 fol. Francia ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/17. Jaquet, Paul levele Lukács Györgynek  
Nancy, 1970. szept. 28. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2865/18-21. Jaschik Álmos levelei Lukács Györgynek. 1903–1904. és é.n. 4 db (16 fol + 1 bor.) 
18. H.n. 1903. jún. 16. 4 fol – 19. H.n. 903. aug. 23. 4 fol. Az utolsó oldalon Jaschik Álmos sorai Benedek 
Marcellnek. – 20. (Kolozsvár, 1904. aug. 17.) 4 fol. + bor. – 21. H.é.n. „Okoskodásodból csak annyit…” 4 fol.  
 
Ms 2865/22. Lukács György levele Jaške, Jan-nak 
[Budapest] 1964. febr. 4. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/23-24. Jaške, Jan levele Lukács Györgynek. 1964. 1 db, 2 fol. + 1 melléklet, 5 fol. Német ny. 
23. Brünn, 1964. jan. 23. 2 fol. Mellette: 24. Jaške, Jan: Der deutsche Kaiser kann mir den Buckel abrutschen. 
Gépiratos másolat, 5 fol. 
 
Ms 2865/25-30. Lukács György levelei Jaspers, Karl-nak. 1915–1916. 6 db (21 fol.) Német ny. Az eredeti 
levelek fénymásolatai és gépelt átiratok.  
25. Heidelberg, 1915. szept. 9. 2 fol. – 26. H.n.1916. jan. 21. 2 fol. Mellette a gépelt átirat, 1 fol. – 27. Budapest, 
1916. máj. 3. 3 fol. Mellette a gépelt átirat, 2 fol. – 28. Budapest, 1916. máj. 11. 3 fol. Mellette a gépelt átirat, 2 
fol. – 29. Budapest, 1916. jún. 23. 3 fol. – 30. [Heidelberg] Kepplerstasse, 1916, szept. 9. 2 fol. Mellette a gépelt 
átirat, 1 fol. 
 
Ms 2865/31. Jaspers, Karl levele Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1916. okt. 20. 2 fol. Német ny. Mellette a levél nemes másolata, 2 fol. 
 
Ms 2865/32. Lukács György levele Jaspers, Frau Gertrud-nak 
H.é.n. „… ich schreibe Ihnen…” 1 fol. Mellette a gépelt átirat, 1 fol. 
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Ms 2865/33. Lukács György levele Jászberényi [Józsefnek] (Szépirodalmi Könyvkiadó)  
[Budapest] 1953. jan. 13. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/34. Jászi György levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Xmas and new Year Greetings…” 2 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/35. Jászi Oszkár levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1909. aug. 26. 1 db, 2 fol. + bor. 
 
Ms 2865/36. Lukács György levelei Jay, Martin-nak 
[Budapest] 1969. márc. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/37. Jay, Martin levele Lukács Györgynek 
Frankfurt a.M. [1969. márc. 23. előtt] „I have taken the liberty…” 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2865/38. Lukács György levele Jegorov, Borisz Fjodorovics -nak 
Budapest, 1955. szept. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/39-40. Jegorov, Borisz Fjodorovics levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol. + 1 bor.) Orosz ny. 
39. Tartu [1955. szept. 6) 1 fol. – 40. (Tartu, 1955, okt. 17.) 1 fol. + bor. 
 
Ms 2865/41. Jenőfi Lőrinc (MTA Gépkocsi Szolgálat) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1959. ápr. 21. 1 db, 1 fol. Sokszorosítás. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/42. Jermilov, V.[ladimir] (Literaturnaja Gazeta) levele Lukács Györgynek 
[Moszva] (1949. jan. 18.) 1 db, fol. Orosz ny. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/43. Lukács György levele Johnston, William M.-nek 
Budapest, 1967. máj. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/44-47. Johnston, William M. levelei Lukács Györgynek. 1967. 3 db (5 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Német 
és angol ny. 
44. Amherst (Univ. of Massashusetts) 1967. ápr. 30. 2 fol. Mellette: 45. Johnston, William M.: Curriculum vitae. 
1 fol. – 46. Amherst (Univ. of Massashusetts) 1967. máj. 20. 1 fol. – 47. Wien, 1967. jún. 21. 2 fol. 
 
Ms 2865/48. Jonas, Klaus W. levele Lukács Györgynek 
New Brunswick (Rutgers University) 1951. máj. 19. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/49. Lukács György levele Jonas, Serge-nek (Éditions Anthropos Paris) 
[Budapest] 1967. dec. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2965/50. Jonas, Serge (Éditions Anthropos Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1967. dec. 1. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2865/51. Lukács György levele Jorge, Sara Maglione de-nek (Editorial Lautaro, Buenos Aires) 
Budapest, 1956. márc. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/52. Jorge, Sara Maglione de (Editorial Lautaro, Buenos Aires) levele Lukács Györgynek 
Buenos Aires. 1956. jún. 1. 1 db, 1 fol. Spanyol ny. Szakadt! 
 
Ms 2865/53-54. Lukács György levelei Jouet, ? -nek (L’Humanité). 1971. 2 db (2 fol) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
53. [Budapest] 1971. jan. 8. 1 fol. – 54. [Budapest] 1971. febr. 23. 1 fol. 
 
Ms 2865/55-56. Lukács György levele [József Farkasnak] 
H.é.n. [1966.] „tehát hogy ebben az irányban…” 2 fol. Töredék, fénymásolat. Mellette: 56. Gulyás Matild 
fénymásolatot küldő levele a Lukács Archivumnak. [Budapest] 1990. nov. 23. 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/57. József Farkas levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1966. aug. 12. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
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Ms 2865/58. Lukács György levele Jödicke, Inge-nek (Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg) 
Budapest, 1968. júl. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/59-60. Jödicke, Inge (Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg) levelei Lukács Györgynek. 1968. 
2 db (2 fol.) Német ny. 
59. Reinbek bei Hamburg, 1968. jún. 12. 1 fol. – 60. Reinbek bei Hamburg, 1968. nov. 11. 1 fol. 
 
Ms 2865/61. Lukács György levele a Jugoslavenska Autorska Agencija-nak 
[Budapest] 1969. márc. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/62. A Debreceni Ady-Társaság levele Lukács Györgynek 
Debrecen, 1947. nov. 23. 1 db, 1 fol. Juhász Géza elnök, Kardos Pál ügyvezető elnök és Tóth Endre aláírásával. 
Őrjegy nincs.  
Lukács Györgyöt a társaság tisztelti tagjává választották. 
 
Ms 2865/63-64. Fuentes Suárez, Telesforo levelei Lukács Györgynek. 1969–1971. 2 db (2 fol.) Spanyol ny. 
Őrjegy nincs. 
63. Las Palmas de Gran Canaria, 1969. aug. 18. 1 fol. – 64. Las Palmas de Gran Canaria, 1971. máj. 7. 1 fol. 
 
Ms 2865/65-69. Lukács György levelei Kádár Jánosnak. 1957–1971. 5 db (5 fol.) Fénymásolat és gépelt 
másolatok. 
65. Snagov, 1957. márc. 10. 1 fol. Fénymásolat a Társadalmi Szemle 1990. 4. számából. – 66. Budapest, 1960. 
okt. 18. 1 fol. – 67. Budapest, 1971. febr. 15. 1 fol. Szakadt! – 68. [Budapest, 1971. febr. 26. előtt] „Folytatnom 
kell…” 1 fol. – 69. Budapest, 1971. febr. 26. 1 fol. 
 
Ms 2865/70-73. Kádár János levelei Lukács Györgynek. 1969–1971. 4 db (8 fol.) 
70. Budapest, 1969. jan. 14. 1 fol. – 71. Budapest, 1970. márc. 3. 1 fol. – 72. Budapest, 1970. szept. 19. 1 fol. – 
73. Budapest, 1971. febr. 22. 5 fol. 
 
Ms 2865/74. Lukács György levele Kádár Jánosnénak 
H.é.n. „… engedje meg, hogy rövid szavakban…” 1db, 1 fol. 
 
Ms 2865/75-76. Kádár Jánosné levelei Lukács Györgynek. É.n. 2 db (2 fol. + 1 bor.) 
75. H.é.n. „Szívből gratulálok…” 1 fol. – 76. H.é.n. „További egészséget…” 1 fol. + bor. 
 
Ms 2865/77. Kádár Karr Erzsébet levele Lukács Györgynek 
Praha, 1946. dec. 6. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/78. Kádár Miklós (ELTE Szakszervezeti Bizottsága) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/79-81. Lukács György levelei Kadarkay Árpádnak. 1966–1968. 3 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
79. Budapest, 1966. jún. 8. 1 fol. – 80. Budapest, 1967. máj. 16. 1 fol. – 81. Budapest, 1968. nov. 4. 1 fol. 
 
Ms 2865/82-84. Kadarkay Árpád levelei Lukács Györgynek. 1966–1968. 3 db (3 fol.) 
82. Goleta (California) 1966. jún. 1. 1 fol. – 83. Goleta (California) 1967. máj. 1. 1 fol. – 84. Santa Barbara 
(California) 1968. szept. 23. 1 fol. 
 
Ms 2865/85. Kaemmel, Christine levele Lukács Györgynek 
Berlin-Grünau, 1953. nov. 10. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/86-87. Kaffka Margit levele Lukács Györgynek 
Újpest, 1910. jan. 31. 1 db, 2 fol. + bor. Mellette: Agárdi Péter feljegyzése 1996-ból. 1 fol. 
 
Ms 2865/88-114. Lukács György levelei Kahn, Arthur-nak. 1960–1967. 27 db (28 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
88. Budapest, 1960. máj. 21. 1 fol. – 89. Budapest, 1960. júl. 25. 1 fol. – 90. Budapest, 1960. szept. 6. 1 fol. – 91. 
Budapest, 1961. ápr. 29. 1 fol. – 92. Budapest, 1961. jún. 13. 1 fol. – 93. Budapest, 1961. júl. 16. 1 fol. – 94. 
Budapest, 1961. szept. 24. 1 fol. – 95. Budapest, 1961. okt. 17. 1 fol. – 96. Budapest, 1962. jan. 5. 1 fol. – 97. 
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Budapest, 1962. jan. 30. 1 fol. – 98. [Budapest] 1964. júl. 5. 1 fol. – 99. Budapest, 1964. szept. 5. 2 fol. – 100. 
Budapest, 1964. nov. 28. 1 fol. – 101. Budapest, 1964. dec. 20. 1 fol. – 102. Budapest, 1964. dec. 28. 1 fol. – 
103. Budapest, 1965. jan. 9. 1 fol. – 104. Budapest, 1965. jan. 16. 1 fol. – 105. Budapest, 1965. jan. 27. 1 fol. – 
106. Budapest, 1965. febr. 4. 1 fol. – 107. Budapest, 1965. febr. 10. 1 fol. – 108. Budapest, 1965. ápr. 26. 1 fol. – 
109. Budapest, 1965. máj. 31. 1 fol. – 110. Budapest, 1965. aug. 6. 1 fol. – 111. Budapest, 1965. szept. 20. 1 fol. 
– 112. Budapest, 1965. okt. 11. 1 fol. – 113. Budapest, 1967. máj. 16. 1 fol. – 114. Budapest, 1967. márc. 20. 1 
fol. 
 
Ms 2865/115-144. Kahn, Arthur levelei Lukács Györgynek. 1960–1969. 30 db (37 fol. + 1 boríték-töredék) 
Angol ny. 
115. New York, 1960. máj. 10. 1 fol. – 116. New York, 1960. aug. 3. 1 fol. – 117. New York, 1961. márc. 18. 1 
fol. Szakadt! – 118. New York [1961.] máj. 19. 1 fol. – 119. H.n. [1961.] júl. 16. 1 fol. Mellette: 120. Hudson, 
Michael levele Kahn, Arthur-nak. H.n. 1961. júl. 5. 1 fol. Hudson levele mellett: 121. Suggested Inclusions in an 
Anthology of Lukacs Essays. Gépirat, 1 fol. – 122. Brooklyn, 1961. szept. 12. 1 fol. – 123. Brooklyn (1961.) okt. 
11. 1 fol. – 124. (Brooklyn) 1961. dec. 20. 1 fol. – 125. (Brooklyn) 1962. jan. 22. 1 fol. – 126. Brooklyn, 1964. 
jún. 7. 1 fol. – 127. (Buffalo) 1964. szept. 27. 1 fol. – 128. (Buffalo) 1964. nov. 6. 4 fol. + 1 boríték töredéke. – 
129. Buffalo, 1964. dec. 6. 1 fol. – 130. Buffalo [1964?] dec. 10. 3 fol. – 131. Buffalo [1965,] jan. 3. 2 fol. – 131. 
Buffalo, 1965. jan. 18. 1 fol. – 132. Buffalo, 1965. jan. 20. 1 fol. – 133. Buffalo (1965.) jan. 25. 1 fol. – 134. 
Buffalo (1965.) febr. 2. 1 fol. – 135. Buffalo [1965.] márc. 22. 1 fol. – 136. Buffalo, 1965. máj. 12. 1 fol. – 137. 
(Buffalo) 1965. jún. 10. 1 fol. – 138. (Brooklyn) 1965. júl. 7. 1 fol. – 139. Brooklyn (1965.) aug. 21. 1 fol. – 140. 
Buffalo, 1965. szept. 28. 1 fol. – 141. St. Catharines (Ontario) 1967. febr. 11. 1 fol. – 142. St. Catharines 
(Ontario) 1967. máj. 3. 1 fol. – 143. St. Catharines (Ontario) 1968. aug. 15. 1 fol. Szakadt! – 144. St. Catharines 
(Ontario) 1969. febr. 11. 1 fol. 
 
Ms 2865/145-171. Kahn, Harry levelei Lukács Györgynek. 1910–1914. 27 db (45 fol. + 4 bor.) Német ny. 
145. London (1910. dec. 28.) 1 fol. – 146. Berlin-Halensee, 1911. jan. 7. „… ich habe heute früh…” 1 fol. – 147. 
Halensee, 1911. jan. 7. „… ich bin von Ihnen…” 1 fol. – 148. Hiddensee, 1911. jún. 6. 2 fol. – 149. Kopenhagen, 
1911. jún. 14. 2 fol. – 150. Berlin-Halensee, 1911. máj. 17. 2 fol. – 151. Berlin-Halensee, 1911. máj. 31. 2 fol. – 
152. Berlin-Halensee, 1911. aug. 2. 2 fol. – 153. Berlin, 1911. aug. 3. 1 fol. – 154. Niederlauchen, 1911. aug. 27. 
1 fol. – 155. Forsthaus Niederlaufen, Mittwoch [1911. aug.] 2 fol. – 156. Berlin-Halensee (1911. szept. 23.) 1 
fol. – 157. Berlin-Halensee, 1911. okt. 22. 2 fol. + bor. – 158. Berlin-Halensee, 1911. okt. 26. 2 fol. + bor. – 159. 
Genua, 1911. febr. 17. 1 fol. – 160. Berlin-Halensee, 1911. nov. 25. 2 fol. – 161. (Berlin, 1911. dec. 10) 1 fol. – 
162. Berlin-Halensee, 1911. dec. 15. 1 fol. – 163. London, 1912. jan. 8. 3 fol. + bor. – 164. Genova, 1912. jan. 
25. 2 fol. + bor. – 165. Recco (1912. febr. 22.) 1 fol. – 166. Recco, 1912. ápr. 10. 2 fol. – 167. Recco, 1912. jún. 
21. 1 fol. – 168. Recco, 1913. máj. 12. 4 fol. + bor. – 169. Recco, 1913. máj. 31. 2 fol. – 170. Recco, 1913. szept. 
1. 1 fol. – 171. Recco, 1914. máj. 1. 2 fol.  
 
Ms 2865/172. Kahn, Harry: Prometheus. Gedichte von - -  
É.n. 1 db, 1 fol. Autográf. Német ny. 
 
Ms 2865/173. Kahn, Harry: Die Meerfastnacht. (Novella) 
Gépirat. 1 db, 19 fol. Német ny. Utolsó oldalon autográf megjegyzés: Geschrieben: Sanlachthal, im Sommer 
1907. 
Az 1. folión Lukács Györgynek szóló ajánlás: „Georg von Lukács - zur Erinnerung an die ersten Wochen 
unserer Bekanntschaft. Harry Kahn. Mittwinter 1911. Berlin-Halensee 
 
Ms 2865/174. Lukács György levele Kahn, Jean-François-nak 
[Budapest] 1970. febr. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/175. Kahn, Jean-François levele Lukács Györgynek 
Paris, 1970. febr. 2. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2865/176. Kahnert, Walter (F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung Berlin) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. Nyomtatvány 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/177. Kaiser, Bruno (Heinrich-Heine-Komitee 1956) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1956. aug. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/178. Lukács György levele Kalin, Boris-nak (Praxis Filozofski Časopis Zagreb) 
Budapest, 1967. dec. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2865/179. Kalin, Boris (Praxis Filozofski Časopis Zagreb) levele Lukács Györgynek 
Zagreb, 1967. nov. 24. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2865/180-185. Lukács György levelei Kállai Gyulának. 1957–1958. 6 db (6 fol.) Autográf fogalmazvány és 
gépelt másolatok. 
180. Románia, 1957. jan. 25. 1 fol. Autográf fogalmazvány. – 181. Budapest, 1957. ápr. 14. 1 fol. -182. 
Budapest, 1957. ápr. 16. 1 fol. – 183. Budapest, 1957. ápr. 30. 1 fol. – 184. Budapest, 1958. jan. 23. 1 fol. – 185. 
[Budapest] 1958. febr. 19. 1 fol. 
 
Ms 2865/186. Kállai Gyula levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1958. febr. 10. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2865/187-189. Lukács György levelei Kallin, Anna-nak (BBC London). 1963. 3 db (3 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
187. [Budapest] 1963. okt. 19. 1 fol. – 188. [Budapest] 1963. nov. 8. 1 fol. – 189. [Budapest] 1963. nov. 26. 1 
fol. 
 
Ms 2865/190-192. Kallin, Anna (BBC London) levelei Lukács Györgynek. 1963. 3 db (3 fol.) Angol és Német 
ny. 
190. London, 1963. okt. 14. 1 fol. – 191. London, 1963. okt. 30. 1 fol. – 192. London, 1963. nov. 18. 1 fol. 
 
Ms 2865/193. Kallós Ödön levele Lukács Györgynek 
New Delhi, 1957. nov. 28. 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/194. Lukács György levele Kálmán Endrének (MSZMP KB Párttörténeti Intézete) 
Budapest, 1957. júl. 5. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/195. Kálmán Endre (MSZMP KB Párttörténeti Intézete) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1957. jún. 28. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2865/196. Lukács György levele Kaltenbrunner, Gerd-Klaus-nak 
Budapest, 1959. nov. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/197-200. Kaltenbrunner, Gerd-Klaus levelei Lukács Györgynek. 1959–1963. 4 db (7 fol) Német ny. 
197. Wien, 1959. okt. 29. 2 fol. – 198. Wien, 1959. dec. 13. 3 fol. – 199. Neuwied, 1963. jan. 25. 1 fol. – 200. 
Neuwid, 1963. jún. 5. (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied am Rhein) 1 fol. 
 
Ms 2865/201-202. Lukács György levelei Kanapa, Jean-nak (La Nouvelle Critique, Paris). 1955. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
201. Budapest, 1955. febr. 28. 1 fol. – 202. [Budapest] 1955. ápr. 4. 1 fol. 
 
Ms 2865/203-206. Kanapa, Jean (La Nouvelle Critique, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1955. és é.n. 4 db (4 
fol.) Francia ny. 
203. Paris, 1955. febr. 19. 1 fol. – 204. Paris, 1955. márc. 8. 1 fol. – 205. Paris, 1955. júl. 6. 1 fol. – 206. Paris, 
d.n. „Je vous confirme…” 1 fol. 
 
Ms 2865/207-208. Lukács György levelei Kantorowicz, Alfred-nak. 1956. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
207. [Budapest] 1956. márc. 27. 1 fol. – 208. [Budapest] 1956. aug. 23. 1 fol. 
 
Ms 2865/209. Kantorowicz, Alfred levele Lukács Györgynek 
Bansin, 1956. aug. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2865/210-212. Lukács György levelei Kapica, Pjotr Leonyidovics-nak. 1967–1970. 3 db (3 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
210. Budapest, 1967. febr. 20. 1 fol. – 211. Budapest, 1970. dec. 2. 1 fol. – 212. [Budapest, 1970. dec. 16. után] 
1 fol. Távirat szövege. 
Közte Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
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Ms 2865/213-214. Kapica, Pjotr Leonyidovics levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 fol.) Orosz és angol ny.  
213. Moszkva, 1970. dec. 16. 1 fol. – 214. Moszkva, 1970. dec. 16. 1 fol. Távirat 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2865/215. Kaplan, Irwing levele Lukács Györgynek 
New York, 1970. jún. 7. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/216-218. Lukács György levelei Kardos Györgynek (Magvető Könyvkiadó, Budapest) 1968–1970. 3 
db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
216. Budapest, 1968. okt. 30. 1 fol. – 217. Budapest, 1970. jún. 15. 1 fol. – 218. Budapest, 1970. júl. 1. 1 fol. 
 
Ms 2865/219-224. Kardos György (Magvető Könyvkiadó, Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1968–1971. 6 
db (6 fol.) 
219. Budapest, 1968. okt. 24. 1 fol. – 220. Budapest, 1969. jan. 17. 1 fol. – 221. Budapest, 1969. máj. 30. 1 fol. – 
222. Budapest, 1970. jún. 29. 1 fol. – 223. Budapest, 1971. jan. 25. 1 fol. – 224. Budapest, 1971. máj. 4. 1 fol. 
 
Ms 2865/225. Kara Anna levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/226-227. Lukács György levelei Kardos Lászlónak (Nagyvilág szerkesztősége) 1969–1970. 2 db (2 
fol.) Gépelt másolatok. 
226. Budapest, 1969. márc. 11. 1 fol. – 227. Budapest, 1970. júl. 1. 1 fol. 
 
Ms 2865/228-229. Kardos László (Nagyvilág szerkesztősége) levelei Lukács Györgynek. 1969–1970. 2 db (2 
fol.) 
228. Budapest, 1969. márc. 8. 1 fol. – 229. Budapest, 1970. máj. 26. 1 fol. 
 
Ms 2865/230-232. Kardos László (Nékosz) levelei Lukács Györgynek. 1945–1971. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 
fol. 
230. Budapest, 1945. szept. 15. 1 fol. Felkérés a Györffy István Kollégium tanácsának tagjává. – 231. Budapest, 
1971. febr. 28. 1 fol. Mellette: 232. Kérdések a NÉKOSZ-mozgalomról. Gépirat, 1 fol. 
 
Ms 2865/233. Lukács György levele Kardos Tibornak 
[Budapest] 1949. júl. 23. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/234-243. Kardos Tibor levelei Lukács Györgynek. 1947–1949. 10 db (10 fol.) 
234. Roma, 1947. jan. 25. 1 fol. – 235. Roma, 1947. febr. 8. 1 fol. – 236. Roma, 1947. febr. 28. 1 fol. – 237. V 
Roma, 1948. márc. 24. 1 fol. – 238. Roma, 1948. nov. 28. 1 fol. – 239. Roma, 1948. dec. 15. 1 fol. – 240. Roma, 
1948. dec. 14. 1 fol. – 241. Roma, 1949. ápr. 5. 1 fol. – 242. Roma, 1949. máj. 6. 1 fol. – 243. Roma, 1949. júl. 
17. 1 fol. 
 
Ms 2865/244-247. Lukács György levelei Karner Stock, Elfie-nek. 1964–1970. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
244. Budapest, 1964. aug. 22. 1 fol. – 245. Budapest, 1965. febr. 15. 1 fol. – 246. Budapest, 1966. jún. 8. 1 fol. – 
247. Budapest, 1970. febr. 21. 1 fol. 
 
Ms 2865/248-257. Karner Stock, Elfie levelei Lukács Györgynek. 1964–1970. 6 db (7 fol.) + 4 melléklet (4 fol.) 
Német ny.és angol ny. 
248. New York, 1964. aug. 12. 2 fol. – 249. Pound Ridge (New York) 1964. Weihnachten, 1 fol. – 250. New 
York, 1965. jan. 31. 1 fol. – 251. New York, 1965. nov. 30. 1 fol. – 252. Pound Ridge, 1970. jan. 26. 1 fol. – 
253. Pound Ridge, [1970.] márc. 25. 1 fol. 
A levelek mellett Lukács György: Die Theorie des Romans c. műve tervezett amerikai kiadására vonatkozó 
dokumentumok: 254. Cohen, Hy (The Mccall Publishing Company) levele Karner Stock, Elfie-nek. New York, 
1969. dec. 11. 1 fol. – 255. Agreement. Hé.n. [Megállapodás-tervezet Lukács György és Karner Stock, Elfie 
között a jogdíjról. Gépirat, 1 fol. – 256. Cohen, H. R. (The Mccall Publishing Company) levele Eve, Martin-nak 
(The Merlin Press). New York, 1970. márc. 4. 1 fol. Fénymásolat. – 257. Eve, Martin (The Merlin Press) levele 
[Karner Stock, Elfie] Stolz, ?-nak. London, 1970. márc. 9. 1 fol. Fénymásolat. A megszólítás: Mrs. Stolz(!) 
 
Ms 2865/258. Karolina úri pártiskola hallgatói levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Harcos kommunista üdvözlettel…” 1 db, 1 fol. Távirat. 
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Ms 2865/259-260. Lukács György levele Károlyi Mihálynak 
[Budapest] 1949. márc. 16. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Mellette: Claessens, Bob levele Károlyi Mihálynak. H.n. 
1949. febr. 4. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/261-262. Lukács György levelei Károlyi Mihálynénak. 1947–1968. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
261. Budapest, 1947. jún. 16. 1 fol. – 262. Budapest, 1968. ápr. 19. 1 fol. 
 
Ms 2865/263-267. Károlyi Mihályné levelei Lukács Györgynek. 1947–1970. 5 db (6 fol) 
263. Budapest, 1947. jún. 3. 1 fol. Töredék, vége hiányzik. Mellette a levél fénymásolata, 1 fol. – 264. Budapest, 
1962. márc. 1 fol. – 265. Vence, 1968. máj. 12. 1 fol. – 266. Budapest, 1968. okt. 17. 1 fol. – 267. H.n. 1970. jan. 
3. 1 fol. 
 
Ms 2865/268. Lukács György levele Karpusin, V. A.-nak 
[Budapest] 1965. júl. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/269. Karpusin, V. A. levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1965. jún. 11. 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2865/270. Lukács György levele Karst, Roman-nak 
[Budapest] 1957. jún. 7. 1 db, 2 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/271. Karst, Roman levele Lukács Györgynek 
Warszawa [1957. jún. 7. előtt] 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2865/272. Lukács György levele Kassai Gézának  
Budapest, 1955. márc. 5. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/273-274. Kassai Géza levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) 
273. Budapest, 1955. jan. 11. 1 fol. – 274. Budapest, 1955. márc. 5. 1 fol. 
 
Ms 2865/275-276. Lukács György helyettes népbiztos felhatalmazásai Kassák Lajos számára. 
Budapest, 1919. márc. 28. 2 db (3 fol.) Fénymásolatok. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/277-279. Kassel, Martha levelei Lukács Györgynek. 1910–1913. és é.n. 3 db (5 fol. + 2 bor.) Német 
ny. 
277. (Berlin) 1910. dec. 19. 2 fol. + bor. – 278. Berlin, 1913. febr. 8. 2 fol. + bor. A levélen Theodor, Kurt sorai 
Lukács Györgynek. – 279. H.é.n. „… am 22. – Dienstag - …” 1 fol. 
 
Ms 2865/280. Lukács György levele Kattan, Naim-nak 
[Budapest] 1965. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/281-283. Lukács György levelei Kawade, Takao-nak (Kawade Shobo Publishers) 1955–1956. 3 db (3 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
281. [Budapest] d.n. [1955. febr. 4. után] 1 f. – 282. Budapest, 1955. máj. 2. 1 fol. – 283. Budapest, 1956. márc. 
3. 1 fol. 
 
Ms 2865/284-287. Kawade, Takao (Kawade Shobo Publishers) levelei Lukács Györgynek. 1955–1956. 4 db (4 
fol.) Német ny. 
284. Tokyo, 1955. febr. 4. 1 fol. – 285. Tokyo, 1955. márc. 4. 1 fol. – 286. Tokyo, 1955. máj. 17. 1 fol. – 287. 
Tokyo, 1956. febr. 23. 1 fol. 
 
Ms 2865/288. Kay, Ernest (Dictionary of International Biography) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „This is to acknowledge…” Sokszorosított körlevél. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2865/289. Lukács György levele Kelemen Imrének 
[Budapest] 1948. dec. 28. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/290-291. Kelemen Imre levelei Lukács Györgynek. 1948. 2 db (2 fol.) 
290. Páris, 1948. jún. 18. 1 fol. – 291. Páris, 1948. dec. 15. 1 fol. 
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Ms 2865/292. Kelen Béla (Magyar-Szovjet Társaság) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/293–294. Lukács György levelei Kelen Jolánnak. 1967–1968. 2 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
293. Budapest, 1967. ápr. 29. 1 fol. – 294. Budapest, 1968. aug. 28. 2 fol.  
 
Ms 2865/295-296. Kelen Jolán levelei Lukács Györgynek. 1953–1967. 2 db (4 fol.) 
295. H.n. 1955. ápr. 13. 2 fol. – 296. Budapest, 1967. ápr. 27. 2 fol.  
 
Ms 2865/297. Kelenné Bartos Erzsébet levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. szept. 1. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/298. Lukács György levele Kellner, Erich-nek (Paulus Gesellschaft, Freilassing) 
Budapest, 1965. jan. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/299-300. Kellner, Erich (Paulus Gesellschaft, Freilassing) levelei Lukács Györgynek. 1965–1969. 2 db 
(2 fol.) Német ny. 
299. Freilassing, 1965. jan. 4. 1 fol. – 300. Freilassing, 1969. ápr. 24. 1 fol. 
 
Ms 2865/301. Kendi Antal műipari lakásberendező levele Lukács Györgynek 
Budapest, é.n. dec. 18. 1 db, 1 fol. Nyomtatvány. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/302-303. Kenyeres Ágnes levelei Lukács Györgynek. 1951–1955. 2 db (2 fol. ) Őrjegy nincs. 
302. Budapest, 1951. aug. 27. 1 fol. – 303. (Budapest, 1955. márc. 17.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2865/304-305. Kenyeres Zoltán levele Lukács Györgynek. 1965. 1 db, 1 fol. + 1 melléklet, 4 fol. 
304. H.n. [1966.] febr. 12. 1 fol. Mellette: 305. Kenyeres Zoltán bibliográfiai összeállítása: Lukács György 
irodalmunkról – irodalmunkért. Budapest, 1965. dec. 15. Gépirat, 4 fol. 
 
Ms 2865/306. Lukács György levele Kerber, Harald-nak 
[Budapest] 1959. ápr. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/307-308. Kerber, Harald levelei Lukács Györgynek. 1957–1959. 2 db (3 fol.) Német ny. 
307. Braunschweig, 1957. máj. 20. 1 fol. – 308. Duisburg, 1559. ápr. 6. 2 fol. 
 
Ms 2865/309. Kerek Gábor levelei Lukács Györgynek 
H.é.n. [1955. márc.] „Kossuth-díjjal való…” 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/310-312. Kerényi Mária levelei Lukács Györgynek. 1955–1959. 3 db (3 fol.) 
310. (Révfülöp) 1955. júl. 2. 1 fol. – 311. H.n. 1958. márc. 22. 1 fol. – 312. (Balatonlelle) 1959. aug. 1. 1 fol. 
 
Ms 2865/313-315. Lukács György levelei Kern, Edith-nek. 1962–1963. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
313. Budapest, 1962. jan. 30. 1 fol. – 314. Budapest, 1962. máj. 10. 1 fol. – 315. Budapest, 1963. febr. 8. 1 fol. 
 
Ms 2865/316-319. Kern, Edith levelei Lukács Györgynek. 1962. 4 db (4 fol.) Német ny. 
316. New York, 1962. jan. 17. 1 fol. – 317. (Los Angeles) 1962. ápr. 29. 1 fol. – 318. Los Angeles, 1962. jún. 
11. 1 fol. – 319. New York, 1962. nov. 25. 1 fol. 
 
Ms 2865/320. Kernstok Károly levele Lukács Györgynek 
Nyergesújfalu, 1909. szept. 24. 1 db, 2 fol. + bor. 
 
Ms 2865/321-325. Lukács György levelei Kettler, David-nek. 1962–1963. 5 db (5 fol.) Gépelt másolatok. Német 
ny. 
321. [Budapest] 1962. jún. 26. 1 fol. – 322. Budapest, 1962. aug. 4. 1 fol. – 323. Budapest, 1962. okt. 22. 1 fol. – 
324. [Budapest] 1963. febr. 8. 1 fol. – 325. Budapest, 1963. máj. 23. 1 fol. 
 
Ms 2865/326-331. Kettler, David levelei Lukács Györgynek. 1962–1963. 5 db (6 fol.) + 1 melléklet, 3 fol. 
Német és angol ny. 
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326. Königstein/Taunus, 1962. jún. 19. 1 fol. – 327. Königstein/Taunus, 1962. júl. 23. 1 fol. Mellette: 328. 
Kettler, David: Memorandum on Conversation with Professor and Mrs. Georg Lukacs. Budapest, 1962, júl. 17. 
Gépelt másolat, 3 fol. – 329. Columbus (Ohio), 1962. okt. 1. 2 fol. – 330. Columbus (Ohio), 1963. jan. 16. 1 fol. 
– 331. Columbus (Ohio), 1963. máj. 15. 1 fol. 
 
Ms 2865/332. Lukács György levele Kicsi Sándornak (Akadémiai Kiadó, Lexikonszerkesztőség) 
Budapest, 1969. júl. 31. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/333-335. Kicsi Sándor (Akadémiai Kiadó, Lexikonszerkesztőség) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. júl. 24.  1 db, 1 fol. + 2 melléklet, 2 fol. 
 
Ms 2865/336. [Kigoshi, Koji] levele Lukács Györgynek 
Tokyo, 1971. jan. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Mellette: válaszboríték. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/337. Bem József Úttörőcsapat (923. sz.) levelei Lukács Györgynek 
(Miskolc, 1949. júl. 28.) 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/338. Killy, Walther levele Lukács Györgynek 
Bebenhausen, 194o. okt. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt átirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/339-340. Lukács György levelei Kindler, Helmut-nak (Kindler Verlag AG, Zürich) 1962–1969. 2 db (2 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
339. [Budapest] 1962. máj. 29. 1 fol. – 340. [Budapest] 1969. dec. 23. 1 fol. 
 
Ms 2865/341-342. Kindler, Helmut (Kindler Verlag AG, Zürich) levele Lukács Györgynek 
 Zürich, 1969. dec. 11. 1 db, 3 fol. Mellette: 342. Enzyklopädie die Grossen der Weltgeschichte im Kindler 
Verlag Zürich. Informationen für die Mitarbeiter. Sokszorosítás, 5 fol. Német ny. 
 
Ms 2865/343. Kippenberg, A.[nton] levele Lukács Györgynek 
Leipzig, 1910. júl. 26. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2865/344. Lukács György levele Király Istvánnak 
[Budapest] 1953. febr. 23. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/345-348. Király István levelei Lukács Györgynek. 1955–1970. és é.n. 4 db (4 fol.) 
345. Budapest, 1955. márc. 12. 1 fol. – 346. Budapest, 1970. márc. 22. 1 fol. – 347. Budapest, 190. aug. 26. 1 
fol. – 348. [London] d.n. „Lukács elvtársról…” 1 fol. A levélen George Steiner sorai Lukács Györgynek. D.n. 
„Im Augenblick arbeitet…” 
 
Ms 2865/349. Kirsch, Edgar levele Lukács Györgynek 
Halle, 1955. ápr. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/350-355. Lukács György levelei Kiss Árpádnénak (Szerzői Jogvédő Hivatal) 1961. 4 db (4 fol.) + 2 
melléklet (2 fol.) Gépelt másolatok. 
350. Budapest, 1961. febr. 25. 1 fol. Mellette: 351. Lukács György 1956 óta kötött külföldi szerződéseinek 
listája. 1 fol. 352. Meghatalmazás a Szerzői Jogvédő Hivatal részére. 1 fol. Német ny. – 353. Budapest, 1961. 
máj. 22. 1 fol. – 354. [Budapest, 1961. aug. 7. után] 1 fol. – 355. Budapest, 1961. szept. 24. 1 fol. 
 
Ms 2865/356-358. Kiss Árpádné (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek. 1961. 3 db (3 fol.) 
356. Budapest, 1961. máj. 18. 1 fol. – 357. Budapest, 1961. aug. 7. 1 fol. – 358. Budapest, 1961. aug. 28. 1 fol. 
 
Ms 2865/359. Kiss Eszter levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. máj. 16. 1 db, 5 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/360. Lukács György levelei Kiss Gyulának (Akadémiai Kiadó) 
Budapest, 1965. febr. 4. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/361-362. Kiss Gyula (Akadémiai Kiadó) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1966. jan. 21. 1 db, 1 fol. Mellette: 362. Hogdson Jr., Peter C. L. levele az Akadémiai Kiadónak. 
Bethany (Conn.) 1965. jan. 12.  1 fol. Gépelt másolat Angol ny. 
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Ms 2865/363. Kiss István (MSZMP KB Kulturális Osztály) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1964. ápr. 15. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2865/364. Lukács György levele Kiss Kálmánnak (Magyar Rádió és Televízió) 
Budapest, 1968. jan. 6. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/365. Kiss Kálmán (Magyar Rádió és Televízió) levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1967. dec. 27. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2865/366-368. Lukács György levelei Kiss Károlynak (kommunista politikus) 1952–1953. 3 db (3 fol.) 
Gépelt másolatok. 
366. [Budapest] 1952. jan. 13. 1 fol. Feljegyzés Bródy András párttagságának helyreállítása érdekében. – 367. 
[Budapest] 1952. máj. 7. 1 fol. Hátán pecsét: „G.L. zárt fiókjából”. – 368. [Budapest] 1953. ápr. 26. 1 fol. Hátán 
pecsét: „G.L. zárt fiókjából”. 
 
Ms 2865/369-370. Kiss Károly (kommunista politikus) levelei Lukács Györgynek. 1949–1952. 2 db (2 fol.) 
369. Budapest, 1949. jún. 18. 1 fol. – 370. Budapest, 1952. máj. 6. 1 fol. Hátán pecsét: „G.L. zárt fiókjából”. 
 
Ms 2865/371-374. Lukács György levelei Kiss Sárinak (Kultúrkapcsolatok Intézete) 1953–1956. 4 db (4 fol.) 
Gépelt másolatok és autográf fogalmazvány. 
371. [Budapest] 1953. márc. 4. 1 fol. – 372. Ábrahámhegy, 1955. szept. 1. 1 fol. – 373. Budapest, 1955. dec. 8. 1 
fol. – 374. Budapest, 1956. okt. 18. 1 fol. 
 
Ms 2865/375-377. Kiss Sári (Kultúrkapcsolatok Intézete) levelei Lukács Györgynek. 1953–1956. 3 db (3 fol.) 
375. Budapest, 1953. febr. 28. 1 fol. – 376. Budapest, 1955. aug. 29. 1 fol. – 377. Budapest, 1956. okt. 12. 1 fol. 
 
Ms 2865/378. Lukács György levele Kiss Tibornénak (Magyar Írók Szövetsége) 
Budapest, 1965. febr. 4. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2865/379. Kiss Tiborné (Magyar Írók Szövetsége) levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1965. febr. 3. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2865/380. Lukács György levele Kiszlova, L.-nek 
Budapest, 1947. szept. 25. 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2865/381. Kiszlova, L. levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1947. aug. 5. 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2865/382. Lukács György levelei Klare, H.[ermann]-nak (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin) 
[Budapest] 1970. márc. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2865/383.  Klare, H.[ermann] (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1970. febr. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. Sokszorosított körlevél. 
 
Ms 2866/1. Lukács György levele Kleinertz, Wolfgang-nak 
Budapest, 1967. aug. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/2-3. Kleinertz, Wolfgang levelei Lukács Györgynek. 1967. 2 db (7 fol. + 1 boríték-töredék) Német ny. 
2. Paris, 1967. júl. 31. 3 fol. + boríték-töredék. – 3. Paris, 1967. okt. 11. 4 fol. 
 
Ms 2866/4. Klemperer, Otto levele Lukács Györgynek 
(Zürich, 1960. ápr. 15.) 1 db, 1 fol. Távirat. Német ny.  
 
Ms 2866/5-9. Lukács György levelei Klibansky, Raymond-nak (Institut International de Philosophie, Paris) 
1967–1969. 5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
5. [Budapest] 1967. márc. 20. 1 fol. – 6. [Budapest] 1968. dec. 18. 1 fol. – 7. [Budapest] 1969. márc. 23. 1 fol. – 
8. [Budapest] 1969. jún. 23. 1 fol. – 9. [Budapest] 1969. júl. 9. 1 fol. 
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Ms 2866/10-21. Klibansky, Raymond (Institut International de Philosophie, Paris) levelei Lukács Györgynek. 
1967–1969. 12 db (13 fol.) Sokszorosított levelek és mellékletek. Francia ny. 
10-11. Paris, 1967. febr. 20. 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. – 12. H.é.n. [1968. jan.] – 13. Paris, 1968. márc. 29. 1 fol. 
– 14-16. Paris, 1968. jún. 20. 1 fol. + 2 melléklet, 3 fol. – 17. Montréal, 1968. dec. 3. 1 fol. – 18-19. Paris, 1969. 
márc. 10. 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. – 20. Paris, 1969. máj. 19. 1 fol. – 21. Paris, jún. 16. 1 fol. 
 
Ms 2866/22. Lukács György levele Kliemann, Peter-nek (Der Tagesspiegel, Berlin) 
[Budapest] 1960. nov. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/23. Kliemann, Peter (Der Tagesspiegel, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1960. nov. 14. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/24. Kline, Gorge L. levele Lukács Györgynek 
Belgrad, 1967. szept. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/25-27. Lukács György levelei Klofat, Rainer-nek (Merian. Das Monatsheft im Hoffmann und Campe 
Verlag, Hamburg) 1966–1968. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
25. [Budapest] 1966. okt. 29. 1 fol. – 26. Budapest, 1967. szept. 26. 1 fol. – 27. [Budapest] 1968. nov. 4. 1 fol. 
 
Ms 2866/28-31. Klofat, Rainer (Merian. Das Monatsheft im Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg) levelei 
Lukács Györgynek. 1966–1968. 4 db (4 fol.) Német ny. 
28. Hamburg, 1966. okt. 19. 1 fol. – 29. Hamburg, 1967. aug. 29. 1 fol. – 30. Hamburg, 1967. nov. 2. 1 fol. 
Fénymásolat. Az eredeti levél: Ms 2815/14. fol. 6.v. – 31. Hamburg, 1968. okt. 2. 1 fol. 
 
Ms 2866/32. Knäss, Peter levele Lukács Györgynek 
Butzbach, 1971. máj. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/33. Kneif, Tibor levele Lukács Györgynek 
Nörten-Hardenberg, 1967. szept. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/34. Lukács György levele Knopp Andrásnak (Társadalmi Szemle szerkesztősége) 
Budapest, 1969. jún. 17. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/35. Knopp, András (Társadalmi Szemle szerkesztősége) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. jún. 11. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2866/36. Knox, T.[homas] M.[alcolm] levele Lukács Györgynek 
St. Andrews, 1950. szept. 5. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2866/37. Kocik, Stanislas levele Lukács Györgynek 
Paris, 1964. szept. 18. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/38. Kocsetov, V[szevolod Anyiszimovics] (Literaturnaja Gazeta) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „’Literaturnaja Gazeta…’ 1 db, 1 fol. Orosz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/39-41. Kodály Zoltán levelei Lukács Györgynek. 1958–1962. 2 db (2 fol. + 2 bor.) + 1 melléklet, 1 fol. 
39. (Budapest, 1958. dec. 2.) Sokszorosítás. 1 fol. + bor. Mellette: 40. Kodály Zoltánné gyászjelentése. Bp. 1958. 
nov. Nyomtatv, 1 fol. – 41. (Budapest, 1962. dec. 21.) Sokszorosítás. 1 fol. + bor. 
 
Ms 2866/42-45. Lukács György levelei Kofler, Leo-nak. 1962–1970. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
42. [Budapest] 1962. dec. 1. 1 fol. – 43. Budapest, 1965. ápr. 30. 1 fol. – 44. Budapest, 1967. jan. 11. 1 fol. – 45. 
[Budapest] 1970. febr. 3. 1 fol. 
 
Ms 2866/46-50. Kofler, Leo levelei Lukács Györgynek. 1962–1970. 5 db (5 fol.) Német ny. 
46. Köln-Mülheim, 1962. nov. 1 fol. – 47. Köln-Mülheim, 1965, ápr. 22. 1 fol. – 48. Köln-Mülheim, 1966. dec. 
20. 1 fol. – 49. Köln-Mülheim, 1970. jan. 15. 1 fol. – 50. Köln-Mülheim, 1970. máj. 5. 1 fol. 
 
Ms 2866/51. Lukács György levele Kofta, Maria Magdalenának 
[Budapest] 1951. szept. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2866/52. Kofta, Maria Magdalena levele Lukács Györgynek 
Berlin-Pankow, 1951. júl. 25. 1db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/53. Kohler, Maria levele Lukács Györgynek 
Tübingen, 1950. febr. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/54-56. Lukács György levelei Kohn, Caroline-nak. 1966–1969. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
54. Budapest, 1966. aug. 26. 1 fol. – 55. [Budapest] 1969. márc. 23. 1 fol. – 56. Budapest, 1969. júl. 9. 1 fol. 
 
Ms 2866/57-58. Kohn, Caroline levelei Lukács Györgynek. 1966–1969. 2 db (2 fol.) Német ny.és francia ny. 
57. Maisons-Lafitte, 1966. aug. 19. 1 fol. – 58. Maisons-Lafitte, 1969. ápr. 24. 1 fol. 
 
Ms 2866/59-63. Kohn Rózsi levelei Lukács Györgynek. 1906–1907. 4 db (6 fol + 3 bor.) + 1 melléklet, 6 fol. 
Őrjegy nincs. 
59. (Budapest) 1906. ápr. 23. Kohn Rózsi névjegyén ismeretlen Géza sorai. 1 fol .+ bor. – 60. (Budapest) 1907. 
febr. 4. 2 fol. + bor. – 61. H.n. 1907. márc. 23. 2 fol. – 62. (Budapest, 1907. szept. 19.) 1 fol. + bor. – 63. Kohn 
Rózsi leveleinek fénymásolatai. 6 fol. 
 
Ms 2866/64. Kołakowski, Leszek levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1967. okt. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/65. Lukács György levele Kolar, ?-nak (Literárny Noviny, Praha) 
Budapest, 1947. szept. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/66-68. Kollár Kálmán (Les Éditions du Panthéon S.A.) levele Lukács Györgynek 
Antverpen, 1946. aug. 15. 1 db, 1 fol. + 2 melléklet (2 fol.) Magyar és angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/69. Kolozsvári Ernő (Táncsics Szakszervezeti Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat, Budapest) levele 
Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. febr. 13. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/70. Kolozsvári Grandpierre Emil levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1946. máj. 20. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/71-72. Lukács György levelei Komiyama, Ryohei-nek (Rironsha Verlag, Tokyo) 1954. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok. 
71. Budapest, 1954. jan. 6. 1 fol. – 72. Budapest, 1954. máj. 21. 1 fol. 
 
Ms 2866/73-75. Komiyama, Ryohei (Rironsha Verlag, Tokyo) levelei Lukács Györgynek. 1955. és é.n. 3 db (3 
fol.) Német ny.és angol ny. 
73. Tokyo, 1954. febr. 18. 1 fol. – 74. Tokyo, 1955. febr. 17. 1 fol. – 75. H.é.n. „Herr Professor K. Komori…” 1 
fol. 
 
Ms 2866/76-80. Lukács György levelei Komlós Aladárnak. 1959–1970. 5 db (5 fol.) Gépelt másolatok. 
76. Budapest, 1959. szept. 12. 1 fol. – 77. Budapest, 1960. máj. 21. 1 fol. – 78. Budapest, 1961. márc. 7. 1 fol. – 
79. Budapest, 1966. ápr. 11. 1 fol. – 80. Budapest, 1970. jún. 17. 1 fol. 
 
Ms 2866/81-87. Komlós, Aladár levelei Lukács Györgynek. 1948–1970. 7 db (10 fol. + 1 bor.) A levelek egy 
részén Palotai Erzsi sorai. 
81. Budapest, 1948. dec. 18. 2 fol. + bor. – 82. Budapest, 1949. okt. 6. 1 fol. – 83. (Mátraháza, 1958. dec. 31.) 1 
fol. – 84. H.é.n. [1966. ápr. 11. után] „… megvallom, csaknem…” 1 fol. – 85. Budapest, 1969. febr. 4. 2 fol. – 
86. H.n. 1970. ápr. 13. 1 fol. – 87. Budapest, 1970. szept. 18. 2 fol. 
 
Ms 2866/88-94. Kommer, Rudolf levelei Lukács Györgynek. 1912–1914. 7 db (11 fol. + 1 bor.) Német ny. 
London, 1912. jan. 26. 2 fol. + bor. 89. London, 1912. máj. 1. 2 fol. – 90. Roma, 1912. okt. 2. 1 fol. – 91. Roma, 
1912. okt. 18. 1 fol. – 92. H.n. (1913. szept. 3.?) 1 fol. – 93. London, 1914. márc. 27. 3 fol. – 94. London, d.n. 
„Adresse und…” 1 fol. 
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Ms 2866/95-97. Lukács György levelei [E. K.] der Kommunistischen Internationale-nak. 1922. 3 db (4 fol.) 
Német ny. Fénymásolatok. Őrjegy nincs 
95. Wien, 1922. ápr. 15. 1 fol. – 96. [Wien?] 1922. máj. 27. 1 fol. – 97. Wien, 1922. jún. 8. 2 fol. Lukács 
György, Karikás Frigyes, Révai József, Szántó Zoltán, Lengyel Gyula, Sallai Imre alírásával. 
 
Ms 2866/98-99. Lukács György levelei a Kommunisták Magyarországi Pártja Végrehajtó Bizottságának. 1929–
1930. 2 db (4 fol.) Gépelt másolat, ill. fénymásolat. 
98. Wien, 1929. máj. 2. 3 fol. – 99. [Wien?] 1930. jan. 23. 1 fol. 
A levelek aláírása: Blum 
 
Ms 2866/100-101. Lukács György levele a Komszomolszkaja Pravda szerkesztőségének 
Moszkva, d.n. [1940. febr. 12. után] 1 db, 2 fol. Autográf. Orosz ny. Mellette: 101. a levél fénymásolata, 3 fol.  
 
Ms 2866/102. Komor Ilona levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. ápr. 13.) 1 db, 1 fol. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/103. Lukács György levele Komori, Kiyosha-nak 
Budapest, 1953. júl. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/104-119. Lukács György levelei Konder, Leandro-nek. 1961–1967. 16 db (16 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
104. Budapest, 1961. márc. 7. 1 fol. – 105. Budapest, 1961. júl. 12. 1 fol. – 106. Budapest, 1962. jan. 5. – 107. 
Budapest, 1962. febr. 26. 1 fol. – 108. Budapest, 1962. okt. 1. – 109. Budapest, 1962. dec. 1. 1 fol. – 110. 
Budapest, 1963. febr. 8. 1 fol. – 111. Budapest, 1963. ápr. 1. 1 fol. – 112. Budapest, 1963. jún. 9. 1 fol. -113. 
Budapest, 1963. aug. 9. 1 fol. – 114. Budapest, 1963. szept. 30. 1 fol. – 115. Budapest, 1963. okt. 28. 1 fol. – 
116. Budapest, 1963. dec. 29. 1 fol. – 117. Budapest, 1964. jan. 21. 1 fol. – 118. Budapest, 1964. márc. 15. 1 fol. 
– 1119. Budapest, 1967. nov. 11. 1 fol. 
 
Ms 2866/120-137. Konder, Leandro levelei Lukács Györgynek. 1961–1967. 18 db (19 fol.) Francia ny. 
120. Rio de Janeiro, 1961. febr. 6. 1 fol. – 121. Rio de Janeiro, 1961. jún. 23. 1 fol. – 122. H.n. 1961. dec. 12. 1 
fol. – 123. Rio de Janeiro, 1962. jan. 29. 1 fol. – 124. H.n. 1962. márc. 15. 1 fol. – 125. Rio de Janeiro, 1962. 
szept. 9. 1 fol. – 126. (Rio de Janeiro) 1962. okt. 29. 1 fol. – 127. Rio [de Janeiro] 1963. jan. 2. 1 fol. – 128. H.n. 
1963. márc. 25. 1 fol. – 129. Rio de Janeiro, 1963. máj. 20. 1 fol. – 130. Rio [de Janeiro] 1963. júl. 25. 2 fol. – 
131. H.n. 1963. szept. 9. 1 fol. – 132. H.n. 1963. okt. 21. 1 fol. – 133. Rio [de Janeiro] 1963. dec. 17. 1 fol. – 
134. H.é.n. (1963. dec. 29. után) 1 fol. – 135. H.n. 1964. márc. 6. 1 fol. – 136. Rio de Janeiro, 1964. máj. 1 fol. – 
137. Rio de Janeiro, 1967. okt. 25. 1 fol. 
 
Ms 2866/138. Kondo, Nobuyaki (Chuokoron-Sha Inc. Publishers, Tokyo) levelei Lukács Györgynek 
Tokyo, 1969. jan. 13. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/139-142. Konnerth, Hermann levelei Lukács Györgynek. 1912–1914. és é.n. 4 db (5 fol.) Német ny. 
139. München, 1912. nov. 29. 1 fol. – 140. München, 1913. febr. 22. 2 dol. – 141. Paris, 1914. márc. 26. 1 fol. – 
142. (Firenze) d.n. „Der Aufsatz von Riehl…” 1 fol. 
 
Ms 2866/143. Lukács György levele Kónya Lajosnak (Magyar Írók Szövetsége) 
Budapest, 1951. júl. 17. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/144-146. Kónya Lajos (Magyar Írók Szövetsége) levelei Lukács Györgynek 
1953. 3 db (3 fol.) Sokszorosított hivatalos levelek. 
 
Ms 2866/147-150. Kónya Sándor (Magyar Tudományos Akadémia) levelei Lukács Györgynek. 1959–1968. 4 db 
(4 fol.) Őrjegy nincs. 
147. Budapest, 1959. jan. 22. 1 fol. – 148. Budapest, 1961. febr. 15. 1 fol. – 149. Budapest, 1961. márc. 16. 1 fol. 
– 150. Budapest, 1968. júl. 18. 1 fol. 
 
Ms 2866/151. Lukács György levele Koplenig, Hilde-nek 
[Budapest] 1969. jan. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/152-154. Koplenig, Hilde levelei Lukács Györgynek. 1955–1962. 3 db (4 fol.) Német ny. 
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152. (Wien, 1955. ápr. 12.) 1 fol. Távirat. – 153. H.n.[olvashatatlan] 1962. júl. 28. – 154. H.n. [1962.] „… ich 
habe gedacht…” 1 fol. 
 
Ms 2866/155. Lukács György levele Koplenig, Johann und Hilde-nek 
Budapest, 1962. máj. 16. 1 db, 2 fol. Fénymásolat. Az eredeti levél Hilde Koplenig tulajdonában. 
 
Ms 2866/156. Lukács György levele Korach Mórnak 
Budapest, 1947. okt. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/157-171. Korach, Mór levelei Lukács Györgynek. 1947–1970. 15 db (15 fol.+ 1 bor.) 
157. Bologna, 1947. jún. 6. 1 fol. – 158. Sassuolo, 1947. szept. 9. 1 fol. – 159. (Budapest, 1955. ápr. 13.) 1 fol. 
Távirat. – 160. Barcelona, 1960. okt. 30. Eva Korach aláírásával. -161. Budapest, 1962. febr. 27. 1 fol. – 162. 
Amalfi, 1962. aug. 5. 1 fol. Eva Korach aláírásával. – 163. Positano, 1962. aug. 6. 1 fol. – 164. Roma, 1963. jan. 
28. 1 fol. – 165. Budapest, 1963. dec. 21. 1 fol. + bor. – 166. Budapest, 1967. okt.23. 1 fol. – 167. Budapest, 
1970. jan. 25. 1 fol. – 168. Budapest, 1970. ápr. 12. 1 fol. – 169. Budapest, 1970. szept. 14. 1 fol. – 170. 
Mátraháza, 1970. dec. 28. 1 fol. – 171. H.é.n. újévi üdvözlet, 1 fol. 
 
Ms 2866/172. Lukács György levele Korn, Karl-nak (Frankfurter Allgemeine Zeitung) 
[Budapest] 1957. nov. 18. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. 
 
Ms 2866/173. Korn, Karl (Frankfurter Allgemeine Zeitung) levele Lukács Györgynek 
Frankfurt, 1957. nov. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/174. Lukács György levele a Kossuth Könyvkiadó Nemzetközi Szerkesztőségének 
Budapest, 1967. nov. 22. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/175-177. A Kossuth Könyvkiadó levelei Lukács Györgynek 
É.n. 3 db (3 fol.) Sokszorosított levelek. 
 
Ms 2866/178. Kossuth, Leonhard levele Lukács Györgynek 
Halle, 1955. jún. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/179. Kosłecka, J. (Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1959. ápr. 18. 1 db, 1 fol. Lengyel ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/180. Lukács György levele Kostmann, Jenő-nek (Volksstimme, Wien) 
[Budapest] 1968. jan. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/181-182. Kostmann, Jenő (Volksstimme, Wien) levelei Lukács Györgynek. 1967. 2 db (2 fol.) Német 
ny. 
181. Wien, 1967. nov. 18. 1 fol. – 182. Wien, 1967. dec. 20. 1 fol. 
 
Ms 2866/183-191. Hochstätter Rózsi levelei Lukács Györgynek. 1910–1912. és é.n. 9 db (17 fol. + 6 bor.) 
183. (Budapest, 1910. máj. 9.) 2 fol. + bor. – 184. Puszta-Tenyő, (1910. jún. 24.) 4 fol. + bor.  – 185. (Budapest, 
1910.) júl. 5. 1 fol. – 186. Budapest, 1910. júl. 8. 3 fol. + bor. – 187. Wiesbaden (1910.) dec. 1. 1 fol. – 188. 
(Riva, 1911. okt. 27.) 1 fol. – 189. (Budapest, 1911. dec. 19.) 1 fol. + bor. – 190. (Budapest, 1912. jan. 4.) 1 fol. 
+ bor. – 191. H.é.n. „… én is írhattam volna…” 3 fol. 
 
Ms 2866/192. Lukács György levele Kosík, Karel-nek 
[Budapest] 1963. márc. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/193. Kosík, Karel levele Lukács Györgynek 
 Praha, 1963. febr. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/194-199. Lukács György levelei Kotarbiński, Tadeusz-nak. 1960–1970. 6 db (6 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
194. [Budapest] 1960. dec. 19. 1 fol. – 195. [Budapest] 1961. júl. 12. 1 fol. – 196. [Budapest] 1962. febr. 26. 1 
fol. – 197. [Budapest] 1962. ápr. 14. 1 fol. – 198. [Budapest] 1962. júl. 23. 1 db, 1 fol. – 199. Budapest, 1970. 
dec. 7. 1 fol. 
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Ms 2866/200-209. Kotarbiński, Tadeusz (Institut International de Philosophie, Paris) levelei Lukács Györgynek. 
1960–1962. 8 db (8 fol.) + 2 melléklet (2 fol.) Francia és orosz ny 
200. Paris, 1960. júl. 1. 1 fol. – 201. Paris, 1960. nov. 22. 1 fol. – 202-203. Paris, 1960. nov. 30. 1 fol. + 1 
melléklet, 1 fol. – 214. (Paris) 1961. máj. 20. 1 fol. – 205-206. Paris, 1961. júl. 1. 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. – 
207. Warszawa, 1962. febr. 1 fol. – 208. Paris, 1962. márc. 30. 1 fol. – 209. Paris, 1962. jún. 22. 1 fol. 
 
Ms 2866/210. Lukács György levele Kott, [Jan]-nak 
[Budapest] 1964. aug. 15. 1 db, 2 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/211. Lukács György levele Kovács Endre történésznek 
Budapest, 1961. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/212. Kovács Endre történész levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1961. ápr. 10. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2866/213. Kovács Ferenc (Oktatásügyi Minisztérium) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/214. Lukács György levele Kovács Gedeonnak (Zweites Deutsches Fernshen) 
Budapest, 1969. szept. 8. 1 db 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/215-216.  Kovács Gedeon (Zweites Deutsches Fernshen) levelei Lukács Györgynek. 1969. 2 db (2 fol.) 
215. Szigliget, 1969. aug. 6.  1 fol. – 216. Budapest, 1969. szept. 4. 1 fol. 
 
Ms 2866/217-218. Kovács György levelei Lukács Györgynek. 1949–1955. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
217. H.n. [1949.] „nagyon szép helyen…” 1 fol. – 218. (Budapest, 1955. márc. 18.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2866/219. Kovácsházi László (a Kábel- és Sodronykötélgyár párttitkára) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 18. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/220-222. Kovácsi Lajos levelei Lukács Györgynek. 1955. és é.n. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
220. (Dobogókő, 1955. márc. 16.) 1 fol. Távirat. – 221. Mátraháza, 1955. dec. 23. 1 fol. – Berlin, d.n. „Szívélyes 
üdvözletemet…” 1 fol. 
 
Ms 2866/223. Kovai, Lőrinc levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Egy évvel ezelőtt…” 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/224. Lukács György levele Kováts Miklósnak (Szépirodalmi Könyvkiadó) 
Budapest, 1951. okt. 29. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/225-226. Kováts Miklós levelei Lukács Györgynek. 1951–1955. 2 db (2 fol.) 
225. Budapest, 1951. okt. 17. 1 fol. (Szépirodalmi Könyvkiadó) – 226. Budapest, 1955. márc. 16. 1 fol. 
 
Ms 2866/227. Kozanecki, ? (Deutsche Zeitschrift für Philosophie) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1953. dec. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/228. Kőhalmi Béla levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 22. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/229. Könyves Imréné levele Lukács Györgynek 
[Stockholm] 1955. nov. 25. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/230. Lukács György levele Köpeczi Bélának 
Budapest, 1955. dec. 28. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/231-232. Köpeczi Béla levelei Lukács Györgynek. 1955–1956. 2 db (2 fol.) 
231. Budapest, 1955. márc. 16. 1 fol. – 232. Budapest, 1956. jan. 20. 1 fol. 
 
Ms 2866/233. Kőváriné (Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. okt. 6. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
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Ms 2866/234. Lukács György levele Körner Évának 
Budapest, 1966. máj. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/235. Körner Éva levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1966. máj. 3. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2866/236. Krajevszkij, P. levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1952. máj. 31. 1 db, 1 fol. Orosz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/237-243. Krajewski, Janusz (Institut Filozofii / Sociologii PAN, Warszawa) levelei Lukács Györgynek. 
1963–1965. 7 db (7 fol.) Gépirat és sokszorosított értesítések Lengyel ny. Őrjegy nincs. 
Az Institut Filozofii / Sociologii PAN kiadványainak kisérőlevelei 
 
Ms 2866/244. Kramberger Vilmos zongorakészítő mester levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. dec. 6. 1 db, 1 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/245-247. Krassó, Miklós levelei Lukács Györgynek. 1954–1957. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
245. Eger, 1954. ápr. 23. 1 fol. Elsősorban Lukács Györgynének szól.  – 246. London, 1957. máj. 11. 1 fol. – 
247. „A Rajnán” 1957. aug. 4. 1 fol. 
 
Ms 2866/248. Lukács György levele Kraus, Wolfgang-nak 
[Budapest] 1964. aug. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/249-250. Kraus, Wolfgang levelei Lukács Györgynek. 1960–1964. 2 db (2 fol.) Német ny. 
249. Wien, 1960. okt. 31. 1 fol. – 250. Wien, 1964. jún. 16. 1 fol. 
 
Ms 2866/251. Lukács György levele a Verband Sozialistischer Studenten Österreichs-nek 
Budapest, 1966. szept. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/252. A Verband Sozialistischer Studenten Österreichs levele Lukács Györgynek 
Wien, 1966. szept. 2. 1 db, 2 fol. Német ny. Aláírók: Kreisky, Peter és Andreson, Herbert N. 
 
Ms 2866/253. Kreilisheim, Otto levele Lukács Györgynek 
 Wien, 1955. ápr. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/254. Kreskas, Katia levele Lukács Györgynek 
Ramat Haseharon, 1950. jan. 1. 1 db, 2 fol. + bor. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/255. Lukács György levele Kreuzer, Helmut-nak 
[Budapest] 1968. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/256-257. Kreuzer, Helmut levele Lukács Györgynek 
Saarbrücken, 1968. ápr. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Mellette: 257. Felhívás: Fritz Martini tiszteletére 
összeállítandó Festschrift. Gépirat, 1 fol. 
 
Ms 2866/258. Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1946. nov. 2. Eredeti irat, 1 db, 1 fol. Lukács Györgyöt kinevezi az Országos Köznevelési Tanács 
tagjává. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/259. Lukács György levele a Kritika szerkesztőségének 
[Budapest] 1965. márc. 30. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/260. Kroó György (Magyar Rádió) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. jan. 20. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/261. Krömer, Dietfried levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1971. máj. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2866/262-263. Lukács György levelei az Alfred Kröner Verlag (Stuttgart)-nak. 1960–1962. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
262. [Budapest] 1960. dec. 19. 1 fol. – 263. [Budapest] 1962. szept. 9. 1 fol. 
 
Ms 2866/264. Az Alfred Kröner Verlag (Stuttgart) levele Lukács Györgynek 
Stuttgart, 1962. aug. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/265. Lukács György levele Kubín, Václav-nak 
[Budapest] 1964. máj. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/266. Kubín, Václav levele Lukács Györgynek 
Prag, 1964. máj. 6. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/267. Lukács György levele Kuckhoff, Greta-nak 
Budapest, 1966. aug. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/268. Kuckhoff, Greta levele Lukács Györgynek 
Berlin-Niederschönhausen, 1966. aug. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/269. Kuczyński, Janusz (Studia Filozoficzne, Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1970. okt. 12. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2866/270. Kuczynski, Jürgen levele Lukács Györgynek 
Berlin-Weissensee, 1954. jún. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/271-272. Lukács György levelei Kudrna, Jaroslav-nak. 1967. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
271. [Budapest] 1967. nov. 22. 1 fol. – 272. Budapest, 1967. dec. 21. 1 fol. 
 
Ms 2866/273-276. Kudrna, Jaroslav levelei Lukács Györgynek. 1967–1968. 3 db (3 fol.) + 1 melléklet, 2 fol. 
Német ny.és cseh ny. 
273. Brno, 1967. nov. 9. 1 fol. – 274. Brno, 1967. dec. 7. Mellette: 275. Kudrna, Jaroslav: Návrh na vydání 
literárné vĕdných statí Georga Lukácsa. Gépiratos másolat, 2 fol. – 276. Brno, 1968. jan. 2. 2 fol. 
 
Ms 2866/277-279. Lukács György levelei Kulenkampf, Arend-nak (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main). 
1962. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
277. [Budapest] 1962. márc. 24. 1 fol. – 278. [Budapest] 1962. ápr. 11. 1 fol. – 279. [Budapest] 1962. máj. 21. 1 
fol. 
 
Ms 2866/280-283. Kulenkampf, Arend (S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main) levelei Lukács Györgynek. 
1962–1964. 4 db (4 fol.) Német ny. 
280. Frankfurt am Main, 1962. ápr. 9. 1 fol. – 281. Frankfurt am Main, 1962. ápr. 18. 1 fol. – 282. Frankfurt am 
Main, 1962. ápr. 26. 1 fol. – 283. Budapest, 1964. szept. 21. 1 fol. 
 
Ms 2866/284. A Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1952. jan. 2. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2866/285-286. Lukács György levelei az [Izdavačko Preduzeće Kultura (Beograd)]-nak. 1957–1958. 2 db (3 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
285. [Budapest] 1957. nov. 13. 2 fol. – 286. [Budapest] 1958. márc. 4. 1 fol. 
 
Ms 2866/287-288. Az Izdavačko Preduzeće Kultura (Beograd) levelei Lukács Györgynek. 1947–1958. 2 db (2 
fol.) Orosz és Német ny. 
287. Beograd, 1947. márc. 11. 1 fol. – 288. Beograd, 1958. febr. 20. 1 fol. 
 
Ms 2866/289. Lefebvre, Henri: Le philosophe et son temps. (La vie et l’oeuvre de Georges Lukács. Grand Prix 
Kossuth 1955) 
Előadás Pierre Chappin bevezető szavaival, a végén az előadást követő vita szövege. H.é.n. Gépelt másolat a 
Kultúrkapcsolatok Intézetének fejléces papírján, 59 fol.  
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Ms 2866/290. Marxizmus és az irodalmi kritika Lukács egy könyvében. Ismeretlen szerző írása [Lukács György: 
Il marxismo e la critica letteraria. Einaudi, Torino 1953.] című könyvéről. [Olasz nyelvből fordított recenzió(?)] 
É.n. Gépirat a Kultúrkapcsolatok Intézetének fejléces papírján, 17 fol. 
 
Ms 2866/291. Lukács György levele a Kultúrny Život (Bratislava)-nak 
[Budapest] 1968. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/292. A Kultúrny Život (Bratislava) levele Lukács Györgynek 
Bratislava, 1968. ápr. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/293. Lukács György levele Kun, ?-nak (Inter Press Service) 
[Budapest] 1971. jan. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
 
Ms 2866/294. A Kunst- und Literatur-Vertriebsgellschaft M.B.H. (Hannover) levele Lukács Györgynek 
Hannover, 1970. okt. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/295-298. Lukács György levelei Kurelec, Vida-nak (Izdavačko Knjižarsko Produzeće Naprijed, 
Zagreb) 1965–1968. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
295. Budapest, 1965. okt. 11. 1 fol. – 296. [Budapest] 1965. nov. 22. 1 fol. – 297. [Budapest] 1967. dec. 12. 1 
fol. – 298. [Budapest] 1968. nov. 25. 1 fol. 
 
Ms 2866/299-302. Kurelec, Vida (Izdavačko Knjižarsko Produzeće Naprijed, Zagreb) levelei Lukács 
Györgynek. 1965–1968. 4 db (4 fol.) Német ny.és francia ny. 
299. Zagreb, 1965. szept. 28. 1 fol. – 300. Zagreb, 1965. nov. 15. 1 fol. – 301. Zagreb, 1967. nov. 23. 1 fol. – 
302. Zagreb, 1968. nov. 7. 1 fol. 
 
Ms 2866/303. Lukács György levele [Kurella], Alfred-nak 
Moskau, 1939. febr. 25. 1 db, 2 fol. Gépirat fénymásolata. A levél vége hiányzik. 
 
Ms 2866/304-305. Lukács György levelei Kutzbach, Karl August-nak (Paul-Ernst-Gesellschaft) 1963–1964. 2 
db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
304. [Budapest] 1963. aug. 31. 1 fol. – 305. Budapest, 1964. nov. 28. 1 fol. 
 
Ms 2866/306. Kutzbach, Karl August (Paul-Ernst-Gesellschaft) levele Lukács Györgynek 
Bonn, 1963. aug. 12. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/307. Kühn, Julius levele Lukács Györgynek 
Weimar, 1961. aug. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/308. Külpe, Oswald levele Lukács Györgynek 
Bonn, 1912. máj. 4. 1 db, 2 fol. + bor. Német ny. 
 
Ms 2866/309-310. Lukács György levelei Küntzel, Ulrich-nak. 1964–1965. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
309. Budapest, 1964. dec. 28. 1 fol. – 310. Budapest, 1965. ápr. 9. 1 fol. 
 
Ms 2866/311-313. Küntzel, Ulrich levelei Lukács Györgynek. 1964–1965. 2 db (4 fol.) + 1 melléklet, 4 fol. 
311. Göttingen, 1964. nov. 24. 2 fol. – 312. Göttingen, 1965. jan. 12. 2 fol. Mellette: 313. Küntzel, Ulrich levele 
Frau Elyashiv-nak. Gépelt másolat, 4 fol. Az 1. oldalon autogr. megjegyzés: Zur Kenntis an Lukács. 
 
Ms 2866/314. Lukács György levele Künzli, Arnold-nak 
[Budapest] 1965. máj. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/315. Künzli, Arnold levele Lukács Györgynek 
Basel, 1965. máj. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/316. Lukács György levele Kürbisch, Fritz-nek 
Budapest, 1947. szept. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2866/317-318. Kürbisch, Fritz levele Lukács Györgynek 
Graz, 1947. aug. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Mellette: 318. Kürbisch, Fritz: Herausgabe eines Buches unter dem 
vorläufigen Arbeitstitel „Bekenntnis zu Paul Ernst”. Gépiratos másolat, 1 fol. 
 
Ms 2866/319. Kürthi Sári levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/320-321. Lukács György levelei Kürti Györgynek. 1962–1968. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
320. Budapest, 1962. szept. 16. 1 fol. (Akadémiai Kiadó) – 321. Budapest, 1968. dec. 18. 1 fol. (Magyar Unesco 
Bizottság) 
 
Ms 2866/322-323. Kürti György levelei Lukács Györgynek. 1962–1968. 2 db (2 fol.) 
322. Budapest, 1962. szept. 12. 1 fol. (Akadémiai Kiadó) – 323. Budapest, 1968. nov. 26. 1 fol. (Magyar Unesco 
Bizottság) 
 
Ms 2866/324-325. Lukács György levelei Kürthy Györgynek. 1955–1965. 2 db (2 fol.) Fénymásolat és gépelt 
másolat. 
324. Budapest, 1955. ápr. 1. Az eredeti levél fénymásolata, 1 fol. – 325. Budapest, 1965. ápr. 9. 1 fol. 
 
Ms 2866/326-329. Kürthy, György levelei Lukács Györgynek. 1955–1965. 3 db (3 fol.) + 1 bor. 
326. Győr, 1955. márc. 28. 1 fol. Mellette: 327. Igazolás fogalmazványa, 1 fol. – 328. Győr, 1955. ápr. 12. 1 fol. 
+ bor. – 329. Budapest, 1965. ápr. 8. 1 fol. 
 
Ms 2866/330. Lukács György levele Küster, Ingeborg-nak (Das Andere Deutschland, Hannover) 
Budapest, 1965. júl. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/331. Küster, Ingeborg (Das Andere Deutschland, Hannover) levele Lukács Györgynek 
Hannover, 1965. jún. 18. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2866/332. Küther, Elisabeth levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1949. szept. 14. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/333. Kwiat, Joseph J. levele Lukács Györgynek 
Tübingen, 1955. febr. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/334. Lachs, John levele Lukács Györgynek 
Williamsburg (Virginia) 1965. okt. 8. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/335-336. Ladányi Andor levele Lukács Györgynek 
335. Budapest, 1969. jún. 6. 1 db, 1 fol. Mellette: 336. Babits Mihály egy nyilatkozatának gépelt másolata, 1 fol. 
Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/337-338. Lukács György levelei Lade, [Kurt]-nak (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) 1952. 2 db 
(2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
337. [Budapest] 1952. ápr. 24. 1 fol. – 338. Dobogókő, 1952. aug. 9. 1 fol. 
 
Ms 2866/339. Lade, [Kurt] (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1952. aug. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/340-342. Lafitte, Jean levelei Lukács Györgynek. 1949–1952. 3 db (3 fol.) Francia ny. Őrjegy nincs. 
340. Paris, 1949. szept. 9. 1 fol. (Comité du Congrès Mondial des Partisans de la Paix) – 341. Praque, 1952. febr. 
19. 1 fol. – 342. Praque, 1952. máj. 31. 1 fol. (Conseil Mondial de la Paix) 
 
Ms 2866/343. Lukács György levele Lafond, J.-P.-nek (Diff. Edit. Paris) 
Budapest, 1966. jún. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/344. Lafond, J.-P. (Diff. Edit. Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1965. febr. 23. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2866/345. Lukács György levele La Fortelle, Monique de -nek (Institut International de Philosophie, Paris) 
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[Budapest] 1967. dec. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2866/346-347. La Fortelle, Monique de (Institut International de Philosophie, Paris) levelei Lukács 
Györgynek. 1967–1968. 2 db (2 fol.) Francia ny. 
346. Paris, 1967. nov. 29. 1 fol. – 347. Paris, 1968. febr. 29. 1 fol. 
 
Ms 2866/348-349. Lakatos Éva levelei Lukács Györgynek. 1954–1955. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
348. (Hévízfürdő, 1954.) júl. 22. 1 fol. – 349. Budapest, 1955. nov. 3. 1 fol. 
 
Ms 2866/350. Lakatos Imre levele Lukács Györgynek 
[Dobřiš] (1949. ápr.) 1 db, 1 fol. A levelezőlapot aláírta (többek között): [John D.] Bernal, Ernest Kahane. 
 
Ms 2866/351. Lakatos László (Művelődésügyi Minisztérium) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1960. dec. 9. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2866/352. Lukács György levele Lallemand, Roger-nak (Université Libre de Bruxelles, Institut de 
Sociologie) 
[Budapest] 1971. máj. 11. 1 db, 1 fol. Francia ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/353-354. Lallemand, Roger (Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie) levelei Lukács 
Györgynek. 1971. 2 db (3 fol.) Francia ny. 
353. Bruxelles, 1971. febr. 4. 2 fol. – 354. Bruxelles, 1971. máj. 26. 1 fol. 
 
Ms 2866/355-356. Lukács György levelei Lameere, Jean-nak (Revue Internationale de Philosophie) 1958. 2 db 
(2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
355. [Budapest] 1958. febr. 1. 1 fol. – 356. [Budapest] 1958. febr. 19. 1 fol. 
 
Ms 2866/357-359. Lameere, Jean (Revue Internationale de Philosophie) levelei Lukács Györgynek. 1956–1958. 
3 db (3 fol.) Francia ny. 
357. Bruxelles, 1956. jún. 8. 1 fol. – 358. Bruxelles, 1958. jan. 14. 1 fol. – 359. Bruxelles, 1958. febr. 8. 1 fol. 
 
Ms 2866/360-363. Lukács György levelei Landmann, Michael-nak. 1963–1968. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
360. [Budapest] 1963. aug. 24. 1 fol. – 361. [Budapest] 1967. aug. 12. 1 fol. – 362. [Budapest] 1967. aug. 27. 1 
fol. – 363. [Budapest] 1968. nov. 4. 1 fol. 
 
Ms 2866/364-368. Landmann, Michael levelei Lukács Györgynek. 1963–1968. 5 db (5 fol.) Német ny. 
364. Berlin, 1963. júl. 25. 1 fol. – 365. Berlin, 1967. júl. 23. 1 fol. – 366. St. Gallen, 1967. aug. 13. 1 fol. – 367. 
St. Gallen, 1967. aug. 22. 1 fol. – 368. Berlin, 1968. okt. 17. 1 fol. 
 
Ms 2866/369. Lándor Béla levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1930. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Magyar ny Rajta orosz nyelvű üdvözlet ismeretlentől. Őrjegy nincs. 
Pecsételetlen. 
 
Ms 2866/370. Lukács György levele Landucci, Sergio-nak 
[Budapest] 1965. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/371. Landucci, Sergio levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1965. febr. 15. előtt] „…a György Lukács con …” 1 db, 1 fol. Olasz ny. 
 
Ms 2866/372-384. Lukács György levelei Lang, [Carl Emil] -nak (A. Francke Ag. Bern) 1947–1951. 13 db (13 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
372. Brissago, 1947. jan. 22. 1 fol. – 373. Mátraháza, 1947. júl. 4. 1 fol. – 374. Budapest, 1947. okt. 9. 1 fol. – 
375. Budapest, 1947. okt. 25. 1 fol. – 376. Rom, 1948. febr. 2. 1 fol. – 377. Budapest, 1948. júl. 31. 1 fol. – 378. 
Budapest, 1949. febr. 8. 1 fol. – 379. [Budapest] 1949. febr. 27. 1 fol. – 380. [Budapest] 1949. máj. 11. 1 fol. – 
381. Budapest, 1949. jún. 29. 1 fol. – 382. Budapest, 1949. júl. 8. 1 fol. – 383. [Budapest] 1949. szept. 23. 1 fol. 
– 384. [Budapest] 1951. dec. 23. 1 fol. 
 
Ms 2866/385-396. Lang, [Carl Emil] (A. Francke Ag. Bern) levelei Lukács Györgynek. 1947–1949. 12 db (13 
fol.) Német ny. 
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385. Bern, 1947. jan. 18. 1 fol. – 386. Bern, 1947. jan. 20. 1 fol. – 387. Bern, 1947. febr. 17. 1 fol. – 388. Bern, 
1947. máj. 6. 1 fol. – 389. Bern, 1947. júl. 14. 1 fol. – 390. Bern, 1947. okt. 20. 1 fol. – 391. Bern, 1947. dec. 23. 
2 fol. – 392. Bern, 1948. jan. 26. 1 fol. – 393. Bern, 1949. febr. 23. 1 fol. – 394. Bern, 1949. jún. 23. 1 fol. – 395. 
Bern, 1949. júl. 1. 1 fol. – 396. Bern, 1949. júl. 29. 1 fol. 
 
Ms 2866/397. Lukács György levele Langhoff, [Wolfgang]-nak (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) 
[Budapest] 1965. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/398. Langhoff, W.[olfgang] (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1965. febr. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/399. Lukács György levele Langslet, Lars Roar-nak 
[Budapest] 1961. okt. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/400. Langslet, Lars Roar levele Lukács Györgynek 
Oslo, 1961. okt. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2866/401. Lukács György levele Laqueur, Walter-nek (Survey. A Journal of Soviet and East European 
Studies, London) 
[Budapest] 1963. febr. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2866/402-404. Laqueur, Walter (Survey. A Journal of Soviet and East European Studies, London) levelei 
Lukács Györgynek. 1962–1963. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Angol, német, olasz ny. 
402. London, 1962. dec. 27. 1 fol. – 403. London, 1963. jan. 19. 1 fol. Mellette: 404. A [Nuovi Argumenti] 
levele Laqueur, Walter-nek. Roma, 1963. jan. 5. Gépelt másolat, 1 fol. 
 
Ms 2866/405-406. Laschen, Gregor levelei Lukács Györgynek. 1966. 2 db (3 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
405. Würzburg, 1966. júl. 11. 1 fol. – 406. Würzburg, 1966. nov. 23. 2 fol. 
 
 
Ms 2867/1-14. Lask, Emil levelei Lukács Györgynek. 1912–1915. 13 db (23 fol. + 2 bor.) + 1 melléklet, 25 fol. 
1.H.[eidelberg]-Handschuhsh.[heim] 1912. jún. 11. 2 fol. – 2.H.n. 1912. jún. 13. 2 fol. – 3. Heidelberg-
Handschuhshheim, 1912. jún. 19. 2 fol. – 4. Heidelberg-Handschuhshheim, 1912. júl. 15. 2 fol. – 5. H.n. 1912. 
dec. 11. 2 fol. – 6. Heidelberg, 1913. febr. 15. 2 fol. + bor. – 7. Heidelberg, 1913. febr. 23. 2 fol. – 8. Heidelberg, 
1913. márc. 8. 2 fol. + bor. – 9. (Überlingen, 1913. ápr. 5.) 1 fol. – 10. Heidelberg, 1913. júl. 1. 2 fol. – 11. 
Heidelberg, 1913. júl. 17. 2 fol. – 12. (Heidelberg) 1914. ápr. 20. 1 fol. – 13. (Debrecen, 1915. jan. 31.) 1 fol. – 
14. Emil Lask Lukács Györgynek írt leveleinek gépelt átiratai, közte 1 kéziratos lap. 
 
Ms 2867/15. Lukács György levele Lason, Irena-nak (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszava) 
[Budapest] 1960. nov. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/16. Lason, Irena (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszava) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1960. nov. 2. 1db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2867/17-18. Lukács György levelei László Ervinnek. 1969. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
17. Budapest, 1969. júl. 9. 1 fol. – 18. Budapest, 1969. szept. 8. 1 fol. 
 
Ms 2867/19-22. László Ervin levelei Lukács Györgynek. 1969. 3 db (3 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Magyar és 
angol ny. 
19. Zürich, 1969. jún. 30. 1 fol. – 20. Geneseo, New York, 1969. aug. 20. 1 fol. Mellette: 21. Current Topics of 
Contemporary Thought. (Könyvsorozat tervezete), Fénymásolat, 1 fol. – 22. Geneseo, New York, 1969. szept. 
13. 1 fol. 
 
Ms 2867/23. Laugier, Henri levele Lukács Györgynek 
Paris, 1962. máj. 1 db, 1 fol. A Colloque International körlevele Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/24. Laurent, Philippe (Projet Rédaction, Vanves) levele Lukács Györgynek 
Vanves, 1971. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/25. Lázár Guy levele Lukács Györgynek 
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Budapest, 1971. márc. 9. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/26. Lukács György levele Lazarevic, ?-nek 
[Budapest] 1971. jan. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/27. Lukács György levele Leber, Hugo-nak (+ Radio, Zürich) 
[Budapest] 1970. febr. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/28-29. Leber, Hugo (+ Radio, Zürich) levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 fol.) Német ny. 
28. Zürich, 1970. febr. 5. 1 fol. – 29. (Zürich, 1970. febr. 23.) 1 fol. Távirat 
 
Ms 2867/30. Lecco, Alberto levele Lukács Györgynek 
Roma, 1958. ápr. 1 db, 1 fol. Olasz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/31-50. Lederer-Seidler Emmy levelei Lukács Györgynek. 1912–1917. és é.n. 20 db (27 fol. + 5 bor.) 
Német ny.és magyar ny. 
31. (Heidelberg, 1912. máj. 17.) 1 fol. + bor. – 32. (Heidelberg, 1912. máj. 18.) 2 fol. + bor. A 2. folió Seidler 
Irmának szól! – 33. Heidelberg, 1912. aug. 2. 1 fol. – 34. (Heidelberg, 1912. szept. 4.) 1 fol. – 35. Heidelberg 
(1913. febr. 13.) 1 fol. – 36. Heidelberg (1913. ápr. 12.) 1 fol. – 37. Heidelberg (1913.) ápr. 18. 1 fol. – 38. 
Heidelberg (1913. ápr. 23.) 1 fol. – 39. Heidelberg (1913. aug. 4.) 1 fol. – 40. Heidelberg, 1913. okt. 31. 4 fol. + 
bor. – 41. (Heidelberg, 1913. nov. 7.) 1 fol. – 42. (Heidelberg, 1913.) nov. 10. 1 fol. + bor. – 43. Heidelberg, 
913. nov. 15. 2 fol. + bor. – 44. H.n. [1914.?] nov. 4. Mittwoch, 1 fol. – 45. H.n. [1915.?] febr. 15. Donnerstag, 1 
fol. – 46. (Maulbronn, 1916.) aug. 1. 1 fol. – 47. Rappenau (1917.) okt. 18. 1 fol. – 48. H.é.n. Donnerstag. „… da 
der diesmal…” 3 fol. – 49. H.é.n. Samstag. „… soeben Ihren…” 1 fol. – 50. H.é.n. „Bitte schön, geben Sie…” 1 
fol. 
 
Ms 2867/51. Lederer-Seidler Emmy levele Seidler Irmának 
Lőcse, 1911. aug. 5. 1 db, 3 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs.  
 
Ms 2867/52-54. Lederer, Emil levelei Lukács Györgynek. 1913–1917. 3 db (3 fol.) Német ny. 
52. (Eberbach) 1913. dec. 9. 1 fol. – 53. Charlottenburg,1917. okt. 8. 1 fol. – 54. Charlottenburg, 1917. okt. (10.) 
Mittwoch, 1 fol. 
 
Ms 2867/55. Lukács György levele Lederer Frigyesnek (Kultúrkapcsolatok Intézete, Budapest) 
Budapest, 1956. márc. 27. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2867/56. Lederer Frigyes (Kultúrkapcsolatok Intézete, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. febr. 10. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2867/57. Lukács György levele Lederer, Herbert Jun.-nak 
Budapest, 1967. aug. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/58. Lederer, Herbert Jun. levele Lukács Györgynek 
Essen, 1967. aug. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2867/59. Leemans, Victor levele Lukács Györgynek 
Antwerpen, 1956. júl. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/60. Lukács György levele Leenhardt, Jacques-nak 
Budapest, 1966. júl. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/61. Leenhardt, Jacques levele Lukács Györgynek 
Paris, 1966. júl. 4. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2867/62-64. Lukács György levelei Lefebvre, Henri –nek. 1962–1970. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok, ill. ismeretlen kéz írása  
62. [Budapest] 1962. febr. 2. 1 fol. – 63. Budapest, 1970. dec. 9. 1 fol. Szakadt! – 64. H.é.n. [1970. dec. vége] 
„Bitte um schnelle…” 1 fol. Távirat szövege, ismertelen kéz írása 
63-64. Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek.  
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Ms 2867/65. Legetić, Miloje levele Lukács Györgynek 
Belgrad, 1968. jún. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/66. Leggewie, Claus levele Lukács Györgynek 
Köln, 1971. márc. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/67. Légrádi Lajos levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 19. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/68. A Legújabbkori Történeti Múzeum (Budapest) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1960. dec.] 1 db, 2 fol. Nyomtatott üdvözlőlap. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2867/69. Lukács György levele [Lelkes Istvánnak] 
Budapest, 1949. márc. 6. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2867/70. Lénárt Andorné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/71. Lukács György levele Lengyel Bélának 
Budapest, 1963. jan. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2867/72. Lengyel Béla levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1962. dec. 18. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2867/73. Lengyel Dénes (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. ápr. 23. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/74. Lengyel József levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. márc. 19. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/75-76. Lukács György levelei Lengyel Miklósné Benedek Máriának. 1950–1951. 2 db (2 fol.) Gépelt 
másolatok. 
75. [Budapest] 1950. ápr. 27. 1 fol. – 76. [Budapest] 1951. júl. 30. 1 fol. 
 
Ms 2867/77-78. Lengyel Miklósné Benedek Mária levelei Lukács Györgynek. 1950–1969. 2 db (3 fol.) 
77. Budapest, 1950. ápr. 24. 2 fol. – 78. Budapest, 1969. júl. 22. 1 fol. 
 
Ms 2867/79-80. A Lengyel Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége levelei Lukács Györgynek 
1958. és é.n. 2 db (4 fol.) Üdvözlőlapok. Őrjegy nincs. Pecsételetlenek. 
 
Ms 2867/81-84. Lukács György levelei Lengyel, Peter-nek (UNESCO) 1966. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
81. Budapest, 1966. máj. 13. 1 fol. – 82. [Budapest] 1966. jún. 15. 1 fol. – 83. [Budapest] 1966. júl. 2. 1 fol. – 
84. [Budapest] 1966. aug. 26. 1 fol. 
 
Ms 2867/85-90. Lengyel, Peter (UNESCO) levelei Lukács Györgynek. 1966. 5 db (5 fol.) + 1 melléklet, 2 fol. 
Francia és német ny. 
85-86. Paris, 1966. máj. 5. 1 fol. + 1 melléklet, 2 fol. – 87. Paris, 1966. jún. 8. 1 fol. – 88. Paris, 1966. jún. 24. 1 
fol. Rajta P. Lengyel autográf Német ny. sorai. – 89. Paris, 1966. aug. 17. 1 fol. – 90. Paris, 1966. szept. 28. 1 
fol. 
 
Ms 2867/91. A Lenin Intézet Turgenyev-munkacsoportja levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. dec. 12. 1 db, 1 fol. + bor. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2867/92. Lenoir, Raymond levele Lukács Györgynek 
H.n. 1949. jan. 29. 1 db, 2 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2867/93. Leopold Lajos levele Lukács Györgynek 
Szekszárd, 1910. okt. 1. 1 db, 2 fol. 
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Ms 2867/94. Lukács György levele Lepin, ?-nek (Goethe Nationalmuseum, Weimar) 
[Budapest, 1953. jan. 29.] 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Távirat szövege.  
 
Ms 2867/95. Lukács György levele LeRoy, Gaylord C.-nak 
Budapest, 1968. szept. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/96. LeRoy, Gaylord C. levele Lukács Györgynek 
Philadelphia (Pennsilvania) 1968. júl. 16. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/97. Lukács György levele Le Porrier, [Herbert]-nek  
[Budapest] 1958. dec. 11. 1 db, 2 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
  
Ms 2867/98-105. Lukács György levelei Leschnitzer, Franz-nak. 1962–1966. 8 db (8 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
98. [Budapest] 1962. ápr. 25. 1 fol. – 99. [Budapest] 1963. jún. 29. 1 fol. – 100. [Budapest] 1963. szept. 30. 1 fol. 
– 101. [Budapest] 1964. ápr. 30. 1 fol. – 102. Budapest, 1966. jan. 15. 1 fol. – 103. Budapest, 1966. ápr. 23. 1 
fol. – 104. Budapest, 1966. jún. 8. 1 fol. – 105. Budapest, 1966. aug. 12. 1 fol. 
 
Ms 2867/106-116. Leschnitzer, Franz levelei Lukács Györgynek. 1956–1966. 10 db (11 fol.) + 1 melléklet, 5 fol. 
Német ny. 
106. (Moscou, 1957. ápr. 13.) [Hátán 1956 szerepel!] 1 fol. Távirat. – 107. Berlin-Pankow, 1962. ápr. 12. 1 fol. – 
108. Berlin-Pankow, 1963. jún. 20. 1 fol. – 109. Berlin-Pankow, 1963. aug. 27. 2 fol. – 110. Berlin, 1965. nov. 
22. 1 fol. – 111. Berlin, 1966. jan. 18. 1 fol. Mellette: 112. Heym, Stefan: Die Langweile von Minsk. Gépelt 
másolat, 5 fol. – 113. Berlin, 1966. ápr. 8. 1 fol. – 114. Berlin, 1966. máj. 3. 1 fol. – 115. Berlin, 1966. júl. 2. 1 
fol. – 116. Berlin, 1966. júl. 31. 1 fol. 
 
Ms 2867/117. Lessner Manóné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1947. márc. 28. 1 db, 1 fol. Fénymásolat, eredetije: Ms 2814/4. 5v. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/118-119. Lukács György levelei Lesznai Annának. 1945–1966. 2 db (4 fol.) Gépiratos másolatok. 
118. Budapest, 1945. dec. 25. 3 fol. Gépiratos másolat kézi javításokkal. (Szakadt, rossz állapotban!) – 119. 
Budapest, 1966. jan. 5. 1 fol. 
 
Ms 2867/120-126. Lesznai Anna levelei Lukács Györgynek. 1911–1965. 7 db (22 fol. + 2 bor.) 
120. Alsó-Körtvélyes [1910. szept.] „… hosszú nem írás…” 2 fol. + bor. – 121. [Alsó-Körtvélyes] (1911. aug. 
11.) 2 fol. + bor. – 122. H.é.n. [1913. jan. eleje] „…eddig nem írhattunk…” 2 fol. Kaffka Margit soraival. – 123. 
New York, 1946. ápr. 4. 7  fol. – 124. New York, 1963. aug. 7. 3 fol. – 125. New York, 1963. okt. 26. 3 fol. – 
126. New York, 1965. dec. 30. 3 fol. 
 
Ms 2867/127. Lukács György levele a Lettre Françaises-nek (Paris) 
[Budapest, 1970. dec.] „Bitte Sie um gemeinsame Aktion…” 1 db, 1 fol. Gépelt másolat 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél 
 
Ms 2867/128. A Lettre Françaises (Paris) levele Lukács Györgynek 
(Paris) [1971. jan.] „Aragon souffrant…” 1 db, 1 fol. Távirat. Francia ny. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél 
 
Ms 2867/129. Lukács György levele Leutloff, Ute-nek (Verlag M. Dumont Schauberg, Köln) 
[Budapest] 1961. okt. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/130. Leutloff, Ute (Verlag M. Dumont Schauberg, Köln) levele Lukács Györgynek 
Köln. d.n. [1961. okt. 8. előtt] 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2867/131. Lukács György levelei Levin, [Harry]-nek 
Budapest, 1964. aug. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/132. Lewis, John (The Modern Qarterly, London) levele Lukács Györgynek 
London, 1949. máj. 18. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/133. Lherminier, Pierre (Editions Seghers, Paris) levele Lukács Györgynek 
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Paris, 1968. dec. 18. 1 db, 2 fol. Fénymásolat, elsődleges címzett a Szerzői Jogvédő Hivatal. Francia ny. Őrjegy 
nincs. 
 
Ms 2867/134. Lukács György levele a Librairie Armand Colin (Paris)-nak 
[Budapest] 1962. febr. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/135. A Librairie Armand Colin (Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1962. febr. 20. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2867/136. Lukács György levele a [Librairie Libella, Paris]-nak 
[Budapest] 1960. jún. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/137. Lukács György levele Licskó Györgynek 
Budapest [1969. jan. 25. után] „… természetesen nincs kifogásom…” 1 db, 1 fol. Autográf fogalmazvány. 
 
Ms 2867/138-139. Licskó, György levele Lukács Györgynek 
138. Budapest, 1969. jan. 25. 1 db, 2 fol. Mellette: 139. A Tájékoztató c. kiadvány 1969/3. számának tervezett 
tartalma. Gépirat, 3 fol. 
 
Ms 2867/140. Lifezis, Annie R. (International Editors Co. Barcelona) levele Lukács Györgynek 
Barcelona, 1966. szept. 9. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/141. Lifezis, Hugo (International Editors Co. Barcelona) levele Lukács Györgynek 
Barcelona, 1966. jún. 20. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/142. Liebenschein, H. levele Lukács Györgynek 
Praha, 1949. jan. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/143. Lieber, Gabriele von (Frauen-Zukunft, München) levele Lukács Györgynek 
München, 1910. júl. 28. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/144. Lukács György levele Loven und Lieck-nek  
[Budapest] 1955. febr. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/145-147. Lukács György levelei Liehm, Antonin-nek. 1963–1964. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
145. [Budapest] 1963. dec. 21. 1 fol. – 146. [Budapest] 1964. jan. 21. 1 fol. – 147. [Budapest] 1964. febr. 14. 1 
fol. 
 
Ms 2867/148-152. Liehm, Antonin levelei Lukács Györgynek. 1963–1964. és é.n. 5 db (6 fol.) Német ny. 
148. Prag, 1963. dec. 16. 1 fol. – 149. Prag, 1964. jan. 17. 1 fol. – 150. Prag, 1964. febr. 6. 1 fol. – 151. Prag, 
1964. máj. 28. 1 fol. – 152. Paris, d.n. „… vielen Dank für Ihren Brief…” 2 fol. 
 
Ms 2867/153. Lienau, Marianne (Westdeutsche Rundfunk, Köln) levele Lukács Györgynek 
Köln, 1970. ápr. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/154-180. Lukács György levelei Lifšic, Mihail Aleksandrovič-nak. 1940–1970. 25 db (28 fol.) + 2 
melléklet (9 + 40 fol.) Német ny. Fénymásolatok és gépelt másolatok.  
154. [Moskau] 1940. márc. 8. 1 fol. Fénymásolat. Mellette: 155. Lukács, Georg: Wearum haben Marx und Lenin 
die liberale Ideologie kritisiert? (Cikk a Literaturtnaja Gazeta számára.) 9 fol. Fémyásolat. – 156. Moskau, 1945. 
jan 24. 1 fol. Szakadt! – 157. Budapest, 1946. febr. 11. 3 fol. – 158. [Budapest] 1955. nov. 13. 1 fol. – 159. 
Budapest, 1956. febr. 18. 1 fol. – 160. Budapest, 1957. nov. 8. 1 fol. – 161. [Budapest] 1963. máj. 15. 1 fol. – 
162. [Budapest] 1963. jún. 9. 1 fol. – 163. [Budapest] 1963. nov. 8. 1 fol. – 164. [Budapest] 1963. nov. 11. 1 fol. 
– 165. [Budapest] 1964. márc. 28. 2 fol. – 166. Budapest, 1966. jún. 12. 1 fol. – 167. Budapest, 1964. aug. 8. 1 
fol. – 168. Budapest, 1964. okt. 31. 1 fol. – 167. Budapest, 1965. ápr. 5. 1 fol. – 170. Budapest, 1965. aug. 27. 1 
fol. – 171. Budapest, 1965. okt. 29. 1 fol. – 172. Budapest, 1966. szept. 17. 1 fol. – 173. [Budapest] 1967. ápr. 
22.  1 fol. – 174. Budapest, 1967. júl. 15. 1 fol. – 175. Budapest, 1968. jan. 6. 1 fol. – 176. Budapest, 1968. febr. 
6. 1 fol. – 177. Budapest, 1968. nov. 25. 1 fol. – 179. Budapest, 1969. márc. 23. 1 fol. – 179. Budapest, 1970. 
jún. 17. 1 fol. – 180. Lukács György M. Lifsicnek írt leveleinek fénymásolata (kivéve az 1940. márc. 8. levél és 
melléklete), 40 fol. 
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Ms 2867/181-216. Lifšic, Mihail Aleksandrovič levelei Lukács Györgynek. 1944–1971. és é.n. 36 db (52 fol.) 
Orosz és Német ny. 
181. Leningrád, 1944. okt. 18. 2 fol. – 182. Leningrád, 1945. jan.12. 3 fol. – 183. H.n. 1945. febr. 5. 4 fol. – 184. 
D.n. [1945?] Itak moe sutlivoe piszmo…” 3 fol. – 185. D.n. [1945?] Ja tol’ka sto prodel … 1 fol. – 186. 
Moszkva, 1946. nov. 7. 1 fol. – 187. Moszkva, 1955. jan. 9. 1 fol. – 188. Moszkva, 1955. okt. 21. 1 fol. – 189. 
Moszkva, 1956. febr. 5. 1 fol. – 190. Moszkva, 1957. ápr. 28. 1 fol. – 191. H.n. 1963. máj. 1.2 fol. – 192. 
Moszkva, 1963. júl. 27. 1 fol. – 193. Moszkva, 1963. nov. 3. 1 fol. – 194. Moskau, 1964. márc. 21. 1 fol. – 195. 
Moskau, 1964. jún. 7. 1 fol. – 196. Haapsalu, 1964. júl. 16. 2 fol. – 197. Moskau, 1964. okt. 14. 4 fol. – 198. 
Moszkva, 1964. dec. 29. 2 fol. – 199. (Moszkva, 1964. dec. 31.) 1 fol. Távirat. – 200. Peredelkino, 1965. márc. 
17. 1 fol. – 201. Moskau, 1965. júl. 28. 1 fol. – 202. H.n. 1965. okt. 11. 1 fol. – 202. Moszkva, 1966. szept. 19. 1 
fol. Mellette: 203. Mihail Lifsic levele Frank Benselernek. Moskau, 1966. szept. 2. 2 fol. Fénymásolat. – 205. 
Moszkva, 1967. jan. 21. 1 fol. – 206. Moszkva, 1967. márc. 13. 1 fol. – 207. Moszkva, 1967. ápr. 28. 1 fol. – 
208. Moszkva, 1967. júl. 3. 1 fol. – 209. Moszkva, 1967. dec. 18. 1 fol. – 210. Moszkva, 1968. nov. 1. 1 fol. – 
211. Moszkva, 1969. febr. 18. 1 fol. – 212. Moszkva, 1969. ápr. 19. 1 fol. – 213. Moszkva, 1970. júl. 5. 1 fol. – 
214. H.n. 1970. nov. 16. 1 fol. – 215. (Moszkva, 1971. ápr. 12.) 1 fol. – 216. H.é.n. „Ja polucsil v konce 
koncov…” 1 fol. 
 
Ms 2867/217. Ligeti József levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. márc. 8. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2867/218-226. Ligeti Pál levelei Lukács Györgynek. 1907–1909. 9 db (19 fol. + 6 bor.) 
218. Charlottenburg (1907.) ápr. 17. 2 fol. + bor. – 219. München, 1907. nov. 21. 2 fol. + bor. – 220. München, 
1907. dec. 12. 2 fol. – 221. München (1908.) febr. 10. 2 fol. + bor. – 222. (München, 1908. márc. 28.) 2 fol. + 
bor. – 223. (Schlessheim, 1908, ápr. 8.) 1 fol. – 224. München [1908?] ápr. 29. 4 fol. – 225. Unterach (1908.) 
szept. 13. 2 fol. + bor. – 226. (München, 1909.) jan. 3. 2 fol. + bor. 
 
Ms 2867/227. Lukács György levele Lin Tung-chi-nek 
[Budapest] 1950. okt. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/228. Lin Tung-chi levele Lukács Györgynek 
Shanghai, 1950. aug. 23. 1 db, 2 fol. + bor. Angol ny. 
 
Ms 2867/229-230. Lindemann, [Gustav] levelei Lukács Györgynek. 1914. 2 db (4 fol.) Őrjegy nincs Német ny. 
229. Düsseldorf, 1914. jan. 9. 2 fol. – 230. [Düsseldorf] 1914. jan. 14. 2 fol. 
 
Ms 2867/231-232. Lukács György levelei Linder, Heinz-Peter-nek (A. Francke Verlag, Bern) 1965. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
231. [Budapest] 1965. febr. 15. 1 fol. – 232. [Budapest] 1965. máj. 18. 1 fol. 
 
Ms 2867/233-234. Linder, Heinz-Peter (A. Francke Verlag, Bern) levelei Lukács Györgynek. 1965. 2 db (2 fol.) 
Német ny. 
233. Bern, 1965. jan. 26.  1 fol. – 234. Bern, 1965. márc. 26. 1 fol. 
 
Ms 2867/235. Lukács György levele Linder, Marc-nak 
Budapest, 1967. aug. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/236. Linder, Marc levele Lukács Györgynek 
Göttingen, 1967. júl. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2867/237-245. Lukács György levelei Lindsay, Jack-nek. 1950–1963. 9 db (9 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
237. [Budapest] 1950. máj. 12. 1 fol. – 238. [Budapest] 1950. júl. 20. 1 fol. – 239. Budapest, 1952. aug. 13. 1 fol. 
– 240. [Budapest] 1961. ápr. 29. 1 fol. – 241. [Budapest] 1962. márc. 24. 1 fol. – 242. [Budapest] 1962. nov. 3. 1 
fol. – 243. [Budapest] 1963. febr. 16. 1 fol. – 244. [Budapest] 1963. márc. 6. 1 fol. – 245. [Budapest] 1963. jún. 
9. 1 fol. 
 
Ms 2867/246-253. Lindsay, Jack levelei Lukács Györgynek. 1950–1963. és é.n. 8 db (10 fol.) Angol ny. 
246. London, 1950. ápr. 24. 1 fol. – 247. Halstead, Essex, 1963. febr. 7.  3 fol. – 248. Halstead, Essex, 1963. 
máj. 24. 1 fol. – 249. London, é.n. júl. 1. 1 fol. – 250. Halstead, Essex, é.n. szept. 30. 1 fol. – 251. Halstead, 
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Essex, d.n. „My friend Martin Eve…” 1 fol. – 252. London, d.n. „Herewith a copy of Arena…” 1 fol. – 253. 
Halstead, Essex, d.n. Thank you very much…” 1 fol. 
 
Ms 2867/254. Lukács György levele a Literatur-Vertriebs-Gesellschaft M.B.H. (Hannover)-nak 
Budapest, 1967. jan. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/255. A Literatur-Vertriebs-Gesellschaft M.B.H. (Hannover) levele Lukács Györgynek 
Hannover, 1966. nov. 1 db, 1 fol. Német ny. Sokszorosítás. 
 
Ms 2867/256. A Literaturjnüj Kritik (Moszkva) levele Lukács Györgynek 
Moszkva, d.n. „14 aprelja…” 1 db, 1 fol. Orosz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/257-258. Lukács György levelei Lobkowicz, Nicholas-nak. 1965. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
257. Budapest, 1965. ápr. 9. 1 fol. – 258. Budapest, 1965. máj. 18. 1 fol. 
 
Ms 2867/259-261. Lobkowicz, Nicholas levelei Lukács Györgynek. 1965. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 2 fol. 
Angol és Német ny. 
259. Notre Dame (Indiana) 1965. márc. 25. 1 fol. Mellette: 260. International Symposium: Marx andr the 
Western Worlsd (1966. jan, 18-21.) Sokszorosítás, 2 fol. – 261. Notre Dame (Indiana) 1965. ápr. 16. 1 fol. 
 
Ms 2867/262. Loewenstein, Karl levele Lukács Györgynek 
Amherst (Mass.) 1970. júl. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/263. Lukács György levele Lombardi, Franco-nak 
[Budapest] 1963. ápr. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2867/264. Lombardi, Franco levele Lukács Györgynek 
Roma, 1963. ápr. 6. 1 db, 1 fol. Olasz ny. 
 
Ms 2867/265. Lóránd Istvánné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/266. Lóránt István levele Lukács Györgynek 
München, 1970. máj. 21. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/267. Az Alfred Lorenz Buchhandlung für Universitätswissenschaften un Schöne Literatur (Leipzig) 
levele Lukács Györgynek 
(Leipzig, 1914. febr. 13.) 1 db, 1 fol. Sokszorosítás. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/268. Lukács György levele Losonczy Gézának 
Budapest, 1948. jún. 30. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2867/269-270. Losonczy Géza levelei Lukács Györgynek. 1947–1948. 2 db (2 fol.) 
269. Paris, (1947.) „… szerettel üdvözöllek …” 1 fol. Haraszti Mária aláírásával. – 270. (Pécs, 1948. okt. 21.) 1 
fol. Haraszti Mária aláírásával. 
 
Ms 2867/271-272. Lovasi Lajos levelei Lukács Györgynek. 1956. és é.n. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
271. (Wien, 1956. szept. 21.) 1 fol. – 272. Zagreb, d.n. „Szeretettel üdvözlöm…” 1 fol. 
 
Ms 2867/273. Lukács György levele Lózsy Jánosnak (Szabad Nép) 
[Budapest] 1953. márc. 8. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2867/274. Lózsy János (Szabad Nép) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1953. márc. 7. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2867/275. Lőke Gyula (Szerzői Jogvédő Hivatal, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1961. febr. 24. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/276. Lőrinc Tamás (Institut Hongrois de Paris) levele Lukács Györgynek 
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Párizs, 1971. ápr. 14. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2867/277. Löwith, Karl levele Lukács Györgynek 
Engadin, 1950. aug. 20. 1 db, 1 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2867/278-279. Lukács György levelei a Hermann Luchterhand Verlag GmbH (Neuwied)-nak. 1959–1964. 2 
db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
278. Budapest, 1959. nov. 14. 1 fol. – 279. [Budapest] 1964. aug. 29. 1 fol. 
 
Ms 2867/280-285. A Hermann Luchterhand Verlag GmbH (Neuwied) levelei Lukács Györgynek. 1962–[1970.] 
és é.n. 6 db (6 fol.) Német ny. 
280. Neuwied, 1962. jan. 25. – 281. Neuwied, 1967. okt. 11. 1 fol. – 282. Neuwied [1969. júl.] 1 fol. Aláírók: 
Eduard Reiffenscheid és Heinz Luchterhand. – 283. H.é.n. üdvözlőlap. 1 fol. Aláíró Karl Krauss. – 284. 
Neuwied, é.n. „Anbei erlhalten Sie…” 1 fol. Aláíró Ruth Bowert. Fénymásolat. – 285. Neuwied, é.n.[1970.] 
Értesítés a Frankfurter Hefte kiadói jogainak átvételéről. 
 
Ms 2867/286. Lukács György levele Lucignani, Luciano-nak 
[Budapest] 1962. jan. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2867/287. Lucignani, Luciano levele Lukács Györgynek  
Roma, 1961. dec. 21. 1 db, 1 fol. Olasz ny. 
 
Ms 2867/288-289. Ludassy Mária levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 2 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
288. Nancy (1970.) dec. 5. 1 fol. – 289. Nancy, 1971. jan. 24. 2 fol. 
 
Ms 2867/290. Ludwig, Ursula (Literarisches Colloquium Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1969. júl. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs.  
 
Ms 2867/291-297. Lukács György levelei Ludz, Peter-nek. 1963–1964. 7 db (7 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
291. [Budapest] 1963. júl. 16. 1 fol. – 292. [Budapest] 1963. aug. 9. 1 fol. – 293. [Budapest] 1963. szept. 30. 1 
fol. – 294. [Budapest] 1963. okt. 3. 1 fol. – 295. [Budapest] 1963. okt. 28. 1 fol. – 296. [Budapest] 1963. nov. 21. 
1 fol. – 297. [Budapest] 1964. ápr. 18. 1 fol. 
 
Ms 2867/298-304. Ludz, Peter levelei Lukács Györgynek. 1962–1964. 7 db (11 fol.) Német ny. 
298-299. H.n. 1962. nov. 28. 2 db (3 fol.) [Ludz tervezete Georg Lukács: Poltische Philosophie c. kötethez) 
Fénymásolat és gépirat. – 300. Berlin, 1963. júl. 28. 3 fol. – 301. Berlin, 1963. szept. 24. 1 fol. – 302. Berlin, 
1963. okt. 16. 1 fol. – 303. Berlin, 1963. nov. 12. 2 fol. – 304. Berlin, 1964. ápr. 9. 1 fol. 
 
Ms 2867/305. Ludz, Peter: Vorbemerkung. – Einleitung [Georg Lukács: Schriften zur Literatursoziologie. 
Luchterhand, 1961.] 
Nyomdai levonat. 1 db, 12 számozatlan fol. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2867/306-307. Lukács György levelei Lukács Ernőnének (Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest) 1951–1954. 
2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
306. [Budapest] 1951. szept. 28. 1 fol. – 307. Budapest, 1954. dec. 26. 1 fol. 
 
Ms 2867/308-310. Lukács, Ernőné (Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1951–1955. 
3 db (3 fol.) 
308. Budapest, 1951. szept. 22. 1 fol. – 309. Budapest, 1954. dec. 21. 1 fol. – 310. Budapest, 1955. márc. 16. 1 
fol. 
 
Ms 2867/311. Lukács György levele Lukács György Gyula orvosnak 
Budapest, 1963. márc. 25. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2867/312. Lukács György Gyula orvos levele Lukács Györgynek 
Szolnok, 1963. márc. 13. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2867/313-328. Lukács György levelei Lukács Györgyné Bortstieber Gertrudnak. 1948–1963. 16 db (16 fol.) 
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313. (Warszawa, 1948. nov. 23.) 1 fol. – 314. [Paris, 1949.] jan. 11. 1 fol. – 315. (Praha, 1949. aug. 27.) 1 fol. – 
316. (Weimar, 1949. aug. 30) 1 fol. – 317. (Warszawa, 1950. nov. 17.) 1 fol. – 318. Warszawa, 1950. nov. 17. 1 
fol. – 319. (Warszawa,1950.) nov. 19. 1 fol. – 320. Belin, 1951. febr. 20. 1 fol. – 321. (Berlin, 1951. febr. 22.) 1 
fol. Johannes R. Becher és mások aláírásával. – 322. (Wien, 1951. nov. 2.) 1 fol. – 323. Helsinki [1955.] jún. 24. 
1 fol. – 324. [Budapest, 1962?] aug. 21. 1 fol. – 325. [Budapest, 1962?] aug. 24. 1 fol. – 326. [Budapest, 1962?] 
aug. 26. 1 fol. – 327. (Kékestető, 1963. ápr. 8.) 1 fol. – 328. [Budapest, 1963?] márc. 6. 1 fol. 
 
Ms 2867/329-340. Lukács, Györgyné Bortstieber Gertrud levelei Lukács Györgynek. 1906–1957. és é.n. 12 db 
(16 fol. + 1 bor.) 
329. Vágújhely, 1906. szept. 7. 4 fol. + bor. – 330. Dublin, 1949. jan. 9. 1 fol. – 331. Budapest, 1950. nov. 13. 1 
fol. – 332. Budapest, 1952. dec.15. 1 fol. – 333. H.n. (1955. jan. ?) 1 fol. – 334. Budapest, 1956. jan. 9. 1 fol. – 
335. Mátraháza, 1957. máj. 1 fol. – 336. Ábrahámhegy, 1957. aug. 22. 2 fol. – 337. Ábrahámhegy, 1957. aug. 
23. 1 fol. – 338. Kútvölgyi kórház, 195?, jún. 30. 1 fol. – 339. H.é.n. hétfő reggel, 1 fol. – 340. H.é.n. csütörtök, 
1 fol. 
 
Ms 2867/341. Lukács György levele Lukács Józsefnek (Világosság szerkesztősége) 
Budapest, 1969. okt. 14. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2867/342. Lukács, József (Világosság szerkesztősége) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. szept. 25. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2868/1-76. Lukács, József (1857–1928) levelei Lukács Györgynek. 1906–1917. 76 db (149 fol. + 30 bor.) 
Magyar és Német ny. 
1.(Budapest, 1906. okt. 6.) 1 fol. Távirat. – 2. Budapest, 1909. aug. 14. 2 fol. + bor. – 3. Bad Ischl, 1909. aug. 28. 
2 fol. + bor. – 4. Budapest, 1910. júl. 2. 2 fol. + bor. – 5. Badgastein, 1910. júl. 26. 2 fol. + bor. – 6. Badgastein, 
1910. aug. 2.2 fol. + bor. – 7. Budapest, 1910. nov. 18. 2 fol. – 8. Budapest, 1910. nov. 24. 2 fol. Mellette: 
Lukács György levélen található ceruzás jegyzeteinek gépelt átirata, 2 fol. – 9. Budapest, 1910. nov. 29. 2 fol. + 
bor. – 10. Budapest, 1910. dec. 9. 2 fol. + bor. – 11. Budapest, 1910. dec. 16. 2 fol. – 12. Budapest, 1910. dec. 
27. 2 fol. + bor. – 13. Menton, 1911. jan. 15. 2 fol. + bor. – 14. Menton, 1911. jan. 25. 2 fol. – 15. (Vintimille a 
Nice) 1911. febr. 1. Üdvözlőlap Lukács József fényképével. – 16. Menton, 1911. febr. 4. 2 fol. – 17. Menton, 
1911. febr. 5. 2 fol. – 18. Budapest, 1911. febr. 15. 2 fol. – 19. Budapest, 1911. máj. 1. 2 fol. + bor. – 20. H.n. 
1910. máj. 4. 2 fol. + bor. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 21. Wiesbaden, 1911. febr. 1. 2 fol. – 22. 
Budapest, 1911. nov. 14. 1 fol. – 23. Budapest, 1911. nov. 17. 2 fol. + bor. – 24. Budapest, 1911. dec. 3. 2 fol. + 
bor. – 25. Budapest, 1911. dec. 31. 2 fol. – 26. (Budapest) 1912. febr. 14. 2 fol. + bor. – 27 (Budapest) 1912. 
febr. 18. 2 fol. + bor. – 28. Budapest, 1912. máj. 28. 1 fol. – 29. Karlsbad, 1912. jún. 7. 2 fol. – 30. Karlsbad, 
1912. jún. 13. 2 fol. – 31. Budapest, 1912. júl. 24. 1 fol. – 32. H.n. 1912. aug. 1. 2 fol. – 33. Budapest, 1912. aug. 
13. 2 fol. + bor. – 34. Budapest, 1912. okt. 21-22. 2 fol. + bor. – 35. Budapest, 1912. nov. 12. 2 fol. – 36. 
Budapest, 1912. dec. 2. 2 fol. – 37. Budapest, 1913. febr. 6. 1 fol. – 38. Budapest, 1913. febr. 11. 1 fol. + bor. – 
39. Budapest, 1913. febr. 15. 2 fol. + bor. Mellette: 40. Lukács Józsefnek írt levél a Beocsini Cementgyár Unió 
Rt.-től. Budapest, 1913. febr. 14. 2 fol. – 41. Cap Martin, 1913. febr. 25. 2 fol. – 42. Budapest, 1913. máj. 5. 1 
fol. – 43. Budapest, 1913. máj. 19. 2 fol. + bor. – 44. Karlsbad, 1913. jún. 16. 1 fol. – 45. Karlsbad, 1913. jún. 
20. 1 fol. + bor. – 46. Karlsbad, 1913. jún. 29. 2 fol. – 47. Bad Gastein, 1913. júl. 15. 2 fol. + bor. – 48. 
Budapest, 1913. szept. 8. 2 fol. – 49. Budapest, 1913. dec. 15. 1 fol. + bor. – 50. Budapest, 1913. dec. 22. 2 fol. – 
51. Budapest, 1914. ápr. 11. 2 fol. – 52. Budapest, 1914. máj. 25. 2 fol. – 53. Budapest, 1914. jún. 7. 2 fol. – 54. 
Karlsbad, 1914. júl. 7. 2 fol. – 55. Budapest, 1914. aug. 9. 2 fol. – 56. Budapest, 1914. dec. 2. 2 fol. – 57. 
Budapest, 1914. dec. 21. 2 fol. + bor. – 58. Budapest, 1915. jún. 18. 2 fol. – 59. Budapest, 1915. jún. 24. 2 fol. – 
60. Budapest, 1916. okt. 3. 1 fol. – 61. Budapest, 1916. okt. 30. 2 fol. + bor. – 62. Budapest, 1916. nov. 29. 2 fol. 
+ bor. – 63. Budapest, 1916. dec. 2. 1 fol. + bor. – 64. Budapest, 1916. dec. 13. 2 fol. + bor. – 65. Budapest, 
1917. jan. 3. 2 fol. + bor. – 66. Budapest, 1917. jan. 23. 2 fol. – 67. Budapest, 1917. febr. 11. 2 fol. + bor. – 68. 
Budapest, 1917. febr. 17.2 fol. – 69. Budapest, 1917. febr. 26. 1 fol. – 70. Budapest, 1917. febr. 27. 2 fol. – 71. 
Budapest, 1917. márc. 10.2 fol. + bor. – 72. Budapest, 1917. márc. 20. 2 fol. – 73. Bad Gastein, 1917. júl. 16. 2 
fol. Mellette a levél gépelt és kéziratos átiratai, 3 fol. – 74. H.n. 1917. aug. 22. 2 fol. – 75. Budapest, 1917. szept. 
26. 2 fol. Mellette a levél gépelt és kéziratos átirata, 1 fol. – 76. Budapest, 1917. okt. 7. 2 fol. Mellette a levél 
gépelt és kéziratos átiratai, 3 fol. 
 
Ms 2868/77. Lukács, József (1857–1928) levele Gothein, Eberhard-nak 
Budapest, 1919. aug. 19. 1 db, 2 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/78. Török, Lajos levele Lukács Józsefnek (1857–1928) 
Budapest, 1910. ápr, 9. 1 db, 2 fol. Részben Német ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2868/79-86. Lukács Józsefné (1860–1917) levelei Lukács Györgynek. 1902–1905. és é.n. 7 db (13 fol.+ 1 
bor.) + 1 melléklet, 12 szzatlan fol. Német és magyar ny. 
79. H.n. 1902. júl. 9. 2 fol. A levélen Lukács Mária sorai. – 80. Baden-Baden (1904.) szept. 16. 2 fol. + bor. – 
81. (Venezia, 1905. okt. 5. előtt) 1 fol. – 82. Budapest, é.n. febr. 28. 2 fol. – 83. Budapest, é.n. ápr. 8. 2 fol. – 84. 
Budapest, é.n. jún. 16. 2 fol. – 85. H.é.n. okt. 23. 2 fol. – 86. Lukács Józsefné leveleinek gépelt átirata. 12 
szzatlan fol. 
 
Ms 2868/87-116. Lukács György levelei Popperné Lukács Máriának. 1960–1970. 30 db (31 fol.+ 1 bor.) Német 
ny. 
87. Budapest, 1960. dec. 27. 1 fol. – 88. Budapest, 1961. nov. 6. 1 fol. – 89. H.é.n. [1962. szept. 17. előtt] „… 
noch Gertruds ausführlichen Brief…” 1 fol. – 90. H.é.n. [1963. jan.] „… Gertrud hat …” 1 fol. – 91. H.é.n. 
[1963. febr. 18. után] „… ich antworte nur…” 1 fol. – 92. Budapest, 1963. jún. 2. 1 fol. – 93. Budapest, 1963. 
jún. 20. 1 fol. – 94. Budapest, 1963. júl. 21. 1 fol. – 95. H.é.n. [1963. júl. ?] „… Zsoga hat…” 1 fol. – 96. 
Budapest, 1963. aug. 30. 1 fol. – 97. Budapest, 1964. febr. 12. 1 fol. – 98. Budapest, 1964. febr. 28. 1 fol. – 99. 
Budapest, 1964. dec. 6. 1 fol. – 100. Budapest, 1965. jan. 28. 1 fol. – 101. Budapest, 1965. márc. 30. 1 fol. – 102. 
Budapest, 1965. máj. 31. 1 fol. – 103. (Mátraszentimre, 1965. aug. 17.) 1 fol. – 104. Budapest, 1965. okt. 17. 1 
fol. – 105. Budapest, 1965. dec. 6. 1 fol. – 106. [Budapest] 1966. júl. 6. 1 fol. – 107. [Budapest] 1966. szept. 30. 
1 fol. – 108. Budapest, 1966. nov. 28. 1 fol. – 109. Budapest, 1967. máj. 12. 1 fol. – 110. (Mátraszentimre, 1967. 
aug. 27.?) 1 fol. – 111. [Budapest] 1967. nov. 6. 2 fol. – 112. [Budapest] 1968. febr. 22. 1 fol. – 113. [Budapest] 
1968. okt. 3. 1 fol. – 114. (Budapest) 1969. júl. 13. 1 fol. + bor. – 115. (Bakonynána, 1969. aug. 25.) 1 fol. – 116. 
(Mátrafüred, 1970. aug. 19.?) 1 fol. 
 
Ms 2868/117-191. Popperné Lukács Mária levelei Lukács Györgynek. 1902–1971. és é.n. 75 db (187 fol. + 36 
bor.) + 1 melléklet, 4 fol. Magyar és német ny. 
117. H.n. [1902.] „Mos rajtam a sor…” 2 fol. – A levélen ismeretlen Ophelia Német ny. sorai. – 118. H.é.n. 
[1900-as évek eleje]. Vasárnap. „Miután már máma…” 4 fol. – 119. H.é.n. [1900-as évek eleje]. Hétfő. 
„Köszönet leveledért. …” 2 fol. – 120. H.é.n. [1900-as évek eleje]. „… csak azt akartam kérdezni…” 2 fol. – 
121. Szászberek, 1904. júl. 12. 4 fol. + bor. – 122. H.é.n. [1904. nyár] „Mindenesetre elvárlak…” 1 fol. – 123. 
(Badeb-Baden, 1904. szept. 6.) 2 fol. + bor. – 124. (Budapest, 1905. júl. 19.) 4 fol. – 125. Budapest (1905.) nov. 
26. 4 fol. + bor. – 126. (Budapest?) 1906. nov. 7. 4 fol. + bor. – 127. (Budapest) 1906. nov. 17. 3 fol. + bor. – 
128.  (Budapest, 1906. nov. 5.) 1 fol. – 129. (Budapest) 1907. jan. 17. 4 fol. + bor. – 130. H.é.n. [1907. január 
vége] 2 fol. Mellette: 131. K. [Kiss Géza] levele Lukács Máriának és Lukács Mária válaszlevele másolatban. 4 
fol. – 132. (Budapest) 1907. febr. 18. 4 fol. + bor. – 133. (Budapest, 1907. júl. 9.) 1 fol. – 134. Budapest, 1907. 
júl. 23. 4 fol. + bor. – 135. Budapest, 1907. júl. 30. 4 fol. + bor. – 136. (Budapest) 1908. aug. 7. 4 fol. + bor. – 
137. (Budapest) 1908. aug. 27. 1 fol. – 138. (Budapest) 1908. aug. 27. 4 fol. + bor. – 139. (Budapest, 1909. júl. 
21.) 1 fol. – 140. (Budapest) 1909. júl. 24. 2 fol. + bor. – 141. (Budapest, 1909. júl. 27.) 4 fol. + bor. – 142. 
(Budapest) 1909. szept. 1. 2 fol. + bor. – 143. (Budapest, 1909. nov. 19.) 2 fol. + bor. – 144. (Budapest, 1910. 
máj. 5.) 4 fol. + bor. – 145. (Budapest) 1910. máj. 14. 2 fol. + bor. – 146. (Budapest) 1910. jún. 23. 5 fol. + bor. 
– 147. (Budapest) 1910. júl. 14. 6 fol. + bor. – 148. (Budapest) 1910. júl. 27. 2 fol. + bor. – 149. (München, 
1910. aug. 10.) 1 fol. – 150. H.n. 1910. aug. 17. 6 fol. – 151. (Budapest, 1910. nov. 30.) 2 fol. + bor. – 152. 
(Budapest, 1910. dec. 27.) 4 fol. + bor. – 153. H.n. [1911.] febr. 18. 2 fol. – 154. (Budapest) 1911. máj. 8. 4 fol. 
+ bor. – 155. (Budapest, 1911. okt. 11. 1 fol. Távirat. – 156. (Budapest) 1911. okt. 24. 4 fol. + bor. – 157. H.n. 
1911. okt. 28. 2 fol. – 158. (Budapest) 1911. nov. 19. 6 fol. + bor. – 159. (Budapest) 1911. dec. 6. 2 fol. + bor. – 
160. Budapest, 1911. dec. 19. 4 fol. + bor. – 161. (Budapest) 1912. márc. 17. 2 fol. + bor. – 162. Budapest, 1912. 
ápr. 19. 2 fol. – 163. Budapest, 1912. máj. 28. 2 fol. – 164. (Budapest) 1912. júl. 6. 2 fol. + bor. – 165. Budapest, 
1912. júl. 10. 2 fol. – 166. Budapest, 1912. júl. 11. 4 fol. – 167. Budapest, 1912. júl. 15. 2 fol. – 168. Budapest, 
1912. okt. 28. 2 fol. – 1679. H.n. 1912. nov. 13. 1 fol. – 170. Budapest [1912. ősz]. Szombat. „ Nagyon 
köszönöm a leveledet…” 2 fol. – 171. (Budapest) 1913. jan. 29. 1 fol. + bor. – 172. (Menton) 1913. márc. 1. 2 
fol. + bor. – 173. (Menton) 1913. márc. 10. 2 fol. + bor. – 174. (Budapest) 1913. márc. 18. 2 fol. + bor. – 175. 
Budapest, 1913. dec. 17. 4 fol. – 176. (Marburg, 1914. júl. 14.) 4 fol. + bor. – 177. Pörtschach [1914.?] „… már 
réges régen…” 2 fol. – 178. Budapest, 1915. jan. 14. 4 fol. – 179. Budapest, 1915. febr. 17. 2 fol. – 180. 
Budapest, 1915. jún. 29. 2 fol. – 181. London, 1962. szept. 17. 1 fol. + bor. – 182. H.n. 1963. febr. 18. 1 fol. – 
183. H.n. 1969. máj. 14. 1 fol. – 184. London, 1969. szept. 4. 1 fol. – 185. London, (1970.) aug. 20. 1 fol. – 186. 
London, 1970. nov. 4.3 fol. – 187. London (1970. dec. 23. előtt) 1 fol. – 188. H.n. 1971. márc. 14. 1 fol. – 189. 
Zürich, é.n. szept. 19. 1 fol. – 190. H.é.n. „… mit unseren allerbesten Wünschen…” 2 fol. – 191. H.é.n. „… was 
Du mir geschrieben…” 2 fol. 
 
Ms 2868/191. Luporini, Cesare levele Lukács Györgynek 
Firenze, 1948. ápr. 27. 1 db, 2 fol. Német ny. 
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Ms 2868/192. Lübbe, Peter levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. okt. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2868/193. Lütgert, Gert – Streck, Wolfgang levele Lukács Györgynek 
Franfurt/M. 1970. aug. 31. 1 db, 3 fol. Német ny. 
Lukács György Goethe-díjával (Goethepreis der Stadt Frankfurt) kapcsolatban. 
 
Ms 2868/194. Lukács György levele a Mcdonald and Co. Publishers Ltd.-nek 
[Budapest] 1961. márc. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2868/195. A Mcdonald and Co. Publishers Ltd. levele Lukács Györgynek 
London [1961. márc. 7. előtt] 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2868/196. Lukács György levele Machado, L. Gomes-nek 
[Budapest] 1964. ápr. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2868/197. Machado, L. Gomes levele Lukács Györgynek 
Paris, 1964. ápr. 9. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2868/198. Mádl Antal: Goethe Válogatott művei 12 kötetben. (Előzetes tervezet). Budapest, 1957. okt. 10. 
Gépiratos másolat 1 db, 2 fol. 
 
Ms 2868/199-202. A Magyar Általános Hitelbank levelei Lukács Györgynek. 1916. 2 db (2 fol.) + 2 melléklet, 2 
fol. Őrjegy nincs. 
199. Budapest, 1916. jún. 30. 1 fol. Mellette: 200-201. Elszámolások, 2 fol. – 202. Budapest, 1916. júl. 28. 1 fol. 
 
Ms 2868/203. Magyar Bálint levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1947. ápr. 9. 1 db, 1 fol. Fénymásolat, eredeti: Ms 2814/4. 2v. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/204-206. A Magyar Írók Szövetsége levelei Lukács Györgynek. 1951–1955. 3 db (8 fol.) Őrjegy nincs. 
204. A Magyar Írók Szövetsége elnöksége 1951. aug. 30-i ülésének napirendje. Gépelt másolat, 6 fol. – 205. 
Budapest, 1955. márc. 18. 1 fol. – 206. (Budapest] [1955] 1 fol. Dísztávirat. 
 
Ms 2868/207. Lukács György levele Magyar László tanárnak 
Budapest, 1969. szept. 8. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/208-210. Magyar László tanár levelei Lukács Györgynek. 1969–1971. 3 db (5 fol.) 
208. Palics, 1969. aug. 17. 2 fol. – 209. Palics, 1969. dec. 7. 2 fol. – 210. Palics [1971.] máj. 9. 1 fol. 
 
Ms 2868/211-212. A Magyar Nemzeti Múzeum levelei Lukács Györgynek 
1948–1969. 2 db (2 fol.) Meghívók. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/213. Lukács György levele a Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapjának 
Budapest, 1953. ápr. 9. 1 db, 1 fol. Eredeti, aláírt levél. 
 
Ms 2868/214. Lukács György levele a Magyar Népköztársaság Külügyminisztérumának 
Budapest, 1950. szept. 12. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/215-216. A Magyar PEN Club elnöksége körlevelei Lukács Györgynek 
1961–1963. 2 db (2 fol.) Sokszorosítások. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/217-219. Lukács György levelei a Magyar Szocialista Munkáspárt Titkárságának. 1957–1967. 3 db (3 
fol.) Gépelt másolatok. 
217. Budapest, 1966. okt. 29. 1 fol. – 218. Budapest, 1967. aug. 8. 1 fol. Mellette: 219. Lukács György levele az 
MSZMP Intézőbizottságák. Budapest, 1957. máj. 15. 1 fol. 
 
Ms 2868/220. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága levele Lukács Györgynek 
[Budapest, 1958. ápr.] Meghívó a május 1-i ünnepségre 1 db, 1 fol. Nyomtatvány. Őrjegy nincs. 
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Ms 2868/221. Lukács György levele a Magyar Szocialista Munkáspárt V. ker. Pártbizottságának 
 Budapest, 1968. ápr. 25. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/222. A Magyar Szocialista Munkáspárt V. ker. Pártbizottsága levele Lukács Györgynek 
Budapest [1968. ápr. 25. előtt] 1 db, 2 fol. Meghívó. 
 
Ms 2868/223. A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1945. szept. 12. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/224. A Magyar Tudományos Tanács Titkársága levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. márc. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/225. Lukács György levele a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének 
Budapest, 1959. szept. 10. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/226. Lukács György levele a Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának 
Budapest, 1953. febr. 16. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/227. A Magyar Tudományos Akadémia Ideiglenes Intéző Bizottsága levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. nov. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/228. Lukács György levele a Magyar Tudományos Akadémia Jóléti Csoportjának 
Budapest, 1966. szept. 17. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/229. A Magyar Tudományos Akadémia Jóléti Csoportja levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1961. aug. 10. 1 db, 1 fol. Szakadt. 
 
Ms 2868/230-231. Lukács György levelei a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának. 1965–1966. 2 db (2 
fol.) Gépelt másolatok. 
230. Budapest, 1965. szept. 20. 1 fol. – 231. Budapest, 1966. okt. 17. 1 fol. 
 
Ms 2868/232. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. márc. 5. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2868/233-249. A Magyar Tudományos Akadémia meghívói Lukács Györgynek 
1958–1963. 17 db (18 fol.) Sokszorosítások. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/250. Magyar Zeneművészek Szövetsége levele Lukács Györgynek 
Budapest [1971. márc.] 1 db, 4 fol. Sokszorosított. 
A Bartók Béla emlékére rendezett Nemzetközi Zenetudományi Konferencia programja. 
 
Ms 2868/251-254. Mahrholz, Werner levelei Lukács Györgynek. 1916–1917. 4 db (4 fol.) Német ny. 
251. (München, 1916. máj. 28.) 1 fol. – 252. (München, 1916.) jún. 24. 1 fol. – 253. München, 1917. febr. 24. 1 
fol. – 254. (München, 1917.) márc. 17. 1 fol. 
 
Ms 2868/255. Lukács György levele Maier, [Johann]-nak (Martin Buber Istitut für Judaistik der Universität zu 
Köln) 
[Budapest] 1969. jan. 6. 1 db 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2868/256. Maier, [Johann] (Martin Buber Institut für Judaistik der Universität zu Köln) levele Lukács 
Györgynek 
Köln-Lindenthal, 1968. dec. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2868/257. Maiwald, Serge levele Lukács Györgynek 
Tübingen, 1949. jún. 20. 1 db 1 fol.  Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/258-260. Lukács György levelei a Magyar Dolgozók Pártja Szervező Bizottságának. 1948–1950. 3 db 
(3 fol.) Gépelt másolatok. 
258. [Budapest] 1948. dec. 9. 1 fol. – 259. H.é.n. [1949.] „Már a tavalyi…” 1 fol. – 260. [Budapest] 1950. aug. 
29. 1 fol. 
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Ms 2868/261. Lukács György levele a Magyar Dolgozók Pártja káderosztályának 
Budapest, 1950. márc. 10. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/262-263. Lukács György levelei a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának. 1954–1956. 2 db 
(2 fol.) Gépelt másolatok. 
262. Budapest, 1954. jún. 27. 1 fol. Jelentés a stockholmi béketalálkozóról. – 263. Budapest, 1956. ápr. 15. 1 fol.  
 
Ms 2868/264-269. Lukács György levelei a Magyar Dolgozók Pártja Titkárságának. 1949–1956. 6 db (6 fol.) 
Gépelt másolatok. 
264. H.é.n. [1949.] „… mind az otthoni munka,…” 1 fol. – 265. [Budapest] 1951. júl. 20. 1 fol. Hátán pecsét: 
„G.L. zárt fiókjából”. – 266. Budapest, 1952. nov. 10. 1 fol. Hátán pecsét: „G.L. zárt fiókjából”. – 267. 
[Budapest] 1953. nov. 18. 1 fol. – 268. [Budapest] 1954. máj. 11. 1 fol. – 269. Budapest, 1956. szept. 7. 1 fol. 
 
Ms 2868/270. Lukács György levele a Magyar Dolgozók Pártja Külügyi Osztályának 
[Budapest] 1949. szept. 14. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/271-273. A Magyar Dolgozók Pártja Titkársága levelei Lukács Györgynek. 1950–1954. 3 db (3 fol.) 
271. [Budapest] 1950. jan. 18. 1 fol. Hátán pecsét: „G.L. zárt fiókjából”. – 272. [Budapest, 1950. nov. 29.] 1 fol. 
– 273. [Budapest, 1954. máj. 31.] 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/274. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Gazdasági Osztálya levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1950. aug. 8. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/275. Lukács György levele a Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Pártbizottságának 
[Budapest] 1953. júl. 5. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/276. A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Pártbizottsága levele Lukács Györgynek 
Budapest [1955. márc.] 1 db, 1 fol. Dísztávirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/277. A Magyar Dolgozók Pártja V. kerületi Pártbizottsága levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. szept. 26. 1 db, 1 fol. Fénymásolat. Eredetit ld. Ms 2814/15. 15v. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/278. Major, István (Oktatásügyi Minisztérium) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. máj. 4. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/279. Major Máté akadémiai titkár levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. jan. 30. 1 db, 2 fol. 
 
Ms 2868/280-281. Major Tamásné levelei Lukács Györgynek. É.n. 2 db (2 fol.) 
280. H.é.n. „… nagy tisztelettel…” 1 fol. – 281. H.é.n. „… nagy szeretettel…” 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/282-287. Lukács György levelei Majoros Évának. 1947–1948. 6 db (6 fol.) Magyar és német ny. 
Gépelt másolatok. 
282. Mátraháza, 1947. júl. 1 fol. – 283. Mátraháza, 1947. aug. 7. 1 fol. – 284. Mátraháza, 1947. aug. 15. 1 fol. – 
285. H.n. [Zakopane?] 1948. júl. 29. 1 fol. – 286. Budapest, 1948. okt. 10. Meghatalmazás az Aufbau Verlag 
részére. Német ny. 1 fol. – 287. [Budapest] 1948. dec. 31. 1 fol. 
 
Ms 2868/288-291. Majoros Éva levelei Lukács Györgynek. 1946–1947. 4 db (4 fol.) 
288. Budapest, 1946. nov. 27. 1 fol. – 289. Budapest, 1947. júl. 12. 1 fol. – 290. Budapest, 1947. júl. 30. 1 fol. – 
291. Budapest, 1947. aug. 11. 1 fol. 
 
Ms 2868/292. Majtényi, János visszaemlékezése 1917–1919-re. Budapest, 1968. jún. 4.  
Autográf. 1 db, 2 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/293. Mahr Ferencné Maitinsky Emma levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 24. 1 db, 2 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/294. Mallwitz, Dietrich H. levele Lukács Györgynek 
Belzig, 1955. ápr. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. 
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Ms 2868/295. Lukács György levele Malmström, Karin-nak (AB Ljus Vörlag, Stockholm) 
[Budapest] 1949. márc. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2868/296. Malmström, Karin (AB Ljus Vörlag, Stockholm) levelei Lukács Györgynek 
Stockholm, 1949. febr. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2868/297-298. Lukács György levelei Manacorda, Gastone-nak. 1949–1955. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
297. Budapest, 1949. márc. 4. 1 fol. – 298. [Budapest] 1955. okt. 18. 1 fol. 
 
Ms 2868/299-300. Manacorda, Gastone levelei Lukács Györgynek. 1949–1955. 2 db (2 fol.) Olasz ny. 
299. Roma, 1949. febr. 26. 1 fol. – 300. Roma, 1955. szept. 30. 1 fol. 
 
Ms 2868/301-303. Lukács György levelei Manacorda, Mario-nak (Edizioni Rinascita, Roma) 1954–1957. 3 db 
(3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
301. [Budapest] 1954. dec. 28. 1 fol. – 302. Budapest, 1956. jan. 28. 1 fol. – 303. [Budapest] 1957. máj. 4. 1 fol. 
 
Ms 2868/304-307. Manacorda, Mario (Edizioni Rinascita, Roma) levelei Lukács Györgynek. 1954–1959. 4 db 
(4 fol.) Német és olasz ny. 
304. Roma, 1954. dec. 7. 1 fol. – 305. Roma, 1956. jan. 19. Az Aufbau Verlagnak küldött távirat. 1 fol. – 306. 
Roma, 1956. jan. 25. 1 fol. – 307. Roma [1959. dec.] 1 fol. 
 
Ms 2868/308-314. Lukács György levelei Mander, John-nak. 1961–1963. 7 db (7 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
308. [Budapest] 1961. okt. 8. 1 fol. – 309. [Budapest] 1961. nov. 3. 1 fol. – 310. [Budapest] 1962. márc. 9. 1 fol. 
– 311. [Budapest] 1963. jan. 9. 1 fol. – 312. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. – 313. [Budapest] 1963. máj. 9. 1 
fol. – 314. [Budapest] 1963. jún. 9. 1 fol. 
 
Ms 2868/315-319. Mander, John levelei Lukács Györgynek. 1961–1963. 5 db (6 fol.) Angol ny. 
315. London, 1961. okt. 28. 1 fol. – 316. London, 1963. jan. 2. 1 fol. – 317. London, 1963. márc. 18. 1 fol. – 
318. London, 1963. máj. 4. 1 fol. – 319. London, 1963. máj. 17. 2 fol. 
 
Ms 2868/320-322. Mandl, Otto levelei Lukács Györgynek. 1910. 3 db (4 fol. + 2 bor.) Német ny. 
320. Hamburg, 1910. aug. 11. 1 fol. + bor. – 321. Charlottenburg, 1910. nov. 19. 1 fol. + bor. – 322. Reichenau, 
1910. dec. 31. 2 fol. 
 
Ms 2868/323. Lukács György levele Mann Borgese, Elisabeth-nak (Encyclopaedia Universalis) 
[Budapest] 1967. júl. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/324.  Mann Borgese, Elisabeth (Encyclopaedia Universalis) levele Lukács Györgynek 
Firenze, 1967. jún. 28. 1 db, 4 fol. Német ny. 
 
Ms 2868/325-326. Lukács György levelei Mann, Erika-nak. 1961. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
325. [Budapest] 1961. okt. 17. 1 fol. – 326. [Budapest] 1961. nov. 12. 1 fol. 
 
Ms 2868/327. Mann, Erika levele Lukács Györgynek 
Kilchberg am Zürichsee, 1961. dec. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2868/328-331. Lukács György levelei Mann, Katia-nak. 1962. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
328. [Budapest] 1962. febr. 8. 1 fol. – 329. [Budapest] 1962. febr. 26. 1 fol. – 330. [Budapest] 1962. máj. 29. 1 
fol. – 331. [Budapest] 1962. jún. 4. 1 fol. 
 
Ms 2868/332-333. Mann, Katia levelei Lukács Györgynek. 1962–1968. 2 db (2 fol.) Német ny. 
332. Kilchberg am Zürichsee, 1962. febr. 15. 1 fol. – 333. Forte dei Marmi, 1968. aug. 21. 1 fol. 
 
Ms 2868/334-338. Lukács György levelei Mann, Thomas-nak. 1918–1955. 5 db (6 fol.) Német ny. Fénymásolat 
és gépelt másolatok.  
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334. Budapest, 1918. febr. 26. 2 fol. Fénymásolat a Thomas Mann Archiv (Zürich)-ban található eredeti levélről. 
– 335. Moskau, 1945. máj. 15. 1 fol. – 336. Budapest, 1949. márc. 29. 1 fol. – 337. Budapest, 1949. jún. 29. 1 
fol. – 338. [Budapest] 1955. jan. 4. 1 fol. 
 
Ms 2868/339-340. Lukács György levele Mannheim Károlynak 
Budapest, 1946. nov. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Mellette a levél fénymásolata, 1 fol. – 340. A 
levél magyar fordítása Gábor Évától. Gépirat, 3 fol. 
 
Ms 2868/341-353. Mannheim, Károly levelei Lukács Györgynek. 1910–1946. és é.n. 13 db (38 fol. + 4 bor.) 
Magyar és angol ny. 
341. Balatonfüred, 1910. júl. 3.  2 fol. + bor. – 342. Budapest, 1911. márc. 13. 2 fol. – 343. Budapest, 1912. jan. 
5. 12 fol. – 344. Budapest, 1912. márc. 3. 4 fol. – 345. Berlin Grünewald, 1914. júl. 25. 2 fol. – 346. [Berlin 
Grünewald, 1914. júl. 25.] 2 fol. Fénymásolat. Az előző levél néhány sorban eltérő változata. – 347. Budapest, 
1914. nov. 14. 1 fol. – 348. Budapest, 1916. szept. 6. 2 fol. + bor. – 349. Budapest, 1916. nov. 19. 2 fol. + bor. – 
350. (Budapest, 1916. nov. 23.) 4 fol. + bor. Mannheim Károly recenziójának (Artur Liebert: Das Problem des 
Geltung) nyomdai levonata. – 351. H.n. 1946. okt. 28. 1 fol. – 352. H.n. 1946. nov. 25. 1 fol. – 353. H.é.n. 
„Mellékelve visszaküldöm Önnek…” 1 fol. Szakadt! Mellette a levél fénymásolata és gépelt átirata, 2 fol. 
 
Ms 2868/354-359. Lukács György levelei Mantzke, Martin-nak. 1961–1966. 6 db (6 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
354. [Budapest] 1961. júl. 29. 1 fol. – 355. [Budapest] 1961. okt. 8. 1 fol. – 356. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 
fol. – 357. Budapest, 1964. ápr. 18. 1 fol. – 358. [Budapest] 1965. szept. 20. 1 fol. – 359. Budapest, 1966. júl. 2. 
1 fol. 
 
Ms 2868/360-365. Mantzke, Martin levelei Lukács Györgynek. 1961–1966. 6 db (6 fol.) Német ny. 
360. Brühl-Kierberg, 1961. júl. 16. 1 fol. – 361. Brühl-Kierberg, 1961. szept. 23. 1 fol. – 362. Brühl-Kierberg, 
1963. márc. 9. 1 fol. – 363. Brühl-Kierberg, 1964. ápr. 11. 1 fol. – 364. Brühl-Kierberg, 1965. aug. 22. 1 fol. – 
365. Brühl-Kierberg, 1966. jún. 26. 1 fol. 
 
Ms 2868/366. Lukács György levele Manzon, Szamszon Alekszejevics-nek 
Budapest, 1956. szept. 30. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2868/367-368. Manzon, Szamszon Alekszejevics levelei Lukács Györgynek. 1956. 2 db (3 fol.) Orosz ny.  
367. Szimferopol, 1956. aug. 4 1 fol. – 368. Szimferopol, 1956. szept. 23. 2 fol. 
 
Ms 2868/369-372. Marchesseau, Danielle (Institut International de Philosophie, Paris) levelei Lukács 
Györgynek. 1969. 3 db (3 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
369. Paris, 1969. febr. 4. 1 fol. – 370. Paris, 1969. márc. 6. 1 fol. – 371-372. Paris, 1969. jún. 16. 1 fol. + 1 
melléklet, 1 fol. 
 
Ms 2868/373. Lukács György levele Marek, Franz-nak (Weg und Ziel, Wien) 
[Budapest] 1949. ápr. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2868/374. Marek, Franz (Weg und Ziel, Wien) levele Lukács Györgynek 
Wien, 1949. márc. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2868/375. Maresch, ? (Aufbau-Verlag, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1949. szept. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/376. Márffy Albin, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóhelyettese levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1964. szept. 7. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/377. Mari, André (Librairie XX-e Siècle, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1962. febr. 5. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/378-381. Lukács György levelei Maria, Roger-nak. 1968–1971. 3 db (3 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
Német ny. Gépelt másolatok és autográf.  
378. [Budapest] 1968. jan. 6. 1 fol. – 379. [Budapest] 1968. febr. 26. 1 fol. Mellette: 380. Lukács György 
sajátkezű megjegyzései az „Un entretien avec Georges Lukacs par Roger Maria” című szöveghez. 1 fol. – 381. 
[Budapest] 1971. máj. 9. 1 fol. 
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Ms 2868/382-387. Maria, Roger levelei Lukács Györgynek. 1967–1971. 5 db (6 fol.) + 1 melléklet, 8 fol. 
Francia ny. 
382. Paris, 1967. dec. 19. 1 fol. – 383. Paris, 1968. febr. 9. 2 fol. Mellette: 384. Un entretien avec Georges 
Lukacs par Roger Maria. Gépirat kéziratos javításokkal, 8 fol. – 385. Paris, 1968. máj. 6. 1 fol. – 386. Paris, 
1970. dec. 15. 1 fol. – 387. Paris, 1971. márc. 22. 1 fol. 
 
Ms 2868/388-389. Lukács György levele Markiewicz, Henryk-nek 
[Budapest] 1966. aug. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Mellette: 389. Lukács György rövid életrajza. 
Gépelt másolat. 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2868/390. Markiewicz, Henryk levele Lukács Györgynek 
Kraków, 1966. júl. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2868/391-392. Lukács György levelei Marković, Mihailo-nak. 1970–1971. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
391. Budapest, 1970. dec. 7. 1 db, 1 fol. – 392. [Budapest] 1971. jan. 25. 1 fol. 
 
Ms 2868/393. Marković, Mihailo levele Lukács Györgynek 
Belgrad, 1971. jan. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2868/394. Lukács György levele Márkus Ferencnének (Magyar Tudományos Akadémia Tudományos 
Minősítő Bizottság) 
Budapest. 1970. szept. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/395-397. Lukács György levelei Márkus Györgynek. 1966. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Gépelt 
másolatok. 
395. Budapest, 1966. jún. 8. 1 fol. – 396. Budapest, 1966. ápr. 23. 1 fol. – 397. Utam Marxhoz-kötet 
tanulmányainak felsorolása. Gépirat, 1 fol. 
 
Ms 2868/398-400. Márkus György levelei Lukács Györgynek. 1966. 3 db (5 fol. + 1 boríték-töredék) 
398. (Cambridge [Mass.], 1966.) ápr. 10. 2 fol. + boríték-töredék. – 399. H.n. [1966.] máj. 17. 2 fol. – 400. H.n. 
[1966.] júl. 7. 1 fol. 
 
Ms 2868/401. Maros Józsefné (Magyar Dolgozók Pártja V. kerületi Pártbizottsága) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 25. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2868/402. Lukács György levele Marosán Györgynek 
Budapest, 1970. jún. 17. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2868/403-404. Marosán, György levelei Lukács Györgynek. 1970. és é.n. 2 db (5 fol.) 
403. Budapest, 1970. ápr. 7. 4 fol. – 404. H.é.n. „Szeretném megköszönni…” 1 fol. 
 
Ms 2868/405. Lukács György levele Martin, Monique-nak (Institut International de Philosophie, Paris) 
[Budapest] 1970. febr. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2868/406. Martin, Monique (Institut International de Philosophie, Paris) levelei Lukács Györgynek 
Paris, 1970. febr. 10. 1 db, 1 fol. Francia ny. Sokszorosítás. 
 
Ms 2869/1. Lukács György levele a Notizen. Tübinger Studentenzeitung-nak 
Budapest, 1965. ápr. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/2-3. Maschke, Günter – Pallowski, Katrin (Notizen. Tübinger Studentenzeitung) levele Lukács 
Györgynek 
Tübingen, 1965. márc. 5. 1 db, 2 fol. Német ny. Mellette: 3. Das Problem der revolutionären Praxis heute. 
Sokszorosítás, 3 fol. 
 
Ms 2869/4-7. Lukács György levelei Mascolo, ?-nak (Gallimard, Paris) 1958–1961. 4 db (4 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
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4. Budapest, 1958. ápr. 10. 1 fol. – 5. [Budapest] 1958. aug. 8. 1 fol. – 6. [Budapest] 1961. júl. 29. 1 fol. – 7. 
[Budapest] 1961. szept. 6. 1 fol. 
 
Ms 2869/8. Mascolo, ? (Gallimard, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris (1958. ápr. 1.) 1 db, 1 fol. Francia ny. Távirat. 
 
Ms 2869/9-11. Lukács György levelei Maslow, Vera-nak. 1965–1966. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
9. Budapest, 1965. febr. 4. 1 fol. – 10. Budapest, 1965. nov. 22. 1 fol. – 11. Budapest, 1966. jan. 15. 1 fol.  
 
Ms 2869/12-16. Maslow, Vera levelei Lukács Györgynek. 1965–1966. 5 db (13 fol. + 2 bor.-töredék) Német ny. 
12. Budapest, 1965. okt. 5. 4 fol. – 13. (New York City) 1965. nov. 13. 4 fol. + 1 bor.-töredék. – 14. (New York 
City) 1966. jan. 3. 2 fol. + 1 bor.-töredék. – 15. New York City, 1966. jan. 25. 2 fol. – 16. New York City, 1966. 
aug. 20. 1 fol. 
 
Ms 2869/17-29. Lukács György levelei Maspero, François-nak (François Maspero Éditeur, Paris) 1962–1970. 13 
db (13 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
17. [Budapest] 1962. nov. 3. 1 fol. – 18. [Budapest] 1962. dec. 30. 1 fol. – 19. [Budapest] 1963. jan. 18. 1 fol. – 
20. [Budapest] 1963. febr. 8. 1 fol. – 21. [Budapest] 1963. febr. 25. 1 fol. – 22. [Budapest] 1963. márc. 6. 1 fol. – 
23. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. – 24. [Budapest] 1964. febr. 14. 1 fol. – 25. [Budapest] 1966. aug. 12. 1 fol. 
– 26. [Budapest] 1966. aug. 26. 1 fol. – 27. [Budapest] 1967. jan. 18. 1 fol. – 28. [Budapest] 1967. nov. 22. 1 fol. 
– 29. [Budapest] 1970. jún. 17. 1 fol. 
 
Ms 2869/30-39. Maspero, François (François Maspero Éditeur, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1962–1970. 10 
db (10 fol.) Francia ny. 
30. Paris, 1962. okt. 23. 1 fol. – 31. Paris, 1962. nov. 19. 1 fol. -  32. Paris, 1962. dec. 11. 1 fol. – 33. Paris, 1963. 
jan. 8. 1 fol. – 34. Paris, 1963. jan. 25. 1 fol. – 35. Paris, 1963. febr. 28. 1 fol. – 36. Paris, 1963. márc. 12. 1 fol. – 
37. Paris, 1966. aug. 19. 1 fol. – 38. Paris, 1967. nov. 7. 1 fol. – 39. Paris, 1970. ápr. 7. 1 fol. 
 
Ms 2869/40. Lukács György levele a [Masses and Mainstream szerkesztőségének] 
Budapest, 1970. jan. 31. 1 db, 1 fol. Az 1. oldal hiányzik. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/41. Lukács György levele Majski, J.-nek (Ksiażka i Wiedza, Warszawa) 
[Budapest] 1951. márc. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/42. Majski, J. (Ksiażka i Wiedza, Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1951. márc. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2869/43. Massün, Lionel levele Lukács Györgynek 
Bogota, 1968. jan. 20. 1 db, 3 fol. Hiányos. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/44. Lukács György levele Máté [György]nek (Magyar Írószövetség) 
Budapest, 1956. szept. 12. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2869/45. Lukács György levele Máténé-nak [Akadémiai Kiadó] 
Budapest, 1954. okt. 13. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2869/46. Lukács György levelei Máté Gábor esztétának 
Budapest, 1969. szept. 8. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2869/47-48. Máté Gábor esztéta levelei Lukács Györgynek. 1969. 2 db (3 fol. + 1 bor. töredék) Aláírás: 
Máthé Gábor 
47. Kolozsvár, 1969. júl. 25. 1 fol. – 48. (Kolozsvár [1969. szept. 8. után] 2 fol. + bor.-töredék 
 
Ms 2869/49-50. Máthé-Haupt György levelei Lukács Györgynek. 1949. 2 db (4 fol.) Őrjegy nincs. 
49. Leningrád, 1949. jan. 20. 2 fol. – 50. Leningrád, 1949. febr. 22. 2 fol. 
 
Ms 2869/51-53. Matolcsy Györgyné (Magvető Könyvkiadó, Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1969–1971. 2 
db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Őrjegy nincs. 
51. Budapest, 1969. jún. 2. 1 fol. – 52. Budapest, 1971. máj. 8. 1 fol. Mellette: 53. Az Utam Marxhoz. c. kötet 
végelszámolása, 1 fol.  
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Ms 2869/54-57. Lukács György levelei Mátrai Lászlónak (Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya) 1956–
1968. 4 db (7 fol.) Gépelt másolatok. 
54. Budapest, 1956. márc. 30. 4 fol. (1-2. fol. szakadt) Vélemény Hermann István kandidátusi értekezéséről. – 
55. Budapest, 1964. dec. 28. 1 fol. – 56. Budapest, 1967. dec. 21. 1 fol. – 57. Budapest, 1968. máj. 16. 1 fol. 
 
Ms 2869/58-68. Mátrai László (Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya) levelei Lukács Györgynek. 1961–
1970. 10 db (10 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
58. Budapest, 1961. márc. 9. 1 fol. – 59. Budapest, 1961. ápr. 7. 1 fol. – 60. Budapest, 1961. jún. 8. 1 fol. – 61. 
Budapest, 1962. ápr. 17. 1 fol. – 62. Budapest, 1964. dec. 20. 1 fol. – 63. Budapest, 1967. máj. 17. 1 fol. – 64-65. 
Budapest, 1967. dec. 9. 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. – 66. Budapest, 1968. máj. 10. 1 fol. – 67. Budapest, 1970. 
máj. 7. 1 fol. Fénymásolat. – 68. Budapest, 1970. júl. 24. 1 fol. 
 
Ms 2869/69. Lukács György levele Matzner, Jutta-nak 
[Budapest] 1970. márc. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2869/70-72. Matzner, Jutta levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 3 db (4 fol.) Német ny. 
70. Berlin, 1970. márc. 3. 1 fol. – 71. Berlin, 1971. jan. 1. 2 fol. – 72. (Berlin, 1971. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2869/73-76. Lukács György levelei Maus, Heinz-nak. 1947–1969. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
73. Budapest, 1947. jún. 13. 1 fol. – 74. [Budapest] 1965. aug. 27. 1 fol. – 75. [Budapest] 1965. nov. 18. 1 fol. – 
76. [Budapest] 1969. dec. 12. 1 fol. 
 
Ms 2869/77-80. Maus, Heinz levelei Lukács Györgynek. 1947–1965. 4 db (4 fol.) Német ny. 
77. Mainz, 1947. máj. 25. 1 fol. – 78. Marburg, 1965. júl. 30. 1 fol. – 79. Marburg, 1965. szept. 14. 1 fol. – 80. 
Marburg, 1965. dec. 8. 1 fol. 
 
Ms 2869/81. Lukács György levele Max, Alfred-nak (Realites, Paris) 
Budapest, 1966. márc. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/82-83. Max, Alfred (Realites, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1966. 2 db (3 fol.) Francia ny. 
82. Paris, 1966. febr. 22. 2 fol. – 83. Paris, 1966. márc. 4. 1 fol. 
 
Ms 2869/84. Maxwell, Robert (Pergamon Press Limited, Oxford) levele Lukács Györgynek 
Oxford, 1962. aug. 2. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/85-98. Lukács György levelei Mayer, Hans-nak. 1957–1967. 14 db (15 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
85. [Budapest] 1957. jún. 7. 1 fol. – 86. [Budapest] 1957. jún. 27. 1 fol. – 87. [Budapest] 1960. ápr. 19. 1 fol. – 
88. [Budapest] 1960. máj. 21. 2 fol. – 89. [Budapest] 1961. jún. 19. 1 fol. – 90. [Budapest] 1962. febr. 26. 1 fol. 
– 91. [Budapest] 1962. ápr. 20. 1 fol. – 92. [Budapest] 1962. máj. 10. 1 fol. – 93. [Budapest] 1962. dec. 1. 1 fol. 
– 94. [Budapest] 1963. febr. 25. 1 fol. – 95. [Budapest] 1963. ápr. 19. 1 fol. – 96. [Budapest] 1965. aug. 9. 1 fol. 
– 97. Budapest, 1965. máj. 18. 1 fol. – 98. Budapest, 1967. ápr. 29. 1 fol. 
 
Ms 2869/99-109. Mayer, Hans levelei Lukács Györgynek. 1957–1970. 11 db (11 fol.) Német ny. 
99. Leipzig, 1957. jún. 14. 1 fol. – 100. Leipzig, 1960. ápr. 6. 1 fol. – 101. Leipzig, 1960. máj. 10. 1 fol. – 102. 
Leipzig, 1962. febr. 21. 1 fol. – 103. Leipzig, 1962. ápr. 10. 1 fol. – 104. Leipzig, 1962. dec. 8. 1 fol. – 105. 
Leipzig, 1963. ápr. 10. 1 fol. – 106. Leipzig, 1963. júl. 15. 1 fol. – 107. Tübingen, 1965. ápr. 10. 1 fol. – 108. 
Stockholm, [1967.] ápr. 20. 1 fol. – 109. Hannover, 1970. jún. 30. 1 fol. 
 
Ms 2869/110. Lukács György levele McCosley, Kay-nak (Feffer and Simons Inc. New York) 
[Budapest] 1962. okt. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/111. McCosley, Kay (Feffer and Simons Inc. New York) levele Lukács Györgynek 
New York, 1962. szept. 19. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2869/112-115. McGill, V.[ivian] J.[erauld] levelei Lukács Györgynek. 1947. 3 db (3 fol.) + 1 melléklet, 1 
fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
112. New York, 1947. jan. 24. 1 fol. – 113. New York, 1947. márc. 3. Mellette: 114. Modern Materialism c. 
tanulmánykötet tervezete. 1 fol. – 115. New York, 1947. jún. 17. 1 fol. 
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Ms 2869/116-117. McKellar, Iain (Canada Council, Ottawa) levele Lukács Györgynek 
Ottawa, 1970, nov. 26. 1 db, 1 fol. Angol ny + 1 melléklet, 8 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/118-121. Lukács György levelei McWilliams, Carey-nek (The Nation, New York) 1962–1967. 4 db (4 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
118. Budapest, 1962. júl. 5. 1 fol. – 119. Budapest, 1962. dec. 1. 1 fol. – 120. Budapest, 1964. ápr. 18. 1 fol. – 
121. [Budapest] 1967. júl. 15. 1 fol. 
 
Ms 2869/122-126. McWilliams, Carey (The Nation, New York) levelei Lukács Györgynek. 1962–1967. 5 db (5 
fol.) Angol ny. 
122. New York, 1962. márc. 26. 1 fol. – 123. New York, 1962. szept. 10. 1 fol. – 124. New York, 1963. szept. 
19. 1 fol. – 125. New York, 1964. ápr. 6. 1 fol. – 126. New York, 1967. jún. 13. 1 fol. 
 
Ms 2869/127-150. Lukács György levelei Mecklenburg, E.-nek (E. Mecklenburg and Co. Tokyo) 1953–1959. 24 
db (24 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
127. [Budapest] 1953. ápr. 8. 1 fol. – 128. Budapest, 1953. máj. 23. 1 fol. – 129. Budapest, 1953. júl. 26. 1 fol. – 
130. Budapest, 1954. jan. 6. 1 fol. – 131. Budapest, 1954. jan. 22. 1 fol. – 132. Budapest, 1954. máj. 1. 1 fol. – 
133. Budapest, 1954. jún. 28. 1 fol. – 134. Budapest, 1954. júl. 21. 1 fol. – 135. Budapest, 1954. okt. 15. 1 fol. – 
136. Budapest, 1955. jan. 4. 1 fol. – 137. Budapest, 1955. máj. 2. 1 fol. – 138. Budapest, 1955. jún. 19. 1 fol. – 
139. Budapest, 1955. júl. 24. 1 fol. – 140. Budapest, 1956. márc. 9. 1 fol. – 141. Budapest, 1957. máj. 12. 1 fol. – 
142. Budapest, 1957. júl. 28. 1 fol. – 143. Budapest, 1957. okt. 6. 1 fol. – 144. Budapest, 1958. jún. 28. 1 fol. – 
145. Budapest, 1958. júl. 18. 1 fol. – 146. Budapest, 1958. szept. 5. 1 fol. – 147. Budapest, 1958. okt. 19. 1 fol. – 
148. Budapest, 1958. okt. 28. 1 fol. – 149. Budapest, 1959. ápr. 23. 1 fol. – 150. Budapest, 1959. jún. 12. 1 fol. 
 
Ms 2869/151-177. Mecklenburg, E. (E. Mecklenburg and Co. Tokyo) levelei Lukács Györgynek. 1953–1959. és 
é.n. 27 db (30 fol.) Német ny. 
151. Tokyo, 1953. jún. 30. 1 fol. – 152. Tokyo, 1953. ápr. 27. 1 fol. – 153. Tokyo, 1953. aug. 17. 1 fol. – 154. 
Tokyo, 1953. dec. 14. 2 fol. – 155. Tokyo, 1954. febr. 1. 1 fol. – 156. Tokyo, 1954. márc. 22. 1 fol. – 157. 
Tokyo, 1954. ápr. 19. 1 fol. – 158. Tokyo, 1954. máj. 31. 2 fol. – 159. Tokyo, 1954. jún. 23. 1 fol. – 160. Tokyo, 
1954. júl. 5. 1 fol. – 161. Tokyo, 1954. aug. 24. 1 fol. – 162. Tokyo, 1954. aug. 25. (Nachschrift zu Iwanami) 1 
fol. – 163. Tokyo, 194. szept. 22. 1 fol. – 164. Tokyo, 1954. nov. 27. 1 fol. – 165. Tokyo, 1955. febr. 22. 1 fol. – 
166. Tokyo, 1955. márc. 12. 1 fol. – 167. Tokyo, 1955. máj. 21. 1 fol. – 168. Tokyo, 1955. júl. 15. 1 fol. – 169. 
Tokyo, 1955. júl. 27. 1 fol. – 170. Tokyo, 1956. jan. 19. 1 fol. – 171. Tokyo, 1957. ápr. 30. 1 fol. – 172. Tokyo, 
1957. júl. 17. 1 fol. – 173. Tokyo, 1957. szept. 26. 1 fol. – 174. Tokyo, 1958. júl. 5. 1 fol. – 175. Tokyo, 1958. 
okt. 10. 1 fol. – 176. Tokyo, 1959. máj. 19. 1 fol. – 177. H.é.n. „Allen Freunden mit herzlichen…” 2 fol. 
Nyomtatott üdvözlőlap. 
 
Ms 2869/178-179. Lukács György levelei a Librairie de Médicis (Paris)-nek. 1962–1963. 2 db (2 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
178. [Budapest] 1962. szept. 9. 1 fol. – 179. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. 
 
Ms 2869/180. A Librairie de Médicis (Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1962. aug. 8. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2869/181-182. Mehlis, Georg levelei Lukács Györgynek. 1910–1917. 2 db (3 fol.) Német ny. 
181. (Freiburg, 1910. nov. 16.) 1 fol. – 182. Goblenz, 1917. jan. 29. 2 fol. 
 
Ms 2869/183-185. Lukács György levelei Buchhandlung Franz Mehring Haus (Leipzig)-nek. 1952–1953. 3 db 
(3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
183. Budapest, 1952. okt. 28. 1 fol. – 184. [Budapest] 1953. ápr. 26. 1 fol. – 185. [Budapest] 1953. máj. 24. 1 
fol. 
 
Ms 2869/186-187. A Buchhandlung Franz Mehring Haus (Leipzig) levelei Lukács Györgynek. 1952–1953. 2 db 
(2 fol.) Német ny. 
186. Leipzig, 1952. okt. 20. 1 fol. – 187. Leipzig, 1953. máj. 12. 1 fol. 
 
Ms 2869/188. Meier, Dieter (Wissenschaftlicher Buchgesellschaft, Darmstadt) levele Lukács Györgynek 
Darmstadt, 1968. dec. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2869/189-190. Meisel, János (Tudományos Minősítő Bizottság) levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 
fol.) Őrjegy nincs. 
189. Budapest, 1970. aug. 11. 1 fol. – 190. Budapest, 1970. okt. 13. 1 fol. 
 
Ms 2869/191. Lukács György levele Melis, Monica-nak (Sinn und Form Redaktion, Berlin-Charlottenburg) 
[Budapest] 1949. okt. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/192. Melis, Monica (Sinn und Form Redaktion, Berlin-Charlottenburg) levele Lukács Györgynek 
Berlin-Charlottenburg, 1949. okt. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2869/193. Lukács György levele Meller Ágnes-nek 
Budapest, 1970. nov. 13. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2869/194. Lukács György levele Menato, Boni-nak 
[Budapest] 1963. febr. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/195. Menato, Boni levele Lukács Györgynek 
Roma, 1963. jan. 11. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2869/196. Lukács György levele [Méray Tibornak] 
Budapest, 1951. jún. 7. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
A megszólításban: Mérai 
 
Ms 2869/197. Merleau-Ponty, Maurice levele Lukács Györgynek 
Paris d.n. [1945-1948 között] „Je me permets…” 1 db, 2 fol. Mellette a levél fénymásolata, 4 fol. 
 
Ms 2869/198. Lukács György levele Merwick, ?-nek (Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg) 
Budapest, 1967. jan. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/199. Merwick, ? (Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg) levele Lukács Györgynek 
Reinbek bei Hamburg, 1967. jan. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2869/200. Merzisen, Monique (Institut International de Philosophie, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1967. febr. 16. 1 db, 1 fol. Francia ny. Sokszorosítás. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/201. Lukács György levele Mazlish, Bruce-nak (History and Theory. Studies in the Philosophy of 
History) 
Budapest, 1961. nov. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/202-203. Mazlish, Bruce (History and Theory. Studies in the Philosophy of History) levelei Lukács 
Györgynek. 1961. 2 db (2 fol.) Angol ny. 
202. Cambridge (Mass.) 1961. okt. 25. 1 fol. – 203. Cambridge (Mass.) 1961. nov. 22. 1 fol. 
 
Ms 2869/204-236. Lukács György levelei Mészáros Istvánnak. 1952–1971. 32 db (32 fol.) + 1 melléklet, 3 fol. 
Gépelt másolatok. 
204. Budapest, 1952. nov. 18. 1 fol. – 205. Mátraháza, 1954. aug. 7. 1 fol. – 206. Budapest, 1957. máj. 31. 1 fol. 
– 207. Budapest, 1957. júl. 28. 1 fol. – 208. [Budapest] 1957. nov. 9. 1 fol. – 209. Budapest, 1958. febr. 23. 1 fol. 
– 210. [Budapest] 1958. máj. 21. 1 fol. Mellette: 211. György Lukács: Riposta di Lucács. Budapest, 15 aprile 
1958. [Attualitá e debatti – Sui problemi estetici del cinematografo] (Cinema Nuovo 1958/135.) Fénymásolat, 3 
fol. – 212. Budapest, 1958. júl. 22. 1 fol. – 213. Budapest, 1962. jan. 30. 1 fol. – 214. Budapest, 1962. márc. 9. 1 
fol. – 215. Budapest, 1962. máj. 10. 1 fol. – 216. Budapest, 1962. júl. 23. 1 fol. – 217. Budapest, 1962. okt. 22. 1 
fol. – 218. [Budapest] 1963. jan. 9. 1 fol. – 219. Budapest, 1963. márc. 6. 1 fol. – 220. Budapest, 1963. máj. 15. 
1 fol. – 221. Budapest, 1963. máj. 25. 1 fol. – 222. Budapest, 1963. jún. 29. 1 fol. – 223. Budapest, 1963. aug. 
24. 1 fol. – 224. Budapest, 1964. jan. 13. 1 fol. – 225. Budapest, 1964. ápr. 11. 1 fol. – 226. Budapest, 1964. jún. 
12. 1 fol. – 227. Budapest, 1964. aug. 8. 1 fol. – 228. Budapest, 1964. szept. 5. 1 fol. – 229. Budapest, 1965. ápr. 
26. 1 fol. – 230. Budapest, 1965. okt. 29. 1 fol. – 231. Budapest, 1968. jan. 6. 1 fol. – 232. Budapest, 1968. júl. 
23. 1 fol. – 233. Budapest, 1969. márc. 31. 1 fol. – 234. Budapest, 1969. dec. 2. 1 fol. – 235. Budapest, 1970. júl. 
20. 1 fol. – 236. [Budapest] 1971. jan. 3. 1 fol. (Felhívás Angela Davis érdekében) 
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Ms 2869/237-309. Mészáros, István levelei Lukács Györgynek. 1952–1971. és é.n. 71 db (140 fol.) + 2 melléklet 
(8 fol.) A levelek egy részén Donatella Morisi aláírása. 
237. H.n. 1952. ápr. 13. 1 fol. – 238. (Berlin, 1952. júl. 15.) 1 fol. – 239. Weimar (1952. aug. 18.) 1 fol. – 240. 
Jena, 1952. szept. 25. 1 fol. – 241. H.n. 1952. okt.28. 3 fol. – 242. (Berlin, 1952. nov. 26.) 1 fol. – 243. Weimar 
(1952. dec. 19.) 1 fol. – 244. (Berlin, 1952. dec. 25.) 1 fol. – 245. Jena, 1953. jan. 6. 4 fol. – 246. (Szigliget, 
1954. szept. 10.) 1 fol. – 247. Galyatető (1955. márc. 28.) 1 fol. – 248. (Wien, 1955. ápr. 7.) 1 fol. – 249. (Paris, 
1955. ápr. 20.) 1 fol. – 250. Paris, 1955. szept. 3. 1 fol. – 251. Paris, 1955. szept. 9. 2 fol. – 252. Torino, 1957. 
ápr. 15. 1 fol. – 253. Torino, 1957. máj. 15. 1 fol. – 254. Róma, 1957. máj. 29. 1 fol. – 255. Torino, 1957. jún. 
16. 1 fol. – 256. Codogno, 1957. aug. 14. 2 fol. – 257. Torino, 1957. szept. 23. 1 fol. – 258. Paris, 1957. nov. 29. 
1 fol. – 259. (Paris, 1958. ápr. 4.) – 260. Paris, 1958. ápr. 25. 1 fol. – 261. Paris, 1958. máj. 7. 1 fol. – 262. Paris, 
1958. jún. 10. 1 fol. – 263. (Torino) 1958. jún. 26. 1 fol. – 264. Torino, 1958. aug. 15. 1 fol. Mellette: 265. István 
Mészáros: Lettera a Lukács. Torino, 8 marzo 1958. [Attualitá e debatti – Sui problemi estetici del cinematografo] 
(Cinema Nuovo 1958/135.) Fénymásolat, 7 fol. – 266. H.n. (1959. jún. 15.) 1 fol. – 267. London, 1959. júl. 4. 1 
fol. – 268. H.n. [1959.] „Nagyon sajnálom …” 1 fol. Mellette a levél fénymásolata, 1 fol. – 269. London, 1960. 
júl. 9. 1 fol. – 270. (London, 1961. ápr. 12.) 1 fol. – 271. Lindores House, 1961. dec. 13. 1 fol. – 272. Lindores, 
1962. febr. 24. 3 fol. – 273. Lindores, 1962. ápr. 24. 5 fol. – 274. Lindores, 1962. jún. 12. 5 fol. – 275. St. 
Andrews (Scotland), 1962. okt. 6. 5 fol. – 276. St. Andrews (Scotland), 1962. nov. 26. 4 fol. – 277. St. Andrews 
(Scotland), 1963. febr. 27. 4 fol. – 278. St. Andrews (Scotland), 1963. máj. 2. 6 fol. – 279. St. Andrews 
(Scotland), 1963. máj. 5. 4 fol. – 280. St. Andrews (Scotland), 1963. máj. 21. 2 fol. – 281. St. Andrews 
(Scotland), 1963. jún. 7. 7 fol. – 282. St. Andrews (Scotland), 1963. aug. 11. 6 fol. – 283. St. Andrews 
(Scotland), 1963. dec. 30. 3 fol. – 284. St. Andrews (Scotland), 1964. márc. 31. 3 fol. – 285. St. Andrews 
(Scotland), 1964. máj. 7. 5 fol. – 286. St. Andrews (Scotland), 1964. júl. 25. 2 fol. – 287. St. Andrews 
(Scotland), 1964. szept. 15. 3 fol. – 288. St. Andrews (Scotland), 1965. ápr. 8.1 fol. – 289. St. Andrews 
(Scotland), 1965. okt. 3. 3 fol. – 290. St. Andrews (Scotland), 1966. júl. 3. 2 fol. – 291. Brighton, 1968. jan. 27. 1 
fol. – 292. Brighton, 1968. jún. 14. 3 fol. – 293. Brighton, 1962. júl. 13. 1 fol. – 294. Brighton, 1968. dec. 19. 1 
fol. – 295. Brighton, 1969. nov. 11. 1 fol. – 296. Brighton, 1970. jún. 30. 1 fol.Mellette: 297. az Aspects of 
History and Class Consciusness c. kötet tartalomjgyzéke. Gépir. 1 fol. – 298. Brighton, 1970. júl. 29. 1 fol. – 
299. Brighton, 1971. márc. 9. 2 fol. – 300. (Brighton) 1971. ápr. 9. 1 fol. – 301. Berlin, é.n. [1952?] „Két hete 
vagyok Berlinben. …” 2 fol. – 302. H.é.n. „A korrektúrákat megkaptam…” 2 fol. – 303. Galyatető, é.n. „A 
legszívélyesebb…” 1 fol. – 304. H.é.n. „Nagyon kellemes…” 1 fol. – 305. H.é.n. „Szeretetteljes…” 1 fol. – 306. 
H.é.n. „Jó egészséget…” 1 fol. – 307. H.é.n. „I’m thinking…” 2 fol. Nyomtatott üdvözlőlap. – 308. H.é.n. 
„Merry Christmas…” 1 fol. Nyomtatott üdvözlőlap. – 309. H.é.n. „Best Wishes…” 2 fol. Nyomtatott 
üdvözlőlap. 
 
Ms 2869/310. Mészáros István Magyar Dolgozók Pártja párttagsági könyve 1953. január-1956. október. 
Nyomtatvány, beragasztott bélyegekkel, 1 db, 34 számozott és 8 sztzatlan p. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2869/311-312. Lukács György levelei Mészáros Vilmának. 1953–1964. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
311. [Budapest] 1953. ápr. 8. 1 fol. – 312. Budapest, 1964. ápr. 11. 1 fol. 
 
Ms 2869/313-314. Mészáros Vilma levele Lukács Györgynek 
[Peking, 1953. jan. 28. körül] 1 db, 1 fol. Mellette: 314. Mészáros Vilma [aspiráns]: Jelentés a nov.-januári 
munkáról. Peking, 1953. jan. 28. Autográf, 2 fol. 
 
Ms 2869/315-317. Meyer, Rudolf levelei Lukács Györgynek. 1917. 3 db (4 fol) + 1 fol. Német ny. 
315. (Heidelberg) 1917. febr. 22. 1 fol. – 316. Mönkeberg, 1917. okt. 7. 2 fol. + bor. – 317. H.n. 1917. okt. 27. 1 
fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. 
 
Ms 2869/318. Lukács György levele Meyer Busse, ? –nek (Claassen Verlag GmbH, Hamburg) 
[Budapest] 1958. jún. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/319. Meyer Busse, ? (Claassen Verlag GmbH, Hamburg) levele Lukács Györgynek 
Hamburg, 1958. jún. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2869/320. Meyer-Rosorius, ? (Carl Hanser Verlag, München) levele Lukács Györgynek 
München, 1964. jan. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/321. Mezei, Márta és Wéber Antal levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. okt. 2. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
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Ms 2869/322-326. Lukács György levelei Michaelis, Rolf-nak (Frankfurter Allgemeine Zeitung für 
Deutschland) 1964. 5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
322. [Budapest] 1964. jún. 14. 1 fol. – 323. [Budapest] 1964. júl. 5. 1 fol. – 324. [Budapest] 1964. aug. 8. 1 fol. – 
325. Budapest, 1964. aug. 29. 1 fol. – 326. [Budapest] 1964. okt. 31. 1 fol. 
 
Ms 2869/327-333. Michaelis, Rolf (Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland) levelei Lukács 
Györgynek. 1964. 7 db (7 fol.) Német ny. 
327. Frankfurt am Main, 1964. jún. 9. 1 fol. – 328. Frankfurt am Main, 1964. jún. 25. 1 fol. – 329. Frankfurt am 
Main, 1964. júl. 28.  1 fol. – 330. Frankfurt am Main, 1964. aug. 18. 1 fol. – 331. Frankfurt am Main, 1964. 
szept. 10. 1 fol. – 332. Frankfurt am Main, 1964. okt. 22. 1 fol. – 333. Frankfurt am Main, 1964. nov. 10. 1 fol. 
 
Ms 2869/334. Lukács György levele Michalski, Hieronim-nak (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa) 
[Budapest] 1960. okt. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/335. Michalski, Hieronim (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1960. [okt.] 2. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2869/336. Lukács György levele Michel, K. M.-nek (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main) 
[Budapest] 1970. jún. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/337. Michel, K. M. (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main) levele Lukács Györgynek 
Frankfurt am Main, 1970. ápr. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2869/338. Lukács György levele a Michigan State University Press-nek 
[Budapest] 1963. júl. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/339. Lukács György levele Micković, S.-nek (Jugoslavenska Autorska Agencija, Beograd) 
[Budapest] 1955. aug. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/340. Micković, S. (Jugoslavenska Autorska Agencija, Beograd) levele Lukács Györgynek 
Belgrad, 1955. aug. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2869/341. Mihailich Győző levele Lukács Györgynek  
Budapest, 1955. ápr. 13. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/342-343. Lukács György levele Mihályfi Ernőnek 
[Budapest] 1953. febr. 23. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Mellette: 343. Feljegyzés. Gépirat, 1 fol. A 
dokumentumok hátán pecsét: G.L. zárt fiókjából. 
 
Ms 2869/344-345. Mihályfi, Ernő levelei Lukács Györgynek. 1953–1955. 2 db (2 fol.) 
344. Budapest, 1953. márc. 20. 1 fol. – 345. Budapest (1955. ápr. 14.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2869/346. Mihályi Gábor és Mihályiné Földes Anna levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1957. ápr. 11. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/347. Miklós, Béla dálnoki miniszterelnök levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1945. nov. 1. 1 db, 1 fol. 
Lukács Györgyöt kinevezi a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem ny. r. tanárává.  
 
Ms 2869/348-351. Lukács György levelei Miliband, Ralph-nak. 1964–1965. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
348. [Budapest] 1964. máj. 15. 1 fol. – 349. [Budapest] 1964. jún. 12. 1 fol. – 350. Budapest, 1964. júl. 11. 1 fol. 
– 351. Budapest, 1965. jan. 27. 1 fol. 
 
Ms 2869/352-356. Miliband, Ralph levelei Lukács Györgynek. 1964–1965. 5 db (5 fol.) Angol ny. 
352. London, 1964. máj. 11. 1 fol. – 353. London, 1964. jún. 2. 1 fol. – 354. London, 1964. jún. 24. 1 fol. – 355. 
London, 1964. aug. 8. 1 fol. – 356. London, 1965. jan. 17. 1 fol. 
 
Ms 2869/357-358. Milosavljević, Zorica (Nolit Izdavačko Preduzeće, Beograd) levelei Lukács Györgynek. 
1958–1959. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
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357. Beograd, 1958. szept. 20. 1 fol. – 358. Beograd, 1959. nov. 23. 1 fol. 
 
Ms 2869/359. Lukács György levele Mimasaka, Taro-nak 
Budapest, 1955. máj. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/360-369. Lukács György levelei Mishima, Sumie-nek (Iwanami Shoten Pubilshers, Tokyo) 1957–
1960. 10 db (10 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
360. Budapest, 1957. máj. 12. 1 fol. – 361. Budapest, 1957. nov. 7. 1 fol. – 362. Budapest, 1958. márc. 4. 1 fol. – 
363. Budapest, 1958. ápr. 22. 1 fol. – 364. Budapest, 1958. okt. 5. 1 fol. – 365. Budapest, 1959. jan. 16. 1 fol. – 
366. Budapest, 1959. febr. 20. 1 fol. – 367. Budapest, 1959. okt. 13. 1 fol. – 368. Budapest, 1959. nov. 7. 1 fol. – 
369. Budapest, 1960. jan. 8. 1 fol. 
 
Ms 2869/370-380. Mishima, Sumie (Iwanami Shoten Pubilshers, Tokyo) levelei Lukács Györgynek. 1956–1959. 
11 db (11 fol.) Angol ny. 
370. Tokyo, 1956. okt. 29. 1 fol. – 371. Tokyo, 1957. okt. 21. 1 fol. – 372. Tokyo, 1957. nov. 19. 1 fol. – 373. 
Tokyo, 1958. febr. 11. 1 fol. – 374. Tokyo, 1958. febr. 25. 1 fol. – 375. Tokyo, 1958. márc. 26. 1 fol. – 376. 
Tokyo, 1958. szept. 25. 1 fol. – 377. Tokyo, 1958. dec. 22. 1 fol. – 378. Tokyo, 1959. febr. 5. 1 fol. – 379. 
Tokyo, 1959. ápr. 15. 1 fol. – 380. Tokyo, 1959. dec. 10. 1 fol. 
 
Ms 2869/381. Mitchell, S. levele Lukács Györgynek 
Oxford, 1955. nov. 14. 1 db, 2 fol. + bor. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/382-385. Lukács György levelei Mizuta, Hiroshi-nak. 1960. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
382. Budapest, 1960. márc. 7. 1 fol. – 383. Budapest, 1960. máj. 21. 1 fol. – 384. Budapest, 1960. júl. 25. 1 fol. – 
385. Budapest, 1960. nov. 25. 1 fol. 
 
Ms 2869/386-391. Mizuta, Hiroshi levelei Lukács Györgynek. 1959–1960. és é.n. 6 db (11 fol.) Angol ny. 
386. Nagoya [1959.] nov. 21. – 387. Nagoya, 1960. ápr. 26. 1 fol. – 388. Nagoya, 1960. júl. 9. 1 fol. – 389. 
Nagoya, 1960. nov. 7. 1 fol. – 390. H.é.n. „I am most grateful… „ 4 fol. – 391. H.é.n. „With all good wishes…” 
3 fol. 
 
Ms 2869/392. Mlytzke, A. (Aufbau Verlag, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1947. szept. 4. 1 db, 1 fol. + bor. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/393. Mocsányi Pál levele Lukács Györgynek 
New York, 1970. márc. 29. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/394. Mócsy János – Obermayer Ernő – Westsik Vilmos levele Lukács Györgynek 
 Budapest, 1966. dec. 30. 1 db, 2 fol. Sokszorosítás. Őrjegy nincs. 
 Horn Artúrt a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának ajánlják. 
 
 
Ms 2869/395-396. Mód Aladár levelei Lukács Györgynek. 1955–1970. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
395. Budapest (1955. márc. 16.) 1 fol. Távirat. – 396. Budapest, 1971. febr. 19. 1 fol. 
 
Ms 2869/397. Modok István levele Lukács Györgynek 
H.n. 1965. ápr. 24. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/398. Lukács György levele Mollion, Louis-nak (Office de Radiodiffusion-Télévision Française, Paris) 
Budapest, 1969. aug. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Mellette a levél magyar ny. változata, 1 fol. 
 
Ms 2869/399-400. Mollion, Louis (Office de Radiodiffusion-Télévision Française, Paris) levelei Lukács 
Györgynek. 1969–1970. 2 db (5 fol.) Francia és magyar ny. 
399. Paris, 1969. júl. 25. 2 fol. Mellette a levél magyar fordítása, 1 fol. – 400. Paris, 1970. dec. 4. 1 fol. Mellette 
a levél magyar fordítása, 1 fol. 
 
Ms 2869/401. Molnár Antal levele Lukács Györgynek 
H.n. 1970. júl. 31. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/402-403. Molnár Béla (MTA Hivatala, hivatalavezető) levele Lukács Györgynek 
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Budapest, 1955. okt. 31. 1 db, 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/404. Molnár, Erik levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1963. márc. 25. 1 db, 1 fol. Fénymásolat, eredeti: Ms 2814/18.2v. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2869/405-416. Lukács György levelei Mondadori, Alberto-nak. 1947–1950. 12 db (12 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
405. Budapest, 1947. szept. 7. 1 fol. – 406. Budapest, 1947. okt. 6. 1 fol. – 407. Budapest, 1947. okt. 22. 1 fol. – 
408. Budapest, 1947. dec. 1. 1 fol. – 409. Rom, 1948. febr. 4. 1 fol. – 410. [Budapest] 1949. ápr. 5. 1 fol. – 411. 
[Budapest] 1949. ápr. 11. 1 fol. – 412. Budapest, 1949. jún. 8. 1 fol. – 413. [Budapest] 1949. nov. 17. 1 fol. – 
414. [Budapest] 1950. ápr. 27. 1 fol. – 415. [Budapest] 1950. máj. 30. 1 fol. – 416. [Budapest] 1950. jún. 19. 1 
fol. 
 
Ms 2869/417-424. Mondadori, Alberto levelei Lukács Györgynek. 1947–1964. 8 db (11 fol.) Német ny. 
417. Milano, 1947. aug. 22. 2 fol. – 418. Milano, 1947. szept. 17. 2 fol. – 419. Milano, 1947. okt. 14. 1 fol. – 
420. Milano, é.n. [1948.] „Cantoni schon geantwortet…” 1 fol. Távirat. – 421. Milano, 1948. febr. 10. 1 fol. – 
422. Milano, 1950. máj. 17. 1 fol. – 423. Milano, 1950. jún. 9. 1 fol. – 424. Mailand, 1964. jún. 15. 2 fol. 
 
Ms 2869/425-430. Arnoldo Mondadori Editore in Milano levelei Lukács Györgynek. 1947–1956. 6 db (7 fol.) 
Német és angol ny. Őrjegy nincs. 
425. Milano, 1947. nov. 19. 1 fol. – 426. Milano, 1949. jún. 27. 1 fol. – 427. Milano, 1950. ápr. 5. 1 fol. – 428. 
Milano, 1950. máj. 31. 1 fol. – 429. Milano, 1950. jún. 27. 1 fol. – 430. Milan, 1956. ápr. 30. 2 fol. 
 
Ms 2869/431. Montagu, Ivor levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Gruessen u. Glueckwuenschen…” 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2869/432. Lukács György levele Mónus [Illésnének] 
Budapest, 1954. nov. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat.  
 
Ms 2869/433. Mónus [Illésné] levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. okt. 21. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2869/434. Moosa, H. M. (South African Indian Congress) levele Lukács Györgynek 
Johanesburg, 1956. aug. 26. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/1-4. Lukács György levelei Morante, Elsa-nak. 1968–1970. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
1.[Budapest] 1968. febr. 6. 1 fol. – 2. [Budapest] 1968. júl. 23. 1 fol. – 3. Budapest, 1970. nov. 30. 1 fol. Angela 
Davis ügyében. – 4. 4. [Budapest] 1970. dec. 30. 1 fol. Angela Davis ügyében. 
 
Ms 2870/5-6. Morante, Elsa levelei Lukács Györgynek. 1968–1970. 2 db (4 fol.) Angol ny. 
5. Roma, 1968. ápr. 18. 3 fol. – 6. Roma (1970. dec. 8.) 1 fol. Távirat. Angela Davis ügyében. 
 
Ms 2870/7-8. Lukács György levelei Morariu, Modest-nak (Editura Meridiane, Bucuresti) 1969. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
7. [Budapest] 1969. febr. 15. 1 fol. – 8. [Budapest] 1969. jún. 23. 1 fol. 
 
Ms 2870/9-10. Morariu, Modest (Editura Meridiane, Bucuresti) levelei Lukács Györgynek. 1969. 2 db (2 fol.) 
Német ny. 
9. Bucuresti, 1969. febr. 7. 1 fol. – 10. Bucuresti, 1969. ápr. 26. 1 fol. 
 
Ms 2870/11. Moravcsik Gyula levele Lukács Györgynek 
Washington, 1958. máj. 27. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/12-23. Lukács György levelei Morawski, Stefan-nak. 1957–1962. 12 db (13 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
12. [Budapest] 1957. okt. 6. 1 fol. – 13. [Budapest] 1958. ápr. 22. 1 fol. – 14. [Budapest] 1959. jan. 16. 1 fol. – 
15. [Budapest] 1959. ápr. 23. 1 fol. – 16. [Budapest] 1959. jún. 12. 1 fol. – 17. [Budapest] 1959. szept. 12. 2 fol. 
– 18. Budapest, 1960. febr. 7. 1 fol. – 19. Budapest, 1960. ápr. 19. 1 fol. – 20. Budapest, 1960. jún. 29. 1 fol. – 
21. Budapest, 1960. júl. 25. 1 fol. – 22. [Budapest] 1961. jan. 23. 1 fol. – 23. [Budapest] 1962. jan. 5. 1 fol. 
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Ms 2870/24-40. Morawski, Stefan levelei Lukács Györgynek. 1957–1967. és é.n. 17 db (20 fol.) Német ny. 
24. Warszawa, 1957. aug. 5. 1 fol. – 25. Warszawa, 1958. márc. 29. 1 fol. – 26. (Warszawa, 1958. dec. 16) 1 fol. 
– 27. Warszawa, 1959. jan. 30. 1 fol. – 28. Warszawa, 1959. máj. 10. 1 fol. – 29. Warszawa, 1959. aug. 31. 2 fol. 
– 30. (Warszawa) 1960. jan. eleje, 1 fol. – 31. H.n. 1960. jan. 21. 1 fol. – 32. Warszawa, 1960. ápr. 15. 1 fol. – 
33. H.n. 1960. júl. 8. 2 fol. – 34. Warszawa, 1960. aug. 22. 1 fol. – 35. Warszawa) [1961. jan.] 1 fol. – 36. 
Warszawa, 1964. jan. 29. 1 fol. – 37. H.n. 1966. okt. 26. 2 fol. – 38. Warszawa, 1967. jan. 22. 1 fol. – 39. 
(Warszawa, 1967. dec. 23.) 1 fol. – 40. H.é.n. „Hiermit erlaube ich…” 1 fol. 
 
Ms 2870/41. Lukács György levele Morelli, Agostino-nak 
[Budapest] 1962. aug. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.   
 
Ms 2870/42. Morelli, Agostino levele Lukács Györgynek 
Empoli, 1962. júl. 27. 1 db, 2 fol. Olasz ny. 
 
Ms 2870/43-46. Morisi, Donatella levelei Lukács Györgynek. 1955–1957. és é.n. 4 db (5 fol.) Francia és magyar 
ny. Őrjegy nincs. 
43. Codogno, 1955. dec. 3. 1 fol. – 44. Assisi, 1956. jan. 15. 1 fol. – 45. Torino, 1957. dec. 28(?) 1 fol. Mészáros 
István soraival. – H.é.n. „Születésnapja alkalmából…” 2 fol. Mészáros István aláírásával. 
 
Ms 2870/47. Lukács György levele Morisi, Germana-nak 
[Budapest] 1955. dec. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/48.  Morisi, Germana levele Lukács Györgynének 
Codogno, 1956. márc. 20. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2870/49. Lukács György levele Morisi, Luigi-nak 
[Budapest] 1955. okt. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/50-51. Morisi, Luigi levele Lukács Györgynek 
Codogno, d.n. [1955. okt. 18. előtt] 1 db, 1 fol. Olasz ny. Mellette: 51. Morisi, Luigi levele [Mészáros Istvánnak] 
H.é.n. „… credo sia venuto…” 2 fol. Gépelt másolat. Olasz ny. 
 
Ms 2870/52-53. Moritz, Charles (Current Biography, Editor) levele Lukács Györgynek 
New York, 1964. máj. 21. 1 db, 1 fol. Angol ny. Mellette: 53. Kérdőív, 3 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/54. Moroni, Giuliana (Giangacomo Feltrinelli Editore, Milano) levele Lukács Györgynek 
Milan, 1957. jún. 19. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/55. Móser Zoltán levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. márc. 11. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/56-57. Mosóczy Endre levelei Lukács Györgynek. 1956. és é.n. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
56. Berlin (1956. aug. 22.) 1 fol. – 57. (Ostseebad) d.n. „Remekül nyaralunk…” 1 fol. 
 
Ms 2870/58. Mosóczy Ferenc, id. levele Lukács Györgynek 
Visegrád, 1949. jún. 7. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/59-60. Mosóczy Ferencné, Jánossy Anna levelei Lukács Györgynek és Lukács Györgynének. 1956. és 
é.n. 2 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
59. [Budapest] 1956. nov. 30. 1 fol. – 60. H.é.n. Karácsonyi és újévi üdvözlőlap, 2 fol. 
 
Ms 2870/61. Moszczenski, J. levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1956. okt. 11. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/62-63. [Motiljova], Tamara levelei Lukács Györgynek és Lukács Györgynének. 1942–1945. 2 db (3 
fol.) Orosz ny. 
62. H.n. 1942. szept. 6. 2 fol. – 63. H.n. 1945. dec. 21. 1 fol. Őrjegy nincs.  
 
Ms 2870/64-65. Mounier, Emmanuel (Esprit, Paris) levele Lukács Györgynek 
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Paris, é.n. [1948.] „Vous trouvez ci-joint…” 1 db, 1 fol. + 1 bor.-töredék. Francia ny. Mellette: Pour le 
centenaire du Manifest Communiste. Gépelt másolat, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/66. Lukács György levele az Edition Mouton-nak 
[Budapest] 1963. júl. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/67. Mouty, Friedrich levele Lukács Györgynek 
Dillinger-Saar, 1970. nov. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2870/68. Möller, Jürgen (Norddeutsche Rundfunk, Hamburg) levele Lukács Györgynek 
Hamburg, 1967. szept. 11. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/69. Lukács György levele Möller, Walter-nak (Oberbürgermesiter der Stad Franfurt am Main) 
[Budapest] 1970. júl. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main, 1970. 
 
Ms 2870/70-72. Möller, Walter (Oberbürgermesiter der Stad Franfurt am Main) levelei Lukács Györgynek. 
1970. 3 db (7 fol.) Német ny. 
70. Frankfurt am Main, 1970. júl. 10. 1 fol. – 71. Frankfurt am Main (1971. aug. 17.) 4 fol. – 72. Frankfurt am 
Main, 1970. aug. 18. 2 fol. 
Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main, 1970. 
 
Ms 2870/73. Mucci, Welso levele Lukács Györgynek 
Roma, 1948. jan. 31. 1 db, 6 fol. Francia ny.Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/74. Lukács György levele Mueller, Fernand-Lucien-nek 
[Budapest] 1960. szept. 6. 1 db, 1 fol. Német ny.Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/75. Mueller, Fernand-Lucien levele Lukács Györgynek 
H.n. 1960. júl. 27. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2870/76. Lukács György levele Muharay Edithnek 
Budapest, 1968. febr. 6. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2870/77. Muharay Edith levelei Lukács Györgynek 
Bogota, 1968. jan. 17. 3 fol. 
 
Ms 2870/78-80. Lukács György levelei Munger, Harold N.-nak (Franklin Book Programs, New York) 1964–
1965. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
78. Budapest, 1964. dec. 28. 1 fol. – 79. Budapest, 1965. jan. 27. 1 fol. – 80. Budapest, 1965. ápr. 9. 1 fol. 
 
Ms 2870/81-83. Munger, Harold N. (Franklin Book Programs, New York) levelei Lukács Györgynek. 1964–
1965. 3 db (3 fol.) Angol ny. 
81. New York, 1964. dec. 16. 1 fol. – 82. New York, 1965. jan. 21. 1 fol. – 83. New York, 1965. febr. 9. 1 fol. 
 
Ms 2870/84. Muratov, N.(?) levele Lukács Györgynek 
Jasznaja Poljana, 1940. aug. 6. 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2870/85. Muscetta, Carlo levele Lukács Györgynek 
Roma, 1956. máj. 2. 1 db, 2 fol. Francia ny. 
 
Ms 2870/86. Muschik, Johann levele Lukács Györgynek 
Wien, 1970. júl. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/87. Mühlbauer, E. (Soziologische Texte, Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied am Rhein) 
levele Lukács Györgynek 
Neuwied, 1967. aug. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/88. Lukács György levele Mühlestein, Hans-nak 
[Budapest] 1958. máj. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2870/89. Mühlestein, Hans levele Lukács Györgynek 
Zürich, 1958. máj. 1. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2870/90. Müller, Hans-Joachim levele Lukács Györgynek 
Butzbach, 1971. máj. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/91. Lukács György levele Müller, Joh[annes?]-nak (Aufbau-Verlag , Berlin) 
[Budapest] 1959. nov. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/92-96. Müller, Joh[annes?] (Aufbau-Verlag , Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1958–1960. 3 db (3 
fol.) + 2 melléklet (4 fol. ) Német ny. 
92. Berlin, 1958. jan. 7. 1 fol. – 93. Berlin, 1959. nov. 3. 1 fol. Mellette: 94. A Hermann Luchterhand GmbH 
levele az Aufbau-Verlagnak. Neuwied am Rhein, 1959. okt. 27. Gépelt másolat, 1 fol. 95. Tanulmányok címei: 
[Texten von Georg Lukács zur Literatursoziologie geschrieben] Gépirat, 3 fol. – 96. Berlin, 1960. febr. 29. 1 fol. 
 
Ms 2870/97. Lukács György levele a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztályának 
Budapest, 1960. okt. 29. 1 db, 3 fol. Gépelt másolat. A levélben a Lukács György tulajdonában lévő műtárgyak 
felsorolása. 
 
Ms 2870/98. A Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztálya levele Lukács Györgynek 
Budapest [1960. okt. 29. előtt] 1 db, 3 fol. +bor. Sokszorosítás. 
 
Ms 2870/99. Nachman, Larry levele Lukács Györgynek 
New York, d.n. „As an admirer of your work, …” 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/100. Lukács György levele Nádass Józsefnek 
Budapest, 1962. máj. 29. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2870/101. Nádass József levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1962. máj. 26. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2870/102. Lukács György levele Nadel, Goerge H.-nek (History and Theory, Studies in the Philosophy of 
History) 
Budapest, 1961. júl. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/103. Nadel, Goerge H. (History and Theory, Studies in the Philosophy of History) levele Lukács 
Györgynek 
Cambridge (Mass.) 1961. júl. 6. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2870/104. Lukács György levele Nádor Györgynek 
Dobogókő, 1951. aug. 30. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2870/105-106. Nádor György levelei Lukács Györgynek. 1951–1962. 2 db (2 fol.)  
105. Budapest, 1951. aug. 27. 1 fol. – 106. H.n. 1962. márc. 1. fol. 
 
Ms 2870/107-109. Lukács György levelei Nagel, Julian-nak. 1964–1967. 3 db (3 fol.) Magyar és német ny. 
Gépelt másolatok.  
107. Budapest, 1964. jan. 21. 1 db, 1 fol. – 108. Budapest, 1964. jan. 21. 1 fol. – 109. Budapest, 1967. márc. 20. 
1 fol. 
 
Ms 2870/110-111. Nagel, Julian levelei Lukács Györgynek. 1964–1967. 2 db (2 fol.) Magyar ny. 
110. Birmingham, 1964. jan. 11.1 fol. – 111. Birmingham, 1967. febr. 8. 1 fol. 
 
Ms 2870/112-128. Lukács György levelei Nágel Lajos-nak (Les Éditions Nagel, Paris) 1947–1960. és é.n. 17 db 
(17 fol) Magyar és német ny. Gépelt másolatok.  
112. Budapest, 1947. febr. 11. 1 fol. – 113. Budapest, 1947. okt. 29. 1 fol. – 114. Budapest, 1947-. nov. 15. – 
115. Budapest, 1948. máj. 8. 1 fol. – 116. Budapest, 1948. júl. 6. 1 fol. – 117. Zakopane, 1948. aug. 8. 1 fol. – 
118. H.n. 1949. máj. 3. 1 fol. – 119. Budapest, 1949. jún. 29. 1 fol. – 120. H.n. 1949. júl. 23. 1 fol. – 121. 
Dobogókő, 1949. aug. 13. 1 fol. – 122. [Budapest] 1949. szept. 23. 1 fol. – 123. [Budapest] 1949. okt. 4. 1 fol. – 
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124. [Budapest] 1950. aug. 24. 1 fol. – 125. [Budapest] 1950. szept. 1. 1 fol. – 126. [Budapest] 1953. dec. 22. 1 
fol. – 127. [Budapest] 1960. jún. 29. 1 fol. – 128. H.é.n. „Ich beauftrage hiemit…” 1 fol. 
 
Ms 2870/129-157. Nágel Lajos (Les Éditions Nagel, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1947–1950. és é.n. 29 db 
(37 fol.) Magyar és francia ny. (Részben kiadói levelek.) 
129. Paris, 1947. máj. 14. 1 fol. – 130. Paris, 1947. nov. 4. 1 fol. – 131. Paris, 1948. márc. 15. 1 fol. – 132. Paris, 
1948. márc. 30. 1 fol. – 133. Paris, 1948. máj. 5. 1 fol. – 134. Paris, 1948. júl. 1. 2 fol. – 136. Paris, 1948. júl. 19. 
1 fol. – 137. Paris, 1948. júl. 20. 1 fol. – 138. Paris, 1948. júl. 23. 1 fol. – 139. Paris, 1948. aug. aug. 24. 1 fol. – 
140. [Paris] 1948. szept. 26. 1 fol. Mellette: 141. Dr. Nágel (Nemes) Lajos életrajza. Gépir. 1 fol. – 142. Paris, 
1948. okt. 1. 1 fol. – 143. Paris, 1948. nov. 30. 1 fol. + másolat, 1 fol. – 144. Paris, 1948. dec. 10. 1 fol. – 145. 
Paris, 1948. dec. 31. 2 fol. – 146. Paris, 1949. jan. 11. 1 fol. – 147. Paris, 1949. febr. 4. 1 fol. – 148. Paris, 1949. 
jún. 21. 1 fol. – 149. Paris, 1949. júl. 5. 1 fol. – 150. Paris, 1949. júl. 25. 1 fol. – 151. Paris, 1949. szept. 6. 1 fol. 
– 152. Paris, 1949. szept. 23. 1 fol. – 153. Paris, 1949. szept. 28. 1 fol. – 154. Paris, 1949. okt. 21. 1 fol. – 155. 
Paris, 1950. aug. 28. 1 fol. – 156. H.é.n. Nyomtatott üdvözlőlap, 4 fol. – 157. H.é.n. Nyomtatott üdvözlőlap, 4 
fol. 
 
Ms 2870/158. Nagel, Friedrich levele Lukács Györgynek 
Sraneholm (Svédo) 1955. aug. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/159-161. Nagel, J. C. (Les Éditions Nagel, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1949–1954. 3 db (4 fol.) 
Francia ny. Őrjegy nincs. 
159. Paris, 1949. jan. 7. 1 fol. – 160. Paris, 1950. máj. 31. 2 fol. – 161. Paris, 1954. jan. 19. 1 fol.  
 
Ms 2870/162. Lukács György levele [Nagy Lajos] írónak 
Wien, 1928. aug. 15. 1 db, 1 fol. Gépirat fénymásolata. 
 
Ms 2870/163. Nagy Lajos író levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1928. nov. 7. 1 db, 2 fol. Gépirat fénymásolata. 
 
Ms 2870/164. Lukács György levele Nagy Lászlónak, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetőjének 
Budapest, 1971. márc. 26. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2870/165-166. Nagy Péter levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. ápr. 19. 1 db, 1 fol. Mellette: Nagy Péter levele Aczél Györgynek. Budapest, 1968. okt. 17. 1 
fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2870/167. Lukács György levele Najder, Zdisław-nak 
[Budapest] 1961. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/168. Najder, Zdisław levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1961. márc. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2870/169. Lukács György levele Nakamura, Junichi [Zyun’iti?]-nek (Orion Press, International Literary 
Agency, Tokyo) 
Budapest, 1969. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/170-171. Nakamura, Junichi [Zyun’iti?] (Orion Press, International Literary Agency, Tokyo) levelei 
Lukács Györgynek. 1969–1970. 2 db (2 fol.) Angol ny. 
170. Tokyo, 1969. jan. 23. 1 fol. – 171. Tokyo, 1970. máj. 2. 1 fol. 
 
Ms 2870/172. Lukács György levele a Nakladatelství Svoboda Praha-nak 
Budapest, 1967. júl. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/173. A Nakladatelství Svoboda Praha levele Lukács Györgynek 
Praha, 1967. ápr. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2870/174-178. Lukács György levelei a Nakladatel’stvo Pravda (Bratislava)-nak. 1948–1950. 5 db (5 fol.) 
Magyar ny. Gépelt másolatok.  
174. [Budapest] 1948. dec. 9. 1 fol. – 175. [Budapest] 1949. dec. 13. 1 fol. – 176. [Budapest] 1950. febr. 5. 1 fol. 
– 177. [Budapest] 1950. máj. 24. 1 fol. – 178. Budapest, 1950. máj. 31. 1 fol. 
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Ms 2870/179-184. A Nakladatel’stvo Pravda (Bratislava) levelei Lukács Györgynek. 1948–1951. 6 db (6 fol.) 
Magyar ny. 
179. Bratislava, 1948. dec. 4. 1 fol. – 180. Bratislava, 1949. dec. 1. 1 fol. – 181. Bratislava, 1950. jan. 3. 1 fol. – 
182. Bratislava, 1950. máj. 8. 1 fol. – 183. Bratislava, 1950. jún. 10. 1 fol. – 184. Bratislava, 1951. okt. 27. 1 fol. 
 
Ms 2870/185. Neal, Marque C. (National United Committee to free Angela Davis) levele Lukács Györgynek 
Los Angeles, 1970. nov. 25. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/186. Lukács György levele Nelson, Lowry-nak 
Budapest, 1965. febr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/187. Nelson, Lowry levele Lukács Györgynek 
New Haven (Connecticut) 1965. febr. 9. 1 db, 1 fol. Angol ny. Aláírták még: Peter Demetz, Thomas M. Greene. 
 
Ms 2870/188-190. Lukács György levelei Nemes Dezsőnek. 1956–1969. 3 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
188. Budapest, 1956. jún. 4. 1 fol. – 189. Budapest, 1967. nov. 11. 1 fol. – 190. Budapest, 1969. máj. 26. 1 fol. 
 
Ms 2870/191-193. Nemes Dezső levelei Lukács Györgynek. 1956–1969. 3 db (4 fol.) 
191. Budapest, 1956. júl. 2. 1 fol. – 192. Budapest, 1967. nov. 2. 1 fol. – 193. Budapest, 1969. máj. 14. 2 fol. 
 
Ms 2870/194. Lukács György levele Németh Andornénak 
Budapest, 1954. jún. 28. 1 db, 1 fol. Fénymásolat. Az eredeti levél a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
 
Ms 2870/195. Németh Ferenc levele Lukács Györgynek 
Zebegény, 1954. aug. 8. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/196-201. Németh Gyula levelei Lukács Györgynek. 1947–1962. 6 db (6 fol.) Őrjegy nincs. 
196. Budapest, 1947. szept. 15. 1 fol. – 197. Sztálin (Várna), 1954. nov. 5. 1 fol. – 198. Moszkva, 1955. jún. 16. 
1 fol. – 199. Szófia, 1955. okt. 20. 1 fol. – 200. (München) 1957. szept. 3. 1 fol. – 201. Budapest, 1962. okt. 30. 
1 fol. 
 
Ms 2870/202. Némety Béla (Minisztertanács Titkársága) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. jan. 13. 1 db, 1 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/203. Lukács György és Fogarasi Béla: Feljegyzés a Nemzeti Gondozottak Bizottságának Bachheimer 
Rudolfné Neumann Hilda érdekében. H.é.n.  
Gépirat, 1 fol. 
 
Ms 2870/204-242. Lukács György levelei Nenning, Günther-nek. 1963–1971. 39 db (39 fol) Német ny. Gépelt 
másolatok és autográf fogalmazvány.  
204. [Budapest] 1963. máj. 26. 1 fol. – 205. Budapest, 1963. jún. 29. 1 fol. – 206. [Budapest] 1963. júl. 16. 1 fol. 
– 207. [Budapest] 1963. aug- 9. 1 fol. – 208. [Budapest] 1963. aug. 31. 1 fol. – 209. [Budapest] 1963. szept. 30. 
1 fol. – 210. [Budapest] 1963. okt. 19. 1 fol. – 211. Budapest, 1963. okt. 27. 1 fol. – 212. [Budapest] 1963. okt. 
28. 1 fol. – 213. [Budapest] 1963. nov. 3. 1 fol. – 214. [Budapest] 1963. nov. 8. 1 fol. – 215. [Budapest] 1963. 
nov. 20. 1 fol. – 216. [Budapest] 1963. nov. 26. 1 fol. – 217. [Budapest] 1963. dec. 29. 1 fol. – 218. [Budapest] 
1964. jan. 13. 1 fol. – 219. Budapest, 1964. márc. 28. 1 fol. – 220. Budapest, 1964. ápr. 11. 1 fol. – 221. 
Budapest, 1964. ápr. 18. 1 fol. – 222. [Budapest] 1964. ápr. 30. 1 fol. – 223. Budapest, 1964. júl. 11. 1 fol. – 224. 
Budapest, 1964. aug. 8. 1 fol. – 225. Budapest, 1964. aug. 22. 1 fol. – 226. Budapest, 1965. febr. 15. 1 fol. – 227. 
Budapest, 1965. ápr. 26. 1 fol. – 228. [Budapest] 1965. aug. 27. 1 fol. – 229. [Budapest] 1965. szept. 20. 1 fol. – 
230. [Budapest] 1966. ápr. 23. 1 fol. – 231. [Budapest] 1966. jún. 8. 1 fol. – 232. Budapest, 1966. okt. 29. 1 fol. 
– 233. [Budapest] 1967. szept. 26. 1 fol. – 234. [Budapest] 1967. okt. 18. 1 fol. – 235. [Budapest] 1967. nov. 22. 
1 fol. – 236. [Budapest] 1968. ápr. 11. 1 fol. – 237. Budapest, 196[8]. máj. 23. 1 fol. – 238. [Budapest, 1968. júl. 
28. után] 1 fol. Autográf fogalmazvány. Hátán Szabolcsi Miklós levele Lukács Györgynek. Budapest, 1967. dec. 
15.) – 239. Budapest, 1970. febr. 21. 1 fol. – 240. [Budapest] 1971. márc. 1. 1 fol. – 241. Budapest, 1971. márc. 
17. 1 fol. – 242. [Budapest] 1971. ápr. 27. 1 fol. 
 
Ms 2870/243-305. Nenning, Günther levelei Lukács Györgynek. 1963–1971. 60 db (60 fol.) + 3 melléklet (6 
fol.) Német ny. 
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243. Wien, 1963. máj. 21. 1 fol. – 244. Wien, 1963. jún. 18. 1 fol. – 245. Wien, 1963. júl. 5. 1 fol. – 246. Wien, 
1963. júl. 17. 1 fol. – 247. Wien, 1963. aug. 17. 1 fol. – 248. Wien, 1963. aug. 26. 1 fol. – 249. Wien, 1963. 
szept. 23. 1 fol. – 250. Wien, 1963. szept. 24. 1 fol. -251. Wien, 1963. okt. 8. 1 fol. – 252. Wien, 1963. okt. 16. 1 
fol. – 253. Wien, 1963. okt. 28. 1 fol. – 254. Wien, 1963. okt. 29. 1 fol. – 255. Wien, 1963. nov. 4. 1 fol. – 256. 
Wien, 1963. nov. 4. 1 fol. „… beiliegend sende ich…” 1 fol. – 257. Wien,, 1963. nov. 15. 1 fol. – 258. Wien, 
1963. nov. 20. 1 fol. – 259. Wien, 1963. nov. 29. 1 fol. – 260. Wien, 1963. dec. 11. 1 fol. – 261. Wien, 1964. jan. 
9. 1 fol. – 262. Wien, 1964. jan. 21. 1 fol. – 263. Wien, 1964. márc. 12. 1 fol. – 264. Wien, 1964. márc. 12. 1 fol. 
– 265. Wien, 1964. ápr. 2. 1 fol. – 266. Wien, 1964. ápr. 6. 1 fol. – 267. Wien, 1964. ápr. 23. 1 fol. – 268. Wien, 
1964. ápr. 24. 1 fol. – 269. Wien, 1964. ápr. 27. 1 fol. – 270. Wien, 1964. júl. 17. 1 fol. – 271. Wien, 1965. febr. 
10. 1 fol. – 272. Wien, 1965. febr. 10. 1 fol. „… vor fünfzig oder…” 1 fol. – 273. Wien (1965. márc. 3.) 1 fol. 
Távirat. – 274. Wien, 1965. márc. 4. 1 fol. – 275. Wien, 1965. ápr. 15. 1 fol. – 276. Wien, 1965. aug. 15. 1 fol. – 
277. Wien, 1965. szept. 8. 1 fol. Mellette: 278. Günther Nenning levele Mihail Lifsicnek. D.n. „Das ich Sie zu 
bestätigen…” 3 fol. Kéziratos másolat. – 279. Wien, 1965. szept. 17. 1 fol. – 280. Wien, 1965. szept. 28. 1 fol. – 
281. Wien, 1966. ápr. 14. 1 fol. – 282. Wien, 1966. ápr. 14. 1 fol. „… mit gleicher Post…” – 283. Wien, 1966. 
máj. 31. 1 fol. – 284. Wien, 1966. jún. 21. 1 fol. – 285. Wien, 1966. okt. 17. 1 fol. – 286. Wien, 1967. aug. 24. 1 
fol. – 287. Wien, 1967. szept. 5. 1 fol. – 288. Wien, 1967. szept. 6. 1 fol. Mellette: 289. 1. Rundbrief. 167. szept. 
(Neues Forum) Soksz. 2 fol. – 290. Wien, 1967. okt. 7. 1 fol. – 291. Wien, 1967. okt. 18. 1 fol. – 292. Wien, 
1967. nov. 7. 1 fol. Mellette: 293. Liste der bisher dem Internationalen Redaktionskomitee des Neuen Forum 
beigetregenen Mitglieder. Stand 1967. okt. 30. Soksz. 1 fol. – 294. Wien, 1968. jan. 5. 1 fol. – 295. Wien, febr. 
15. 1 fol. – 296. Wien (1968. ápr. 10.) 1 fol. Távirat – 297. Wien, 1968. máj. 13. 1 fol. – 298. Wien, 1968. máj. 
31. 1 fol. – 299. Wien, 1968. júl. 28. 1 fol. – 300. Wien (1969. máj. 2.) 1 fol. – 301. Wien, 1969. szept. 8. 1 fol. – 
302. Wien, 1970. febr. 9. 1 fol. – 303. Wien, 1971. febr. 22. 1 fol. – 304. Wien, 1971. márc. 31. 1 fol. – 305. 
Wien, 1971. máj. 5. 1 fol. 
 
Ms 2870/306. A Népi Kollégiumok Országos Szövetsége Budapesti Titkársága levele Lukács Györgynek 
H.é.n. 194[?] Meghívó a debreceni Kollégiumi Kórus hangversenyére. Sokszorosítás, 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/307. Lukács György levele a Népművelési Minisztérium Művészetoktatási Osztályának. Igazolja, hogy 
Berény Róbert a Tanácsköztársaság alatt állami festőiskolát vezetett. 
Budapest, 1951. aug. 30. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
 
Ms 2870/308-309. A Népművelési Minisztérium levelei Lukács Györgynek. 1951–1955. 2 db (3 fol.) 
Sokszorosítás és nyomtatvány. Őrjegy nincs. 
308. Budapest, 1951. júl. 11. 1 fol. – 309. H.é.n. [1955. június] Meghívó a Zenei vitára. 2 fol. 
 
Ms 2870/310. Lukács György levele Neri, Guido D.-nek 
[Budapest] 1967. aug. 12. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/311.  Neri, Guido D. levele Lukács Györgynek 
Milano, 1967. jún. 29. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2870/312-316. Lukács György levelei Neske, Günther-nek (Verlag Günther Neske, Pfullingen) 1960–1970. 
5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
312. [Budapest] 1960. jún. 29. 1fol. – 313. [Budapest] 1965. febr. 10. 1 fol. – 314. [Budapest] 1965. aug. 6. 1 fol. 
– 315. [Budapest] 1966. febr. 4. 1 fol. – 316. [Budapest] 1970. júl. 24. 1 fol. 
 
Ms 2870/317-321. Neske, Günther (Verlag Günther Neske, Pfullingen) levelei Lukács Györgynek. 1960–1970. 5 
db (7 fol.) Német ny. 
317. Pfullingen, 1960. jún. 14. 1 fol. – 318. Pfullingen, 1965. jan. 11. 2 fol. – 319. Pfullingen, 1965. márc. 3. 1 
fol. – 320. Pfullingen, 1965. júl. 19. 2 fol. – 321. Pfullingen, 1970. júl. 14. 1 fol. 
 
Ms 2870/322. Lukács György levele Nettl, Peter J.-nek 
[Budapest] 1966. márc. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/323-324. Nettl, Peter J. levelei Lukács Györgynek. 1966. 2 db (2 fol.) Francia és angol ny. 
323. Bramhope, Nr. Leeds, Yorkshire, 1966. febr. 10. 1 fol. – 324. Bramhope, Nr. Leeds, Yorkshire, 1966. márc. 
16. 1 fol. 
 
Ms 2870/325. Die Neue Rundschau levele Lukács Györgynek 
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Berlin, 1916. dec. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/326. Neuer, Georg (Schreiner- und Polster-Fabrik) levele Lukács Györgynek 
Eberbach, 1915. júl. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/327. Neues Österreich, Chefredaktion levele Lukács Györgynek 
Wien, 1947. ápr. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/328. Neumann, C.[arl] levele Lukács Györgynek 
(Heidelberg) 1912. júl. 27. 1 db, 2 fol. + bor. Német ny. 
 
Ms 2870/329-330. Lukács György levelei Neumann, Robert-nek. 1966. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
329. [Budapest] 1966. ápr. 11. 1 fol. – 330. [Budapest] 1966. jún. 15. 1 fol. 
 
Ms 2870/331. Neumann, Robert levele Lukács Györgynek  
Locarno-Monti, 1966. júl. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2870/332-333. Lukács György levelei Neumann-Máthé Ernőnek. 1949–1960. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
332. [Budapest] 1949. ápr. 12. 1 fol. – 333. Budapest, 1960. jan. 6. 1 fol. 
 
Ms 2870/334-335. Neumann-Máthé Ernő levelei Lukács Györgynek. 1948–1959. 2 db (3 fol.) 
334. Bucureşti, 1948. jún. 23. 1 fol. – 335. Bucureşti, 1959. nov. 6. 2 fol. 
 
Ms 2870/336. Lukács György levele Neven DuMont, R.[einhold]-nak (Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln)  
[Budapest] 1968. ápr. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/337-338. Neven DuMont, R.[einhold] (Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln) levelei Lukács 
Györgynek. 1968–1971. 2 db (2 fol.) Német ny. 
337. Köln, 1968. márc. 26. 1 fol. – 338. Köln, 1971. máj. 25. 1 fol. 
 
Ms 2870/339-341. Lukács György levelei Niebling, Georg-nak (Musterschmidt-Verlag, Göttingen) 1961. 2 db 
(2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Gépelt másolatok. 
339. [Budapest] 1961. okt. 17. 1 fol. Mellette: 340. A Musterschmidt-Verlag levele Kiss Kornél építésznek. 
Göttingen, 1961. okt. 2. Gépiratos másolat, 1 fol. – 341. [Budapest] 1961. nov. 3. 1 fol. 
 
Ms 2870/342. Niebling, Georg (Musterschmidt-Verlag, Göttingen) levele Lukács Györgynek 
Göttingen, 1961. okt. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2870/343. Lukács György levele Niekisch, Ernst-nek 
Budapest, 1952. ápr. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/344-345. Niekisch, Ernst levele Lukács Györgynek. 1952. 1 db, 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. Német ny. 
344. Berlin, 1952. jan. 16. 1 fol. Mellette: 345. Wilhelm R. Beyer levele Ernst Niekisch-nek. München, 1952. 
jan. 11. 1 fol. 
 
Ms 2870/346. Lukács György levele Nisbet, Ada-nak 
Budapest, 1969. júl. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/347. Nisbet, Ada levele Lukács Györgynek 
Los Angeles, 1969. ápr. 17. 1 db, 1 fol. Angol ny.  
 
Ms 2870/348. Lukács György levele Nishitani, Yosio-nak és Aihara, Fumio-nak 
Budapest, 1955. máj. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/349. Nishitani, Yosio levele Lukács Györgynek 
Tokio, 1955. okt. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2870/350-352. Lukács György levelei a Nolit Izdvacko Preduzece (?)-nek. 1958–1961. 3 db (3 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok.  
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350. Budapest, 1958. szept. 26. 1 fol. – 351. Budapest, 1960. jan. 8. 1 fol. – 352. [Budapest] 1961. ápr. 29. 1 fol.  
 
Ms 2870/353. Lukács György levele Noll, Dieter-nak 
[Budapest] 1955. nov. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/354-358. Noll, Dieter (Aufbau-Verlag, Aufbau. Kulturpolitische Monatschrift, Berlin) levelei Lukács 
Györgynek. 1954–1956. 5 db (5 fol.) Német ny. 
354. Berlin, 1954. ápr. 26. 1 fol. – 355. Berlin, 1954. okt. 4. 1 fol. – 356. Berlin, 1955. okt. 24. 1 fol. – 357. 
Berlin, 1955. nov. 19. 1 fol. – 358. Berlin, 1956. febr. 21. 1 fol. 
 
Ms 2870/359. Nolte, John C. levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1971. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/360. Lukács György levele Nones-Mendoza, Carmen Margarita-nak 
Budapest, 1968. júl. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/361-362. Nones-Mendoza, Carmen Margarita levelei Lukács Györgynek. 1968. és é.n. 2 db (5 fol.) 
Francia ny. 
361. Paris, 1968. máj. 20. 3 fol. – 362. Budapest, é.n. dec. 28. 2 fol. 
 
Ms 2870/363. Lukács György levele a Nová Osveta-nak 
[Budapest] 1950. ápr. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/364. Lukács György levele Novack, David E.-nak 
Budapest, 1959. júl. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/365. Novack, David E. levele Lukács Györgynek 
New York, 1959. jún. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2870/366. Lukács György levele Novack, George-nak 
Budapest, 1967. jan. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/367. Novack, George levele Lukács Györgynek 
New York, 1966. okt. 28. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2870/368. A Nuovi Argumenti levele Lukács Györgynek 
Roma (1958. jún. 18.) 1 db, 1 fol. Francia ny. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/369. Lukács György levele [Nyírő Gyulának] 
Budapest, 1962. ápr. 20. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2870/370-371. Lukács György levelei Nyirő Józsefnek (Kossuth Könyvkiadó) 1969–1969. 2 db (2 fol.) 
Gépelt másolatok. 
370. Budapest, 1968. aug. 28. 1 fol. – 371. Budapest, 1969. márc. 13. 1 fol. 
 
Ms 2870/372-374. Nyirő József (Kossuth Könyvkiadó) levelei Lukács Györgynek. 1965–1969. 3 db (3 fol.) 
372. Budapest, 1965. márc. 29. 1 fol. – 373. Budapest, 1968. aug. 26. 1 fol. – 374. Budapest, 1969. márc. 10. 1 
fol. 
 
Ms 2870/375-383. Lukács György levelei Occhetto, Adolfo-nak (Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano) 
1955–1956. 9 db (9 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
375. [Budapest] 1955. febr. 17. 1 fol. – 376. [Budapest] 1955. márc. 18. 1 fol. – 377. [Budapest] 1955. máj. 2. 1 
fol. – 378. [Budapest] 1955. jún. 19. 1 fol. – 379. Budapest, 1955. júl. 24. 1 fol. – 380. [Budapest, 1955. aug.] 1 
fol. – 381. [Budapest] 1955. nov. 23. 1 fol. – 382. [Budapest] 1955. nov. 24. 1 fol. – 383. Budapest, 1956. febr. 
18. 1 fol. 
 
Ms 2870/384-393. Occhetto, Adolfo (Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano) levelei Lukács Györgynek. 
1955–1956. 10 db (10 fol.) Francia és német ny. 
384. Milano, 1955. jan. 28. 1 fol. – 385. Milano, 1955. márc. 12. 1 fol. – 386. Milano, márc. 16. 1 fol. – 387. 
Milano, márc. 31. 1 fol. – 388. Milano, 1955. máj. 11. 1 fol. – 389. Milano, 1955. júl. 5. 1 fol. – 390. Milano, 
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1955. okt. 28. 1 fol. – 391. Milano, 1955. nov. 16. 1 fol. – 392. Milano, 1956. jan. 25. 1 fol. – 393. [Milano, 
1956. márc.] 1 fol. 
 
Ms 2870/394. Ochetto, Valerio levele Lukács Györgynek 
Roma, 1969. júl. 16. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/395. Oelmacher Anna levele Lukács Györgynek 
Budapest (1955. ápr. 13.) 1 db, 1 fol. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/396. Lukács György levele Ognjanov-Risor, Ljubomir-nak (Narodna Kultura, Sofia) 
[Budapest] 1949. ápr. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/397. Ognjanov-Risor, Ljubomir (Narodna Kultura, Sofia) levele Lukács Györgynek 
Sofia, 1948. okt. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2870/398. Ojzerman, T. I. levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1969. júl. 21. 1 db, 2 fol. + bor. Orosz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/399-400. Lukács György levelei O’Keeffe, Timothy-nak (Macgibbon and Kee, London) 1961. 2 db (2 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
399. [Budapest] 1961. febr. 20. 1 fol. – 400. [Budapest] 1961. márc. 16. 1 fol. 
 
Ms 2870/401-402. O’Keeffe, Timothy (Macgibbon and Kee, London) levelei Lukács Györgynek. 1961. 2 db (2 
fol.) Angol ny. 
401. London, 1961. febr. 10. 1 fol. – 402. London, 1961. márc. 9. 1 fol. 
 
Ms 2870/403-408. Lukács György levelei Ohki (Ôki), Isao-nak. 1953–1955. 6 db (6 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
403. [Budapest] 1953. márc. 28. 1 fol. – 404. Budapest, 1953. máj. 15. 1 fol. – 405. Budapest, 1953. júl. 11. 1 
fol. Szakadt! – 406. Budapest, 1954. jan. 6. 1 fol. – 407. Budapest, 1954. máj. 21. 1 fol. – 408. Budapest, 1955. 
jan. 22. 1 fol. 
 
Ms 2870/409-414. Ohki (Ôki), Isao levelei Lukács Györgynek. 1953–1954. 6 db (10 fol.) Német ny. 
409. Kyoto, 1953. ápr. 14. 2 fol. – 410. Kyoto, 1953. máj. 24. 1 fol. – 411. Kyoto, 1953. jún. 22. 1 fol. – 412. 
Kyoto, 1953. dec. 3. 2 fol. – 413. Kyoto, 1954. márc. 11. 1 fol. – 414. Kyoto, 1954. dec. 23. 3 fol. 
 
Ms 2870/415. Lukács György levele Olaru, T.-nek (Scinteia, Bucureşti) 
[Budapest] 1968. aug. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/416. Olaru, T. (Scinteia, Bucureşti) levele Lukács Györgynek 
Bucarest, 1968. júl. 31. 1 db, 2 fol. Francia ny. 
 
Ms 2870/417-418. Lukács György levelei Oldrini, Guido-nak. 1965–1969. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
417. Budapest, 1965. jan. 9. 1 fol. – 418. [Budapest] 1969. márc. 31. 1 fol. 
 
Ms 2870/419-420. Oldrini, Guido levelei Lukács Györgynek. 1964–1969. 2 db (2 fol.) Francia ny. 
419. Milano, 1964. dec. 20. 1 fol. – 420. Milano, 1969. febr. 15. 1 fol. 
 
Ms 2870/421. Oliver, A. G. (Europa Publications Limited, London) levele Lukács Györgynek 
London, 1968. ápr. 1. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/422. Lukács György levele Oljača, Mladen-nak (Sekretär des Schrifstellerverbandes) (Savez 
Književnika Jugoslavije – Union des Écrivains Yougoslaves, Beograd) 
[Budapest] 1969. júl. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2870/423. Oljača, Mladen, Sekretär des Schrifstellerverbandes (Savez Književnika Jugoslavije – Union des 
Écrivains Yougoslaves, Beograd) levele Lukács Györgynek 
Beograd, 1969. jún. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. 
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Ms 2870/424. Ollman, Bertell levele Lukács Györgynek 
(New York) 1968. jún, 17. 1 db, 1 dol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2870/425-452. Lukács György levelei Oprecht, Emil-nek (Europa Verlag AG, Zürich) 
1945–1953. 28 db (30 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
425. Budapest, 1945. szept. 8. 1 dol. Szakadt! – 426. Budapest, 1946. febr. 8. 2 fol. – 427. Budapest, 1946. máj. 
19. 1 fol. – 428. Budapest, 1947. febr. 2. 1 fol. – 429. Mátraháza, 1947. júl. 14. 1 fol. – 430. Mátraháza, 1947. 
júl. 27. 1 fol. – 431. Budapest, 1947. aug. 14. 1 fol. – 432. Budapest, 1947. szept. 9. 1 fol. – 433. Budapest, 1947. 
okt. 9. 1 fol. – 434. Budapest, 1947. okt. 19. 1 fol. – 435. Budapest, 1947. [nov. 12. után] 1 fol. – 436. Brissago, 
1947. dec. 30. 1 fol. – 437. Brissago, 1947. dec. 30. 1 fol. „… Die bisherigen Korrekturen…” 1 fol. – 438. 
Roma, 1948. jan. 20. 1 fol. – 439. Rom, 1948. jan. 24. 1 fol. – 440. Budapest, 1948. márc. 31. 1 fol. – 441. 
Budapest, 1948. jún. 10. 1 fol. – 442. [Budapest] 1948. júl. 5. 1 fol. – 443. Budapest, 1948. júl. 20. 2 fol. – 444. 
Zakopane, 1948. júl. 30. 1 fol. – 445. Zakopane, 1948. aug. 12. 1 fol. – 446. [Budapest] 1948. okt. 11. 1 fol. – 
447. [Budapest] 1948. dec. 31. 1 fol. – 448. [Budapest, 1949. márc. 31.?] 1 fol. – 449. Dobogókő, 1949. aug. 11. 
1 fol. – 450. [Budapest] 1950. aug. 24. 1 fol. – 451. [Budapest] 1951. dec. 23. 1 fol. – 452. [Budapest] 1953. 
márc. 3. 1 fol. 
 
Ms 2870/453-488. Oprecht, Emil (Europa Verlag AG, Zürich) levelei Lukács Györgynek. 1945–1950. 36 db (36 
fol.) Német ny. 
453. Zürich, 1945. aug. 20. 1 fol. – 454. Zürich, 1946. jan. 24. 1 fol. – 455. Zürich, 1946. márc. 27. 1 fol. – 456. 
Zürich, 1946. jún. 6. 1 fol. – 457. Zürich, 1946. aug. 27. 1 fol. – 458. Zürich, 1946. szept. 18. 1 fol. – 459. 
Zürich, 1947. febr. 27. – 460. Zürich, 1947. febr. 28. 1 fol. – 461. Zürich, 1947. mác. 26. 1 fol. – 462. Zürich, 
1947. jún. 13. 1 fol. – 463. Zürich, 1947. jún. 16. 1 fol. – 464. Zürich, 1947. júl. 22. 1 fol. – 465. Zürich, 1947. 
aug. 6. 1 fol. – 466. Zürich, 1947. szept. 15. 1 fol. – 467. Zürich, 1947. okt. 14. 1 fol. – 468. Zürich, 1947. okt. 
31. 1 fol. – 469. Zürich, 1947. nov. 12. 1 fol. – 470. Zürich, 1947. nov. 24. 1 fol. – 471. Zürich, 1947. dec. 3. 1 
fol. – 472. Zürich, 1947. dec. 23. 1 fol. – 473. Zürich, 1947. dec. 31. 1 fol. – 474. Zürich, 1948. márc. 24. 1 fol. – 
475. Zürich, 1948. ápr. 23. 1 fol. – 476. Zürich, 1948. jún. 8. 1 fol. – 477. Zürich, 1948. júl. 1. 1 fol. – 478. 
Zürich, 1948. júl. 14. 1 fol. – 479. Zürich, 1948. júl. 24. 1 fol. – 480. Zürich, 1948. aug. 6. 1 fol. – 481. Zürich, 
1948. okt. 20. 1 fol. – 482. Zürich, 1949. jan. 11. 1 fol. – 483. Zürich, 1949. márc. 22. 1 fol. – 484. Zürich, 1949. 
márc. 28. 2 fol. – 485. Zürich, 1949. máj. 18. 1 fol. – 486. Zürich, 1949. ápr. 2. 1 fol. – 487. Zürich, 1950. aug. 
21. 1 fol. [E. Oprecht megbízásából írt levél.] – 488. Zürich, 1950. aug. 31. 1 fol. [E. Oprecht megbízásából írt 
levél.] 
 
Ms 2871/1-6. Lukács György levelei Oprecht, Emmie-nek (Europa Verlag AG, Zürich) 1953–1970. 6 db (6 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
1.[Budapest] 1953. márc. 3. 1 fol. – 2. [Budapest] 1964. jan. 21. 1 fol. – 3. [Budapest] 1964. febr. 4. 1 fol. – 4. 
[Budapest] 1965. ápr. 5. 1 fol. – 5. [Budapest] 1965. ápr. 26. 1 fol. – 6. [Budapest] 1970. jún. 17. 1 fol. 
 
Ms 2871/7-14. Oprecht, Emmie (Europa Verlag AG, Zürich) levelei Lukács Györgynek. 1953–1970. 6 db (6 fol) 
+ 2 melléklet (3 fol.) Német ny. 
7. Zürich, 1953. jan. 9. 1 fol. Mellette: 8. Emmie Oprecht levele az Aufbau-Verlagnak. Zürich, 1953. jan. 9. 1 
db, 1 fol. Gépelt másolat. – 9. Zürich, 1964. jan. 13. 1 fol. – 10. Zürich, 1964. jan. 29. 1 fol. – 11. Zürich, 1965. 
ápr. 15. 1 fol. Mellette: 12. A Luchterhand Verlag levele Emmie Oprecht-nek. Neuwied am Rhein, 1965. febr. 
20. 2 fol. Gépelt másolat. – 13. Zürich,1970. máj. 20. 1 fol. – 14. Zürich, 1970. máj. 20. „Unsere Buchausgabe 
Ihres Werkes…” 1 fol. 
 
Ms 2871/15. Oprecht, H. (Büchergilde Gutenberg, Zürich) levele Lukács Györgynek 
Zürich, 1949. márc. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/16. Oravetz Paula levele Lukács Györgynek 
Budapest (1955. ápr. 12.) 1 db, 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2871/17-18. Lukács György levelei Orbán Lászlónak (kommunista politikus) 1955–1957. 2 db (2 fol.) 
Gépelt másolatok. 
17. Budapest, 1955. okt. 1. 1 fol. – 18. Budapest, 1957. dec. 2. 1 fol. (Lemond a Magyar Filozófiai Szemle 
szerkesztőbizottsági tagságáról) 
 
Ms 2871/19. Orbán, László (kommunista politikus) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. okt. 3. 1 db, 1 fol. 
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Ms 2871/20-26. Lukács György levelei Orfila Reynal, Arnaldo-nak (Fondo de Cultura Economica, Mexico) 
1959–1964. 7 db (7 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
20. Budapest, 1959. jan. 16. 1 fol. – 21. Budapest, 1959. jan. 18. 1 fol. – 22. Budapest, 1959. ápr. 23. 1 fol. – 23. 
Budapest, 1964. febr. 29. 1 fol. – 24. Budapest, 1964. márc. 28. 1 fol. – 25. Budapest, 1964. ápr. 30. 1 fol. – 26. 
Budapest, 1964. máj. 23. 1 fol. 
 
Ms 2871/27-33. Orfila Reynal, Arnaldo (Fondo de Cultura Economica, Mexico) levelei Lukács Györgynek. 
1958–1964. 7 db (7 fol.) Német, spanyol, angol ny. 
27. Mexico, 1958. dec. 17. 1 fol. – 28. Mexico, 1959. febr. 10. 1 fol. – 29. Mexico, 1964. febr. 10. 1 fol. – 30. 
Mexico, 1964. márc. 13. 1 fol. – 31. Mexico, 1964. ápr. 13. 1 fol. – 32. Mexico, 1964. máj. 20. 1 fol. – 33. 
Mexico, 1964. jún. 2. 1 fol. 
 
Ms 2871/34. Lukács György levele Ormesson, Jean d’-nak (Conseil International de la Philosophie et des 
Sciences Humaines, Paris) 
[Budapest] 1967. nov. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/35-37. Ormesson, Jean d’ (Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines, Paris) 
levelei Lukács Györgynek. 1967. 2 db (3 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Francia ny. 
35. Paris, 1967. okt. 27. 1 db, 2 fol. – 36. Paris, 1967. nov. 30. 1 fol. Mellette: 37. Colloque sur le Rôle du 
marxism… Liste provisore des participants. Gépir. 1 fol. 
 
Ms 2871/38-39. Országos Béktanács (Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1957–1958. 2 db (4 fol.) Őrjegy 
nincs. 
38. H.n. [1957. jan.] 2 fol. – 39. Budapest, 1958. jan. 21. 2 fol.  
 
Ms 2871/40-42. Lukács György levelei az Országos Takarékpénztárnak. 1965–1971. 3 db (3 fol.) Gépelt 
másolatok. 
40. Budapest, 1965. ápr. 22. 1 fol. – 41. Budapest, 196. márc. 6. 1 fol. – 42. Budapest, 1971. ápr. 26. 1 fol. 
 
Ms 2871/43-48. Az Országos Takarékpénztár levelei és értesítései Lukács Györgynek 
1968–1969. és é.n. 6 db (7 fol.) Sokszorosítások. 
 
Ms 2871/49. Lukács György levele Ortutay Gyulának 
H.é.n. [1948. jún. 24. előtt] „… azt hallotam, hogy a párizsi Nagel-cég…” 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2871/50-57. Ortutay, Gyula levelei Lukács Györgynek. 1946–1956. 8 db (9 fol.) 
50. London, 1946. febr. 17. 1 fol. Buday György és Káldor György aláírásával. – 51. Budapest, 1947. okt. 16. 1 
fol. Kodály Zoltán aláírásával. Lukács Györgyöt a Magyar Helikoni Társaság alapító tagjává választották. – 52. 
Budapest, 1948. jún. 24. 1 fol. – 53. Budapest, 1949. jan. 3. 1 fol. – 54. (Várna) 1949. júl. 13. 1 fol. Ortutay 
Zsuzsa és Radnóti Miklósné aláírásával. – 55. Budapest, 1955. ápr. 12. 1 fol. – 56. Budapest, 1956. jan. 4. 1 fol. 
– 57. Budapest, 1956. febr. 28. 2 fol. 
 
Ms 2871/58-59. Lukács György levelei Ostrowski, A.-nak (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa) 1956. 
2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
58. [Budapest] 1956. jan. 23. 1 fol. – 59. Budapest, 1956. szept. 13. 1 fol. 
 
Ms 2871/60-62. Ostrowski, A. (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa) levelei Lukács Györgynek. 1956. 
3 db (3 fol.) Német ny. 
60. Warszawa, 1956. febr. 9. 1 fol. – 61. Warszawa, 1956. máj. 16. 1 fol. – 62. Warszawa, 1956. szept. 24. 1 fol. 
 
Ms 2871/63. Lukács György levele Osztrovszki Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
[Budapest] 1953. júl. 14. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2871/64. Osztrovszki György, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára nevében írt levél Lukács 
Györgynek 
Budapest, 1953. júl. 8. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2871/65. Lukács György levele Otuka, Nobukazu-nak (Iwanami Shoten Publishers, Tokyo) 
Budapest, 1964. szept. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2871/66. Otuka, Nobukazu (Iwanami Shoten Publishers, Tokyo) levele Lukács Györgynek 
Tokyo, 1964. szept. 18. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2871/67. Lukács György levele Ouali, Nicole-nak (Librairie Gallimard, Paris) 
[Budapest] 1962. ápr. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/68. Ouali, Nicole (Librairie Gallimard, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1962. márc. 27. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
  
Ms 2871/69. Óvári Miklós levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. okt. 6. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/70. Óváry-Óss József levele Lukács Györgynek 
Vámosmikola, 1949. júl. 11. 1 db, 2 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/71-74. Ovszjannyikov, Mihail Fedorovics levelei Lukács Györgynek. 1942–1947. 4 db (16 fol. + 1 
bor.) Orosz ny. Őrjegy nincs. 
71. H.n. 1942. jún. 16. 1 fol. – 72. H.n. 1942. júl. (?) 16. 3 fol. – 73. H.n. 1942. szept. 19. 4 fol. – 74. Moszkva, 
1947. ápr. 12. 8 fol. + bor. 
 
Ms 2871/75-77. Örkény István levelei Lukács Györgynek. 1955–1969. 3 db (4 fol.) 
75. H.n. 1955.jún. 1. 1 fol. – 76. Budapest, [1955?] szept. 28. 1 fol. – 77. Budapest, 1969. nov. 11. 2 fol. 
 
Ms 2871/78. Ősapay Irén levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. nov. 21. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs.  
 
Ms 2871/79-81. Kaiserliches und Königliches Österreichisch-Ungarisches Konsulat (Mannheim) levelei Lukács 
Györgynek. 1916. 3 db (3 + 3 fol.) Német ny. 
79. Mannheim, 1916. szept. 5. 1 fol. Mellette a levél gépelt másolata, 1 fol. Mellette: 80. Steinbach, Bruno-nak 
írt konzulátusi levél katonai sorozásával kapcsolatban. Mannheim, 1916. szept. 2. 1 fol. + gépelt másolat, 1 fol. – 
81. Mannheim, 1916. szept. 21. 1 fol. Mellette gépelt másolat, 1 fol. 
 
Ms 2871/82-84. Lukács György levelei az Österreichische Gesellshaft für Literatur (Wien)-nak. 1961–1965. 3 
db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
82. [Budapest] 1961. ápr. 29. 1 fol. – 83. [Budapest] 1965. aug. 6. 1 fol. – 84. [Budapest] 1965. nov. 22. 1 fol. 
 
Ms 2871/85-86. Österreichische Gesellshaft für Literatur (Wien) levelei Lukács Györgynek. 1965. és é.n. 2 db (2 
fol.) Német ny. Sokszorosítások.  
85. Wien, 1965. jún. 1 fol. – 86. H.é.n. „Es freut uns,…” 1 fol. 
 
Ms 2871/87. Lukács György levele a Buchhandlung des Österreichischen Bundesverlages-nek 
[Budapest] 1966. júl. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/88-89. Lukács György levelei az Österreichisches Verkehrsbüro (Wien)-nak. 1968. 2 db (2 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok.  
88. Budapest, 1968. júl. 27. 1 fol. – 89. [Budapest] 1968. aug. 29. 1 fol. 
 
Ms 2871/90-91. Az Österreichisches Verkehrsbüro (Wien) levelei Lukács Györgynek. 1968. 2 db (2 fol.) Angol 
és Német ny. 
90. Wien, 1968. júl. 17. 1 fol. – 91. Wien, 1968. aug. 14. 1 fol. 
 
Ms 2871/92. Lukács György levele Pallowski, Katrin-nak (Notizen. Tübinger Studentenzeitung) 
[Budapest] 1966. jan. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/93. Pallowski, Katrin (Notizen. Tübinger Studentenzeitung) levele Lukács Györgynek 
Tübingen, 1965. ápr. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2871/94-97. Palotai Erzsi levelei Lukács Györgynek. 1956–1970. és é.n. 4 db (5 fol.) Őrjegy nincs. 
94. Budapest, 1956. jan. 31. 2 fol. – 95. H.n. 1963. ápr. 3. 1 fol. Komlós Aladár soraival. – 96. H.n. [1970. ápr. 
13.?] 1 fol. – 97. H.é.n. „… nagyon örülnék …” 1 fol. 
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Ms 2871/98. Lukács György levele Pándi Pálnak. (A Népszabadság interjú-kérése) 
Budapest, 1969. júl. 15. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/99-103. Pándi Pál levelei Lukács Györgynek. 1969–1970. és é.n. 4 db (5 fol.) + 1 melléklet, 3 fol. 
99. Budapest, 1969. júl. 14. 1 fol. Mellette: 100. A Népszabadság interjú-kérdései. Gépirat, 3 fol. – 101. 
Budapest, 1969. júl. 16. 1 fol. – 102. Budapest, 1970. szept. 11. 1 fol. – 103. H.é.n. „… születésnapján tisztelettel 
köszöntöm …” 2 fol. Dísztávirat. 
 
Ms 2871/104. Lukács György levele Panichas, George A.-nak 
Budapest, 1967. márc. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/105. Panichas, George A. levele Lukács Györgynek 
College Park (Univ. of Maryland) 1967. febr. 18. 1 db, 2 fol. Angol ny. 
 
Ms 2871/106. Patkós Imréné (Társadalmi Szemle szerkesztősége) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. márc. 17. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/107-108. Lukács György levelei a Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Warszawa)-nak. 1956–1957. 2 
db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
107. [Budapest] 1956. márc. 3. 1 fol. – 108. [Budapest] 1957. júl. 5. 1 fol. 
 
Ms 2871/109-116. A Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Warszawa) levelei Lukács Györgynek. 1951–1957. 
és é.n. 7 db (8 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Német ny. 
109. Warszawa, 1951. okt. 22. 1 fol. – 110. Warszawa, 1956. febr. 25. 1 fol. – 111. Warszawa, 1956. ápr. 30. 1 
fol. – 112. Warszawa, 1957. jún. 24. 1 fol. Mellette: 113. Verzeichnis einer Auswahl der. philosophischen Werke 
von György Lukacs. Gépirat, 1 fol. – 114. Warszawa, 1957. szept. 3. 1 fol. – 115. H.é.n. nyomtatott üdvözlőlap, 
2 fol. – 116. H.é.n. nyomtatott üdvözlőlap, 1 fol. 
 
Ms 2871/117. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1957. okt. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/118-119. Papp Antal levelei Lukács Györgynek 
(Budapest, 1959-1960.) 2 db (2 fol.) Nyomtatott üdvözlőlapok. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/120. Lukács György levele Párczer Ferencnek (Helikon Kiadó) 
Budapest, 1960. szept. 10. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2871/121. Párczer Ferenc (Helikon Kiadó) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1960. szept. 6. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2871/122. Paraschiv, Floriu levele Lukács Györgynek 
Bucuresti, 1967. ápr. 27. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/123. Lukács György levele Paris, Robert-nak 
Budapest, 1963. jan. 9. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/124. Paris, Robert levele Lukács Györgynek 
Fresnes (Seine) 1962. 1 db, 1 fol. Francia ny. Mellette a levél magyar fordítása, 1 fol. 
 
Ms 2871/125-126. Lukács György levelei Parsons, Howard L.-nak. 1966–1968. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
125. Budapest, 1966. febr. 21. 1 fol. – 126. Budapest, 1968. febr. 26. 1 fol. 
 
Ms 2871/127-129. Parsons, Howard L. levelei Lukács Györgynek. 1966–1968. 3 db (3 fol.) Angol ny. 
127. Bridgeport, 1966. jan. 25. 1 fol. – 128. Bridgeport, 1968. febr. 5. 1 fol. – 129. Bridgeport, 1968. márc. 5. 1 
fol. 
 
Ms 2871/130-131. Pascadi, Ion levele Lukács Györgynek 
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Bucurest, 1967. jún. 12. 1 db, 1 fol. + bor-töredéke Francia ny. Mellette: 131. Ion Pascadi: Ideal és Esztétikai 
Érték c. kötetének rövid ismertetése. Magyar ny. Gépir. 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/132-138. Lukács György levelei Pascal, Roy-nak. 1949–1962. 7 db (7 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
132. [Budapest] 1949. szept. 23. 1 fol. – 133. [Budapest] 1949. dec. 13. 1 fol. – 134. [Budapest] 1950. febr. 5. 1 
fol. – 135. [Budapest] 1959. júl. 13. 1 fol. – 136. Budapest, 1959. szept. 12. 1 fol. – 137. [Budapest] 1961. márc. 
7. 1 fol. – 138. [Budapest] 1962. dec. 1. 1 fol. 
 
Ms 2871/139-141. Pascal, Roy levelei Lukács Györgynek. 1950–1959. 2 db (2 fol) + 1 melléklet, 7 fol. Német 
ny.és angol ny. 
139. Rotton, 1950. jan. 11. 1 fol. – 140. Rotton, 1959. júl. 30. 1 fol. Mellette: 141. Pascal, Roy: Foreword. Georg 
Lukacs. Gépirat, 7 fol. 
 
Ms 2871/142. Pass-Marggraf, Ilse levele Lukács Györgynek 
(Berlin) 1969. szept. 11. 1 db, 1 fol. + bor.-töredék. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/143. Lukács György levele Passeron, Jean-Claude-nak 
[Budapest] 1965. jún. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/144. Passeron, Jean-Claude levele Lukács Györgynek 
Paris, 1965. máj. 25. 1 db, 2 fol. Francia ny. 
 
Ms 2871/145-146. Lukács György levelei Patkó Imrének. 1954–1971. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
145. [Budapest] 1954. márc. 17. 1 fol. – 146. Budapest, 1971. febr. 11. 1 fol. (Mint a Nemzetközi Szemle 
főszerkesztőjének) 
 
Ms 2871/147-148. Patkó Imre, a Nemzetközi Szemle főszerkesztője levelei Lukács Györgynek. 1971. 2 db (2 
fol.) 
147. Budapest, 1971. febr. 8. 1 fol. – 148. Budapest, 1971. márc. 10. 1 fol. 
 
Ms 2871/149. Pauling, Linus and Ava Helen levele Lukács Györgynek 
Pasadena (California) 1961. jan. 15. 1 db, 1 fol. Sokszorosított felhívás. Angol ny. Őrjegy nincs.  
 
Ms 2871/150. Paulinyi Zoltán levele Lukács Györgynek 
Szeged, 1950. okt. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/151. Lukács György levele a Paulus-Gesellschaft-nak 
Budapest, 1969. jún. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/152-153. Paunet, Micheline (Le Monde diplomatique, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 
fol.) Francia ny. Őrjegy nincs. 
152. Paris, 1970. jan. 30. 1 fol. – 153. H.n. (1970. febr. 19.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2871/154. Pavert, B. H. F. M. van de levele Lukács Györgynek 
Nijmegen, 1968. dec. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/155. Pažanin, Ante levele Lukács Györgynek 
Zagreb, 1971. [febr.] 18. 1 db, 1 fol. Horvát ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/156-157. Payne, J. W. levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
156. Edinburgh, 1970. máj. 13. 1 dol. – 157. Edinburgh, 1970. júl. 29. 1 fol. 
 
Ms 2871/158-169. Lukács György levelei az Editions Payot-nak. 1962–1970. 12 db (12 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
158. [Budapest] 1962. máj. 21. 1 fol. – 159. [Budapest] 1963. szept. 30. 1 fol. – 160. [Budapest] 1963. okt. 19. 1 
fol. – 162. [Budapest] 1963. okt. 28.  fol. – 162. [Budapest] 1963. nov. 8. 1 fol. – 163. [Budapest] 1963. dec. 7. 1 
fol. – 164. [Budapest] 1964. márc. 15. 1 fol. – 165. [Budapest] 1964. máj. 23. 1 fol. – 166. [Budapest] 1965. máj. 
31. 1 fol. – 167. [Budapest] 1966. jan. 15. 1 fol. – 168. Budapest, 1967. ápr. 29. 1 fol. – 169. [Budapest] 1970. 
nov. 2. 1 fol. 
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Ms 2871/170. Lukács György levele az Editora Paz e Terra LTDA. (Rio de Janeiro)-nak 
Budapest, 1969. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/171. Az Editora Paz e Terra LTDA. (Rio de Janeiro) levele Lukács Györgynek 
Rio de Janeiro, 1969. jan. 28. 1 db, 1 fol. Francia ny. Szakadt. 
 
Ms 2871/172. Lukács György levele a [Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának] 
Budapest, 1949. dec. 18. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
Javasolja Lázár György (Lám Leó 1924–1978) intézeti tanárrá választását. 
 
Ms 2871/173-175. Lukács György levelei Peić, Branko-nak. 1968. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
173. Budapest, 1968. febr. 6. 1 fol. – 174. Budapest, 1968. márc. 19. 1 fol. – 175. Budapest, 1968. ápr. 11. 1 fol. 
 
Ms 2871/176-180. Peić, Branko levelei Lukács Györgynek. 1966–1968. 4 db (5 fol.) + 1 melléklet, 2 fol. Német 
ny. 
176. Beograd, 1966. jan. 31. 1 fol. Mellette: 177. Kérdések Lukács Györgyhöz. Gépir. 2 fol. – 178. Beograd, 
1968. jan. 25. 1 fol. – 179. Beograd, 1968. márc. 10. 2 fol. – 180. Beograd, 1968. ápr. 2. 1 fol. 
 
Ms 2871/181-182. Penzoldt, Ernst (PEN Club, Zentrum Deutschland) levele Lukács Györgynek 
München, 1949. nov. 23. 1 db. 1 fol. Német ny. Mellette: 182. PEN-Charter. Sokszorosítás, 1 fol. Német ny. 
Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/183-189. Perecsényi Oszkár (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek 
1967–1969. 7 db (7 fol.) Hivatalos levelek és elszámolások. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/190. Perény István levele Lukács Györgynek 
Košice, 1956. júl. 18. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/191-194. Lukács György levelei Pernye Andrásnak. 1961–1963. 4 db (4 fol.) Gépelt másolatok. 
191. Budapest, 1961. máj. 22. 1 fol. – 192. Budapest, 1962. febr. 26. 1 fol. – 193. Budapest, 1962. márc. 15. 1 
fol. – 194. Budapest, 1963. nov. 26. 1 fol. 
 
Ms 2871/195-199. Pernye, András levelei Lukács Györgynek. 1961–1965. 4 db (4 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
195. Budapest [1961. máj. 22. előtt] 1 fol. – 196. Budapest, 1962. jan. 27. 1 fol. – 197. Budapest, 1962. márc. 12. 
1 fol. – 198. Budapest, 1965. júl. 5. 1 fol. Mellette: 199. Györgyey(?) András levele Pernye Andrásnak. 
Budapest, 1965. jún. 5. 1 fol. 
 
Ms 2871/200. Perucchi, Sergio levele Lukács Györgynek 
Roma, 1957(?) ápr. 13. 1 db, 1 fol. Olasz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/201. Lukács György levele Peschel, [Horst]-nak (Rektor der Technischen Hochschule Dresden) 
[Budapest] 1955. jan. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/202. Peschel, [Horst] (Rektor der Technischen Hochschule Dresden) levele Lukács Györgynek 
Dresden, 1955. dec. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2871/203. Pesloüan, G. de (Institut International de Philosophie, Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1964. febr. 17. 1 db, 1 fol. Francia ny. Sokszorosítás. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/204. Lukács György levele Peter, [Anna]-nak (The Daily World) 
[Budapest] 1971. jan. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
 
Ms 2871/205. Peter, Erich levele Lukács Györgynek 
Berlin-Nikolassee, 1949. okt. 16. 1 db, 1 fol. + bor. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/206-207. Lukács György levelei Péter Lászlónak. 1968. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
206. Budapest, 1968. szept. 2. 1 fol. – 207. Budapest, 1968. szept. 23. 1 fol. 
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Ms 2871/208-209. Péter László levelei Lukács Györgynek. 1968. 2 db (2 fol.) 
208. Szeged, 1968. aug. 12. 1 fol. – 209. Szeged, 1968. szept. 5. 1 fol. 
 
Ms 2871/210. Peterdi, Andor (Petőfi Társaság, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1948. ápr. 6. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
Lukács Györgyöt a Petőfi Társaság tiszteleti tagjává választották. 
 
Ms 2871/211. Péterffy István levele Lukács Györgynek 
Budapest (1955. ápr. 14.) 1 db, 1 fol. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/212. Lukács György levele Peters, [Arno]-nak 
[Budapest] 1966. jan. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/213. Lukács György levele Pető Gábor Pálnak 
Budapest, 1959. szept. 12. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2871/213a-216. Pető, Gábor Pál levelei Lukács Györgynek. 1959–1971. 3 db (4 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
213a. Budapest, 1959. aug. 12. 2 fol. – 214. Budapest, 1968. ápr. 16. 1 fol. – 215. Budapest, 1971. márc. 11. 1 
fol. Mellette: 216. Pető Gábor Pál levele Pándi Pálnak. Budapest, 1971. márc. 11. 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2871/217-218. Lukács György levelei Petrák Ferencnének (MSZMP KB Párttörténeti Intézete) 1967. 2 db (2 
fol.) Gépelt másolatok. 
217. Budapest, 1967. júl. 15. 1 fol. – 218. Budapest, 1967. dec. 12. 1 fol. 
 
Ms 2871/219-220. Petrák Ferencné (MSZMP KB Párttörténeti Intézete) levelei Lukács Györgynek. 1967. 2 db 
(2 fol.) 
219. Budapest, 1967. júl. 6. 1 fol. – 220. Budapest, 1967. dec. 7. 1 fol. 
 
Ms 2871/221. Petres Éva F. (Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága) levele Lukács Györgynek 
Székesfehérvár, 1969. nov. 17. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/222-228. Lukács György levelei Petrović, Gajo-nak.1964–1971. és é.n. 7 db (7 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
222. Budapest, 1964. febr. 29. 1 fol. – 223. Budapest, 1966. dec. 17. 1 fol. – 224. [Budapest] 1968. ápr. 11. 1 fol. 
– 225. Budapest, 1970. dec. 7. 1 fol. – 226. [Budapest] 1971. jan. 25. 1 fol. – 227. [Budapest] d.n. „Vielen Dank. 
Bitte Schicken Sie…” 1 fol. – 228. [Budapest] d.n. „Vielen Dank für die Namen…” 1 fol. 
Részben a Praxis Filozofski Časopis (Zagreb) szerkesztőségének szóló levelek. 
 
Ms 2871/229-239. Petrović, Gajo (Praxis Filozofski Časopis, Zagreb) levelei Lukács Györgynek. 1964–1971. 10 
db (13 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Német és francia ny. 
229. Zagreb, 1964. febr. 16. 1 fol. – 230. Zagreb, 1966. nov. 26. 2 fol. Rudi Supek aláírásával. – 231. Zagreb, 
1966. dec. 6. 1 fol. Rudi Supek aláírásával. – 232. Zagreb, 1968. márc. 28. 1 fol. Rudi Supek aláírásával. 
Mellette: 233. Declaration du Comite de Redaction de la revue „Praxis”. 2 fol. – 234. Zagreb, 1968. ápr. 22. 1 
fol. Mellette: 235.  A Praxis kiadóinak körlevele, 1 fol. – 236. Zagreb (1970. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. – 237. 
Zagreb (1970. dec. 27.) 1 fol. Távirat. – 238. Zagreb, 1971. jan. 5. 2 fol. – 239. Zagreb (1971. ápr. 6.) 1 fol. 
Távirat. 
 
Ms 2871/240. Pfeifer, Marie (Hof-Musikalien-Handlung und Pianoforte-Lager Eugen Pfeifer / Heidelberg) 
levele Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1917. márc. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/241. Pfeifer, Martin levele Lukács Györgynek 
Zwickau, 1956. febr. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/242. Pflügstert, Ulrich levele Lukács Györgynek 
Gifhorn, 1969. szept. 30. 1 db, 1 fol. + bor.-töredék. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/243. Philippon, J. levele Lukács Györgynek 
Nizza, 1968. febr. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2871/244. Piana, Theo R. levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1953. júl. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/245-255. Pidoux-Payot, J.[ean]-L.[uc] (Éditions Payot Paris) levelei Lukács Györgynek. 1963–1970. 
10 db (10 fol.) + 1 melléklet, 3 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
245. Paris, 1963. szept. 2. 1 fol. – 246. Paris, 1963. okt. 7. 1 fol. – 247. Paris, 1963. okt. 18. 1 fol. – 248. Paris, 
1963. okt. 31. 1 fol. – 249. Paris, 1963. nov. 29. 1 fol. – 250. Paris, 1964. márc. 5. 1 fol. Mellette: 251. 
Feljegyzés a Historische Roman idézeteivel kapcsolatban. Ismeretlen kéz írása és Lukács György autográf 
megjegyzései. 3 fol. – 252. Paris, 1964. máj. 15. 1 fol. – 253. Paris, 1965. máj. 20. 1 fol. – 254. Paris, 1965. jún. 
14. 1 fol. – 255. Paris, 1970. okt. 22. 1 fol. 
 
Ms 2871/256. Lukács György levele Pieck, [Wilhelm]-nek 
[Budapest] 1955. ápr. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/257. Pieraccini, Rolando levele Lukács Györgynek 
Pesaro, 1964. márc. 19. 1 db, 1 fol. + bor.-töredék. Olasz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/258-260. Lukács György levelei Fernandez, Pilar-nak (Ediciones Era, Mexico) 1967–1969. 3 db (3 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
258. Budapest, 1967. febr. 20. 1 fol. – 259. Budapest, 1967. márc. 20. 1 fol. – 260. Budapest, 1969. júl. 9. 1 fol. 
 
Ms 2871/261. Pilz, J. (Československý Spisovatel) levele Lukács Györgynek 
Prag, 1965. ápr. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/262-277. Lukács György levelei Pini, Massimo-nak (Sugar Editore, Milano) 1963–1969. 16 db (16 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
262. [Budapest] 1963. okt. 19. 1 fol. – 263. [Budapest] 1963. nov. 20. 1 fol. – 264. Budapest, 1964. máj. 15. 1 
fol. – 265. [Budapest] 1964. jún. 12. 1 fol. – 266. [Budapest] 1964. júl. 11. 1 fol. – 267. Budapest, 1964. aug. 8. 1 
fol. – 268. [Budapest] 1964. szept. 5. 1 fol. – 269. [Budapest] 1965. jún. 7. 1 fol. – 270. [Budapest] 1965. okt. 29. 
1 fol. – 271. Budapest, 1965. nov. 22. 1 fol. – 272. [Budapest] 1966. okt. 29. 1 fol. – 273. [Budapest] 1967. nov. 
11. 1 fol. – 274. [Budapest] 1967. dec. 21. 1 fol. – 275. [Budapest] 1968. febr. 6. 1 fol. – 276. [Budapest] 1969. 
szept. 8. 1 fol. – 277. Budapest, 1969. okt. 14. 1 fol. 
 
Ms 2871/278-304. Pini, Massimo (Sugar Editore, Milano) levelei Lukács Györgynek. 1963–1971. 25 db (29 
fol.) + 2 melléklet (2 fol.) Francia és Német ny. 
278. Milano, 1963. okt. 4. 2 fol. – 279. Milano, 1963. okt. 30. 2 fol. – 280. Milano, 1963. dec. 9. 1 fol. – 281. 
Milano, 1964. máj. 6. 1 fol. – 282. Milano, 1964. jún. 4. 1 fol. – 283. Milano, 1964. jún. 9. 1 fol. – 284. Milano, 
1964. jún. 30. 1 fol. – 285. Milano, 1964. júl. 20. 1 fol. – 286. Milano, 1964. okt. 2. 1 fol. – 287. Milano, 1965. 
ápr. 1. 1 fol. – 288. Milano, 1965. jún. 1. 1 fol. – 289. Milano, 1965. nov. 8. 2 fol. – 290. Milano, 1965. dec. 13. 
1 fol. – 291. H.n. 1966. okt. 5. 2 fol. – 292. Milano, 1967. máj. 16. 1 fol. – 293. Milano, 1967. júl. 12. 1 fol. – 
294. Milano, 1967. okt. 30. 1 fol. – 295. Milano, 1968. jan. 10. 1 fol. – 296. Milano, 1969. szept. 19. 1 fol. – 297. 
Milano, 1970. márc. 24. 1 fol. – 298. Milano, 1970. ápr. 29. 1 fol. Mellette: 299. A Sugar Editore levele az 
Artistjus-nak. Milano, 1970. márc. 24. Fénymásolat, 1 fol. 300. Az Artistjus levele Massimo Pini-nek (Sugar 
Editore)-nek. Budapest, 1970. ápr. 20. Fénymásolat, 1 fol. – 301. Milano, 1970. jún. 8. 1 fol. – 302. Milano, 
1970. júl. 6. 1 fol. – 303. Milano, 1970. júl. 21. 1 fol. – 304. Milano, 1971. márc. 22. 1 fol. 
 
Ms 2871/305-366. Lukács György levelei Pinkus, Theodor-nak. 1948–1971. 60 db (62 fol.) + 2 melléklet (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
305. Budapest, 1948. okt. 20. 1 fol. – 306. [Budapest] 1848. nov. 6. 1 fol. – 307. [Budapest] 1949. jún. 13. 1 fol. 
– 308. Budapest, 1949. jún. 29. 1 fol. – 309. Dobogókő, 1949. aug. 13. 1 fol. – 310. [Budapest] 1949. szept. 23. 1 
fol. -  311. [Budapest] 1949. szept. 29. 1 fol. – 312. [Budapest] 1949. dec. 13. 1 fol. – 313. [Budapest] 1950. jún. 
14. 1 fol. – 314. [Budapest] 1950. jún. 28. 1 fol. – 315. [Budapest] 1950. aug. 7. 1 fol. – 316. [Budapest] 1950. 
dec. 27. 1 fol. – 317. [Budapest] 1953. márc. 3. 1 fol. – 318. Budapest, 1953. júl. 19. 1 fol. – 319. Budapest, 
1955. ápr. 3. 1 fol. – 320. Budapest, 1958. okt. 21. 1 fol. – 321. [Budapest, 1958. okt.?] 1 fol. – 322. [Budapest] 
1959. szept. 12. 2 fol. – 323. [Budapest] 1959. okt. 13. 2 fol. – 324. Budapest, 1959. nov. 7. 1 fol. – 325. 
Budapest, 1959. nov. 12. 1 fol. – 326. [Budapest] 1959. nov. 13. 1 fol. – 327. [Budapest] 1959. nov. 21. 1 fol. – 
328. [Budapest] 1959. nov. 27. 1 fol. – 329. [Budapest] 1959. dec. 29. 1 fol. – 330. Budapest, 1960. jan. 8. 1 fol. 
– 331. Budapest, 1960. febr. 7. 1 fol. – 332. [Budapest] 1960. márc. 7. 1 fol. – 333. [Budapest] 1960. márc. 28. 1 
fol. – 334. Budapest, 1960. ápr. 19. 1 fol. – 335. [Budapest] 1960. máj. 21. 1 fol. – 336. [Budapest] 1960. jún. 6. 
1 fol. – 337. [Budapest] 1960. jún. 28. 1 fol. Mellette: 338. Erklärung von Georg Lukacs zu der Veröffentlichung 
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von „Geschichte un Klassbewusstsein” in französischer Sprache. Gépiratos másolat, 1 fol. – 339. [Budapest] 
1960. nov. 4. 1 fol. – 340. [Budapest] 1961. jún. 13. 1 fol. – 341. [Budapest] 1961. szept. 6. 1 fol. – 342. 
[Budapest] 1963. jan. 9. 1 fol. – 343. [Budapest] 1963. ápr. 19. 1 fol. – 344. [Budapest] 1963. máj. 6. 1 fol. – 
345. [Budapest] 1964. dec. 12. 1 fol. – 346. Budapest, 1965. aug. 27. 1 fol. – 347. Budapest, 1966. febr. 4. 1 fol. 
Mellette: 348. Exposé. Gespreche mit Georg Lukacs. Gépirat Lukács György autográf megjegyzéseivel. 1 fol. – 
349. [Budapest] 1966. febr. 4. 1 fol. – 350. Budapest, 1966. febr. 21. 1 fol. – 351. Budapest, 1966. márc. 7. 1 fol. 
– 352. Budapest, 1966. aug. 26. 1 fol. – 353. Budapest, 1966. dec. 17. 1 fol. – 354. Budapest, 1967. febr. 15. 1 
fol. – 355. Budapest, 1967. ápr. 22. 1 fol. – 356. Budapest, 1967. okt. 18. 1 fol. – 357. Budapest, 1968. szept. 23. 
1 fol. – 358. Budapest, 1969. jan. 6. 1 fol. – 359. Budapest, 1969. márc. 23. 1 fol. – 360. Budapest, 1969. jún. 23. 
1 fol. – 361. Budapest, 1969. okt. 14. 1 fol. – 362. Budapest, 1970. márc. 10. 1 fol. – 363. Budapest, 1970. ápr. 
10. 1 fol. – 364. [Budapest] 1970. szept. 25. 1 fol. – 365. Budapest, 1970. okt. 19. 1 fol. – 366. Budapest, 1971. 
márc. 11. 1 fol. 
 
Ms 2871/367-415. Pinkus, Theodor levelei Lukács Györgynek. 1947–1970. 48 db (52 fol. + 1 bor.) + 1 
melléklet, 1 fol. Német ny. 
367. Zürich, 1947. dec. 31. 1 fol. – 368. Zürich, 1948. okt. 8. 1 fol. – 369. Zürich, 1948. dec. 28. 1 fol. – 370. 
Zürich, 1949. ápr. 23. 1 fol. – 371. Zürich, 1949. máj. 30. 1 fol. – 392. Zürich, 1949. jún. 17. 1 fol. – 373. Zürich, 
1949. aug. 30. 1 fol. – 374. Zürich, 1949. szept. 16. 1 fol. – 375. Zürich, 1949. szept. 22. 1 fol. – 376. Zürich, 
1949. dec. 23. 1 fol. – 377. Zürich, 1950. jún. 23. 1 fol. – 378. Zürich, 1953. febr. 22. 1 fol. – 379. Zürich, 1955. 
márc. 18. 1 fol. – 380. Zürich (1955. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. – 381. Zürich, 1955. szept. 29. 1 fol. – 382. Zürich, 
1958. szept. 2. 1 fol. – 383. Zürich, 1958. okt. 9. 1 fol. – 384. Zürich, 1959. aug. 25. 2 fol. – 385. Zürich, 1959. 
okt. 3. 1 fol. – 386. Zürich, 1959. okt. 30. 1 fol. – 387. Zürich, 1959. nov. 7. 1 fol. – 388. Zürich, 1959. nov. 11. 
1 fol. – 389. Zürich, 1959. nov. 20. 1 fol. – 390. Zürich, 1959. dec. 7. 1 fol. Mellette: 391. A Pinkus und Co. 
levele Frank Benselernek. Zürich, 1959. dec. 7. Gépelt másolat, 1 fol. – 392. Zürich, 1959. dec. 30. 1 fol. – 393. 
Zürich, 1960. febr. 25. 1 fol. – 394. Zürich, 1960. márc. 15. 1 fol. – 395. Zürich, 1960. ápr. 10. 1 fol. – 396. 
Zürich, 1960. máj. 2. 1 fol. – 397. Zürich, 1960. máj. 27. 2 fol. – 398. Zürich, 1960. jún. 21. 1 fol. – 399. Zürich, 
1961. aug. 29. 1 fol. – 400. (Zürich) 1963. jan. 1. 1 fol. + bor. – 401. H.n. 1963. márc. 30. 1 fol. – 402. H.n. 
1964. jan. 1. 1 fol. – 403. Zürich, 1964. máj. 13. 1 fol. – 404. Zürich, 1965. jan. 12. 1 fol. – 405. Zürich, 1966. 
febr. 4. 1 fol. – 406. Zürich, 1966. febr. 18. 1 fol. – 407. Zürich, 1966. dec. 7. 1 fol. – 408. Zürich, 1967. márc. 
29. 2 fol. – 409. Zürich, 1967. szept. 26. 1 fol. – 410. Zürich, 1968. jún. 17. 1 fol. – 411. Zürich, 1968. dec. 19. 1 
fol. – 412. Zürich, 1969. febr. 17. 1 fol. – 413. Zürich, 1969. jún. 4. 1 fol. – 414. München, 1970. ápr. 9. 1 fol. – 
415. Zürich, 1970. szept. 8. 1 fol. 
 
Ms 2871/416. Pinkus, Amalie (Pinkus und Co. Zürich) levele Lukács Györgynek 
Zürich, 1949. okt. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/417.  Pinkus und Co. Zürich levele Lukács Györgynek 
Zürich, 1961. dec. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2871/418. Lukács György levele Palchiné elvtársnőnek 
Budapest, 1955. szept. 10. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2871/419-421. Lukács György levelei Piper und Co. Verlag (München)-nak. 1960–1969. 3 db (3 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok.  
419. [Budapest] 1960. dec. 19. 1 fol. – 420. [Budapest] 1967. ápr. 29. 1 fol. – 421. [Budapest] 1969. jan. 6. 1 fol. 
 
Ms 2871/422-424. Piper und Co. Verlag (München) levelei Lukács Györgynek. 1960–1968. 3 db (3 fol.) Német 
ny. Sokszorosítások. 
422. München, 1960. dec. 6. 1 fol. – 423. München, 1968. dec. 1 fol. – 424. München, 1968. dec. 1 fol. 
 
Ms 2871/425-440. Plincke, Violetta (Elsa) levelei Lukács Györgynek. 1914–1917. és é.n. 16 db (16 fol. + 8 bor.) 
Német ny. 
425. (Heidelberg, 1814. júl. 24.) 1 fol. + bor. – 426. H.n. 114. dec. 18. 1 fol. – 427. Hannover, 1915. júl. 19. 1 
fol. – 428. H.n. 1915. júl. 27. 1 fol. – 429. (Heidelberg, 1917. aug. 10.) 1 fol. + bor. – 430. (Heidelberg, 1917. 
aug. 16) 1 fol. + bor. – 431. (Heidelberg, 1917. okt. 4.) 1 fol. + bor. – 432. (Heidelberg, 1917. okt. 8.) 1 fol. + 
bor. – 433. (Heidelberg, 1917. okt. 10.) 1 fol. + bor. – 434. (Heidelberg, 1917. okt. 15.) 1 fol. + bor. – 435. H.é.n. 
Montag Nachmittag, „Ihren Vorsclag zu mir…” 1 fol. – 436. H.é.n. „Wenn es Ihnen recht ist…” 1 fol. – 437. 
H.é.n. Sonntag Morgen, „… als Du gestern …” 1 fol. + bor. – 438. H.é.n. Montag früh, „Ich bin noch immer …” 
1 fol. Szakadt. – 439. H.é.n. „Nimm diese Rosen…” 1 fol. – 440. H.é.n. „Nur eine Antwort …” 1 fol. 
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Ms 2871/441. Lukács György levele a Libraire Plon (Paris)-nak 
[Budapest] 1960. szept. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2871/442-443. Lukács György levelei Podach, E.[rich] F.[riedrich]-nek. 1964. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
442. [Budapest] 1964. jan. 13. 1 fol. – 443. Budapest, 1964. aug. 8. 1 fol. 
 
Ms 2871/444-445. Podach, E.[rich] F.[riedrich] levelei Lukács Györgynek. 1963–1964. 2 db (4 fol.) Német ny. 
444. Heidelberg, 1963. dec. 21. 3 fol. – 445. Heidelberg, 1964. júl. 14. 1 fol. 
 
Ms 2871/446-447. Podmaniczky Ilona levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1911. nov. 12.) 1 db, 6 fol. + bor. Német ny. Mellette: Lukács György országgyűlési képviselő 
Podmaniczky Ilona levelét továbbküldő levele Lukács Györgynek. Budapest, 1911. nov. 13. 1 db, 1 fol. 
A boríték tévesen Lukács György (1865–1950) országgyűlési képviselőnek címezve. 
 
Ms 2871/448-450. Lukács György levelei Pók Lajosnak (Gondolat Könyvkiadó, Budapest) 1967–1969. 3 db (3 
fol.) Gépelt másolatok. 
448. Budapest, 1967. szept. 29. 1 fol. – 449. Budapest, 1968. febr. 26. 1 fol. – 450. Budapest, 1969. márc. 31. 1 
fol. 
 
Ms 2871/451-452. Pók, Lajos (Gondolat Könyvkiadó, Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1968–1969. 2 db (2 
fol.) 
451. Budapest, 1968. febr. 14. 1 fol. – 452. Budapest, 1969. márc. 25. 1 fol. 
 
Ms 2871/453-456.Polányi, Cecil levelei Lukács Györgynek. 1908–1912. 3 db (12 fol. + 3 bor.)  + 1 melléklet, 
17 számozatlan fol. Német ny. 
453. (Steinach am Brenner, 1908, ? 18.) 2 fol. + bor. – 454. (Budapest, 1910. máj. 17.) 3 fol. + bor. – 455. 
(Budapest, 1912. márc. 2.) 7 fol. + bor. – 456. A levelek fénymásolata, 17 számozatlan fol. 
 
Ms 2872/1-4. Pollacsek Károlyné, Irma levelei Lukács Györgynek. 1909. és é.n. 4 db (8 fol. + 1 bor.) + 8 fol. 
fénymásolat. 
1. Budapest, 1910. jan. 1. 1 fol. Távirat.Aláírás: „Pollacsek”.  Mellette fénymásolat, 1 fol.  – 2. (Budapest, 1909. 
dec. 27. ) 4 fol. Mellette fénymásolat, 4 fol. – 3. H.é.n. „Mindenféle kaland…” 1 fol. Mellette fénymásolat, 2 fol. 
– 4. H.é.n. „Leveleit és a rajzokat…” 2 fol. + bor. Mellette fénymásolat, 1 fol. 
 
Ms 2872/5. Lukács György levele Polányi Károlynak 
Budapest, 1963. jún. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/6-23. Polányi, Károly levelei Lukács Györgynek. 1908–1964. 17 db (38 fol. + 4 bor.) + 1 melléklet, 32 
szzatlan fol. Részben fénymásolatok. 
6. (Bad Ischl, 1908. júl. 21.) 1 fol. – 7. (Bad Ischl) 1908. aug. 18. 4 fol. + bor. – 8. (Budapest, 1908. dec.9.) 2 fol. 
+ bor. – 9. H.n. 1908. dec. 28. 2 fol. – 10. H.é.n. [1911. okt. 25. ?] „… tegnap eltemettük Leot…” 2 fol.  
[Lukács Máriá]nak címzett, de Lukács Györgynek is szóló levél. – 11. H.é.n. [1911. nov. 26. előtt] „… nagyon 
szeretném tudni…” 2 fol. + bor. – 12. H.n. 1912. jan. 27. 6 fol. – 13. (Budapest, 1912. jan. 31.) 2 fol. + bor. – 14. 
München, 1912. febr. 8. 2 fol. + bor. – 15. (Hintergersdorf) 1912. febr. 22. 1 fol. – 16. H.n. 1912. máj. 20. 2 fol. 
– 17. H.n. 1914. márc. 20. 2 fol. – 18. H.é.n. [1910-es évek] „… holnap írok…” 2 fol. – 19. H.é.n. [1910-es 
évek] „Kommentár nélkül…” 2 fol. – 20. H.é.n. [1910-es évek] „… mindent félrelökve…” 2 fol. – 21. Toronto, 
1963. máj. 27. 1 fol. Mellette a levél gépelt másolata, 1 fol. – 22. Toronto, 1964. jan. 25. 1 fol. Mellette a levél 
gépelt másolatának fénymásolata, 1 fol. – 23. A levelek fénymásolatai, 32 szzatlan fol. 
 
Ms 2872/24. Lukács György levele Polgár Gézának 
(Budapest, 1904. jan. 22.) 1 db, 1 fol. + bor. 
 
Ms 2872/25. Lukács György levele Popović, Dragan-nak (Nolit Izdavačko Preduzeče, Beograd) 
[Budapest] 1964. nov. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/26. Popović, Dragan (Nolit Izdavačko Preduzeče, Beograd) levele Lukács Györgynek 
Beograd, 1964. nov. 14. 1 db, 1 fol. Francia ny. Fénymásolat.  
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Ms 2872/27-28. Lukács György levelei Popović, Jelena-nak (Izdavačko Preduzeče Kultúra, Beograd) 1956–
1957. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
27. Budapest, 1956. szept. 13. 1 fol. – 28. [Budapest] 1957. máj. 2. 1 fol. 
 
Ms 2872/29. Popović, Jelena (Izdavačko Preduzeče Kultúra, Beograd) levele Lukács Györgynek 
Boegrad, 1956. júl. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2872/30-71. Lukács György levelei Popper Leónak. 1909–1911. 42 db (109 fol. + 14 bor.) 
30. H.é.n. [1909. ápr. közepe] „… köszönöm a kártyádat…” 2 fol. – 31. (Budapest) [1909. ápr. 25.] „… 
dolgoznom kellene…” 3 fol. + bor. – 32. H.é.n. [Budapest, 1909. máj. 22.] „… borzasztó sok a dolgom. …” 2 
fol. – 33. H.é.n. [Budapest, 1909. júl. eleje] „… nagyon félek most tőled …” 4 fol. – 34. H.é.n. [Budapest, 1909. 
júl. közepe] „… későn felelek …” 2 fol. – 35. H.é.n. [Ammerland, 1909. júl. 25. körül] „… sokáig nem feleltem 
neked …” 2 fol. – 36. (Budapest, 1909. szept. 20.) 3 fol. + bor. – 37. (Budapest, 1909. szept. 21.) 2 fol. + bor. – 
38. H.é.n. [Budapest, 1909. okt. eleje] „… nem értem, hogy nincsen semmi hírem…” 2 fol. – 39. H.é.n. 
[Budapest, 1909. okt. 26.] „… a sürgönyömben egy hazugság van…” 4 fol. – 40. (Budapest, 1909. okt. 27.) 6 
fol. + bor. – 41. H.é.n. [Budapest, 1909. okt. 29. körül] „… megjött a Kierkegaard …” 2 fol. – 42. H.é.n. 
[Budapest, 1909.] „… nagyon butának, csunyának …” 2 fol. – 43. (Budapest) 1910. jan. 2. 2 fol. + bor. – 44. 
(Budapest, 1910. jan. 18.) 2 fol. + bor. – 45. Budapest (1910. jan. 19.) 1 fol. Távirat. Hátán Popper Leó(?) 
autogr. jegyzetei „G. ware formular geworden…” kezdettel. – 46. Cap Martin [1910. febr. eleje] „… még most 
sincs erőm…” 2 fol. – 47. (Berlin, 1910. máj. 28.) 4 fol. + bor. – 48. H.é.n. [Berlin, 1910. jún. 8. körül] „… egy 
kicsit nagyon is betartottátok …” 2 fol. – 49. H.én. [Berlin, 1910.] jún. 15. „… megint éreztem…” 3 fol. – 50. 
H.é.n. [Weimar, 1910. júl. 17.] „… roppantul sajnáltam …” 2 fol. + bor. – 51. H.é.n. [Firenze, 1910. okt. eleje] 
„… majdnem fizikai lehetetlenség …” 2 fol. – 52. (Firenze, 1910.) okt. 9. 6 fol. + bor. A 6. fol. szakadt! – 53. 
H.é.n. [Budapest, 1910. okt. 25. körül] „… nevesen(?) nekem rosszabb …” 4 fol. – 54. Berlin, 1910. nov. 9. 2 
fol. – 55. H.é.n. [Berlin, 1910. dec. 10. körül] „… én kérlek, ne haragudj …” 4 fol. – 56. (Berlin, 1910. dec. 20.) 
4 fol. + bor. – 57. H.é.n. [1910.] „… egy kérésem, illetve egy kérdésem…” 2 fol. – 58. H.é.n. [1910.] „… 
Lehmannénak én felmondtam…” 2 fol. – 59. H.é.n. [1910.] „… ma küldök 90 Márkát …” 2 fol. – 60. H.é.n. 
[1910.] „… tegnap ment levél …” 2 fol. – 61. H.é.n. [1910.] „… most sok mindenre …” 4 fol. – 62. H.é.n. 
[1910.] „… Magyar Hírlap főszerkesztője …” 1 fol. Eleje hiányzik! – 63. (Berlin, 1911. jan. 10.) 1 fol. – 64. 
(Berlin, 1911. febr. 11.) 2 fol. + bor. – 65. (Budapest, 1911. márc. 17.) 2 fol. + bor. – 66. H.é.n. [Budapest, 1911. 
márc. 19.] „… leveleink kereszteződtek …” 2 fol. – 67. (Firenze, 1911. ápr. 15.) 1 fol. – 68. (Pisa, 1911. máj. 
19.) 1 fol. – 69. (Budapest, 1911. máj. 26.) 2 fol. + bor. – 70. (Budapest, 1911. aug. 7.) 2 fol. + bor. – 71. H.n. 
[1911.] aug. 27. 2 fol. 
 
Ms 2872/72-156. Popper Leó levelei Lukács Györgynek. 1908–1911. 85 db (128 fol. + 37 bor.) Magyar és 
német ny. 
72. (Wien, 1908. márc. 20.) 1 fol. – 73. St. Gilgen (1908. júl. 7.) 2 fol. + bor. – 74. (St. Gilgen, 1908. júl. 8.) 1 
fol. – 75. H.é.n. [St. Gilgen, 1908. júl. 25.] „1. Egyszerűen nem tudtam…” 5 fol. – 76. (St. Gilgen, 1908. aug. 
14.) [A Lukács-levelezéskötetben aug. 16.] 2 fol. + bor. – 77. (Bad Ischl, 1908. aug. 18.) 2 fol. + bor. Benne 
Polányi Károly levele Lukács Györgynek. – 78. St. Gilgen, 1908. aug. 21. 4 fol. + bor. – 79. H.n. [1908. szept. 1. 
után] 1 fol. Hátán: The Austro-Hungarian Herald levele Popper Ottónak. Vienna, 1908. szept. 1. Német ny. – 80. 
Paris (1908. okt. 1.) 1 fol. – 81. (Paris, 1908. nov. 16.) 2 fol. + bor. – 82. (Paris, 1908, nov. 23.) 3 fol. + bor. – 
83. (Paris, 1980. dec. 20.) 1 fol. – 84. H.é.n. [1908.] „Csak most készült el …” 1 fol. – 85. H.é.n. [1908.] 
Vasárnap. „Már itt volna az ideje…” 6 fol. – 86. (Paris, 1909. jan. 6.[?]) 4 fol. + bor. – 87. (Paris, 1909. febr. 2.) 
2 fol. + bor. – 88. (Paris, 1909. márc. 3.) 1 fol. – 89. Paris (1909. ápr. [5.]) 1 fol. – 90. (Paris, 1909. ápr.17.) 1 fol. 
– 91. (Paris, 1909. ápr. 19.) 5 fol. + bor. – 92. (Paris, 1909. máj. 20.) 2 fol. + bor. Benne Beatrice de Waard sorai 
Lukács Györgynek. Német ny. – 93. (Wengen, 1909. jún. 7.) 4 fol. + bor. – 94. (Wengen, 1909. jún. 21.) 2 fol. + 
bor. – 95. (Wengen, 1909. jún. 24.) 1 fol. – 96. (Wengen, 1909. júl. 8.) 6 fol. + bor. – 97. (Wengen, 1909. júl. 
27.) 2 fol. + bor. Benne Beatrice de Waard levele Lukács Györgynek. Német ny. – 98. Wengen, d.n. [1908. 
szept. előtt] „Mit szólnál most…” 2 fol. + bor. – 99. (München, 1909. szept. 8.) 2 fol. + bor. – 100. (Berlin, 
1909. szept. 20.) 3 fol. + bor. – 101. (Berlin, 1909.) [okt. 9.] 2 fol. + bor. – 102. (Berlin, 1909. okt. 20.) 1 fol. – 
103. (Berlin, 1909. okt. 25.) 4 fol. + bor. – 104. (Berlin, 1909. okt. 26.) 4 fol. + bor. – 105. (Berlin, 1909. okt. 
31.) 2 fol. + bor. – 106. (Berlin, 1909. nov. 24.) 1 fol. – 107. (Berlin, 1909. nov. 25.) 1 fol. – 108. (Berlin, 1909. 
dec. 4.) 2 fol. + bor. – 109. H.é.n. [1909.] „Végre küldöm…” 1 fol. – 110. H.é.n. [1909.] „Küldöm tehát a cikket 
…” 2 fol. – 111. (Berlin, 190. jan. 6.) 1 fol. – 112. (Berlin, 1910. jan. 13.) 1 fol. – 113. (Berlin, 1910. jan. 16.) 1 
fol. – 114. (Berlin, 1910. jan. 18.) 2 fol. + bor. – 115. (Berlin, 1910. jan. 21.) 1 fol. – 116. (Berlin, 1910. jan. 29.) 
1 fol. + bor. – 117. (Berlin, 1910. febr. 6.) 1 fol. + bor. – 118. (Berlin, 1910. febr. 17.) 1 fol. – 119. (Berlin, 1910. 
febr. 28.) 4 fol. + bor. – 120. (Berlin, 1910. márc. 14.) [A Lukács-levelezéskötetben márc. 24.] 2 fol. + bor. – 
121. (Berlin, 1910. márc. 28.) 2 fol. + bor. – 122. (Utrecht, 1910. ápr. 26.) 6 fol. + bor. Benne Beatrice de Waard 
levele Lukács Györgynek. Német ny. – 123. (Utrecht, 1910. máj. 4.) 1 fol. – 124. (Utrecht, 1910. máj. 19.) 1 fol. 
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Tiele de Waard soraival, Otto Popper és Betrice de Waard aláírásával. – 125. (Utrecht, 1910. jún. 13.) 4 fol. + 
bor. – 126. (Utrecht, 1910. júl. 6.) 2 fol. + bor. – 127. (Huisterheide, 190. júl. 9.) 2 fol. + bor. Benne Beatrice de 
Waard levele Lukács Györgynek. Német ny. – 128. (St. Gilgen, 1910. júl. 21.) 1 fol. – 129. St. Gilgen (1910. júl. 
27.) 1 fol. – 130. (St. Gilgen, 1910. aug.11.) 1 fol. – 131. (München, 1910. szept. 15.) 1 fol. A levélen Hajós 
Edit(?) sorai. – 132. (Davos-Platz, 1910. okt. 7.) 4 fol. + bor. – 133. (Davos-Platz, 1910. okt. 7.) „Fiam, még 
sürgősen eg pár sort. …” 1 fol. – 134. (Davos-Platz, 1910. okt. 16.) 1 fol. – 135. (Gries-Bozen, 1910. nov. 18.) 1 
fol. – 136. (Gries-Bozen, 1910. dec. 7.) 4 fol. + bor. – 137. (Gries-Bozen, 1910. dec. 17.) 1 fol. – 138. (Gries-
Bozen, 1910. dec. 31.) 1 fol. – 139. H.é.n. [1910.] „Csak gyorsan egy pár szót …” 2 fol. – 140. (Gries-Bozen, 
1911. jan. 20.) 10 fol. Rajta Beatrice de Waard sorai. Német ny. – 141. (Gries-Bozen, 1911. febr. 4.) 1 fol. Rajta 
Beatrice de Waard sorai. Német ny. – 142. (Gries-Bozen, 1911. febr. 19.) 1 fol. – 143-144. H.é.n. [Gries-Bozen, 
1911. márc. 8.] „Nem tudom hosszan megmondani …” 1 fol. Mellette: R. M. Rilke: Abend c. verse Popper Leó 
másolatában. 1 fol. – 145. (Gries-Bozen, 1911. márc. 8.) 1 fol. – 146. (Gries-Bozen, 1911. márc. 23.) 1 fol. – 
147. (Gries-Bozen[?] 1911. márc. 28.) 1 fol. – 148. (Gries-Bozen, 1911. márc. 28.) 1 fol. – 149. (Gries-Bozen, 
1911. ápr. 11.) 2 fol. + bor. – 150. (Gries-Bozen, 1911. ápr. 28.) 1 fol. – 151. (Gries-Bozen, 1911. ápr. 19.) 1 fol. 
+ bor. – 152. Görbersdorf in Schlesien (1911. máj. 6.) 1 fol. – 153. (Görbersdorf in Schlesien, 1911. máj. 24.) 1 
fol. + bor. – 154. (Görbersdorf in Schlesien, 1911. jún. 26.) 1 fol. – 155. (Görbersdorf in Schlesien, 1911. júl. 
14.) 1 fol. – 156. (Görbersdorf in Schlesien, 1911. aug. 10.) 1 fol. 
 
Ms 2872/157-164. Popper, Otto és felesége Lukács Mária levelei Lukács Györgynek. 1962–1964. és é.n. 8 db (9 
fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
157. London, 1962. szept. 15. 1 fol. – 158. London, 1962. okt. 19. 1 fol. – 159. London, 1963. febr. 8. 1 fol. – 
160. London [1963.] febr. 25. 1 fol. – 161. London, 1964. szept. 11. 1 fol. – 162. H.é.n. „In Ausfüllung der 
Lücke …” 1 fol. – 163. H.é.n. „… die Feiertage …” 2 fol. – 164. H.é.n. „… das war eine unerwartete …” 1 fol. 
 
Ms 2872/165. Pór Bertalan levele Lukács Györgynek 
Budapest [1955. ápr.] „Kitüntetésedhez…” 1 db, 1 fol. Dísztávirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/166. Pór Leo levele Lukács Györgynek 
H.n. 1949. jan. 10. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/167. Poremsky, V. levele Lukács Györgynek 
Paris, 1970. jún. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/168-173. Lukács György levelei a Portugália Editora Lda. (Lisboa)-nak. 1965–1969. 6 db (6 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
168. Budapest, 1965. júl. 2. 1 fol. – 169. Budapest, 1966. júl. 16. 1 fol. – 170. Budapest, 1966. aug. 10. 1 fol. – 
171. Budapest, 1966. aug. 12. 1 fol. – 172. [Budapest] 1966. dec. 4. 1 fol. – 173. [Budapest] 1969. márc. 31. 1 
fol. 
 
Ms 2872/174-182. A Portugália Editora Lda. (Lisboa) levelei Lukács Györgynek. 1965–1969. és é.n. 8 db (8 
fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Francia és Német ny. 
174. Lisboa, 1965. jún. 25. 1 fol. – 175. Lisboa, 1966. júl. 1. 1 fol. – 176. Lisboa, 1966. aug. 1. 1 fol. – 177. 
Lisboa, 1966. aug. 30. 1 fol. – 178. Lisboa, 1966. nov. 3. 1 fol. – 179. Lissabon, 1969. febr. 27. 1 fol. Mellette: 
180. a Portugália Editora Lda. levele az Artisjus [Szerzői Jogvédő Hivatal]-nak. Lissabon, 1969. febr. 27. 1 fol. – 
181. Lissabon, 1969. júl. 10. 1 fol. – 182. Lisboa, d.n. „En revenant sur notre lettre …” 1 fol. 
 
Ms 2872/183-184. A Posta Központi Hírlap Iroda (Budapest) levelei Lukács Györgynek 
1963–1972(!). 2 db (3 fol.) Sokszorosítások. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/185. Lukács György levele Pőce elvtársnak 
Budapest, 1955. jan. 11. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2872/186-188. Preece, Warren E. (Encyclopaedia Britannica) levelei Lukács Györgynek. 1971. 2 db (3 fol.) 
+ 1 melléklet, 2 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
186. Chicago, 1971. febr. 5. 2 fol. Mellette: 187. Article outline – European culture. 2 fol. – 188. Chicago, 1971. 
ápr. 6. 1 fol. 
 
Ms 2872/189. Lukács György levele a Presses Universitaires de France (Paris)-nak 
[Budapest] 1961. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2872/190. A Presses Universitaires de France (Paris) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1963. márc. 27. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2872/191. Piccone, Paul (Telos, quarterly journal) levele Lukács Györgynek 
Amherst (New York) 1970. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/192. Prigge, Arnold levele Lukács Györgynek 
Ehestorf, 1955. ápr. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/193. Lukács György levele Primbs, Eduard R. J.-nek  
[Budapest] 1962. jan. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/194. Primbs, Eduard R. J. levele Lukács Györgynek 
San Lorenzo (Berkeley, California) 1961. dec. 8. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2872/195. Privorszky Károly levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1953. szept. 3. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/196. Lukács György levele Prosenc, Miklavź-nak 
[Budapest] 1965. máj. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/197. Prosenc, Miklavź levele Lukács Györgynek 
Hamburg, 1965. máj. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2872/198. Lukács György levele Puig, Monserrat-nak (Editorial Seix Barral, Barcelona) 
Budapest, 1965. febr. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/199. Puig, Monserrat (Editorial Seix Barral, Barcelona) levele Lukács Györgynek 
Barcelona, 1965. febr. 13. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2872/200-201. Lukács György levelei Rácz Istvánnak (Akadémiai Kiadó) 1956–1958. 2 db (2 fol.) Gépelt 
másolatok. 
200. Budapest, 1956. febr. 6. 1 fol. – 201. Budapest, 1958. ápr. 4. 1 fol. 
 
Ms 2872/202. Rácz, István (Akadémiai Kiadó) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1958. márc. 26. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2872/203-205. Lukács György levelei Radbruch, Gustav-nak. 1913–1917. és é.n. 3 db (8 fol.) Német ny. 
Fénymásolatok és gépiratok. A levelek eredetijei az Universitätsbibliotek Heidelberg-ben található. 
203. H.é.n. [Bellaria, 1913. szept. 10. körül] 2 fol. + gépelt átirat, 1 fol. – 204. H.é.n. [Heidelberg, 1914. jún.] 2 
fol. – 205. Heidelberg, 1917. márc. 11. 2 fol. + gépelt átirat részlete, 1 fol. 
 
Ms 2872/206-210. Radbruch, Gustav levelei Lukács Györgynek. 1913–1917. 5 db (9 fol. + 2 bor.) Német ny. 
206. Heidelberg, 1913. aug. 25. 2 fol. + bor. – 207. Heidelberg, 1913. dec. 20. 2 fol. A levél hátán Lukács 
György által írt könyvjegyzék. – 208. H.n. 1916. ápr. 3. 2 fol. – 209. H.n. (Feldpostkarte) 1916. nov. 14.  1 fol. – 
210. H.n. (Feldpostkarte, 1917. ápr. 4.) 2 fol. Radbruch: Eisenbahn-Meditation c. újságcikkének levonatán. 
 
Ms 2872/211-225. Lukács György levelei Raddatz, Fritz J.-nek (Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg) 
1961–1968. 15 db (15 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
211. [Budapest] 1961. ápr. 19. 1 fol. – 212. [Budapest] 1961. máj. 22. 1 fol. – 213. [Budapest] 1961. júl. 29. 1 
fol. – 214.[ Budapest] 1961. aug. 30. 1 fol. – 215. [Budapest] 1961. nov. 3. 1 fol. – 216. [Budapest] 1962. jan. 5. 
1 fol. – 217. Budapest, 1963, aug. 1. 1 fol. – 218. [Budapest] 1963. aug. 31. 1 fol. – 219. [Budapest] 1964. dec. 
28. 1 fol. – 220. [Budapest] 1966. szept. 10. 1 fol. – 221. [Budapest] 1967. jan. 18. 1 fol. – 222. [Budapest] 1967. 
nov. 11. 1 fol. – 223. [Budapest] 1967. dec. 21. 1 fol. – 224. [Budapest] 1968. febr. 6. 1 fol. – 225. [Budapest] 
1968. ápr. 11. 1 fol. 
 
Ms 2872/226-239. Raddatz, Fritz J. (Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg) levelei Lukács Györgynek. 
1961–1969. 14 db (17 fol.) Német ny. 
226. Reinbek, 1961. ápr. 12. 1 fol. – 227. Reinbek, 1961. ápr. 25. 1 fol. – 228. Reinbek, 1961. júl. 13. 2 fol. – 
228. Reinbek, 1961. aug. 15. 1 fol. – 229. Reinbek, 1961. okt. 25. 1 fol. – 230. Reinbek, 1962. jan. 16. 1 fol. – 
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231. Hamburg (1963. júl. 29.) 1 fol. Távirat. – 232. Hamburg (1963. aug. 9.) 1 fol. Távirat. – 233. H.é.n. [1964. 
dec. 28. előtt] 1 fol. – 234. Hamburg (1966. szept. 2.) 1 fol. Távirat. – 235. Reinbek, 1966. szept. 2. 2 fol. – 236. 
Hamburg (1966. szept. 8.) 1 fol. Távirat. – 237. Reinbek, 1967. jan. 11. 1 fol. – 238. Reinbek, 1968. jan. 24. 1 
fol. – 239. Reinbek, 1969. jún. 13. 1 fol. 
 
Ms 2872/240. Lukács György levele Radig, W.[erner]-nek 
[Budapest] 1959. ápr. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/241-242. Radig, W.[erner] levelei Lukács Györgynek. 1958–1959. 2 db (2 fol.) Német ny. 
241. Berlin, 1958. aug. 11. – 242. Berlin, 1959. márc. 16. 1 fol. 
 
Ms 2872/243. Lukács György levele Radó Jenőnek 
Budapest, 1966. márc. 7. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2872/244. Radó Jenő levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1966. febr. 18. 1 fol. 
 
Ms 2872/245. Lukács György levelei Radó Sándornak 
Budapest, 1967. okt. 18. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2872/246-247. Radó Sándor levelei Lukács Györgynek. 1967. 2 db (2 fol.) 
246. Budapest, 1967. okt. 2. 1 fol. – 247. Budapest, 1967. okt. 12. 1 fol. 
 
Ms 2872/248. Lukács György levele Radzey, I. A.-nak (Aufbau Verlag, Berlin) 
[Budapest] 1961. nov. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/249-250. Radzey, I. A. (Aufbau Verlag, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1959–1961. 2 db (2 fol.) 
Német ny. 
249. Berlin, 1959. jún. 18. 1 fol. – 250. Berlin, 1961. okt. 25. 1 fol. 
 
Ms 2872/251. Radzioch, ? levele Lukács Györgynek  
Jena, 1951. ápr. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/252. Lukács György levele Rafalovszka, B.-nek (Spółdzielnia Wydawnicza ’Ksiąźka i Wiedza’, 
Warszawa) 
Budapest, 1949. júl. 21. 1 db, 1 fol. Orosz ny. Kéziratos fogalmazvány.  
 
Ms 2872/253. Rafalovszka, B. (Spółdzielnia Wydawnicza ’Ksiąźka i Wiedza’, Warszawa) levele Lukács 
Györgynek 
Warszawa, 1949. júl. 18. 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2872/254. Lukács György levele Rajk Lászlónénak 
Budapest, 1969. márc. 23. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2872/255-258. Rajk Lászlóné levelei Lukács Györgynek. 1955–1970. 4 db (4 fol.) 
255. H.n. 1955. márc. 21. 1 fol. – 256. Budapest, 1969. jan. 13. 1 fol. – 257. Budapest, 1969. márc. 27. 1 fol. – 
258. Budapest, 1970. ápr. 13. 1 fol. 
 
Ms 2872/259. Rákos Ferenc (Új Magyar Könyvkiadó, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. márc. 20. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/260-261. Lukács György levelei Rákos [Sándor]nak. 1952–1955. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
260. [Budapest] 1952. máj. 20. 1 fol. – 261. Budapest, 1955. okt. 4. 1 fol. 
 
Ms 2872/262-269. Lukács György levelei Rákosi Mátyásnak. 1941–1956. 8 db (13 fol.) Részben orosz ny. 
Fénymásolat és gépelt másolatok.  
262. H.n. 1941. dec. 23. 2 fol. Fénymásolat. Orosz ny. – 263. H.n. 1949. júl. 30. 1 fol. – 264. Dobogókő, 1949. 
aug. 10. 1 fol. Mellette a levél későbbi gépelt másolata, 1 fol. Hátukon pecsét: G.L. zárt fiókjából. – 265. H.n. 
1949. nov. 14. 3 fol. Hátán pecsét: G.L. zárt fiókjából. – 266. [Budapest] 1949. nov. 18. 1 fol. 1 fol. Hátán 
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pecsét: G.L. zárt fiókjából. – 267. [Budapest] 1952. febr. 25. 1 fol. Hátán pecsét: G.L. zárt fiókjából. – 268. 
Budapest, 1955. máj. 30. 1 fol. Szakadt! – 269. Budapest, 1956. márc. 4. 2 fol. 
A levelek egy része a „Lukács-vitával” kapcsolatos. 
 
Ms 2872/270-274. Rákosi Mátyás levelei Lukács Györgynek. 1949. 2 db (2 fol.) + 3 melléklet (4 fol.) 
270. Budapest, 1949. júl. 27. 1 fol. Mellette: 271. Gerő Ernő feljegyzése Rákosi Mátyásnak. Budapest, 1949. júl. 
25. 1 fol. Gépelt másolat. 272. Horváth Márton feljegyzése Rákosi Mátyásnak. Budapest, 1949. júl. 26. 2 fol. 
Gépelt másolat. – 273. Budapest, 1949. aug. 6. 1 fol. Mellette: 274. A Rákosi Titkárság kísérő levele. [Budapest] 
1949. aug. 6. 1 fol. Hátán pecsét: G.L. zárt fiókjából. 
A levelek és a feljegyzések kapcsolatosak a „Lukács-vitával”. 
 
Ms 2872/275. Lukács György levele Rakowski, M.[ieczysław] F.-nek (Tigodnik Polityka, Warszawa) 
Budapest, 1965. okt. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/276. Rakowski, M.[ieczysław] F. (Tigodnik Polityka, Warszawa) levelei Lukács Györgynek 
Warszawa, 1965. szept. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2872/277. Lukács György levele Ramarao, G. J.-nek 
Budapest, 1968. febr. 6. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/278. Ramarao, G. J. levele Lukács Györgynek 
Delhi, 1968. jan. 16. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2872/279. Lukács György levele Randé Jenőnek 
Budapest, 1968. ápr. 11. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2872/280. Randé Jenő levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. márc. 23. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2872/281. Lukács György levele Rappl, Carl-nak (Deutsche Verlags-Anstalt, Suttgart) 
[Budapest] 1960. jún. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/282-283. Rappl, Carl (Deutsche Verlags-Anstalt, Suttgart) levelei Lukács Györgynek. 1960. 2 db (2 
fol.) Német ny. 
282. Stuttgart, 1960. márc. 22. 1 fol. – 283. Stuttgart, d.n. [1960. márc. 22. után] 1 fol. 
 
Ms 2872/284. Lukács György levele Rascher und CIE. A.-G. (Buchhandlung, Kunsthandlung)-nak 
[Budapest] 1961. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/285. Rascher und CIE. A.-G. (Buchhandlung, Kunsthandlung) levele Lukács Györgynek 
Zürich, 1961. márc. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2872/286. Lukács György levele Rasminsky, Judy Sklar-nak (Harpers and Row Publishers, New York) 
Budapest, 1968. szept. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/287. Rasminsky, Judy Sklar (Harpers and Row Publishers, New York) levele Lukács Györgynek 
New York, 1968. júl. 26. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2872/288. Lukács György levele Rachi, Chikara-nak 
Budapest, 1969. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/289-290. Rachi, Chikara levele Lukács Györgynek 
Tokyo, 1969. jan. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Mellette: 290. Japán nyelvű újságcikk Lukács Györgyről. 
Újságkivágat, 1 fol. 
 
Ms 2872/291. Üres szám! 
 
Ms 2872/292-293. Lukács György levelei Ratkó Anna miniszternek. 1952. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
292. [Budapest] 1952. márc. 11. 1 fol. – 293. Budapest, 1952. okt. 3. 1 fol. 
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Ms 2872/294-295. Lukács György levelei Ravanel, Serge-nek. 1967–1968. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
294. [Budapest] 1967. ápr. 22. 1 fol. – 295. Budapest, 1968. szept. 23. 1 fol. 
 
Ms 2872/296-297. Ravanel, Serge levelei Lukács Györgynek. 1967–1968. 2 db (4 fol.) Francia ny. 
296. [Paris] 1967. febr. 1. 3 fol. – 297. [Paris, 1968. szept. 23. előtt] 1 fol. 
 
Ms 2872/298. Lukács György levele a Rencontres Internationales de Genève-nek 
Genf, 1946. szept. 13. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
El nem küldött levél(?) 2 példányban, az egyik autográf javításokkal, aláírással. 
 
Ms 2872/299. A Rencontres Internationales de Genève levele Lukács Györgynek 
Genève, 1946. aug. 10. 1 db, 2 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/300. Reclam, Philipp Jun. levele Lukács Györgynek 
Stuttgart, 1965. dec. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/301. Lukács György levele Reed, Terence James-nek 
[Budapest] 1970. júl. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/302. Reed, T.[erence] J.[ames] levele Lukács Györgynek 
Oxford, 1970. jún. 4. 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2872/303. Re’em, Fredy levele Lukács Györgynek 
Florenz, 1970. febr. 3. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2872/304. Lukács György levele Reichert, Karl-nak 
Schierke, 1956. aug. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/305-306. Reichert, Karl levelei Lukács Györgynek. 1956. 2 db (2 fol.) Német ny. 
305. Hildburghausen, 1956. aug. 11. 1 fol. (A levelet az Aufbau-Verlaghoz címezte.) – 306. Hildburghausen, 
1956. aug. 20. 1 fol. 
 
Ms 2872/307. Lukács György levele Reich-Ranicki, Marcel-nak 
[Budapest] 1967. júl. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2872/308-309. Reich-Ranicki, Marcel levelei Lukács Györgynek. 1967. 2 db (2 fol.) Német ny. 
308. Hamburg, 1867. jún. 9. 1 fol. – 309. Hamburg, 1967. júl. 18. 1 fol. 
 
Ms 2872/310-312. Lukács György levelei Reif, Adelbert-nek. 1961–1971. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
310. [Budapest] 1961. ápr. 29. 1 fol. – 311. [Budapest] 1969. febr. 15. 1 fol. – 312. [Budapest] 1971. máj. 15. 1 
fol. 
 
Ms 2872/313-327. Reif, Adelbert levelei Lukács Györgynek. 1960–1970. 13 db (15 fol. + 1 bor.-töredék) + 3 
melléklet (12 fol.) Német ny. 
313. Berlin, 1960. ápr. 6. 1 fol. – 314. Berlin, 1961. ápr. 22. 1 fol. + 1 bor.-töredék – 315. Firenze, 1961. máj. 27. 
1 fol. – 316. Firenze, 1961. máj. 16. 1 fol. – 317. Freiburg im Breisgau, 1966. dec. 12. 1 fol. – 318. München, 
1969. jan. 24. 1 fol. – 319. München, 1969. márc. 29. 2 fol. – 320. München, 1970. márc. 9. 1 fol. Mellette: 321. 
Liste der Zeitungen. Gépir. 1 fol. – 322. München, 1970. ápr. 6. 2 fol. – 323. München, 1970. ápr. 16. 2 fol. – 
324. München, 1970. ápr. 30. 1 fol. – 325. München, 1970. jún. 4. 1 fol.  
A levelek mellett: 326. Milovan Gyilasz fényképe, 1 db. – 327. Nationalismus in Osteuropa. Ein Gespräch mit 
Milovan Djilas.  Von Adelbert Reif. Gépirat, 10 fol. 
Heinrichshofen’s Verlag, München 
 
Ms 2873/1-9. Lukács György levelei Reifferscheid, Eduard-nak. 1964–1967. 9 db (9 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
1.[Budapest] 1964. ápr. 18. 1 fol. – 2. [Budapest] 1965. ápr. 26. 1 fol. – 3. [Budapest] 1965. júl. 2. 1 fol. – 4. 
[Budapest] 1965. szept. 20. 1 fol. – 5. [Budapest] 1966. aug. 26. 1 fol. – 6. [Budapest] 1966. szept. 19. 1 fol. – 7. 
[Budapest] 1966. dec. 17. 1 fol. – 8. [Budapest] 1967. jan. 11. 1 fol. – 9. [Budapest] 1967. ápr. 22. 1 fol. 
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Hermann Luchterhand Verlag GmbH (Neuwied am Rhein) 
 
Ms 2873/10-24. Reifferscheid, Eduard levelei Lukács Györgynek. 1961–1967. 14 db (27 fol.) + 1 melléklet, 10 
fol. Német ny. 
10. H.é.n. [1961. dec.] Nyomtatott üdvözlőlap, 6 fol. – 11. H.n. 1964. ápr. 9. 2 fol. – 12. Neuwied, 1965. ápr. 14. 
1 fol. – 13. Neuwied, 1965. jún. 18. 1 fol. – 14. Neuwied, 1965. szept. 2. 2 fol. – 15. Neuwied, 1966. aug. 19. 3 
fol. – 16. Berlin, 1966. szept. 8. 2 fol. – 17. Neuwied, 1966. okt. 12. 1 fol. – 18. Neuwied, 1966. dec. 5. 2 fol. 
Mellette: 19. Zur Frage der Entschädigungspflicht bei multipler Sklerose. Gépirat fénymásolata, 10 fol. – 20. 
Neuwied, 1966. dec. 16. 2 fol. – 21. Neuwied, 1967. márc. 16. 2 fol. – 22. Neuwied (1967. ápr. 13.) 1 fol. 
Távirat. – 23. Neuwied, 1968. jan. 12. 1 fol. – 24. Neuwied (1970. ápr. 14.) 1 fol. Távirat. 
Hermann Luchterhand Verlag GmbH (Neuwied am Rhein) 
 
Ms 2873/25-27. Rein, Heinz levelei Lukács Györgynek. 1948. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 6 fol. Német ny. 
Őrjegy nincs. 
25. Berlin-Grünau, 1948. ápr. 25. 1 fol. – 26. Berlin-Grünau, 1948. aug. 29. 1 fol. Mellette: Presse- und 
Leserstimmen über „Finale Berlin”. Gépelt másolat, 6 fol. 
 
Ms 2873/28. Lukács György levele Reinink, H. J.-nek (Bibliotheca Neerlandica) 
[Budapest] 1963. szept. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/29. Reinink, H. J. levele (Bibliotheca Neerlandica ) Lukács Györgynek 
Gravenhage, 1963. aug. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2873/30. Lukács György levele Reis, Maria Emilia-nak (Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro) 
Budapest, 1966. jún. 17. 1 db, 1 fol. Angol ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/31-32. Reis, Maria Emilia (Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro) levele Lukács Györgynek  
31. Rio de Janeiro, 1966. ápr. 15. 1 db, 1 fol. Angol ny. Mellette: 32. Az Editora Civilização Brasileira levele az 
Artistjus – Szerzői Jogvédő Hivatalnak. Rio de Janeiro, 1966. máj. 17. 1 fol. Angol ny. Fénymásolat. 
 
Ms 2873/33. Reitmann Familie levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „… wünscht euch …” 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/34. Lukács György levele Rényi Péternek 
Budapest, 1952. szept. 3. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2873/35-36. Rényi Péter levelei Lukács Györgynek. 1952. és é.n. 2 db (2 fol.) 
35. Budapest, 1952. aug. 30. 1 fol. (Az MDP Kulturpolitikai Munkaközössége titkáraként) – 36. (Minneapolis) 
é.n. (máj. 25.) 1 fol. 
 
Ms 2873/37. Lukács György levele Reszler, André-nak (Éditions L’âge D’homme, Lausanne) 
Budapest, 1967. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2873/38. Reszler, André (Éditions L’âge D’homme, Lausanne) levelei Lukács Györgynek 
Lausanne, 1967. ápr. 20. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2873/39-40. Lukács György levelei Réti Lászlónak (Magyar Munkásmozgalmi Intézet, Budapest) 1954–
1955. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
39. Budapest, 1954. okt. 6. 1 fol. – 40. Budapest, 1955. dec. 15. 1 fol. 
 
Ms 2873/41. Réti, László (Magyar Munkásmozgalmi Intézet, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. dec. 14. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2873/42. Lukács György levele Reuter, Jasmin-nak (Ediciones Era S.A. Mexico) 
Budapest, 1965. jan. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/43. Reuter, Jasmin (Ediciones Era S.A. Mexico) levele Lukács Györgynek 
Mexiko, 1964. dec. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2873/44. Révai Dezső levele Lukács Györgynek 
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Budapest, 1955. ápr. 14. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/45-52. Lukács György levelei Révai Józsefnek. 1949–1951. 8 db (9 fol.) Gépelt másolatok és 
fénymásolat. 
45. [Budapest] 1949. jan. 3. 1 fol. Hátán pecsét: G. L. zárt fiókjából. – 46. [Budapest] 1949. nov. 26. 1 fol. – 47. 
[Budapest,1950. máj. 18.] 1 fol. Hátán pecsét: G. L. zárt fiókjából. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 
fol. – 48. [Budapest] 1950. aug. 2. 1 fol. – 49. [Budapest] 1950. szept. 3. 1 fol. – 50. [Budapest] 1951. máj. 6. 1 
fol. – 51. [Budapest] 1951. nov. 8. 1 fol. – 52. [Budapest] 1951. dec. 3. 1 fol. 
A levelek egy része a „Lukács-vitával” kapcsolatos. 
 
Ms 2873/53-55. Révai József levelei Lukács Györgynek. 1934–1953. 3 db (3 fol.) 
53. (Kiszlovodszk) 1934. júl. 8. 1 fol. (Csak aláírás! A lapot megnevezetlen Emma írta.) – 54. Debrecen, 1945. 
ápr. 7. 1 fol. – 55. Budapest, 1953. nov. 13. 1 fol. Hátán pecsét: G. L. zárt fiókjából. 
 
Ms 2873/56. Lukács György levele Révai Józsefnének 
H.é.n. [1959. aug. 4. után] „… mély megrendüléssel …” 1 db, 2 fol. Fénymásolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/57. Lukács Györgyné levele Révai Józsefnének 
Budapest, 1959. aug. 4. 1 db, 1 fol. Fénymásolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/58. A Révai Lexikon szerkesztősége levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1940-es évek második fele] „Tisztelettel kérjük, …” 1 db, 1 fol. Fénymásolat, eredetije: Ms 2814/4. 3v. 
Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/59-60. Lukács György levelei Revermann, [Klaus]-nak (Kulturdezernent in Wuppertal) 1969–1970. 2 
db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
59. [Budapest] 1969. dec. 23. 1 fol. – 60. [Budapest] 1969. febr. 21. 1 fol. 
 
Ms 2873/61-62. Revermann, [Klaus] (Kulturdezernent in Wuppertal) levelei Lukács Györgynek. 1969–1970. 2 
db (3 fol.) Német ny. 
61. Wuppertal, 1969. dec. 20. 2 fol. – 62. Wuppertal, 1970. febr. 9. 1 fol. 
 
Ms 2873/63-71. Révész Erzsébet levelei Lukács Györgynek. 1909–1911. 9 db (22 fol. + 6 bor.) 
63. (Nagyvárad, 1909. júl. 2.) 1 fol. + bor. – 64. (Nagyvárad, 1909. aug. 21.) 1 fol. – 65. (Nagyvárad, 1910. jan. 
3.) 3 fol. + bor. – 66. Budapest, 1910. febr. 11. 4 fol. + bor. – 67. Budapest, 1910. febr. 17. 4 fol. + bor. – 68. 
Nagyvárad, 1910. ápr. 16. 4 fol. + bor. – 69. Budapest, 1910. máj. 24. 1 fol. – 70. (Nagyvárad, 1910. júl. 28.) 5 
fol. + bor. – 71. (Montpellier, 1911. jan. 26.) 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2873/72. Lukács György levelei Révész Ferenc könyvtárosnak 
Budapest, 1967. szept. 26. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2873/73-74. Révész Ferenc könyvtáros levelei Lukács Györgynek. 1967–1968. 2 db (2 fol.) 
73. Budapest, 1967. szept. 4. 1 fol. – 74. Budapest, 1968. ápr. 12. 1 fol. 
 
Ms 2873/75-78. Lukács György levelei Révész Géza pszichológusnak. 1908–1918. 4 db (7 fol.) Eredeti levelek. 
75. (Firenze, 1908. jún. 1.) 1 fol. Popper Leó, Seidler Irma, Vedres Márk, (Alexander?) Magda aláírásával. – 76. 
Heidelberg [1913.] máj. 27. 2 fol. – 77. Budapest, 1915. aug. 13. 2 fol. – 78. [Budapest] 1918. okt. 16. 1 fol. 
 
Ms 2873/79-80. Révész, Géza levelei Lukács Györgynek. 1909–1913. 2 db (2 fol. + 1 bor.) + 2 fol. 
79. Budapest, 1909. okt. 20. 1 fol. – 80. Budapest, 1913. máj. 24. 1 fol. + bor. Mellette a levél fénymásolata, 2 
fol. 
 
Ms 2873/81. Lukács György levele Révész Imrének 
Budapest, 1959. júl. 17. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2873/82-83. Révész, Imre levelei Lukács Györgynek. 1955–1959. 2 db (2 fol.) 
82. Budapest, 1955. ápr. 12. 1 fol. – 83. Budapest, 1959. jún. 17. 1 fol. 
 
Ms 2873/84. Lukács György levele Rhein Prof.-nak 
Budapest, 1970. júl. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2873/85. Rhein Prof. levele Lukács Györgynek 
Frankfurt (1970. júl. 9.) 1 db, 2 fol. Német ny. Távirat. 
 
Ms 2873/86-88. Lukács György levelei Ribeiro, Ilídio-nak. 1961–1964. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
86. Budapest, 1961. dec. 16. 1 fol. – 87. [Budapest] 1962. ápr. 25. 1 fol. – 88. Budapest, 1964. szept. 26. 1 fol. 
  
Ms 2873/89-92. Ribeiro, Ilídio levelei Lukács Györgynek. 1961–1964. 4 db (4 fol.) Német és francia ny. 
89. A Produções Nova Vaga Lda. (Lisboa) nevében írt levél az Artistjus – Szerzői Jovédő Hivatalak. Lisboa, 
1961. júl. 14. 1 fol. -  90. Lissabon, 1961. dec. 11. 1 fol. – 91. Lissabon, 1962. márc. 31. 1 fol. – 92. Lissabon, 
1964. júl. 17. 1 fol. 
 
Ms 2873/93. Rickert, Heinrich levele Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1917. szept. 3. Német ny. 1 db, 2 fol. + bor. (A 2. fol. üres!) 
 
Ms 2873/94-96. Lukács György levelei Riemeck, Renate-nek. 1968. és é.n. 3 db (6 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok és autogr. fogalmazvány.  
94. [Budapest] 1968. febr. 6. 1 fol. – 95. [Budapest] 1968. máj. 27. 1 fol. – 96. H.é.n. „Ihr zweiter Brief hat 
mich…” 4 fol. Autográf fogalmazvány. 
 
Ms 2873/97-98. Riemeck, Renate levelei Lukács Györgynek. 1968. 2 db (3 fol.) Német ny. 
97. Frankfurt a. M. 1968. jan. 25. 2 fol. – 98. Eppenhain, 1968. ápr. 15. 1 fol. 
 
Ms 2873/99. Rienäcker, [Günther] levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1964. szept. 1. 1 db, 1 fol. Sokszorosított körlevél a Deutsche Akademie der Wissenschaften, Berlin 
tagjai részére. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/100. Lukács György levele Riggins, Thomas-nak 
Budapest, 1968. szept. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/101. Riggins, Thomas levele Lukács Györgynek 
Fayette (Pennsylvania) 1968. jan. 8. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2873/102. Rimel, A. levele Lukács Györgynek. John Desmond Bernal prof. nevében. 
London, 1959. aug. 4. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/103. Lukács György levele Rindsjö, Eva-nak (Bonniers Lexikon) 
[Budapest] 1964. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2873/104. Rindsjö, Eva (Bonniers Lexikon) levele Lukács Györgynek 
Stockholm, 1964. jan. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2873/105. Risacher, Jean levele Lukács Györgynek 
Paris, 1966. jún. 29. 1 db, 2 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/106-108. Lukács György levelei Risi, Nelo-nak. 1970–1971. 3 db (3 fol.) Német és francia ny. Gépelt 
másolatok.  
106. [Budapest] é.n. [1970. dec. 29. előtt] „Ich habe eine europäische Protestbewegung…” 1 fol. Távirat 
szövege. – 107. [Budapest] é.n. [1970. dec. 29. után] „Merci pour votre réponse…” 1 fol. Távirat szövege. – 108. 
[Budapest] é.n. [1971. jan.?] „Je vous en prie…” 1 fol. Távirat szövege. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2873/109-110. Risi, Nelo levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (2 fol.) Francia ny. 
109. Roma [1970.] dec. 28. 1 fol. – 110. Roma (1970. dec. 29.) 1 fol. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2873/111-146. Ritoók Emma levelei Lukács Györgynek. 1911–1917. 35 db (84 fol. + 17 bor.) + 1 melléklet, 
105 fol. 
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111. (Mátyásföld, 1911. nov. 9) 1 fol. – 112. (Budapest, 1911. nov. 15.) 1 fol. – 113. (Budapest, 1911. dec. 25.) 1 
fol. – 114. H.é.n. [1912?] máj. 28. „… a kritikát elküldem Beöthynek …” 3 fol. – 115. H.é.n. [1912. jún. 20. 
körül] „ … nagyon köszönöm a tudósítását …” 4 fol. – 116. (Budapest, 1912. jún. 23.) 6 fol. + bor. – 117. H.é.n. 
[1912. jún. vége] „… hát én nem birom megállani …” 4 fol. – 118. (Mátyásföld, 1912. júl. 3.) 1 fol. + bor. – 119. 
(Mátyásföld, 1912.) júl. 14. 2 fol. + bor. – 120. (Budapest, 1912. júl. 18.) 2 fol. + bor. – 121. (Budapest, 1912.) 
aug. 6. 6 fol. + bor. – 122. (Mátyásföld, 1912. aug. 14.) 2 fol. + bor. – 123. H.é.n. [1912. szept. második fele] „… 
a B.né kritikáját keresztkötésben küldöm. …” 2 fol. – 124. H.é.n. [1912.] dec. 15. 4 fol. + bor. – 125. 
(Mátyásföld, 1912.) dec. 18. 2 fol. + bor. – 126. (Mátyásföld, 1913.) jan. 17. 4 fol. + bor. – 127. (Mátyásföld, 
1913.) febr. 4. 2 fol. + bor. – 128. (Mátyásföld, 1913. febr. 25.) 1 fol. – 129. Mátyásföld [1913.?] ápr. 22. „… 
kéréssel jövök, …” 2 fol. – 130. (Mátyásföld, 1913. ápr. 30.) 2 fol. + bor. – 131. (Mátyásföld, 1913. máj. 4.) 1 
fol. – 132. Mátyásföld (1913.) máj. 8. 2 fol. + bor. – 133. Mátyásföld [1913.?] júl. 21. „… talán megkapja ezt a 
levelet …” 2 fol. – 134. H.é.n. [1913 tavasza] „… csak most kaptam meg …” 2 fol. – 135. (Mátyásföld, 1914. 
jan. 4.) 4 fol. + bor. – 136. (Mátyásföld, 1915. febr. 15.) 2 fol. + bor. Német ny. – 137. H.é.n. [1915?] márc. 16. 
„… aus Ihrer Karte sehe ich …” 4 fol. – 138. H.é.n. [1915?] márc. 20. „… heute erhielt ich von Fogarasi …” 2 
fol. – 139. (Budapest, 1915.) ápr. 15. 2 fol. + bor. Német ny. – 140. (Budapest, 1917. jan. 18.) 2 fol. + bor. 
Német ny. – 141. H.é.n. [1917. febr.?] „… vielen Dank für Ihre Freundlichkeit …” 1 fol. – 142. H.é.n. [1917. 
febr.?] „Die Comité Pro Transylvania …” 2 fol. – 143. (Mátyásföld, 1917.) márc. 17. 2 fol. + bor. – 144. 
(Budapest, 1917. ápr. 9.) 1 fol. – 145. H.é.n. Kedd. „… meg nem értéseken …” 3 fol. – 146. Ritoók Emma 
Lukács Györgyhöz írt leveleinek gépelt átiratai, Meller Ágnes korrektúrájával. 105 fol. 
 
Ms 2873/147-150. Lukács György levelei Roca, Manuel M.-nek (Editorial Grijalbo S.A. Mexico) 1963. 4 db (4 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
147. Budapest, 1963. márc. 25. 1 fol. – 148. Budapest, 1963. ápr. 1. 1 fol. – 149. Budapest, 1963. okt. 19. 1 fol. – 
150. Budapest, 1963. nov. 14. 1 fol. 
 
Ms 2873/151-159. Roca, Manuel M. (Editorial Grijalbo S.A. Mexico) levelei Lukács Györgynek. 1963–1964. 8 
db (10 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Spanyol és francia ny. 
151. Mexico, 1963. jan. 5. 1 fol. Mellette a levél magyar fordítása, 1 fol. – 152. Mexico, 1963. márc. 7. 1 fol. – 
153. Mexico, 1963. márc. 25. 1 fol. – 154. Mexico, 1963. ápr. 20. 2 fol. – 155. Mexico, 1963. okt. 12. 1 fol. – 
156. Mexico, 1963. nov. 6. 1 fol. – 157. Mexico, 1963. dec. 4. 1 fol. – 158. Mexico, 1964. febr. 20. 1 fol. 
Mellette:  159. Az  Editorial Grijalbo S.A. levele a Livrairie des Editions Espagnoles-nek. Mexico, 1964. febr. 
20. 1 fol. 
 
Ms 2873/160. Lukács György levele Rocek, Roman-nak (Pädagogischer Referent, Verband Wiener 
Volksbildung) 
[Budapest] 1967. márc. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/161. Rocek, Roman (Pädagogischer Referent, Verband Wiener Volksbildung) levele Lukács 
Györgynek 
Wien, 1967. febr. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2873/162-175. Lukács György levelei Roces, Wenceslao-nak. 1948–1962. 14 db (14 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
162. Budapest, 1948. szept. 8. 1 fol. – 163. [Budapest] 1949. ápr. 7. 1 fol. – 164. Budapest, 1955. dec. 1. 1 fol. – 
165. Budapest, 1955. dec. 31. 1 fol. – 166. H.é.n. [1956. jan. 7. után] „Vielen Dank für Ihren Brief …” 1 fol. -
167. Budapest, 1956. febr. 12. 1 fol. – 168. Budapest, 1956. márc. 18. 1 fol. – 169. Budapest, 1956. szept. 13. 1 
fol. – 170. H.é.n. [1957. okt. közepe] „In Ihrem Brief …” 1 fol. – 171. Budapest, 1957. okt. 25. 1 fol. – 172. 
Budapest, 1958. nov. 13. 1 fol. – 173. Budapest, 1959. nov. 14. 1 fol. – 174. Budapest, 1960. ápr. 19. 1 fol. – 
175. Budapest, szept. 9. 1 fol. 
 
Ms 2873/176-191. Roces, Wenceslao levelei Lukács Györgynek. 1948–1962. 14 db (14 fol. + 1 bor.) + 2 
melléklet (2 fol.)  Német ny.és spanyol ny. 
176. México, 1948. okt. 14. 1 fol. – 177. México, 1948. nov. 19. 1 fol. – 178. México, 1955. nov. 4. Mellette: 
179. Wenceslao Roces levele az Aufbau-Verlagnak. México, 1955. nov. 11. 1 fol. Gépelt másolat. 180. Az 
Editorial Grijalbo S.A. levele az Aufbau-Verlagnak. México, 1955. nov. 8. 1 fol. Gépelt másolat. Spanyol ny. – 
181. México, 1955. dec. 9. 1 fol. – 182. México, 1956. jan. 7. 1 fol. – 183. México, 1956. febr. 2. 1 fol. – 184. 
México, 1956. márc. 1. 1 fol. – 185. México, 1956. márc. 9. 1 fol. -186. México, 1956. márc. 26. 1 fol. + bor. – 
187. México, 1956. júl. 30. 1 fol. – 188. México, 1957. okt. 7. 1 fol. – 189. México, 1958. nov. 3. 1 fol. – 190. 
México, 1959. okt. 30. 1 fol. – 191. México, 1962. aug. 27. 1 fol. 
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Ms 2873/192. Rodger, Jan S. levele Lukács Györgynek 
H.é.n. Monday evening „If you are staying in Stockholm…” 1 db, 1 fol. + bor. Angol ny. Őrjegy nincs. 
Pecsételetlen. 
 
Ms 2873/193. Lukács György levele Rodin, [Davor]-nak 
[Budapest] 1970. febr. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/194. Lukács György levele Roffe, Alfredo-nak 
Budapest, 1959. febr. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/195. Roffe, Alfredo levele Lukács Györgynek 
Caracas, 1958. okt. 6. 1 db, 1 fol.  Spanyol ny. 
 
Ms 2873/196. Rohner, Ludwig levele Lukács Györgynek 
St. Gallen, 1967. márc. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/197. Lukács György levele Roloff, Michael-nak 
Budapest, 1964. aug. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/198-199. Roloff, Michael levele Lukács Györgynek 
H.n. 1964. aug. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Mellette: 199. William Phillips (Partisan Rewiew) levele Michael 
Roloff-nak. New York, 1963. nov. 18. 1 fol. Fénymásolat. Angol ny. 
 
Ms 2873/200-201. Lukács György levelei Rolland, Marie Romain-nak. 1966–1971. 2 db (2 fol) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
200. [Budapest] 1966. aug. 12. 1 fol. – 201. [Budapest] 1971. márc. 11. 1 fol. 
 
Ms 2873/202-204. Rolland, Marie Romain levelei Lukács Györgynek. 1966–1971. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 2 
fol. Francia ny. 
202. Paris, 1966. aug. 5. 1 fol. Mellette: 203. A Colloque Romain Rolland tervezett résztvevői és programja. 2 
fol. – 204. Paris, 1971. jan. 14. 1 fol. 
 
Ms 2873/202-204. Lukács György levelei a Román Munkáspárt Politikai Bizottságának. 1956–1957. 3 db (5 
fol.) Gépelt másolatok és autográf fogalmazvány. Magyar ny. 
202-203. Bukarest, 1956. dec. dec. 16. 4 fol. (Gépelt másolat 2 példányban) – 204. Snagov, 1957. ápr. 7. 1 fol. 
Autográf fogalmazvány. 
 
Ms 2873/205. Lukács György levelei a Román Népköztársaság budapesti konzulátusának 
[Budapest] 1950. ápr. 27. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/206-207. Lukács György levelei Romanowicz, K.-nak (Libella Składnica Książki Polskiej, Paris) 1960. 
2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
206. Budapest, 1960. júl. 25. 1 fol. – 207. [Budapest] 1960. szept. 6. 1 fol. 
 
Ms 2873/208-209. Romanowicz, K. (Libella Składnica Książki Polskiej, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1960. 
2 db (2 fol.) Francia ny. 
208. Paris, 1960. júl. 4. 1 fol. – 209. Paris, é.n. [1960. szept. 6. előtt] 1 fol. 
 
Ms 2873/210. Lukács György levele Róna Miklósnak (Közoktatásügyi Kiadóvállalat) 
Budapest, 1951. okt. 16. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2873/211. Róna Miklós (Közoktatásügyi Kiadóvállalat) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1951. okt. 1. 1 db, 1 fol.  
 
Ms 2873/212. Lukács György levele Rossanda, Rosana-nak 
[Budapest] 1969. dec. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/213. Lukács György levele Rosso, ?-nak 
[Budapest] 1951. jan. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2873/214. Rost, Carl levele Lukács Györgynek 
Leipzig, 1955. márc. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/215. Rostás István (Magyar Vöröskeszt) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1960. nov. 26. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/216-217. Róth Edit (Akadémiai Kiadó) levelei Lukács Györgynek 
1965. 2 db (2 fol.) Elszámolások. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/218-220. Rothbart Emil levelei Lukács Györgynek. 1949–1958. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
218. Hévíz, 1949. aug. 24. 1 fol. – 219. Budapest, 1955. márc. 16. 1 fol. – 220. Budapest, 1958. márc. 11. 1 fol. 
 
Ms 2873/221. Lukács György levele Rothe, Wolfgang-nak 
Budapest, 1960. ápr. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/222. Rothe, Wolfgang levele Lukács Györgynek 
Heidelberg-Rohrbach, 1960. márc. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2873/223. Lukács György levele a Wolfgang Rothe Verlag-nak 
Budapest, 1960. jan. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/224-226. Lukács György levelei a Routledge and Kegan Paul [Publisher]-nek. 1957–1963. 3 db (3 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
224. Budapest, 1957. aug. 17. 1 fol. – 225. [Budapest] 1960. dec. 19. 1 fol. – 226. [Budapest] 1963. febr. 25. 1 
fol. 
 
Ms 2873/227. Lukács György levele Rowohlt, Harry-nak 
[Budapest] 1968. júl. 12. 1 db, 2 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/228-229. Rowohlt, Harry levele Lukács Györgynek 
228. Reinbek bei Hamburg, 1968. júl. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Mellette: 229. Offener Brief an Nikolaj 
Podgornij, verfaßt von Rolf Hochhuth. D.n. 2 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2873/230-234. Lukács György levelei a Rowohlt Verlag GmbH-nak (Reinbek bei Hamburg) 1966–1969. 5 
db (5 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
230. Budapest, 1966. júl. 2. 1 fol. – 231. Budapest, 1967. márc. 20. 1 fol. – 232. Budapest, 1968. dec. 18. 1 fol. – 
233. [Budapest] 1969. okt. 14. 1 fol. – 234. [Budapest] 1969. dec. 2. 1 fol. 
 
Ms 2873/235. Lukács György levele a Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH-nak (Reinbek bei Hamburg) 
[Budapest] 1968. nov. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/236. A Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH (Reinbek bei Hamburg) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1968. nov. 4. előtt] 1 db, 1 fol. Német ny. Nyomtatott kisérő levél. 
 
Ms 2873/237. Lukács György levele Rozwadowski, A.-nak (Polska Akademia Nauk, Warszawa) 
Budapest, 1959. jún. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/238. Rozwadowski, A. (Polska Akademia Nauk, Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Varsovie, 1959. ápr. 8. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2873/239. Rózsa György művészettörténész levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. febr. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/240. Rózsa György, az MTA Könyvtára igazgatója levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1961. ápr. 20. 1 db, 1 fol. Sokszorosított körlevél. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/241-242. Rubin Péter (Akadémiai Kiadó) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1964. máj. 20. 1 db, 1 fol. Mellette: 242. Lukács György: Az esztétikum sajátosságai c. művének 
kiadói ismertetője. Gépelt másolat, 1 fol. Őrjegy nincs. 
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Ms 2873/243. [Rubiner, Frida] levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Es war meine Absicht, …” 1 db, 4 fol. Vége hiányzik! Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. A 4. 
folió hátán ceruzás jegyzet (részben cirill betűkkel): Tov. Frida Rubiner für Becher 
 
Ms 2873/244. Lukács György levele Rudzki, Jerzy-nek (Studia Filozoficzne, Warszawa) 
[Budapest] 1958. máj. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/245. Rudzki, Jerzy (Studia Filozoficzne, Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1958. ápr. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2873/246. Lukács György levele [Rumpel dr.(?)-nak] (Verlag Oprecht) 
Budapest, 1964. máj. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/247. Lukács György levele Russel, Bertrand-nak 
[Budapest] 1968. nov. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/248-249. Russel, Bertrand levele Lukács Györgynek 
London, 1968. okt. 3. 1 db, 1 fol. Angol ny Mellette: 249. Appeal on Czechoslovakia. Sokszorosítás, 1 fol.  
 
Ms 2873/250. Lukács György levele Russel, S.A.-nak (Russel and Russel Inc. Publishers, New York) 
Budapest, 1960. szept. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/251. Russel, S.A. (Russel and Russel Inc. Publishers, New York) levele Lukács Györgynek 
New York, 1960. jún. 13. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2873/252. Rust Gábor levele Lukács Györgynek 
[Budapest] 1955. márc. 29. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/253-255. Lukács György levelei Rusznyák Istvánnak, az MTA elnökének. 1959–1970. 3 db (3 fol.) 
Gépelt másolatok. 
253. Budapest, 1959. okt. 13. 1 fol. – 254. Budapest, 1962. máj. 29. 1 fol. – 255. Budapest, 1970. márc. 10. 1 fol. 
 
Ms 2873/256-267. Rusznyák István, az MTA elnöke levelei Lukács Györgynek. 1951–1970. 11 db (12 fol.) + 1 
melléklet, 127 p. Részben pecsételetlenek. 
256. Budapest, 1951. júl. 25. 1 fol. – 257. Budapest, 1951. nov. 28. 1 fol. – 258. Budapest, 1958. okt. 20. 2 fol. 
Soksz. meghívó. – 259. Budapest, 1958. nov. 5. 1 fol. – 260. Budapest, 1959. okt. 12. 1 fol. – 261. Budapest, 
1960. szept. 28. Soksz. meghívó. – 262. Budapest, 1962. márc. 2. 1 fol. – 263. [Budapest] d.n. [1963. dec. – 
1964. jan.] 1 fol. Mellette: Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 1964. Nyomtatvány, 127 p. – 265. 
Budapest, 1969. jan. 30. 1 fol. – 266. Budapest, 1970. márc. 3. 1 fol. – 267. (Budapest, 1970. ápr. 14.) 1 fol. 
Távirat. 
 
Ms 2873/268-269. Rübner, Tobias [Tuvia] levelei Lukács Györgynek. 1949. 2 db (9 fol. + 2 bor.) Német ny. 
Őrjegy nincs. A levelekben Tobias Rübner versei! 
268. Merchavia, 1949. jún. 26. 7 fol. + bor. – 269. Merchavia, 1949. szept. 26. 2 fol. + bor. 
 
Ms 2873/270. Rücker, W. (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1966. nov. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/271. Lukács György levele Rühle, Jürgen-nek 
[Budapest] 1964. aug. 8. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. 
 
Ms 2873/272. Rühle, Jürgen levele Lukács Györgynek 
Köln, 1964. júl. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2873/273. Lukács György levele Saád Bélának 
Budapest, 1968. máj. 27. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/274. Saád Béla levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. máj. 11. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
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Ms 2873/275. Sabet, Aida (újságíró) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. jún. 25. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/276. Lukács György levele Sachey, Marie-nak 
Budapest, 1947. aug. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/277-278. Sachey, Marie levelei Lukács Györgynek. 1947. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
277. Chicago, 1947. máj. 13 2 fol. – 278. Chicago, 1947. okt. 7. 2 fol. 
 
Ms 2873/279-296. Lukács György levelei Sacristán, Manuel-nek. 1963–1970. 18 db (18 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. Ediciones Grijalbo S.A. (Barcelona) 
279. Budapest, 1963. nov. 20. 1 fol. – 280. Budapest, 1965. febr. 4. 1 fol. – 281. Budapest, 1965. máj. 18. 1 fol. – 
282. [Budapest] 1965. jún. 14. 1 fol. – 283. Budapest, 1965. aug. 6. 1 fol. – 284. Budapest, 1966. jan. 15. 1 fol. – 
285. Budapest, 1966. szept. 19. 1 fol. – 286. Budapest, 1966. dec. 17. 1 fol. – 287. Budapest, 1967. márc. 20. 1 
fol. – 288. [Budapest] 1967. ápr. 29. 1 fol. – 289. Budapest, 1967. dec. 12. 1 fol. – 290. Budapest, 1968. máj. 27. 
1 fol. – 291. [Budapest] 1968. nov. 4. 1 fol. – 292. Budapest, 1968. nov. 25. 1 fol. – 293. Budapest, 1969. márc. 
31. 1 fol. – 294. [Budapest] 1969. szept. 8. 1 fol. – 295. Budapest, 1969. okt. 14. 1 fol. – 296. Budapest, 1970. 
jún. 17. 
 
Ms 2873/297-321. Sacristán, Manuel levelei Lukács Györgynek. 1962–1970. 24 db (25 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
Német ny. Ediciones Grijalbo S.A. (Barcelona) 
297. Barcelona, 1962. dec. 27. 1 fol. – 298. Barcelona, 1963. márc. 15. 1 fol. – 299. Barcelona, 1963. aug. 24. 1 
fol. – 300. Barcelona, 1963. okt. 29. 1 fol. – 301. Barcelona, 1964. jún. 23. 1 fol. – 302. Barcelona, 1965. máj. 
10. 1 fol. – 303. Barcelona, 1965. jún. 1. 2 fol. – 304. Barcelona, 1965. júl. 20. 1 fol. – 305. Barcelona, 1965. 
dec. 27. 1 fol. – 306. Barcelona, 1966. jan. 15. 1 fol. – 307. Barcelona, 1966. aug. 30. 1 fol. – 308. Barcelona, 
1966. dec. 7. 1 fol. – 309. Barcelona, 1967. jan. 13. 1 fol. – 310. Barcelona, 1967. febr. 21. 1 fol. – 311. 
Barcelona, 1967. márc. 10. 1 fol. – 312. Barcelona, 1967. nov. 23. 1 fol. – 313. Barcelona, 1968. ápr. 18. 1 fol. – 
314. Barcelona, 1968. okt. 13. 1 fol. – 315. Barcelona, 1968. okt. 22. 1 fol. – 316. Barcelona, 1968. nov. 30. 1 
fol. – 317. Barcelona, 1969. márc. 21. 1 fol. Mellette: 318. Juan Grijalbo levele Frank Benselernek (Luchterhand 
Verlag GmbH). Barcelona, 1969. márc. 21. 1 fol. Gépelt másolat. – 319. Barcelona, 1969. okt. 1. 1 fol. – 320. 
Barcelona, 1969. dec. 13. 1 fol. – 321. Barcelona, 1970. ápr. 11. 1 fol. 
  
Ms 2873/322-325. Saenger, S.[amuel] levelei Lukács Györgynek. 1910–1911. 4 db (5 fol.) Német ny. Őrjegy 
nincs. Pecsételetlenek. 
322. Berlin, 1910. ápr. 8. 1 fol. (A Galilei Körnek címzett levél) – 323. Berlin, 1911. jan. 4. 1 fol. – 324. (Berlin, 
1911. nov. 4.) 1 fol. – 325. Berlin, 1911. nov. 5. 2 fol. 
 
Ms 2873/326. Saginyan, Marietta levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. ápr. 11. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/327. Lukács György levele Sailley, Robert-nek 
[Budapest] 1964. máj. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/328. Sailley, Robert levele Lukács Györgynek 
Paris, 1964. ápr. 27. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/329. Salamon Pál levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. júl. 30. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2873/330. Lukács György levele Salinari, Carlo-nak 
[Budapest] 1955. márc. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/331-333. Salinari, Carlo levelei Lukács Györgynek. 1954–1955. 3 db (3 fol.) Francia ny. 
331. Rome, 1954. júl. 31. 1 fol. – 332. Rome, 1955. márc. 2. 1 fol. – 333. (Roma, 1955. máj. 11.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2873/334-336. Lukács György levelei Salinas, Jaime-nek (Alianza Editorial, Madrid) 1966–1967. 3 db (3 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
334. Budapest, 1966. aug. 12. 1 fol. – 335. [Budapest]1967. febr. 20. 1 fol. – 336. Budapest, 1967. márc. 20. 1 
fol. 
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Ms 2873/337-339. Salinas, Jaime levelei Lukács Györgynek. 1966–1967. 3 db (3 fol.) Francia ny. Őrjegy nincs. 
337. Madrid, 1966. júl. 23. 1 fol. – 338. Madrid, 1967. febr. 2. 1 fol. – 339. Madrid, 1967. márc. 7. 1 fol. 
 
Ms 2873/340-347. Salomon, Albert levelei Lukács Györgynek. 1913–1915. 8 db (17 fol. + 1 bor.) Német ny. 
340. H.n. 1913. máj. 17. 2 fol. – 341. H.n. 1913. máj. 19. 2 fol. – 342. H.n. 1913. máj. 27. 2 fol. – 343. H.é.n. 
[1913. máj. 31.-jún. 1.] „Es ist unmöglich, leben zu können …” 6 fol. – 344. [Olvashatatlan] 1914. nov. 9. 1 fol. 
– 345. (K.D. Feldpostamt,  1915. jún. 23.) 1 fol. – 346. (K.D. Feldpostamt, 1915. jún. 25.) 1 fol. – 347. (K.D. 
Feldpostamt) 1915. júl. 22.) 2 fol. + bor. 
 
Ms 2873/348-350. Lukács György levelei Salomon, Gottfried-nak. 1915–1917. és é.n. 3 db (6 fol) Német ny. 
Fénymásolatok és gépiratok. 
348. Berlin, 1915. szept. 28. 1 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 349. [Heidelberg] 1917. jan. 12. 2 fol. – 
350. H.é.n. „… könnten Sie heute Nachmittag …” 1 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. 
  
Ms 2873/351-353. Salomon, Gottfried levelei Lukács Györgynek. 1914–1924. 3 db (7 fol. + 1 bor.) Német ny. 
351. Strassburg, 1914. júl. 3. 2 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 352. Berlin, 1917. jan. 3. 2 fol. + bor. 
Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 353. Franfurt a. Main, 1924. aug. 6. 1 fol. Fénymásolat. 
 
Ms 2873/354. Lukács György levele Salomon-Bayet, C.-nek (Colloques Philosophiques de Royaumont) 
[Budapest] 1960. ápr. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2873/355. Salomon-Bayet, C. (Colloques Philosophiques de Royaumont) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1960. ápr. 6. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2874/1-2. Lukács György levelei Saltarelli, Franco-nak. 1971. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
Őrjegy nincs. 
1. [Budapest] 1971. jan. 8. 1 fol. – 2. [Budapest] 1971. febr. 23. 1 fol. 
 
Ms 2874/3. Saltarelli, Franco levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. jan. 11. 1 db, 1 fol. Olasz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/4. Lukács György levele Salvi, ?-nak  
[Budapest] 1963. máj. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/5. Sándor András (Szerzői Jogvédő Hivatal) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1966. jan. 27. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/6-7. Lukács György levelei Sándor Lászlónak. 1937. 2 db (2 fol.) Fénymásolatok. Eredeti levelek a 
PIM-ben. Őrjegy nincs. 
6. Moszkva, 1937. jan. 23. 1 fol. – 7. Moszkva, 1937. júl. 23. 1 fol. 
 
Ms 2874/8-11. Sándor László levelei Lukács Györgynek. 1936–1938. 4 db (4 fol.) Fénymásolatok. Eredeti 
levelek a PIM-ben. Őrjegy nincs. 
8. Losonc, 1936. okt. 7. 1 fol. – 9. Losonc, 1937. jún. 17. 1 fol. – 10. Losonc, 1937. júl. 14. 1 fol. – 11. Kassa, 
1938. máj. 11. 1 fol. 
 
Ms 2874/12-15. Santen, Aimé van levelei Lukács Györgynek. 1946–1947. 3 db (3 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
Német ny.és angol ny. Őrjegy nincs. 
12. ’S-Gravenhave, 1946. szept. 20. 1 fol. Mellette: 13. Santen, Aimé van: Colloquium-Serie. Sokszorosítás, 1 
fol. – 14. ’S-Gravenhave, 1946. okt. 28. 1 fol. – 15. ’S-Gravenhave, 1947. márc. 15. 1 fol. 
 
Ms 2874/16. Lukács György levele Sárai Tibornak (Magyar Zeneművészek Szövetsége) 
Budapest, 1970. júl. 20. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/17-20. Sárai Tibor (Magyar Zeneművészek Szövetsége) levelei Lukács Györgynek. 1969–1971. 4 db 
(4 fol.) Őrjegy nincs. 
17. Budapest, 1969. márc. 14. 1 fol. – 18. Budapest, 1969. márc. 23. 1 fol. – 19. Budapest, 1 970. júl. 6. 1 fol. – 
20. Budapest, 1971. márc. 29. 1 fol. 
 
Ms 2874/21-22. Sárkány Szilveszter levelei Lukács Györgynek. D.n. 2 db (4 fol.) Őrjegy nincs. 
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21. Subotica, é.n. „Szeretettel és bizalommal …” 1 fol. – 22. Subotica, é.n. „… az egyik belgrádi folyóirat…” 3 
fol. 
 
Ms 2874/23. Sarló Sándor (a Vengrija–Hungary főszerkesztője) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. dec. 5. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/24. Sarlós Istvánné (Országos Béketanács) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. szept. 6. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/25. Lukács György levele Sarlós Lászlónak (Zeneműkiadó Vállalat) 
Budapest, 1967. dec. 21. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/26. Sarlós László (Zeneműkiadó Vállalat) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1967. dec. 15. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/27-28. Lukács György levelei Sarlos, Robert K.-nak. 1964. 2 db (2+2 fol.) Magyar ny. 
27. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. Elküldött levél, mellette gépelt másolat, 1 fol. – 28. Budapest, 1964. aug. 29. 1 
fol. Elküldött levél, mellette gépelt másolat, 1 fol. 
 
Ms 2874/29-34. Sarlos, Robert K. levelei Lukács Györgynek. 1964. 2 db (2+2 fol.) + 4 melléklet (4 fol.) Magyar 
és angol ny. 
29. Davis (California) 1964. jún. 22. 1 fol. Mellette a levél másolata, 1 fol. Mellette: 30. Robert K. Sarlos levele 
a Times Literary Supplementnek. 1964. jún. 10. 1 fol. Másolat. 31. A Times Literary Supplement levele Robert 
K. Sarlosnak. London, 1964. jún. 18. 1 fol. – 32. Davis (California) 1964. aug. 12. 1 fol. Mellette a levél 
másolata, 1 fol. Mellette: 33. Robert K. Sarlos levele a Times Literary Supplementnek. 1964. jún. 22. 1 fol. 34. A 
Times Literary Supplement levele Robert K. Sarlosnak. London, 1964. júl. 1. 1 fol. 
 
Ms 2874/35-36. Lukács György levelei Sartre, Jean Paul-nak. 1964–1967. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
35. H.é.n. [1964. szept. 22. után] 1 fol. – 36. Budapest, 1967. dec. 7. 1 fol. 
 
Ms 2874/37. Sartre, Jean Paul levele Lukács Györgynek 
Paris (1964. dec. 4.) 1 db, 1 fol. Francia ny. Távirat. 
 
Ms 2874/38-42. Lukács György levelei Sasamoto, Shunji-nak. 1948–1971. 5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. Őrjegy nincs. 
38. Budapest, 1948. ápr. 21. 1 fol. – 39. [Budapest] 1950. júl. 20. 1 fol. – 40. [Budapest] 1950. aug. 22. 1 fol. – 
41. [Budapest] 1950. okt. 19. 1 fol. – 42. [Budapest] 1971. máj. 3. 1 fol. 
 
Ms 2874/43-46. Sasamoto, Shunji levelei Lukács Györgynek. 1948–1950. 4 db (7 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
43. Ascona, 1948. ápr. 15. 2 fol. – 44. Paris, 1950. jún. 23. 2 fol. – 45. Paris, 1950. aug. 12. 1 fol. – 46. Paris, 
1950. okt. 17. 2 fol. 
 
Ms 2874/47. Lukács György levele Sato, Yosito-nak 
Budapest, 1957. nov. 7. 1 db, 1 fol Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/48. Sato, M. levele Lukács Györgynek 
Tokyo, 1957. nov. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2874/49-52. Sattler, Käthe levelei Lukács Györgynek. 1909–1912. 4 db (6 fol. + 1 bor.) Német ny. 
49.(Diessen, 1909. júl. 17.) 1 fol. – 50. (Diessen, 1909. aug. 5.) 2 fol. + bor. – 51. (Diessen, 1909. aug. 29.) 1 fol. 
– 52. H.n. [1912.] 2 fol. Házassági értesítés.   
 
Ms 2874/53. Scalise, Daniele levele Lukács Györgynek 
Rome, 1971. máj. 11. 1 db, 1 fol. + bor.-töredéke. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/54-55. Lukács György levelei Schacherl, Bruno-nak (Il Contemporaneo) 1967–1968. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
54. Budapest, 1967. nov. 11. 1 fol. – 55. [Budapest] 1968. júl. 23. 1 fol. 
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Ms 2874/56-57. Schacherl, Bruno (Il Contemporaneo) levelei Lukács Györgynek. 1967–1968. 2 db (2 fol.) 
Francia ny. Őrjegy nincs. 
56. Roma, 1967. okt. 26. 1 fol. – 57. Roma, 1968. júl. 5. 1 fol. 
 
Ms 2874/58-59. Lukács György levele Schalike, ?-nek (Dietz Verlag GmbH, Berlin) 1948. 2 db (2 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
58. Budapest, 1948. nov. 15. 1 fol. – 59. [Budapest] 1948. dec. 12. 1 fol. 
 
Ms 2874/60-64. Schalike, ? (Dietz Verlag GmbH, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1948–1951. 5 db (5 fol.) 
Német ny. Őrjegy nincs. 
60. Berlin, 1948. nov. 6. 1 fol. – 61. Berlin, 1948. nov. 29. 1 fol. – 62. Berlin, 1949. jan. 4. 1 fol. – 63. Berlin, 
1949. ápr. 12. 1 fol. – 64. Berlin, 1951. aug. 6. 1 fol. 
 
Ms 2874/65-67. Schaeffer, Pierre (Office de Radiodiffusion-Télévision Française) levelei Lukács Györgynek. 
1969–1970. 3 db (4 fol.) Francia ny. Őrjegy nincs. 
65. Paris, 1969. szept. 30. 2 fol. – 66. Paris, 1969. okt. 28. 1 fol. – 67. Paris, 1970. nov. 23. 1 fol. 
François Bondy-val kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2874/68-82. Lukács György levelei Schaff, Adam-nak. 1947–1969. 15 db (16 fol) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
68. Budapest, 1947. júl. 2. 1 fol. – 69. [Budapest] 1959. jún. 12. 2 fol. – 70. [Budapest] 1959. júl. 17. 1 fol. – 71. 
[Budapest] 1960. ápr. 22. 1 fol. – 72. Budapest, 1960. júl. 25. 1 fol. – 73. [Budapest] 1961. jún. 19. 1 fol. – 74. 
[Budapest] 1962. febr. 26. 1 fol. – 75. [Budapest] 1963. jún. 6. 1 fol. – 76. [Budapest] 1963. szept. 9. 1 fol. – 77. 
[Budapest] 1963. okt. 28. 1 fol. – 78. Budapest, 1965. nov. 22. 1 fol. – 79. Budapest, 1967. júl. 15. 1 fol. – 80. 
[Budapest] 1967. szept. 26. 1 fol. – 81. [Budapest] 1967. okt. 18. 1 fol. – 82. Budapest, 1969. jan. 6. 1 fol. 
 
Ms 2874/83-101. Schaff, Adam levelei Lukács Györgynek. 1946–1968. és é.n. 19 db (23 fol.) Német ny. 
83.Łodz, 1946. nov. 12. 2 fol. – 84. Łodz, 1947. jan. 21. 1 fol. – 85. Łodz, 1947. márc. 10. 2 fol. – 86. Łodz, 
1947. jún. 12. 2 fol. – 87. Warszawa, 1948. jún. 8. 1 fol. – 88. (Warszawa, 1956. jún. 13.) 1 fol. Távirat. – 89. 
Warszawa, 1959. jún. 22. 1 fol. – 90. Warszawa, 1960. máj. 9. 1 fol. – 91. Warszawa, 1961. jún. 11. 1 fol. – 92. 
Warszawa, 1962. febr. 22. 1 fol. – 93. H.é.n. [1963. jún. 6. előtt] „Gen. Wiatr der Ihnen …” 1 fol. – 94. 
Warszawa, 1963. okt. 21. 1 fol. – 95. Warszawa, 1965. okt. 18. 1 fol. – 96. Wien, d.n. [1967. jún.] „… seit 
langen Zeit habe ich …” 1 fol. – 97. Warszawa, 1967. júl. 25. 1 fol. – 98. Juan-les-Pins, 1967. szept. 20.1 fol. – 
99. Warszawa, 1967. okt. 4. 1 fol. – 100. Wien, 1968. dec. 12. 1 fol. – 101. H.é.n. „Beste und herzlichste …” 2 
fol. 
 
Ms 2874/102. Lukács György levele Schanzenbach, Hans Eugen-nak 
Budapest, 1970. febr. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/103-104. Schanzenbach, Hans Eugen levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (3 fol.) Német ny. Őrjegy 
nincs. 
103. Köln-Buchforst, 1970. jan. 6. 1 fol. – 104. Köln-Buchforst, 1970. dec. 17. 2 fol. 
 
Ms 2874/105. Schatz, Oskar (Österreichischer Rundfunk) levele Lukács Györgynek 
Salzburg, 1970. febr. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/106. Die Redaktion der Schaubühne levele Lukács Györgynek 
Berlin-Westend, én. [1910-es évek] „Wir geben das uns freundlichst …” 1 db, 1 fol. Német ny. Nyomtatvány. 
Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/107-125. Lukács György levelei Schenkelberg, Michael A.W.-nek. 1964–1970. 19 db (19 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
107. Budapest, 1964. szept. 16. 1 fol. – 108. Budapest, 1964. okt. 31. 1 fol. – 109. Budapest, 1964. dec. 28. 1 fol. 
– 110. Budapest, 1965. febr. 28. 1 fol. – 111. Budapest, 1965. ápr. 9. 1 fol. – 112. Budapest, 1965. máj. 31. 1 fol. 
– 113. Budapest, 1965. aug. 6. 1 fol. – 114. Budapest, 1966. jan. 15. 1 fol. – 115. Budapest, 1967. aug. 27. 1 fol. 
– 116. Budapest, 1967. szept. 26. 1 fol. – 117. Budapest, 1967. nov. 22. 1 fol. – 118. Budapest, 1968. szept. 2. 1 
fol. – 119. Budapest, 1969. febr. 6. 1 fol. – 120. [Budapest] 1969. okt. 28. 1 fol. – 121. [Budapest] 1969. dec. 2. 1 
fol. – 122. Budapest, 1969. dec. 23. 1 fol. – 123. Budapest, 1970. febr. 3. 1 fol. – 124. Budapest, 1970. febr. 21. 1 
fol. – 125. Budapest, 1970. ápr. 10. 1 fol. 
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Ms 2874/126-153. Schenkelberg, Michael A.W. levelei Lukács Györgynek. 1964–1970. 24 db (53 fol. + 1 bor.-
töredék) + 4 melléklet (51 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
126. Herschbach, 1964. aug. 25. 1 fol. – 127. Herschbach, 1964. okt. 7. 2 fol. Mellette: 128. Michael 
Schenkelberg fényképe. 1 db, - 129. Herschbach, 1964. nov. 6. 1 fol. – 130. H.é.n. [1964. vége] „Ich erlebte in 
der letzten …” 1 fol. Mellette: 131. M. Schenkelnberg: Die Moritat von der Verheiratung. Gépirat, 5 fol. 132. M. 
Schenkelnberg versei. Gépirat, 1 fol. -133. H.n. 1965. jan. 4. 1 fol. – 134. Herschbach, 1965. márc. 5. 2 fol. – 
135. H.n. 1965. márc. 12. 1 fol. – 136. H.n. 1965. máj. 18. 2 fol. – 137. H.n. 1965. jún. 30. 2 fol. – 138. 
Herschbach, 1965. okt. 30. 5 fol. Mellette: 139. M. Schenkelberg: Erlebnisse mit Schorch und seinen Töchtern. 
[Kézzel javítva: Schorch] Gépirat kéziratos javításokkal, 44 fol. – 140. Frankfurt, 1967. aug. 5. 3 fol. – 141. 
Frankfurt, 1967. szept. 10. 5 fol. + bor. töredéke. – 142. H.n. 1967. okt. 31. 3 fol. – 143. Herschbach, 1967. dec. 
26. 3 fol. – 144. Frankfurt, 1968. aug. 21. 3 fol. – 145. Frankfurt, 1968. szept. 10. 2 fol. – 146. (Frankfurt) 1969. 
jan. 22. 6 fol. – 147. (Frankfurt) 1969. febr. 12. 1 fol. – 148. (Frankfurt) 1969. febr. 29. 1 fol. – 149. (Frankfurt) 
1969. okt. 14. 1 fol. – 150. (Frankfurt) 1970. jan. 7. 1 fol. – 151. (Frankfurt) 1970. febr. 15. 2 fol. – 152. 
(Frankfurt) 1970. ápr. 2. 1 fol. – 153. H.n. 1970. febr. 24. 2 fol. 
 
Ms 2874/154. Lukács György levele Scher Tibornak 
Budapest, 1948. márc. 31. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/155-162. Scher, Tibor levelei Lukács Györgynek. 1947–1955. 6 db (6 fol.) + 2 melléklet (13 fol.) 
Őrjegy nincs. 
155. Jerusalem, 1947. dec. 18. 1 fol. Mellette: 156. Scher Tibor palesztinai magyar kulturális megbízott, 
kulturális intézet-igazgató: Jelentés az 1947. XI. 16.  – XII.16-ig terjedő időszakról. Jerusalem, 1947. dec. 17. 
Gépelt másolat, 5 fol. – 157. Jerusalem, 1947. dec. 22. 1 fol. – 158. Jerusalem, 1947. dec. 30. 1 fol. Mellette: 
159. Scher Tibor palesztinai magyar kulturális megbízott, kulturális intézet-igazgató: Vázlat Palesztina általános 
képéről és helyzetéről. Jerusalem, 1947. dec. Gépelt másolat, 8 fol. – 160. Jerusalem, 1948. jan. 27. 1 fol. – 161. 
Jerusalem, 1948. márc. 30. 1 fol. – 162. [Budapest] 1955. márc. 17. 1 fol. 
 
Ms 2874/163. Schereschewsky, Xenia (Giangacomo Feltrinelli Editore, Milano) levele Lukács Györgynek 
Mailand, 1963. febr. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/164. [Scherz Verlag?] levele Lukács Györgynek 
H.n. 1960. júl. 27. 1 db, 1 fol. Francia ny. Fénymásolat. Vége hiányzik. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/165. Schiewek, Ingrid levele Lukács Györgynek 
Berlin-Köpenick, 1956. júl. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/166. A Friedrich Schiller Universität Germanistisches Institut (Jena) levele Lukács Györgynek 
Jena, 1955. ápr. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Henrik Becker és mások aláírásával. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/167-169. Lukács György levelei Schischkoff, G.[eorgi]-nak. 1961–1968. 3 db (3 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
167. [Budapest] 1961. márc. 7. 1 fol. – 168. [Budapest] 1968. máj. 27. 1 fol. – 169. [Budapest] 1968. szept. 2. 1 
fol. 
 
Ms 2874/170-171. Schischkoff, G.[eorgi] levelei Lukács Györgynek. 1968. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
170. Wasserburg/Inn, 1968. márc. 31. 1 fol. – 171. Wasserburg/Inn, 1968. jún. 21. 1 fol. 
 
Ms 2874/172. Lukács György levele Schivelbusch, Wolfgang-nak 
[Budapest] 1968. jan. 6. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/173. Schivelbusch, Wolfgang levele Lukács Györgynek 
Berlin (West), 1967. dec. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/174. Lukács György levele Schlager, [Paul]-nak 
H.é.n. [1949. jún. 6. után] „Auf Ihren Brief vom …” 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/175. Schlager, [Paul] levele Lukács Györgynek 
Leipzig, 1949. jún. 6. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/176-179. Schlamadinger Anna levelei Lukács Györgynek. 1914–1917. 4 db (10 fol.+ 4 bor.) 
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176. Venezia, 1914. júl. 17. 2 fol. + bor. – 177. Budapest, 1916. okt. 14. 2 fol. + bor. – 178. Budapest, 1916. dec. 
17. 2 fol. + bor. – 179. Budapest, 1917. márc. 8. 4 fol. + bor. 
 
Ms 2874/180. Lukács György levele Schlösser, Manfred-nak 
Budapest, 1964. nov. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2874/181-184. Schlösser, Manfred levelei Lukács Györgynek. 1964. 3 db (3 fol.) + 1 melléklet, 4 fol. Német 
ny. 
181. 181. Darmstadt, 1964. aug. 28. Mellette: 182. Lukács György levele Margarete von Bendemann-nak. 
Budapest, 1912. szept. 25. Kefelevonat, kéziratos javításokkal, 4 fol. (Megj.: Auf gespaltenem Pfad, Margarete 
Sussman zum 90. Geburtstag. Darmstadt, 1964.) – 183. Darmstadt, 1964. okt. 14. 1 fol. – 184. Darmstadt, 1964. 
nov. 6. 1 fol. 
 
Ms 2874/185. Lukács György levele Schmidt, ?-nek (Aufbau Verlag, Berlin) 
[Budapest] 1953. febr. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2874/186-189. Schmidt, ? (Aufbau Verlag, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1952–1953. 4 db (4 fol.) 
Német ny. 
186. Berlin, 1952. júl. 15. 1 fol. – 187. Berlin, 1952. júl. 17. 1 fol. – 188. Berlin, 1952. aug. 11. 1 fol. – 189. 
Berlin, 1953. febr. 17. 1 fol. 
 
Ms 2874/190-191. Lukács György levelei Schmidt, Alfred-nek. 1963–1970. 2 db (2 fol.) Német ny.Gépelt 
másolatok.  
190. [Budapest] 1963. aug. 24. 1 fol. – 191. Budapest, 1970. dec. 16. 1 fol. 
 
Ms 2874/192. Schmidt, Alfred levele Lukács Györgynek 
Frankfurt am Main, 1971. jan. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2874/193. Lukács György levele Schmidt, Edgar-nak 
[Budapest] 1963. jún. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/194. Schmidt, Edgar levele Lukács Györgynek 
Schruns, 1963. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/195. Lukács György levele Schmolck, H. C.-nek 
[Budapest] 1968. szept. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/196-206. Schmolck, H. C. levelei Lukács Györgynek. 1968. 1 db, 2 fol. + 10 db (10 fol.) Német ny. 
Őrjegy nincs. 
196. Frankfurt am Main, 1968. aug. 21. 2 fol. Mellette: 197-206. Michael A. W. Schenkelberg versei. Gépiratok, 
10 db (10 fol.) 
 
Ms 2874/207. Lukács György levele Schnabel, Ernst-nek (Akademie der Künste, Berlin) 
[Budapest] 1965. dec. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/208. Schnabel, Ernst (Akademie der Künste, Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1965. nov. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/209. Schneegam (?), levele Lukács Györgynek  
Heidelberg, 1913. jún. 10 1 db, 2 fol. Német ny. 
 
Ms 2874/210. Lukács György levele Schneider, Hanns-Helge-nek  
Budapest, 1964. aug. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/211. Schneider, Hanns-Helge levele Lukács Györgynek  
Frankfurt am Main, 1964. júl. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/212. Schneider Miklós levele Lukács Györgynek  
Moszkva, 1946. jún. 3. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
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Ms 2874/213. Lukács György levele Schoeller, Wilfried F.-nek (Kindler Verlag) 
[Budapest] 1969. szept. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/214-216. Schoeller, Wilfried F. (Kindler Verlag) levelei Lukács Györgynek. 1969–1970. 3 db (3 fol.) 
Német ny. Őrjegy nincs. 
214. München, 1969. aug. 14. 1 fol. – 215. München, 1969. szept. 2. 1 fol. – 216. München, 1970. máj. 22. 1 fol. 
 
Ms 2874/217-218. Lukács György levelei Schoenman, Ralph-nak (Socialist America, New York) 1969. 2 db (2 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
217. Budapest, 1969. júl. 9. 1 fol. – 218. Budapest, 1969. okt. 28. 1 fol. 
 
Ms 2874/219-222. Schoenman, Ralph (Socialist America, New York) levelei Lukács Györgynek. 1969. 4 db (7 
fol.) Angol ny. Őrjegy nincs. 
219. New York, 1969. jún. 5. 1 fol. 3 fol. – 220. New York, 1969. jún. 19.1 fol. – 221. New York, 1969. júl. 19. 
1 fol. – 222. New York, 1969. nov. 4. 2 fol. 
 
Ms 2874/223. Lukács György levele Scholey, Ann-nak (Times Literary Supplement) 
[Budapest] 1964. febr. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs.  
 
Ms 2874/224. Scholey, Ann (Times Literary Supplement) levele Lukács Györgynek 
London, 1964. febr. 25. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/225-234. Lukács György levelei Schonauer, Franz-nak (Claassen Verlag, Hamburg) 1958. 10 db (10 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
225. [Budapest] 1958. febr. 19. 1 fol. – 226. [Budapest] 1958. márc. 5. 1 fol. – 227. [Budapest] 1958. ápr. 4. 1 
fol. – 228. [Budapest] 1958. ápr. 22. 1 fol. – 229. [Budapest] 1958. máj. 1. 1 fol. – 230. [Budapest] 1958. máj. 
20. 1 fol. – 231. [Budapest] 1958. máj. 24. 1 fol. – 232. [Budapest] 1958. jún. 30. 1 fol. – 233. Budapest, 1958. 
júl. 18. 1 fol. – 234. [Budapest] 1958. okt. 17. 1 fol. 
 
Ms 2874/235-244. Schonauer, Franz (Claassen Verlag, Hamburg) levelei Lukács Györgynek. 1958. 10 db (10 
fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
235. Hamburg, 1958. jan. 16. 1 fol. – 236. Hamburg, 1958. febr. 6. 1 fol. – 237. Hamburg, 1958. febr. 25. 1 fol. – 
238. Hamburg, 1958. márc. 27. 1 fol. – 239. Hamburg, 1958. ápr. 15. 1 fol. – 240. Hamburg, 1958. ápr. 16. 1 fol. 
– 241. Hamburg, 1958. ápr. 24. 1 fol. – 242. Hamburg, 1958. máj. 13. 1 fol. – 243. Hamburg, 1958. júl. 10. 1 fol. 
– 244. Hamburg, 1958. júl. 24. 1 fol. 
 
Ms 2874/245. Schoof, Hermann ((Sozialistische Studentengruppe der Georg August Universität) levele Lukács 
Györgynek 
Göttingen, 1954. aug. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2874/246-249. Schorn, Else von levelei Lukács Györgynek. 1912–1914. 4 db (9 fol. + 3 bor.) Német ny. 
246. Genua, 1912. márc. 30. 2 fol. + bor. – 247. Zürich, 1912. ápr. 1. 1 fol. + bor. – 248. Weimar, 1912. júl. 30. 4 
fol. + bor. – 249. H.n. [olvashatatlan] 1914. júl. 5. 2 fol. 
 
Ms 2874/250. Lukács György levele Schöchlin, Raoul-nak 
[Budapest] 1962. febr. 2. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2874/251-256. Schöchlin, Raoul levelei Lukács Györgynek. 1962–1971. 4 db (4 fol.) + 2 db mellékelt fotó 
Német ny. Őrjegy nincs. 
251. Berlin, 1962. jan. 21. 1 fol. – 252. Mogelsberg, 1970. jún. 20. 1 fol. Mellette: 253-254.  Raoul Schöchlin 2 
db fényképe. – 255. Mogelsberg, 1970. aug. 3. 1 fol. – 256. Mogelsberg, 1971. márc. 22. 1 fol. 
 
Ms 2874/257. A Schönbrunn-Verlag GmbH (Wien) levele Lukács Györgynek 
Wien, 1952. dec. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2874/258. Schönherr, Hanna (Studienmaterial für die künstlerischen Lehranstalten der Deutschen 
Demokratischen Republik) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1956. jan. 16. 1 db, 2 fol. + bor. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/259. Lukács György levele Schöpflin, ?-nek (Dietz Verlag) 
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Budapest, 1947. dec. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/260-261. Lukács György levelei Schöpflin Aladárnak. 1947. 2 db, 2 fol. Gépelt másolatok. Őrjegy 
nincs. 
260. Budapest, 1947. okt. 5. 1 fol. – 261. Budapest, 1947. nov. 22. 1 fol. 
 
Ms 2874/262. Schöpflin Aladár levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1947. okt. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/263. Lukács György levele Schreiner Kálmánnak (Szerzői Jogvédő Hivatal) 
Budapest, 1964. máj. 23. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/264-270. Schreiner Kálmán (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek. 1965–1971. 6 db (6 
fol.) + 1 melléklet, 1 fol.  Magyar és francia ny. Őrjegy nincs. 
264. Budapest, 1965. máj. 19. 1 fol. – 265. Budapest, 1965. máj. 26. 1 fol. – 266. Budapest, 1965. júl. 9. 1 fol. 
Fénymásolat. – 267. Budapest, 1967. szept. 4. 1 fol. – 268. Budapest, 1968. okt. 31. 1 fol. – 269. Budapest, 1971. 
febr. 19. 1 fol. Mellette: 270. Roger Maria levele az Akadémiai Kiadónak. Paris, 1971. jan. 22. Gépelt kivonat, 1 
fol. Francia ny. 
 
Ms 2874/271. Schroeder, Edith (Aufbau-Verlag) levele Lukács Györgynek 
Berlin, d.n. 1 db, 1 fol. Nyomatott üdvözlőlap. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/272-283. Lukács György levelei Schroeder, Max-nak (Aufbau-Verlag) 1950–1953. 12 db (12 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
272. [Budapest]1950. dec. 5. 1 fol. – 273. [Budapest] 1951. febr. 6. 1 fol. – 274. [Budapest] 1951. okt. 28. 1 fol. 
– 275. [Budapest] 1951. dec. 8. 1 fol. – 276. [Budapest] 1952. jan. 25. 1 fol. – 277. Budapest, 1952. febr. 17. 1 
fol. – 278. [Budapest] 1952. júl. 11. 1 fol. – 279. [Budapest] 1952. júl. 11. „… der Überbringer dieser Zeilen, …” 
1 fol. A levél Walter Jankának is szól. – 280. [Budapest] 1952. aug. 17. 1 fol. – 281. [Budapest] 1953. márc. 3. 1 
fol. – 282. [Budapest] 1953. dec. 4. 1 fol. – 283. Budapest, 1953. dec. 15. 1 fol. 
 
Ms 2874/284-292a. Schroeder, Max (Aufbau-Verlag) levelei Lukács Györgynek. 1950–1954. 10 db (12 fol.) 
Német ny. 
284. H.n. 1950. okt. 17. 1 fol. – 285. Berlin, 1950. nov. 25. 1 fol. – 286. Berlin, 1950. dec. 15. 1 fol. – 287. 
Berlin, 1951. jan. 26. 1 fol. – 288. Berlin, 1951. okt. 12. 1 fol. – 289. Berlin, 1951. okt. 19. 2 fol. – 290. H.n. 
1951. dec. 12. 1 fol. – 291. Berlin, 1952. jan. 31. 2 fol. – 292. Berlin, 1952. febr. 8. 1 fol. – 292a. Berlin, 1954. 
júl. 12. 
 
Ms 2874/293. Schumacher, Hans-Georg levele Lukács Györgynek 
Walsrode, 1959. okt. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/294. Lukács György levele Schumann, Thomas B.-nek 
[Budapest] 1971. máj. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/295. Schumann, Thomas B. levele Lukács Györgynek 
Efferen/Köln, 1971. ápr. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/295. Schüht Antal levele Lukács Györgynek 
Marab(?), 1955. márc. 20. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/296. Schütte, Klara levele Lukács Györgynek 
Waldeck/Edersee, 1971. júl. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/297. Lukács György levele Schwab, Sepp-nek 
[Budapest] 1955. febr. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/298-299. Schwab, Sepp levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
298. Budapest, 1955. febr. 3. 1 fol. – 299. Budapest, 1955. márc. 21. 1 fol. 
 
Ms 2874/300-308. Schwarz András Bertalan levelei Lukács Györgynek. 1908–1914. 9 db (13 fol. + 5 bor.) 
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300. (Leipzig, 1908. júl. 26.) 1 fol. – 301. Budapest, 1908. aug. 21. 2 fol. + bor. – 302. Leipzig, 1912. aug. 3. 2 
fol. + bor. – 303. Leipzig, 1912. aug. 11. 1 fol. – 304. Leipzig, 1912. szept. 16. 1 fol. – 305. Leipzig, 1913. febr. 
9. 2 fol. + bor. – 306. Leipzig, 1913. máj. 11. 2 fol. + bor. – 307. Leipzig, 1913. okt. 10. 1 fol. – 308. Leipzig, 
1914. márc. 16. 2 fol. + bor. 
 
Ms 2874/309-310. Lukács György levelei Schwarz, Arthur-nak (Schwarz Editore, Milano) 1958. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
309. [Budapest] 1958. okt. 10. 1 fol. – 310. [Budapest] 1958. okt. 25. 1 fol. 
 
Ms 2874/311-312. Schwarz, Arthur (Schwarz Editore, Milano) levelei Lukács Györgynek. 1958. 2 db (2 fol.) 
Francia ny. 
311. Milan, 1958. okt. 2. 1 fol. – 312. Milan, 1958. okt. 17. 1 fol. 
 
Ms 2874/313-336. Schwarz Magda levelei Lukács Györgynek. 1908–1914. 24 db (65 fol. + 17 bor.) 
313. (Norderney) 1908. aug. 5. 1 fol. – 314. (Norderney, 1908. aug. 14.) 1 fol. – 315. Budapest, 1908. aug. 28. 1 
fol. – 316. (Budapest) 1909. júl. 8. 2 fol. + bor. – 317. Budapest, 1909. júl. 14. 1 fol. – 318. (Gossensass) 1909. 
júl. 26. 6 fol. + bor. – 319. (Perugia) 1909. okt. 19. 1 fol. – 320. Budapest, 1910. jún. 3. 4 fol. + bor. – 321. 
(Budapest) 1910. jún. 12. 1 fol. + bor. – 321. (Budapest) 1910. jún. 22. 10 fol. + bor. – 322. (Bad-Fellach) 190. 
jún, 29. 9 fol. + bor. – 323. Steinach am Brenner, 1910. aug. 13. 4 fol. + bor. – 324. Mürren, 1910. aug. 22. 2 fol. 
+ bor. – 325. Budapest, 1911. máj. 11. 2 fol. + bor. – 326. Tátra-Széplak, 1911. jún. 28. 2 fol. + bor. – 327. St. 
Anton am Arlberg, 1911. aug. 8. 4 fol. + bor. – 328. St. Anton am Arlberg, 1911. aug. 21. 2 fol. + bor. – 329. 
Budapest, 1912. ápr. 29. 2 fol. + bor. – 330. Norderney, 1912. aug. 30. 2 fol. + bor. – 331. Budapest, 1913. febr. 
25. 2 fol. + bor. – 332. Budapest, 1913. jún. 29. 2 fol. + bor. – 333. Glotterbad, 1913. júl. 15. 1 fol. – 334. 
(Klosters, 1913. aug. 9.) 1 fol. – 335. H.n. 1914. febr. 2. 2 fol. – 336. Budapest, 1914. márc. 9. 1 fol. + bor. 
 
Ms 2874/337. Schwedler (Kindler Verlag GmbH, München) levele a Szerzői Jogvédő Hivatalnak Lukács 
György egy esszéjének kiadása tárgyában. 
H.n. 1962. máj. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/338. Lukács György levele Schweighofer, Fritz-nek 
[Budapest] 1963. febr. 25. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/339. Schweighofer, Fritz levele Lukács Györgynek 
Gunzenhausen, 1962. dec. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/340. Lukács György levele Schweitzer Pálnak 
Budapest, 1969. máj. 26. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/341. Schweitzer, Pál levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/342. Lukács György levele Schwerin, Christoph-nak (Fischer Verlag, Franfurt am Main) 
[Budapest] 1960. máj. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/343. Schwerin, Christoph (Fischer Verlag, Franfurt am Main) levele Lukács Györgynek 
Frankfurt am Main, 1960. máj. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/344. Sebestyén Nándorné (Országos Béketanács) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. aug. 21. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/345-351. Lukács György levelei Seghers, Anna-nak. 1952–1965. és é.n. 7 db (11 fol.) Gépelt 
másolatok és fénymásolatok. Német ny. 
345. [Budapest] 1952. máj. 6. 1 fol. – 346. Galyatető, 1957. máj. 18. 1 fol. Az Anna-Seghers-Archiv-ban 
található eredeti levél fénymásolata. Lukács Györgyné írása. – 347. Balatonalmádi, 1959. aug. 27. 1 fol. Az 
Anna-Seghers-Archiv-ban található eredeti levél fénymásolata. Lukács Györgyné írása. – 348. Budapest, 1963. 
máj. 15. 1 fol. – 349. [Budapest] 1965. jan. 5. 1 fol. – 350. H.n. 1965. ápr. 9. 2 fol. Az Anna-Seghers-Archiv-ban 
található eredeti levél fénymásolata. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. és gépiratos magyar fordítása, 1 fol. – 
351. H.é.n. „… wir haben uns über Deinen Brief …” 2 fol. Az Anna-Seghers-Archiv-ban található eredeti levél 
fénymásolata. 
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Ms 2874/352-363. Seghers, Anna levelei Lukács Györgynek. 1945–1965. 12 db (20 fol.) Német ny. 
352. Mexico, 1945. dec. 5. 1 fol. – 353. Berlin, 1948. jún. 28. 1 fol. – 354. H.n. [1948.] okt. 20. 3 fol. – 355. 
(Berlin, 1952. febr. 7.) 1 fol. Távirat. – 356. Berlin, 1952. szept. 11. 1 fol. – 357. (Berlin, 1955. ápr. 13.) 1 fol. 
Távirat. – 358. (Berlin, 1956. nov. 11.) 2 fol. Távirat. – 359. H.n. 1960. júl. 12. 2 fol. – 360. H.n. [1962.] szept. 
29. 1 fol. – 361. Rio [1963.] aug. 28. 4 fol. – 362. H.é.n. [Brazília, 1963. aug.] „… ich schreibe nur nochmals …” 
1 fol. – 363. H.n. [1965.] márc. 23. 2 fol. 
 
Ms 2874/364. Lukács György levele Seidel, Helmut-nak 
[Budapest] 1955. szept. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/365. Seidel, Helmut levele Lukács Györgynek 
Moskau, 1955. szept. 20. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/366. Seidler, ? levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „… für mich hat die Begegnung …” 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2874/367-370. Lukács György levelei Seidler Irmának. 1911. és é.n. 4 db (11 fol. + 1 bor.) + 7 fol. 
fénymásolat. Eredeti levelek és fénymásolatok. Őrjegy nincs. 
367. Berlin, 1911. márc. 22. 2 fol. – 368. (Firenze) [1911. ápr. 18. körül). Mellette a levél fénymásolata, 6 fol. – 
369. (Firenze, 1911. ápr. 30.) 2 fol. + bor. Mellette a boríték fénymásolata, 1 fol. – 370. Firenze, 1911. máj. 2. 4 
fol. 
 
Ms 2874/371-406. Seidler Irma levelei Lukács Györgynek. 1907–1911. és é.n. 36 db (134 fol. + 31 bor.) + 2 
melléklet (1 fol. + 12 p.) 
371. (Budapest, 1907.) dec. 30. 2 fol. + bor. – 372. (Budapest, márc. 5.) 1 fol. + bor. – 373. Nagybánya (1908.) 
jún. 7. 6 fol. + bor. – 374. Nagybánya (1908.) júl. 2. 6 fol. + bor. – 375. (Nagybánya, 1908. júl. 3.) 4 fol. + bor. – 
376. (Nagybánya, 1908. júl. 12.) vasárnap este, 4 fol. + bor. – 377. [Nagybánya, 1908.] júl. 17. 6 fol. + bor. – 
378-379. (Nagybánya, 1908.) [júl. 28.] kedd, 9 fol. + bor. Mellette: Seidler Irma ceruzarajza, 1 fol. – 380. 
Nagybánya (1908.) aug. 3. 2 fol. + bor. – 381. (Nagybánya, 1908. aug. 5.) kedd este, 6 fol. + bor. – 382. 
(Nagybánya, 1908. aug.[10.] hétfő este, 7 fol. + bor. – 383. (Nagybánya, 1908. aug.) [13.] csütörtök, 4 fol. + bor. 
– 384. (Nagybánya, 1908. aug. 17.) 1 fol. – 385. (Nagybánya, 1908. aug.) [19-20.] szerda este meg csütörtök, 7 
fol. + bor. – 386. (Nagybánya, 1908. aug.) [24.] hétfő, 6 fol. + bor. – 387. (Nagybánya, 1908. aug.) [24.] hétfő 
este, 2 fol. + bor. – 388. (Nagybánya, 1908. aug) [26.] szerda „… megkaptam a levelét …” 4 fol. + bor. – 389. 
(Nagybánya, 1908. szept. 2.) 2 fol. + bor. – 390. (Nagybánya, 1908. szept. 20.) 3 fol. + bor. – 391. (Nagybánya, 
1908. okt. 1.) 5 fol. + bor. – 392. [Nagybánya, 1908. okt. 10. körül] 5 fol. + bor. – 393. Nagybánya (1908.) okt. 
25. 7 fol. + bor. – 394. (Nagybánya, 1908. nov. 2.) 8 fol. + bor. – 395-396. (Budapest, 1910. jan. 7.) 1 fol. 
Meghívó a Művészház második csoportos kiállítására. 1 fol. + bor. Mellette: a kiállítás katalógusa. Nyomtatv. 12 
p. – 397. (Budapest, 1910. márc. 24.) 1 fol. + bor. – 398. Budapest, 1911. febr. 7. 4 fol. + bor. – 399. Budapest, 
1911. febr. 12. 6 fol. + bor. – 400. (Budapest, 1911. márc. 22.) 1 fol. + bor. – 401. (Budapest, 1911. márc. 31.) 2 
fol. + bor. – 402. (Budapest, 1911. ápr. 16.) 2 fol. + bor. – 403. (Budapest, 1911. ápr. 18.) 1 fol. – 404. Budapest 
(1911.) ápr. 28. 6 fol. + bor. – 405. (Budapest, 1911. máj. 5.) 1 fol. – 406. H.é.n. „… nagyon szeretnék még 
magával beszélni …” 2 fol. + bor. 
 
Ms 2875/1. [Seidlitz], Leonie levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1910. ápr. 16. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/2. Lukács György levele Seifert, Jaroslav-nak és Vrba, František-nek (Svaz Čeckolslovenskýh 
Spisovatelů) 
[Budapest] 1969. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/3. Seifert, Jaroslav és Vrba, František (Svaz Čeckolslovenskýh Spisovatelů) levele Lukács Györgynek 
Prag, 1969. jan. 31. 1 db, 2 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/4-5. Lukács György levelei Semprun, Jorge-nak. 1970. és é.n. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
4. Budapest, 1970. nov. 26. 1 fol. – 5. [Budapest] d.n. „Bitte um schnelle Antwort …” 1 fol. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2875/6. Lukács György levele Semmel, ?-nek 
[Budapest] 1962. okt. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2875/7. Lukács György levele Šentija, Josip-nak 
[Budapest] 1966. jún. 8. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/8. Šentija, Josip levele Lukács Györgynek 
Zagreb, 1966. máj. 24. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/9-11. Lukács György levelei Sereni, Emilio-nak. 1953–1968. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
Őrjegy nincs. 
9. [Budapest] 1953. nov. 18. 1 fol. – 10. [Budapest] 1954. júl. 12. 1 fol. – 11. Budapest, 1968. júl. 29. 1 fol. 
 
Ms 2875/12-14. Sereni, Emilio levelei Lukács Györgynek. 1954–1968. 2 db (3 fol.) + 1 melléklet, 2 fol. Olasz és 
francia ny. Őrjegy nincs. 
12. Rome, 1954. aug. 14. 1 fol. + a levél gépelt másolata, 1 fol. – 13-14. Roma, 1968. júl. 8. 1 fol. Mellette: 
Critica Marxista: Al collaboratori. Gépirat, 2 fol. 
 
Ms 2875/15-17. Lukács György levelei Seress Gézának (Szikra Irodalmi és Lapkiadóvállalat, Budapest) 1946–
1947. és é.n. 3 db (3 fol.) Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
15. Budapest [1946.] jan. 6. 1 fol. – 16. Budapest, 1947. ápr. 22. 1 fol. – 17. H.é.n. „… mellékelten küldöm …” 1 
fol. 
 
Ms 2875/18-20. Seress Géza (Szikra Irodalmi és Lapkiadóvállalat, Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1946–
1948. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
18. Budapest, 1946. jan. 6. 1 fol. – 19. Budapest, 1947. jún. 18. 1 fol. – 20. Budapest, 1948. ápr. 20. 1 fol. 
 
Ms 2875/21. Lukács György levele Serrurier, Lindy-nek (Times Literary Supplement)  
[Budapest] 1964. aug. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/22. Serrurier, Lindy (Times Literary Supplement) levele Lukács Györgynek 
London, 1964. jún. 30. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/23. Lukács György levele a Service D.U.E.-nek 
[Budapest] 1965. máj. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/24. A Les Editions du Seuil levele Lukács Györgynek 
H.é.n. 1 db, 2 fol. Francia ny. Nyomtatott üdvözlőlap, kéziratos sorokkal. Őrjegy nincs.  
 
Ms 2875/25. Sewerin, Erna levele Lukács Györgynek 
Baldham, 1970. aug. 31. 1 db, 3 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/26. Lukács György levele Siebert, Ilse-nek 
Budapest, 1969. dec. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/27-28. Siebert, Ilse levelei Lukács Györgynek. 1968–1969. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
27. Berlin-Niederschönhausen, 1968. ápr. 15. 1 fol. – 28. Berlin-Niederschönhausen, 1969. nov. 6. 1 fol. 
 
Ms 2875/29-30. Sieburg, Friedrich levelei Lukács Györgynek. 1913. 2 db (3 fol.) Német ny. 
29. München, 1913. júl. 24. 1 fol. – 30. Düsseldorf, 1913. szept. 8. 2 fol. 
 
Ms 2875/31-33. Lukács György levelei Siedler, Wolf Jobst-nak (Der Tagesspiegel, Berlin) 1957–1962. 3 db (3 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
31. [Budapest] 1957. dec. 4. 1 fol. – 32. [Budapest, 1962.] szept. 9. 1 fol. – 33. [Budapest] 1962. okt. 22. 1 fol. 
 
Ms 2875/34-36. Siedler, Wolf Jobst (Der Tagesspiegel, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1957–1962. 3 db (7 
fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
34. Berlin, 1957. nov. 19. 3 fol. – 35. Berlin-Dahlem, 1962. aug. 1. 2 fol. – 36. Berlin, 1962. szept. 25. 2 fol. 
 
Ms 2875/37-40. Lukács György levelei Siekierksa, Jadwiga-nak. 1948–1949. 4 db (4 fol.) Német ny.és orosz ny. 
Gépiratos másolatok és kéziratos fogalmazvány. Őrjegy nincs. 
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37. Budapest, 1948. szept. 13. 1 fol. – 38. Budapest, 1948. szept. 23. 1 fol. – 39. [Budapest] 1949. febr. 5. 1 fol. 
– 40. Budapest, 1949. máj. 3. 1 fol. 
 
Ms 2875/41-44. Siekierksa, Jadwiga levelei Lukács Györgynek. 1948–1957. 4 db (5 fol.) Orosz ny. Őrjegy 
nincs. 
41. Warszawa, 1948. szept. 27. 1 fol. – 42. Warszawa, 1949. márc. 2. 1 fol. – 43. Warszawa, 1949. júl. 9. 1 fol. – 
44. H.n. 1957. okt. 4. 2 fol. 
 
Ms 2875/45. Lukács György levele Sík Endrének 
Budapest, 1956. júl. 14. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/46-47. Sík Endre levelei Lukács Györgynek. 1947. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
46. Washington, 1947. márc. 22. 1 fol. – 47. Washington, 1947. júl. 15. 1 fol. 
 
Ms 2875/48. Silagi, Denis levele Lukács Györgynek 
München, 1971. máj. 2. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/49-55. Lukács György levelei Silber, N.-nek (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa) 1949–
1950. 7 db (8 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
49. [Budapest] 1949. máj. 3. 1 fol. – 50. [Budapest] 1949. jún. 12. 1 fol. – 51. Dobogókő, 1949. aug. 12. 1 fol. – 
52. [Budapest] 1949. szept. 23. 1 fol. – 53. [Budapest] 1949. nov. 17. 2 fol. – 54. [Budapest] 1949. dec. 6. 1 fol. 
– 55. [Budapest] 1950. febr. 8. 1 fol. 
 
Ms 2875/56-68. Silber, N. (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa) levelei Lukács Györgynek. 1949–
1950. 12 db (12 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Német ny.és francia ny. Őrjegy nincs. 
56. Warszawa, 1949. ápr. 26. 1 fol. – 57. Warszawa, 1949. máj. 30. 1 fol. – 58. Warszawa, 1949. júl. 3. 1 fol. – 
59. Warszawa, 1949. júl. 3. 1 fol. – 60. Warszawa, 1949. aug. 23. 1 fol. – 61. Warszawa, 1949. szept. 2. 1 fol. – 
62. Warszawa, 1949. szept. 12. 1 fol. – 63. Warszawa, 1949. szept. 15. 1 fol. – 64. Warszawa, 1949. okt. 31. 1 
fol. – 65-66. Warszawa, 1949. nov. 8. 1 fol. Mellette: Les Editions Nagel levele a Państwowy Instytut 
Wydawniczy-nak. Paris, 1949. okt. 18. 1 fol. Gépelt másolat. – 67. Warszawa, 1949. nov. 24. 1 fol. – 68. 
Warszawa, 1950. febr. 1. 
 
Ms 2875/69-70. Sillen, Samuel (Masses and Mainstream, New York) levelei Lukács Györgynek. 1949–1953. 2 
db (2 fol.) Angol ny. Őrjegy nincs. 
69. New York, 1949. márc. 23. 1 fol. – 70. New York, 1953. jan. 13. 1 fol. 
 
Ms 2875/71-76. Lukács György levelei Silveira, Enio-nak (Editôra Civilizaçāo Brasileira, Rio de Janeiro) 1964–
1965. 6 db (7 fol.) Angol és német ny. Gépelt másolatok.  
71. Budapest, 1964. febr. 14. 1 fol. – 72. Budapest, 1964. márc. 15. 1 fol. – 73. [Budapest] 1964. márc. 24. 2 fol. 
– 74. Budapest, 1965. febr. 26. 1 fol. – 75. Budapest, 1965. ápr. 1. 1 fol. – 76. Budapest, 1965. okt. 12. 
 
Ms 2875/77-85. Silveira, Enio (Editôra Civilizaçāo Brasileira, Rio de Janeiro) levelei Lukács Györgynek. 1964–
1965. 7 db (8 fol.) + 2 melléklet (2 fol.) Angol és francia ny. 
77. Rio de Janeiro, 1964. febr. 5. 1 fol. – 78-80. Rio de Janeiro, 1964. márc. 9. 1 fol.  Mellette: 79. Az Editôra 
Civilizaçāo Brasileira levele a Merlin Press-nek. Rio de Janeiro, 1964. febr. 19. 1 fol. 80. Eve, Martin (Merlin 
Press) levele az Editôra Civilizaçāo Brasileira-nak. H.n. 1964. febr. 27. 1 fol. Gépelt másolat. – 81. Rio de 
Janeiro, 1964. aug. 25. 1 fol. + gépelt másolat, 1 fol. – 82. Rio de Janeiro, 1965. febr. 11. 1 fol. – 83. Rio de 
Janeiro, 1965. márc. 12. 1 fol. – 84. Rio de Janeiro, 1965. jún. 11. 1 fol. – 85. Rio de Janeiro, 1965. júl. 14. 1 fol. 
 
Ms 2875/86-93. Lukács György levelei Shima, Yasuharu-nak. 1964–1968. 8 db (8 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. Őrjegy nincs. 
86. Budapest, 1964. jan. 16. 1 fol. – 87. Budapest, 1964. ápr. 18. 1 fol. – 88. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. – 89. 
Budapest, 1965. febr. 15. 1 fol. – 90. Budapest, 1965. ápr. 9. 1 fol. – 91. Budapest, 1967. aug. 12. 1 fol. – 92. 
Budapest, 1968. szept. 2. 1 fol. – 93. Budapest, 1968. nov. 4. 1 fol. 
 
Ms 2875/94-107. Shima, Yasuharu levelei Lukács Györgynek. 1964–1969. 14 db (17 fol.) Német ny. Őrjegy 
nincs. 
94. Taketa-shi, 1964. ápr. 7. 2 fol. – 95. Taketa-shi, 1964. máj. 5. 1 fol. – 96. Taketa-shi, 1964. jún. 16. 2 fol. – 
97. Taketa-shi, 1964. júl. 18. 1 fol. Szakadt! – 98. Taketa-shi, 1965. jan. 1. 1 fol. – 99. Taketa-shi, 1965. jan. 31. 
2 fol. – 100. Taketa-shi, 1965. márc. 3. 1 fol. – 101. Taketa-shi, 1965. márc. 12. 1 fol. – 102. Taketa-shi, 1966. 
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okt. 9. 2 fol. – 104. Taketa-shi, 1967. dec. 29. 1 fol. – 105. Taketa-shi, 1968. júl. 17. 1 fol. – 106. Taketa-shi, 
1968. okt. 4. 1 fol. – 107. Taketa-shi, 1969. ápr. 6. 1 fol. 
 
Ms 2875/108. Simányi (Magyar Szerzői Jogi Szolgálat) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. máj. 17. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/109. Lukács György levele Simić, Branka-nak (Jugoslavenska Autorska Agencija, Beograd) 
[Budapest] 1969. jún. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/110-111. Simić, Branka (Jugoslavenska Autorska Agencija, Beograd) levele Lukács Györgynek 
Beograd, 1969. máj. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Mellette: 111. A Jugoslavenska Autorska Agencija levele a 
Szerzői Jogvédő Hivatalnak. Beograd, 1969. febr. 21. 1 db, 1 fol. Francia ny. Fénymásolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/112. Lukács György levele Simić, Dragan-nak (Nolit Izdavačko Preduzeće, Beograd) 
[Budapest] 1955. szept. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/113. Simić, Dragan (Nolit Izdavačko Preduzeće, Beograd) levele Lukács Györgynek 
Beograd, 1955. szept. 12. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/114-126. Simmel, Georg levelei Lukács Györgynek. 1909–1913. 13 db (18 fol. + 3 bor.) Német ny. 
114. Westend, 1909. febr. 24. 1 fol. – 115. Berlin-Westend, 1909. júl. 22. 2 fol. – 116. Westend, 1909. júl. 30. 1 
fol. – 117. Westend, 1910. ápr. 19. 1 fol. – 118. Westend, 1910. máj. 5. 1 fol. + bor. – 119. Westend, 1910. nov. 
30.2 fol. + bor. Mellette a levél és a boríték nemes másolata, 2 fol. + bor. – 120. Westend, 1910. dec. 26. 1 fol. – 
121. (Charlottenburg, 1911.) febr. 17. 1 fol. – 122. (Charlottenburg, 1911.) febr. 18. 1 fol. – 123. Westend, 1910. 
febr. 27. 1 fol. – 124. (Charlottenburg, 1912. febr. 17.) 2 fol. + bor. Georg Simmel: Goethes Rechenschaft. 
Újsácikk Simmel autográf ajánlásával. – 125. Haag, 1912. máj. 25. 1 fol. – 126. (Heidelberg, 1913. márc. 14.) 1 
fol. 
 
Ms 2875/127-128. Lukács György levelei Simó Jenőnek (Szikra Irodalmi és Lapkiadóvállalat, Budapest) 1949. 
2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
127. Budapest, 1949. jún. 14. 1 fol. – 128. Budapest, 1949. jún. 27. 1 fol. 
 
Ms 2875/129. Simon, Attila levele Lukács Györgynek  
H.é.n. „Arra kérem Lukács elvtársat, …” 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/130. Simon, István (Kortárs) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. márc. 23. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
A levél hátán Lukács György autográf fogalmazványa: Eduard Reiffenscheid zum 60-ten Geburtstag. 
 
Ms 2875/131. Simon Zsuzsa a Színház és Filmművészeti Főiskola főigazgatója levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/132. Lukács György levelei Simone, ?-nak 
[Budapest] 1949. szept. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/133. Simonyi Henri levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1967. márc. 23. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/134. Lukács György levele Sinkó Ervinnek 
Budapest, 1966. jan. 15. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2875/135. Sinkó, Ervin levele Lukács Györgynek 
Zagreb, d.n. „Bizonyára megkapta már …” 1 fol. 
 
Ms 2875/136-137. Sinkó Ervinné, Rothbart Irma levelei Lukács Györgynek. 1920–1967. 2 db (3 fol.) Őrjegy 
nincs. 
136. Zagreb, 1967. ápr. 5. 1 fol. – Mellette: 137. Sinkó Ervin: Az út c. kötetéből fénymásolat: Rothbart Irma 
levele Lukács Györgynek, 1920. jún. 24. 2 fol. 
 
Ms 2875/138. Lukács György levele a Sinn und Form Redaktion-nak 
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[Budapest] 1964. febr. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/139. Sivirsky Antal levele Lukács Györgynek 
Den Haag, 1970. dec. 9. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2875/140. Lukács György levele Skwarczyńska, Stefania-nak 
[Budapest] 1958. febr. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/141. Skwarczyńska, Stefania levele Lukács Györgynek 
Kraków, 1957. okt. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/142. Smuel, Rudolf levele Lukács Györgynek 
Kibuc Dán, 1949. okt. 24. 1 db, 2 fol. + bor. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/143. Lukács György levelei Sochor, Lubomír-nak 
Budapest, 1967. jan. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/144-145. Sochor, Lubomír levelei Lukács Györgynek. 1967. 2 db (3 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
144. Prag, 1967. jan. 14. 2 fol. – 145. Prag, 1967. máj. 31. 1 fol. 
 
Ms 2875/146. Lukács György levele az [Éditions sociales (Paris)]-nak 
Budapest, 1947. nov. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2875/147. Sole, Arje levele Lukács Györgynek 
Kfar Massaryk, 1952. jan. 28. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/148-149. Lukács György levele Soldatič, Dalibor jugoszláv nagykövetnek. 1956. 1 db, 1 fol. + 1 
melléklet, 1 fol. Fénymásolatok. Őrjegy nincs. 
148. Budapest, 1956. nov. 18. 1 db, 1 fol. Fénymásolat az 1956-os Intézetben őrzött eredeti levélről. Mellette: 
149. Hegedüs B. András levele a Lukács Archivumnak. Budapest, 1992. nov. 20. 1 fol. 
 
Ms 2875/150-160. Lukács György levelei Solmi, Renato-nak (Giulio Einaudi Editore, Torino) 1952–1963.10 db 
(10 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
150. [Budapest] 1952. ápr. 24. 1 fol. – 151. [Budapest] 1952. jún. 18. 1 fol. – 152. [Budapest] 1952. szept. 26. 1 
fol. – 153. [Budapest] 1952. okt. 28. 1 fol. -154. [Budapest] 1953. febr. 6. 1 fol. – 155. [Budapest] 193. márc. 3. 
1 fol. – 156. [Budapest] 1953. dec. 22. 1 fol. – 157. [Budapest] 1954. okt. 15. 1 fol. – 158. Budapest, 1959. okt. 
1. 1 fol. – 159. [Budapest] 1963. aug. 31. 1 fol. – 160. H.é.n. Lukács György egy tanulmányának töredéke. 
Gépir. autográf javításokkal, 1 fol. 
 
Ms 2875/161-169. Solmi, Renato (Giulio Einaudi Editore, Torino) levelei Lukács Györgynek. 1952–1963. 9 db 
(9 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
161. Turin, 1952. ápr. 3. 1 fol. – 162. Turin, 1952. jún. 3. 1 fol. – 163. Turin, 1952. aug. 27. 1 fol. – 164. Turin, 
1953. márc. 14. 1 fol. – 165. Turin, 1954. szept. 20. 1 fol. – 166. Turin, 1956. jún. 15. 1 fol. – 167. Turin, 1959. 
szept. 25. 1 fol. – 168. Turin, 1959. okt. 12. 1 fol. – 169. Cogne (Aosta) 1963. aug. 21. 1 fol. 
 
Ms 2875/170. Solt Hugó levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1945. dec. 23. 1 db, 2 fol. + bor. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
A levél Solt Hugó: Palágyi Menyhért bölcselete c. kötetéből került elő. 
 
Ms 2875/171-175. Solt Sándor (Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest) levelei Lukács Györgynek. 
1946–1949. 5 db (5 fol.) Őrjegy nincs. 
171. Budapest, 1946. jan. 25. 1 fol. – 172. Budapest, 1946. szept. 30. 1 fol. – 173. Budapest, 1948. ápr. 1. 1 fol. – 
174. Budapest, 1948. okt. 26. 1 fol. – 175. Budapest, 1949. jan. 31. 1 fol. 
 
Ms 2875/176. Soltészék levele Lukács Györgynek 
Buenos Aires, 1948. febr. 9. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/177. Lukács György levele Somfai Lászlónak 
H.é.n. [1963. nov. 1. után] „A levelében említett …” 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
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Ms 2875/178. Somfai László levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1963. nov. 1. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/179-181. Lukács György levelei Somló Bódognak. 1909–1917. 3 db (6 fol.) + 3 fol. Fénymásolatok és 
gépiratok. 
179. (Budapest, 1909.) febr. 14. 2 fol. Fénymásolat az OSZK Kézirattárában található eredeti levélről. Mellette a 
gépelt átirat, 1 fol. – 180. Heidelberg, 1916. okt. 8. 2 fol. Fénymásolat az OSZK Kézirattárában található eredeti 
levélről. Mellette a gépelt átirat, 1 fol. – 181. Heidelberg, 1917. ápr. 8. 2 fol. Fénymásolat az OSZK 
Kézirattárában található eredeti levélről. Mellette a gépelt átirat, 1 fol. 
 
Ms 2875/182-183. Somló Bódog levelei Lukács Györgynek. 1916. 2 db (4 fol.) + 3 fol. 
182. Kolozsvár, 1916. aug. 5. 2 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 2 fol. – 183. Kolozsvár, 1916. szept. 17. 2 fol. 
Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. 
 
Ms 2875/184-186. Somló Bódogné, Bánóczi Margit levelei Lukács Györgynek. 1905–1910. 3 db (4 fol.) 
184. Budapest, 1905. nov. 26. Nyomtatvány, 2 fol. (Bánóczi Margit: A középiskolai tanáregyesületi közlöny és 
az antialkoholizmus c. nyílt levelének(?) dedikált példánya.) – 185. Kolozsvár, 1908. febr. 25. 2 fol. – 186. H.n. 
(1910. aug. 22.) 1 fol. 
 
Ms 2875/187. Lukács György levele Somlyó Györgynek 
Budapest, 1969. jún. 23. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2875/188-190. Somlyó György levelei Lukács Györgynek. 1955–1969. 3 db (3 fol.) 
188. Visegrád, 1955. márc. 20. 1 fol. – 189. Budapest, 1955. ápr. 22. 1 fol. – 190. Budapest, 1969. máj. 23. 1 fol. 
 
Ms 2875/191. Somville, Roger levele Lukács Györgynek 
Tervuren (Be), 1970. dec. 15. 1 db, 3 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/192-193. Redaktion Sonntag (Berlin) levele Lukács Györgynek. 1950. 1 db, 1 fol. Német ny. + 1 
melléklet, 1 fol. Őrjegy nincs. 
192. Berlin (1950. aug. 11.) 1 fol. Távirat. Mellette: 193. Lukács György írása az Aufbau-Verlag 50 éves 
fennállására „Wenn wir Autoren des Aufbau-Verlags …” kezdettel. Gépiratos másolat, 1 fol. 
 
Ms 2875/194. Lukács György levele Soper elvtársnőnek 
Budapest, 1956. máj. 31. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/195. Lukács György levele Soproni Jánosnak (Magyar Filmhíradó, stúdióvezető) 
Budapest, 1971. ápr. 29. 1 db, 1 fol. + 1 fol. Eredeti (el nem küldött) levél és másolata. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/196. Soproni, János (Magyar Filmhíradó, stúdióvezető) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. febr. 2. 1 db, 1 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/197. Sorbets, G. (Les Temps Modernes, Paris) levelei Lukács Györgynek 
Paris, 1964. szept. 22. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/198. Lukács György levele Sőtér Istvánnak 
Zakopane, 1948. aug. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2875/199-201. Sőtér István levelei Lukács Györgynek. 1948. és é.n. 3 db (4 fol.) 
199. Budapest, 1948. aug. 4. 1 fol. – 200. Budapest, 1948. aug. 14.(?) 2 fol. – 201. H.é.n. „Születésnapjára …” 1 
fol. Távirat. 
 
Ms 2875/202. Lukács György levele a Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-nak 
Budapest, 1948. jún. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2875/203. A Sozialistische Einheitspartei Deutschlands levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1948. jún. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2875/204-213. Lukács György levelei Specovius, Günther-nek. 1963–1965. 9 db (9 fol.) + 1 melléklet, 1 fol.  
Német ny. Gépelt másolatok és fénymásolatok.  
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204. [Budapest] 1963. szept. 30. 1 fol. – 205. [Budapest] 1963. okt. 28. 1 fol. – 206. [Budapest] 1963. nov. 11. 1 
fol. – 207. [Budapest] 1963. dec. 7. 1 fol. – 208. [Budapest] 1964. jan. 13. 1 fol. – 209. [Budapest] 1964. jan. 16. 
1 fol. – 210. Budapest, 1964. jan. 25. 1 fol. Fénymásolat. Mellette: 211. Günther Specovius levele Jánossy 
Ferencnek. Reinbek, 1984. máj. 29. 1 fol. Fénymásolat. – 212. [Budapest] 1964. nov. 28. 1 fol. – 213. Budapest, 
1965. ápr. 5. 1 fol. 
 
Ms 2875/214-224. Specovius, Günther levelei Lukács Györgynek. 1963–1965. 8 db (9 fol.) + 3 melléklet (15 
fol.) Német ny. 
214. Hamburg, 1963. okt. 20. 1 fol. – 215. Hamburg, 1963. ápr. 13. 1 fol. Mellette: 216. Günther Specovius: 
Gespräch mit Georg Lukács. Gépirat kéziratos javításokkal, 13 fol. – 217. Hamburg, 1963. nov. 22. 1 fol. 
Mellette: 218. Kiegészítés a 216. sz. alatti beszélgetéshez. Gépirat, 1 fol. – 219. Hamburg, 1963. dec. 28. 1 fol. – 
220. Hamburg, 1964. nov. 22. 2 fol. – 221. Hamburg, 1965. jan. 4. 1 fol. – 222. Hamburg, 1965. febr. 9. 1 fol. – 
223. Hamburg, 1965. márc. 16. 1 fol.  Mellette: 224. Arbeitskreis Ost an der Universität Hamburg – 
Sommersemester 1965. Ideologisches Seminar: Lukacs – Literatur und Gesellschaft. Sokszorosított program, 1 
fol. 
 
Ms 2875/225-227. Lukács György levelei Spender, Stephen-nek. 1964. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
225. Budapest, 1964. szept. 5. 1 fol. – 226. [Budapest] 1964. szept. 19. 1 fol. – 227. [Budapest] 1964. nov. 28. 1 
fol. 
 
Ms 2875/228-229. Spender, Stephen levelei Lukács Györgynek. 1964. 2 db (2 fol.) Angol ny. 
228. London, 1964. szept. 18. 1 fol. – 229. London [1964.] szept. 20. 1 fol. Szakadt! 
 
Ms 2875/230-232. Lukács György levelei a Spiegel-Verlag (Hamburg)-nak. 1964–1965. 3 db (3 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
230. [Budapest] 1964. jan. 13. 1 fol. – 231. [Budapest] 1964. ápr. 30. 1 fol. – 232. [Budapest] 1965. jan. 31. 1 
fol. 
 
Ms 2875/233-235. A Spiegel-Verlag (Hamburg) levelei Lukács Györgynek. 1964–1965. 3 db (3 fol.) Német ny. 
Őrjegy nincs. 
233. Hamburg, 1964. jan. 9. 1 fol. – 234. Hamburg, 1964. ápr. 23. 1 fol. – 235. Hamburg, 1965. máj. 19. 1 fol. 
 
Ms 2875/236. Spilka, Mark (Novel. A Forum on Fiction, Providence) levele Lukács Györgynek 
Providence (Rhode Island) 1968. márc. 1. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/237-238. Lukács György levelei Spina, Rosa-nak. 1970. és é.n. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. Őrjegy nincs. 
237. [Budapest] 1970. febr. 3. 1 fol. – 238. [Budapest] é.n. szept. 9. 1 fol. 
 
Ms 2875/239-241. Spina, Rosa levelei Lukács Györgynek. 1956. 3 db (3 fol.) Olasz ny. Őrjegy nincs. 
239. Cadenabbia, 1956. jún. 3. 1 fol. – 240. Roma, 1956. szept. 20. 1 fol. – 241. Roma, 1956. szept. 25. 1 fol. 
 
Ms 2875/242. Lukács György levele Spina, Sergio-nak 
Budapest, 1968. nov. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/243. Spina, Sergio levele Lukács Györgynek 
Roma, 1968. szept. 15. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/244. Lukács György levele Splett, Oskar-nak (Deutsche Afrika-Gesellschaft, Bonn) 
Budapest, 1966. jan. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/245. Splett, Oskar (Deutsche Afrika-Gesellschaft, Bonn) levele Lukács Györgynek 
Bonn, 1965. dec. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/246. Lukács György levele a Spółdzielnia Wydawnicza „Ksiąźka i Wiedza” (Warszawa)-nak 
Budapest, 1948. márc. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/247-248. A Spółdzielnia Wydawnicza „Ksiąźka i Wiedza” (Warszawa) levelei Lukács Györgynek. 
1949. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
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247. Warszawa, 1949. [júl.] 7. 1 fol. – 248. Warszawa, 1949. júl. 8. 1 fol. 
 
Ms 2875/249-250. Stacher, Gerda levele Lukács Györgynek. 1971. 1 db, 1 fol. + 1 melléklet, 23 számozott fol. 
Német ny. 
249. Wien, 1971. máj. 5. 1 fol. Mellette: 250. Stacher, Gerda: Zur ’Theorie des Romans’ von Georg Lukács. 
Seminararbeit. Wien, abgegeben am 22. 4. 1971. Gépirat, 23 számozott fol. 
 
Ms 2875/251. Lukács György levele a Sparkasse der Stadt Berlin-nek 
[Budapest] 1958. dec. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/252. A Sparkasse der Stadt Berlin levele Lukács Györgynek 
[Berlin] d.n. [1958. dec. 20. előtt] 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/253. Lukács György levele Staley, Thomas F.-nek (James Joyce Quarterly, Tulsa, Oklahoma) 
[Budapest] 1969. jún. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/254-255. Staley, Thomas F. (James Joyce Quarterly, Tulsa, Oklahoma) levelei Lukács Györgynek. 
1968–1969. 2 db (2 fol.) Angol ny. Őrjegy nincs. 
254.Tulsa, Oklahoma 1968. jan. 10. 1 fol. – 255. Tulsa, Oklahoma, 1969. szept. 15. 1 fol. 
 
Ms 2875/256. Lukács György levele Stallaert, L.-nek (Euros’ Hauptredateur) 
Budapest, 1965. ápr. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/257.  Stallaert, L. (Euros’ Hauptredateur) levele Lukács Györgynek 
Amersfoort, 1964. ápr. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/258. Lukács György levele Stallman, R.[obert] W.[ooster]-nek 
[Budapest] 1950. máj. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/259. Stallman, R.[obert] W.[ooster] levele Lukács Györgynek 
Storrs (Connecticut) 1950. ápr. 17. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/260-269. Lukács György levelei Stamatović, M.-nek (Jugoslavenska Autorska Agencija) 1955–1960. 
10 db (10 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
260. [Budapest] 1955. dec. 1. 1 fol. – 261. [Budapest] 1956. jan. 28. 1 fol. – 262. [Budapest] 1956. febr. 7. 1 fol. 
– 263. Budapest, 1956. szept. 13. 1 fol. – 264. [Budapest] 1957. júl. 22. 1 fol. – 265. [Budapest] 1958. febr. 1. 1 
fol. – 266. [Budapest] 1958. okt. 7. 1 fol. – 267. [Budapest] 1959. jan. 16. 1 fol. – 268. [Budapest] 1960. jan. 15. 
1 fol. – 269. [Budapest] 1960. nov. 4. 1 fol. 
 
Ms 2875/270-281. Stamatović, M. (Jugoslavenska Autorska Agencija) levelei Lukács Györgynek. 1955–1960. 
12 db (12 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
270. Belgrad, 1955. nov. 7. 1 fol. – 271. Beograd, 1956. jan. 23. 1 fol. – 272. Beograd, 1956. febr. 3. 1 fol. – 273. 
Beograd, 1956. márc. 5. 1 fol. – 274. Beograd, 1956. máj. 8. 1 fol. – 275. Beograd, 1956. máj. 19. 1 fol. – 276. 
Beograd, 1956. jún. 18. 1 fol. – 277. Beograd, 1956. okt. 17. 1 fol. – 278. Beograd, 1957. júl. 27. 1 fol. – 279. 
Beograd, 1958. okt. 1. 1 fol. – 280. Beograd, 1958. nov. 6. 1 fol. – 281. Beograd, 1960. jan. 9. 1 fol. 
 
Ms 2875/282. Stark, Bernd (Die Andere Zeitung, Hamburg) levele Lukács Györgynek 
Hamburg, 1956. febr. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/283. Stark, Edith levele Lukács Györgynek 
(Weimar) 1955. szept. 4. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/284. Lukács György levele Starkweather, Woodruff-nak (Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs) 
Budapest, 1962. dec. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/285. Starkweather, Woodruff (Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs) levele Lukács Györgynek 
Englewood Cliffs (New Jersey) 1962. okt. 17. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/286. Lukács György levele Staude, John R.-nek 
Budapest, 1968. szept. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
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Ms 2875/287. Staude, John R. levele Lukács Györgynek 
Riverside (California) 1968. aug. 6. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/288. Staudinger, Else levele Lukács Györgynek 
Rastall, 1917. júl. 27. 1 db, 2 fol. + bor. Német ny. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. 
 
Ms 2875/289. Staudinger, Hans levelei Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1914. júl. 22. 1 db, 2 fol. Német ny.  
 
Ms 2875/290. Lukács György levele Stefǎnescu, Al. I.-nek (Editura de Stat, Bucureşti) 
Budapest, 1956. márc. 26. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/291-292. Stefǎnescu, Al. I. (Editura de Stat, Bucureşti) levele Lukács Györgynek. 1956. 1 db, 1 fol. + 1 
melléklet, 2 fol. Magyar és román ny. Őrjegy nincs. 
291. Bucureşti, 1956. febr. 25. 1 fol. Mellette: 292. Tervezet Lukács György válogatott műveinek román nyelvű 
kiadásához. 2 fol. 
 
Ms 2875/293. Lukács György levele Stefczyk, Jan-nak (Czytelnik, Spółdzielnia Widawniczo-Oświatowa 
Warszawa) 
[Budapest] 1949. júl. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/294. Stefczyk, Jan (Czytelnik, Spółdzielnia Widawniczo-Oświatowa Warszawa) levele Lukács 
Györgynek 
Warszawa, 1949. júl. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/295. Lukács György levele Steffensen, Steffen-nek (Orbis Litterarum, Copenhague) 
[Budapest] 1958. febr. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/296. Steffensen, Steffen (Orbis Litterarum, Copenhague) levele Lukács Györgynek 
Copenhague, 1957. dec. 1. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/297-298. Lukács György levelei Steiger, Hans-nak. 1968–1970. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. Őrjegy nincs. 
297. Budapest, 1968. febr. 26. 1 fol. – 298. Budapest, 1970. márc. 10. 1 fol.  
 
Ms 2875/299-301. Steiger, Hans levelei Lukács Györgynek. 1968–1971. 3 db (4 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
299. Heroldsberg über Nürnberg, 1968. febr. 2. 1 fol. – 300. Nürnberg, 1970. febr. 22. 1 fol. – 301. Nürnberg, 
1971. jún. 1. 1 fol. 
 
Ms 2875/302. Stein Artúr levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. márc. 20. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/303. Stein, O. Th. levele Lukács Györgynek 
Dresden, 1946. márc. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/304-309. Lukács György levelei Steiner, George-nek. 1963–1964. 6 db (6 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
304. [Budapest] 1963. máj. 1. 1 fol. – 305. [Budapest] 1963. máj. 23. 1 fol. – 306. [Budapest] 1963. aug. 31. 1 
fol. – 307. [Budapest] 1963. nov. 20. 1 fol. – 308. [Budapest] 1963. dec. 21. 1 fol. – 309. Budapest, 1964. dec. 
28. 1 fol. 
 
Ms 2875/310-315. Steiner, George levelei Lukács Györgynek. 1963. 6 db (6 fol.) Német ny. 
310. Cambridge, 1963. ápr. 25. 1 fol. – 311. Cambridge, 1963. máj. 13. 1 fol. Szakadt! – 312. Cambridge, 1963. 
máj. 29. 1 fol. – 313. Cambridge, 1963. aug. 17. 1 fol. – 314. Cambridge, 1963. nov. 12. 1 fol. – 315. Cambridge, 
1963. dec. 2. 1 fol. 
 
Ms 2875/316. Lukács György levele Steinitz, Wolfgang-nak 
[Budapest] 1955. febr. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
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Ms 2875/317-318. Steinitz, Wolfgang levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
317. Berlin, 1955. jan. 31. 1 fol. – 318. Berlin (1955. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2875/319. Lukács György levele Stern Józsefné, Pilicer Irmának 
Budapest, 1968. nov. 4. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/320. Stern Józsefné, Pilicer Irma levelei Lukács Györgynek 
Debrecen, 1968. okt. 28. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/321. Lukács György levele Sternfeld, W.[ilhelm]-nek (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, 
Sitz Darmstadt) 
Budapest, 1959. nov. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/322-323. Sternfeld, W.[ilhelm] (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Sitz Darmstadt) levelei 
Lukács Györgynek. 1959. 2 db (2 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
322. London, 1959. okt. 27. 1 fol. – 323. London, 1959. nov. 14. 1 fol. 
 
Ms 2875/324-335. Lukács György levelei Stojanović, Mihailo-nak (Jugoslavenska Autorska Agencija) 1959–
1960. 12 db (12 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
324. [Budapest] 1959. febr. 20.1 fol. – 325. [Budapest] 1959. ápr. 23. 1 fol. – 326. [Budapest] 1959. jún. 12. 1 
fol. – 327. [Budapest] 1959. júl. 17. 1 fol. – 328. [Budapest] 1959. aug. 22. 1 fol. – 329. [Budapest] 1959. szept. 
12. 1 fol. – 330. [Budapest] 1959. okt. 13. 1 fol. – 331. Budapest, 1959. nov. 14. 1 fol. – 332. [Budapest] 1960. 
jan. 8. 1 fol. – 333. [Budapest] 1960. febr. 23. 1 fol. – 334. [Budapest] 1960. ápr. 28. 1 fol. – 335. Budapest, 
1960. júl. 25. 1 fol. 
 
Ms 2875/336-346. Stojanović, Mihailo (Jugoslavenska Autorska Agencija) levelei Lukács Györgynek. 1959–
1960. 11 db (11 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
336. Beograd, 1959. jan. 28. 1 fol. – 337. Beograd, 1959. márc. 21. 1 fol. – 338. Beograd, 1959. jún. 12. 1 fol. – 
339. Beograd, 1959. júl. 31. – 340. Beograd, 1959. aug. 10. 1 fol. – 341. Beograd, 1959. szept. 26. 1 fol. – 342. 
Beograd, 1959. okt. 17. 1 fol. – 343. Beograd, 1959. nov. 7. 1 fol. – 344. Beograd, 1960. febr. 16. 1 fol. – 345. 
Beograd, 1960. ápr. 16. 1 fol. – 346. Beograd, 1960. máj. 13. 1 fol. 
 
Ms 2875/347. Lukács György levele Stojanović, Stanislav-nak (Medjunarodni radnički pokret, Beograd) 
Budapest, 1968. febr. 26. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/348. Stojanović, Stanislav (Medjunarodni radnički pokret, Beograd) levele Lukács Györgynek 
Beograd, 1968. febr. 6. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/349-351. Stojnić, Slobodan (Izdavačko Preduzeće ’Veselin Masleša’, Sarajevo) levelei Lukács 
Györgynek. 1956. 2 db (2 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Szerb és magyar ny. Őrjegy nincs. 
349. Sarajevo, 1956. máj. 9. 1 fol. – 350. Sarajevo, 1956. jún. 9. 1 fol. A levelek mellett Žigmund, Marko 
névjegye, 1 fol. 
 
Ms 2875/352-359. Lukács György levelei Stolz, Anna-nak (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied) 
1969–1971. 8 db (8 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
352. Budapest, 1969. szept. 8. 1 fol. – 353. Budapest, 1969. okt. 14. 1 fol. – 354. Budapest, 1969. okt. 28. 1 fol. – 
355. Budapest, 1970. febr. 3. 1 fol. – 356. Budapest, 1970. nov. 18. 1 fol. – 357. Budapest, 1971. jan. 16. 1 fol. – 
358. Budapest, 1971. febr. 15. 1 fol. – 359. Budapest, 1971. máj. 3. 1 fol. 
 
Ms 2875/360-396. Stolz, Anna (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied) levelei Lukács Györgynek. 
1968–1971. 31 db (36 fol.) + 6 melléklet (8 fol.) Német, francia és angol ny. Őrjegy nincs. 
360. Neuwied, 1968. júl. 9. 2 fol. – 361-362. Neuwied, 1969. júl. 21. 1 fol. Mellette: Szerződés a Luchterhand 
Verlag és az AB Rabén kiadó között Lukács György: Lenin c. könyvének svéd ny. kiadásáról. Fénymásolat, 2 
fol. – 363. Neuwied, 1969. aug. 5. 1 fol. – 364. Neuwied, 1969. aug. 7. „… es steht noch ein …” 1 fol. – 365. 
Neuwied, 1969. aug. 7. „… ich kann Ihnen …” 1 fol. – 366. Neuwied, 1969. aug. 27. 1 fol. – 367. Neuwied, 
1969. szept. 19. 1 fol. – 368. Neuwied, 1969. szept. 23. 1 fol. – 369. Neuwied, 1969. okt. 3. 1 fol. – 370. 
Neuwied, 1969. nov. 6. 1 fol. – 371. Neuwied, 1969. dec. 3. 1 fol. – 372. Neuwied, 1970. jan. 20. 2 fol. – 373. 
Neuwied, 1970. jan. 26. 2 fol. – 374. Neuwied, 1970. febr. 12. 1 fol. – 375-376. Neuwied, 1970. márc. 24. 1 fol. 
Mellette: Anna Stolz levele H. R. Cohen-nek (McCall Publishing Company). Neuwied, 1970. márc. 23. 
Fénymásolat, 1 fol. Angol ny. – 377. Neuwied, 1970. márc. 25. 1 fol. – 378. Neuwied, 1970. ápr. 8. 1 fol. – 379. 
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Neuwied, 1970. ápr. 9. 1 fol. – 380. Neuwied, 1970. máj. 8. 1 fol. – 381. Neuwied, 1970. jún. 2. 1 fol. – 382. 
Neuwied, 1970. jún. 26. 1 fol. – 383. Neuwied, 1970. júl. 29. 1 fol. – 384. Neuwied, 1970. júl. 30. 1 fol. – 384-
386. Neuwied, 1970. júl. 30. 1 fol. Mellette: 385. Boytha György (Szerzői Jogvédő Hivatal) levele Anna Stolz-
nak. [Budapest] 1970. júl. 17. Gépelt másolat, 1 fol. 386. Anna Stolz levele Boytha Györgynek. Neuwied, 1970. 
júl. 29. Gépelt másolat, 1 fol. – 387. Neuwied, 1970. okt. 21. 2 fol. – 388. Neuwied, 1970. okt. 30. 1 fol. – 389-
391. Neuwied, 1970. nov. 11. 1 fol. Mellette: 390. Anna Stolz levele Juan Grijalbo-nak (Ediciones Grijalbo S.A. 
Barcelona) Neuwied, 1970. okt. 23. Fénymásolat, 2 fol. Francia ny. 391. Anna Stolz levele Juan Grijalbo-nak 
(Ediciones Grijalbo S.A. Barcelona) Neuwied, 1970. nov. 11. Fénymásolat, 1 fol. Francia ny. – 392. Neuwied, 
1970. dec. 11. 2 fol. – 393. Neuwied, 1971. jan. 11. 1 fol. – 394. Neuwied, 1971. febr. 9. 1 fol. – 395. Neuwied, 
1971. ápr. 1. 1 fol. – 396. Neuwied, 1971. ápr. 26. 1 fol. 
 
Ms 2875/397. Lukács György levele Strnad, Vojtěch-nek (Československé Divadelní a Literární Jednatelství, 
Praha) 
[Budapest] 1951. okt. 16. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/398-400. Strnad, Vojtěch (Československé Divadelní a Literární Jednatelství, Praha) levelei Lukács 
Györgynek. 1951. 3 db (3 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
398. Praha, 1951. szept. 10. 1 fol. – 399. Praha, 1951. okt. 23. 1 fol. – 400. Praha, 1951. nov. 5. 1 fol. 
 
Ms 2875/401. Lukács György levelei Stroppa, Claudio-nak 
[Budapest] 1965. aug. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/402. Stroppa, Claudio levele Lukács Györgynek 
Milano, 1965. júl. 29. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/403. Studenten des Germanistischen Institutes Karl Marx Universität Leipzig levele Lukács Györgynek 
Leipzig (1955. ápr. 13.) 1 db, 1 fol. Német ny. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/404-407. Lukács György levelei Stumpf, Adolf-nak (Izdavačko Preduzeće Kultura, Beograd) 1956. 4 
db (4 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
404. [Budapest] 1956. febr. 5. 1 fol. – 405. Budapest, 1956. febr. 18. 1 fol. – 406. Budapest, 1956. márc. 25. 1 
fol. – 407. [Budapest] 1956. ápr. 15. 1 fol. 
 
Ms 2875/408-413. Stumpf, Adolf (Izdavačko Preduzeće Kultura, Beograd) levelei Lukács Györgynek. 1956. 5 
db (5 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
408. Beograd, 1956. jan. 26. 1 fol. – 409. Beograd, 1956. febr. 13. 1 fol. – 410. Beograd, 1956. márc. 5. 1 fol. – 
411. Beograd, 1956. ápr. 5. 1 fol. – 412-413. Beograd, 1956. ápr. 12. 1 fol. Mellette: Egy Heine-kiadás 
(Kritische und Gelegenheitschriften) tervezete. Gépirat, 1 fol. 
 
Ms 2875/414. Sturrock, John (Times Literary Supplement) levele Lukács Györgynek 
London, 1971. márc. 31. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. A levélen Lukács Autográf angol ny. 
megjegyzései. 
 
Ms 2875/415-416. Lukács György levelei Suchting, W. A.-nak. 1959. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. 
Őrjegy nincs. 
415. Budapest, 1959. ápr. 23. 1 fol. – 416. Budapest, 1959. nov. 7. 1 fol. 
 
Ms 2875/417-419. Suchting, W. A. levelei Lukács Györgynek. 1959. 3 db (4 fol.) Angol ny. Őrjegy nincs. 
417. Bulli (Australia) 1959. ápr. 10. 2 fol. – 418. Bulli (Australia) 1956. máj. 8. 1 fol. – 419. Bulli (Australia) 
1956. okt. 26. 1 fol. 
 
Ms 2875/420. Lukács György levele a Sugar Editore (Milano)-nak 
[Budapest] 1965. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/421-422. A Sugar Editore (Milano) levelei Lukács Györgynek. 1965. és é.n. 2 db (4 fol.) Francia és 
olasz ny. Őrjegy nincs. 
421. Milano (1965. ápr. 15.) 3 fol. Távirat. – 422. Milano, é.n. „Poichè il bilancilo …” 1 fol. 
 
Ms 2875/423-424. Lukács György levelei Sugiura, Takaaki-nak. 1954. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. Őrjegy nincs. 
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423. Budapest, 1954. máj. 21. 1 fol. – 424. Mátraháza, 1954. aug. 12. 1 fol. 
 
Ms 2875/425-427. Sugiura, Takaaki levelei Lukács Györgynek. 1954–1955. 3 db (3 fol.) Német ny. Őrjegy 
nincs. 
425. Nagoya, 1954. ápr. 12. 1 fol. – 426. Nagoya, 1954. júl. 15. 1 fol. – 427. Nagoya, 1955. febr. 12 1 fol. 
 
Ms 2875/428. Lukács György levele a Suhrkamp Verlag (Franfurt am Main)-nak 
[Budapest] 1966. dec. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/429. Lukács György levele Sulán Bélának 
[Budapest] 1952. febr. 27. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2875/430-431. Sulán Béla levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
430. Budapest, 1955. márc. 22. 1 fol. – 431. Budapest, 1955. ápr. 19. 1 fol. 
 
Ms 2875/432. Sulyok Vince levele Lukács Györgynek 
Oslo, 1970. jún. 18. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/433. Lukács György levele Supek, Ivan-nak 
[Budapest] 1969. nov. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/434-435. Supek, Ivan levelei Lukács Györgynek. 1969–1970. 2 db (2 fol.) Angol ny. Őrjegy nincs. 
434. Zagreb [1969. nov. 20. előtt] 1 fol. – 435. Zagreb, 1970. jan. 12. 1 fol. 
 
Ms 2875/436. Lukács György levele Sümeghi, ?-nek (United Press International)  
[Budapest] 1971. jan. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél. 
 
Ms 2875/437. Svahnström, Bertil (Stockholm Conference on Vietnam) levele Lukács Györgynek 
Stockholm, d.n. „Wir danken Ihnen sehr …” 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/438-443. Lukács György levelei Svendsen, Juris M.-nek. 1962–1963. 6 db (6 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. Őrjegy nincs. 
438. Budapest, 1962. jan. 30. 1 fol. – 439. Budapest, 1962. máj. 21. 1 fol. – 440. Budapest, 1962. júl. 5. 1 fol. – 
441. [Budapest] 1962. szept. 9. 1 fol. – 442. Budapest, 1963. márc. 25. 1 fol. – 443. Budapest, 1963. ápr. 1. 1 fol. 
 
Ms 2875/444-450. Svendsen, Juris M. levelei Lukács Györgynek. 1962–1963. 5 db (7 fol.) + 2 melléklet (4 fol.) 
Angol ny. Őrjegy nincs. 
444. Stanford (California), 1962. jan. 14. 1 fol. – 445. Stanford (California), 1962. máj. 5. 1 fol. – 446. Stanford 
(California), 1962. máj. 30. 2 fol. – 447. Stanford (California), d.n. [1962. szept. 9. előtt] 1 fol. – 448-450. 
Stanford (California), 1963. márc. 13. Mellette: 449-450. Juris Svendsen egyetemi előadásainak és 
szemináriumának programja (University of California). Soksz. 2 db, 4 fol. 
 
Ms 2875/451-452. Lukács György levelei Svozil, ?-nak (Československý Spisovatel, Praha) 1965. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
451. Budapest, 1965. febr. 10. 1 fol. – 452. [Budapest] 1965. ápr. 5. 1 fol. 
 
Ms 2875/453-454. Svozil, ? (Československý Spisovatel, Praha) levelei Lukács Györgynek. 1965. 2 db (3 fol.) 
Német ny. Őrjegy nincs. 
453. [Praha] 1965. febr. 3. 1 fol. – 454. Prag, 1965. márc. 3. 2 fol. 
 
Ms 2875/455. Lukács György levele Szabó András Györgynek 
Budapest, 1968. szept. 2. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/456. Szabó András György levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. júl. 11. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/457. Lukács György levele Szabó Gergelynek (Minisztertanács titkársága) 
Budapest, 1955. márc. 14. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
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Ms 2875/458-460. Lukács György levelei Szabó Imrének (Magyar Tudományos Akadémia) 1957–1960. 3 db (3 
fol.) Gépelt másolatok. 
458. Budapest, 1957. dec. 1 fol. – 459. Budapest, 1960. márc. 1. 1 fol. – 460. Budapest, 1960. máj. 21. 1 fol. 
 
Ms 2875/461-469. Szabó Imre (Magyar Tudományos Akadémia) levelei Lukács Györgynek. 1958–1968. 7 db (8 
fol.) + 2 melléklet (4 fol.) Hivatalos akadémiai levelek. 
461. [Budapest, 1958. szept. 23.] 2 fol. Soksz. jegyzőkönyv az MTA II. osztálya osztályvezetőségi üléséről. – 
462. Budapest, 1960. máj. 17. 1 fol. – 463. Budapest, 1960. máj. 30. 1 fol. – 464. Budapest, 1962. júl. 16. 1 fol. – 
465. Budapest, 1962. aug. 1. 1 fol. – 466-468. Budapest, 1964. máj. 26. 1 fol. Mellette: kitöltetlen 
formanyomtatványok, 2 db (4 fol.) – 469. Budapest, 1968. jún. 22. 1 fol. (Az MTA elnöksége kiküldi Lukács 
Györgyöt az 1968. szept. 2-9. közötti bécsi XIV. Nemzetközi Filozófiai Kongresszusra) 
 
Ms 2875/470-471. Szabó Pál Zoltán levele Lukács Györgynek. 1955. 1 db, 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. 
470. Pécs, 1955. márc. 1. 1 fol. Mellette: 471. Szabó Pál Zoltán, a Dunántúli Tudományos Intézet igazgatójának 
javaslata a Jó szomzédság hete megrendezése tárgyában. Pécs, 1955. márc. 1. Gépirat, 1 fol. 
 
Ms 2875/472. Szabó Piroska (Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1951. dec. 12. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/473. Szabolcsi Bence, az MTA Bartók Archivum igazgatója levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. jan. 25. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/474. Szabolcsi Lászlóné (Magyar Tudományos Akadémia Hivatala) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1952. dec. 12. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2875/475-476. Lukács György levelei Szabolcsi Miklósnak. 1963–1969. 2 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
475. Budapest, 1963. okt. 19. 1 fol. – 476. Budapest, 1969. márc. 11. 2 fol. 
 
Ms 2875/477-485. Szabolcsi, Miklós levelei Lukács Györgynek. 1948–1969. 6 db (6 fol.) + 3 melléklet (4 fol.) 
477. Budapest, 1948. ápr. 8. 1 fol. – 478-479. Budapest, 1949. máj. 30. 1 fol. Mellette csekkszelvény, 1 fol. – 
480-481. H.é.n. [1951. febr. 5. előtt] 1 fol. Mellette: A Magyar klasszikusok sorozat Kölcsey-kötetének 
tervezete. Gépir. 2 fol. – 482. H.é.n. [1952. jan. 25. előtt] 1 fol. Meghívó. – 483-484. Budapest, 1955.okt. 10. 1 
fol. Mellette: Szabolcsi Miklós levéltervezete Nemes Dezsőnek. H.é.n. „A Magyar Klasszikusok sorozat …” 1 
fol. – 485. Budapest, 1969. márc. 7. 3 fol. 
 
Ms 2875/486-510. Lukács György levelei Szac, Igor-nak. 1938–1969. és é.n. 25 db (48 fol. + 4 bor.) 2 melléklet 
(1 fol. + 1 bor.) Német és orosz ny. 
486. Moskau, 1938. jan. 10. 1 fol. + bor. Eredeti levél. – 487. Budapest, 1946. febr. 11. 3 fol. Eredeti levél. – 
488. Budapest, 1946. jún. 22. 3 fol. Lukács Györgyné aláírásával. Eredeti levél. – 489. (Roma, 1948. febr. 27.) 1 
fol. Orosz ny. Lukács Györgyné írása. Eredeti levél. – 490. Zakopane, 1948. aug. 16. Orosz ny. Lukács 
Györgyné írása. Eredeti levél. – 491. Dobogókő, 1955. aug. 20. 3 fol. Részben Lukács Györgyné levele. Eredeti 
levél. Mellette a levél gépelt másolata, 10 fol. – 492-493. Budapest, 1955. nov. 19. 1 fol. + bor. Eredeti levél, 
mellette a gépelt másolat, 1 fol. Mellette: 493. Lukács György felkéri Igor Szacot, hogy továbbra is fordítsa 
orosz nyelvre tanulmányait. Budapest, 1955. nov. 19. 1 fol. Eredeti levél. – 494. (Firenze(?) 1956. máj. 19.) 1 
fol. Eredeti levél. – 495. Schierke, 1956. aug. 24. 2 fol. + bor. Eredeti levél. – 496. Budapest, 1957. máj. 30. 1 
fol. + bor. Eredeti levél, mellette gépelt másolat, 1 fol. – 497. Budapest (1957. júl. 11.) 1 fol. Távirat. Eredeti 
levél. – 498. (Mátraháza) [1960. aug. 26. előtt] 1 fol. Lukács Györgyné írása. Eredeti levél. – 499. Mátraháza, 
1961. jan. 13. 1 fol. Részben Lukács Györgyné írása. Eredeti levél. – 500. Budapest, 1969. febr. 15. 1 fol. 
Eredeti levél, mellette a gépelt másolat, 1 fol. – 501. H.é.n. „… lieber Igor und Mischa …” 5 fol. Lukács 
Györgyné soraival és aláírásával. Eredeti levél. – 502. H.é.n. „… der Aufsatz ist…” 1 fol. Gépelt másolat(?) – 
503. H.é.n. „… endlich bietet sich die Gelegenheit …” 1 fol. Eredeti levél. – 504. H.é.n. „… beiliegend die 
gewünschten Zusätze …” 1 fol. Eredeti levél. – 505. H.é.n. „… ich höre von Genossen Gergely…” 1 fol. Lukács 
Györgyné levele. Eredeti levél. – 506. H.é.n. „… die Prüfung ist …” 1 fol. Eredeti levél. – 507-508. H.é.n. „… 
beiliegend die versprochenen …” 1 fol. Eredeti levél. Mellette: Kiegészítések Lukács György egy 
tanulmányához. Gépirat autogr. javításokkal, 3 fol. – 509. H.é.n. „… ich kann die Sache …” 1 fol. Eredeti levél. 
– 510. Boríték levél nélkül, 1 db.   
Az eredeti levelek Sziklai László révén kerültek Mihail Lifsic hagyatékából a Lukács Archivumba.  
 
Ms 2875/511-535. Szac, Igor levelei Lukács Györgynek. 1942–1959. és é.n. 24 db (42 fol. + 1 bor.) + 1 
melléklet, 3 fol. Orosz és magyar ny. 
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511. H.n. 1942. júl. 28. 1 fol. – 512. H.n. 1945. nov. 7. 2 fol. – 513. H.n. 1945. dec. 3. 1 fol. – 514. H.n. 1946. 
febr. 18. 2 fol. – 515. H.n. 1946. márc. 7-8. 2 fol. – 516. H.n. 1946. máj. 7. 2 fol. – 517. H.n. 1946. júl. 15. 2 fol. 
– 518. H.n. 1946. aug. 10. 1 fol. – 519. H.n. 1946. nov. 12. 2 fol. – 520. H.n. 1955. nov. 10.(?) 2 fol. – 521. 
(Moszkva, 1956. jan. 12.) 1 fol. Távirat. – 522. (Moszkva, 1957. júl. 10.) 1 fol. Távirat. – 523. (Moszkva) 1958. 
febr. 26. 2 fol. + bor. – 524. (Moszkva, 1958. dec. 31.) 1 fol. Távirat. – 525. H.n. 1959. febr. 2. 2 fol. – 526. 
H.é.n. ápr. 29. „… ocseny sztvedno …” 1 fol. – 527-528. H.é.n. „… u menya nyet knyigi …” 4 fol. Mellette: a 
levél magyar fordítása. Gépirat, 3 fol. – 529. H.é.n. „… Sz novüm godam! …” 2 fol. – 530. H.é.n. „Pozvol’te 
nacsat’ …” 3 fol. – 531. H.é.n. „… pisu vam szejcsasz …” 2 fol. – 532. H.é.n. „Nacsinaju sz pecsal’noj …” 1 
fol. – 533. H.é.n. „… ocsen’ hat’elosz bü vam…” 2 fol. – 534. H.é.n. „… ja vam napiszal uzse davno ….” 2 fol. 
– 535. H.é.n. „Ja vam piszal nedavno …” 1 fol. 
 
Ms 2876/1. Gábor Andorné levele Szac, Igor-nak 
Budapest, 1959. jan. 18. 1 db, 1 fol. + bor. Orosz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/2-3. Szac, Raja levelei Lukács Györgynek. D.n. 2 db (4 fol.) Orosz ny. Őrjegy nincs. 
2. H.n. máj. 27. 2 fol. – 3. H.é.n. „pisu Vam …”  2 fol. 
 
Ms 2876/4-7. Szalai Sándor levelei Lukács Györgynek. 1946–1958. 4 db (4 fol.) 
4. Budapest, 1946. ápr. 8. 1 fol. – 5. (Chambord) 1947. júl. 23. 1 fol. – 6. Mátraháza, 1957. júl. 18. 1 fol. – 7. 
Mátraháza, 1958. júl. 25. 1 fol. 
 
Ms 2876/8. Lukács György levele Szalai [Sándornénak] 
Budapest, 1967. okt. 27. 1 db, 1 fol. Fénymásolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/9. Lukács György levele Száll [József]nek 
[Budapest] 1952. máj. 15. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/10-11. Szántó György író levelei Lukács Györgynek. 1948–1952. 2 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
10. Budapest, 1948. jún. 6. 1 fol. – 11. Budapest, 1952. febr. 15. 2 fol. 
 
Ms 2876/12. Szántó Rezső levele Lukács Györgynek 
H.n. 1955. ápr. 13. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/13-14. Lukács György levelei Szántó Zoltánnak. 1952–1956. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. Őrjegy 
nincs. 
13. [Budapest] 1952. máj. 15. 1 fol. – 14. Budapest, 1956. febr. 2. 1 fol. 
 
Ms 2876/15-17. Szántó Zoltán levelei Lukács Györgynek. 1948–1956. 3 db (3 fol) Őrjegy nincs. 
15. Pola, 1948. szept. 2. 1 fol. – 16. Genf, 1949. máj. 11. 1 fol. – 17. (Warszawa, 1956. jún. 13.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2876/18. Lukács György levele Szántó Zoltánnénak 
Budapest, 1962. febr. 2. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/19-41. Szántó, Zoltánné levelei Lukács Györgynek. 1949–1962. és é.n.  23 db (26 fol. + 2 bor.) 
Magyar, francia, német ny. Őrjegy nincs. 
19. (Paris, 1949. szept. 15.) 1 fol. Szántó Zoltán soraival. – 20. (Paris, 1949. okt. 15.) 1 fol. Szántó Zoltán 
soraival. – 21. (Paris, 1949.) okt. 17. 1 fol. Szántó Zoltán soraival. – 22. (Arras, 1950.) márc. 12. 1 fol. Szántó 
Zoltán soraival. – 23. (Vezelay, 1950.) ápr. 2. Szántó Zoltán soraival és Dominique Desanti francia ny. soraival. 
– 24. (Mont-Saint-Michel, 1950.) ápr. 9. 1 fol. Szántó Zoltán soraival. – 25. [Amboise, 1950.] ápr. 16. 1 fol. 
Szántó Zoltán soraival. – 26. (Loing à Montigny, 1950.) ápr. 30. 1 fol. Szántó Zoltán soraival. Szántó Zoltán 
soraival és Jánossy Lajos(?) Német ny. soraival. – 27. (Interlaken)[1950.?] máj. 28. 1 fol. Szántó Zoltán soraival. 
– 28. Paris, 1950. nov. 2. 2 fol. – 29. [Avignon?] 1952. szept. 18. 1 fol. Szántó Zoltán soraival és ismeretlen 
francia ny soraival. – 30. Avignon, 1952. szept. 18. 1 fol. Szántó Zoltán soraival és ismeretlen francia ny 
soraival. – 31-32. Paris, 1952. nov. 26. 1 fol. Szántó Zoltán soraival. Mellette: Paul Eluard fényképe, 1 fol. – 33. 
Poznan, 1955. júl. 11. 1 fol. Szántó Zoltán soraival. – 34. Varsó, 1955. nov. 24. 1 fol. – 35. Varsó, 1955. dec. 13. 
2 fol. + bor. – 36. Varsó, 1856. jan. 5. 1 fol. – 37. Varsó, 1956. jan. 25. 1 fol. – 38. (Berggießhübel) 1956. szept. 
28. 1 fol. – 39. (Königstein) 1956. szept. 30. 1 fol. – 40. H.n. 1962. aug. 1. 2 fol. + bor. Szántó Zoltán soraival. – 
41. H.é.n. „… itt a kert címe …” 1 fol. 
 
Ms 2876/42. Lukács György levele Szczesny, Gerhard-nak 
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[Budapest] 1966. dec. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/43-44. Szczesny, Gerhard levelei Lukács Györgynek. 1955–1966. 2 db (5 fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
43. München, 1955. okt. 24. 1 fol. – 44. München, 1966. nov. 23. 4 fol. 
 
Ms 2876/45. Székely Endréné levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1955. ápr.] „Lukács György elvtársnak …” 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2876/46. Lukács György levele Székely Györgynek, az ELTE Bölcsészettudományi Kara 
aspiránsfelelősének 
Budapest, 1954. jún. 10. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/47. Székely György, az ELTE Bölcsészettudományi Kara aspiránsfelelőse levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. jún. 7. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/48-53. Lukács György levelei Szekeres György műfordítónak. 1945–1947. 6 db (15 fol.) 
Fénymásolatok az eredeti levelekről. Őrjegy nincs. 
48. Budapest, 1945. nov. 25. 3 fol. – 49. Budapest, 1946. dec. 4. 2 fol. – 50. Budapest, 1946. dec. 22. 1 fol. – 51. 
Brissago, 1947. jan. 7. 3 fol. – 52. Budapest, 1947. okt. 19. 2 fol. – 53. Mátraháza, 1947. dec. 23. 4 fol. 
 
Ms 2876/54-57. Szekeres, György műfordító levelei Lukács Györgynek. 1947–1948. 4 db (4 fol.) Őrjegy nincs. 
54. Párizs, 1947. jún. 24. 1 fol. – 55. Párizs, 1947. nov. 4. 1 fol. – 56. Párizs, 1947. nov. 16. 1 fol. – 57. (Geneve, 
1948. ápr. 12.) 1 fol. Boldizsár Iván, Ferenczi Edmond, és Losonczy Géza aláírásával. 
 
Ms 2876/58. Lukács György levele Szekeres Pálnak 
Budapest, 1946. ápr. 16. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/59. Szekeres Pál levele Lukács Györgynek 
Rákoskeresztúr, 1946. ápr. 7. 1 db, 1 fol. A levélen Lukács György autográf megjegyzései. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/60. Szekfű Gyula levele Lukács Györgynek 
H.n. 1953. jún. 4. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/61. Lukács György levele Szemere Verának (Oktatásügyi Minisztérium) 
Budapest, 1954. szept. 22. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/62. Szemere Vera (Oktatásügyi Minisztérium) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1954. szept. 7. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/63. Szenczei László levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1963. szept. 19. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/64. Lukács György levele Szenczi Miklósnak 
Budapest, 1962. máj. 21. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/65-66. Szentgyörgyi Mária (MTA Könyvtára) levelei Lukács Györgynek 
1960-1962. 2 db (2 fol.) Soszorosított, hivatalos értesítések. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/67. Szent-Györgyi Albert levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1946. nov. 13. 1 db, 1 fol.  Őrjegy nincs. 
Értesíti Lukács Györgyöt, hogy kinevezték az Országos Köznevelési Tanács tagjává. 
 
Ms 2876/68-72. Lukács György levelei Szentiványi, ?-nak (Szerzői Jogvédő Hivatal) 1954–1957. 5 db (5 fol.) 
Gépelt másolatok, ill. autográf fogalmazvány. Őrjegy nincs. 
68. [Budapest] 1954. febr. 14. 1 fol. – 69. Ábrahámhegy, 1955. aug. 27. 1 fol. – 70. Budapest, 1956. jan. 1. 1 fol. 
– 71. Budapest, 1956. márc. 9. 1 fol. – 72. Budapest, 1957. máj. 12. 1 fol. 
 
Ms 2876/73-83. Szentiványi, ? (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek. 1953–1959. 10 db (10 fol.) 
+ 1 melléklet, 2 fol. Őrjegy nincs. 
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73. Budapest, 1953. nov. 23. 1 fol. – 74. Budapest, 1954. febr. 1. 1 fol. – 75. Budapest, 1954. máj. 15. 1 fol. – 76. 
Budapest, 1954. nov. 1 fol. – 77. Budapest, 1955. aug. 15. 1 fol. – 78-79. Budapest, 1955. dec. 27. 1 fol. 
Mellette: Lukács György válogatott művei román nyelvű kiadásának tervezete. Gépirat, 2 fol. – 80. Budapest, 
1956. aug. 15. 1 fol. – 81. Budapest, 1957. ápr. 30. 1 fol. – 82. Budapest, 1958. nov. 24. 1 fol. – 83. Budapest, 
1959. jan. 27. 1 fol. 
 
Ms 2876/84-88. A Szépirodalmi Könyvkiadó levelei Lukács Györgynek. 1955–1966. 5 db (5 fol.) Őrjegy nincs. 
84. Budapest, 1955. febr. 11. 1 fol. – 85. Budapest, 1955. márc. 17. 1 fol. – 86. Budapest (1955. ápr. 14.) 1 fol. 
Távirat. – 87. Budapest, 1965. dec. 20. 1 fol. – 88. Budapest, 1966. jan. 10. 1 fol. 
 
Ms 2876/89. Lukács György levele Szerb Antalnénak 
Budapest, 1946. nov. 13. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2876/90. Szerb Antalné levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1948. dec. 18. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2876/91-92. Lukács György levelei Szerdahelyi Istvánnak. 1965–1966. 2 db (3 fol.) Gépelt másolat és 
eredeti levél. Őrjegy nincs. 
91. Budapest, 1965. okt. 11. 1 fol. – 92. Budapest, 1966. máj. 9. 1 fol. Eredeti, aláírt levél. Mellette a levél 
másolata, 1 fol. 
 
Ms 2876/93-94. Szerdahelyi István levelei Lukács Györgynek. 1966. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
93. H.n. 1966. máj. 4. 1 fol. – 94. H.n. 1966. máj. 12. 1 fol. 
 
Ms 2876/95. A Szépművészeti Múzeum levele Lukács Györgynek 
Budapest, é.n. [1964. ápr. 18. előtt] 1 db, 1 fol. Meghívó Nyomtatvány. Őrjegy nincs. Hátán Lukács autográf 
jegyzetei. 
 
Ms 2876/96. Lukács György levele a Szerzői Jogvédő Hivatal Pénzügyi Főosztályának 
Budapest, 1970. okt. 14. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2876/97-159. Lukács György levelei a Szerzői Jogvédő Hivatalnak. 1953–1971. 63 db (63 fol.) Gépelt 
másolatok. 
97. [Budapest] 1953. dec. 1 1fol. – 98. Budapest, 1958. okt. 4. 1 fol. – 99. Budapest, 1958. nov. 13. 1 fol. – 100. 
Budapest, 1959. jan. 13. 1 fol. – 101. Budapest, 1959. jan. 17. 1 fol. – 102. Budapest, 1959. ápr. 23. 1 fol. – 103. 
Budapest, 1961. febr. 2. 1 fol. – 104. Budapest, 1964. júl. 5. 1 fol. – 105. Budapest, 1964. szept.19. 1 fol. – 106. 
Budapest, 1964. nov. 28. 1 fol. – 107. Budapest, 1964. dec. 28. 1 fol. – 108. Budapest, 1965. jan. 9. 1 fol. – 109. 
Budapest, 1965. jan. 30. 1 fol. – 110. Budapest, 1965. febr. 10. 1 fol. – 111. Budapest, 1965. febr. 15. 1 fol. – 
112. Budapest, 1965. ápr. 1. 1 fol. – 113. Budapest, 1965. ápr. 5. 1 fol. – 114. Budapest, 1965. ápr. 26. 1 fol. – 
115. Budapest, 1965. máj. 31. 1 fol. – 116. Budapest, 1965. jún. 14. 1 fol. – 117. Budapest, 1965. júl. 2. 1 fol. – 
118. Budapest, 1965. júl. 29. 1 fol. – 119. Budapest, 1965. aug. 27. 1 fol. – 120. Budapest, 1965. okt. 11. 1 fol. – 
121. Budapest, 1965. okt. 29. 1 fol. – 122. Budapest, 1965. nov. 22. 1 fol. – 123. Budapest, 1965. dec. 6. 1 fol. – 
124. Budapest, 1966. jan. 15. 1 fol. – 125. Budapest, 1965. febr. 4. 1 fol. – 126. Budapest, 1966. márc. 7. 1 fol. – 
127. Budapest, 1966. ápr. 11. 1 fol. – 128. Budapest, 1966. ápr. 23. 1 fol. – 129. Budapest, 1966. máj. 9. 1 fol. – 
130. Budapest, 1966. júl. 2. 1 fol. – 131. Budapest, 1966. júl. 16. 1 fol. – 132. Budapest, 1966. aug. 12. 1 fol. – 
133. Budapest, 1966. szept. 10. 1 fol. – 134. Budapest, 1967. nov. 11. 1 fol. – 135. Budapest, 1967. nov. 22. 1 
fol. – 136. Budapest, 1968. jan. 6. 1 fol. – 137. Budapest, 1968. máj. 23. 1 fol. – 138. Budapest, 1968. máj. 27. 1 
fol. – 139. Budapest, 1968. júl. 23. 1 fol. – 140. Budapest, 1968. júl. 29. 1 fol. – 141. Budapest, 1968. aug. 28. 1 
fol. – 142. Budapest, 1968. nov. 4. 1 fol. – 143. Budapest, 1968. nov. 25. 1 fol. – 144. Budapest, 1969. jan. 6. 1 
fol. – 145. Budapest, 1969. márc. 23. 1 fol. – 146. Budapest, 1969. máj. 26. 1 fol. – 147. Budapest, 1969. jún. 23. 
1 fol. – 148. Budapest, 1969. júl. 9. 1 fol. – 149. Budapest, 1969. szept. 8. 1 fol. – 150. Budapest, 1970. febr. 3. 1 
fol. – 151. Budapest, 1970. márc. 10. 1 fol. – 152. Budapest, 1970. ápr. 10. 1 fol. – 153. Budapest, 1970. júl. 15. 
1 fol. – 154. Budapest, 1970. okt. 12. 1 fol. – 155. Budapest, 1970. okt. 21. 1 fol. – 156. Budapest, 1970. dec. 9. 
1 fol. – 157. Budapest, 1971. jan. 25. 1 fol. – 158. Budapest, 1971. jan. 29. 1 fol. – 159. Budapest, 1971. ápr. 28. 
1 fol. 
 
Ms 2876/160-291. A Szerzői Jogvédő Hivatal levelei Lukács Györgynek. 1959–1971. 122 db (123 fol.)  + 10 db 
(10 fol.) Magyar, német, angol, francia ny. 
160. Budapest, 1959. jún. 22. 2 fol. Nyomtatott körlevél. – 161. Budapest, 1963. máj. 31. 1 fol. – 162. Budapest, 
1963. máj. 31. 1 fol. – 163. Budapest, 1963. okt. 9. 1 fol. – 164. Budapest, 1963. okt. 14. 1 fol. – 165. Budapest, 
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1963. okt. 17. 1 fol. – 166. Budapest, 1963. okt. 28. 1 fol. – 167. Budapest, 1963. dec. 22. 1 fol. – 168. Budapest, 
1963. dec. 22. 1 fol. – 169. Budapest, 1964. jan. 4. 1 fol. – 170. Budapest, 1964. febr. 4. 1 fol. – 171. Budapest, 
1964. febr. 20. 1 fol. – 172. Budapest, 1964. márc. 11. 1 fol. – 173. Budapest, 1964. márc. 13. 1 fol. – 174. 
Budapest, 1964. ápr. 29. 1 fol. – 175. Budapest, 1964. máj. 20. 1 fol. – 176. Budapest, 1964. máj. 20. 1 fol. – 
177. Budapest, 1964. máj. 21. 1 fol. – 178. Budapest, 1964. jún. 18. 1 fol. – 179. Budapest, 1964. jún. 20. 1 fol. -
180-181. Budapest, 1964. szept. 25. 1 fol. Mellette: A Hermann Luchterhand Verlag GmbH levele a Szerzői 
Jogvédő Hivatalnak. Neuwied, 1964. szept. 16. 1 fol. Fénymásolat. – 182. Budapest, 1964. szept. 28. 1 fol. -183. 
Budapest, 1964. nov. 19. 1 fol. – 184. Budapest, 1964. nov. 25. 1 fol. – 185. Budapest, 1964. dec. 28. 1 fol. – 
186. Budapest, 1965. jan. 8. 1 fol. – 187. Budapest, 1965. febr. 2. 1 fol. – 188. Budapest, 1965. febr. 19. 1 fol. – 
189. Budapest, 1965. febr. 25. 1 fol. – 190. Budapest, 1965. febr. 27. 1 fol. – 191. Budapest, 1965. márc. 9. 1 fol. 
– 192. Budapest, 1965. márc. 19. 1 fol. – 193. Budapest, 1965. ápr. 8. 1 fol. – 194. Budapest, 1965. ápr. 2. 1 fol. 
– 195. Budapest, 1965. ápr. 17. 1 fol. – 196. Budapest, 1965. ápr. 23. 1 fol. – 197. Budapest, 1965. máj. 21. 1 fol. 
– 198. Budapest, 1965. jún. 9. 1 fol. – 199. Budapest, 1965. jún. 11. 1 fol. – 200. Budapest, 1965. jún. 18. 1 fol. – 
201. Budapest, 1965. jún. 24. 1 fol. – 202. Budapest, 1965. júl. 15. 1 fol. – 203. Budapest, 1965. júl. 15. 1 fol. – 
204. Budapest, 1965. júl. 26. 1 fol. – 205. Budapest, 1965. aug. 3. 1 fol. – 206. Budapest, 1965. aug. 7. 1 fol. – 
207. Budapest, 1965. aug. 24. 1 fol. – 208. Budapest, 1965. szept. 22. 1 fol. – 209-210. Budapest, [1965. szept. 
29. után] 1 fol. Mellette: Az International Editors Co. levele a Szerzői Jogvédő Hivatalnak. Buenos Aires, 1965. 
szept. 29. 1 fol. – 211. Budapest, 1965. okt. 16. 1 fol. – 212. Budapest, 1965. okt. 21. 1 fol. – 213. Budapest, 
1966. jan. 6. 1 fol. – 214. Budapest, 1966. jan. 7. 1 fol. – 215. Budapest, 1966. jan. 21. 1 fol. – 216. Budapest, 
1966. jan. 25. 1 fol. – 217. Budapest, 1966. márc. 7. 1 fol. – 218. Budapest, 1966. márc. 16. 1 fol. – 219. 
Budapest, 1966. ápr. 12. 1 fol. – 220. Budapest, 1966. ápr. 16. 1 fol. – 221. Budapest, 1966. ápr. 30. 1 fol. – 222. 
Budapest, 1966. máj. 2. 1 fol. – 223. Budapest, 1966. máj. 18. 1 fol. – 224. Budapest, 1966. jún. 6. 1 fol. – 225. 
Budapest, 1966. jún. 20. 1 fol. – 226. Budapest, 1966. jún. 23. 1 fol. – 227. Budapest, 1966. szept. 2. 1 fol. – 228. 
Budapest, 1966. okt. 5. 1 fol. – 229. Budapest, 1967. jan. 10. 1 fol. – 230. Budapest, 1967. jan. 12. 1 fol. – 231. 
Budapest, 1967. febr. 8. 1 fol. – 232. Budapest, 1967. febr. 11. 1 fol. – 233. Budapest, 1967. febr. 11. 1 fol. – 
234. Budapest, 1967. febr. 24. 1 fol. – 235. Budapest, 1967. máj. 24. 1 fol. – 236. Budapest, 1967. jún. 8. 1 fol. – 
237. Budapest, 1967. júl. 20. 1 fol. – 238. Budapest, 1967. nov. 9. 1 fol. – 239. Budapest, 1967. nov. 16. 1 fol. – 
240. Budapest, 1967. nov. 18. 1 fol. – 241. Budapest, 1968. jan. 3. 1 fol. – 242. Budapest, 1968. jan. 9. 1 fol. – 
243-244. Budapest, 1968. febr. 28. 1 fol. Mellette: Az Editorial Universitaria S.A. levele a Szerzői Jogvédő 
Hivatalnak. Santiago, 1968. febr. 8.  1 fol. Gépelt másolat. Angol ny. – 245. Budapest, 1968. ápr. 11. 1 fol. – 
246. Budapest, 1968. júl. 5. 1 fol. – 247. Budapest, 1968. júl. 16. 1 fol. – 248. Budapest, 1968. aug. 30. 1 fol. – 
249. Budapest, 1968. szept. 6. 1 fol. -  250. Budapest, 1968. szept. 7. 1 fol. – 251. Budapest, 1968. okt. 8. 1 fol. – 
252-253. Budapest, 1968. okt. 10. 1 fol. Mellette: Paul B. Marian levele a Szerzői Jogvédő Hivatalnak. Bucarest, 
1968. szept. 23. 1 fol. Fénymásolat. Francia ny. – 254. Budapest, 1968. okt. 12. 1 fol. – 255. Budapest, 1968. 
okt. 28. 1 fol. – 256. Budapest, 1968. okt. 30. 1 fol. – 257. Budapest, 1968. nov. 22. 1 fol. – 258. Budapest, 1968. 
dec. 17. 1 fol. – 259. Budapest, 1968. dec. 20. 1 fol. – 260. Budapest, 1969. jan. 11. 1 fol. – 261. Budapest, 1969. 
febr. 6. 1 fol. – 262. Budapest, 1969. febr. 13. 1 fol. – 263. Budapest, 1969. márc. 11. 1 fol. – 264-265. Budapest, 
1969. márc. 26. 1 fol. Mellette: A Szerzői Jogvédő Hivatal levele a Hermann Luchterhand Verlag GmbH-nak. 
[Budapest] 1969. márc. 29. 1 fol. Gépelt másolat. Német ny. – 266. Budapest, 1969. ápr. 22. 1 fol. – 267. 
Budapest, 1969. máj. 3. 1 fol. – 268. Budapest, 1969. máj. 6. 1 fol. – 269. Budapest, 1969. máj. 15. 1 fol. – 270. 
Budapest, 1969. máj. 15. 1 fol. – 271. Budapest, 1969. máj. 23. 1 fol. – 272. Budapest, 1969. máj. 30. 1 fol. – 
273-274. Budapest, 1969. jún. 4. 1 fol. Mellette: A Szerzői Jogvédő Hivatal levele a Hermann Luchterhand 
Verlag GmbH-nak. [Budapest] 1969. jún. 9. 1 fol. Német ny. – 275. Budapest, 1969. jún. 27. 1 fol. – 276. 
Budapest, 1969. júl. 23. 1 fol. – 277. Budapest, 1969. szept. 16. 1 fol. – 278. Budapest, 1970. febr. 25. 1 fol. – 
279. Budapest, 1970. márc. 9. 1 fol. – 280. Budapest, 1970. máj. 20. 1 fol. – 281. Budapest, 1970. aug. 10. 1 fol. 
– 282. Budapest, 1970. szept. 7. 1 fol. – 283-284. Budapest, 1970. nov. 11. 1 fol. Mellette: 284. Pro memoria. (A 
Szerzői Jogvédő Hivatal összefoglalója a Hermann Luchterhand Verlaggal kötött megállapodásról. Gépelt 
másolat, 1 fol. Német ny. 285. A [Hermann Luchterhand Verlag összegzése Lukács György műveinek 
kiadásával kapcsolatban.] 1970. szept. 30. 1 fol. Fénymásolat. Német ny. 286. A Hermann Luchterhand Verlag 
összeállítása Lukács György műveinek angol és amerikai kiadásairól. 1970. szept. 1 fol. Fénymásolat. Német ny. 
Fénymásolat. 287. Az Agenzia Letteraria Internazionale levele Anna Stolz-nak. Mailand, 1970. aug. 7. 1 fol. 
Fénymásolat. Német ny. – 288. Budapest, 1970. nov. 26. 1 fol. – 289. Budapest, 1970. dec. 3. 1 fol. – 290. 
Budapest, 1971. jan. 9. 1 fol. – 291. Budapest, 1971. febr. 3. 1 fol. 
 
Ms 2876/292-293. Lukács György levelei Szigeti Józsefnek. 1957–1959. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
292. Budapest, 1957. máj. 30. 1 fol. – 293. Budapest, 1959. febr. 4. 1 fol. 
 
Ms 2876/294-298. Szigeti József levelei Lukács Györgynek. 1948–1950. és é.n. 5 db (13 fol.) 
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294. (Nottingshill) 1948. ápr. 5. 1 fol. – 295. Hampstead, 1948. júl. 7. Levél a marxista irodalomkritika hibáiról 
és feladatairól. Gépirat, autográf javításokkal, 9 fol. – 296. (Balatonlelle, 1949. júl. 27.) 1 fol. – 297. Budapest, 
1950. dec. 1 fol. – 298. Zakopane, é.n. „Tisztelettel üdvözli …” 1 fol. 
 
Ms 2876/299-302. Lukács György levelei a Szikra Könyvkiadónak. 1949–1954. 4 db (4 fol.) Gépelt másolatok. 
Őrjegy nincs. 
299. Budapest, 1949. máj. 28. 1 fol. – 300. [Budapest] 1949. dec. 13. 1 fol. Kovács György „káderjellemzése”. – 
301. Budapest, 1951. dec. 20. 1 fol. Vélemény a Sallai-Fürst életrajzról. – 302. [Budapest] 1954. ápr. 6. 1 fol.  
Bródy Ferenc „káderjellemzése”. Hátán pecsét: G.L. zárt fiókjából. 
 
Ms 2876/303-310. A Szikra Könyvkiadó levelei Lukács Györgynek. 1947–1952. 8 db (8 fol.) Őrjegy nincs. 
303. Budapest, 1947. ápr. 23. 1 fol. – 304. Budapest, 1947. jún. 7. 1 fol. – 305. Budapest, 1947. nov. 10. 1 fol. – 
306. Budapest, 1949. máj. 27. 1 fol. – 307. Budapest, 1949. jún. 27. 1 fol. – 308. Budapest, dec. 7.  1 fol. – 309. 
Budapest, 1950. szept. 11. 1 fol. Sztálin párttörténete új magyar kiadásával kapcsolatban. – 310. Budapest, 1952. 
jan. 24. 1 fol. 
 
Ms 2876/311. Szilágyi Bea levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. ápr. 13.) 1 fol. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/312. Szilágyi Jolán levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1946. jún. 4. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/313-314. Lukács György levelei Szilasi Vilmosnak. 1947–1948. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
313. Budapest, 1947. máj. 5. 1 fol. – 314. Budapest, 1948. szept. 24. 1 fol. 
 
Ms 2876/315-324. Szilasi Vilmos levelei Lukács Györgynek. 1909–1954. 10 db (20 fol. + 1 bor.) 
315. (Fointainebleau, 1909. júl. 21.) 1 fol. – 316. H.é.n. [1910. május eleje] „… igen köszönöm levelét …” 6 fol. 
+ bor. – 317. Budapest, 1910. dec. 20. 3 fol. – 318. Budapest, 1910. dec. 24. 4 fol. – 319. Brissago, 1946. aug. 
16. 1 fol. Távirat gépelt másolata. Német ny. – 320. Brissago, 1947. febr. 20. 1 fol. – 321. Brissago, 1947. ápr. 
28. 1 fol. – 322. Brissago, 1947. júl. 7. 1 fol. – 323. Brissago, 1948. szept. 18. 1 fol. – 324. Freiburg im Breisgau, 
1954. jan. 31. 1 fol. 
 
Ms 2876/325. Szilasi Vilmosné levele Lukács Györgynek 
Brissago, 1969. máj. 28. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2876/326-328. Lukács György levelei Szirmai Istvánnak (MSZMP KB) 1960–1966. 3 db (3 fol.) Gépelt 
másolatok. 
326. Budapest, 1960. nov. 25. 1 fol. – 327. Budapest, 1961. okt. 19. 1 fol. – 328. Budapest, 1966. júl. 12. 1 fol.  
 
Ms 2876/329. Szirmai István (MDP Központi Vezetősége) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1948. dec. 17. 1 db, 1 fol. Hátán pecsét: G.L. zárt fiókjából. Őrjegy nincs. 
Engedélyezik, hogy Párizsban előadásokat tartson. 
 
Ms 2876/330. Lukács György levele Sziszakjan, N. M.-nek 
[Budapest] 1956. szept. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/331. Sziszakjan, N. M. levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1956. júl. 20. 1 db, 1 fol. Orosz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/332-335. Lukács György levelei Szita Dezsőnének. 1965–1969. 4 db (4 fol.) Gépelt másolatok. 
332. Budapest, 1965. aug. 27. 1 fol. – 333. Budapest, 1969. jan. 6. 1 fol. – 334. Budapest, 1969. márc. 31. 1 fol. 
– 335. Budapest, 1969. jún. 23. 1 fol. 
 
Ms 2876/336-347. Szita Dezsőné levelei Lukács Györgynek. 1963–1970. 12 db (20 fol.) 
336. Szigetbecse, 1965. ápr. 15. 2 fol. – 337. Szigetbecse, 1965. aug. 11. 1 fol. – 338. Szigetbecse, 1966. dec. 28. 
1 fol. – 339. Szigetbecse, 1967. dec. 27. 1 fol. – 340. Szigetbecse, 1968. dec. 30. 1 fol. – 341. Szigetbecse, 1969. 
febr. 16. 1 fol. – 342. Szigetbecse, 1969. febr. 26. 7 fol. Eredetileg Szita Dezső beadványa Kádár  Jánoshoz. 
Szita Dezsőné aláírásával is. – 343. Szigetbecse, 1969. márc. 25. 2 fol. – 344. Szigetbecse, 1969. jún. 15. 1 fol. – 
345. Szigetbecse, 1969. júl. 27. 1 fol. – 346. Szigetbecse, 1969. dec. 29. 1 fol. – 347. Szigetbecse, 1970. dec. 29. 
1 fol. 
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Ms 2876/348-349. Szladits Károly levelei Lukács Györgynek. 1955. (2 db, 2 fol.) Őrjegy nincs. 
348. (Budapest, 1955. febr. 5.) 1 fol. Távirat. – 349. Budapest, 1955. márc. 18. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2876/350. Lukács György levele Szmandra József főorvosnak 
Budapest, 1970. dec. 11. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/351. Szmandra József főorvos levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. dec. 14. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/352. Szorenyi(?), B. levele Lukács Györgynek 
H.n. 1962. márc. 3. 1 db, 1 fol. Orosz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/353-355. Szörényi Imre levelei Lukács Györgynek. 1955–1958. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
353. Budapest, 1955. márc. 17. 1 fol. – 354. (Budapest, 1955. ápr. 14.) 1 fol. Távirat. – 355. (Budapest, 1958.) 1 
fol. Újévi üdvözlet. 
 
Ms 2876/356. Sztolovics, Leonyid Naumovics levele Lukács Györgynek 
Tartu, 1955. okt. 20. 1 db, 1 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/357. Lukács György levele Sztruhács Jánosnénak (Külügyminisztérium) 
Budapest, 1967. ápr. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/358. Sztruhács Jánosné (Külügyminisztérium) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1967. márc. 29. Serge Ravanel levelét küldi. Őrjegy nincs.  
   
Ms 2876/359-360. Lukács György levelei Szurdi Istvánnénak. 1951–1969. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
Őrjegy nincs. 
359. H.é.n. [1951. aug. 30. után] „… mellékelten küldöm …” 1 fol. – 360. Budapest, 1969. jan. 6. 1 fol. 
 
Ms 2876/361-362. Szurdi Istvánné levelei Lukács Györgynek. 1951–1968. 2 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
361. Budapest, 1951. aug. 30. 1 fol. – 362. Budapest, 1968. jan. 4. 2 fol. 
 
Ms 2876/363. Szurkov, [Alekszej Alekszandrovics] levele Lukács Györgynek 
(Moszkva, 1965. ápr. 16.) 1 db, 1 fol. Orosz ny. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/364-365. Szüts Antalné levelei Lukács Györgynek. 1970. 2 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
364. Budapest, 1970. szept. 4. 1 fol. – 365. H.n. 1970. okt. 21. 2 fol. 
 
Ms 2876/366. Lukács György levele Tamás Aladárnak 
[Budapest] 1952. febr. 26. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2876/367. Tamás Aladár levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1948. nov. 15. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2876/368. Tamás István levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. máj. 17. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/369. Lukács György levele Tamás Lajosnak (ELTE BtK) 
[Budapest] 1950. febr. 2. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2876/370-371. Tamás Lajos (ELTE BtK) levelei Lukács Györgynek. 1954–1955. 2 db (2 fol.) 
370. Budapest, 1954. jan. 13. 1 fol. Hátán pecsét: G.L. zárt fiókjából. – 371. Budapest, 1955. márc. 19. 1 fol. 
 
Ms 2876/372. Lukács György levele Tar, Judith-nak 
[Budapest] 1971. máj. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
 
Ms 2876/373-374. Tar, Judith levelei Lukács Györgynek. 1971. és é.n. 2 db (2 fol. + 1 bor. töredék) Német ny. 
373. Zürich, 1971. márc. 5. 1 fol. + bor. töredék. – 374. H.é.n. [1971.] „… zu Ihrem 80. Geburtstag …” 1 fol. 
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Ms 2876/375-376. Tardos, András („Megvédjük a békét” Mozgalom) levele Lukács Györgynek. 1949. 1 db, 1 
fol. + 1 melléklet, 1 fol. Őrjegy nincs. 
H.é.n. [1949. dec.] „Losonczy elvtárs megbízásából …” 1 db, 1 fol. Mellette: 376. Tardos András levele 
Sebestyén Józsefnek. Budapest, 1949. dec. 29. 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2876/377. Lukács György levele Tachibana, Minori-nak (Iwanami Shoten, Tokyo) 
Budapest, 1965. febr. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/378. Tachibana, Minori (Iwanami Shoten, Tokyo) levele Lukács Györgynek 
Tokyo, 1964. dec. 28. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2876/379-380. Lukács György levelei Taubes, Jacob-nak. 1971. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
379. [Budapest] 1971. ápr. 18. 1 fol. – 380. [Budapest] 1971. máj. 6. 1 fol. 
 
Ms 2876/381. Taubes, Jacob levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1971. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2876/382. Lukács György levele Taufer, [Jiří]-nek (Svoboda Nakladelství, Praha) 
Budapest, 1947. szept. 26. 1 db, 1 fol. Orosz ny. Kéziratos fogalmazvány.  
 
Ms 2876/383-386. Taufer, [Jiří] (Svoboda Nakladelství, Praha) levelei Lukács Györgynek. 1946–1947. 4 db (4 
fol.) Orosz ny. 
383. (Praha) 1946. ápr. 26. 1 fol. – 384. (Praha) 1946. okt. 17. 1 fol. – 385. (Praha) 1947. ápr. 10. 1 fol. – 386. 
(Praha) 1947. szept. 22. 
 
Ms 2876/387. Lukács György levele a Tägliche Runschau (Berlin)-nak 
Budapest, 1954. jún. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/388. A Tägliche Runschau (Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1954. máj. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2876/389-390. Tedeschi, Giuseppe levele Lukács Györgynek. 1964. 1 db, 1 fol. + bor. + 1 melléklet, 1 fol. 
Francia ny. Őrjegy nincs. 
389. Roma, 1964. szept. 13. 1 fol. Mellette: 390. Giuseppe Tedeschi: Un insigne maestro di metodologia 
culturale: György Lukács. Újságkivágat, 1 fol. 
 
Ms 2876/391. Teleki Géza vallás- és közoktatásügyi miniszter levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1945. nov. 10. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. Értesíti egyetemi nyilvános rendes tanárrá történt 
kinevezéséről. 
 
Ms 2876/392-393. Tell, F. (Aufbau Verlag, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1950–1951. 2 db (2 fol.) Német 
ny. 
392. Berlin, 1950. szept. 5. 1 fol. – 393. Berlin, 1951. jan. 18. 1 fol. 
 
Ms 2876/394-395. Lukács György levelei Ternovszky Bélának (Szerzői Jogvédő Hivatal) 1971. 2 db (2 fol.) 
Gépelt másolatok. 
394. Budapest, 1971. ápr. 21. 1 fol. – 395. Budapest, 1971. ápr. 26. 1 fol.  
 
Ms 2876/396-401. Ternovszky Béla (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 6 db (6 
fol.) 
396. Budapest, 1970. nov. 12. 1 fol. – 397. Budapest, 1970. nov. 19. 1 fol. – 398. Budapest, 1970. dec. 10. 1 fol. 
– 399. Budapest, 1971. jan. 22. 1 fol. – 400. Budapest, 1971. febr. 5. 1 fol. – 401. Budapest, 1971. márc. 6. 1 fol. 
 
Ms 2876/402. Lukács György levele Terracini, Umberto-nak 
[Budapest] 1949. dec. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/403. Terracini, Umberto levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1949. dec. 13. előtt] „… per prima cosa voglio esprimervi …” 1 db, 1 fol. Olasz ny. 
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Ms 2876/404-411. Lukács György levelei Tertullian, Nicolas-nak. 1967–1969. 8 db (8 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
404. Budapest, 1967. ápr. 22. 1 fol. – 405. Budapest, 1967. máj. 16. 1 fol. – 406. Budapest, 1967. nov. 11. 1 fol. 
– 407. Budapest, 1968. jan. 6. 1 fol. – 408. Budapest, 1968. febr. 6. 1 fol. – 409. Budapest, 1969. febr. 15. 1 fol. 
– 410. [Budapest] 1969. márc. 31. 1 fol. – 411. Budapest, 1969. szept. 8. 1 fol. 
 
Ms 2876/412-430. Tertullian, Nicolas levelei Lukács Györgynek. 1965–1971. 18 db (37 fol. + 2 db bor.-töredék) 
+ 1 melléklet, 12 fol. Francia ny. 
412. Bucarest, 1965. dec. 28. 1 fol. – 413. Bucarest, 1967. ápr. 12. 1 fol. – 414-415. Bucarest, 1967. máj. 4. 1 fol. 
Mellette: N. Tertullian: Le cas Lukacs ou realisme et avant-gardisme dans la litterature. Gépirat, 12 fol. – 416. 
Freiburg im Breisgau, 1967. okt. 9. 3 fol. – 417. Bucarest, 1967. okt. 25. 2 fol. – 418. Bucarest, 1967. dec. 24. 2 
fol. – 419. Bucarest, 1968. jan. 20. 6 fol. – 420. Paris, 1968. máj. 1. 1 fol. – 421. Heidelberg, 1968. szept. 17. 1 
fol. – 422. Bucarest, 1968. dec. 29. 1 fol. – 423. Bucarest, 1969. márc. 15. 1 fol. + bor.-töredék. – 424. Bucarest, 
1969. aug. 28. 1 fol. – 425. H.é.n. [1970. jan.] „Permettez-moi d’abord …” 8 fol. – 426. (Bucarest, 1970. ápr. 
11.) 1 fol. Távirat. – 427. Bucarest, 1970. szept. 27. 2 fol. – 428. Paris, 1971. jan. 2. 2 fol. – 429. Paris, 1971. 
febr. 28. 2 fol. + bor.-töredék. – 430. Bucarest, 1971. ápr. 7. 1 fol. 
 
Ms 2876/431. Lukács György levele Teruoka, Ryōzō-nak 
Budapest, 1954. aug. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/432-433. Teruoka, Ryōzō levelei Lukács Györgynek. 1954–1955. 2 db (2 fol.) Német ny. 
432. Tokyo, 1954. júl. 15. 1 fol. – 433. Tokyo, 1955. febr. 4. 1 fol. 
 
Ms 2876/434. Lukács György levele Terzakis, Anghelos-nak (EPOCHÉS – Revue Mensuelle de Culture 
Générale, Athènes) 
[Budapest] 1966. júl. 16. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
Ms 2876/435-436. Terzakis, Anghelos (EPOCHÉS – Revue Mensuelle de Culture Générale, Athènes) levelei 
Lukács Györgynek. 1966. 2 db (2 fol.) Francia és német ny. 
435. Athènes, 1966. jún. 27. 1 fol. – 436. Athen, 1966. aug. 8. 1 fol. 
 
Ms 2876/437-439. Tesche, ? (Akademie-Verlag, Berlin) levelei Lukács Györgynek 
1961. 3 db (3 fol.) Német ny. Sokszorosítások. Értesítés kiadványaikról. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2876/440-441. Tétényi Pál a Tudományos Minősítő Bizottság titkára levelei Lukács Györgynek. 1969. 2 db 
(2 fol.) Őrjegy nincs. 
440. Budapest, 1969. márc. 5. 1 fol. – 441. Budapest, 1969. okt. 20. 1 fol. 
 
Ms 2876/442-451. Thalheim, Hans-Günther levelei Lukács Györgynek. 1948–1956. 10 db (15 fol.) Német ny. 
Őrjegy nincs. 
442. Chemnitz, 1948. aug. 22. 2 fol. Szakadt! – 443. Weimar, 1955. jan. 16. 1 fol. – 444. Weimar, 1955. febr. 24. 
3 fol. – 445. Weimar, 1955. aug. 10. 1 fol. – 446. Weimar, 1955. okt. 5. 2 fol. – 447. Weimar, 1956. febr. 13. 1 
fol. – 448. Weimar, 1956. jún. 4. 2 fol. – 449. Weimar, 1956. aug. 16. 1 fol. – 450. Weimar, 1956. aug. 18. 1 fol. 
– 451. Weimar, 1956. aug. 22. 1 fol. 
 
Ms 2876/452. Lukács György levele Theens, Karl-nak 
[Budapest] 1958. ápr. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/453. Theens, Karl levele Lukács Györgynek 
Stuttgart-Degerloch, 1958. márc. 1. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2876/454-462. Theodor, Kurt levelei Lukács Györgynek. 1909–1911. 9 db (13 fol. + 3 bor.) Német ny. 
454. Berlin, 1908. aug. 25. 1 fol. – 455. Berlin, 1908. okt. 6. 1 fol. – 456. Halle, 1909. jún. 10. 2 fol. + bor. – 
457. Berlin, 1909. dec. 17. 2 fol. + bor. – 458. (Berlin, 1909. dec. 20.) 1 fol. – 459. Berlin, 1910. ápr. 28. 2 fol. + 
bor. – 460. (Anvers) 1910. jún. 30. 1 fol. A levélen Martha Kassel sorai. – 461. Göttingen, 1911. jan. 8. 2 fol. – 
462. Göttingen, 1911. febr. 3. 1 fol. 
 
Ms 2876/463. Lukács György levele a Tmuroth(?) szerkesztőségének 
[Budapest] 1951. szept. 13. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2876/464. Lukács György levele Thorlby, Anthony-nak 
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[Budapest] 1966. dec. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/465. Thorlby, Anthony levele Lukács Györgynek 
Brighton, 1966. nov. 18. 1 db, 2 fol. Német ny. 
  
Ms 2876/466. Lukács György levele Thorpe, Jeremy-nak 
[Budapest] 1963. nov. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/467-468. Thorpe, Jeremy levele Lukács Györgynek. 1963. 1 db, 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. Angol ny. 
467. London, 1963. nov. 12. 1 fol. Mellette: 467. World Campaign for the Release of South African Political 
Prisoners. Nyomtatvány, 1 fol. 
 
Ms 2876/469. Lukács György levele Tieges, W. D.-nek (Redaktion „hefte”, Amsterdam) 
[Budapest] 1969. okt. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/470-471. Tieges, W. D. (Redaktion „hefte”, Amsterdam) levelei Lukács Györgynek. 1969. 2 db (2 fol.) 
Német ny. 
470. Amsterdam, 1969. szept. 28. 1 fol. – 471. Amsterdam, 1969. nov. 9. 1 fol. 
 
Ms 2876/472. Lukács György levele Tímár [András ?]nak  
[Budapest] 1971. jan. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. 
Angela Davis segítésére indított akcióval kapcsolatos levél.  
 
Ms 2876/473-491. Lukács György levelei Tímár Istvánnak (Szerzői Jogvédő Hivatal) 1963–1967. 19 db (19 fol.) 
Gépelt másolatok. 
473. Budapest, 1963. máj. 6. 1 fol. – 474. Budapest, 1963. máj. 23. 1 fol. – 475. Budapest, 1963. jún. 9. 1 fol. – 
476. Budapest, 1963. jún. 29. 1 fol. – 477. Budapest, 1963. aug. 9. 1 fol. – 478. Budapest, 1963. szept. 30. 1 fol. 
– 479. Budapest, 1963. okt. 17. 1 fol. – 480. Budapest, 1963. nov. 8. 1 fol. – 481. Budapest, 1963. nov. 20. 1 fol. 
– 482. Budapest, 1963. nov. 26. 1 fol. – 483. Budapest, 1963. dec. 7. 1 fol. – 484. Budapest, 1963. dec. 29. 1 fol. 
– 485. Budapest, 1964. jan. 13. 1 fol. – 486. Budapest, 1964. febr. 4. 1 fol. – 487. Budapest, 1964. febr. 14. 1 fol. 
– 488. Budapest, 1964. márc. 15. 1 fol. – 489. Budapest, 1964. ápr. 11. 1 fol. – 490. Budapest, 1964. ápr. 30. 1 
fol. – 491. Budapest, 1967. aug. 12. 1 fol. 
 
Ms 2876/492-508. Tímár István (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek. 1963–1968. 16 db (17 
fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
492. Budapest, 1963. febr. 15. 1 fol. – 493. Budapest, 1963. febr. 15. „A Routledge and Kegan …” 1 fol. – 494. 
Budapest, 1963. ápr. 26. 1 fol. – 495. Budapest, 1963. ápr. 30. 1 fol. – 496. Budapest, 1963. máj. 2. 1 fol. – 497. 
Budapest, 1963. máj. 15. 1 fol. – 498. Budapest, 1963. máj. 28. 1 fol. – 499. Budapest, 1963. jún. 19. 1 fol. – 
500. Budapest, 1963. jún. 21. 1 fol. – 501. Budapest, 1963. szept. 3. 1 fol. – 502-503. Budapest, 1963. szept. 14. 
1 fol. Mellette: A Jugoslavenska Autorska Agencija levele a Szerzői Jogvédő Hivatalnak. Beograd, 1963. aug. 
10. 1 fol. Fénymásolat. – 504. Budapest, 1964. márc. 4. 1 fol. – 505. Budapest, 1966. febr. 18. 2 fol. – 506. 
Budapest, 1966. júl. 21. 1 fol. – 507. Budapest, 1967. júl. 18. 1 fol. – 508. Budapest, 1968. júl. 19. 1 fol. 
 
Ms 2876/509. Lukács György levele Timpanaro, Sebastiano-nak 
H.é.n. [1970.] „Vor allem herzlichen Dank …” 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/510. Timpanaro, Sebastiano levele Lukács Györgynek 
Firenze, 1970. jún. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2876/511. Lukács György levele Togliatti, Palmiro-nak 
Budapest, 1947. okt. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/512. Togliatti, Palmiro levele Lukács Györgynek 
Roma, 1947. aug. 7. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2876/513. Togliatti, Vittorio levele Lukács Györgynek 
Pécs, 1966. szept. 29. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2876/514. Tokunaga, Makoto levele Lukács Györgynek 
Frankfurt (Main), 1964. aug. 25. 1 db, 1 fol. + bor.-töredék. Német ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2876/515. Lukács György levele Toldo, Bruno-nak (Fratelli Longo Editori, Rovereto) 
[Budapest] 1966. ápr. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2876/516-517. Toldo, Bruno (Fratelli Longo Editori, Rovereto) levelei Lukács Györgynek. 1966. 2 db (3 
fol.) Francia ny. 
516. Rovereto, 1966. ápr. 1. 2 fol. – 517. Rovereto, 1966. ápr. 12. 1 fol. 
 
Ms 2876/518-528. Lukács György levelei Tolnai Gábornak.1949–1967. 10 db (11 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
Gépelt másolatok és fénymásolatok. Őrjegy nincs. 
518. H.n. 1949. márc. 14. 1 fol. – 519. H.é.n. (1949. okt.) 1 fol. Boríték egy oldalának fénymásolata. – 520. 
Budapest, 1949. nov. 17. 2 fol. Fénymásolat. – 521. Budapest, 1949. dec. 13. 1 fol. Fénymásolat. – 522. H.n. 
1952. jan. 8. 1 fol. – 523-524. Budapest, 1953. márc. 10. 1 fol. Fénymásolat. Mellette: Tolnai Gábor Lukács 
György leveleinek fénymásolatát küldő levele Sziklai Lászlónak. Budapest, 1983. aug. 26.1 fol. Fénymásolat. – 
525. Budapest, 1954. júl. 16. 1 fol. – 526. Budapest, 1966. okt. 29. 1 fol. – 527. Budapest, 1967. aug. 31. 1 fol. – 
528. Budapest, 1967. szept. 26. 1 fol. 
 
Ms 2876/529-536. Tolnai, Gábor levelei Lukács Györgynek. 1952–1969. és é.n. 6 db (6 fol.) + 2 melléklet (3 
fol.) Nagyrészt hivatalos levelek. Őrjegy nincs. 
529. Budapest, 1952. jan. 4. 1 fol. Mellette: 530. V.I. Kurzanov megjegyzései Dénes Zoltán [valójában Zoltai 
Dénes] aspiráns II. félévi munkatervére. Gépirat, 1 fol. 531. [V.I. Kurzanov]: Megjegyzések Mész László apiráns 
munkatervével kapcsolatban. Gépirat, 2 fol. – 532. Budapest, 1954. jún. 29. 1 fol. – 533. Budapest, 1967. aug. 
29. 1 fol. – 534. Budapest, 1967. szept. 6. 1 fol. – 535. Budapest, 1969. szept. 1. 1 fol. – 536. H.é.n. „Köszönöm 
kedves leveledet. …” Fénymásolat, 1 fol. 
 
Ms 2877/1-11. Lukács György levelei Tolnay Károlynak. 1964–1970. 11 db (19 fol.) Gépelt másolatok és 
fénymásolatok. A fénymásolatok Tolnay Károly hagyatékából származnak. Őrjegy nincs. 
1.Budapest, 1964. febr. 29. 1 fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 2. Budapest, 1964. ápr. 30. 1 
fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 3. Budapest, 1965. ápr. 5. 1 fol. Mellette az elküldött levél 
fénymásolata, 1 fol. – 4. Budapest, 1969. márc. 23.1 fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 2 fol. – 5. 
(Budapest) 1969. ápr. 14. 2 fol. Az eredeti levél fénymásolata. – 6. Budapest, 1969. okt. 14. 1 fol. Mellette az 
elküldött levél fénymásolata, 1 fol. – 7. Budapest, 1969. dec. 2. 1 fol. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 
fol. – 8. [Budapest] 1970. febr. 3. 1 fol. – 9. [Budapest] 1970. márc. 10. 1 fol. – 10. Budapest, 1970. ápr. 18. Az 
eredeti levél fénymásolata. – 11. [Budapest] 1970. máj. 15. 1 fol. Az eredeti levél fénymásolata. 
 
Ms 2877/12-25. Tolnay Károly levelei Lukács Györgynek. 1964–1971. 13 db (13 fol.) + 1 melléklet, 5 fol. 
Őrjegy nincs. 
12. Paris, 1964. ápr. 18. 1 fol. – 13. Firenze, 1965. Tavasz, 1 fol. – 14. Firenze, 1969. márc. 3. 1 fol. – 15. 
(Firenze) 1969. ápr. 4. 1 fol. – 16. Firenze, 1969. szept. 29. 1 fol. – 17. Firenze, 1969. okt. 30. 1 fol. – 18. 
Veneto, 1969. dec. 29. 1 fol. – 19. Firenze, 1970. jan. 10. 1 fol. – 20. Firenze, 1970. febr. 23. 1 fol. – 21. 
Sirmione, 1970. ápr. 15. 1 fol. – 22. Firenze, 1970. máj. 10. 1 fol. – 23. Firenze, 1970. jún. 1. 1 fol. – 24. Firenze, 
1971. márc. 9. 1 fol. – 25. Charles de Tolnay: Leo Popper und die Kunstgeschichte. Anmerkung zu einem 
vergessenen Kunsthistoriker. Gépirat autogr. javításokkal és Lukács Györgynek szóló ajánlással, 5 fol.    
 
Ms 2877/26. Lukács György levele [Topitsch, Ernst]-nek 
[Budapest] 1962. febr. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/27-32. Tóth, Aladár levelei Lukács Györgynek. 1955–1968. és é.n. 6 db (9 fol + 1 bor.) Őrjegy nincs. 
27. (Budapest, 1955. ápr. 16.) 1 fol. Távirat. – 28. Budapest, 1955. dec. 30. 1 fol. – 29. (Budapest, 1962. ápr. 14.) 
1 fol. Távirat. – 30. Balatonaliga, 1968. szept. 25. 1 fol. -31. H.é.n. „Nem tudjuk menteni …” 1 fol. + bor. 
Fischer Annie aláírásával. – 32. H.é.n. „Az ünnepekre sajnos …” 4 fol. Fischer Annie aláírásával. 
 
Ms 2877/33. Tóth Béla (a Minisztertanács elnökhelyettesének titkársága) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. febr. 27. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/34. Lukács György levele Tóth Györgynek (Szerzői Jogvédő Hivatal) 
Budapest, 1964. máj. 15. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/35-37. Tóth György (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek. 1964–1969. 3 db (7 fol.) 
35. Budapest, 1964. máj. 8. 3 fol. – 36. Budapest, 1964. aug. 10. 1 fol. – 37. Budapest, 1969. aug. 11. 3 fol. 
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Ms 2877/38-39. I. Tóth Zoltán (ELTE BtK dékánja) levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
38. Budapest, 1955. márc. 16. 1 fol. – 39. Budapest, 1955. ápr. 13. 1 fol. 
 
Ms 2877/40. Tóth Pál (Minisztertanács titkársága, központi gépkocsi előadó) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. jan. 3. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/41-42. [Tóth Pál Andrásné] levelei Lukács Györgynek. 1956. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
41. (Budapest, 1956.) aug. 16. 1 fol. – 42. Hajdúszoboszló (1956. aug. 21.) 1 fol. 
 
Ms 2877/43-44. Tőkei Ferenc levelei Lukács Györgynek. D.n. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
43. (Budapest) d.n. Boldog újévet …” 1 fol. Távirat. – 44. H.é.n. „Professzor elvtársnak …” 1 fol. 
 
Ms 2877/45. Lukács György levele Tőkés Ottónak (MTA) 
Budapest, 1964. szept. 19. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/46-48. Tőkés Ottó (MTA) levelei Lukács Györgynek. 1958–1964. 3 db (3 fol.) 
46. Budapest, 1958. febr. 10. 1 fol. – 47. Budapest, 1962. okt. 31. 1 fol. – 48. Budapest, 1964. szept. 10. 1 fol. 
 
Ms 2877/49. Lukács György levele Tömpe Istvánnak, a Magyar Rádió és Televízió elnökének 
Budapest, 1968 ápr. 11. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/50. Tömpe István, a Magyar Rádió és Televízió elnöke levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. ápr. 5. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2877/51. Törő Ferenc levele Lukács Györgynek 
Paris, d.n. „Mindenekelőtt elnézést kell kérnem, …” 1 db, 5 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/52. Törő Imre levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Eredményekben gazdag, …” 1 db, 2 fol. Üdvözlőlap. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/53. Török Béla és Vass Henrik levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. febr. 20. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/54. Lukács György levele Touzot, [Jean-Denis]-nak 
[Budapest] 1959. júl. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/55. Trajánovits (Szerzői Jogvédő Hivatal) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. okt. 20. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/56. Lukács György levele Trebbi, Fernando-nak (Il Portico. Rivista di Cultura, Mantova) 
[Budapest] 1965. szept. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/57-58. Trebbi, Fernando (Il Portico. Rivista di Cultura, Mantova) levelei Lukács Györgynek. 1965–
1966. 2 db (2 fol.) Francia és magyar ny. 
57. Mantova, 1965. aug. 15. 1 fol. – 58. Mantova, 1966. okt. 25. 1 fol. 
 
Ms 2877/59. [Trebitsch, Arthur?] levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1910. dec. 10. 2 fol. + bor. Aláírás nélkül! Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/60. Trick, Johann levele Lukács Györgynek 
Heidelberg, 1916. dec. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Számla. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/61-64. Troeltsch, Ernst levelei Lukács Györgynek. 1912–1917. 4 db (10 fol. + 2 bor.) Német ny. 
61. Heidelberg, 1912. aug. 1. 2 fol. (Szakadt!) + bor. Mellette a levél gépelt, jegyzetekkel ellátott átirata, 1 fol. – 
62. Heidelberg, 1912. nov. 7. 1 fol. + bor. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 63. Berlin, 1917. jan. 8. 1 fol. 
Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. és gépelt, jegyzetekkel ellátott átirata, 1 fol. – 64. B[erlin], 1917. márc. 5. 1 
fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. 
 
Ms 2877/65. Lukács György levele Truchlik, Karol-nak (Vidavadel’stvo Politickej Literatúry, Bratislava) 
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Budapest, 1968. máj. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/66. Truchlik, Karol (Pravda Vidavadel’stvo Politickej Literatúry, Bratislava) levele Lukács Györgynek 
Bratislava, 1968. ápr. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2877/67. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kossuth Clubja levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. márc. 16.) 1 db, 1 fol. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/68. A Tudományos Minősítő Bizottság levele Lukács Györgynek 
Budapest, d.n. [1964. jan.] 1 db, 1 fol. Sokszorosított meghívó. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/69. Lukács György levele Tuinier, Siegfried-nek (Verbond van Medische Studenten Faculteiten in 
Nederland) 
[Budapest] 1969. márc. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/70. Tuinier, Siegfried (Verbond van Medische Studenten Faculteiten in Nederland) levele Lukács 
Györgynek 
Amsterdam, 1969. márc. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2877/71. Tye, J. R. levele Lukács Györgynek 
Palmerston North (New Zealand) 1963. júl. 19. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/72. Lukács György levele a Teatr. Ezsemeszjacnüj Zsurnal (Moszkva)-nak 
[Budapest] 1956. szept. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/73. A Teatr. Ezsemeszjacnüj Zsurnal (Moszkva) levele Lukács Györgynek 
Moszkva, d.n. [1956. szept. 21. előtt] 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2877/74. Tyitov, F. E. szovjet nagykövet levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. nov. 6. előtt 1 db, 1 fol. Orosz ny. 
 
Ms 2877/75. Lukács György levele Tyroler Gyulának (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) 
Budapest, 1963. júl. 16. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/76. Tyroler Gyula (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) levele Lukács Györgynek 
Budapest, d.n. [1963. júl. 16. előtt] 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2877/77. Uberman, Nancy (Grosset & Dunlop Publishers, New York) levele Lukács Györgynek 
New York, 1966. jan. 25. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2877/78. Lukács György levele az [Udruženje Književnika Srbije] (Beograd)-nak. (A címzés németül: 
Schriftstellersverein Serbiens) 
[Budapest] 1968. júl. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/79. Udruženje Književnika Srbije (Beograd) levele Lukács Györgynek 
Beograd, 1968. jún. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2877/80-90. Lukács György levelei Uhse, Bodo-nak. 1951–1956. 11 db (11 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
80. [Budapest] 1951. jan. 12. 1 fol. – 81. [Budapest] 1951. febr. 6. 1 fol. – 82. Budapest, 1951. okt. 22. 1 fol. – 
83. Budapest, 1952. ápr. 24. 1 fol. – 84. [Budapest] 1952. jún. 25. 1 fol. – 85. [Budapest] 1953. jan. 23. 1 fol. – 
86. [Budapest] 1953. febr. 18. 1 fol. – 87. Budapest, 1955. márc. 28. 1 fol. – 88. [Budapest] 1955. ápr. 1 fol. – 
89. [Budapest] 1956. ápr. 24. 1 fol. – 90. Schierke, 1956. aug. 27. 1 fol. 
 
Ms 2877/91-101. Uhse, Bodo levelei Lukács Györgynek. 1948–1955. és é.n. 11 db (11 fol.) Német ny. 
91. Berlin, 1948. nov. 11. 1 fol. – 92. Berlin, 1951. jan. 25. 1 fol. – 93. Berlin, 1951. febr. 22. 1 fol. – 94. Berlin, 
1951. okt. 17. 1 fol. – 95. Berlin, 1952. ápr. 10. 1 fol. – 96. Berlin, 1952. dec. 1. 1 fol. – 97. Berlin, 1953. jan. 5. 
1 fol. – 98. Berlin, 1953. febr. 9. 1 fol. – 99. Berlin, 1955. ápr. 4. 1 fol. – 100. Berlin, 1955. ápr. 4. „In aller Eile 
…” 1 fol. – 101. Ahrenshoop, é.n. aug. 21. 1 fol. 
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Ms 2877/102. Az Új Hang szerkesztőségének levele Lukács Györgynek 
Budapest [1955. márc.] „…Kossuth-díjjal való kitüntetése …” 1 db, 1 fol. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/103-105. Ujfalussy József levelei Lukács Györgynek. 1962–1965. 3 db (3 fol.) Őrjegy nincs. 
103. (Roma) 1962. dec. 5. 1 fol. – 104. H.n. 1963. okt. 31. 1 fol. – 105. Budapest, 1965. ápr. 8. 1 fol. 
 
Ms 2877/106. Lukács György levele az Új Magyar Könyvkiadónak 
[Budapest] 1949. ápr. 14. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/107-109. Az Új Magyar Könyvkiadó levelei Lukács Györgynek. 1949–1955. 3 db (3 fol.) 
107. Budapest, 1949. ápr. 8. 1 fol. – 108. Budapest, 1955. ápr. 11. 1 fol. – 109. Budapest, 1955. máj. 27. 1 fol. 
 
Ms 2877/110-112. Lukács György levelei Ulmen, Gary L.-nek. 1966–1967. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
110. Budapest, 1966. jan. 15. 1 fol. – 111. Budapest, 1967. júl. 15. 1 fol. – 112. Budapest, 1967. dec. 21. 1 fol. 
 
Ms 2877/113-119. Ulmen, Gary L. levelei Lukács Györgynek. 1966–1968. 7 db (12 fol.) Angol ny. 
113. H.é.n. [1966. jan. 15. előtt] „Fort he past year …” 2 fol. – 114. Praha, 1966. nov. 27. 1 fol. – 115. New 
York, 1967. jan. 9. 1 fol. – 116. New York, 1967. jún. 21. 1 fol. – 117. New York, 1967. szept. 15. 1 fol. – 118. 
New York, 1967. dec. 4. 3 fol. – 119. New York, 1968. jan. 12. 3 fol. 
 
Ms 2877/120. Lukács György levele Ungar, Leopold-nak (Geschäftsführender Direktor des Internationalen 
Kulturzentrums, Wien) 
[Budapest] 1967. júl. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/121-124. Ungar, Leopold (Geschäftsführender Direktor des Internationalen Kulturzentrums, Wien) 
levele Lukács Györgynek. 1967. 1 db (1 fol.) + 3 melléklet (3 fol.)  Német ny. 
121. Wien, 1967. jún. 23. 1 fol. Mellette: 122. Kardinal Franz König levele Leopold Ungarnak. Wien, 1966. júl. 
7. Fénymásolat, 1 fol. 123. An die Männer des Geistes und der Wissenschaft. Fénymásolat, 1 fol. 124. 
Namensliste. [Hozzászólásra felkértek listája] 1 fol. 
 
Ms 2877/125. Ungvári Tamás levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1955.] „Engedje meg, hogy 70. születésnapjára …” 1 db, 1 fol.  
 
Ms 2877/126. Lukács György levele az Éditions Universitaires (Paris)-nek 
[Budapest] 1967. ápr. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/127-128. Az Éditions Universitaires (Paris) levelei Lukács Györgynek. 1967. 2 db (2 fol.) Francia ny. 
127. Paris, 1967. márc. 24. 1 fol. – 128. Paris, 1967. nov. 16. 1 fol. 
 
Ms 2877/129. Lukács György levele a Philosophisches Seminar I. der Universität Freiburg im Breisgau-nak 
[Budapest] 1958. aug. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/130. A Philosophisches Seminar I. der Universität Freiburg im Breisgau levele Lukács Györgynek. 
Freiburg [im Breisgau] 1958. júl. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Aláíró: Dr. Höfling. 
 
Ms 2877/131. Az Universität Leipzig, Institut für Philosophie levele Lukács Györgynek 
Leipzig, 1952. máj. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Ernst Bloch, valamint az intézet munkatársainak aláírásával. 
Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/132. Lukács György levele a University of Chicago Press-nek 
[Budapest] 1960. szept. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/133. A University of Chicago Press levele Lukács Györgynek 
Chicago, d.n. [1960. szept. 6. előtt] 1 db, 1 fol. Angol ny. Egy meg nem nevezett kötet kísérőlevele. 
 
Ms 2877/134. Lukács György levelei a University Observer Chicago-nak 
Budapest, 1947. okt. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/135. Lukács György levele Urruty, Hugo Rodríguez-nek 
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Budapest, 1960. jan. 8. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/136. Urruty, Hugo Rodríguez levele Lukács Györgynek 
Montevideo, 1959. nov. 21. 1 db, 2 fol. Spanyol ny. Mellette a levél német ny.fordítása, 1 fol. 
 
Ms 2877/137-145. Uszijevics, Jelena Lukács Györgynek és Lukács Györgynének. 1945–1946. és é.n. 9 db (13 
fol.) Orosz ny. Őrjegy nincs. 
137. H.n. 1945. okt. 21. 1 fol. – 138. H.n. 1945. nov. 13. 1 fol. – 139. H.n. 1945. dec. 3. 1 fol. – 140. H.n. 1946. 
jan. 5. 1 fol. – 141. H.n. 1946. márc. 7. 1 fol. – 142. H.n. 1946. jún. 6. 2 fol. – 143. H.n. 1946. szept. 1. 2 fol. – 
144. H.é.n. „Ocsen’ dabno ne bülo …” 2 fol. – 145. H.é.n. „Nu, nakonec-to …” 2 fol. 
 
Ms 2877/146-147. Lukács György levelei Vacatello, Marzio-nak (La Nuova Italia Editrice, Firenze) 1968. 2 db 
(2 fol. ) Német ny. Gépelt másolatok.  
146. [Budapest] 1968. jan. 6. 1 fol. – 147. [Budapest] 1968. máj. 27. 1 fol. 
 
Ms 2877/148-149. Vacatello, Marzio (La Nuova Italia Editrice, Firenze) levelei Lukács Györgynek. 1967–1968. 
2 db (2 fol.) Német ny. 
148. Firenze, 1967. dec. 16. 1 fol. – 149. Firenze, 1968. márc. 16. 1 fol. 
 
Ms 2877/150. Lukács György levele Vadász Elemér-nek 
[Budapest] 1952. ápr. 24. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2877/151-154. Vadász Elemér levelei Lukács Györgynek. 1952–1970. 4 db (4 fol.) 
151. Budapest, 1952. ápr. 10. 1 fol. – 152. Budapest, 1955. márc. 15. 1 fol. – 153. Budapest, 1969. márc. 21. 1 
fol. – 154. Budapest, 1970. ápr. 14. 1 fol. 
 
Ms 2877/155. Vadász, Ferenc (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. márc. 16.) 1 db, 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2877/156. Lukács György levele Vadász Jánosnak 
Budapest, 1971. máj. 3. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/157. Vadász János levele Lukács Györgynek 
Szombathely, 1971. ápr. 29. 1 db, 1 fol.  
 
Ms 2877/158-159. Vaihinger, Hans levelei Lukács Györgynek. 1912–1916. 2 db (3 fol. + 1 bor.) Német ny. 
158. (Halle) 1912. szept. 30. 2 fol. + bor. – 159. Halle, 1916. jan. 3. 1 fol. 
 
Ms 2877/160. Vajda Imre (közgazdász) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1965.] „Nyolcvanadik születésnapja …” 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/161-162. Vajda Mihály (Magvető Kiadó, Budapest) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1969.?] „A Lenin-kötet …” 1 fol. Mellette: Lukács György: Lenin c. könyvének tervezete. Gépir. 1 fol. 
Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/163. Vajda Pál [R.] (Vajda János Társaság, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1948. jan. 8. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
Lukács Györgyöt a Vajda János Társaság tiszteleti tagjává választották. 
 
Ms 2877/164. Váli Zoltán (Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1952. márc. 14. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2877/165. Lukács György levele Valiani, Leo-nak 
Budapest, 1947. okt. 6. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2877/166. Valiani, Leo levele Lukács Györgynek 
Roma, 1947. szept. 11. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2877/167. Valkó Endre levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 22. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
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Ms 2877/168. Vályi Gábor (Külügyminisztérium) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1950. szept. 11. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/169. Lukács György levele Vámos László fotóművésznek 
Budapest, 1964. febr. 4. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/170. Vámos László fotóművész levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1963. febr. 8. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2877/171-172. Lukács György levelei Vandepitte, D.[aniël]-nek (Rijksuniversiteit, Gent Rektor) 1970. 2 db 
(2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
171. [Budapest] 1970. jan. 8. 1 fol. – 172. [Budapest] 1970. ápr. 10. 1 fol. 
Lukács György genti díszdoktorságával kapcsolatos levelek. 
 
Ms 2877/173. Vandepitte, D.[aniël] (Rijksuniversiteit, Gent Rektor) levele Lukács Györgynek 
Gent, 1969. dec. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. 
Értesíti Lukács Györgyöt, hogy a genti egyetem díszdoktorává nevezték ki. 
 
Ms 2877/174. Lukács György levele [Varela, Alfredo]-nak 
Budapest, 1956. márc. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/175. Varela, Alfredo levele Lukács Györgynek 
Vienne, 1956. márc. 9. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2877/176. Varga József vegyész levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/177-178. Lukács György levelei Varga Mihálynak, a Forrás főszerkesztőjének. 1970–1971. 2 db (2 
fol.) Gépelt másolatok. 
177. Budapest, 1970. febr. 21. 1 fol. – 178. Budapest, 1971. ápr. 28. 1 fol. 
 
Ms 2877/179-185. Varga, Mihály, a Forrás főszerkesztője levelei Lukács Györgynek. 1970–1971. 7 db (7 fol.) 
179. Kecskemét, 1970. febr. 14. 1 fol. – 180. Kecskemét, 1970. febr. 14. „Értesítjük, hogy folyóiratunk …” 1 fol. 
– 181. Kecskemét, 1971. jan. 11. 1 fol. – 182. Kecskemét, 1971. márc. 22. 1 fol. – 183. Kecskemét, 1971. ápr. 
28. 1 fol. – 184. Kecskemét, 1971. máj. 5. 1 fol. – 185. Kecskemét, 1971. 1 fol. 
 
Ms 2877/186. Varga Mihály egyetemi adjunktus levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1968. szept. 3. 1 db, 3 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/187. Varjas György levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1945. szept. 16. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/188. Lukács György levele Várkonyi Zoltánnak 
Budapest, 1947. jún. 12. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/189. Várkonyi Zoltán levelei Lukács Györgynek 
Budapest, 1947. jún. 10. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2877/190. Lukács György levelei Váross, Marian-nak 
[Budapest] 1966. febr. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/191. Váross, Marian levelei Lukács Györgynek 
Bratislava, 1966. jan. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2877/192-193. Vas Zoltán levelei Lukács Györgynek. 1958–1961. 2 db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
192. H.n. 1958. dec. 23. 1 fol. – 193. H.n. 1961. dec. 28. 1 fol. 
 
Ms 2877/194. Lukács György levele Vásárhelyi [Miklós?]-nak 
Budapest, 1951. júl. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
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Ms 2877/195. Vass Henrik (Szikra Könyvkiadó, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. okt. 11. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/196-199. Vasvári Tibor (Szerzői Jogvédő Hivatal) levelei Lukács Györgynek. 1954–1956. 4 db (4 fol.) 
Őrjegy nincs. 
196. Budapest, 1954. febr. 10. 1 fol. – 197. Budapest, 1954. febr. 18. 1 fol. -198. Budapest, 1955. márc. 16. 1 fol. 
– 199. Budapest, 1956. márc. 13. 1 fol. 
 
Ms 2877/200. Vasziljev, Vladimir (szovjet nagykövetség) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1971. ápr. 13. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/201. Vaughan, Allan levelei Lukács Györgynek 
London, 1949. okt. 5. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/202-209. Vedres Márk levelei Lukács Györgynek. 1912–1913. és é.n. 8 db (9 fol. + 1 bor.) 
202. (Fierenze, 1912. máj. 9.) 1 fol. – 203. (Budapest, 1912. jún. 4.) 1 fol. – 204. H.é.n. [1912. jún. közepe] 
„Pestről visszajövet rongált volt az animám, …” 2 fol. – 205. San Bartolomeo, 1913. aug. 27.1 fol. + bor. – 206. 
H.é.n. „Ebből látod …” Goszthony Mária soraival 1 fol. – 207. H.é.n. „Szeretettel üdvözölnek …” 1 fol. – 208. 
H.é.n. „Szeretettel üdvözölnek …” 1 fol. – 209. H.é.n. „Szeretettel üdvözöl benneteket …” 1 fol. 
 
Ms 2877/210-211. Vedres Márkné levelei Lukács Györgynek. 1908–1913. 2 db (3 fol. + 2 bor.) 
210. (Firenze, 1908. jún. 25.) 1 fol. + bor. – 211. (Budapest, 1913. jan. 11.) 2 fol. + bor. 
    
Ms 2877/212. Véghelyi Viktor levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1949. ápr. 15. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/213-215. Vékony Lajos (MDP Budapesti Pártbizottság) levelei Lukács Györgynek. 1953–1956. 2 db (2 
fol. + 1 bor.) + 1 melléklet, 3 fol. 
213. Budapest, 1953. júl. 4. 1 fol. – 214-215. Budapest, 1956. márc. 30. 1 fol. Mellette: Adatatok Budapest 
gazdasági eredményeiről … 1954-1955. Sokszorosítás. Mellette szigorúan bizalmas jelzésű viaszpecsétes 
boríték. 
 
Ms 2877/216. Lukács György levele Venczel Andreának 
Budapest, 1967. jan. 11. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/217-218. Venczel Andrea levelei Lukács Györgynek. 1966. és é.n. 2 db (2 fol. + 1 bor.-töredék) 
217. Budapest, 1966. dec. 30. 1 fol. – 218. H.é.n. „Engedje meg, hogy …” 1 fol. + bor.-töredék. 
 
Ms 2877/219. Lukács György levele Venè, Gian Franco-nak (L’ Europeo, Milano) 
[Budapest] 1965. ápr. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/220. Venè, Gian Franco (L’ Europeo, Milano) levele Lukács Györgynek 
Milano [1965.] ápr. 5. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2877/221-226. Lukács György levelei Venohr, Wolfgang-nak (Stern TV, Hamburg) 1966–1968. 6 db (6 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
221. [Budapest] 1966. dec. 17. 1 fol. – 222. [Budapest] 1967. ápr. 22. 1 fol. – 223. [Budapest] 1968. ápr. 11. 1 
fol. – 224. Budapest, 1968. máj. 16. 1 fol. – 225. [Budapest] 1968. júl. 12. 1 fol. – 226. Budapest, 1968. júl. 27. 1 
fol. 
 
Ms 2877/227-233. Venohr, Wolfgang (Stern TV, Hamburg) levelei Lukács Györgynek. 1966–1968. 7 db (9 fol.) 
Német ny. 
227. Hamburg, 1966. dec. 1. 1 fol. – 228. Hamburg, 1967. ápr. 12. 2 fol. – 229. Hamburg, 1967. máj. 9. 1 fol. – 
230. Hamburg, 1967. júl. 13. 1 fol. – 231. Hamburg, 1968. márc. 29. 1 fol. – 232. Hamburg, 1968. ápr. 30. 2 fol. 
– 233. Hamburg, 1968. júl. 4. 1 fol. 
 
Ms 2877/234. Simay, Caesar (Vér Gábor) levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Kissé különös, hogy berlini …” 1 db, 1 fol. 
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Ms 2877/235-236. Lukács György levelei Verbőczy Kálmánnak. 1951–1952. 2 db (2 fol.) Gépelt másolatok. 
235. Budapest, 1951. júl. 13.1 fol. – 236. Budapest, 1952. márc. 27. 1 fol. 
 
Ms 2877/237-244. Verbőczy Kálmán levelei Lukács Györgynek. 1951–1966. 7 db (8 fol. + 1 bor.) + 1 melléklet, 
2 fol. 
237. Hunya, 1951. júl. 11. 1 fol. – 238-239. Hunya, 1952. márc. 24. 2 fol. + bor. Mellette: Verbőczi Kálmán 
kérvénye a belügyminiszterhez. D.n. Gépelt másolat, 2 fol. – 240. Hunya, 1952. ápr. 5. 1 fol. – 241. Győr, 1955. 
márc. 21. 1 fol. – 242. Győr, 1965. ápr. 16. 1 fol. – 243. Győr, 1966. ápr. 7. 1 fol. – 244. Győr, 1966. dec. 13. 1 
fol. 
 
Ms 2877/245-248. Lukács György levelei Verbőczy Kálmánnénak. 1969–1971. 4 db (4 fol.) Gépelt másolatok. 
245. Budapest, 1969. febr. 15. 1 fol. – 246. Budapest, 1969. márc. 31. 1 fol. – 247. Budapest, 1969. jún. 17. 1 
fol. – 248. Budapest, 1971. máj. 9. 1 fol. 
 
Ms 2877/249-265. Verbőczy Kálmánné levelei Lukács Györgynek. 1968–1971. 17 db (28 fol.) 
249. [Győr] 1968. jan. 7. 2 fol. – 250. Győr, 1969. febr. 10. 2 fol. – 251. Győr, 1969. márc. 2. 2 fol. – 252. Győr, 
1969. márc. 24. 1 fol. – 253. Győr, 1969. máj. 23. 2 fol. – 254. Győr, 1969. jún. 30. 2 fol. – 255. Győr, 1969. okt. 
7. 2 fol. – 256. Győr, 1969. okt. 28. 2 fol. – 257. Győr, 1969. dec. 29. 1 fol. – 258. Győr, 1970. jún. 16. 2 fol. – 
259. Győr, 1970. júl. 7. 2 fol. – 260. [Győr] 1970. okt. 13. 2 fol. – 261. Győr, 1970. dec. 28. 1 fol. – 262. Győr, 
1971. márc. 27. 2 fol. – 263. Győr, 1971. ápr. 24. 1 fol. – 264. Győr, 1971. máj. 6. 1 fol. – 265. Győr, 1971. máj. 
23. 1 fol. 
 
Ms 2877/266. Vereckei Imréné (Állami Könyvterjesztő Vállalat, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. máj. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/267. Lukács György levele Veres Ilának 
Budapest, 1956. máj. 31. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/268. Lukács György levele Veres Péternek 
Budapest, 1955. jún. 2. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/269. Verhagen, J. levele Lukács Györgynek 
Turnbridge Wells (Kent) 1971. ápr. 5. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/270. Verlag Herder Freiburg levele Lukács Györgynek 
Wien, 1956. máj. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/271-272. Verlag Kultur und Fortschritt (Berlin) levele Lukács Györgynek. 1961. 1 db, 1 fol. + 1 
melléklet, 4 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
271. Berlin, 1961. ápr. Mellette: 272. A Sowjetwissenschaft c. folyóirat 1960-1961. évfolyamának tervezete. 
 
Ms 2877/273. Lukács György levele a Verlag M. Dumont Schauberg-nek 
[Budapest] 1961. nov. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/274-275. Lukács György levelei a Verlag Philipp Reclam-nak. 1965–1966. 2 db (2 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok.  
274. Budapest, 1965. febr. 4. 1 fol. – 275. [Budapest] 1966. jan. 15. 1 fol. 
 
Ms 2877/276. Lukács György levele a Verlag der Kunst Dresden-nek 
Budapest, 1964. nov. 28. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/277. A Verlag der Kunst Dresden levele Lukács Györgynek 
Dresden, 1964. nov. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2877/278. Lukács György levele a Verlag Fritz Molden-nek 
Budapest, 1968. dec. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/279. A Verlag Fritz Molden levele Lukács Györgynek 
H.é.n. [1968. dec. 18. előtt] 1 db, 1 fol. Német ny. 
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Ms 2877/280-282. Lukács György levelei a Verlag Günther Neske (Pfullingen)-nek. 1960–1964. 3 db (3 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
280. [Budapest] 1960. nov. 4. 1 fol. – 281. [Budapest] 1961. jún. 13. 1 fol. – 282. [Budapest] 1964. dec. 28. 1 
fol. 
 
Ms 2877/283-284. A Verlag JHW Dietz Nachf. GmbH (Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1947–1948. 2 db (2 
fol.) Német ny. Őrjegy nincs. 
283. Berlin, 1947. nov. 26. 1 fol. – 284. Berlin, 1948. márc. 1. 1 fol. 
 
Ms 2877/285-286. Lukács György levelei a Verlag Rütten und Loening (Berlin)-nek. 1953–1965. 2 db (2 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
285. [Budapest] 1953. nov. 24. 1 fol. – 286. [Budapest] 1965. jan. 9. 1 fol. 
 
Ms 2877/287. Lukács György levele a Sigbert Mohn Verlag (Gütersloh)-nak 
[Budapest] 1961. márc. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/288-289. Lukács György levele Vértes Györgynek 
288. H.é.n. „… a Balzac-kiadás tervéhez …” 1 db, 2 fol. Mellette: 289. Tervezet Balzac művei magyar kiadására 
húsz kötetben. 8 fol. Fénymásolatok a Petőfi Irodalmi Múzeumban található eredetiről. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/290-304. Vértes György levelei Lukács Györgynek. 1948–1962. 15 db (16 fol) Őrjegy nincs.  
290. (Budapest, 1948. szept. 16.) 1 fol. Távirat. Hátán pecsét: G.L. zárt fiókjából. – 291. Balatonföldvár, 1951. 
aug. 20. 1 fol. – 292. H.n. 1953. ápr. 13. 1 fol. – 293. Szigliget, 1953. aug. 2. 1 fol. – 294. H.n. 1954. ápr. 2. 1 
fol. Lukács Györgynének szóló levél. – 295. H.n. 1954. ápr. 13. 1 fol. – 296. Visegrád, 1955. szept. 29. 1 fol. – 
297. (Révfülöp) 1956. szept. 29. 1 fol. – 298. (Pécs) 1958. szept. 8. 1 fol. – 299. Győr, 1959. febr. 27. 1 fol. – 
300. Pécs, 1959. okt. 12. 1 fol. – 301. Szigliget, 1960. dec. 12. 1 fol. – 302. Galyatető, 1961. szept. 3. 1 fol. – 
303. Debrecen, 1960. máj. 29. 1 fol. – 304. [Budapest, 1962. dec.] Újévi üdvözlet, 2 fol. 
 
Ms 2877/305-307. Lukács György levelei Vesper, Guntram-nak. 1963–1964. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
305. [Budapest] 1963. febr. 25. 1 fol. – 306. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. – 307. [Budapest] 1964. febr. 4. 1 
fol. 
 
Ms 2877/308-310. Vesper, Guntram levelei Lukács Györgynek. 1962–1963. 3 db (4 fol.) Német ny. 
308. Reiskirchen, 1962. dec. 31.1 fol. – 309. Reiskirchen, 1963. márc. 4. 1 fol. -310. Göttingen-Grone, 1963. 
dec. 30. 2 fol. 
 
Ms 2877/311. Vezér Erzsébet levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1970. ápr. 11. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/312. Lukács György levele Viereck, [Peter]-nek 
Budapest, 1963. szept. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/313. [Vilcsek Vilmosné] levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. ápr. 12. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/314. Villányi István levele Lukács Györgynek 
Marosvásárhely, 1959. máj. 12. 1 db, 12 fol. + bor. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/315. Lukács György levelei Vinovgradov, V. V. –nek (Akademija Nauk SzSzR) 
[Budapest] 1956. szept. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/316. Vinovgradov, V. V. (Akademija Nauk SzSzR) levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1956. ápr. 10. 1 db, 1 fol. Orosz ny. V.I. Bojkovszkij és N.I. Tolsztoj aláírásával. 
 
Ms 2877/317. Vitacolonna, Luciano levele Lukács Györgynek 
Guardiagrele, 1971. jan. 18. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/318-319. Lukács György levelei Vogler, Henryk-nek (Wydawnictvo Literackie, Kraków) 1956. 2 db (2 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
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318. [Budapest] 1956. márc. 19. 1 fol. – 319. Budapest, 1956. szept. 13. 1 fol. 
 
Ms 2877/320. Vogler, Henryk (Wydawnictvo Literackie, Kraków) levele Lukács Györgynek 
Kraków, 1956. ápr. 30. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2877/321-332. Lukács György levelei Vogt, Johan-nak. 1962–1965. 12 db (12 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. Őrjegy nincs. 
321. [Budapest] 1962. febr. 8. 1 fol. – 322. [Budapest] 1962. márc. 24. 1 fol. – 323. [Budapest] 1962. ápr. 25. 1 
fol. – 324. [Budapest] 1962. máj. 29. 1 fol. – 325. [Budapest] 1962. jún. 26. 1 fol. – 326. [Budapest] 1962. szept. 
9. 1 fol. – 327. [Budapest] 1962. okt. 1. 1 fol. – 328. [Budapest] 1963. jan. 9. 1 fol. – 329. [Budapest] 1963. febr. 
25. 1 fol. – 330. [Budapest] 1963. márc. 25. 1 fol. – 331. [Budapest] 1963. máj. 6. 1fol. – 332. Budapest, 1965. 
jan. 16. 1 fol. 
 
Ms 2877/333-350. Vogt, Johan levelei Lukács Györgynek. 1962–1966. 12 db (12 fol.) + 6 melléklet (20 fol.)  
Német ny.és angol ny. Őrjegy nincs. 
333-334. Oslo, 1962. jan. 30.1 fol. Mellette: J. Vogt: Entwurf eines Plans über die Herausgabe eine Anthologie: 
Die nordische Dichtun is Ungarn. Oslo, 1962. jan. Sokszorosítás,  2 fol. – 335. Oslo, 1962. ápr. 17. 1 fol. – 336. 
Oslo, 1962. jún. 15. 1 fol. – 337. Oslo, 1962. szept. 18. 1 fol. – 338-340. Oslo, 1962. dec. 4. 1 fol. Mellette: 339. 
J. Vogt: Report on Hungary. Sokszorosítás, 10 fol. 340. J. Vogt: Reencounter with Marx. Lecture in the Marx 
Seminar 16. November 1962. Sokszorosítás, 6 fol. – 341-342. Oslo, 1963. febr. 14. 1 fol. Mellette: Duczynska 
Ilona levele Johan Vogt-nak. Pickering, 1963. febr. 6. Fénymásolat, 1 fol. – 343. Oslo, 1963. márc. 6. 1 fol. – 
344-345. Oslo, 1962. márc. 10. 1 fol. Mellette: Darvas József levele Johan Vogt-nak. Budapest, 1962. febr. 21. 
Fénymásolat, 1 fol. – 346-347. Oslo, 1963. febr. 3. 1 fol. Mellette: Mészáros István levele Johan Vogt-nak. St. 
Andrews, 1963. jan. 21. Fénymásolat, 1 fol. – 348. Oslo, 1963. ápr. 29. 1 fol. – 349. Oslo, 1965. jan. 7. 1 fol. – 
350. Oslo, 1966. nov. 12. 1 fol. 
 
Ms 2877/351. Voinovich, Géza az MTA főtitkára levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1948. 1 db, 1 fol. Értesíti, hogy az MTA tiszteleti tagjává választották. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/352-366. Lukács György levelei Voisin, Robert-nak (L’ Arche Editeur, Paris) 1958–1971. 15 db (15 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
352. [Budapest] 1958. febr. 1. 1 fol. – 353. [Budapest] 1958. máj. 14. 1 fol. – 354. [Budapest] 1958. máj. 31. 1 
fol. – 355. Budapest, 1958. júl. 1. 1 fol. – 356. [Budapest] 1958. júl. 18. 1 fol. – 357. [Budapest] 1958. dec. 8. 1 
fol. – 358. [Budapest] 1959. jan. 16. 1 fol. – 359. [Budapest] 1959. ápr. 23. 1 fol. – 360. Budapest, 1959. szept. 
10. 1 fol. – 361. [Budapest] 1959. nov. 7. 1 fol. – 362. [Budapest] 1960. febr. 7. 1 fol. – 363. [Budapest] 1960. 
szept. 6. 1 fol. – 364. [Budapest] 1961. júl. 29. 1 fol. – 365. [Budapest] 1970. nov. 2. 1 fol. – 366. [Budapest] 
1971. ápr. 29. 1 fol. 
 
Ms 2877/367-377. Voisin, Robert (L’ Arche Editeur, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1955–1970. 10 db (11 
fol.) +1 melléklet, 1 fol. Francia ny. 
367. Paris, 1955. szept. 15. 1 fol. – 368. Paris, 1958. jan. 3. 1 fol. – 369. Paris, 1958. máj. 22. 1 fol. – 370. Paris, 
1958. jún. 25. 1 fol. – 371. Paris, 1958. júl. 9. 1 fol. – 372. Paris, 1958. dec. 31. 1 fol. – 373. Paris, 1961. júl. 19. 
1 fol. – 374. Paris, 1961. nov. 21. 1 fol. – 375-376. Paris, 1970. okt. 21. 2 fol. Mellette: 376. Robert Voisin levele 
a Hermann Luchterhand Verlag-nak. Paris, 1970. nov. 16. Gépelt másolat, 1 fol. – 377. Paris, 1970. nov. 16. 1 
fol. 
 
Ms 2877/378. Lukács György levele Vojnović, Stipe-nak 
Budapest, 1948. márc. 31. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/379. Vojnović, Stipe levele Lukács Györgynek 
Zagreb, 1948. márc. 24. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2877/380. A Volkstimme (Wien) levele Lukács Györgynek 
Wien, 1967. nov. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/381. A Voproszi Filoszofii Redakcija levele Lukács Györgynek 
Moszkva, 1955. ápr. 29. 1 db, 1 fol. Orosz ny. Távirat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/382. Vortmann, H. (Claassen Verlag, Hamburg) levele Lukács Györgynek 
Hamburg, 1959. máj. 19. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2877/383. Vozári Dezső levele Lukács Györgynek 
Praha, d.n. Újévi üdvözlet 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2877/384. Lukács György levele Vranicki, Predrag-nak 
[Budapest] 1965. aug. 6. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/385-386. Vranicki, Predrag levelei Lukács Györgynek. 1965. 2 db (3 fol.) Német ny. 
385. Zagreb, 1965. júl. 3. 2 fol. – 386. Zagreb, 1965. szept. 14. 1 fol. 
 
Ms 2877/387. Lukács György levele Vries, Theun de-nek 
[Budapest] 1949. dec. 13. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2877/388. Vries, Theun de levele Lukács Györgynek 
Amsterdam, 1949. márc. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2877/389. Lukács György levele Vujovits Erzsébetnek (Szikra Könyvkiadó, Budapest) 
Budapest, 1956. jan. 5. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2877/390. Vujovits Erzsébet (Szikra Könyvkiadó, Budapest) levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1956. jan. 3. 1 db, 1 fol. 
 
Ms 2877/391-393. Lukács György levelei Vujkovics Erzsébetnek. 1956–1958. 3 db (3 fol.) Gépelt másolatok. 
391. Budapest, 1956. szept. 13. 1 fol. – 392. Budapest, 1957. jún. 10. 1 fol. – 393. Budapest, 1958. febr. 1. 1 fol. 
 
Ms 2877/394-402. Vujkovics Erzsébet levelei Lukács Györgynek. 1956–1965. 9 db (12 fol.) 
394. Subotica, 1956. júl. 14. 1 fol. – 395. Subotica, 1956. aug. 2. 2 fol. – 396. Subotica, 1956. aug. 31. 1 fol. – 
397. Subotica, 1957. jún. 2. 2 fol. – 398. Subotica, 1957. jún. 23. 1 fol. – 399. H.n. 1957. szept. 19. 1 fol. – 400. 
Subotica, 1957. nov. 24. 1 fol. – 401. Subotica, 1957. dec. 8. 2 fol. – 402. Subotica, 1965. dec. 8. 1 fol. 
 
Ms 2877/403-404. Lukács György levelei a Vydavatel’stvo Slovenský Spisovatel’(Bratislava) –nek. 1951–1953. 
2 db (2 fol.) Magyar és szlovák ny. Gépelt másolatok.  
 
403. [Budapest] 1951. okt. 16. 1 fol. – 404. [Budapest] 1951. okt. 16. 1 fol. 
 
Ms 2877/405-406. A Vydavatel’stvo Slovenský Spisovatel’(Bratislava) levelei Lukács Györgynek.  1951–1953. 
2 db (2 fol.) Magyar és szlovák ny. 
405. Bratislava, 1951. szept. 8. 1 fol. – 406. Bratislava, 1953. nov. 18. 1 fol. 
 
Ms 2878/1-3. Lukács György levelei Waard, Beatrice de-nak. 1910–1911. és é.n. 3 db (6 fol.) Német ny. Eredeti 
levelek. 
1.[Berlin, 1910. dec. 22. körül] „… wie würde ich des … Weihnachtens …” 2 fol. – 2. [Budapest, 1911. aug. 20. 
körül] „… ich hätte Dir schon lange geschrieben …” 2 fol. – 3. H.é.n. „… vielen-vielen Dank für Eure guten 
Briefe …” 2 fol. 
 
Ms 2878/4-31. Waard, Beatrice de levelei Lukács Györgynek. 1909–1917. és é.n. 28 db (49 fol. + 18 bor.) 
Német ny. 
4. H.n. [1909. febr. 2.] „Dass diese Aufschrift …” 2 fol. – 5. (Berlin, 1909. okt. 18.) 2 fol. + bor. – 6. (Berlin, 
1909. dec. 7.) 2 fol. + bor. – 7. (Berlin, 1910. jan. 20.) 1 fol. + bor. – 8. (Berlin, 1910. febr. 9.) 1 fol. – 9. 
(Utrecht, 1910. jún. 23.) 2 fol. + bor. Szakadt! – 10. (Utrecht, 1910. júl. 23.) 1 fol. – 11. (Arnhem, 1910. okt. 3.) 
1 fol. – 12. (Utrecht, 1910. okt. 20.) 1 fol. – 13. (Arco, 1911. jan. 5.) 2 fol. + bor. – 14. (Gries[?] 1911. febr. 6. 2 
fol. + bor. – 15. (Davos-Platz, 1911. márc. 27.) 2 fol. + bor. – 16. (Davos-Platz, 1911. ápr. 12.) 2 fol. + bor. – 17. 
(Davos-Platz, 1911. aug. 27.) 2 fol. + bor. – 18. (Zürich, 1911. aug. 18.) 4 fol. + bor. – 19. (Sierre (Valois) 1911. 
dec. 10) 2 fol. + bor. – 20. (Sierre, 1912. jan. 29.) 4 fol. + bor. – 21. (Paris, 1912. szept. 23.) 2 fol. + bor. – 22. 
(Paris, 1912. dec. 24. ?) 2 fol. + bor. – 23. (Paris, 1913. márc. 27.) 2 fol. + bor. – 24. (Freiburg im Breisgau, 
1914. júl. 14.) 1 fol. + bor. – 25. (München) 1917. febr. (27.) 1 fol. – 26. (München) é.n. máj. 22. 1 fol. + bor. – 
27. H.é.n. „…danke Dir für die Zusendung …” 1 fol. – 28. H.é.n. „Hier ist das was fertig ist vom Novalis.” 1 fol. 
– 29. H.é.n. „… Leo hat eine kleine …” 1 fol. – 30. H.é.n. „Erinnerst du dich …” 2 fol. + bor. – 31. München, 
d.n. „Wir sind in München …” 1 fol. 
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Ms 2878/32. Waard, M. de (Tiele de Waard felesége) levele Lukács Györgynek 
(Zürich, 1914. máj. 14.) 1 fol. + bor. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/33-43. Lukács György levelei Wahl, François-nak (Éditions du Seuil, Paris) 1958–1959. 11 db (12 fol.) 
Német ny. Gépelt másolatok.  
33. [Budapest] 1958. jan. 19. 1 fol. – 34. [Budapest] 1958. febr. 18. 1 fol. – 35. [Budapest] 1958. márc. 9. 1 fol. – 
36. [Budapest] 1958. ápr. 6. 2 fol. – 37. Budapest, 1958. máj. 9. 1 fol. – 38. [Budapest] 1958. júl. 17. 1 fol. – 39. 
[Budapest] 1958. dec. 11. 1 fol. – 40. [Budapest] 1959. jan. 16. 1 fol. – 41. [Budapest] 1959. ápr. 23. 1 fol. – 42. 
Budapest, 1959. júl. 17. 1 fol. – 43. Budapest, 1959. szept. 12. 1 fol. 
 
Ms 2878/44-52. Wahl, François (Éditions du Seuil, Paris) levelei Lukács Györgynek. 1958–1959. 9 db (10 fol.) 
Francia ny. 
44. Paris, 1958. jan. 9. 1 fol. – 45. Paris, 1958. febr. 7. 1 fol. – 46. Paris,1958. febr. 25. 1 fol. – 47. Paris, 1958. 
márc. 25. 2 fol. – 48. Paris, 1958. ápr. 21. 1 fol. – 49. Paris, 1958. jún. 17. 1 fol. – 50. Paris, 1958. dec. 8. 1 fol. – 
51. Paris, 1959. okt. 23. 1 fol. – 52. Paris, 1959. júl. 28. 1 fol.  
 
Ms 2878/53. Lukács György levele Wahl, Jean-nak 
[Budapest] 1949. ápr. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/54. Wahl, Jean levele Lukács Györgynek 
Paris [1949.] márc. 8. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2878/55. Lukács György levele Wakeman, John-nak (Editor, Midcentury Authors) 
[Budapest] 1965. dec. 30. 1 db, 1 fol. Angol ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/56-57. Wakeman, John (Editor, Midcentury Authors) levelei Lukács Györgynek. 1965–1966. 2 db (2 
fol.) Angol ny. 
56. Flamsted near St. Albans, 1965. nov. 17. 1 fol. – 57. Flamsted near St. Albans, 1966. jan. 10. 1 fol. 
 
Ms 2878/58. Lukács György levele Wald Pálnak 
Budapest, 1963. márc. 6. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2878/59. Wald Pál levele Lukács Györgynek 
Antony (Fr.), 1963. febr. 21. 1 db, 2 fol. 
 
Ms 2878/60. Lukács György levele Waldeck, Gerd-nek 
[Budapest] 1959. szept. 12. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/61. Waldeck, Gerd levele Lukács Györgynek 
Leipzig, 1959. júl. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2878/62. Lukács György levele Fräulein Waldeck-nek 
[Budapest] 1963. febr. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/63. (Fräulein) Waldeck levele Lukács Györgynek 
Lepizig [1963.] febr. 10. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/64. A Walter de Gruyter & Co. (Berlin) levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1961. jún. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2878/65-66. Lukács György levelei Walter, Otto F.-nek (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied) 
1970. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
65. [Budapest] 1970. nov. 14. 1 fol. – 66. [Budapest] 1970. dec. 18. 1 fol. 
 
Ms 2878/67. Walter, Otto F. (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied) levele Lukács Györgynek 
Neuwied, 1971. jan. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2878/68. Lukács György levele Ward, Nicole-nak 
[Budapest] 1967. jan. 11. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
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Ms 2878/69. Ward, Nicole levele Lukács Györgynek 
Heslington (York), 1966. dec. 16. 1 db, 1 fol. Francia ny. 
 
Ms 2878/70-71. Lukács György levelei Watnick, Morris-nak. 1966. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
70. [Budapest] 1966. ápr. 23. 1 fol. – 71. [Budapest] 1966. jún. 15. 1 fol. 
 
Ms 2878/72-75. Watnick, Morris levelei Lukács Györgynek. 1966. 4 db (7 fol.) Angol ny. 
72. Berlin, 1966. ápr. 14. 2 fol. – 73. Berlin, 1966. ápr. 30. 2 fol. – 74. Berlin, 1966. máj. 25. 2 fol. – 75. H.n. júl. 
21. 1 fol. 
 
Ms 2878/76-77. Weber, Alfred levelei Lukács Györgynek. 1912–1916. 2 db (3 fol.) Német ny. 
76. Hidelberg [1912.] nov. 8. „… Sie waren so liebenswürdig …” 2 fol. – 77. Charlottenburg, 1916. dec. 20. 1 
fol. 
 
Ms 2878/78. Lukács György levele Weber, Eugen-nek 
Budapest, 1967. júl. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/79-81. Weber, Eugen levelei Lukács Györgynek. 1948–1969. 3 db (3 fol.) Német ny. 
79. Zürich, 1948. dec. 17. 1 fol. – 80. Zürich, 1967. júl. 5. 1 fol. – 81. Zürich, 1969. nov. 29. 1 fol. 
 
Ms 2878/82. Lukács György levele Weber, Marianne-nak 
H.é.n. [1920 körül] „Es fällt mir schwer Ihnen zu schreiben. …” 1 db, 2 fol. Német ny. Az eredeti levélről 
készült fénymásolat. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. 
 
Ms 2878/83-108. Weber, Marianne levelei Lukács Györgynek. 1912–1914. 26 db (33 fol. + 18 bor.) + 1 
melléklet, 1 fol. Német ny. 
83. (Heidelberg, 1912. júl. 9.) 1 fol. + bor. – 84. Heidelberg (1912.) júl. 22. 2 fol. + bor. – 85. (Heidelberg, 1912. 
júl. 22.) 1 fol. + bor. – 86. Heidelberg, 1912. júl. 31. 2 fol. + bor. – 87. (Heidelberg, 1912. okt. 25.) 1 fol. + bor. – 
88. (Heidelberg, 1912. dec. 19.) 1 fol. + bor. – 89. (Heidelberg, 1913. febr. 18.) 1 fol. + bor. – 90. (Heidelberg, 
1913. febr. 22.) 1 fol. + bor. – 91. (Heidelberg, 1913. márc. 8.) 1 fol. + bor. – 92. (Heidelberg, 1913. márc. 22.) 1 
fol. – 93. (Heidelberg, 1913. ápr. 4.) 1 fol. – 94. (Heidelberg, 1913. jún. 6.) 2 fol. + bor. – 95. (Heidelberg, 1913. 
júl. 17.) 1 fol. + bor. – 96. (Heidelberg, 1913. júl. 18.) 1 fol. + bor. – 97. Heidelberg (1913. aug. 21.) 1 fol. – 98. 
(Heidelberg, 1913. szept. 1.) 2 fol. + bor. – 99-100. Heidelberg, 1913. szept. 9. 1 fol. + bor. Mellette: 
Alessandro(?) Martini levele Max Webernek. Roma, 1913. szept. 1. 1 fol. Olasz ny. – 101. (Freiburg, 1913. 
szept. 9.) 1 fol. – 102. Feldberg (1913. szept. 14.) 2 fol. + bor. – 103. (Siena, 1913. szept. 24.) 1 fol. – 104. Assisi 
(1913.) okt. 1. 1 fol. – 105. (Heidelberg, 1913. okt. 30.) 2 fol. + bor. – 106. (Heidelberg, 1913. nov. 11.) 2 fol. + 
bor. – 107. (Heidelberg, 1913. nov. 15.) 2 fol. + bor. – 108. (Heidelberg, 1914. ápr. 4.) 1 fol. 
 
Ms 2878/109-111. Lukács György levelei Weber, Max-nak. 1915–1916. és é.n. 3 db (8 fol.) Német ny. Az 
eredeti levelek fénymásolatai.   
109. Budapest, 1915. dec. 30. 4 fol. – 110. Budapest, 1916. jan. 17. 2 fol. – 111. Budapest, d.n. „… ich danke 
Ihnen herzlichst …” 2 fol. 
 
Ms 2878/112-130. Weber, Max levelei Lukács Györgynek. 1913-1920. és én. 19 db (65 fol. + 1 bor.) + 1 
melléklet, 1 fol. Német ny. 1 db eredeti levél, valamint az eredeti levelek fénymásolatai gépelt átiratokkal. Az 
eredeti levelek lelőhelye: ZSTA Merseburg Rep. 92 N1 Max Weber 
112. (Heidelberg, 1913. jan. 29.) Fénymásolat, 1 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 113-114. Heidelberg, 
1913. márc. 6. Fénymásolat, 4 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. Mellette: 114. Manfred Schön 
megjegyzései a gépelt átirathoz. Fénymásolat, 1 fol. – 115. Heidelberg, 1913. márc. 10. Fénymásolat, 4 fol. 
Mellette a levél gépelt átirata, 2 fol. – 116. Heidelberg, 1913. márc. 22. Fénymásolat, 3 fol. Mellette a levél 
gépelt átirata, 1 fol. – 117. (Heidelberg, 1913. jún. 21.) 2 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 118. Roma, 
1913. okt. 3. Fénymásolat, 1fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 119. Heidelberg, 1913. nov. 6. 
Fénymásolat, 3 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 120. Heidelberg [1913.] nov. 7. Fénymásolat, 1 fol. 
Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 121-122. Heidelberg [1915] dec. 23. 2 fol. Fénymásolat, 1 fol. Mellette: 
122. Max Dessoir levele Max Webernek. Berlin, 1915. dec. 20. 3 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 2 fol. – 123. 
Heidelberg (1916.) aug. 14. Eredeti levél, 4 fol. + bor. – 124. Charlottenburg (1916. aug. 23.) Fénymásolat, 5 fol. 
Mellette a levél gépelt átirata, 2 fol. – 125. (Heidelberg, 1917. jan. 7.) Fénymásolat, 2 fol. Mellette a levél gépelt 
átirata, 1 fol. – 126. München [1920. febr.-márc.] Publikált levél fénymásolata, 3 fol. – 127. H.é.n. „Ich stehe 
morgen, …” Fénymásolat, 1 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 128. Heidelberg, d.n. „Seien Sie 
unbesorgt. … „ Fénymásolat, 2 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 129. Heidelberg, d.n. „Ich saß gestern 
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…” 3 fol. Mellette a levél gépelt átirata, 1 fol. – 130. Heidelberg, é.n. okt. 10. Fénymásolat, 1 fol. Mellette 
Lukács Józseftől Marianne Weber-nek címzett levélboríték fénymásolata, 2 fol. 
 
Ms 2878/131. Wegener, Hans levele Lukács Györgynek 
Blitzenrod, 1970. júl. 29. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/132. Wegner, Michael levele Lukács Györgynek 
Jena, 1955. jún. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/133-135. Lukács György levelei Weideli, Walter-nek (Journal de Genève) 1963. 3 db (3 fol.) Német 
ny. Gépelt másolatok.  
133. [Budapest] 1963. júl. 6. 1 fol. – 134. [Budapest] 1963. aug. 24. 1 fol. – 135. [Budapest] 1963. dec. 7. 1 fol. 
 
Ms 2878/136-139. Weideli, Walter (Journal de Genève) levelei Lukács Györgynek. 1963. 4 db (4 fol.) Francia 
ny. 
136. Genève, 1963. jún. 29. 1 fol. – 137. Genève, 1963. júl. 16. 1 fol. – 138. Genève, 1963. szept. 4. 1 fol. – 139. 
Genève, 1963. nov. 29. 1 fol. 
 
Ms 2878/140. Lukács György levele Weigel, Helene-nek 
Budapest, 1952. ápr. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/141-142. Weigel, Helene levelei Lukács Györgynek. 1952–1956. 2 db (2 fol.) Német ny. 
141. Berlin, 1952. márc. 10. 1 fol. – 142. Berlin, 1956. aug. 16. 1 fol. 
 
Ms 2878/143. Weil, Jiří (Literární Noviny, Praha) levele Lukács Györgynek  
Praha, 1946. okt. 26. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/144-145. Weiler, Gershon levele Lukács Györgynek. 1954. 1 db, 2 fol. + 1 melléklet, 4 fol. Magyar és 
héber ny. Őrjegy nincs. 
144. Jeruzsálem, 1954. márc. 27. 2 fol. Mellette G. Weiler egy héber nyelvű cikkének különlenyomata, 3 fol. 
(Magyar címe: Három egyéniség a magyar irodalomban) 
 
Ms 2878/146. Weinberg István könyvesboltja levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1952. ápr. 9. 1 db, 1 fol. Gépelt ajánlójegyzék. Őrjegy nincs 
 
Ms 2878/147. Lukács György levele [Weiskopf], Franz [Carl]-nak 
[Budapest] 1954. szept. 17. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat. Mellette az elküldött levél fénymásolata, 1 
fol. 
 
Ms 2878/148. [Weiskopf, Franz Carl] levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1954. szept. 7. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2878/149-151. Lukács György levelei Wellek, René-nek. 1962–1963. 3 db (3 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
149. Budapest, 1962. jan. 30. 1 fol. – 150. Budapest, 1962. febr. 26. 1 fol. – 151. [Budapest] 1963. aug. 9. 1 fol. 
 
Ms 2878/152-153. Wellek, René levelei Lukács Györgynek. 1962. 2 db (2 fol.) Német ny. 
152. New Haven (Connecticut), 1962. jan. 12. 1 fol. – 153. New Haven (Connecticut), 1962. febr. 13. 1 fol. 
 
Ms 2878/154. Lukács György levele Weller, Curt-nak (Curt Weller & Co. Verlag, Konstanz) 
[Budapest] 1948. ápr. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/155-157. Weller, Curt (Curt Weller & Co. Verlag, Konstanz) levelei Lukács Györgynek. 1948–1949. 3 
db (3 fol.) Német ny. 
155. Konstanz, 1948. ápr. 12. 1 fol. – 156. Konstanz, 1948. máj. 5. 1 fol. – 157. Konstanz, 1949. jan. 17. 1 fol. 
 
Ms 2878/158. Welschinger, Charles levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1969. júl. 19. 1 db, 1 fol. Francia ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2878/159-213. Lukács György levelei Wendt, Erich-nek (Aufbau-Verlag GmbH (Berlin)) 1947–1953. 55 db 
(57 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
159. Budapest, 1947. aug. 14. 1 fol. – 160. Budapest, 1947. okt. 9. 1 fol. – 161. Budapest, 1947. okt. 29. 1 fol. – 
162. Budapest, 1947. dec. 9. 1 fol. – 163. Brissago, 1947. dec. 30. 0 fol. – 164. Rom, 1948. febr. 2. 1 fol. – 165. 
Budapest, 1948. ápr. 6. 1 fol. – 166. Budapest, 1948. ápr. 21. 1 fol. – 167. Budapest, 1948. máj. 31. 1 fol. – 168. 
Zakopane, 1948. jul. 29. 1 fol. – 169. [Budapest] 1948. okt. 25. 1 fol. – 170. [Budapest] 1948. nov. 1. 1 fol. – 
171. [Budapest] 1949. febr. 28. 1 fol. – 172. [Budapest] 1949. ápr. 8. 1 fol. – 173. [Budapest] 1949. máj. 10. 1 
fol. – 174. [Budapest] 1949. máj. 11. 1 fol. – 175. [Budapest] 1949. jún. 29. 1 fol. – 176. Dobogókő, 1949. aug. 
11. 1 fol. – 177. Dobogókő, 1949. aug. 16. 1 fol. – 178. [Budapest] 1949. szept. 23. 1 fol. – 179. [Budapest] 
1949. dec. 13. 1 fol. – 180. [Budapest] 1949. dec. 27. 1 fol. – 181. [Budapest] 1950. jan. 12. 1 fol. – 182. 
[Budapest] 1950. febr. 7. 1 fol. – 183. [Budapest] 1950. febr. 22. 1 fol. – 184. [Budapest] 1950. márc. 7. 1 fol. – 
185. [Budapest] 1950. ápr. 27. 1 fol. – 186. [Budapest] 1950. máj. 24. 1 fol. – 187. [Budapest] 1950. máj. 30. 1 
fol. – 188. [Budapest] 1950. jún. 14. 1 fol. – 189. [Budapest] 1950. jún. 19. 1 fol. – 190. [Budapest] 1950. jún. 
22. 1 fol. – 191. [Budapest] 1950. júl. 4. 1 fol. – 192. [Budapest] 1950. júl. 7. 1 fol. – 193. [Budapest] 1950. júl. 
9. 1 fol. – 194. [Budapest] 1950. aug. 22. 1 fol. – 195. [Budapest] 1950. szept. 10. 1 fol. – 196. [Budapest] 1950. 
okt. 7. 2 fol. – 197. [Budapest] 1950. okt. 19. 1 fol. – 198. [Budapest] 1950. dec. 27. 1 fol. – 199. [Budapest] 
1951. febr. 6. 1 fol. – 200. [Budapest] 1951. márc. 14. 1 fol. – 201. [Budapest] 1951. ápr. 6. 1 fol. – 202. 
[Budapest] 1951. ápr. 22. 1 fol. – 203. [Budapest] 1951. máj. 15. 1 fol. – 204. Budapest, 1952. júl. 11. 1 fol. – 
205. Budapest, 1951. júl. 13. 1 fol. – 206. [Budapest] 1951. júl. 24. 2 fol. – 207. [Budapest] 1951. júl. 30. 1 fol. – 
208. [Budapest] 1951. aug. 18. 1 fol. – 209. Budapest, 1952. nov. 26.1 fol. – 210. [Budapest] 1953. jan. 2. 1 fol. 
– 211. [Budapest] 1953. jan. 13. 1 fol. – 212. [Budapest] 1953. febr. 18. 1 fol. – 213. [Budapest] 1953. aug. 1. 1 
fol. 
 
Ms 2878/214-251. Wendt, Erich (Aufbau-Verlag GmbH, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1947–1951. és é.n. 
36 db (48 fol.) + 2 melléklet (26 fol.) Német ny. 
214. Berlin, 1947. jún. 3. 3 fol. Mellete a levél gépelt másolata, 3 fol. – 215. Berlin, 1947. aug. 1. 1 fol. – 216. 
Berlin, 1947. nov. 27. 2 fol. – 217. Berlin, 1947. dec. 31. 1 fol. – 218. Berlin, 1948. jan. 12. 1 fol. – 219. Berlin, 
1948. márc. 9. 1 fol. – 220. Berlin, 1948. márc. 20. 1 fol. – 221. Berlin, 1948. máj. 14. 1 fol. – 222. Berlin, 1948. 
máj. 27. 1 fol. Hátán ismeretlen kéz Német ny.elvű sorai Lukács Györgynek és feleségének. 1948. jún. 2. – 223. 
Berlin, 1948. jún. 11. 1 fol. – 224. Berlin, 1948. aug. 28. 1 fol. – 225. Berlin, 1948. szept. 20. 1 fol. – 226. Berlin, 
1948. okt. 13. 1 fol. – 227. Berlin, 1948. nov. 3. 1 fol. – 228. Berlin, 1948. nov. 16. 1 fol. – 229. Berlin, 1948. 
nov. 30. 1 fol. – 230. Berlin, 1949. febr. 7. 1 fol. Rajta Lukács György autográf megjegyzései. – 231. Berlin, 
1949. márc. 24. 1 fol. – 232. Berlin, 1949. máj. 6. 1 fol. – 233. Berlin, 1949. júl. 23. 1 fol. – 234. Berlin, 1949. 
nov. 19. 2 fol. – 235. Berlin, 1950. jan. 27. 1 fol. – 236. Berlin, 1950. márc. 3. 1 fol. – 237. Berlin, 1950. máj. 13. 
1 fol. – 238. Berlin, 1950. jún. 30. 2 fol. – 239. Berlin, 1950. jún. 9. 1 fol. – 240. Berlin, 1950. júl. 25. 1 fol. – 
241. 1950. aug. 9. 2 fol. – 242. Berlin, 1950. szept. 1. 2 fol. – 243. Berlin, 1950. nov. 21. 1 fol. – 244. Berlin, 
1950. dec. 2. 1 fol. – 245. Berlin, 1951. márc. 1. 1 fol. – 246. Berlin, 1951. márc. 30. 2 fol. – 247. Berlin, 1951. 
máj. 11. 1 fol. – 248. Berlin, 1951. aug. 6. 2 fol. – 249. H.é.n. „… diese Bücher haben vor …” 1 fol. 
A levelek mellett: 250. Schrickel, Klaus: „Existentialismus oder Marxismus?” von Georg Lukacs. (Einheit Heft 
8/1952.) Gépiratos másolat, 13 fol. – 251. Harich, Wolfgang: Stellungnahme zu der Kritik des Genossen Dr. 
Klaus Schrickel an dem Buch „Existentialismus oder Marxismus” von Georg Lukács. An die Redaktion der 
„Einheit”. Berlin, 1952. jún. 28. Gépiratos másolat, 13 fol. 
 
Ms 2878/252-255. Lukács György levelei Wenzel, Georg-nak. 1961–1963. 4 db (4 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
252. [Budapest] 1961.ápr. 29. 1 fol. – 253. [Budapest] 1962. jan. 5. 1 fol. – 254. [Budapest] 1962. febr. 26. 1 fol. 
– 255. [Budapest] 1963. febr. 25. 1 fol.  
 
Ms 2878/256-259. Wenzel, Georg levelei Lukács Györgynek. 1961–1963. 4 db (4 fol.) Német ny. 
256. Potsdam, 1961. márc. 14. 1 fol. – 257. Potsdam, 1961. dec. 22. 1 fol. – 258. Potsdam, 1962. febr. 12. – 259. 
Potsdam, 1963. febr. 4. 1 fol.  
 
Ms 2878/260. Lukács György levele Werfel, R.[oman]-nek (Ksiaźka i Wiedza, Warszawa) 
[Budapest] 1951. febr. 6.1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/261. Werfel, R.[oman] (Ksiaźka i Wiedza, Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1951. jan. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2878/262. Wesseler, Matthias levele Lukács Györgynek 
Sucre (Bolivia) 1970. dec. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
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Ms 2878/263. West, Alice levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1962. máj. 25. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/264. Westdeutsche Rundfunk (Köln) levele Lukács Györgynek 
Köln, 1967. ápr. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/265-266. Lukács György levelei Wetter, Gustav A.[ndreas] S.J.-nek. 1965. 2 db (2 fol.) Német ny. 
Gépelt másolatok. 
265. [Budapest] 1965. febr. 28. 1 fol. – 266. [Budapest] 1965. ápr. 9. 1 fol. 
 
Ms 2878/267-268.  Wetter, Gustav A.[ndreas] S.J. levelei Lukács Györgynek. 1965–1969. 2 db (2 fol.) Német 
ny. 
267. Roma, 1965. márc. 21. 1 fol. – 268. Roma, 1969. szept. 24. 1 fol. 
 
Ms 2878/269. A Who’s Who in the World levele Lukács Györgynek 
Chicago, d.n. 1 db, 2 fol. Angol ny. Fénymásolat(?) ismeretlen kéz javításaival. A Lukács Györgyről szóló cikk 
jóváhagyását kérik. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/270. Lukács György levele Widmer, Walter-nak 
Budapest, 1947. máj. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/271. Widmer, Walter levele Lukács Györgynek 
Basel, 1947. ápr. 27. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2878/272. Wiedl, ? (Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg) levele Lukács Györgynek 
Reinbek bei Hamburg, 1969. szept. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/273-274. Wiese, Leopold von levelei Lukács Györgynek. 1914. 2 db (4 fol.) Német ny. 
273. Düsseldorf, 1914. ápr. 17. 2 fol. – 274. Düsseldorf, 1914. máj. 8. 2 fol. 
 
Ms 2878/275. Wilheim, Jenő levele Lukács Györgynek 
Budapest, dn. [1955. márc.] 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/276-277. Lukács György levelei Wilhelm, ?-nek (Aufbau-Verlag GmbH, Berlin) 1946–1947. 2 db (2 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
276. Budapest, 1946. dec. 3. 1 fol. – 277. Budapest, 1947. febr. 11. 1 fol.  
 
Ms 2878/278-279. Wilhelm, ? (Aufbau-Verlag GmbH, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1946–1947. 2 db (3 
fol.) Német ny. 
278. Berlin, 1946. okt. 18. 2 fol. – 279. Berlin, 1947. jan. 21. 1 fol. 
 
Ms 2878/280. Willert Andor levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 16. 1 db, 2 fol. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/281. Lukács György levele Willet, John-nak (The Times Literary Supplement, London) 
[Budapest] 1964. jan. 21. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2878/282-284. Willet, John (The Times Literary Supplement, London) levelei Lukács Györgynek. 1964. 3 
db (3 fol.) Német ny.és angol ny. 
282. London, 1964. jan. 10. 1 fol. – 283. London, 1964. jan. 30. 1 fol. – 284. London, 1964. aug. 26. 1 fol. 
 
Ms 2878/285-293. Lukács György levelei Willmann, Heinz-nak. 1947–1951. 9 db (10 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok.  
285. [Budapest] 1947. jan. 11. 1 fol. A levél első oldala hiányzik!  - 286. Budapest, 1947. márc. 23. 2 fol. – 287. 
Zakopane, 1948. aug. 18. 1 fol. – 288. [Budapest] 1949. szept. 23. 1 fol. – 289. [Budapest] 1949. szept. 29. 1 fol. 
– 290. [Budapest] 1950. ápr. 27. 1 fol. – 291. [Budapest] 1950. okt. 19. 1 fol. – 292. [Budapest] 1950. okt. 20. 1 
fol. – 293. [Budapest] 1951. márc. 14. 1 fol. 
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Ms 2878/294-308. Willmann, Heinz levelei Lukács Györgynek. 1947–1955. 13 db (15 fol.) + 2 melléklet (2 fol.) 
Német ny. 
294. Berlin, 1947. márc. 5. 2 fol. – 295. Berlin, 1947. márc. 24. 1 fol. – 296. Berlin, 1947. ápr. 28. 2 fol. – 297. 
Berlin, 1948. júl. 29. 1 fol. – 298. Berlin, 1948. júl. 29. 1 fol. (Hivalos felkérés a Kulturbund zur demokratischen 
Erneuerung Deutschlands nevében.) – 299. Berlin, 1948. szept. 11. 1 fol. – 300. Berlin, 1949. nov. 7. 1 fol. – 
301. Berlin, 1949. dec. 16. 1 fol. – 302. Berlin, 1950. márc. 23. 1 fol. – 303-304. Berlin, 1950. nov. 15.1 fol. 
Mellette: Willmann levele a Magyar Tudományos Akadémia titkárságának. [Berlin] 1950. nov. 15. (Lukács 
György személygépkocsijával kapcsolatban). – 305-306. Berlin, 1951. jan. 13. 1 fol. Mellette: Übergabe-
Protokoll. Berlin, 1951. jan. 11. 1 fol. (Lukács György személygépkocsijával kapcsolatban). – 307. Berlin, 1951. 
ápr. 10. 1 fol. – 308. (Berlin, 1955. ápr. 14.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2878/309. Wilpert, P.[aul] levele Lukács Györgynek 
Köln-Lindenthal, 1956. okt. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/310. Lukács György levele Winter, Lucia-nak 
[Budapest] 1962. márc. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2878/311. Winter, Lucia levele Lukács Györgynek  
Berlin, d.n. [1962. márc. 15. előtt] „Von der Buchhandlung …” 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2878/312. Winzer, Otto levele Lukács Györgynek 
Berlin, 1956. jan. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/313. Lukács György levele Wirtanen, [Atos]-nak 
[Budapest] 1962. ápr. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/314. Lukács György levele Wisdom, J.[ohn] T.[erence]-nek  
[Budapest] 1961. jan. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/315. Wisdom, J.[ohn] T.[erence] levele Lukács Györgynek 
London, 1960. dec. 13. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2878/316-317. Wolf, Konrad (Deutsche Akademie der Künste, Berlin) levelei Lukács Györgynek. 1966–
1968. 2 db (3 fol. ) Német ny. Őrjegy nincs. 
316. Berlin, 1966. szept. 9. 2 fol. Otto Nagel, Anna Seghers, Stephan Hermlin és Fritz Cremer aláírásával. – 317. 
(Berlin, 1868, dec. 23.) 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2878/318-319. Lukács György levelei Wolff, Kurt H.-nak. 1961–1965. 2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt 
másolatok. 
318. Budapest, 1961. ápr. 29. 1 fol. – 319. Budapest, 1965. ápr. 5. 1 fol. 
 
Ms 2878/320-321. Wolff, Kurt H. levelei Lukács Györgynek. 1961–1965. 2 db (2 fol.) Német ny. 
320. Waltham (Massachusetts) 1961. ápr. 21. 1 fol. – 321. Waltham (Massachusetts) 1965. febr. 26. 1 fol. 
 
Ms 2878/322. Wollast, Roland (Conference Internationale de Solidarite avec le Peuple Vitenamien) levele 
Lukács Györgynek 
Bruxelles, 1966. szept. 12. 1 db, 1 fol. Francia ny Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/323. Lukács György levele Woods, Katherine-nak (UNESCO) 
[Budapest] 1949. márc. 14. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/324. Woods, Katherine (UNESCO) levele Lukács Györgynek 
Paris, 1949. máj. 2. 1 db, 1 fol. Angol ny. 
 
Ms 2878/325. Woolf, Stuart J.[ospeh] levele Lukács Györgynek 
Reading, 1969. nov. 8. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
A levélen ismeretlen kéz piros tintás megjegyzései. 
 
Ms 2878/326. Lukács György levele a World Affairs Council of Philadelphia-nak 
[Budapest] 1962. szept. 9. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
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Ms 2878/327-328. Worringer, W.[ilhelm] levelei Lukács Györgynek. 1911. 2 db (4 fol. + 2 bor.) Német ny. 
327. Bern (1911. dec. 10.) 2 fol. + bor. – 328. Bern (1911. dec. 29.) 2 fol. + bor. 
 
Ms 2878/329-331. Lukács György levelei Wulfram, G.-nek (Claassen Verlag, Hamburg) 1960–1962. 3 db (3 
fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
329. Budapest, 1960. jún. 29. 1 fol. – 330. [Budapest] 1962. márc. 24. 1 fol. – 331. [Budapest] 1962. ápr. 14. 1 
fol. 
 
Ms 2878/332-335. Wulfram, G. (Claassen Verlag, Hamburg) levelei Lukács Györgynek. 1960–1964. 4 db (4 
fol.) Német ny. 
332. Hamburg, 1960. jún. 1. 1 fol. – 333. Hamburg, 1962. márc. 16. 1 fol. – 334. Hamburg, 1962. ápr. 4. 1 fol. – 
335. Hamburg, 1964. máj. 12. 1 fol. 
 
Ms 2878/336. Lukács György levele Wurmser, André-nak 
[Budapest] 1964. márc. 15. 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2878/337. A Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe (Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1971. ápr. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2878/338-343. Lukács György levelei Yassour (Weissadler), Avraham-nak. 1949–1954. 6 db (8 fol. + 1 bor.) 
Német ny. Eredeti levelek és gépelt másolatok.  
338. [Budapest] 1949. okt. 11. 1 fol. – 339. [Budapest] 1949. dec. 13. 1 fol. – 340. [Budapest] 1951. márc. 14. 1 
fol. – 341. Budapest, 1951. aug. 30. 1 fol. Eredeti, elküldött levél, 1 fol. Mellette a gépelt másolat, 1 fol. – 342. 
Budapest, 1951. okt. 16. 1 fol. – 343. Budapest, 1954. máj. 21. Eredeti elküldött levél, 1 fol. Mellette Sziklai 
Lászlónak címzett boríték, illetve a levél gépelt másolata, 1 fol. 
 
Ms 2878/344-356. Yassour (Weissadler), Avraham levelei Lukács Györgynek. 1949–1964. 13 db (15 fol.) 
Német, angol, francia ny. 
344. Merchavia, 1949. okt. 4. 1 fol. – 345. Merchavia [1949.] dec. 12. 1 fol. – 346. Merchavia, 1950. jan. 14. 2 
fol. – 347. Merchavia, 1951. febr. 23. 1 fol. – 348. Merchavia, 1951. ápr. 18. 1 fol. – 349. Merchavia, 1951. nov. 
2. 1 fol. – 350. Merchavia, 1952. márc. 30. 1 fol. – 351. Merchavia, 1954. jan. 14. 1 fol. – 352. Merchavia, 1954. 
febr. 21. 1 fol. – 353. Merchavia, 1954. szept. 9. 2 fol. – 354. Merchavia, 1955. jún. 24. 1 fol. – 355. Merchavia, 
1957. júl. 15. 1 fol. – 356. Merchavia, 1964. jan. 20. 1 fol.  
 
 
 
Ms 2879/1. Lukács György levele Yosida, Masami-nak 
Budapest, 1954. nov. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2879/2-6. Lukács György levelei Yoshino, Genzaburo-nak (Iwanami Shoten Publishers, Tokyo) 1957–1958. 
5 db (5 fol.) Német ny. Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
2. Budapest, 1957. jún. 14. 1 fol. – 3. Budapest, 1957. júl. 11. 1 fol. – 4. Budapest, 1957. júl. 26. 1 fol. – 5. 
Budapest, 1957. szept. 2. 1 fol. – 6. Budapest, 1958. febr. 1. 1 fol. 
 
Ms 2879/7-13. Yoshino, Genzaburo (Iwanami Shoten Publishers, Tokyo) levelei Lukács Györgynek. 1957. és 
é.n. 7 db (9 fol.) Angol ny. Őrjegy nincs. 
7. Tokyo, 1957. máj. 23. 1 fol. – 8. Tokyo, 1957. jún. 25. 1 fol. – 9. Tokyo, 1957. júl. 2. 1 fol. – 10. Tokyo, 1957. 
aug. 12. 1 fol. – 11. Tokyo, 1957. dec. 17. 1 fol. – 12-13. H.é.n. Üdvözlőlapok, 2 db (2 fol.) 
 
Ms 2879/14. Lukács György levelei Zadražilová-Valentová, Míla-nak 
Budapest, 1952. ápr. 24. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2879/15. Zadražilová-Valentová, Míla levelei Lukács Györgynek 
Praha, 1952. ápr. 12. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2879/16-20. [Zágoni Erzsébet] tanítónő levelei Lukács Györgynek. 1901–1904. 5 db (10 fol.) 
16. Nagybacon, 1901. jan. 13. 2 fol. – 17. Nagybacon, 1901. márc. 1. 2 fol. – 18. Nagybacon, 1901. júl. 14. 2 fol. 
– 19. Nagybacon, 1903. okt. 5. 2 fol. – 20. Nagybacon, 1904. jan. 22. 2 fol.  
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Ms 2879/21-22. Zala, Imre (Állami Könyvterjesztő Vállalat, Budapest) levelei Lukács Györgynek. 1955–1956. 2 
db (2 fol.) Őrjegy nincs. 
21. Budapest, 1955. márc. 17. 1 fol. – 22. Budapest, 1956. jún. 26. 1 fol. 
 
Ms 2879/23-28. Zalai Béla levelei Lukács Györgynek. 1910–1912. 6 db (8 fol. + 1 bor.) 
23. Budapest (1910.) dec. 2. 2 fol. + bor. – 24. Maisa (1911. júl. 13.) 1 fol. – 25. Maisa (1911.) júl. 29. 1 fol. – 
26. Arad [1911.] aug. 15. 1 fol. – 27. Budapest [1911.] szept. 4. 1 fol. – 28. Budapest [1912.] jún. 23. „… nézze 
el, miután már …” 2 fol. 
 
Ms 2879/29-30. Zalai Béláné, Máté Olga levelei Lukács Györgynek. 1955. 2 db (2 fol.) 
29. H.n. 1955. febr. 16. 1 fol. – 30. H.n. 1955. ápr. 22. 1 fol. 
 
Ms 2879/31. Zalai Zoltán levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. márc. 17. 1 db, 1 fol. Őrjegy nincs. Pecsételetlen. 
 
Ms 2879/32. Lukács György levele Zalán Dénesnek 
[Budapest] 1967. aug. 27. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2879/33-34. Zalán, Dénes levele Lukács Györgynek. 1967. 1 db, 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. Magyar és német 
ny. 
33. Zürich, 1967. aug. 17. 1 fol. Mellette: 34. Frank Benseler (Hermann Luchterhand Verlag) levele Zalán 
Dénesnek. Neuwied, 1967. aug. 11. 1 fol. Fénymásolat. 
 
Ms 2879/35. Zama, Fulvio (Fondo de Cultura Economica, México) levele Lukács Györgynek 
Mexico, 1959. márc. 20. 1 db, 1 fol. Angol ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2879/36-37. Lukács György levelei Zamcsevszkij, I.-nek (Izdavatel’sztvo Progressz, Moszkva) 1968–1969. 
2 db (2 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
36. [Budapest] 1968. szept. 23. 1 fol. – 37. [Budapest] 1969. febr. 15. 1 fol. 
 
Ms 2879/38-39. Zamcsevszkij, I. (Izdavatel’sztvo Progressz, Moszkva) levelei Lukács Györgynek. 1968. 1 db 1 
fol. + 1 melléklet, 1 fol. Orosz és német ny. 
38. Moszkva, d.n. [1968. szept. 23. előtt] 1 fol. Mellette: 39. Zamcsevszkij levele [Frank Benseler]nek (Hermann 
Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied). Moszkva, d.n. „Wir brauchen für unsere Zwecke …” 1 fol. 
 
 
Ms 2879/40-45. Lukács György levelei Zanardo, Aldo-nak (Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Milano) 1960–
1963. 6 db (6 fol.) Német ny. Gépelt másolatok.  
40. [Budapest] 1960. dec. 19. 1 fol. – 41. [Budapest] 1961. júl. 12. 1 fol. – 42. [Budapest] 1961. okt. 8. 1 fol. – 
43. [Budapest] 1961. nov. 21. 1 fol. – 44. [Budapest] 1963. jún. 29. 1 fol. – 45. [Budapest] 1963. aug. 24. 1 fol. 
 
Ms 2879/46-50. Zanardo, Aldo (Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Milano) levelei Lukács Györgynek. 1960–
1963. 5 db (7 fol.) Német ny. 
46. Milano, 1960. nov. 17. 2 fol. – 47. Milano, 1961. júl. 6. 2 fol. – 48. Milano, 1961. szept. 19. 1 fol. – 49. 
Milano, 1961. okt. 27. 1 fol. – 50. Milano, 1963. júl. 9. 1 fol. 
 
Ms 2879/51. Zavelberg, Christa (Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied) levele Lukács Györgynek 
Neuwied am Rhein, 1971. ápr. 22. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2879/52. Zenker, ? (Franz Deuticke Antiquariat, Wien) levele Lukács Györgynek 
Wien, 1951. dec. 18. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2879/53. Zelk Zoltán levele Lukács Györgynek 
(Budapest, 1955. ápr. 13.) 1 db, 1 fol. Távirat. 
 
Ms 2879/54. Lukács György levele Zeller, Otto-nak (Otto Zeller Verlagsbuchhandlung, Aalen) 
[Budapest] 1962. márc. 15. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2879/55. Zeller, Otto (Otto Zeller Verlagsbuchhandlung, Aalen) levele Lukács Györgynek 
Aalen, 1962. márc. 5. 1 db, 1 fol. Német ny. 
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Ms 2879/56-65. Lukács György levelei Ziegler, Leopold-nak. 1911–1913. 10 db (18 fol.) Német ny. Az eredeti 
levelekről készült fénymásolatok. Az eredeti levelek lelőhelye: Badische Landesbibliothek, Karlsruhe. 
56. Budapest [1911. júl. közepe] „… besten Dank für Ihren überaus …” 2 fol. – 57. Budapest [1911. aug. 10. 
körül] „… entschuldigen Sie, dass ich Sie nochmals …” 2 fol. – 58. Budapest [1911. aug. 13. körül.] „… vielen 
Dank für Ihren Brief! …” 2 fol. – 59. Budapest [1911. aug. 20. körül] „… besten Dank für die Erlaubniss …” 2 
fol. – 60. Florenz, 1912. jan. 2. 2 fol. – 61. Heidelberg, 1912. máj. 21. 2 fol. – 62. Heidelberg, 1912. máj. 26. 2 
fol. – 63. Heidelberg, 1912. júl. 11. 1 fol. – 64. Heidelberg, 1912. dec. 15. 2 fol. – 65. H.n. 1913. máj. 27. 1 fol. 
 
Ms 2879/66-75. Ziegler, Leopold levelei Lukács Györgynek. 1911–1916. 10 db (14 fol. + 8 bor.) Német ny. 
 
66. (Ettlingen) 1911. júl. 13. 1 fol. – 67. Ettlingen, 1911. aug. 10. 2 fol. + bor. – 68. Ettlingen, 1911. aug. 15. 2 
fol. + bor. – 69. Ettlingen, 1911. dec. 22. 1 fol. + bor. – 70. Ettlingen, 1912. máj. 22. 2 fol. + bor. – 71. Ettlingen, 
1912. dec. 18. 1 fol. + bor. – 72. Ettlingen, 1913. márc. 5. 1 fol. + bor. – 73. Ettlingen, 1913. máj. 26. 1 fol. + 
bor. – 74. Ettlingen, 1913. nov. 7. 1 fol. + bor. – 75. Ettlingen, 1916. nov. 10. 2 fol. 
 
Ms 2879/76. Zimmer, Konrad levele Lukács Györgynek 
Bonn, 1971. márc. 24. 1 db, 1 fol. Német ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2879/77. Lukács György levele Zimmermann, Annemarie-nak 
Budapest, 1964. máj. 23. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2879/78. Zimmermann, Annemarie levelei Lukács Györgynek 
Köln-Mülheim, 1964. máj. 2. 1 db, 1 fol. Német ny. 
 
Ms 2879/79. Lukács György levele Zogović, Vera-nak (Izdavačko Preduzeće Kultura, Beograd, Zagreb) 
Budapest, 1946. dec. 4. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
 
Ms 2879/80-81. Zogović, Vera (Izdavačko Preduzeće Kultura, Beograd, Zagreb) levelei Lukács Györgynek. 
1946–1947. 2 db (2 fol.) Orosz és szerb ny. 
80. Beograd, 1946. nov. 19. 1 fol. – 81. Beograd, 1947. márc. 11. 1 fol. 
 
Ms 2879/82. Lukács György levele Żółkiewski, Stefan-nak (Polityka Tygodnik Redakcja, Warszawa) 
Budapest, 1957. júl. 26. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépelt másolat.   
 
Ms 2879/83. Żółkiewski, Stefan (Polityka Tygodnik Redakcja, Warszawa) levele Lukács Györgynek 
Warszawa, 1957. jún. 22. 1 db, 1 fol. Magyar ny. 
 
Ms 2879/84-89. Zoltai Dénes levelei Lukács Györgynek. 1953–1963. és é.n. 6 db (8 fol.) Őrjegy nincs. 
84. H.n. 1953. máj. 4. 1 fol. (Nyilatkozat) – 85. H.n. 1953. aug. 3. 2 fol. – 86. Aszód, 1955. aug. 22. 2 fol. – 87. 
Praha, 1959. Szilveszter, 1 fol. – 88. H.n. 1963. jún. 25. 1 fol. – 89. H.é.n. „Boldog újesztendőt, …” 1 fol.  
 
Ms 2879/90-102. Lukács György levelei Zweig, Arnold-nak. 1937–1965. 12 db (22 fol.) + 1 melléklet, 1 fol. 
Német ny. Autográf fogalmazvány, gépiratos másolatok és fénymásolatok. Az eredeti levelek lelőhelye: 
Literaturarchive der Akademie der Künste der DDR 
90. Moskau, 1937. jún. 23. 2 fol. Az eredeti, elküldött levél fénymásolata.- 91. [Budapest] 1950. dec. 5. 1 fol. – 
92. [Budapest] 1951. aug. 8. 1 fol. – 93. H.n. 1951. aug. 18. 1 fol. – 94. [Budapest] 1951. okt. 16. 1 fol. – 95. 
H.é.n. [1957.] „… ich bin aufrichtigst betrübt darüber, …” 3 fol. Autográf fogalmazvány. Mellette a levél gépelt 
másolata, 3 fol. illetve az eredeti, elküldött levél fénymásolata, 3 fol. – 96. Budapest, 1958. márc. 2. 2 fol. Az 
eredeti, elküldött levél fénymásolata. – 97. Budapest, 1958. márc. 31. 1 fol. Az eredeti, elküldött levél 
fénymásolata. – 98-99. Budapest, 1958. szept. 23. 1 fol. Az eredeti, elküldött levél fénymásolata. Mellette: 
Lukács György levele megnevezetlen Hans-nak. Budapest, 1958. szept. 23. 1 fol. Az eredeti, elküldött levél 
fénymásolata. – 100. Budapest, 1958. nov. 18. 1 fol. Az eredeti, elküldött levél fénymásolata. – 101. Budapest, 
1963. máj. 15. 1 fol. Az eredeti, elküldött levél fénymásolata. – 102. Budapest, 1965. okt. 29. 1 fol. Az eredeti, 
elküldött levél fénymásolata. 
 
Ms 2879/103-113. Zweig, Arnold levelei Lukács Györgynek. 1951–1965. 11 db (13 fol.) Eredeti levelek és 
fénymásolatok. Német ny. Az eredeti levelek lelőhelye: Literaturarchive der Akademie der Künste der DDR 
103. Berlin-Niederschönhausen, 1951. júl. 11. 1 fol. – 104. Berlin-Niederschönhausen, 1951. aug. 22. 1 fol. – 
105. Berlin-Niederschönhausen, 1951. aug. 30. 1 fol. – 106. Berlin-Niederschönhausen, 1955. júl. 3. 1 fol. – 107. 
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Berlin-Niederschönhausen, 1958. febr. 20. 2 fol. Az elküldött levél fénymásolata. – 108. Berlin-
Niederschönhausen, 1958. márc. 11. 2 fol. Az elküldött levél fénymásolata. – 109. Berlin (1958. márc. 13.) 1 fol. 
Távirat. Az elküldött távirat fénymásolata. – 110. Berlin-Niederschönhausen, 1958. okt. 14. 1 fol. Az elküldött 
levél fénymásolata. – 111. Berlin-Niederschönhausen, 1958. nov. 25. 1 fol. Az elküldött levél fénymásolata. – 
112. Berlin-Niederschönhausen, 1963. máj. 22. 1 fol. – 113. Berlin-Niederschönhausen, 1965. okt. 6. 1 fol. Az 
elküldött levél fénymásolata. 
 
Ms 2879/114. Lukács György levele Zweig, Beatrice-nek 
[Budapest] 1971. jan. 25. 1 db, 1 fol. Német ny. Gépelt másolat.  
A levélen ismeretlen kéz írásával lista az Arnold Zweig Archiv-nak elküdött levelekről. 
 
Ms 2879/115-116. Zweig, Beatrice levelei Lukács Györgynek. 1971. 2 db (2 fol.) Német ny. 
115. Berlin-Niederschönhausen, 1971. jan. 11. 1 fol. – 116. Berlin-Niederschönhausen, 1971. febr. 23. 1 fol. 
 
Ms 2879/117. Lukács György levele Zsirai Miklósnak, a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkari 
dékánjának 
Budapest, 1947. dec. 2. 1 db, 1 fol. Gépelt másolat. 
 
Ms 2879/118. Zsirai, Miklós, a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkari dékánja levele Lukács 
Györgynek 
Budapest, 1947. szept. 13. 1 db, 1 fol. 
Értesíti, hogy kinevezték a Budapesti Középiskolai Tanárképzőintézet igazgatótanácsa tagjává. 
 
Ms 2879/119-122. Lukács György levele Andler, Charles-nak. 1920. 1 db, 5 fol. + 3 melléklet (7 fol.) Francia és 
magyar ny. Gépiratok az 1970-es évekből, kéziratos feljegyzés és fénymásolatok. Őrjegy nincs. 
119. Vienne, 1920. febr. 10. Gépirat, ismeretlen kéz javításaival, 5 fol. Mellette: 120. Andler, Charles levele 
[Albert] Milhaud-nak (Service des œuvres françaises à l’étranger). Bourg-la-Reine, 1920. márc. 18. Gépirat, 4 
fol. 121. Kéziratos feljegyzés a magyar ny. publikációról, 1 fol. 122. Fénymásolat a Kritika 1974/3. számában 
Litván György által pubikált magyar fordításról. 2 fol. 
 
Ms 2879/123-143. Lukács György levelei ismeretleneknek. 1949–1969. 21 db (21 fol.) Magyar és Német ny. 
Gépelt másolatok. Őrjegy nincs. 
Közte: 123. Jelentés a weimari Goethe-ünnepségekről. Budapest, 1949. szept. 9. 1 fol. – 124. Megjegyzések az 
egyetemi reformról készült feljegyzéshez. H.n. 1949. okt. 6. 1 fol. – 125. Munkabeosztásában könnyítést kér, 
hogy a marxista esztétika elveinek kidolgozásáról szóló művével foglalkozhasson. H.n. [1950.] jan. 12. 1 fol. 
 
Ms 2879/144-176. Lukács Györgynek írt levelek ismeretlenektől 
1906–1970. és é.n. 33 db (38 fol. + 1 bor.) Francia, német, magyar és orosz ny. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2879/177-185. Lukács György levelezésének végén talált üres borítékok 
D.n. 9 db. Őrjegy nincs. 
 
Ms 2879/186. [Lukács György hatvanadik születésnapjára írt köszöntő] ismeretlentől „Zwanzig Jahre kenne ich 
G.L. …” kezdettel. 1945. 
1 db, 4 fol. Német ny. Gépiratos másolat. Őrjegy nincs. 
 
Utólag előkerült dokumentumok: 
 
Ms 2879/187. Balázs Béla rajza: Georg von Lukács – Ady-cikket ír. Ammerland, ’909. jul. 7. Ceruzarajz, 1 db, 
176 x 185 mm. 
 
Ms 2879/188-189. [Popper Leó portréja.] Ceruzarajzok ismeretlen kéztől. Két rajz egy lapon, a 189. számún 
tollrajzos vázlatok is. 200 x 155 mm. 
 
Ms 2879/190-197. Lukács György jegyzetei. Német ny. Autográf, 8 db (11 fol.) Valószínűleg a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban, 1985-ben rendezett kiállítás anyagából valók. 
190. Ontologie. Die Arbeit. 1 fol. – 191. Phaenomen der Entfremdung kezdetű jegyzetek. 3 fol. – 192. 
Pawlowsche Mittwochkolloquien I. Berlin, 1956. 1 fol. – 193. Arnold Gehlen: Urmensch und Spätkultur. Bonn, 
1956. 1 fol. – 194. James George Frazer: Der goldene Zweig. Leipzig, 1928. 1 fol. – 195. Karl Marx: Kritik des 
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Hegelschen Staatsrecht. 2 fol. – 196. Lucien Lévy-Bruhl: Das Denken der Naturvölker. Wien-Leipzig, 1921. 1 
fol. – 197. Edward B. Tylor: Die Anfänge der Kultur(!). Leipzig, 1873. 1 fol. 
 
Ms 2879/198-210. Lukács György levelei Lifšic, Mihail Aleksandrovič-nak. 1931–1964. 13 db ( 27 fol. + 1 
mikrofilm-kocka) Német ny. Fénymásolatok M. Lifsic hagyatékából. 
198. Berlin, 1931. szept. 20. 3 fol. –199. Berlin, 1932. nov. 18. 1 fol. – 200. (Moszkva) 1934. nov. 26. 1 fol. – 
201. Tasckent, 1942. máj. 21. 3 fol. – 202. H.n. 1944. jún. 29. 2 fol. – 203. Moskau, 1945. ápr. 16. 2 fol. – 204. 
H.n. 1946. márc. 25. 6 fol. – 205. Budapest, 1954. jan. 22. 1 fol. – 206. Mátraháza, 1957. máj. 18. 1 fol. + l 
mikrofilm-kocka. – 207. Budapest, 1957. nov. 8. 2 fol. – 208. Budapest, 1963. szept. 26. 2 fol. – 209. Budapest, 
1964. jún. 12. 1 fol. – 210. H.n. 1964. okt. 3. 2 fol. 
 
 
Lukács György hagyatéki könyvtárának köteteiből kiemelt levelek, dokumentumok, jegyzetek és 
újságkivágatok: 
 
Ms 2879/211. Antal Frigyes levele Lukács Györgynek 
Wien (1923. febr. 6.) 1 db, 1 fol. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Weltgeschichte in gemeinverständlicher 
Darstellung. Gotha, 1920–1922. Jelzet: LAK UA VII 1/3. Bd. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-
rekordja. 
 
Ms 2879/212. Egri Péter levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Lukács Györgynek tisztelettel…” 1 db, 1 fol. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Percy Bysshe Shelley versesi. Bp. 1963. 
Jelzet: LAK UD IV/13. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/213. Elbert János levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „Lukács Györgynek őszinte tisztelettel …” 1 db, 1 fol. + bor. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Ketten a lámpa alatt. Szovjet írók új 
elbeszélései. Bp. 1967. Jelzet: LAK UD III/9.A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 28789/214. Eve, Martin levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „With Compliments …” 1 db,  1 fol. Angol ny. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Lukács György: Goethe and his age. 
London, 1968. Jelzet: LAK OLV 227. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/215. Havet, Jacques levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „En témoignage …” 1 db, 1 fol. Francia ny. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Alexandre Kojève: Introduction a la 
lecture de Hegel. Paris, 1947. Jelzet: LAK DI IV/9. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/216. Hermlin, Stephan levele Lukács Györgynek 
Berlin-Niederschönhausen, 1951. dec. 20. 1 db, 1 fol. Német ny. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Pablo Neruda: Beleidigtes Land. Berlin, 
1949. Jelzet: LAK HI I/10. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/217. Kardos Tibor levele Lukács Györgynek 
Budapest, 1955. okt. 14. 1 db, 2 fol. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Kardos Tibor: A magyarországi 
humanizmus kora. Budapest, 1955. Jelzet: LAK HI II/22. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/218. Leibrich, Louis levele Lukács Györgynek 
H.é.n. „... se permet de vous adresser …” 1 db, 1 fol. Francia ny. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Leibrich, Louis: Thomas Mann. Paris, 
1954. Jelzet: LAK DF IV/2. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/219. A Librairie Mecklenburg (Tokyo) levele Lukács Györgynek 
Tokyo, 1955. márc. 31. 1 db, 1 fol. Német ny. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Shisō. Tōkyō, 1955. Jelzet: LAK OLV 
018. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
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Ms 2879/220-221. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztálya levele Lukács 
Györgynek. 1969. 1 db, 1 fol. + 1 melléklet, 1 fol. 
220. Budapest, 1969. nov. 3. 1 fol. Mellette: 221. Kivonat az MTA Elnökségének 100/1964. határozatából. 
Soksz. 1 fol. Pecsételetlenek. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél 
 
Ms 2879/222. Mészáros István levele Lukács Györgynek 
H.é.n . „Egy fejezet …” 1 db, 1 fol. Angol nyelvű nyomtatványon magyar ny. sorok. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Mészáros, István: Lukács’ concept of 
dialectic. London [1970.] Jelzet: LAK OLV. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/223. Neske, Günther levele Lukács Györgynek 
H.n. 1965. márc. 3. 1 db, 1 fol. Német ny. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Jens, Walter: Euripides Büchner. 
Pfullingen, 1964. Jelzet: LAK OLV. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/224. Révész Ferenc levele Lukács Györgynek 
[Budapest] 1962. könyvnap. 1 db, 1 fol. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Tolsztoj emlékkönyv. Szerk. Tóbiás Áron. 
Budapest, 1962. Jelzet: LAK UC VI/22. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/225-226. Szerb Antalné névjegyei Lukács Györgynek. H.é.n. 2 db (2 fol.) Pecsételetlenek. 
225. Gépelt névjegy, 1 fol. Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült névjegy: Szerb 
Antal: A varázsló eltöri pálcáját. Budapest, 1948. Jelzet: LAK HI II/25. – 226. Névjegy. Lukács György 
hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült névjegy: Szerb Antal: Madelon. Budapest, 1947. Jelzet: LAK 
HH V/5. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának köteteiből előkerült névjegyek. A névjegyek mellett a kötetek 
kinyomtatott Aleph-rekordjai. 
 
Ms 2879/227-231. Lukács Györgynek írt levelek megnevezetlenektől. – 5 db (4 fol. + 1 bor. levél nélkül) 1919–
1957. Magyar, olasz, orosz ny. Pecsételetlenek.  
 
227. Megnevezetlen H. levele Lukács Györgynek. Wien, d.n. „… néhány szám hiányzik …” 1 fol. Lukács 
György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Mehring, Franz: Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie. Suttgart, 1919. Jelzet: LAK DM I/13-14. – 228. Megnevezetlen H. levele Lukács Györgynek. 
Wien, d.n. „… itt küldöm a lapokat.” 1 fol. Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült 
levél: Dvořák, Max: Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. München, 1924. Jelzet: LAK DI II/17. – 229. 
Megnevezetlen levele [Lukács Györgynek?]. Torino, 1957. júl. 20. 1 fol. Töredék, olasz ny. Lukács György 
hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Longo, Luigi: Revisionismo nuovo e antico. Torino, 1957. 
Jelzet: LAK DF I/17. – 230. Megnevezetlen levele Lukács Görgynek. Hé.n. „hétfőn d.u. …” 1 db, töredék, 
mellette fénymásolat, 1 fol. Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Adler, Max: 
Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik. Wien, 1924. Jelzet: LAK DE I/13. – 231. Lukács Györgyne címzett 
orosz nyelvű levélboríték. (Moszkva, 1939. júl. 3). 1 db. Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből 
előkerült levél: Lewis, Sinclair: Dodsworth. New York, 1929. Jelzet: LAK UD I/10. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának köteteiből előkerült levelek. A levelek mellett a kötetek kinyomtatott 
Aleph-rekordjai. 
 
Ms 2879/232. Meghatalmazás (Doverenosst) Igor Szac számára, olvashatatlan aláírással. H.n. 1940. máj. 5. 1 db, 
1 fol. Orosz ny. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Internationale Literatur Vol 2. (1932.) 
Jelzet: LAK FIR I/11/3. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/233. Baumgarten, A[rthur] levele Bösiger-nek 
Basel, 1946. okt. 26. 1db, 4 fol. Német ny. Gépelt másolat. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Baumgarten, Arthur: Die Geschichte der 
abendlädischen Philosophie. Genève, 1945. Jelzet: LAK DI VIII/11. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-
rekordja. 
 
Ms 2879/234. Jánossyné levele a Jánossy családnak. 
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(Miskolctapolca, 1960. jún?) 1 db, 1 fol. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Mann, Thomas: Novellák. Budapest, 
1957. Jelzet: LAK HD III/23. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/235. megnevezetlen Pasen’kának írt levél 
(Moszkva) 1937. máj. 30. 1 db, 1 fol. Orosz ny. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Hugo, Victor: Les misérables. Paris 
[1880?] Jelzet: LAK HA VI/10. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/236. Lukács György: Írástudók felelőssége. Az Új Hang 1939. májusi (2. évf. 5. sz.) számában 
megjelent tanulmány Lukács György jegyzeteivel. Fénymásolat. 1 db, 8 fol. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Új Hang 1939. 5. sz. Jelzet: LAK 
FIR I/8/2. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/237. Lukács György jegyzetei „Das rechtige Bild …” kezdettel. 1 db, 2 fol. Német ny. Fénymásolat. 
Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Lukács György: Skizze einer 
Geschichte der neueren  deutschen Literatur. Berlin, 1953. Jelzet: LAK OLV 031. A dokumentum mellett a kötet 
kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/238. Lukács György: Az ifjú Hegel című műve japán kiadásának tervezete. D.n. 1 db, 3 fol. Magyar 
ny. Gépiratos másolat. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: [Lukács György]: Keizaigaku to 
benshōsō. Kyoto, 1956. Jelzet: LAK OLV 017. A dokumentum mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/239. Lukács György: Történelem és osztálytudat című műve svéd kiadásának (Historia og 
klassebevisshet) tervezete. D.n. 1 db, 1 fol. gépirat + 2 fol. kéziratos jegyzet ismeretlen kéztől. Svéd ny. 
Pecsételetlen. 
500. Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Maretzky, Klaus-Dieter: 
Geschichte und Klassbevusstsein. Probleme der Marx-Rezepzion in Georg Lukács’ … Berlin, 1970. Jelzet: LAK 
OLV.  A dokumentum mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/240. Demény János: [Tanulmány Bartók Béla könyvtáráról.] 1971. Gépirat autográf javításokkal, 1 db, 
11 fol. Az első lapon kézzel írt dátum: 1971. febr. 8. Pecsételetlen. 
Az első laphoz tűzve kéziratos cédula: „Holló Mária Lukács Gy-nek küldi Demény János” 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Bartók Béla összegyűjtött írásai. 
Budapest, 1966. Jelzet: LAK DG II/12. A kézirat mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/241. F[öldessy] G[yula] „Az idő, e szörnyű csiga…” kezdetű versfordítása. É.n. Autográf, 1 db, 1 fol. 
Pecsételetlen.  
A lap tetején megjegyzés: „Egy próbám a hívebb fordításra”  
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Földessy Gyula: Ady, az ember és 
a költő. Budapest, 1943. Jelzet: LAK HH III/18. A kézirat mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/242-243. Franyó Zoltán: A pokol tornácán. Részletek. Gépiratok. 2 db (17 fol.) Pecsételetlenek. 
242. A kötet tartalomjegyzéke. 5 fol. – 243. Franyó Zoltán: Vallomás könyvem elé. 12 fol. Az 1. lapon kéziratos 
megjegyzések. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentumok: Franyó Zoltán: Lírai világtájak. 
Budapest, 1967. Jelzet: LAK HI II/3. A kéziratok mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/244. Irodalomjegyzék az Újságíró Akadémia irodalomtörténeti tagozatának hallgatói részére. 
Germanus Gyula tudományos művei. Budapest, 1962. febr. 16. 1 db, 4 fol. Sokszorosítás, az utolsó lapon 
kézírásos kiegészítés. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Germanus Gyula: Legacy of 
ancient Arabia. Jelzet: LAK DF I/6. A dokumentum mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/245. Komlós Aladár: József Attila Összes művei. (József Attila össze művei kritikai kiadásának 
(Budapest, 1952) bírálata.) É.n. 1 db, 8 p. Sokszorosítás. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: József Attila összes művei. 
Budapest, 1952. Jelzet: LAK HI VI/17. A kézirat mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
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Ms 2879/246. Konder, Leandro: Végkövetkeztetések. [Leandro Konder: Os marxistas e a Arte c. kötete 
részletének magyar fordítása.] 1 db, 8 fol. Gépirat, ismeretlen kéz javításaival.  
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Konder, Leandro: Os marxistas e 
a Arte . Rio de Janeiro, 1967. Jelzet: LAK DF IV/40. A kézirat mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/247. Pius, XII.: Die Gottesbeweise im Lichte des modernen Naturwissenschaft. [Előadás a Pápai 
Tudományos Akadémia tagjai előtt. Róma, 1951. nov. 23.] 1 db, 6 fol. Német ny. Fénymásolat.  
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Jordan, Pascual: Der 
Naturwissenschatler vor der religiösen Frage. Oldenburg, 1963. Jelzet: LAK DA II/22. A dokumentum mellett a 
kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/248. Appunti sulla destra tedesca e sul neonazismo. Én. 1 db, 2 fol. Olasz ny. Gépiratos másolat. 
Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Il Contemporaneo VIII/14. Jelzet: 
LAK UA VIII/15. A dokumentum mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/249. Cesare Cases életrajzi adatai. É.n. 1 db, 1 fol. Magyar ny. Gépirat. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Cases, Cesare: Stichworte zur 
deutschen Literatur. Wien, 1969. Jelzet: LAK DE III/20. A dokumentum mellett a kötet kinyomtatott Aleph-
rekordja. 
 
Ms 2879/250. Rajz ismeretlentől „Le Muchie” aláírással. É.n. Ceruzarajz, 1 db. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült dokumentum: Die Erzählungen aus den Tausend 
und ein Nächten. Leipzig, 1907–1908. Jelzet: LAK HA I/17. A rajz mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/251-301. Lukács György jegyzetei. Könyvtárának köteteiből kiszedett jegyzetlapok. Autográf 
jegyzetek és néhány gépirat. 51 db (89 fol.) 
251. Anders, Günther: Visit beautiful Vietnam. Köln, 1968. – 252. Bakunin, Mihail Aleksandrovič: Gott und der 
Staat. Leipzig, 1919. – 253. Bielschowsky, Albert: Goethe. München, 1910. – 254. De Sanctis, Francesco: 
Geschichte der italienischen Literatur. Suttgart, 1941-1943. – 255. Dilthey, Wilhelm: Die geistige Welt. Leipzig-
Berlin, 1924. – 256. Dilthey, Wilhelm: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenshaften. 
Leipzig, 1942. – 257. Dilthey, Wilhelm: Einleitung in die Geisteswissenschaften. Leipzig-Berlin, 1922. – 258. 
Ehrenberg, Richard: Das Zeitalter der Fugger. Jena, 1922. – 259. Friedrich Engels Brevier. Wien, 1920. – 260. 
Fejtő Ferenc: Heine. Budapest, 1947. –  261. France, Anatol: Oeuvres complètes illustrées. Paris, 1925-1935. – 
262. Galbraith, John Kenneth: Die moderne Industriegesellschaft. München, 1968. – 263. Glockner, Hermann: 
Hegel-Lexikon. Stuttgart, 1935. – 264. Goethes sämtliche Werke. Jubileums-Ausgabe in 40 Bänden. Suttgart-
Berlin, [1902-1912.] – 265. Gor’kij, Maksim: Wenn der Feind sich nicht ergibt, wird er vernichtet. Paris, 1938. – 
266. Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Budapest, 1934. – 267. Juhász Gyula és Tóth Árpád válogatott művei. 
Budapest, 1951. – 268. Kahn, Ernst: Wie liest man den Handelsteil einer Tageszeitung? Frankfurt a. M. 1921. – 
269. Lange, Friedrich Albert: Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. 
Leipzig, [1905.] – 270. Lavater, Johann Caspar: Die Physiognomik – –’s im Auszuge. Zürich, 1846. –  271. 
Lenin, Vladimir Il’ič: Sočineniâ. Moskva, 1932-1935. VII. –  272. Lenin, Vladimir Il’ič: Ausgewählte  Werke. 
Moskau-Leningrad, 1932-1939. VIII. – 273. Lenin, Vladimir Il’ič: Sämliche Werke. Wien-Berlin-Moskau-
Leningrad, 1929-1940. VIII. – 274. Lenin, Vladimir Il’ič: Sul movimento operario italiano. Roma, 1947. – Léon, 
Xavier: Fichte et son temps. Paris, 1924. (Kötetleírás nélkül!) – 276. Liefmann, Robert: Kartelle und Trusts und 
die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation. Stuttgart, 1932. – 277. Lukács György: Művészet és 
társadalom. Budapest, 1969. – 278. A magyar irodalom története. Képes díszmunka két kötetben. Budapest, 
1899-1900. – 279. Marx, Karl: Ausgewählte Briefe. Moskau-Leningrad, 1934. – 280. Maupassant, Guy de: 
Oeuvres complètes illsutrées. Parirs, 1934-1938. IV. – 281. Mehring, Franz: Zur Literaturgeschichte von 
Calderon bis Heine. Berlin, 1929. – 282. Mende, Georg: Studien über die Existenzphilosophie. Berlin, 1956. – 
283. Mikszáth Kálmán: Töviskes látogatóban. Budapest [1920?] – 284. Moeller van der Bruck, Arthur: Die 
Deutschen, unsere Menschengeschichte. Minden in Westfalen, [1909-1910?] – 285. Nettlau, Max: Der 
Vorfrühling der Anarchie … Berlin, 1915. – 286. Lettres de Pline le Jeune. Paris, é.n. – 287. Raabe, Wilhelm: 
Sämliche Werke. Berlin, 1864-? Idegen kéz írása! – 288. Reuter, Fritz: Aus meiner Stromzeit. Stuttgart, [1921] – 
289. Rickert, Heinrich: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Tübingen, 1929. – 290. Shaw, 
George Bernard: Essays. Berlin, 1908. – 291. Speck, E.: Handelsgeschichte des Altertums. Leipzig, 1900-1906. 
VI. – 292. Stalin, Josif Vissarionovič: Marxizmus és nyelvtudomány. Budapest, 1950. – 293. Stalin, Josif 
Vissarionovič: Probleme des Leninismus. Moskau-Leningrad, 1932. – 294. Stalin, Josif Vissarionovič: Sztálin 
művei. Budapest, 1949-1952. – 295. Szabad Gondolat 1906. jú1. 1. – 1907. márc. 2. – 296. Tolstoj, Lev 
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Nikolaevič: Anna Karenina. Berlin, 1928. – 297. Tolstoj, Lev Nikolaevič: Krieg und Frieden. Berlin, 1928. – 
298. A thousand and one gems of English poetry. London, 1894. – 299. Vallentin, Maxim: Vom Stegreif zum 
Stück. Berlin, 1949. – 300. Weber, Max: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen, 1920-1921. – 
301. Zitta, Victor: Georg Lukacs’s marxism. The Hague, 1964. 
A jegyzetek mellett a kötetek kinyomtatott Aleph-rekordjai. Feljegyzések a jegyzetekről a nyomtatványok hátán. 
 
Ms 2879/302. Lukács Györgynek írt levél ismeretlentől A történelmi regény orosz nyelvű kiadásával 
kapcsolatban  
H.é.n. Orosz ny. 1 db, 1 fol. Töredékes. Pecsételetlen. 
Lukács György hagyatéki könyvtárának egy kötetéből előkerült levél: Hegel, Georg Wilhelm: Sočineniâ. 
Moskva, 1938-1939. Jelzet: LAK DC VI/1. A levél mellett a kötet kinyomtatott Aleph-rekordja. 
 
Ms 2879/303-344. Lukács György hagyatéki könyvtárának köteteiből kiszedett újság- és folyóirat-kivágatok. 
Nyomtatványok, 42 db. Német, francia, angol. olasz és orosz ny. Nagyrészt pecsételetlenek. 
303. Aragon, [Louis]: Michelet, Hugo, Baudelaire ou l’amalgame.= La Lettre française 1950. 06. 01. – 304. Nazi 
und undeutsch. Der Gottfired Benn der dreißiger Jahre in Briefen. [Ismeretlen lap 1962. 07. 19. – 305. Böll, 
Heinrich: Blumen für Beate Klarsfeld. = Die Zeit, d.n. – 306. Aleramo, Sibilla: Fontane di vita. = Unitá 1953. 
07. 19. – 307. Fontane, Theodor: Die preußische Idee. Ein undenkmaler Text von - - . Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 1966. 12. 13. – 308. Realisation. Aus Cézannes Korrespondenz. = Neue Zürcher Zeitung 1954. 04. 28. – 
309. Lahy-Hollebecque: Paques et la Faust de Goethe. Ismeretlen lap, d.n. – 310. Osthaus, Karl: Paul Cézanne. 
Frankfurte Allgemiene Zeitung 1965. 01. 11. – 311. La cultura italiana onora Gramsci. = Unitá d.n. – 312. 
Szondi, Peter: Hoffnung im Vergangenen. Walter Benjamin und die Suche nach der verlorenen Zeit. = Neue 
Zürcher Zeitung 1964. 10. 07. – 313. Rüdiger, Horst: Zwischen Staatsräson und Autonomie der Kunst. E. Th. 
Hoffmanns poetologischer Standort. = Neue Zürcher Zeitung 1970. 11. 22. – 314. Helmholt, Christa von: Der 
Dichter und dei Prinzessin. Hölderlins Jahre in Bad Homburg. = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1970. 01. 21. – 
315. Bondy, François: Theater inder ersten Person. Ein Gespräch mit Eugène Ionesco. = Die Zeit 1968. 05. 24. – 
316. Régnier, Henri: Alfred Jarry. = Ismeretlen lap, 1933. 06. 03. – 317. „Ein Ausweg: Der europäische 
Völkerbund”. Briefe Heinrich Manns aus der Emigration. = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1958. 03. 29. – 318. 
Kantorowicz, Alfred: Der Zola-Essay als Brennpunkt der weltanschaulichen Beziehungen zwischen Heinrich 
und Thomas Mann. = Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu Berlin . Jg. III. 1953/54. 
(Sonderdruck) – 319. Ernst, Fritz: Friedrich Nietzsche un Gottfried Keller. = Neue Zürcher Zeitung 1957. 10. 26. 
– 320-321. Kelsen, Hans: Recht und Logik I-II. = Forum, 1965. Okt. (XII. 142.) és Forum 1965. Nov. (XII. 143.) 
(Sonderdrücke) – 322. Michaelis, Rolf: Schmerz über Scmutz. Ein Lesefehler und mehr bei Heinrich von Kleist. 
= Frankfurter Allgemeine Zeitung 1967. 03. 31. – 323. Kuczynski, Jürgen: An die Radaktion der DZfPhil. = 
Sonderdruck aus Deutsche Zeitschrift für Philosophie Jg. 4. Heft 3. Autográf ajánlással! – 324. Giedion, S.: Die 
DEcke von Altamira (Santander) = Neue Zürcher Zeitung 1959. 10. 04. – 325. Kühn, Herbert: Rouffignac, eine 
neue Höhle der Eiszeit. [Frankfurter Allgemeine Zeitung] 1961. 04. 15. – 326. Kramer, Hilton: Art: Aristide 
Maillol’s World of Myth. =New York Times 1970. 03. 28. – 327. Mann, Heinrich: Gedämpfte Antwort. = 
Ismeretlen lap, d.n. Erősen rongált! Mellette: üres nyomtatványok. – 328. Jonas, Klaus W.: Lorbeer und 
gepfefferte Kritik. Eine Begegnung, die nicht staffand: Rilke und Thomas Mann. = Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 1968. 04. 22. – 329. Thomas Mann zur jüdischen Frage. Ein unbekannter Brief. = Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 1966. 01. 15. – 330. Frisé, Adolf: Fragen nach Robert Musil. Stichworte zu einer 
Biographie. = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1959. 11. 21. Erősen rongált! – 331. Geburstsjubiläum des 
Cardinals Nicolaus von Cues. = General-Anzeiger für Düsseldorf 1901. 07. 10. – 332. Die rechte Hand. 
Erzählung von Alexander Solshenyzin. = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1968. 06. 22. – 333. Benda, Julien: 
Des dangers d l’histoire. = Ismeretlen lap 1932. 03. 05. – 334. Ortega y Gasset, José: Der Mensch und das Maß 
dieser Erde. = Der Weltverkehr. Frankfuter Allgemeine Zeitung 1954. Oktober. – 335-344. Második 
világháborús szovjet újságkivágatok. 10 db. 
Az újságkivágatok mellett a kötetek kinyomtatott Aleph-rekordjai 
 
Ms 2880/1-16. Ms 2881/1-7. Lukács György hagyatéki könyvtárának köteteiből kiszedett jelölőcédulák, A 
kötetek betűrendjében rendezve. Nagyrészt pecsételetlenek. 
23 db, 23 borítéknyi cédula 
Mellékelve a kötetek kinyomtatott Aleph-rekordjaik. 
 
Ms 2881/8. Lukács György kéziratos hagyatéka és levelezése. Végleges napló. Nyomtatott, 273 fol. 
 
